




R E S O L V T I 
D I A L E C T I C A G V M TEX-
T V A R I S T O T E L I S j A D M O b V M R E -
uerendi pacris fratris A l p h o n í i á Vera Cruce Sacriordinis Ere ín i tá-
r u m D i u i Aiiguftinijbonarum ar t ium, & Sacr^Tlieologi¿e Mag i -
ftri, Cathcdrarij primarij i n Academia Mexicana 5 o l im i n 
parcibus Jndiarum maris Oceani rProuincialis 
eiufdem ordinis , i r i eífdem 
partibus. 
Accefsic breue epitome totius Dialedícse. 
N««c tertió fummo ÜudiOyfidcexdéiaq; curd remfaab dutore, & d plurimis menik correfid, 
locupletaUún fertPsmukisintcgm qu<eñionibm,qu£ dcjíderubAn 
turddottisinaUjseditionibMtmmmé itipoftenoribus. 
S A L M A N T I C AÉ. 
Excudcbat loannes Bapciíla a Terranouá¿ 
Anno . M . D> L X I X . 
Expenfis Simonis á P o r t o n a r i j s B i b l i o p o l c . 
Efta taíTado en 
O N Phil ipp2 por la gracia de Dios Rey deCaí l i l l a3deLcoi i ,'c!e A r a g ó n , 
de las dos Sicilias,deHiemrale,deMauaiTa,de Granada,de Toledoj.de V a -
lencia, de Gal ic ía ,derv la l lorcas ,deSeui Í la ,deCerdeña , de Cordoua,&c.Por 
q u á t o por parte de vos Fray V i n c é t e de Qnintanilla,Procuradorgeneral de 
laorden defanfto Auguft in ,en e f t a P r p ü i n c i a d é E f p a ñ ^ d e l a o.blcruancia, 
nos fuefecíia re lac ión ,q el M a e í l r o fray A lon fo de la Vera Cruz de la dicha 
orden Cathedratico de Prima de Thco]ogia,en la V n i u e r f i d a d d c M c x i c o , a u i a r e u i í l : o y de 
nueuo a ñ a d i d o el l ibro de Artes cjha fiete a ñ o s poco mas omenos,que con licencia nueiira, 
au i a i í np re í ro , enque fe con ten ía l a s Súmulas con el texto dePetro Hirpano,y la Dia lc í t i ca 
conel t ex tode Arif totelescon los Predicamentos^LogicaiVlagna: el qualeramuy v t i l y 
p rouechofo , an í i para lecbores como Eílucliates déla dicliafacultad, en el qual auia paitado 
¡mucho traba) o.Atento nos pedi í les y iupl icaí ies os dieífemos licencia en forma para le p o -
der imprimir ,© como la nna merced fnefleXo qual vif to por los dclnueftro cófejo,por q u á -
to en el dicho l ibro fe h izo la diligecia quelaPregniatica agora nueuamentepor.nos fecha 
difponc.Y fue acordado que demamos máda r dar éíta nueftra carta para vos en la dichara-
2:on,ynos.touimoslo por bie.Por l a p r e í c n t e damos licecia y facultad aqualquier imprejGfor 
deftos nueftros reynos, para que por eíla vez pueda impr imi r el di cho l ibro que de fufo fe 
haze menc ión , f in que por ello cayga ni incurra en pena alguna. Y madamos q u e l a t a l i m -
prefsionfe haga del dicho l ibro onginal,que va rubricada cada plana, y firmado al f in del 
de D o m i n g o d e ^ a u a l a n u e í l r o eicriuanode Camara,y d e l o s q u e r e í i d e n e n e l n u e f t r o C o n 
íe jo .Y que defpues de impreíTo no fe puede véder ,n i veda el dicho l ibro , f in que primero fe 
trayga al nueftro coiifejo,juntamente con el dicho original,para que fe vea íi la dicha i m -
prefsion efta conforme al original,fo pena de caer y incurr ir en las penas cótenidas enlaprc 
magtica,y leyes de nueftros Reynos,y no fagades ende al.Dada en M a d r i d a veyntc y feys 
diasdel mes de Nouiembre,de m i l y quinientos y fefenta y ocho a ñ o s . 
D.Card ina ElLiccciado E l D o í t o r 
iis Scgunt. Menchaca. D u r á g o . 
E I D o f t o r S u a E lL icéc i ado E ldo f to rF rác i f co 
res de To ledo . Fuen mayor. H e r n á . d Líeuana , 
Y o Domingo de 9auala eferiuano de Cámara de fu Majeftad la fíze eferiuirpor fu 
liian4ado,coii acuerdo de los del fu Confcjo. 
V í T u f u m m o r u m i u d i c u m , q u i á confilijs funt Rcgíae maiefl:atis,vidi fuperiores 
hasqu2eftiones,cíBteraqj aliacommentariaReuerendi a d m o d u m , a c d o í l i f s i m i 
Jí f jmS; fratris I l lefoníi á Vera Cruce in libros S ü m u l a r u m P e t r i Hifpani , pra'dicabilia 
P o r p h y r i j ^ r í e d i c a m é t a Ariftotel is , l ibros depof ter ior i re fo lu t ione:&in n ó n u l l a alia expe 
¿ lan t i a ad libros topicorum,&: elenchorum.Quje omnia veram continent do¿lr inam:&: l i -
jb^ralium ar t ium ftudioíis vti leiruquam obcaufam incr i to typ is mandanpoteft . 
Doa :or 
Caxa. 
D o m i n g o 
(Jauala. 
I O A N N I S C H R I S T 
P H O R I C A L V E T Í S T E L L i E 
Epígrammajad Ledorcm. 
L P H O N S I Crucei fapícntia ¡iotaper orberri 
Dodrinse aicido corda liquore rigac. 
Non opera h z c cernís Dodoris magnaperiti? 
Miraris?rcitoC£e]ituseíredatá 
Sed magis Audofemjíl nofles Candide Lcdor^ 
Sufpicercs^ícens, carmine pauca refers* 
Moribus efl: fandiSj&: claro exctikus honore: 
Virtute,&vcraRelligio-Jie níter. 
Hunc D e u s í n d o r u m D o d o r c m mií íc inorben^ 
Ve piecace feros im bucret populos* 
Vndefuum mcricóvocat hunc gens Inda parentemí 
Vcqjfuum pacrem Mexica Rcgna colime. 
Tres illuftrarunc HéroesMexicon ingens. 
Per quosnune credune Indica Rcgna Deo* 
Indos Fcrnandus dorauic Correíiusacer. 
In dís AIphonfuS dogmata facra dedir* 
Et quos poíledicregnacor maxitnusorbis 
Carolas AuguftuSjquosqjPhilippushabet, 
Ingenuas artes primus traní'uexit ad indos 
AlphoníuSjdodas i n f t i r u k q ; Scholas. 
Egrcgie linguam callet,ntiisqí facrorttm: 
Ec mores fcit,quós Indícus orbis haber» 
Eft Sophiíe eximius faerse íimul atque prophaníc 
Dodor,vtb2ececianifcripta diferca docenc, 
Qneis Se Ariftotelem exponir,dodu mqj Platona, 
Ec quicquid Véteres exhibuere Sophí. 
Muñera contemnitjtumidos contemnit honores, 
Et fungí renuícPjrsefulís oficio. 
Sed tantum ad fedes Indos perducerecseli 
Curat5& vt frudusofFerat ípfc Deo. 
Vtque Auguftini veíligiafandafequacur, 
Hsec dedit ingenij nunc monumenra rui. 
Ergo Magncpater rantum compleiftere Alumnunij 
^ a m decus eft fulgens Ordinis i l k t ti i . 
A z . 
Í O A N N E S PAVLVS BRÍS-I 
S E N S I S T Y P O G R A P H V S I N C I V I -
tace Mcxicana5in nona Hifpama3in partibus I n -
d ia rummar i sOccan iLedor i . S. 
I L L E íchola í l icorum vocibus (imo vero S í Y c d t é fen 
dentium) ybi^ef t vrgentifsimé expecitu^vcflorida ície 
ciarum rcientia5ac difciplinatum difciplina^x pcrplexif 
fimainftkucndiferie,quaillamdiale(ákorú quam p lu-
imijdum adolcfcenti^ auiditat inimium indulgcnt, ob 
i iub i la run t : ; ingraph icam35cconfen taneamformamíamtándem Ion-» 
go.(vcaiunt) poftl iminio rediret.Totnanque crant fopbifmatum no-
di3tocElenchorumincurfus5tot fphingicaargumenta,vtnec Thefeo 
Labyr inthi perferutator^nee Alexandrp nodorum folutor^nec A p o l 
Uniipfi Delphico rerum omnium praefeio^aditus patere^aut vía. L o n 
g u m eíTccin prxfenriaru repeterc^quos anfradus,quos impccus5quas 
viees d i a l c d i c a p c r p e f l a í i c Q u c m a d m o d u m á natura proficifeácur, 
arte iuueturjexcrcitamento^ & labore per f ic ia tur .VtChryf íppus in* 
cepcntjbrcuiaueritPlato^nruccmdumq^epitome^acquecompendiu 
Ariftoteles redcgcrit5brcuiüs Petrus H i í p a n u s . P o í l q u e ita ícíe ingcf-
fie hic cauiHorum abufus.'vt decencifimade pulcherrima, turpis pror-! 
íiiSy&c puerorum nxniisperuia noftra d ia ledka eiFcólafic» Dederunc 
v l t imó operam dodifs imorum pleriq^quoillam fuo fplcdori refticue-
rec5quibus quidem Horat ianumil lud n o n i n e p t é opponipofskjquod 
i n arce poética teftatur.Breúis cíTelaboro^obfcurus fio.Sedantem le-
uia^nerui defíciunt animique.Quirem vnam prodigial í ter profequi-
tur3Dclphinnm filuisdepingir3fludibusaprum.Alij namcj; tanta bre-
uitate vfifunt,vt reciderint turpiüs.Alij ca prolixitatervt dum ca addu 
cune quac irrident5&: ca rurfus quae fequüturjfcriptum 5c i n tergo n e o 
dum finicum Oreftcm compofutrint .Vnus cf tnoí lcr A]phoníus3qui 
Ín ter dialedicos omnes mcdium,in que redifumraa coníifl:itybeatif-
í i m é cft confequutus.Non a l i t e r ,quámín te r philofophos omnes órn 
niumprinceps ip fcS tag i r i t aAñí l e t e l e s , autinter colores Cyaneus. 
H u n c igi tur l edor candidifsime ampleóterejnoftrofq; labores(quan-
do tua2vti l í ta t i incumbimus)auidéexcipe3 &:hnmaniccr 
fouc. Mexiciex noftra chalcographica officina 
Jd ibus lun i j . A n u o . M . D . L l l l l . 
F R A N G I S C VS C EE V A 
T E S S A L A Z A R V S T O L E T A N V S, 
bonarum artium cándidátuSjSc in celebri nouaS 
Kifpania: Acadeniia MexicanaRhecoricse 
prefeíTor, candido 
Ledori* S« 
R I A runc,&caquidempotirsima3candide L e d t o v . q i i x d i g n i 
ledione)& vtnodurna,diurnaq5 manu verfcntur,in lucem pro-
dcunciaopera reddunt.Marerias vtilitas^radendimodusj&fcrí-
ptorisauthoritas.Quseomnia íi in vniuerfum c"5íiderés,íe£to du 
raxacopcristícnlojhaudme prefecto quo excera percurras,indi-
gebis fuafore.Naniinuicacptimujqu^ deDialedicaeílmaccria* 
Allicitdeinde incra modu cofiftensorationisdudus. Incendie prxterea authdris 
nomen,mulcis ab hincannis^orbi verique plurimis íingularis dodrina: í i ise dócu-
mencis editis celeberriínú.Harc cadem, ramecfi pauló lacius5meauthorísdircipvi-
lo(vcIoetenim,qu^penicilÍo vtcüqjpoíTumcontegere noIo)audireIibuerit:nori 
dtibicojquin Tponce currencem^cutiísimiscalcaribuscicem^&vrgeam.Namíiai: 
tium,quibus humana vita fclicicer& beace cradiicÍEiir3tria genera funt: ve aligad 
cognofeendas rerumnaturas5quíeá Groéis Phyfic^áLatinis naturales dicuntur, 
alia? ad morescoponédos,qiias GrseciEthicas^nosmorales dicimustalise adoratio 
nem3& dicendiregulaspertineant,quasGr¿EceLogicaSj&:Latine racionales vo-
camus.Etin oraniorarionejquse digna fielegijVtemendatajVtelegáSjVt probabt 
lis fie exigitur.-ac probabiíicas,quae precipua eíl in quouis fermone parsfnam fola 
non perfuadec modo/edeonuincit)indicio &:inuentione)diiabusin quas diuidi 
turjDialedica: partibus concineeur-Qnis cric (modo non defiptat)qui fi faceré fi-
dera cupíae,non omnes de Dialedicalibroseuoluar5& veluti pofllongapcregri^ 
nacione, noin eo quieícac, in quo vnojfíne obfeuticace dcledcc bren iras, placead 
fine confufioneordojdoceacfmedifficulcaceoratiojdetineat fine faftidio prárce-
ptorum tradi t ioj&in fumma,in quo veilefiepermixcum fie dulci, vcomne tolla-
tur pundum»Adqua Amátense vcilitatcm,6¿; procedendi forma uijqux d ú o , ra* 
riíis quam fax áurea concingunt (nam hic pifeis no eíl omnium) fi aucoris clarum 
nomen acccíreric3n6 eriequid vcl auidiísimusdefidcrarer,velMomo mordacior, 
quicum Venercm non poflerjíandalium eiusculpauic:carpere3aucreprehenderé 
queac.Quid mihi voluerim (nifi prorfustorpes,&c£ecuses) vidifti .Núc quodtu í í 
efl:péíum,naegó meuabrolui,Dialedicah5ec,quse velucrenataomnicomodo,& 
laude referta in mediü prodeüt,IcgCjdircej&¿ cere.Qiia vna re,6¿ tibí abundé cofa 
les3&: authori3ncq[5 mclius}neq; copiofius vnqua gratiam referes. Que m religíonc 
iBonachüjinfticuto Auguftinianum^rofcfsioncTheologumjUicaintegrUjOmni 
dodrinacximiü36¿: quod mirabere(nam feiencia inflac) rnodeíHa fingularem: pro 
lixiori cpiftola,vt ipíum impéfius diligeres3cibic6mendarero:niri vererer3quod re 
ipfac6peries>id fruftra laudan auc parum eíFerri3quod fuo fe ceftimonio commen 
dec.Bene valejMcxiciJdibus lulij.Annopartíefalucis. i j 5 4 . 
A 5 
' - I N C L Y T AE S G H Ó L^ AE 
M E X I C A N ^ A P V D N p V A M H I S P A -
niara cfflorcnxi fratcrlllGphofus a Vera crucc5Theo' 
logus55<: primarius m o d e r a t ó r i n cadem Aca-
demia : ex ercmitis íancli Augu-
ftini Ecclefi^ dodóris3&: pro 
.uincialis eiufdé ordinis. 
S. Scincremcntura. 
V M f^pemccumpr^medirarer ,Redóf niagnificCjdodorcs 
clarifsimi,magiílriq5 grauifsimi,cuircíolutionem dialedica, 
quam in veilitatemeoru^uibns breuiad veráíapienciam,6¿: 
feientiarü regínam Thcologiam peruenire in animo eíl,dica 
rem,rponte íefe obtulic veftrum hoc aufpicatifsimum Collc 
y ! gium,&:Schola^x vobis velud ex viuis quadraciíqj lapidibus 
Duperere&a.Cuc|5 in eodem aibo fimus a{cnpti,in idenaque 
dígniísimumíbdaljtiú admifsi:quám proptus íimin vcíhú quoq; obrequiG,6¿ 
cómunis ac florida: Academias eraolumeiitinne ingraticudinis nota inurarjOpe 
re ccftari,& oftcndere,coní"entaneiun duxÍ5atq; decorü. Qnapropter dodores 
ornatifsinii^iac noftraopellam in Ariftocelica d ia lcdica^uáol im incerlegcn-
du abíoÍtiimus5vobisiibecifsime oíFcdraus.Habeatpofthacveílrüboc bonaru 
literarü vberrimügyinnafiutnjfoelicirsimisaurpicijsinchoatüJibrorüO^^ 
di lcm:vt adolcfccntulor«j pullulancia ingenia,fefe poísintexercere: 8¿ velut i n 
agonecÓEédendojCiciísimcadillá macurifsima Theologiíe fmgem peruenire. 
Sunt quidem(necinficior)qui magna de Dialécticahac,quaetiamagna vocaCj 
tradidere:proiixetamenj6¿qua;íinetéporisiadiira(quanullamaíor)perdifcifíi 
cilequcac.Vel qaiafuperfiua multarveiquia nimiu difficilia,ac fupra iuuenüca 
peutn propondtur.Nos tamen (íicucin fummulis tradcndis)confiIiü hoc fu mus 
íeqimtí:ve qua' vtilia,qua: necelTariajin príEdÍGabiIibus,pr2edicamétis56¿:pofte' 
rioribus fant)in vnum cogeíFerimus.Accipice ergo viri excellecifsimijhoc qua-
uis exiguü munnsrquodí icx animo penfecis', non arget^non a uro huic noftro 
Indico.cric £Equipai"andu.Excipite(inquájmeu hocardentifsimum dcíiderium 
bona íludiaiunandi/uperflua oniniaabfcindendo36¿ pro virilifaculcatis cado 
r i coníulendo.Ec quide no addudionc nouoru/edgranoru ex ípínis,& tribulis 
collcdíorxjviam alias diffícilcmjperiiiamprorlusjac apena oftendimus^Quod 
jnfti£urum)&: fí alij non cooténendi autores ante nos coñac i , ac cxorfi fuerint: 
a rgumétorum exercicamentum5ac Ariftotelica expoíicio, in fuis lucubrationi-
busa nónullis defiderabatur.Qi^ód fihic noñercóhárus vobis arriíérir,calcada 
adPhyí icapar i ter S¿TheoIogicacompendiariavia tradenda,additafentíetis, 
; ¡nhacnra tcr t iaedinoncobgraciamftudioforüinanciqua Hifpania quibnsar 
i ridctopus.Idqiipfism ftanterpetentibiis:rot de nouoadduximus,vtfere n o u á 
' opusivideaturplurimisinfertis,^ 
dceracmalijscdicionibus circa pofteriorifticá cóíideracionem coplcuimusper 
; Deigrariam.Válete Hifpali. Anno i 5 ^ 8 . . 
Q V AE STIO N E S P RO OE 
M I A L E S L I B R I P R ^ D I C A B I L I V M 
PorphyrijcedicaeáR. P. F. A lphonfoá VeraCrucCjar-
úum,6cTheologia2 magiftrojordinis eremitarü 
S. Augufl:ini5& Cathedrae pr imx modera-
tore i n vniucificare Mexicana j i n 









Q V ^ S T I O T R I M A 
procemialis. V t r ú m 
dialcólica íic 
fcíencia. 
V M pr ima intel le-
ftus operatio íi t í i m -
p l i c ium a p p r e h e n í i o , 
in hacfcientia rationis 
( q u x Dia leé l ica eft) 
p r i m ó ele í ímpl ic ibus 
_ vocibus a g é d u m erit, 
Q u e m prc l inem& Arif to . fcruaui t .Et p r i -
m o de i l l is q i ü n q j preclicabilibiis/eu qu in 
c|> v o c i b u s , q u í e á P o r p h y n o funttradita?. 
E t p r imo loco oceurri t v n i u e i T a l c q u i a 
i í l x q u i n q j vocesvniuerfalia qüaedaro d i -
¿la í u n t . ^ e r ú m ante omnia oportet de no 
í l r e Dialcf t ica m o r i í t r a r e j & q u o d feientia 
í i t j & f u u m f u b i e a ü m h a b e a t . 
^fConuenit p r imo cóí iderare,fcient ia eíTe 
habi tum c 6 c l u í i o n i s , p r o d u a u m abintei-
l e É H p e r difeurfum fy l log i f t i cum. V. t eí l 
aíTenfus h u i u s . O m n i s e ó r e q u e n t i a e f t i l l a -
t-iua confequét i s ex aiitecedenti i n ifta fcié 
t i a .H íc per h a b i t ü intel l igo, q u a n d á quaii 
tatem exiftentera i n potentia , i n d i n á t e i n 
c á v & d i f p o n e n t e m a d p r o d u c e n d ú í i m i l e s 
aftus ex quibus genitus ef t .Non tamen i n 
te l l i§ i tur3qu5díc ié t ia f i t habitus vnus n u -
merojvel vnius tantum G o c l u f i o n i s : fed d i 
citur habitus vnus3fic.ut Scfciétia vna, per 
ao-o-re»ationé,(Scordinem quem habet ha-r 
bitus ¿ iue r f am c o n c l u í i o n u m ad a l iquod 
v n ú f u b i e í l ü . H o c n o t a t O j í i t prima coclu. 
^ [Dia leé l icae í l p r o p r i é f e i e a t i a . P a t e t au-
tori tate o m n i u m loqucn t ium.E t rationc 
í ic. V b i e f t a g g r e g a t i ó p l u r i u i n hab i t uü , 
p l u r i u m c o n c l u í i o n u m , quae coc lu í iones 
per fyllogiímum demonftrat iuum dem on 
ftrantur,ad v n u m p r imumfub i edum o r d i 
nem habentium^ibi eíl: ícíentia yeratfed ín 
i f taDia lef t ica id euenit: namDialefticus 
inultos habet aíTenfus concÍu( ionum, pro 
ba tos5&cau ía tos per demoí l : ra t ionem,vt 
có f t a t .Secüdó i i c .Vb ie f t inuenire cleíini- Ráííóití 
t ionem quid r e i , ^ deíinita,(Sc proprias paf 
íioneSjíbi «Scdemonftratíonis materia erit, 
&confequenterfcientia,vt dicemus infrá, 
in l ib r i s P o í l e r i o r u m i f e d i n h a c feietia eft 
huiufmodi inuenire. 
^[Secunda concluí ío .Dia lef t ica non folü c 
eftfcientia/edeO: vnafpeciaiis.Patet: quo 
n iamvnius rub ie£ l i , vnae f t f c i é t i a (v t A r i - * 
n i • • , o \ c* AflltO. 
i to te lesa i tpnmode ammajtex.co^ 8.)le-
cantur fc ien t i í e ,quemadniodum & res, de 
quibus funt.Et pr imo p o f t c c o ^ i . O d D i a 
leftica vnum habet fubieélum, cui t r i bu i t 
ca de quibus contiderat: pu t á fyílogifmü, 
vel ens ra t io i i i s ,ve largumenta t ÍQnem: er* 
go eft vna per a g g r e g a t i o n é . E t eó fpecia^ 
lis dicitur,<Scpropriüíubíeftü. habc t tná . í i -
cut ab vnitate íub ie í l i vnitas^fic ab ípecia-^ 
l i fubiefto fpeciaiis feientia. Et íi a l iquádo 
Dialedlicavidetur e íFecommunisfcient ia , D'aU&ká 
quia ea 8cRhetoricus,& quilibet alius v t i - Vtdocesfp« 
tur definiendo, & diuidiendo, hoc e r i t v t G|alisfcícn* 
vtensmam vtdocens, ipfafpeciaiis eíl::(Sctiacft' 
ex fuis principijs fuas probat conc lu í lo* 
nesmam v t v1;ens,ideíl:, v t ín alijs feientijs 
v t imurfu ispr^eept i s iv t ds í in iédo i n P h y 
í ica ,& diuidiédo in Metaphy í i ca , e i r e t feic 
tía communis.Et fie etiam vocatur,ad o m 
n i u m m e t h o d o r u m principia viam habés . 
Methodus Gr.ece,efi:latinus callem appel 
lat:callis.autem:viaftrifta breuis,«Screfta 
cito ducens viatorem ad opta tum t e rmi -
num.Hec lógica facit.Et quarto Metaph* 
Ariftote.enumerat inter feientias c o m m u 
nes.Quapropter dialeticus ar t i fex genera 
lis nuncupatur. Et fecundum hane ra t io-
nem,modus feiendi interdü. vocatur, fine 
quo aliae feientiae nequeunt at t ingi . Et 
vocatur ars, v t dicit co l l e í l i onem m u l t o -
A 4 runi 
QuíEÍl.i.procE.lib.praedicabilium. 
Prima rano 
r u m p r í n c i p i o r u m ad v n u m f i n e t i i : quod ' ^ C o n t r a cóc lu í ioncrn principalenifit 'ar- x.Argmn4 
& de fcicntiá cficítur. gumcntum • Omnis fciétia eíl tpalitas rea 
CÓduiSo. 3 «f T e i t i a c o n d u i l o . S u b i e a u m D i a l c f t i c a é 
(vt ex Arifl :oteleciici tur .4 .Metaph)r. tex. 
c o ^ . & i f . á S . T h o . ) eíl ens ráti6riis,v't e l l 
Iv ens commune ad omnia entia rationis. 
Nam i l l u d efl: fubic£him tn Logica,per qct 
ip fad i f l ingu i tu f ab alijs realibus,& fémid 
cionalibiisfciéti js:fedens ra t ioñis efthoc, 
per quodDia le¿1 ica ab alijs dif t ingui tur : 
ergo. M a i o r e f t A r i f t o t . & m i n o r : na quia 
ens ratióiseR: de quo Lógica t rac la td i lHn 
gui tur ipfa ab alijs fcietijs realibus: 8c quia 
;ens rationis e f í : t anquám qu id derelisftum 
ex ope ra t ióe intcllcftiis,Diale¿licajdiílin-" 
guitur ab alijsíeVmocioiialibus feientijs. 
Katio.t. Secundo.Sicutfehabetobieftum ad po 
t en t i amj ic fLibiedlum ad fcientiáifed ideo 
aliquiddicitureíreobiecbunipotéti?¿vclI1ia 
omnia quse adpotentiampcrt inent ,fub ra 
t i o n e i l l m s c o n í i d e r a n t u r , v t i n viíiua pote 
t i a c o l o r , e i g o , í i c Se ín fübiefto feientiíe: 
fed omnia quarin Dia le í l i ca tra<fí:aiitur,fe 
c ü d ú m hanc con í ide ra t i onem entis ratio--
nis t ra f tan tur : ergo i l l ud erit fub ie í lum 
eius.H^c probatio eiieitur ¿ x diftis Sáf t . 
Sl.Thom. Thomar p -p -qu^ íHo . i . a r t i c u ^ - E t í i c d i -
cenduirijquod fubieclum Dia le f t i c^ neq; 
eft argumentat io , neque fyi lógirmus, fed 
í b lúm ens rationismam Lóg ica eftdedefi 
nitione,<3c diui í ioneide quo non dici tur ar 
g ü m e n t a t i o ^ e q u e fyllogifmus. 
Subicéium ^fSed trtc c o n í í d e r a n d ü e f t , q ü ó d hxc tria, 
cbieaú,ma fubief tum,obiccium,&mater ia circa qiíá, 
teriadrea l i c e t í i n t idem fecund í i r é , d i f t e run t t amen 
^uáidé re. o t i o n c . N a m fcientiarefpeftu fubiefti f u i 
, habet t r ip l icem af tum. Pr imo l impl icem 
cogn i t iónem:&: fecundum hanc coí ldera-
t i o n s r a / u b í e f t u m vocatur materia t á q u á 
p r i m a m p r x f u p p o í i t u m . Secundo h a b é t 
atlruin def ini t iuum fubieí l í , & tune fubie-
¿ i m n ^ / t r e f p ó d e n s h u i c aftuij'vocatur o b -
ie^him.Quia ficutfe h a b é t o b i e f t ü a d p o -
ten t ian i , l i c fub ie£ l :umadíc icn t iam.Sed ra 
t ío continens obief tum pótentÍ3e,in ratio 
neobic¿l i eft i i ia,per quam omnia qu<e co 
g n o í c u n t u r á potentia,habent a t t r ibut io-
iiem^crgo íic de fub ie í lo feicntiíe, & i l l a ra 
t i o definitiua eft: v t íi coioris íit clefinitío 
r c fpe í l upo t en t i íE viTiua^jCuius ob ie f lum 
eft color.Tertius aclus e f tdemóf t r a t i uus , 
íic fubieftum refpondens huic, voca tü r 
fubieftumrquia fubijeitur m conclufione 
r e f p e f t u p a f s i ó i s . V t í n hac;Gitme animal 
rationalccft r i í ib i l e .Omnis homo e í l a n i -
snaÍ ra t iona le :c rgo o inn i shoe f t r i í i b iÜs . 
hs:fed Dialéct ica eft í i ierít ia : e rgo cmali-
tasrca l i s :ergonon de ente r a t i o n i s . Pateü 
m a i o r , N i h l l eft fcibile,nifi f e n í i b i l e , & i l -
l u d oportet í i t r ca le . I t em. S u b i e í l u m fei-» 
bile o p o r t e t üt ens rea lc rqu ia caufat realé 
q ü a l i t a t e m . i d c f t f c i e n t i a m . 
^ [ A d h o c re fponde tu r jConcedendo fcíen- Solutío. 
t iam eife q u a i i t a t e m rea lem;ergo non ha-
bet pro o b i c í t o ens r a t i o n i s : n e g ó confe-
quentiamrnamlicet í i t i p fa fciétia ens rea-
l e j & f c i e n t i a r e a l i S j e x pa r t e o b i e f t i vocam 
tur feientiarationalis." % t 
^ [Cont rapr imam c o n c l u í i o n e m e x A r i f t . Argamc.a? 
í i t a r g u í n e n t u m , probando noh.eíTefcien 
t iam. N a m . 4. M e t a p l i y í i c . text .co. y. a i t , 
Dialeft ica eft tentat r ix , fophiftica, & ap-
parens fcientia:li ergo tentatr ix, &: appa-
r e n S j i i o n erit veré feientia. 
^fRefpondetur, A r i f t o t . non negare eatti Solutío» 
eíTe fcientiam.-folumdicit eam non fcieií-
tiam,circa i d quod verfatur M e t a p h y í i c a ; 
& hoceft verummam Dia le í l i ca cornpa-
rata feientijs realibus, erit modus feiendi, 
6c non feientia,quia tune capitur v t vtens, 
. <S<:non v t docens.Secundum tamen fe con 
í i de r a t a , non tenta t r ix e l l , fed per propr ia 
fuá principia procedens. 
^ [ Scotus tamen i n fuá D i a l e f t i c a ^ u ^ - OpoScotr 
í l i o . 2 . dici t , fubie£l:umproprium d i a l e d í 
cíe eíle fy l logi fmum , quia eft po t i í s ima 
de eo confideratio. Albertus Magnus fe- AlbcrtOí., 
quutus Auicennam, Se Algaze l . tenet ar-
gumentat ionem eíTe fub ie í tum i n L o g i -
£a,quia i d fubieftum cft,quod docet i d ad 
quod ordinatur talis feientia: fed D i a l e f t i 
ca docet nos qualiter á notis ad ignota 
procedendum , q u o d í i t p e r argumeutatio 
nem. Sed tamen quod í i t ens rationis te* 
í i e n d u m eft. 
Quarta c o n c l a í i o . Subief lumhuius l i - 4" c"clal*<* 
bripraedicabirium p r o p r i é vniuer ía le eft. R-at10'^  
Patet i quia idpo t i f s imum de quo t raf ta-
tur i n prardicabilibus, & omnia q u x t ra» 
¿ i a n t u r ordineni liabent,(Sc attributioneum 
advniuerfale dere l idum per operatipnem 
inteilcelus. , ,i 
^fVniuerfa le id eft^quod de pluribus p r ^ - Vníaerfale 
dicatur vmuace &dmifixn}vt ly homo,vn i luideft* -
verfale diceturtfiquidemdepluribus con -
tentisfub eo dicitur. V t de Ioáne3& de Pe-
t r o m a m Petruseft h o m o j & I o á n e s cftho 
mo-Simili ter animal eft vniuerfale quod-
dam;quia de pluribus dicitui^eadcm ratio 










Qjis f t . i.prooe.lib 
deqiübi i sd i ic i tu r j fun tqúedá conteta fub 
i l l o (&: ÍI contenta non eí lent ílib i l i o , non 
dei l l ís dicerctur)vniiicrralevocatur. Simi 
l i ter & v o c á t u r pr%clicabiie:nam ly homo, 
inquantum pr imo í lgn iñca t natura huma 
nam communicatam pluribus mciiaiduis 
i n fpecie humana, ideo vniuerfale, Sí non 
fíngulare eft ly homo : & qüiá prxdicatur 
de ó m n i b u s ill isjquibusilla talisnatura có 
munis ineil:5vocatur pr íedicabi le : v t i d e m 
í i t vniuerfale ,^ prcdicabile: niíi quod v n i 
ueriale dicitur3quia c o n t i n e t ü l a m genera 
i i ta tem, & vniuerfaiitatemrerum conten-
tarura in eo :&pr£edicabiie eo í i t , quia de 
l i l is pr?edicatur veré . 
^ " I f t i i d vaitíferfalejcle quo eíl men t io , per 
operationem intei leétus caiifatur.Nam i n 
tclleftus amiita hac voce homo, 5c íignifi*-
tatione cogni ta /ormat coceptum, í 'euno 
t i t i am d i í l in f t am ornnium h o m i n u i n . Et 
quia habs tv i r tu tem diítinguendi,<Screpa-
randiiliá-jquíE i n veritate feparata n ó funt: 
con í ide ra t v i lam natura communem értí^ 
nibus l io ra in ib i iS j táquám íi efretíéorruii i 
feparata abomnibusindiuiduiSjquam par 
t i c ipá t oraniiaindiuidua:& i i lam A^ocat fpe 
cie-.Sc illa v ó c a t u r vniuerfale, &praedica-
cabile.Et fie Dialéct ica , qua: p r o p r i é feien 
t iaeft ,(5crationisfcientia?habés obieé to 
ens r5nis,c5fiderat p r i m ó , & p r i n c i p a l i t e r , 
^c direfte de iftis fabricatis perrat ionem 
.vniucrfalibus.Et liare visintelleftuseocon 
-í lat íquia q ü i c q u i d i n aliquo recipi tur , ad 
m o d u m recipientis recipitur. E t cumin t e l 
leftus íit potentia nonmater ia l i s , poteffc 
r em inteli%¿i 'e im m ateriaii ter. 
C ú m c r g o i í í e P o r p h y r i ) líber de quinqj 
pra;dicabiiis fit,genere,fpecie^&c.ell: Se de 
q u i n q u é vn iue r í a l i bus . Príedieabi le en im 
eófequ i tu r ad vniuerfale / icutpropria p a f 
fío adfuum f u b i e í t u m . Sicut éo quod ho-
m o eftjConfequitur rifibilera e í fe ; fie eo cp 
vniuerfale eft piura contmens,;c5fequitur 
¿ c p T í t d i c a b i k eíle. • • 
Q ^ V ^ 5 T I O S E.C V N 
da43eindiiiiduQ. 
I c u t vniuerfale i d eftj 
q u o d de pluribus v n i -
uoce dic i tur r í fe indiu i 
d u ü &:ÍTn2;ulare voca-
tur ,quia ae vno ta tum 
dicitur . V t Petriis <5c 
l o á n e s , indiuidua füt, 
.pr^dicabilinm. 9 
q u i a P e í r u s non eft vniuerfale, nec pr íed i -
cab i l e r cumnón dicatur deai i js .Et l icé na-
turam in fe habeat communem,qu^ p l u r i 
bus cómunis ef t ,&idco vniuerfale, & p r ^ 
dicabileífed tamen confiderata natura, v t 
i n ipfo Petro,velIoanne c í l , e f t mdmidua 
ta, tScíingularizata per accidentia i n d i u i -
duailtia. Et non habet rationem vniuerfa-
lisaieque prredicahilis,fed indmiclui, & fin 
gularis . Ñ e c o b f b t quod Petras ftetpro 
iíto,.5cillo PetiO.Nam non prvrclicatur de 
i}lo,nee eadcm rat ionedei l lo dicetur, ob 
id f tmper í-etinet p rop r i añ i rationem i n d i 
uidui,5c í ingular is . 
^ [ P o r p h y r i ü s indmidüi definit ionem t ra -
di t, íi c. E íl" q u o d c o fi ft i t ex:p r o pr i ctatibu s. 
d lea i 10 nunquamin aiio entea 
Quicí indi-
uiduum» quarum col 
•ctem. Ací i d icc re t . Ind iu iduú i ingülare efe, 
v t fuá habeat accidentia indmicli]ária,qtiíe 
i n nul io al io reperin pofsint fimiíiarvt Pe-
t r u s j h a b e t q u i d é fuá quíedá p róp r i a acci-
dentia, r a t i o n e q u o r ü ind iu iduüen: natU'-
ríE humari^:vt ta i ia in nul lo pofsint í imu i 
iun6 la inuen i r i . Namlicet-quardam quae 
f u n t i n vno,pofsint eíle in alio , o m m a t a -
men non cont ingi t : per q u o d i n d i ü i d u u n i 
ab vniuerfale dift ino-uitur-Mam vniuerfa-
k , feu natura c o m m u n i s , & i i l x proprieta-
tes quíe confequuntur i p í a m , i n pluribus 
i n u e i i i ü t u r . S i c u t n a t u r a h u m a n a , que v n i 
ue r f a l ee í ^ r epe r i t u r in ó m n i b u s ip f i s ind i 
uiduis. Et eodé modo participatur ab vno 
•indiuiduo,&ab alio: «Scfímiliter eíTe r i f ib i* 
i em, eífe í l eb i l em, eife difciplinabilera,& 
Petro, &PauÍo ,5c ¿equaMter ó m n i b u s i n d i 
uiHuis humáníe natura; e o n u e m t : í i c u t l á -
t i ú s infra. 
^ í l nd iu idua funt ' in mul t ip l i c i differentia: Indiiiicíaal 
q u ^ d á que funt de te rmína te talia,vt.i.Q h ó multiplici 
minibus: quando impon i t i i r hoc nomen ¿^rent ia , 
Petrus velloannes . Qu^t íingiilaria funt, 
i n d i a i d u a p r o p r i é . Sic & í n angciis funt 
Si. nominafingularia, a d í l g n i ñ c a n d u m i n 
angelis propria indiuidua,vt Gabr ie l , Ra-
p.ha!elr&c;íEtin demonibus, ixi animaiibus 
dorñe í l ic i s^n í iuu i j s . 1 
^ [Conf idc rand i imtamenven i t (v td ic i tT i Títclmani 
t e i m a n ü s j q u ó d hüiuí i i iddi í ingular ia i n d i 
uidiía,quae veré indiuiduafunt,p]erunque 
e¿Vifuíe ó r i g i n i s c o m í m i a , 5cvmuerfalia 
{ u n t W t í y A d á , í i rcfpiciamus ad Hebra? 
vocÍ3ÍigáLiíÍGationem,c5mune nomen eft, 
cum t é r r e n ü . h o m i n c í ignif icet ,& huius co 
d i t i ' Ó i s f i t o m n i s h o m o . Q u o d A p o f t . ofte 
d i t d í c e t í s . P n m u s h o m o d e t c r r a t e r r e n u s . ^-Cor. 15. 
y<bi;íiomo terrenus,vetus homo vocatur. 
A S Et 
JO Q u f e í l . i A i b . p r s e d i c a b i l i u m . 
Gene. 17. 
Et quia omnes de t é r r a nat i > m é r i t o \y A -
dam5non fingulare/ed vniuerfale d i cendú 
fore t . Sic & A b i a a m , fecundum par t ium 
í ign i f í ca t ionemjgcn t iüpa t remí ign i f i ca t : 
quiapater m u l t a r á gen t iú coriftitutusefl:: 
que íignificatib culmet A p o f t o l o r u m p o f 
íe t competererqui patres m u l t o r u m , f e c ü -
dumfpintum(pnncepes enimfunt p o p u 
i.Corin.j.. jQ j -m^quipc rguáo-e l ium Chr i f to nos2;e 
nuerut.bicPetrus dicitur apetra, propter 
í idei firmitaté.Athoc padlo, P e t r i f ü m u s : 
q u i i n ta l i confefsionc radicati fumus.Hec 
ergo nomina,<Sc í imil ia , fíngularia funt:ve 
r u m íi ad fignificationis or ig incm attenda 
tur , iam vniuerfalia erunt. 
^ [ S e c ü n d o modo i n d í u i d u u m capitur pro 
íllo quod capi túr cum pronomine demo-
ftratiuo: quod fingularc vagum dici folet. 
V t i n h a c . I í l e homo c u r r i t j v b i f o l u m p ro 
dcmon íh ' a to .E ta l i quáde ) exp r imi tu r t e r -
mini iSjCuipronomeiladditur: aliquando 
fubdcetur, vel ad v i t u p e r i i m i : v t quando 
accufabant Chr i f tum a p ü d P i l a t u m , H ü c 
i n ü e n i m u s f u b u e r t e n t é m g e n t e m noftra. 
& c . 
^ [ V e r u m c o n í i d e r a n d u m e f i : , n o n o m n i a 
pronomina dcmoftratiua hoc efficerc p o f 
fefingulare-.non folum qua j fun tp r imi t i -
ux fpecieiifedderiuataab eis non. fadunt : 
v t cum dico,veíl:is mea,dom9 mea> vef t rú 
pr^diura ,noí l :er a m i c u s . & c . I f t a p r ó n o m í 
na addita termino c o m i m i n í , non facíunt 
í ingu la re vagumrnam domus mea,5c pr^-
d iü meü>íi plures habco domos, 3í pracdia 
multa ,pro illis ó m n i b u s ftat. 
^"Huic indiuiduo & additur alius modus 
ind iu idu i c t i amvagúc juodre fe r tu r ad v n ú 
í i ngu la re :ob quod íic indiuidua vocari ha 
bentrnec tamc d e t e r m i n á t ex i m p o í i t i o n c 
nominis , neqj rat ionepronominis demo-
ftrátis:vt A l i q u i s hora o, Al íquis equus, v t . 
A r i f t . i n prardicamcntis traditjvocaris p r i -
mas fubftantias,id cft í ingulares . 
Q ^ V ^ E S T I O T E R T I A 
D e p r a e d i c a t i o n i b u s , 
11 V I A ergo de prardica 
b i l i j&vniuer fa l i h í c fe r 
mo , oportet latiús ifta 
d ú o declarare. Et p r i -
m ó de praedicadone, 
quotuplex ea í i t . A n t e 
omnia c o n í i d e r a n d u m 
er i t , internomirrales, 8c reales ( faltim in 
modo loquendi)tam inhac materia,quani 
ina l i j s5e í red i f íe rédam.Quippe qui nomir 
nalcs,nominibus t r ibuunt pr imo & p n n c i 
pali terfubieft ionem > & prsedicationcm: 
ob quod vocati funt nominales.Sed tamc 
fíe t r ibuunt nominibus fubieftionem , 8c 
pra;dicationejVtintelligant, ta l ianomina 
he fub i )c i j&pred icad loco r e r ü . N a m ( v t 
ait A r i f t . i n l i . 1 . Elenchorum (quia res ad 
fcholas adducere no po í fumus , v d m u r ter 
minis pro rebus-Pro eisfacitjqua: A r i f t . i n 
antepracdicamentis.Eorum que dicuntur, 
q u x d a m cura c ó p l e x i o n c , alia fine ea: fed 
ho c quod eft efle cumcompiexione , vel íi 
ne , tennmorum e f t , & n o n rerum. 
«|[Reaies(vt funt antiquiThoraifte,6c Seo 
tiftiTe)licét concedant te rminosfubi jc i ,& 
p r í e d i c a r i , n o n t a m e n principali ter , & p e r 
re,fed radone q u o r ü p o n u n t u r i n predica 
mento:&:non q u o m o d o c u n q j j f e d f e c ü d ü 
efle cogni tura , quod habent i n in te l leéhi . 
Et i f t i adducunt pro fe etiam A r i f t . qu i i n 
an tepr ícd icament i s a i t . Eorum qux funt, 
q u í d a m praedicantur de fubie£bo:vbi p r x 
d i c a t i o n é v i d e t u r rebus t r i bue re . I t é , quia 
i l la proprie praedicantur, q u x p ropdc i n 
predicamento ponuntur : íedjres f u n t h u -
i u f m o d i j & n ó t e r r a i n i . E t m i n o r huius f y l 
log i fmi conftat ex eodem A r i f t . i n pra?di-
camendsrvbipropdetates predicamento 
r u m rebus t r i b u i t . E x iftis breuiter. d iéds , 
myfterium:(vti ta dicam)intelliges, quan-
do audias nominales íic fentire , realibus 
contrar ium opinantibus. ^ 
^[Pr ícdicat io n i l aliud eft, quam enuncia-
t i o , i n qua a l íquid de aliquo d lc i tu r , ve la l í 
qu id ab alio remouetur . P n m u m poni tur 
p rop t é rp raed i ca t i ones affirmatiuas. Secú 
dum,proptcr negatiuaa. E x e m p l ü pnra i , 
H o m o eí tdifcipl inabi i is . Exemplum fecú 
d i , H o m o non eft b r u t u m . 
%Praedicatio p r i m ó diuidi tur in idént ica , 
& n o n identicam.Identica eft,in qua fyno 
n y m ü de fynonymo: v t H o m o e f t h o m o , 
Petrus eft Pet rus : íed oportet hoc fit fecun 
dura fígnifícationem, fecundiun q u á f u h t 
f y n o n y m í m a r a i n hac^Hom^eft h o m o r í i 
l y h o m o , á parte fubieai materialiter ca-
p i a tu r ,& á parte predicati formali tcr ,non 
cr i t identica:quianon f y n o n y m u m d e í y -
nonynto . 
'^pr^dicat io non idént ica ,quaedam difpa-
rata eft : & eft i l la , in qua d i fpa rá tum de d i -
fparatorvthomo eft lapis. I l l i ' y o c á t u r t e r 
minidifparad,quidefe inu icemnon pof-

















funt veré affirmari. 
^ [Pr^dica t io n o n difparata, quarda cfTen-
tialis:& e l l j in quanul lum ex t i emoruin co 
notat ext r infecé í u p r a r e l i q u ú : vel h c ó n -
no ta t , conno ta t io vnius eíl: fuperior ad có 
notat ionem alterius. Exemplum pr i in i ,v t 
H o m o eft a n i m a l . E x e m p l ü f e c u n d Í 5 A l b ü 
eft coloratum. Vtraq^ vocatur eíTeotialis 
predicatio:in fecüda enim c o n ó t a t i o de i y 
á l b u m , eft inferior ad conotationem de l y 
c o í o r a t u m . E t prima eft e í rent ia l is ,quiade 
eiTentia fubieft i eft p rxd ica tum. 
Praedicatio ^ [P r í ed i ca t i o accidentalis eft , i n q u a a l i -
accidcralis. c juodext re raorumconota t e x t r i n f e c é í u -
p ra rc l i qu i im : & connotatio vnius non eft 
jfuperior adconnotat ionemaltenus:vt i n 
hac,Homo eft fapiens: ext r infecé conno-
t a t íapiens,fupra iy homo. Exem'plum fe -
cundi,Lineatum eft colora tum.Quantum 
eft: quale. 
Prícdicatio ^ í P r ^ c ^ c a ^ 0 ^re<^a V O C a t u r , ' q i i a n d ó f u -
direóla. periusde fnoinfer ior i ,v t in h a c . H ó m o eft 
an imahAlbum eft c o l o r a t ü . H o m o eft fen 
Í i b i l i s -Vc l con t i ng i t , quando coniaotati-
u u i n d e a b f o l i ¡ t o : v t h í c . I í o ' m ó eft a lbuSé 
V el a c q u é c o n n o t a t i u n m de ícque co i ino-
ta t iuc: vt A l b u m eft dulce; V¿l-mao;is de 
• mmuscomK>tatiuo:vt Comedeiis eft coe-
n á s . I n his ó m n i b u s eft predicatio direfta. 
h icnotandum v ide tu rquod loam d e l a h -
G Í r i 0 . 2 . M e t a p . q . i o. innne d ic i tquod i f t a 
pr;.edicatio,homo eft animalmo-n accepta 
tu r ex natura rei tanquam v e r a , fed ex fa 
mofitate quam i n t r o d u x e r ü t t é n é t e s v n i 
t a t e m f o n n ^ i n c5poíito:(Sc fíe d i c i t q u o d 
I l i x c homo eft animal reputatur vera ex có 
l ue tud ine . Ioqué t i um,qu i agenus d i c i t fo r 
; mamgeneralem qu.x eft impoten t ia ,& o r 
' d inaturad f o r m a f p e c i e i , & í i c e f t p a r s fpe 
j c i e i , & n o n p r a r d i c a t u r i n r e í l o f e d i n o b l i 
j quo de fpecierhxc Iandinus,<Sc'idem d i c i t 
• de diÍTerentia,íed t a m e n dec ip i tu r ,& n o n 
; e f t e iu sop i . t eñen da. 
<f[In direfta prasdicatio e f t , i n q u a infe -
ñ u s defuofuperiori : v e l abfolu tü de c o n -
no ta t iuo : vchniniis connota t iuum de ma 
íns;ad oppoh tum predicationis direfta?. 
Argumeto. ^ |COIitra di<ftaj& pr imo c o n t r a definitio-^ 
nem predicatidrii s identicxiquiafequere-^ 
tur hanc cíle ident icam:Mortuum e í l ra o í 
t u ü : q u i a f ynonymum d e f y n o n y m o : fed 
hoc eft fal íum:ná poteft n e g a r i p r í c d i c a t ú 
defubiedto ipfo f u p p o n é t e , v t i n hacrMor 
t u ü n o n eft m o r t u ü m á p o f i t o A d a m re fu r 
geret ,eífet vera, ísc:Hoc quodeff , v e l f u i t 
u i o r t u ú , n 5 eft inortuü:ná eo d e m ó f t r a t o . 
Qji^ft^.lib.prasdicabilium.1 n 
H o c non e f t m o r t u u m , «Se hoc eft , ve l fu i t 
m o r t u u n u e r g o m o r t u u m n ó eft raortuü-
^[Soluitur a rgumentum,re l id is op in ion i Solutio.' 
bus . I l la eft vera,mortuum eft n io r tuum, 
concedo :Sc quando arguis, negatur pr .Tdi 
catum dé fübiefto fupponente,nego:(Scin 
tafu, d íco quod non feruatiir eademfup-
poí i t io5& ampluitiomam íy no m o r t u u m , 
quando negas de fubiefto , hoc eft n o n 
m o r t u ü m , ftatfolúmpro pra:fcnti , quia 
modo<viui t :&in f i i b i e d o , quando infe r í : 
ergo n ior tuum eft non mor tuum , refer-
tur inor tuum ad id qu od eft, ve l fu i t mor -
t u u m . • ., 
Secundum fit argumentum cont ra i l lud Argumc.iv 
quod dichun'eft d e p r e d i c a t i o n e i d é n t i c a . 
Sequcreturqubd hxc.EIomo eft humani-> 
tas,cíiet idént ica ,quia pr.Tciicatur fynony 
m u m d e í y n o n y m o , c u m folúm voce difFe 
rant clei]ominatiuüj(Sc denominan s :faltim 
í igni í : icat ione,fynonyma eriint:fed tamen 
Ctínfequens eftfalfiim,quiade aliquo ve r i -
ficatur l y h o m o , de quo non verifteatur 
liumanitas:quia de filio Deief t verum d i -
cere,qi iüd fit homo,fedfalfum quod í ¡ t h u 
maní t a s : e rgo prardicatio idént ica malé de 
finita eft. 
^ [Profoi i i t ione argumcntinctaiidLiJiunc SoIutio¡ 
t e rmimmi h o m o , a p u d D i a l e ¿ l : i c o s catho 
lieos dupl ici teraccipi : v n o m e d o r.bfolu-
te , proutComuniter dici tur ,quadofignif i 
cathomines,Petrum,(&Paulum: alio mo-
do capit pro filio De i , qu ipropter noftra , • , 
fa luteinfaélus eft homo: nam tune conno Ioa,Prim0a 
t a t i u é f u p p o n i t . S ü p p o n i t e n i m p r o perfo 
naf i l i j Dei,c5notando cp fuftentet huma-
nam natüram:<Sc eft connotatiuus f i c u t l y 
alb'umtquidicit corpus,albcdinemconno . , ^ 
t ando .Ob id apud Theologos , filius D e i * 
eft homo t a n q u á m prxdicat io accidenta- i 
lis reputatur,ad fenfum Ca t l io l i cum.Non 
quod effe accidéntale í i t , cum íit iri d iu ino 
fiippoíito,6c veré fit homo fed eo quod de 
eí léntia diuinze perfoníe non erat h o m i -
nem fieri. 
^[Et adhuc í i l y homo capiatur p r imo m o 
do,-Gapitur mul t ip l ic i ter ,v t dicit O c h á i n . 
i .fenten.Vno modo i ignincat c o m p o í i t ü Homo muí 
ex materia,& forma rationali: íiue f i t f u p - tlpk^tcr. 
poí i tum, f ine paí s integralis: ¿kifto modo 
pes,6cbrachium dicuntur homo. A l i o m o 
do capitur v t fignificat compof i tum ex 
materia, <Sc forma ra t ional i , connotando 
quod non fit alicuius pars,neque ab alio fu 
ftetetur in vnitate fuppoí i t i . Et hoc modo 
humanitas Chr i f t i , «Scpartesintegrales ho 
minum5 
n Qu^ft.i.prooe.Ub.prsEdicabiliiitn. 
minum, non dicimtm- h o m o . I í l i s fuppoí i 
tis ad argumentara rcrpond-etur ab al iqui 
bus d i í l i í i guendou iam ve l ly homo,a pai:-
tefubieaijcapit c o n n o t a t i u é p r o c r e a t u r a 
rat ionali ,v el pro verbo D i u i n o . Si fecüdo 
modo,nego í e q u e l a m , fcilicet eíle ident i -
cá:G vero capitur lyhomo^bfoiutej^Sc pro 
creatur cóCedo fequelarlicét S .Tho. & ali) 
n e g é t eam,eo <p !y hómo5en; v t t o t ú , & hu 
manitas v t pars.Et q u á d o infers de aliquo 
v e r i í i c a t u t i y homo,rcilicetde filio Deijde 
quo nonhumanitasmego: n á i n i l l a acce-
ptione capiendo h o m i n é abfolutéjeft h íe-
rc t icü dicere,verbí i D e i eft homo: quia fi-
lius De i nonefi: compofitusex materia6c 
forma,cum íit perfona Diuina . Et quando 
niteris probare, quod de humanitate C h r i 
jftiverificaturhumanitas, fateor, & e t i a m 
de illa verificatur h o m o , i n illa acceptio-
ne,capiendo pro c o m p o í i t o ex materia,6c 
forma. 
^[Siautem quisqu2E;rat,qualis prxdica t io 
í i t i l l a , h o m o eft humanitas:oportetdift in 
guere,qualiter capiatur ly h^mo :quia ÍI l y 
homo,capitur v t fupponi t p rof i l io D c j , i n 
rigore eí t difparataríi autem capiatur p ro 
c o m p o í i t o creatur^ rationalis cum illa co 
no ta t ione ,e í l : eífentialis príedicatib,fed in 
d i re¿ la ,cum fub ie f tumí i t terminus c ó n o -
ta t iuus ,&non prxdica tupi . 
E x hoc argumento habes,quom odoly ho 
m o , c ü i n veritate íit terminus abfolutus,c 
t i a m í l t c o n n p t a t i u u s , quando dic i tur de 
Chr i f to : & e t i a m aliquando ad mentem 
Ocham,quando de creaturis. Sed anhoc 
fi t p r o p r i é d i f tum,a l iorum ef t iudic ium. 
^[Q¿iia Ariftotelerahabemus p r i n c i p é , 6c 
vn icum ducem in re Dialeft ica, oper íepre 
Quid Aríf. t i u m eft n ó i g n o r a r e , quidipfefenferit de 
l " huiufmodipra 'dicationibus. D e q u a m e n 
t ionemfec i t in p r x d i c a m é t i s , v b i p o n i t di 
u i í i onem praedicationis,in eíTentialemj 6c 
accidentalem,6cneutram.His verbis( iux-
ta A r g i r o p y l i t ranl lat ionem.)Eorum qu<T 
funt,aiia d e f u b i e í l o qu idé d i c u n t u r ñ n n u l 
lo vero funt prorfus fubie¿to:vt h o m o , de 
quodam homined ic i tu r ,v t de fubieé lo : i n 
nul lo autem eft fub ie¿ lo . A l i a quidem i n 
fubieclo funt , de nul lo verofubiefto d icü-
tu r . I f t o rum poífet dari exemplumrvt p r i -
m i , loannes eft homo : q u x eífentialis eft 
pr2edicatio;6cfcciindi, v t A l b u m non eft 
albedo.Et confequenter dicit . A l i a de fub-
iefto d i c u n t u r , & jn fubief tofunt : v t feien 
t i a .Al ianec in fub ie í lo funt, neq; de fubie 
¿ l o d i c u n t u r : v tmd i i i i dua praedicaraenti 
:prac 
tionibus. 
fubftantiervt hic homo,6cc.Habetur erg© 
ex verbis A r i f t . 6cCommétatons i n eodé 
l o c o , q u ó d dicÍdefubief to,ef t eífentialiter 
prícdicari:6ceífe in fub ie í lo eft,accidenta 
liter príedicari:6c nec eíTe.in fub ieé lo , nec 
dicide fubiecto eft,nec hoc nec i l l o m o d o 
prxd ica r i . 
^ E t in l ib .Pof ter iorum capit. 14. idem fen 
t i t v V b i i n q u i r i t , V t r u m a b e ü d u m íit in i n 
í i n i t u m i n p r o p o í i t i o n i b u s affirmatiuis 
media t i s?Dic i t . T r i p l e x eft predicado: 
prima,vbipra:dicatur a l i q u i d a b f o l u t é , 6c 
í imp l i c i t e r ,v tEIomo eftalbusrfecúda, v b i 
praedicatur al iquidper accidens:6chocdii 
pliciter: vel quando pr.xdicatur fubieftum 
de accidenti, vel accidens de accidenti: v t 
á l b u m eft l ignum:M.uí icü eft á lbum r / b i d i 
cit has eífe equalesrquia funtper accidens. 
Tamen diligenter conf íde randum, A r i f t o Nota. ; 
telem non loqu i hic per accidens,vt d i f t in 
guatur contra ly per fe:quia í i c , haec H o -
m o eft albus, eílet vocanda de per accidés, 
6c tamen vocat eam deper fe.Quare l y per n <• 1 u 
le,dupliciter iumi tur apud A n l t o t e . cum citer 
c t i amhancHomo eft albus,vocet perfe: í i Arift. 
cut if tam,homo eft animahfed voca tu rp r i 
mapej:fe:quiaid quod eft potentiale,fubij 
c i tur ,vt f u b i e ¿ h m i : 6c i d quod eft velut a-
£lus,6cforma,pracdicatur. Q u a r e i d q u o d 
Dialeé l ic i modo vocant direftam predica 
t ionem, Ar i f t o t e . vocat pracdicat ioné per 
fe,6c abfolutam.Nec fine caufa: quia dire-
£la il la eftjvbi direftus ordo natura; ferua-
tur :v t fcilicet inferiora fubí int fuperiori-
bus,vel nomina impor tada fubiedum,vel 
potendaiia fubijeiantur nominibus i inpor 
tantibus formam,vel actum: 6ch.-ec eft do 
¿Irinalis * Et fecundum hanc confideratio-
nem non eflet vocanda eíTentialis h^c. A n i 
mal eft homo.Nec híec direéla. A l b u m e l l 
m u í í c u m . N e c h a e c . R a t i o n a l e eft r i í ibile, 
eflet direfta: quia nonferuatur ordo na tu 
r í e in e i s , v t f u b i e f t ü f i t a n q u á m q u i d q u o d 
fubijeitur adpraedicatum. 
^" A d rem ipfam accedentes ,pr i raó oceur-
r i tp r í ed icab i l ium liber,editus quide a Por 
phy r io jqu i de quinq,- vocibus , íeu de q u i n 
que praedicabilibus eft5feu de q u i n q u é v n i 
uerfalibus,6cquaeab ó m n i b u s traduntur, 
ante ipf iusArif totel is dialéctica, confulto 
haud dubié:6c quippe qua; viá oftendant, 
6ctáquam lumine quodam in te l leaum l u 
c i d u m r e d d a n t : v t f e c r e t i o r a q u í e q j 6cab-
dita rimari,6cpenetrare valeát difcipuli .Et 
cum tam de ipfis praedicabilibus, quam de 
pr9dicametis,6c pofteriorib9 m u i d m u l t a 
fcripfe 
Q n x ( l . i . l ib i p r ac dic abili a m. 
f c r i p f e r i n ^ & l i b r o s i u í l o s irapleucrintf^p 
c i i l í i t i n u i c i i a ) i n h a c n o i l r a ré ta te , magi -
fterSoto o p t i m é philofophat9 eí l .Licet . i l . 
r u c l i m é t a ( v t í i c í o q u a r ) &ac i Dia led icam 
p r ^ a m b u l a , q u e f u m m u l í e vocantur, Spi« 
nofa nobiSiíSc al iqui ,qui eum prxceíTerut , 
caudatorum fyllogifmorüfemiplena t radí 
der in t j for té tune temporis non auíi aliter 
l o q u i j q u á m vulgiis(licet v tpauc i f en t i r é t ) 
p o l i annos plurmios Salmai í t iGíemanüca 
lamo admoui t jóc Ari f to te l is dialeclica i n 
o m n i ü f t u d i o f o r u m vt i l i ta tem in pub l i cú 
edidit j ipfum Amft .e luc idádo fcholijs. Sed 
tamen adhuc via breuior , Se compendio-
í i o r i n D i a l e f t i c a d e l i d e r a t u r . Q i i a p r o p t e r 
fícut i n alijs rudimentis infudauimuSjhinc 
inde coll igétes qua; meliora/uperflua m i f 
íTa faciente s, id ipfum in Dialedlica cenfui 
fadendum:vt quae fpeciofa 5cprsedara, & 
ad p r o p o í i t ü d i g e f t a , i n epitome (vta iunt) 
reducamus.Nontameeft i n animo n imiü 
dilatare fimbrias ,nec per t ínac i te r hxrere 
v o l ó i l l i s ^ u i omne exerci t ium argumeto 
rumre i jc iun t .Mediam erg o v iam tené tes , 
A r i f t . t e x t u m apponemus, <Sc argumenta, 
q u x conducere poterunt ,cum quaeftioni-
busadducemus. \ 
I T V L V S L I B R I 
f i e habet i n Grxco.Porphyrij 
Ifagoge, idcft, Porphy-
ri j incrodudio . 
I Cpra-dicabilium lí-
ber in t roduf t io e í l , 
no fo lúm ad cathego 
rias Arift.ideft ad de-
ce prxdicamenta, fed 
ad to tam Dialef t icá; 
i m o a d p h i l o í b p h i a m 
conimuneni . Q u í p p e qu i ad definitiones, 
d i u i í í o n e s , demonftrationes, fine quibus 
p ro fpe ré nullus philofophabit , defpruiat, 
<Scconducat.Hic P ó r p h y r i u s ^ e f t e Suyda) 
Tuít anno primó fidei candidatus, poft apoftata eífe 
dm.a8o. ¿^us ^v t r e fe r tu r .7 .1 ib . tnpa r t i t í e ) c5 t r a re -
l ig ionem Chr i f t i anáb la fphe imis efFeílus, 
quindecimlibrosigne dignos confcr ipí i t 
aduerfus legem Chr i f t i immaculatam. A t 
que t á n d e m in Sicilia p r í ecep to rem agens 
P h i l o í b p h i ^ , l ibe l lumhunc compofuit , <5c 
difcipulo Chiyfaor io nuncupauit .Et quia 
feriptus Graece ( í i c u t & cuteraAri f t .ope-
ra) interinterpretes, qui infehol is haben-
AfgyropiH tur invfu,Argyropi ia fequemurrquinat ío 
ne GrarGUSjLatinÜGonreqimtíls eíl Termo tranílatio 
nem.Si tamen aiiquando fit variado inter 111 víu* 
interpreteSíi ió íiib í i lent io pe r t r á í ib imus i 
R O L O G V S 
Porphyrij . 
^ ^ H l V m fie neccíTaríuni 
Chryfaori ad Arifl: . 
predi cam en to rú do 
J ¿Irinam , qu idnam 
genus5quid diíFerencia, quid ípe 
cics3quid proprium, & quid acci 
dens íit cognofeere 3 cumque Se 
ad definitiones etiarn afsienan-
das 5 acq- omnino ad dmiíioneSj 
demoftrationefq- conficiendas, 
vtilis I iorum fie eonceplacio i h t c 
uiüs enicar t ib i ea3qua2 apud ma-
iores noftros de his ipfis lunc,tra 
de re .Qua í i ingre f lum quendam 
t ib i ad h x c omnia d e m o n í l r a n -
do : atque ab altioribus quidera. 
quáeftionibus ab fti nend o, facili o 
res autem fie aíferá: qualicer nuc 
t i b i accommodatas effc coleólo. 
P r o t i n u s i g i t u r g e n e r a q u i d é , 5c 
fpecieSjin rerum natura í int nec 
n e^  an in íblis n u di fq^ coeep r i b u s 
collocetur ? & fi corporalia fine, 
an expertia corpons ? & vciü fe-
parabiliafinc5aninipfisfeníibili-
busrebus,&:circaeas fubfiftanü 
dicere nunc omi t t am. Qjuippe 
c ú m altifsima*fit talis t raólat ió, 
&c aliamaioriindigeatperfcruta 
tione. V t de ipfis vero , c^eterifáj 
propofitiSjinagis differendi mo-
do veteres3horumq; máxime Pe 
ripatetici tradauere , recenferc 
nunc^acq; oí ledere ubi eonabor-




TtcntüPorphyrius reddit difci 
p u l ú p e r h o c ^ P1'0?01111 fe di' 
durüderenecefTaria, & noua. 
S i c S r i í o .Rhetoricx.Et Cicero.Redditur 
auditor attetus, fí quis polliceatur fe de re 
bus magnis,&vtilibus diflerturum. 
^[NeceíTiinú hic eíTe intelligasjno librüip \ 
íum(licét vtilis fit admodú )red neceíTarm 
Amraonius eft/vtnotauit AmiTionius)noíre.f.ipfavni 
«rjedicabi- ueríalia.JNa íi quisignoret, quidcuiiubij-
^5 non pot ciaturj&: quid de quo prícdicetur,q<í tradi 
«juishabcre tur in libro príedicabiliüjnó poterit adpre 
pracdicame dicametorüfcientiá pcruenire,imonec po 
torú ftcn teritvnldiffinirejmfigeiius&dilíerendá 
tum* fciucritrité neqj íi proprij, 5c accidentis pe 
ritiá no habuerit:cü coftet definid oné po-
tiísimá ex genere «Se diííerentia conftare: 
item,defcnptionénonniíiper propriavel 
c5muniaaccidentiafieri,diuiderenuliate-
nus valebit,quiñóngenus > &ipfasdmiíi-
uasj&conftitutiuasdiffcrentiasfciuerit. 
^[Circaillud quoddicit.Ab altiorib9 quae 
ftionibus abftinendüiScc. Quae de vniuer-
Auguftin'. íalibus.ná vt traditP.Auguftinus in prolo 
go fuae logicíe:artifex domus no habet có 
Qaxft . i l ib .prsdicabi l i i im» 
^ • P r i m a q u a e f l i o d e v n i u c r f a l i 
b u s . V t r ú m d e t u r v n i 
u e r f a l e . 
Ccurrit difputadum, vtrü 
detur vniuerfale , & quid 
íitiliud? Et quia oportet 
omnemultiplexpriúsdi-
fl:inguere,& diuidere, con 
fíderandú, quadrupliciter QiPcJn5plj 
vniuerfale fcilicetin eíTendo, in caufando, ^ [ ^ " ^ ^ 
in praedicandojSc in repr^fentádo.In eíTen in e{fCil 0^ 
do eft,quod per fe realiter fubíiftit fepara 
tú á íingularibus: 11 datur tale, vt dicemus. 
In caufando eft id, quod caula eft vniuer- in caufan, 
falisfeparatiá materia:vt funt i n t e l l i g e n - do. 
ti;e.Dequibus. i 1 2 . M e t a . A r i f l : o t . t r a - In pradicí 
élat.Vniuevíale in predicado ef t ,quodfor do-
malitcrpra:dicaturde i n d i u i d u i s : vtfunt 
fpccies,<Sc genera,quac defpeciebus,<Sc indi 
uiduis earum dicútur. Vniuerfale in repr^ Inreprcfcm 
fentando erit cóceptus intelleftus, qui eíí taí1^ 0* 
rcifimilitudorvelfpecies intelligibiles ex 
traite a phantafmatibus. Qu^f t io hxc no 
videturdubiaquantüadvniueríale in cau 
fíderare natura partm.Népé}an calida fint fando autinrepr^fentando,cúmíítmani-
ligna,anfrigida,fruftifcra,anfterilia,qüod feftifsimum tale eíTe in rebus:fed tamé du-
pertinetadphilofophum.Sedtantumfint bium eft,vtrúm vniuerfale in príedicanda 
íit etiam in eííendo?Et eft hoc dicere, vtrü 
vniuerfalia lint in rerü natura: vt Plato di-
bat,ponésIdeasfeparatas:vel íínt f o l ú o b -
iedtiué in intelleftujitaq? nullühabeat e í l c 
naturale,fedfolum fiditiüiíicut Chitnxra 
eftfolü obieéliuéinmtelleftu: Velvtrunx 
íínt ifta vniuerfalia p r í e d i c a b i l i a i n intelle-
¿lu:quod etiam fint in rerum n a t u r a . 
* | [ Q u í E f t i o e r g o e f t p r i n c i p a l i s , V t r u m v n i 
uerfalia,fcunaturíe comunes,íint in rebus 
ipíisíEtvideturq» non,ex Arift. qui i n plu i.argirfttiS 
nbuslocisMetaph .probat contra Plato-
ncm,fiftitiáeíreiilain opinioncm idearü. 
Et. i .Pofte.tex.co.3 y.valeát fpecies, quia Arift. 
cantilena: funt.Et rurfus. Vniuerfale mi a~ 
ne mollia,an dura,re£t:a,an cuma, quod ad 
artem fuamrefert.Siclogicus de vniuerfa 
libus tanturamodo debet trabare, quate-
nusprícdicantur,velfubijciuntur. 
<¡[Circaillud,(p imitatur9 fit Peripatéticos: 
VndePeri- ariintelligatPlatonicos,vel Ariílotelicos, 
patetiel, dubiü eft :nam illi, íicut & ifti, Per ipatetici 
funtdifti«7r¿T8 Ttípmoaw'. qa deambulado 
docebant:6c primu s autor fuit Plato,& íic 
omnes Platomci vocatirfedpoft obitüPla 
tonisXenocrates difcipulusfuccefsit, qui 
in Academia gymnaíio Platonis docebat. 
Ariftotcles tamen docebat in Lyceo : (Se 
quia Arift. etiam docebat deambulando, 
íicut magifter eius Plato, dicebátur fequa 
i r Omnes Pía ces Arift o .Peripatetici á Lyceo, íicut alij liudeftpraeteríingularia.Ratione íic(vt 
Ariftotelici ^m^^er a^ Academia. Poft vero Xeno- gumentatur Arifto.contra Platone./.Me 
prim?6 cratisdifeipúli propter nobilitatem Acá- tatex.4y.)Vniuerfaleillud eft,quod natú 
Pcripateti- demiae denominati funt Academici om- eft eífeinmultis'.fed vnaresnon poteftef 
cidicebant. nes Platonici. Et Ariftotelisdifcipuli,quia fein multis, íicut idem color no eft in muí 
ignobilis eratiOcus,vbi docebat, ab aétio-. tisrmultó mimis aiiqua fubftantia, 
ne,fcilicetdeambulatipne, Peripateticorü ^[Secüdó.Quicquidinmüdoeft,idíino-u Árgume-»-
Academici noméretinuere. Verumquiaifte Porphy lareprobatur:vtinduaionefit manifeífú. 
omnes Pía- ñus Platónicos fequutus, ipfosPeripateti Quaelibetem res creataeft vna^íiueíitviíi 
eos Platónicos intellixit, óchoccoiiftat l>ilis,íiueinuifibilis:imóipfemetDeusma 
exSuida quirefert Porphyriüfcripíifle./. xime vn9fimplicifsimus cft.-nóergodatur 
librosdehocarguméto, quodfcilicetvna tale vniuerfale creatum aparte reí exiftés-



















pr imo Pcr i l ierm.cüí l ingui t res,in fihgula-
res 5cvniuerfales.Item quia. i .Pofte. tex. 
i i . S c . i . d t aninici tex. do . c loc^ í K i c n t i a m 
n o n n i í l d c r e b u s eíTe realiter exi í}c t ibus : 
cum é r g o ele v í i i u e r í a l i b u s í l t f c i é t i a , p u t a 
dialech.:a}fec[uitur ea elle i n vcritate. 
^ í Q m r P a o h . T C a n t i q u i f s i m a f u i t , : & ^ p t e r 
eá dicírüiAmicus PÍato,fed niagis araica ve 
r i t a sán qua Ari f t .v idetur ex propofito co 
tL \ amagi ! l ; rü fuüPla toné inñ i r rex i í r e : cui 
t i ibu i t iu- i l la ideam vu lgá ta fatis fentétia. 
V e r u e t i á apnd antiquos,ante A r i f t o . n o n 
fui t idem feníus .De quo funt opiniones. 
^[Prima opinio fu i tHe rac l i t i ,&Cra t i l i ( v t 
An í t . r e fe r t . 4 .Me t . t ex .2 2 ) . n i i eíTein re rü 
natura pneter fenfibilia qure v idcbá tu r .E t 
quia h^c in c ó t i n u o fliixu,dicebát i í l i , nu l 
íá eíTe feiet iáde rebus. Quia fciét iafoiúde 
r e b u s p e r p e t u i s <5c a: t e r n i s c í l . V e r u i n h c 
i f torü fententiareprobatur ab A ñ i l . i n l i . 
]Víeta.& in c ó p e r t o eíc eius f a i í í t a s . C ü i l l a 
rü rerü quar n o vidétur íit fci¿tia,<?c natura 
le deí ideriü í i t homin i j i n quo d i í í e r t a b m 
to;<?c cíim Deus,<Sc n a t u r a n i l f r u f l r a , op or 
tet a f f i rmare feientiam efle rerum. 
^ [ H o r i i r n occa í ione Plato (vt refert A r i f l . 
i .Meta . ) in aiiud e x t r e m ü d e d i n a n s , d i x i t 
feientia e í l e r e r ü íbiü;>& n ó p o í l e eíTe de i n 
diuidiiis,a a corruptibi l ia omnia : ob i d de 
l i l is , que p e r p e t u g c i l en tna tu r^ , f c i l i ce t de 
vniuerfalibus feu ideis.Sed tamen íi íic fen 
l i t P l a t o ( v t ei t r ibu i t Ar i f to . cun i extrema 
iintvitiora,&virtusc6riftatinmedio,aber 
r a u k í i m i l i t e r &ip fe .E t quia per cxccfsii, 
m u l t ó a m p ü u s ab eo e r ra tü eíl ( | ab Hera-
cli to.Ponebatenim Plato h o m i n e m p e r í e 
feparatum,nec dependetem á materia^ie-
que á l o c o , n e c á tepore, á quo homine i n -
diuidua caufabantur, participationeill ius 
n a t n r a í f e p a r a t s , q u x vocabatur per fe ho 
mo.Itaque í icut coceptus in intelleftu for 
matus dePetro in í i ngu la r i , eíl: d i í l in f tus 
a c ó c e p t u c ó m u n i h o m i n f n í i c &res ad e x 
t ra fe haberet3vtco modo quo datur apar-
te rei indiuiduü5& effet illa natura commu 
ziis h o m i n ñ . P r o inteil igétia opinionis P í a 
t o n i s q u i mundu in t e l l i g ib i l cm ponebat 
d i f t i n A u m abiRo feníibili vide P lo t inum 
in .2.aneada libro.9. de in t e l l c íh i & ideis 
ca. i3 .&ín . V • aneada l i . S.deintell igibi-
l i pulchritudine ca. y . V c r u m hice opinio 
fatis i n aperto faifa eíl (vt late probat A r i -
fl:ote.)6c in tan tum apparentiam nonha-
bet, v t í in t qui dicant A r i f t o t e . i ropofui-
fe magirtro fuo. E t i d videtur fentire. D . . 
Augu lUnus l ib ro . 83. queft ionum, q u s -
írio .46 .quiinterpretatu.sPl<itonisf^Fit^n- putatirápd 
t iam de ideis/eu de ilris vníucrfa l ibusdici t ,1;'J!T1 W;uo 
ideas n i l a i iude í re ,quám rationes i n mete mdc lácis' 
creator iSj i ieqj dif t ingui k D iu ina efTentia, y 
qua; eíl o m n i ü rerum idea:qüia orania ef-
ficiens: & o m n i ü perfe¿l io n em cm 111 cn ter 
Gon t inens .E tqu idéhoc catholice anoPcris 
Theologis incunéla t i ter a f f ínna tu r . Et íic 
feníi.it Séneca non catholicus (licet S to i - Scneca* 
cus) Académicos fequutus.li. 8.epif. 66.ait 
Deus excrnplaria rerum in fe habet, quas 
Plato ideas vocat.Et in fuo dialogo ad M e 
t a p h v í i c a m lacobusfaber Añi lo . f ídel i fs i Faber' 
mus pa raph ra í l c s ait.IdeasPlatonis n i l a- . 
liudjciillas eíTe rationes in m é t e D i u i n a . E t 
qu idé S.Tho. in .4 . de regimine p r inc ipü , S.Thom. 
audet dicere A n í r . m u l t a i m p o f u i í l f phi lo 
f o p h i s . V e r ü í lcut difficile e í l creciere Pla-
tone diuinü ha l l uc ina tü in ideis p o n e n d i s 
aparte rei fcp aratis: difñcil e ^ pbatur A f i fí-
m a g i í l r o id impofuiíTe^eQ viuéte 8c fuis d i ^¿¿¿f**? 
fcipuiis;(S<: audere Platoni tribuere, & t a m 
e x p r o p o í i t d c o n t r a e u m i n f u r g e d o i m p u " c \ I p 
guare, ni f i dixif let ipfe . D e quo alias erit 
í e r m o . 
f T e r t i a opinio eíl nomina l iü qua Ocha, Op^jo* 3* 
q u é venerab i lé incoeptoré vocá t ,qu i o l i m 
Scoti difcipulus(vt fertur)in fuá Lógica .c . 
i 4 . pon i t . Q u ^ conf i í i i t in quatuor dift is , 
v t refert Tartaretus.lib.pl-imo p raxücab i -
l i ü . P r i m ü m dic tü e í l . O m msres eit i in í ru- i.di&um. 
lar is j&nul la e í lvniuerfa l i s ia p lur ibusexi Ochann 
í lens , fa l t imqu.x íit creata, Secundum d i - 2• ^f^"111» 
d ü . O m n e v n i u e r f a l e e í l t e r m i n u s comu-
nis : quia quodpraedicatur eft terminus: 
vniuerfale pra^dicatur ,ergo ef!: terminus. 
« | [Ter t iü .S icu t t r ip lex e í l tc-rminus coniu 
r ip tusn ta t r i -nisuVlentalis ¿ Vocalis , & Sei 
p lex vniuerfale* 
^ [ Q u a r t ñ . A l i q u i d p o í í e d i c i vniucríal i ter ^Diaum. 
ftatduplicitenvno modo i 11 eile;ido,quod 
íi t reai i ter i í i pluribus :-.5c fie nu i lum eí l v n i 
u e r í a l e . A l i o m o d o i n í i g m i i c a n c l o : n o n q> 
íignificet al iquod comiuic, fed quia p lura . / r 
fmgiilariaimmediatc í i g n i n c c t : fícut i í i e 
termin9 Piorno í i g m n c a t o m n e s hommes. 
m u n d i : & íic p o n é d a í imt vniuerfalia. Hec 
e í l eorumfententia. Sed quia h x c opin io 
eí l contra Ar i í l p t . i n multislocis, oporte t 
eius pone ré í s i i t en t i am,que coníifii t i n t r i 
bus conclufíombiiSjCX quibus coi labi t fo 
lu t io adqmdt ionem. * 
^ [P r imá concl .Quicquid in mundo eíl:,eíl 
realiter i r jdiuiduum,&fmgularc . Hrec pa-
tet in.7.JVietaj& c o n í l a t experientia. 





16 Quj£fl:.i.De vniiierfalibas. 
Ratio de q u i b u s p r ^ d i c á t o r . p a t e t hoc:^a Sortes 
a p l a t o funteiufcié fpeciei ,&hoii io & a í i -
n u s c l i f t i n g u ü t u r f p e c i e ^ & í u t e i u f d é gene 
risiero-oilla vniuerfalia oportet í i i i t i n reb9 
de quibus praed icátur:ná fi natura genens 
noeíTct in leone5(Schoie,noii c o n u e n i r é t i n 
ca,nec animaldeeispr^dicaretur.Similiter 
fi natura humana no eflet in Petr o Se l o a n 
ne,n5 c o n u e n i r é t i n fpecie.Et íic ait A r i f t . 
Tcxt.co.z. p r i m o P h y í i c o r ü j q? t o t ü vniucrfale p r iu s 
c o g n o f c i t u r 5 q í i n g u l a r e , q d d e c l a r a t C o m 
m é t a t o r n ó i n t e l l i g i p o í l e d e coceptume-
tal i j íedde C D m p o í i t o 3 v e l ex materia & f o r 
majVt indiu iduumive l e x g e n e r e , & d i í f e r e 
t i a ,v t fpeciei 6c generis ex fuis fpeciebus. 
~er t ia conclulio de mete eius. Vniuer fa Concluí". 3 ¡ 
2. Ratio. 
l ia no d i f t inguü tu r á fuis í lngular ibus rea-
Íiter,fed foiü rat ione, quae cóf la t exfupra 
dif t is .Nam 11 queiibet res m ü d i eft í ingula 
ris,6c omnia vniuerfalia fun t in rebus, qua 
rum funt vniuerfalia^fequitur ab eis non d i 
ftingui re,fedratione foíü,quia cum illa i n 
quibus f u n t , i n re íyer i ta te l i n t Imgularia, 
¿chíec vniuerfalia i n ipíi s non d i f t inda ab 
eis re jopor te t ra t i one dift inguantur. 
^[Et probalur adhuCjCp n ó íit feparatü v n i 
uerfaie á fuis í i n g u l a n b u s'.quia fie non p o f 
fet de fingularib9 praedicari, quia de P é t r o 
nonprxd ica tu r albus nif i p e r a l b e d i n é i n 
co e x i f t e n t e ñ t a n e q u e homo,nif i per na tu 
ram huraanam homin i coinmunicatara. 
Ra.tio. a.p. ^Proba tu rq ) ratione d i í l i ngua tu r a f m g u ' 
l a r i i n q u ^ e í h N á ratio hominis f e c ü d ü e f 
femateriale quod l i abe t inPe t ro ,nOnpo-
te l le í fe i n Paulo :patet: quia accidétia i n d i 
uiduantia a l ia inPetroja i ia inPaulo: n ó er 
go habet q) fit v n i u e r f ü e , n i f iper abftra-
¿ t ioné ab accidentibus indiuiduatibus:fed 
í i c a b í t r a h v i ó ef l :a l iud5qcócipi , feuintel-
l i g i c ó c e p t u cümunir i ta v t h o m o inquá tú . 
o b i e í l ü n u i u s c ó c e p t u s vniuerfalishomo, 
vniuerfale d ic i tu r ,& dici t natura hominis . 
E thoc fo lumra t ione dif t inguitur vniuer -
fale á fuis í ingular ibus . f .per o p e r a t i o n é i n 
Arift.' t e l l e íh i s .E t íic fentit Ar i l l .d ices . i . de ani-
ma, co. 8 .Vniuerfale aut n i h i l eftjaut p o ft e 
rius eíi: :quia vniuerfaliafunt aftu p ofteno 
.ra fuis í i n g u l a r i b u s , á quibus abftrahitur 
^ intétiovnÍLie 'rfalis ,feunatu.racómunis.Sic 
Commcnr. cxpon i tCom.d icés : In te l l e¿ i :us efl:,quifa-
ci t vniuerfal i ta té in r ebus.Et ho c A r i í t . ^ p -
bat c ó t r a P l a t o n e i n multislocis. i .Poft.c. 
3 y.&:.3 8.<3c.3.Met.co. i o . & l i . / . c o . y i .Se. 
y j . E x i f t i s f equ i t adque f t i oné re fponí ío . 
4.Concíuf. %Quarta concl . Vniuerfal ia funt i n rebus, 
fed vniuerfalitas eft ob ie f t iué i n in t e l l edu 
H á c cóclufionéfaci lé poteft quis ex fupra S.Thom. 
diftis ab Arift.^pbare.Et p onit eá .S. T h o . 
i n . i .p. q. 8 y .ar. 2.Ex inuitis ArilT:.<Sc C ó . a u 
toritatib9 h á c ^pbatPaulus Venctus, i r i .2. Vcnetus. 
Met .c . 2 .E t qu iaTheo log i munus eft, ver 
fari m S.Tho.illius adducam9 fenté t iá .Ai t 
enim: Vn iue r f i l e d ú o d icere^naturá ipfam 
feu ratione c ó m u n é j S c v l t r a h o c i n t é t i o n é 
intellefhiSjá qua vniuerfale dic i tur .Pr imü. 
vocatur fubí l ractü, feumateriale í igni í ica 
t ü j&fecüdu vocat formale,feu per fe í ign i 
í i ca tü .E t primü. eíl: i n rebus. 'fccüdü eft o b -
ieft iué in i n t e l l e í h i . H s c ex S.Tho.ac fi d i 
ceret.Res ipfa; Ungulares i n efsedp: v t Pe-
t ru s , Ioánes :&c .qua t enus obieda íu t h o r ü 
c o c e p t u ü , h o m o animal,funt vniuerfalia: 
ob id vniuerfale n u n q eft á rebus fepara tü . 
Exéplüef l : a ccómoda t i f s imüdev i fu ,qu iv i 
det p o m i co loré ííne eius odore:fcd cü co -
lor n ó í i t i n p o m o í i n e o d o r e ^ x parte v i -
fus cont ingi t coloré videre, non percepto 
odore, inquantum i n vifu eft colorís fimilí 
tudo.f.fpecies,& nÓ odoris . Et íic licét v n i 
uerííile veré íit i n ipíls rebus í ingu la r ibus , 
f o l ú m f e n f u p e r c i p i t u r í i n g u l a r e , 6 c t a m e n 
vniuerfale in te l l edu cognofeitur. 
P e r d i d a c o í l a t o p i n i o n é H e r a c l i t i f a i f a , opí/Hera* 
^ P l a t o n i s ^ i ei9 eftjeíTefiarit iárScnomina faifa.' 
l iúe l fe có t ra A r i f t . f e n t e n t i á . E t f o l u u n t u r 
ex didis il la que in o p p o í i t ü f u n t adduda. 
Verüen in ie f t i l l a s fpec ieS j feú ideas Pla to Ad argum.' 
nis eiEe cá t i l ehas ,qu ia f igmétü ,&vniue r fa 
le i l i ud dicitur eífe i n mul t i s , fed n ó v t res 
d i f t indaab illis i n quib9 eft,fed folü r ó n e . 
^[Sed-tamé quia pro noti t ia vniuerfaliü ó-1 
por te t c o n c e p t u ü n o t i t i á habere ,có í iderá 
dumer i tdup l icem eífe c o n c e p t ü , q u e n d á 
formal é,¿x: aiiü ob ied iua lé . I l l e fo rmal i s d i 
ci tur ,quo formaliter c o g n o í c i m u s . O b i e -
diuus eft conceptusimmediatc í igni í ica-
tus per f o r m a i é c o n c e p t ü . V e l ( v t dicit So 
ciñas i n f u a Me ta .q . 1 . )Formalís c ó c e p t u s 
f e c u n d ü a l i q u o s eíl adus intel i igédi:fecü-
d u m T h o . t a m é ef tverbü^formatum de re 
p e r a d ü m t e l l i g e n d i . E t c o n c e p t u s o b i e d i Quiac^ce 
uus e f t r e s i p f i , q u e a d u v e l p o t é t i a i n t e l l i ptusobieaí 
gitúr:E-t q? res ad ex t r a^ rou t habé t eífe i n uus. 
i n t e l k d u d i c á t u r cócep tus ,pa t e t ex C o m 
mentatore.3.de anima.co. 1 S.Intentiones 
inteiledae continuantur cum in ten t ion i -
bus imaginatis: fed conftat quodintent io 
nes in te l ledne funt res ip fe cogn i t í e . I t em, 
quia dic i t , q> conceptus eafubijcibi l is , & 
pr íEdicab i l i s : fedhoc rebus c o n u e n i t , 6 c n ó 
terminis. V e r b i grada. Ego habeo no t i t i a 




C ^ F f t - 2 - ^ . p r a e ( l i c a b i í i . D e vniuerfalibus.. 17 
formalis homims,fed naturae communis efl: ob 
iediuus.Et i f i e conceptus efl: immediaté figni-
í icatusperformalem. Nominales non ponunt 
obie¿liualem conceptam, dicentes íblúm dari 
formalera conceptüm hominisfingularis: rea-
les tamen vltra rormalem cónceptum dicunt 
eíTe obieüiualem^qui fignijficat iliam naturam 
communem: fecündúm reales ergo illanotitia 
nonfignificat homines fingulares immediaté^ 
fedrationem Communem hominis : & ille e í í 
conceptus obiediualis > quem formalis i ^ n e -
diaté íignifícat:& íingulares homines/unt me-
diata fignificataj&materialia^quaeconueniunt 
i n illa ratione,-quíE eñ fígnificatum formale.f. 
Xatio. i n natura communi. Qupd probarur excom-
munimodoconcipiendi. Nam íi quis audiat 
homines omnes eílfe eiufdem fpeciei, ftatim co 
cipi t i l iam naturam communem i n qua conue 
nium.Etfimili terquandocondpitleonem, 5c 
h o m í n e m conuenire i n animali, generis natu-
ram forraat. Edam quando dicimus naturam 
intendere confer'uare fpeciemjnon iad iu iduü . 
i,%atlo, CPrsterea .QuandodicimuSíPetrusef l homo, 
ibiconftatpraedicatumprore accipi: vt patet 
ex Ariftote.x.Elencho.cap.i.íicut etiam fubie-
€tum pro re fingulari accipitur: ergo datur taíis 
conceptus obiediualis/cilicetjnaturacommu-* 
niSjfeu vniuerfale. 
C l t em: quia deünit io hominis.f. animal ratio-
nale,naturam hominis manifeílat , «5c non Pef 
tri,aut Pauli:ergo oportet daretalem naturam 
íigniíicatam pertalem definitione.Etnemulti 
piicentur rádones abfque necefsitate,pro certo 
tenendumde mete Arift.inpluribu? lociSjVni . 
ueríalia eíTe p q n e n d a ^ t dicuntreales.i.Pofler. 
text .J .vbi ait, Vniuerfalia eíTe áfenfu remotifsi 
.maj&not ioraí ingular ibus .Et textu .n .a i t íVni 
^uerfalia eíTe necesaria. Clarum efl: , quód non 
l'oquitur de vniuerfalibusexiftétibusin rebus, 
quia fie i n fingulari funt.Et text .3j .ak. Vniuer 
falia effe magis entiar quia non funt hic , & nuc, 
fed femper,(5c vbique. Et.i.Pofter.come^p. ait, 
Vniuerfale ratioe cognofei: ííngulare vero fen-
fu.Et f e c u n d ó de anima. c6m.68.&.7.Meta.c6 
men.^.&.yvCocluditaduerfusPiatonemivni* 
uerfi l ianoneírereparata á íingularibus. Etíic 
nullus verfjtus in Arillote.poterithoc negare. 
i W . rene Quapropter Paulus Venetus,Grcgonj A n mi -
íAVí/í/c^.. nen.difcipulus:&:Burleus, q u i í n Sümulisfuit 
ks Grego- nomína i iS i poitquam legemnt Ariílot. rnuta-
fíj ^4rmi- uerutfententiam: vt efl: videre in Paul. Venet. 
». i n fuá Metaphyfi. 
C E x faprá ditiis i n ifla quíEÍl.patetjqmd dice-
dam ad dubiumPorphyrij.f. vtrum yniuerfa-
. lia íi at fubfbo.tis:fí quidem intelügat vniuer-




ñeque accidens: fítame vníueífale intelligatur 
prout eft i n rebus3folúra ratione ab eis diíferés: 
fundamenraliter efl:fubftanda,in primo praedi 
camento: in alijs eftaccides. Similiter ad aliud: 
an fint corporeamec ne: nam fi vniuerfalia ca» 
piantur pro fubílrafto.hoc eft, pro materiali íí 
gnifícato, quedara funt corpórea rvthomoj & 
fimileralia incorpórea: vt intelíigentiae, atque 
aliaaccidentia corporea:vt color: alia in corpo 
rearvt fcientia.Si vero vniueríalia capiatur pro 
formal i , vt funt: per intelleé^um abftraifta, íic 
non funtcorporea/ed omnia incorporearquia Fnmerfa' 
fícabftrahuntámateriaj&áconditionibus i n - lia j'mt in 
diuiduantibus:ob id dicit Ariflote. vniuerfalia com^tibt-
eíreincorruptibilia.i.Pofte.cap.z^.íed peracci lia. 
densfuntcorruptibilia, ratioe indiuiduorum, 
quiaab eterno homo tlntanimal rationale: na 
licét agúa le eiTe habuitin creationejfemper ta 
men fuitverum,hominein eíle animal cor-
rupta fpecie , eritlimiliter. Et ob id Ar i í to te . i . 
Meta.comé.i .ai t , Vniuerfalia non generantur, 
fediadiaidua: iSclicét vniuerfalia pro Formali 
fint incorporea ,non tamé íicut angeli; fed funr 
incorporea:quia per intelleftum abflraéla. E x 
quibus colügitur intelligentia illius dif t indio 
nis:vniucrfale quoddam anterem: & nullü ta-
le efl:: iiiíi fscunddnfPlatonem. Vniuerfale in Fnherfale 
re eíl^aturafundamécaliterexiflens in rebus: ¡n re, ante 
fed vniueríldiapoíl rem funt fpecies intelligibi r f , c ^ fó/í 
les á íingularibus caufate:vel fic:vniuerfale poft rem, -
rem eft^aturaipfavniuerfalis, v t a á u abftra-
éta. Poíí 'unt etiam ipfa vniuerfalia fecündúm 
prsediíla dici vniuerfalia ante rem, fi cofideren 
tur,non quod exiftant ante fingularia, cúm re 
vera no exiftant,fed fie ante rem, quia funt per 
petuaeveritatisj&antcquam eífet ifte homo, 
vel ille:erat verum,liominem eífe animal ratio 
nale: & fie vniuerfalia dicuntur priora in natu* 
ra ipíis íingularibus. 
Q V A E S T I O . I L 
V t r ú m i n rebuscante opera-» 
t ionem intelleftus fit 
vniuerfale-
V A E R I T V R , v t rúm 
i in rebus ante operatioem 
1 intellc¿l9íitvniuerfalevnü 
in pluribus. Et videtur c¡> u^rgunU 
fie: quia vniuerfale ( vt ex 
fuprádid isconí la t ) i l lud 
_ eft, quod natum eft efíejn 
p lunbus .y .Meta .comé. ^.(Sc.i.Perihcr.cap^., 
ergo omni operatione intdleftus feclufa,natu-
^ Logic. h ra hu-





ra humana, & quslibetfpecifica natura, quia 
habet aptitudinem ad eííe vnumjin pluribus 
hominiba;.,qui pardcipatioe fpeciei funt vnus 
homo (vt aitPorphyrius) feclufa omni] opera-
tioneintelieftus habethoc. 
stcmluar ©Secundó. Vniuerfale eft obiedum intelle-
gitmenú, ¿luSíVtdiximus in quaeílione prxcedenti: fed 
obiedum potentiam prxcedit, cúm ab co mo-
üeatur:ergo. 
Tertiumttr GTer t ió . Vniuerfale habet eíFercal^Sc non fi-
gumentu. d i t i um(v t diétum eíl) ergo ante omnem ope-
rationem intelleélus habet. 
in confrA" Clncontrariuratart ieñ ell::quia cúm vniuerfa-
le re no diftinguatur á í ingularibus, i n quibus 
éfhfedfolúm ratione,non habet eífe anteope-
rationem intelledus. 
CPro folutione qusftionis oportet notare: do 
doremfubtilem in.y.Meta.led.^. Scin.x. fen» 
ten.diftin.j.quxft.r.ponere ex natura rei(om-
n i operationé intelledusfecluía)vnitatem fpc-
cifícam,minorem numeraliéEt fie ex mente e-
mtescotu ius ,ad quaeílionem eftfolutio: vniuerfale eífe 
ante omnem opcratjonem intelledus: quia na 
tura humana habet quód fit vna in pluribus ex 
fe:quodprobatargumentispoíi t is á principio 
S.rbom.a- qua^ftionis. Sed S.Thom. aliter fentit, de ente 
5ceírentia.cap.4.5c opuí.555&.i.p.q.84. De cu 
ius mente fíteonclufio» 
CNatürae ^ceífentiae fpeciei, fecundúra fe con-
íiderataejUeque conueniteíre vniueríale^nequc 
particulare/edcouenit eiperaccidens eífe par 
- . ticularejperaccidentiaindiuiduantia. Proba-
' t u r : na fi ex natura fuá haberet vniuerfale eííe, 
vbicüq;effetvniuerfale:ficut,quia homo ana-
tura eíl rationalisJ& r!ÍibiUs,vbicunq; fit, eft ta 
lis:&íicPetrus,cui cóuenit natura humanajef-
fet fpls: fed hoc c ft falfum,cúm íit indiuiduü. 
uRdúo» ® Secundó.Si per fe humanitat ifecundúm pro 
' priam rationem conueniret eííevniuerfale, rc-
pugnaretillieíTeíingulareríicut homini repu-
gnatirrationale:fed naturx humana non re-
pugnat eífe íingulare. Patct: quia eft fingularc 
íñ Petro. 
Jnffantia, CSedcontrahíecpofle t eífe argumentum pro 
Scoti opinione. Circumfcripta omni operatio 
ne intelledusyconcedimuseíTe multas ípecies 
animalium,& multa fub ftantiarum, & acciden 
t ium generamara c ú m p r i m ó D e u s c r e a u i t o m 
ma,fuit verun^elTe fpecies, & genera, et iamíi-
neintelleduabftrahenterquiafemper fuit ve-
rum,homines eíreeiufdemfpecieiJ& animalia 
eíTeeiufdem genens. Argumentum vrget (k,vt 
fenetus. Paulus Venetusteneat propterhoc cum Sco-
t o , vniuerfalia eífe in rebus abfque intelledus 
opera t ione .Verúm ad argumentum reíponde 
tur duabus conduí ionibus . 
liíer. 
Conchjio, 
CPrimaconclufío.Res non eft vniuerfale ina- Primtcon* 
du,ni( i quando adu abftrahitur fpecies intel- clnfio* 
liglbiüs á phantafmatibus.Patet, quia eífe vn i -
uerííile in adu.eft eííe inteiligibilein a d u : fed 
res non eft adu intelligibilis, niíi quando adu %&Ui 
abftrahitur eius fpecies» vt patet tertiodeani-
raa.text.S.nam per fpeciem intelligibilem re-
ceptara in intelledu pofsibilijpervirturem i n -
telledus agctis,mtelledus pofsibilis fit adu in* 
telligens: ergo non eft adu vniuerfale ante hu-» 
i u f i l pd i ab l í rad ionem. 
CSecundacoclufio. Res nihilominus ante qua Stcudacorif 
cunq; opetationem intelledus funt íimplici- clujio. 
terfpecies,&gñra,5citafunt appellande.Quod 
patet ex communi modo concipiendhquia Pe 
trus eft liomo,£c Paulus eft homo, & homo eft í ^ t ó v 
animal,&equus eft animalmam licct fine ope-
rationé intelledus non íint adu vniueríalia, 
funt taMen ípecies,& genera. 
CEtiam probatur ex e o j q u ó d vniueríale e í l 
obiedum intelledus,non Colúm quia adu mo 
tiet,fed quia eft motiuum intelledus: í icuteo* 
ior eft obiedum vifus, licét adu non videatur» 
Sic etiam poteftintelligi vniuerfale eífe genus, 
6cfpecies ante operationem intelledus, & ta-
men rationem vniuerfalis non habet. Et licec 
fit obiedum inteÍledus(vtScotus argumenta-
tur) & oportet obiedum eífe ante intel lcdum, 
cuiuseft ob i edum,noñ obftat.Ratio eft. Nam 
vniuerfale inadu,prout eft in intelledu pofsi-
bili,praEcedit quidem; & íic eft ante operatio-
neraintelledus pofsibilisrnam per virtuíem i n 
telledus agentis, abftrada fpecie intell igibil i , 
fit vniueríale. E t i n hoc feníu eft verumquod 
dicit Scotus: vniuerfale, obiedum intelledus, 
eífe ante operationem eius. Sitamen intelliga-
mus operationem intelledus agent i s ,ab í l ra -
hentisfpecies intelligibiles a phantafmatibus, 
cuius operationé fit vniuerfale a d u , tune v n i -
uerfale non eft ante talem intelledus operatio 
nem. ' imócaufaturpeream :&tunc vniuerííde 
non eft obiedum intelledus agentis, fed fit ab 
ipfointelleduagenti vniuerfale: 5c fíe obiedu 
intelledus pofsibilis fit vniuerfale adu per i n -
telledum agentem. 
©Hace fententia videtur quidem couenirc cum 
Scoti opinione quantum adaliquid: fed diííért 
ab ea in hoc: quia Scotus opinatur rebusfecun 
dúm fe conuenire vniuerfalitatem, omni pror-
fus feclufa operationé intelledus: verü demen 
te S.Thom.eft,idnon conuenire,íine operatio 
ne intelledusrnam íi intelledus agens, fpecies 
non abftraheret,nunquam vniuerfale caufare-
turrlicét fpecies,& genera effentin poté t ia tan-
túm : fed quód íit a d u vna natura humana i n 
pluribus^non eft,nifi abftrahatur. 
GAdar-
Q u E e f t ^ J i b . p r c e d i c a b i l i . D e v n i u e r f a l i b u s . 19 
^.d.udrg, C A d argumenta incontrarium ex di¿lis patet 
folutio. A d pr imum enim concedimus verura 
effe ex fuá natura habere aptitudinem. Et funt 
ipecies &generá:fed aélu Vniueríalia non funt, 
mí ipe rope ra t ionem intelleftus. 
^yidfecm- íécundum, cóceditur quód vniüerfale eft 
dumarg». obiedúmintel lef tusppfsibí l is^tñnon eftobie 
ñ u m intelleílus agentís: fed per virtutem eius 
coriftat vniuerfalejabflrahendofpecies intel l i -
tertltí gibi lesáphantafmatibus.Etí iGrefpondeturad 
tertiumteíTe enim réale habet ante operat ioné 
intellé£lus:fed eíTe vniueríale eft per operatio-
riéhíems. 
Q V A E S T I O . I I I . 
V t r u m vniüer fa le í i c í i t a f t u s 
i n t e l l e f t u s ? q u ó d n o n pof-
fit effe feufu^. 
3 V A E R I T V R t e r t i ó . a n v m 
LiArgum. ¡ ^ ^ ^ S ^ uerfaleficfitaausinteileftus,' 
q u o d n ü l l o mó^O poísít fen-
fui conuenire. Et videtür q? fit 
3. fenfus.ait A r i f t o . z.Pofte. Sen 
„- I I füseíí vniuerfalis, licef fentire 
fit fíngulare.Séquitur ergo quód non folum in 
itJlrg»mi, e S ^ é ü h d ó dicit Arifto.z.de anima.tex. (í^ V i -
fus non decipirurtirca colorera qúoniaril co-
lor í ñeque auditus circa fonumquiafonus, fed 
Circa coloratum : Si ergó non decipitur fenfus 
drca'coiorem Vhiüeríaliter eó eft} quia pro-
p r ium fit obieétuiii eíüs, circa quod non con-
f t ing i t dsceptic)': vt in libris de anima late-traw 
élatur . 
l^Argum. f iXer t ió . Si vniüerfale non eft obieaum íen-
: fiisyeí! Vquia •prirtium eft finguiareeius obie-
aum:fedhoc non poteft efTe: nam éúm'prima 
• obieéla diüerfííicent potentias & fenfus v i -
fus nülla íingularia videant, iam diuerfae eífent 
viííüaepóteritié iféd non eft niíl vna: ergo eO 
eftíquia rionprimüm, fíngülare eft ob ie í lüm: 
fed vniuerfale/cilicet, color , & fie hábetur i n -
tentum. 
i-matít. e j n contrarium eft Ariftote. vt i n prsecedenti 
quaíftione di¿1:uni eft, de quo in prologo M e -
taphyficae. 
C.Profolutiortéíopórtetconfider3reJqüódvni' 
úcríále}duplinteraccipitiir: vno modo fecun-
d ú m quód fubeft intentioi vniuerfalitatis, fie, 
v t naturam ilíam communem dicat .pró quan-
to eft fub illa intentione,iiiquantum per opera 
tionem intelléftusiplunbus communicancoii 
íideratur. Secundo modo vniüerfale fumitur 
pro natura genérica velfpecifíca,cui tribuitur 
talis intentio,& quíe fundamentum eius eft. i .4 
t jfSecundónotandum, quód vniüerfale poteft 
efle obieétum aiicuius potctixdupliciterrvno 
modo fub ratione vniuerfalitatis. V t fi ih te l i i -
go naturam huraanam vel naturam animalis 
í ub ratione vniuerfalitatis^nihil de fingulari co 
fiderandojfedab ómnibus abftrahendo. A l i o 
modo vniüerfale eft obieclumífed non rat íbne 
vniuerfalitatis,fed fingulariratisjita vt fingulari 
tas fit ratio fine qua n o , vt fi albedinem video,> 
quia hic color eft & c . 
C A d quaeftionem prima coclufio. Vniuer ía le !• OÓclufa, 
vtinteri t íoni vniuerfalitatis fubeft, fie propriu 
intelleifí;us,Vtnullo modo fenfui pofsit conue-
nire. Patet, quia nullusíénfus fiue interior, fiuc 
exterior i n aliquod poteft omnino á materia 
abftraftum , fed hoc vniueríale, vt íntent ioni 
fubeft ab omni materia abflrahí tur : fequitur 
ergo noupoíTe fub fenfu. &c.Etprobaturaper 
t ifsimééEomodo vniüerfale poteft cadere fub 
potentiajquo & fpecies abftra£í:a:fed ipecies ab 
ftrafta á materia,in qua ratio vniuerfalitatis co 
íiftit,folúm in intelle£lu eft:Sc in fenfu non re-
p eritur,ergo Vniüerfale vt fubeft intentioi v n i -
ueríalitátisiin fenfu non poteft dari. w , 
CSecuda cocluíio. VniuerfaleproVt naturam 2,4 Comjíe* 
dicit,cuitalistribuiturintentJo,infenfu reperi 
r i poteft fícut & fingulare. Patet. Mam eo mo-
do poteft in potentiafenfitiua reperiri talis na-
tura quefundamentú vniueríalis quo modo & 
eft;fed tálisinfingularibus eft:ergo fenfu perci-
p i poteft.Item,Omne fingulare obieftum fen-
fus proportionatum eftrfed natura illa vniuer-
falis , in qua intentio vniueríalitatis fundatur, 
veréin re fingulari eftrergopoterit fub poten-
tia Gadefe ferífitiua* 
CExqüib t i s fequi tu r coro l ía r ié ,quód tamír t uCorella* 
fenfuqüámin intelleftu vniüerfale cadere po-
teft , fed taítien non eadem ratione: fí quident 
i n intellec^u eft cum illa collatÍGne,cuius pro-
priá operatio eftán fenfu tárnen non fíe. 
<SlSe¿ündó féquitur veraeíTe quíe mpracdiftá t.CorolU* 
qu^f t ióñé di í íafunt , vniüerfale eífe operatio-
nem iiítelleítus:&: eiufderti efle faceré vniuer-
fitateminrébus:de quibus D o é l o r Sana . i i . S^hamás* 
qu¿f t .x9. articuí.(5. quód íi aiiquando legas i n 
Ar i f t o t .& Comment*&alijs, quód fenfus tan-
t i i m fingularium eft, & quód folúm fingulare 
cognofeit , & quódcogn i t io fingulariurn pro-
pria fehfuum eftjintelligi debet^quod fenfusno 
fertur in Vniuerfale,vt vniüerfale eft qa hoc i n -
té l l eaus eft proprium,fed tamen fertur i n v n i -
ueríale v t i n íingularibus eft, 
Logic* B C A d 
Quaeft.4.1ibr.praedicabilium. 
tum. 
A d . i. c r ÍIAd argumenta. Adprhnum 6c lecundum ex 
fecundum, didis manifeíía eftfolutio, in quofenfu debet 
^ intelligi Ariftote. 
¿¿dtcrti/t CAdtertiuradieendumjquód obieílum fen-
fus& fingulareeíl & vniuerfale, pr o vt infin-
gularibus eft, ñeque oportet poneré diuerfás 
potentias fenfitiuas ob diuerfitatem obiedo-
rum materialium, quia ratio formalis vna eft; 
namíiviíiuapotentia fertur in hoc album]& 
in illud nigrum etiam, non eft quia hoc eft ál-
bum & iilud eft nigrum,fed ea ratione qua 
hace coloratafunt:quia color eft obieftumpo-
tentia» adaequatum 6cc. & quo ad hoc in vna 
ratione conueniunt álbum & nigrum. 
Q V A E S T I O . I I Í I . 
D e fecundis in ten t io -
nibus. 
V A E S T I O Q V A R -
ta, vtrúm nomina fecunda 
rum intentionum fuppo-
nant pro íingularibus indi 
uiduisperfonaliter. Et vi-
detur quódfíc:quia (teftc 
Ariftot.)vniueríalia nihil 
funt prxter lingularia: fed fingularia funt idem 
cum eisrealiterjicét ratione diftinguantur,vt 
diclumeft:ergo nomina vniuerfalium fuppo-
nentpro íingularibus. Ita vthaecfit vera. Pe-
tras eft fpecies: & hace bona confequentia. Pe-
trus eft homo:6c homo eft fpecies: ergo Petrus 
eft fpecies. 
In contra- CJn contrarium eft, quia cúm fpecies íit quae 
rtum. praedicatur de pluribus numero differentíbus: 
& Petrus, & loannes non prxdicentur, fequi-
tur quód ípecies non fupponat pro Petro. 
Notandam GPro folutione quieftionis notandura,quód 
apud Dialedicos,inteniio eft conceptus intel-
ledustvnde primaintentio, eft: primus conce-
ptas habitus de re: vt conceptus qui habetur de 
Petro, inquantumtalis res. Ettermini íigniíi-
cantes tales res,dicumur primae intentionis.Sc 
cunda intentio eft jfecundus conceptus habi-
tus dere: qui ideo íecundus dicitur, quia prse-
íupponit prioremmam cognito hominejiritcl-
ledus ( quia potentia eft reflexiua ) refleílit fe 
fupra rem cognitam,& attendens quód talis 
natura fie abftraílaconuenit pluribus nume-
ro/ormatfecundura conceptum, feilicet, fpe-
ciem , quo fignificatur illa proprietas ,fcilicet, 
Boeiw. conuenire pluribus. Etfic egregié Boetiusdc-
' elarat/ecundasintentiones fundari inprimis: 
tanquam in fundamento, 5c cauf^ . Niíí ením 
ex primaria íignificatione intelledus intelligc 
yetnaturam humanara pluribus communica-
tammon fecundó haberet conceptum fpeciei. 
Verúm haec talis fecunda notitia, quae compa-
ratiua eft,non facitadu vniueríale, fed pradTujy 
poíita eius vniuerfalitatc,& communicabilita» 
te,cognoícensillam reiproprietatem,tribuic 
ei nomen fpeciei.Et quia contingit faepéres no 
minare nomineconceptuum(fícut ftatuam vo 
camusartem) íicres vocantur intentiones:vc 
intentio dupliciteraccipLitur: vno modo pro 
conceptü formali: alio modo obiediué: & fie 
in prafentiarum, 
CPrima ergo intentio eft id,quod primo de re Qitid p;. 
concipítur,(inereípedaadintelledum.Secun ¿ intrnt, 
da intentio eft, quod fecundó concipitur de re £MídA. 
per operationem intelledus. Ex iftis fequitur, 
quód tam prima intentio,quám fecunda(fi for 
maliter accipianí)funt entia realia. Si vero ob-
iediue,piima intentio eft ensreale: fecundara-
tionis. Etfi prima non eft relatio, fecunda ta-
ra en eft relatio rationis: quia per operationem 
intelledus folúm.Quae relatio non eft:,quavni 
uerfaie, vel illa fecunda intetiojad intelledum 
refertur:fed quia ad fuá inferiora, & de quibus 
praedicatur ,refertur. Et licct fecunda intentio 
íit cns ratioriis,& vocetur ens dirainutum, non 
tamen eíl fiditiumjVtChy marra: nam non eft eíatio rí-
en s ratio nis, ficut pura n€gatio,quaenullupror ti mis dif-
fus habet fundamentum in re correfpondeii' ^ rfí i pr;-
temmec eft fícutpriuatio, quae licét fit ens ra- HÍÍÚMC* 
tionis,habet fundamentum remotura animal, 
&propinquum,aptitúdinem ad adum. Sed ta 
men relatio,feu vniuerfalitas, quse eft relatio ra 
tionis,habet in re fundamentum remotum, fei 
licet,naturam denominatam ípeciei, vel gene-
ris : & fundamentum proximum eft cognitio: x.,phyjexl 
quia per intelledum abftrahitur,m quo diftert utm.\%.ot 
ápriuatione. Quorum abftradorum non eft Metale* 
mendacium: vtfolet dici, Abftrahétium enim j.cdí. 
non eft mendacium. 
CAd quaeftioncm ergo refpondetur per duas Vrimdmn» 
conclufiones:quarum prima. Nomen fecun- d u f a M í ' 
dx intentionis vniuerfiilis, non fupponit pto jlimcm^ 
íingulari in quo eft natura, fed pro fola natura 
ficabftrada,cuiconuenitillaintentio. Quod 
probatur de hoc nominc,fpecies: nó enim fup » 
ponitpro Petro,aut Ioanne,fed pro horaine in 
vniuerfali.Quod ex Dialedicorura regula co-
ftat,Taliafuntfubieda ,qualia permittuntur qegukdiá 
ab eorura praedicatis.Nomen enim fecunche in rHtth 
tentionis pofitura á parte praedicati, proprium 
appellat conceptü fupra fubiedum. Vtin hac. 
Homo eft fpecies :facit prsedicatum ,vt fubie-
dum fupponatprohomine,non quomodo-
cunque. 
Quaef t .4- I ibr .praedicabi l íum. z i 
cunquc f^ecl incjuantum concipiruif iílo vni- fíquis abftíáherétrifíbilitatem ab liomine.A.^ 
ueríali concepta homo* Et ílc res qnx eft ho- l i o modo cotingit abftíahere per modüm ííái-
mo,eft fpecies, inqüantiim obijcituf huic con plicitatis: ficut quarido infelli§imus vnum in ^rijl0t, t; 
ceptui horaoiperquemabftrahituráílngulari aliqua re, n o n coníidérando aliam rem * Vtfi fhy.tex.co, 
bus.Etíicfacirvtly homojfuppoíiat fuppofí- álbedineinconfidererainiaclejnoncoííderan j g . ^ 13» 
tione,non perfonali,{edíímplici>pro natura: dodulcedinenijíierettalisabftraílio.Velcóíl- Mcta.ca.i, 
vtdijcimusiquando de füppoíitionibüsloquu fiderando rifibile in homineínihil de ratióna-^ c.Z>, 
tifimmf. Patet. PetruS eft fpécies> efl: faifa: & liconíidérando.Et íícfolet fieri abftraftio* Et 
haecHomo eílípecies, eftvera»Caufa eft: quia de iftis dicitm-jAbítrahentium n o n eft m é n d a 
ly fpecies, nomen fecundáe intentionis, n o n cium.Poteft enim inteileduspsr vim fuamjil-
fupponit proré,inquaeft natura mam alias laquxfeparatanonfunt.diftinguerej&fepara 
tam vera eíTethaeCíPetrus eft fpecies, ficut ifta, re, vnam intelligendo fine alia* Etíic iritelle-
Homoeftfpecies:fedifta fecunda conceditur ¿tusabftrahitvnmerfalc afingüláribus:6c na-
vt vera. Ratio eft: quia in ifta, Homo eftfpe- turam fpecificam á fuis indiuiduis: & géneri-
ciesjlyfpedesjfupponit pro illa natura Vniuer cam ab fpeciebüs: 3c ficfít abftraaio. Etibi-
fali fíe cóíiderata, ¿kperinteíledum abftraíta. dem Sanct. Thorru <Scin opufcul.^. fie íntelli-
Cockfiú fe* ^Secunda conclufioé Sicut nomen fecundas in git.Et quidem ifta abftraílio, cuius n o n datur 
(unda, tentionisfpeciei^elgenensjnonfupponitpro mendacium,fit penes hoc, quódintelleausco 
indiüiduojfed pro natura cuius eft inténtio: fie parat illam naturam,ab ftraftam á conditioni-
noíííén fecundáe intentionis indiuidui,n6 fup- í>us indiuiduátibus, ad ipfa fíngularía. Ex i ííis -DUMÍO re-
pónÍtprófpecie,velprogenere.Probatur.H^c ergo{bluitur argumentum. Namlieét VerurtiJ'^* 
fy*10* eftfalfaiHomo eft indiuiduurti:& no ob aiiud, íit naturam ipíam non reperiri n i f i in íingula-
ñífi quia indiuidüum non íígnifícat ípeciem, ' ribusñntentio tamennonfupponitprofingü-
nequegenus:ergofeqü.itürquód nomen indi* laribüs/ed pro natura ipfa abftradaab intelle-
uiduiífolúmíupponit pro indiuíduoj&non ¿luífíne aliquomendacioinhoc :quodillam 
p r o f p e c i e í V e l g e n e r e . E t íic manetfoluta quae- naturam conílderatamabfolutc, fine aliqua co 
ftio^idelicetjquód nomina fecunda i ntentio* ditionéindiuiduánte JComparátintelleílusadi 
nisfolüm fupponant pro illa natura abftraóta fingulariaipfa,quaétalem participánt natura, 
per operationem intelleílusagétis^abftrahen- Et quia liect re non diíierant,dilíeruntratione: 
tisáconditionibusindiuiduantibuS. fufiicittalisdifFerentia,&:diftin¿li:ioadhoC,^ 
oid urgu- CAdargumentum in contrarium. Quando di intelléftus pofsit naturam ipfam denudatam 
menmm, cebatur, quia vniuerfalia nil aliud funtquám confiderare* 
ipfafingularia,qiáaidemrealiter,&c.lÍGét ra- CHíc obiternotandum erk vt notat Soto iñ frott, 
tione diftinguantur ,concedimUs i ta eíte: fed ifta qüaeftione, & Ayala in fuis praedicabilibus 
non fequitunergo intentio pro illis fupponití in prima quxftione de exiftentia vniuerfaliu, 
quiaintentio eft caufata per operationem in- quendam male intellexifTe Sand. Thom. pu-
telleftusabftralientis:&lícctinveritateipfa na tantemeumdicerej illam naturam fieri vniuer 
turanonfítnifiinfingulari,tamenquia inten- falem folúm per comparationem intelleftus 
tio adipfam naturam terminatur confíderata ad fíngularia:íed(vtdicit Ayala)áveritateTho 
proutabftraíla,inqua abftraftionehabetra- m«totoCxiodeuiauit:cúmipfeirtlocis cíta-
tionem vniuerfalis, ob idfolum intentio fup- tis dicar,quód fpecies non eft vniuerfalis* quia 
ponitprotali natura : & non pro fingulari in cftinanima.exhocquódcomparatur admul 
quo eft ipfa natura. tafingularia ^fed abfquetalicomparatione. 
^eplicatur. ílSedpofletquis contra folutionem infurge* GSedprocorapiementómatenxdevniuería-
re, hoc non poííe ftare. Nam cúm (\ í diílum libus> opor te t notare modum loquedi in iftis: 
eft fuprá) natura ipfa fít ídem realitercum fin1» & fimilitei-jquomodo fit verum , folúm ratio-
gulari,quomodopoteft:in verirate fieri talis nediftingui vniuerfalia ab ipfis fingularibus, 
abftraftio ? & fi fieri non poteft, cúm natura in qüibusfunt:5c quidantiquiíenferuntdeip* 
nonperfereperiaturrfequiturfecundaminten fis vniuerfal ibuSé 
tionem folúm pro re fingulari fupponere. ílQuantum ad primumíde vnlueríalibus cort- 2W;«v«. 
ttoUndum €Profolutionenotanduni,quód(vtdicitSan- tíngitdupiiciterloqui:vnomodoper nomina ^w^/ , . , 
¿'Thom, ¿tusThom.i.p.qúaeft.Sy.articu.i.adpriffium) primxintentionis: alio modo pernomínafe- auidelwi 
dúplex al, abftrahere contingit dupliciter. Vno modo cuiidaEintentionis.Primo modo enuntiando „fr£//¿w, 
haftio, per modum compoíitionis,aut diuifioniSi 6c coní^etumdeconcretojautabftradum deab-
ifto modo abftrahere rem ab aliquo, á quo fe- íl:ra£í:o,aut abftraftum de concreto. Exemplü 
parata non eft, non contingit finefalíitate: vt primi.Homo eft animal,Homo eft rationalis. 
Logic. B3 Etric 
2 2 Quaefl:.4.1ibi ' .praedicaí)ilium. 
Et fie notum efi;, haspraedicationes efTe veras iorcm quám ííc rationis:in loco fupra cítate: 8c 
formaUtcr,quia quidditatiué vnum de alio. Se in.d.8.q.4,loquens de attributis diuinis, dicit* 
cundo modo contingit fie. Humanitascftani- llladiftinguuturformalit€r,quaelicet fintvna 
malitas.Hamanitaseftrati6alitas.Vtrúmiftac res,aliquidtaaiencíldce(rencia,&definitionc 
veniantconcedendae? Nam reales bmnes con- quiddicatiua vnius^quod non eíl de clTentia al 
ceduntcílcverasprxdicationes,quando con- tenus.Etadpropofimmdicit,humamtascftea 
cretum deconcreto:ficquando abftraélum de dem resquíeanimalitas,fedquiain definitionc 
S(et»f, abfl:ra¿lo,Do¿l:orfub.taniennegateíIe veram hutrtanitatisincluditur rationalitas)quaE non 
praedicationenijin.i.fenten.diftinc.i.qúieft.y. includitur in dcíinidone animalicatis,humaní 
& diftincl.f. quaeft.i. Et ratio cius eft>quia po- tas, & animalitas diQinguuntur formaliter: ob 
nit ínter illa formalcm diftinílionem; de qua id dicit hanc efle falfam,Humanitas cft anima-
inferiús. litastlicét hace fit vera, Humanitas eft res, quac 
S.rho.f.f* CTertiópraedicaturabftraftamdec6crcto,vt cftanimalitas.VerumS.Tho.& alijfolúmpo-
3.4 .^^ .3. Homo eft huraaniías. Et hanc omnes reales di nuntrationis diftinítionem ínter humanitate, 
cunt«ííefalíam,licét Ocham concedat, vt fu- animalitatem,«& rationalitatera. Et licét opi-
pradiximus.Quam negant,no quia diftingua nio Scotipofsit defendí^ habeatfuam proba 
tureíTentia hominisab ipfocuiuseft:fedpro- bilitatemrtamen videtur eíFe contra intcntio-
pterdiuerfum modum fignificandi termino- nem Arift.quiponit folureruduas diftinftio-
rum: quia abftraéhim fignifícat per modum nes.nrealcm,&rationis.y.Meta.c6m.í4.&lib» ^rifietm 
formar,& per modum pards:& concretum, fea 6itext.6. Cum ergo diftinélio fequatur rerum 
denominatum^ermodumhabentis formara, naturam,&:nondeturnifiensreale,& cns ra-
&per modumtotius. Et ob id potíús concedí- tionismon crit neccílariü poneré diftin&ionS 
tur,Homo habet humanitatem, quám Homo vltra realera & rationis. Sed de hoc alias. 
i/irijlot, cft humanitas.Et fie ait Arifto.x.dc anima.tex. f Sequitur quid antiqui fenferint de vniueríá- 0U¡¿ ¿„t^ 
64, Humanitas non net, aut ambulat, fed ho- libus.Commentator Auerroisvltra illa,que fu de i/ni 
mo. Sic antiqui omnes diftindionem realem pr l allegara funt,in li.Periherme.com^.fuper « e ^ ^ . 
ponebant ínter hominem,8c humanitatérquia illa Anfto.verbajRemm, aliaefuntvniuerfales, Comhatar, 
v aliquidincluditur!nfuppofito,quod non eft ait.Intentioncsfuntduobüsmodis:autvniuer 
deeílentianaturae,velfpecíei,quxper definí- fales,autparticulares. Vñíuerfalis definitionc, 
tionem declaratun gloíratfic:eftintentio,dccuiusproprietatceft, 
CQuandoveróvniuerfalia nominibus fecun- quódprzedicetur de pluribusrvt animal, de ho 
dseintentionisnominantur, iamdidum eft in mine,&de equo: vbiconftat inteationescapi 
quaeftione prjecedentitvt quando dieitur, Ho- non pro conceptibus,fed pro ipfisrcbus cogni 
mo eftfpecies,Animal eft genus,Petrus eft in- tis:quod máximefauetrealibus. 
diuiduum, Reftat dicere de diftinélionc reali, CBoetius grauifsimus author, fimul 5c beatus, Boétim, 
& rationis. cditionc.z.Periherme.li.z.ait. Omnispropoíi. 
Qmmodo 0 imnc(alibi forte latiús) diftinguuntur ali tío fignificationis fux proprietatem, ex fubie-
¿Ifqua di - q113 realiter, quando fe habent ficut r es, & res, ¿lis intelleftís capit:fed quoniam neceíTe cft iti 
fonruHtur 8¿: vnum non eftaliud ,feclufa omni operatio- intellea^rerum eíTe fímilitudines^vispropoíi 
reafiter neintelleílus: ficut aecidens & fubieftum: & tionum per íntelle<aum ad res quoqj continua 
Petrus & Toannes. Alia diftinguuntur ratione: tur. Atque ideo cúm aliquid affirmare, vel nc-
& fu nt illajquse funt ídem in veritate, fed tamc garc cupimus,hoe ad intelle<n:us,& conceptio-
fecundúm operationem intelleéhis fitdiftin- nesjanimxq; qualitatem refertur. Qupdemm 
ftio,&abftraftio vniusab alio: vt vniuerfale di imaginatione intelleduqueconcipimus, idin 
ftinguitur á fíngulari in quo eft,vt diftum eft, aífirraatione,vel negationeponentes, afiirma-
naturam humanara diftingui per operationc mus,velnegamus.H£Ecille.Exquibuscolligc-
intellcaus á Petro in quo eft: no diftinguitur re licet,q) í hac:Homo eft animal, cúm fubijei-
íicutres&res:ficutinhomin€animalitas,&ra turvniuerfale,fubie£tumerit homo,fecüduni 
tionalitasrfolúm ratione diftinguuntur: & Pe- • quod habet efle cognitü. Et fie vniuerfale, eric 
trus dormiens diftinguitur a feipfo quando di- coceptus obieéfcuus,vtfuprá diximus. Etpdft 
fputat per folam operationem intelleílus.Om dicit.Ex rebus intellcílis fumitur quatitas pro 
nesantiqui fuerunt contenti hac duplici diftin pofitionis,& ex plácito qualitas. Vidcmus eiíí 
aione/cilicet reali,& rationis. aliasefle in rebus huiufmodi qualitates, que in 
n'/T tfio €Do£í:orfubtilisfuo ingenio adinuenitaliam aliamconucnirenonpoírunt,fedinvnampar 
f % mi- diftinftionem mediara ínter has duas, quam ticularem, fineularemqj fubftantiam. Alia cft 
p r n a . vocat£ürmaietníminoremqUidgreali, fed ma* enira qualitas fíngularis,vt Platonisvel Socra-
tis: 
Quyeft .5 ' I i t« .pra?d¡cabi l ium, a3 
tis:alia eft qu* communicata cum plüribus, tó 
tam fe ííngulis, & ómnibus pirsebét: ¿kipfa Hu-
mañitas eílhuiufmocíi qüalitas,quae fíngulis 
totáiSc ómnibus totaiGúm hóc érgo ita fit,ho-
mo áic'ú vniueríale,ipía Vero Platoneitas^pard 
culare.Ét infrá,homo eíl vniuerfalc: hümani-
tas nanqj CK íingulorum hominum collefta na 
turis^ in vna quodámodo redigitur intelligetia. 
ílTheophraftüs Ariftot» difcipulus vniuerfale 
vocat t qnad dé plurib9 liatuf áliter pr^dicatur: 
vthorao» Non quodpófitione, vt hocnomen 
Alexander deTroiano^ Macedoni filio Phi 
lippi przdicatur. Hoc enim pofítione de pluri 
busdickur^iííüd natura.Haec ille. Et hxc fuffi* 
ciant de vniuerfalibus* 
Q V A E S T I O . V* 
A n r e f t a f i t d iu i f io i n t en t io -
n í s , i n p r i m a m & fecun-
dam i n t e n t i o n e m . 
V A E S T Í O Q V I N T A * 
Quiaíérmo de fecunda intcn-
tioneeft^operxpretiü videtut 
inq.rerejanteólaíitdiuifio cort 
ceptuum, in conceptü primae 
incentionis, & fecunda inten-
tionis.Et videtar quod non,nam omnis concc 
ptuseñquidreale&^plesipíiusinteiledus di* 
citur.fed fecunda intentio non efl: ens reaie fed 
ratioiiispotiusíergo non rtñé coceptus, in pri 
ma&fecundeintentionis diuiditur.Maiorefl; 
manifaftaA minor diffinitaeft inpraecedenti-
bus: fiquidem fecunda intentio ens rationis vo 
catur^ vt diüiditur contra ens reale» 
* ©Secundó efcargumentum ex Auke.in 4.mt 
taphy.quidicitdialeélicameíle de fecundisin 
tentionibus, quaefuntentiarationisí fi efgo de 
fecundisintentionibusefl:: autergoillas intert-
tionesílinf entiarealia,velrton:fí íunt,érgo dia 
leílkanoneftdeentibusrationis. Sinon funt 
entia reaiiarergo non funt entiaj fie non eíl re-
éladiiiifío. 
s CTertió.IIIiusquodnonefl;,fcientia non da* 
tunfedensrationisnon eftmeque fecunda inte 
tioeR:quÍaid quod eft fiftitium^in Veritate no 
efbergo ñeque in veritate cognofcituríquíareS 
ficutfe habetad eífe/e babee ad cognofei. 
©Incontrarium eíl AriRote. 
i'ttotaU. CPro folutione conclufionis oportet notare, 
^plkiter quod tam prima quám fecunda intentio dupli 
tam pnwa citerfumuntur/cilicet obieftiüej&formaliter. 
V^nfccun Prima intentio obieftiuéellípfa resintelligibi 
^tntetio, iis,vt íi hominem inteiliga, iam hominis quid* 
ditas obieftiué prima intentio e s q u í a ipfa p r i 
m ó intellectui prxíentatur , in quam cognofee 
dam intelléftuspoísibilis aftuatus per fpecieni 
tendittyhde lapis obiéftüs intelleftui per fpe-
ciem intelligibilemípriraa vocatur intedo ob* 
ieftiuc. 
CFormalis eíl: ipfé coceptus formatus de re ob 
ieéla, qu i dicitur ratio,vcl definitio, qui funda 
tur i m m e d i á t é in re obie£la, iSc fie animalratio 
na le jVtef t definitio hominis3 comparatur ad 
hominis naturam,íicut prima intenfioforraá-
lis,ad primam intentionem obieftiué. ' 
CSecunda intentio dbiedtiuéeft refpeftus ra-
tionis,qui rcm confequitUr,vt eíí: obieda intcí 
leélui, Bcper primam intentionem fórmale co 
gni tam, quod fit fie. Quia quándo intelleclus 
quidditateni rei intelligit i n VniUérfali: non i n 
telligltVtfirtgularia reípicit j i m ó vt abftrahic 
ab eis,6c fie m qüadam communitate óbijeitur 
intel lef tui : vtautemeft fie obicfla & cognitá 
per primam intent ioné formaíem ,intelie¿lüs 
adueftit>quód ad eam fie obiedlam coíifequi-
tur quidam refpe£tüs,qui communitas dicitur: 
vt quidditas fie intelledla eft communis o m n i -
busfuísinferioribuSj&hicreípeftus eft refolii 
t io rationis,eo quod noii cofeqüitúr rem vt ha 
beteí í 'ead extra/edvt obiefta eft intelledui íi 
ne conditionibusmaterialibus:& dicitur fecuñ 
da intentio, ob i e í t i u^qu ia fecundó intelle£í:us 
attendit ad quidditatem rei vniueríalem pri-
m ó cognitam per primam intentionem formá 
litervndeconfequitur talis reípeéiüs. 
CSecunda intentio formaliter eftfecüdus cotí 
ceptusprodu^usab in te l lef tüderevt ftatfub 
illorefpeftu rationis. Nampoftquam intellc-
¿ lus aduefti t naturam rei fie intelleéta i n v n i -
üerfili e í fecommunem fuis inferioribus, & i ñ 
eis reperiri, formar naturam generis & ípeciei, 
& harc efl: fecunda intentio formalis. tía^c o m -
nia la te t rada tHerüeUs in.3. quotlib. q* i , 6 ^ 
i n traftatu de fecundis intentionibus ¿ce» 
G A d quseíiionem prima conclufío. Concc- PrtnutCón* 
ptus intelle¿lus cbnueniénter diúiditur i n p r i - dujio* 
mam «Se fecudam intentionem formaliter fum 
ptas. Patet, c|uiá omnisconceptus intelledus, 
» Velfundaturimmediatc inreobieélai&ficeft 
prima intentio formalis>qu2eeft quidditas, vel 
ra t iofei : vel fundaturimmediate i n r e Vt ftat 
fub i l loreípeftu rationis inquantum praedica-
tur de fuis inferioribus, & eíí fecunda inten tio 
formalisifed vtroq; modo ens reale eft tam pri 
ma q u á m fecunda intentio i quia veré conce* 
ptus funt & aélusinteile<flus* 
^Secunda cdnclufio. Coiiceptus inteUefltus Coctajíofe* 
non retfcé diúiditurití primam 8í fecundamin C)ín(¿at 
tent ionemobieí t iuéfumptas* Patet. I n o m n i 
2 ^ Quaeft .ó. l ib.Pr^jdicabil iair) 
bona cliuifíone oportct quodlibct raembrum 
fub d i u i f o íic continer'^ vt de eo praediceturrfed 
capiendo obieftiué ñeque prima intentio con 
ceptus eíl, nec fecunda-.fequitur quód non fít 
boLiadiuifio.Non prima,quia i p í á eftres ipía 
iwtelle(5í:a,quat non eft conceptus: Nec fecüda, 
quia cftillererpe£lusrationis,qui confequitur 
ipíam remíicintelleiílam vtabftrahit á fingu-
laribus, & hic refpedus conceptus non eft. Et 
notandurr^quódadens rationis non requiri-
tur qnód íitquid aftu fabricatum per intcllc-
¿tum/ed fufneit vel quód fitfabricatum per in 
telleftüm^vcl quia non alio modo efl: cns ,ni{i 
quiaapprelicnditur ab mtellc6luJ& hoc modo 
c ñ ens rationis fecunda intentio obiedVmé. 
CEx iftisfequiturjquódtam prima quám fecu 
daintcntioóc poflunt dici conceptus intcllc-
élus, &negari: nam capiendo obiediué, non 
funt conceptus:fi tamen formaliter,tam prima 
quám fecunda intentio conceptus funt, & cns 
reale: quod valdc notandum propter argume-
taíquae fieri folent in hac materia, de quo vide 
Capreo.in primo diftind.ij.quacftio.i.contra 
primara conclufíonem. 
t/ídprí-mM q A d p r i m u m argumentum refpodetur, quod 
fecunda intentio,quaí ens rationis dicitur,lnifor 
nialitercapitur,cftrealiter 6c veré conceptus 
intelleíí:us:& quauis ens rationis dicatur, quia 
per operationem intelleélus fit illa intentio fe v 
cunda/edtamen verccoccptuseft, 6c quid rea-
le. Si tamen capiatur obieítiué, argumentum 
concludit. 
lAdfecun- ^^d fecundum dicendum,Diale¿licam cíTc 
dum, defecundisintentionibus, & f e c u n d a e intentio 
nesitafunt cntia rationis, vt conceptus no íint: 
& defecundisintentionibus íic eft/yt deillis & 
obieíliuc (Scformaliter. 
tjíA tertm CAd tertium ex diítis patetfolutio. Nam5c fi 
fecunda intentio obicílriuéfumpta reaiiter no 
íít^píatamenformalitervere conceptus eílin 
t e l l e é l u S j d e quo 6c feientia haberi poteft, 6c e-
tiam obieéliué, licéc á parte rei coramunenon 
deturjquodinteileétuifefe obijeit. Extra fin-
gularia tamen commune ipfum confíderat, 6c 
iilius feientia eft, pro quato fundamctühabent 
in quidditate rei fecundam primam intentio-
nem intellefhú obiefíam. Hace diíla fint ad 
maiorem inteiligentiara fecundae intentionis 
ác entis rationis in praedicabilibus máxime, 
Q J ^ A E S T I O . V I . 
D e fubiefto praedi-
cabi l ium. 
V A E R I T V R P R I N ^rgumm 
cipalitcr^quidfit fubieflu tum* 
huiuslibri predicabilium: 
vniueríale, vel praedicabi-
le ?.Et videt quódnec hoc, 
ñeque illud. Non vniuer-
fale: quia cuiuílibct pro-
priaeícicntiseproprium efl: fubieclumtfed Dia 
le£lica eft feientia peculiaris ( ve íuprá diélum 
cft:)ab alijsdiftinda-.crgo eius fubiedum opor 
tet íit particulare,5c diltinftum: fed vniueríale 
eft quid commune in ómnibus feientijs rcali-
bus: quia feientia no eft de íingularibus fed de 
vniuerfalibus: idem dicendumdc praedicabili. 
dncontrarium cft,quiavnafeientia folúmeir Jn contra* 
cavnum obicíluinjVelvnumpropriumfubie- rium^ 
¿lum: fed haec, quae de iftis quinq jvniucríaii-
bus,vna eft:ergo circa vnum obie^um: 6c non 
videtur aliud niiivniuerfaleíCÚm ipfa quinqué 
praedicabilia quinqué fint vniueríalia, 6c de ip-
íis dícat Porphy rius fe tra¿latürum. 
€lH^c quseftio mota videtur, vtíiat diftinflio 
devniucrfali^proutin Dialedica:6cdeeopro-
utin alijs feientijs: nam ílcut argumentum á 
principio poíitum probar, vniuerfale eft,quocl 
in alijs realibus feientijs coíidcratur: cüm fcien~ 
tian5niíideincorruptibilibus ,vtfunt vniuer* 
falia. Pro quo notandum , vni uerfale fami tri-
pliciter: vno modo pro fubftrafto: alio modo ^ / ' ^ " ^ 
properfeíignificato i^defl: provniuctíálitate:: ¡famitur^" 
6ctertio modofumiturpro aggregato exvtro' ^t»crfde, 
que.Licétimproprié hoc íitrnon enim álbum»' 
dicit aggregatamexPetro,6c albedine,quodl 
eft ensperaccidens: fíe neepropric vniuerfale 
capitur pro aggregato ex natura, 5cvniuerfali~ 
tate: i-raó nec fecundo modo accipitur proprié 
vniucrlale/cilicetjpro vniucríalitate: quia albe 
do non eft albun f^ed albi forma.Ita fecunda in, 
tentio obie¿Viuanon eft vniuerfale,fed vniuer-
falitas.Ob id fi proprié loquendum eft, vniucr 
fale dupliciter accipiturrvno modo pro natura; 
abfolute, quod eft pro fubftracl:o:alio modo 
pro ipfa natura,inquanmmeft conceptus obic 
¿tiuusjvel inquantum fie cognita. 
©Natura dicitur fubftraiflum, quia fubftcmi-
tur fecundae intcntioni, 5c ab ea denominatur. 
Et intentio dicitur per fe íigniñearum: quia qdt 
concretum per fe fígniíicat/orma eft. 
CSubftraftümultis modis nominatur. AliqS 
performá,Humanitas.Animalitas,Aliqñ quid 
clitasrMentiaiNatura. Aliquádo ratio hoís.Ra 
tío aíalis. Quod eft id, qá importat definitio» 
CAdquaeftionefít prima coclufio.Dialeftica prmacon* 
tradat de vniuerfaUbus,pro quato fubftatfecu chjin. 
disintentiombus:hoe cít,fíc traftatde vniuer-
faUbus,non fecundum abíblutam confideratio 
nem 
Cap.i.l ibr.p 
nem/ed fecuncíum quod conueniunt cíTe vn i -
uerfaiia per operationem intelleclus, abfbahe 
i^ f/<?* do á llngularibus.Probatur fie. Nam Dialef t i -
cus conhderat de homine,ficut&Phy íicusrfed 
tamen non confiderat de eo^quia cóftat ex rna 
teria &forma:ne^quiapropnaeius pafsiofit 
eíTe rif ibilcm, vel difciplinaecapaee: fedfolum 
per hoe,^ natura eiusertfpeeies quaedam, quae 
communicatur indiuiduis aqualiter. Nec tra-
ftat de homine^quatenus aptus ad virtutem:fi-
cut moralis Philofophus. Sirailiter confíderat 
Dialefticus de animali, non inquantum hanc, 
vel illam habetanimam, qus educibilis eft de 
potét ia materie:vel non cducibilis:quia hoc ad 
naturalé:fed pro quanto habet naturam generi 
cam, quam pluresparticipantfpecies. Exquo 
fequitur, quód ad Dia lef t icumípeí ta t de iftis 
vniuerfalibus confiderare, non abfolute , fed 
pro quanto fubftant fecundis intentionibss. 
^ G Et aduerte ^  ratio entis rationis], vt ad diale-
^ ¿ t i cumexpec la tmon eft eo,q) ens de quo con-
fiderat fubieéliue i i t i n intelledu: vt conceptus 
^ ^cfpecies intelligibiles, & habitus feientifici. 
Neqj eft vt obie¿liuc,fíc in intel leftu; quia íic 
lapis eft inintelleftufed eft dceo q> ef t in intel 
ledu,ficut modus confequensnaturam re i : v t 
obijeitur intelle£lui. v.g. íi natura hominis de-
betintel l igifcdvt obijeiaturfine coditionibus 
indiuiduantibus: non vt habet eíTe i n forte vel 
Platone.f. v t quódarn commune & indif t in-
¿ l u m , communitas crgo confequitur naturam 
intel i igibi lem,& tale propr ié dicitur ens ratio-
nis,vt diftinguitur contra ens reale q? dicitur fe 
cundaintentio ó b i e d i u é : íuper quam intelle-
ftus fundat coceptum generis,velfpeciei: quia 
lie inteUeftus apprshendit naturam, vt pr aedi -
cabiiem depluribus:& quód íit ens rationis,pa 
tet: quia illa communitas non conuenit re i , vt 
habe tc í í e in fingularibusmeque caufatur ab i n 
tel leélupofsibi l i , imo prarcedit aftum inte l l i -
gendirprius enim natura rei in c6muni,&: non 
vtliaBc., obijcií intéllcftui. Per reccptionffpc-
cieiintelligibUíS quaintelligaturr& í icno funt 
f jb iea iué j in inrelleíbi huius modi entia: 5c£i 
nofuntfubiediuéerutobie í f t iué: Scnullo mo 
Jhabet eílein íingularib9:& fie funf entiaronis. 
^ochjio^z, € Secunda conciufio» Subieftum huius l i b r i 
|)ríEdicabiliuraeftvniuerfale,habensrationem 
communem genericam ad quinq; praedicabi-
*¿tí9' lia.Probatur.Nam i l lud eft fubic£him alicuius 
Í ibri ,qwodprincipal ifer traclaturin eo, & ad 
quod omnia,qua^ibi confideratur, reducütur, 
& f u b rationeiliius confideranturi fed quinqj 
príedicabilia habent ordinerti ad l y vniuerfale, 
tanquam ad genus,& omnia confiderata i n eis 
fub ratione vniuerfalis confiderancur. Nec ob-
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fíat, quód aliqui negent vniueríale eíle genns, 
tk vocent anaiogum refpeíhi quinq; predica-
bilium:quia per prius dicitur de genere, quam 
de differentja:fed tamen poteft dici genus, 
€Sequitur ex d i á i s , q? fubiedü huius l i b r i eft Cweliarm* 
inferius adfubieftü Dialefticx abfoluté: nam 
fubiedum inDialecliea,eft ensrationisrmodo 
vniueríale/inferius ad ens rationis eftmáfequi-
tur.Eft vniuerfalerergo ensratioñis. Ñ o n t ñ va 
let econtra.Eft cnsrónis: crgo Vnmcrfalercúm 
multa fint entia ronis,quae no funt vniuerfalia. 
CTertia eonclufio.Licétvniuerfale &praedica Coclufio. £ 
bileconuertuntur,ficutfubÍ£ftu 6c propria paf 
íio(praedicabileenim eft propriapafsio vniuer 
falis)n6 tamé proprié fubieftu huius l ib r i dice 
turpraedicabile. Na i l lud propr ié e f t f u b i e í l u , ^ff/e* 
de quo demóftyatur propria pafsioríicutfcieti^ 
de homine fubieclü ef t h o m o , 8c no rifibile,dc 
quo rifibile probatunfed de vniuérfali proba? 
propria paísio.f.eírepr2Edicabileí6c non ecotra ' 
deprsdicabill vniuerfile: ergo vniueríale eft 
fubie£him,&non p r í e d i c a b i l e : l i c e t nominales 
perfíftentes in fuis n o m i n i b u s , di í ferent ianon 
ponant inter vniuerfale, & praedicabile: 6c d i -
cünt eíTe fubieílum hoc nomen vniueríale, & 
prasdicabileiVerúm fatiús eft l o q u i , & fentire, 
vtioquutifumus devniueríáUbu^ad menteni 
realium,in quibus fuit íápieüa,& máxime fue-
run t in Arif t ótele verfati. v 
CAdargi imentü incont rarm,Qu.andodic i t Í s , ^ d Argn* 
Alise fcied¿ funt de vniuerfalib^srergo haec no 
peculiariter habet pro fubieftovniueríale:folu 
t io e f h c o n c e d e d o verüeíTefcietiá reale devni-
u e r í a ü b u S j f e d tamedevniuerfalibus abfoluté, 
& no p r o u t fubftátfeeüdis intétionibus. N a m 
fí phy ficusde homine traftat,(Sc de fiiispropric 
tatibusmo p r o u t nomine fpeciei,vel generis fí-
gnificafjfednomineprimaEintétionis.Etfímili 
raodoin omni feiétia dicédü. Sed Diale¿Hcus 
t r a é l a t de homineinvniuer íá l i : prout nomine 
f é c u d í E intétionis fígnificaturrprout operat ióc 
intelleílus eft cógni tus , effe quádá fpecificam 
naturam , communcm ómnibus hominibus. 
G A P I T . I . 
Degenere. 
idetur itdqi neq}genus, neq¡ Text/fs»i¿ 
ífcecies dici fimfliciter, D i -
citur emm genus & aliquo" 
rum hominum aggregatioy 
qui quidem ad Iwurn quip-
piam y ^ t» inter fi hdhent reíjteóium. Qua 
figmficAtiom , Heracíidcirum dicitur gc~ 
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nm:quo¿ quidem ex refyettu) qui efi ah y nú falo ¿ icuntuv^ocf ine dijfert} qmd ipfum de 
(id eft: ab Herede) & multimdine eorum plunbus freedicarur. ^éhhis autem qux de 
quiinterfe eam habent coniuné1:ionem,qu<e plunbus prcedicanturjnfce dijferre ytdetur, 
ab illo proflúXÍt)fiC efi mncujj4tum1'yt ab a-» ^bs^eaequidem^quod fyeaes: & f i d e f l u r i 
lijs peneribus fitfeiunSium, busprt&dicdtur, no turnen depluribusJpecte, 
^¡Dieitur 0* alio modogenus: ymufcmufq¡ fed dé pltmbus dijferentibus numero f r a d i -
friqcipum ortmitam ab eo quigemitjquAm catur:homo nanq} efiJpecies, de Socrate, 
a loco in quo efi quijpiam ortw. Stc emm Ore 
Jlem, a Tántalo , Hylum autem ab Hevcule> 
dicimíiógenmhabere :&rurfus Pindarum 
qmdem Thebanum genere^Platonem autem 
lAthemenfemdicimm ejfe*Patria naq^prin-* 
cipium efi generationis cuiujque pennde ac 
pater, Hoc autem fignijicatum j yjurpattus 
ejfeyideturéHeraclidae nanq*dicuntur, qui 
Cecropf genere defeendúnt ab Hercuíe, Et Cecropidct 
rex^ ích . a Cecropey&horum quoq^propinqut» u^tque 
jiriu*ftné genusgeneris cuiufq; principium 
' dicitur*Pojiea yerh multitudo eomm, qui ab 
yno principio > ceu Hercule profluxerunf. 
Qgod quidem a c<eter¿s femngentes, ac fepa* 
rantes,totum ao-o-npatum Heraclidarum di 
%imws venut, 
o %*Alio modo dieiturgenus id¡fub quoJpecies 
colloCantur: accepta fortafits fimiütudtne k 
prioribm yocabuüe im fignifeatis. Nam & 
frincigium quoddam eorü, qu^ e Jubfe habet, 
gentfs tale efi > Etprcetereayidetur multitU' 
dinem omnem ampletti, quam feilteet tnfra 
fecontmet, 
Texf* i • igitur trihui modls dieiturgenm. D e 
tertio 1/ero genere, phdofophorum e í i firmo: 
qmd & deferihentes ficafiignarunt, Genus 
tdeffe dicentes ,quod de pluribus differenti* 
hitsí^eciejhoc ipfo quid efi,pr<edieatur,Vt a -
nimaL Eorum enim quee de plunbm predican 
tur^alia de y no folo dicuntur :ytindiuiduat 
y eluti Sócrates j&ifi<£t&tfiud:alia dep luñ 
htíó prdddicanturtytgenera^ecies, differen~ 
tU7 propna 3 @? accidentia communiter. Sed 
non cmquam prpprie.^tqjgenfts efi (exem-
pli caufí)ammal:ífeciesi homa: differentiar 
ratíondle^proprkmj riftbdeiaccidens 9 alhuf 
Siigrmn7fdere 
^Genus igitur ahhifce quidem, qn* de 
Platone dieitur qui non ípecie ¡fed numero 
differtint.tÁt animal quod efi genus 7de boue, 
equo^tq; homine prxdicatur, qu<e ¡^eeie^nom 
autem numero folo dijferunt. ^Aproprio ye~ 
rOjquodproprium qmdem de y na ípecie, CU" 
ius efiproprium,&de indiuiduióhifce} qua 
funtfub illa ípecie príedicatur,yt nfibile, de 
homine folo de fmgulk hominibus dici-' 
tur,Genusautem nondeyna ípecie , fed de 
pluribmdijferentibuspr<edicatur.*Adifferen 
tia quoque, communibufq-accidenttbus ge~ 
ñus dijfert.Etenim dijferentU, communiaq; 
accidentia, quanquam depluribus )ac diffe~ 
rentibus Jpecie dicuntur, noh tamen i t a , y t 
quid fit qnidq^fedyt quale quidq; fit innuat 
dicuntur. Rogantibus enim, quidnam illud 
fit, de quo hac dicuntur,genus rejpondemus: 
dijferentm,& accidentia non reípodemus: 
non enim de fubieElk illa in quid, fed magis 
in quale quid dicuntur.Interrogantinanque 
quale quid efi homo, rationale dicimus, E t 
quale quid efi coruus,nigvum dicimus. Quo-
rum quidem rationale e í l differentia , m g r í í 
autem aecidens:fed cum quid efi homo inter-
rogamur,animal,reípondemus: quod quide 
hominls o-enus eft, 
% Genm igitur , quod de plurihus quidem Breuiter, 
pr<edicatur ,ab indiuiduis , qu<e deynofo- in quo ge 
lo dicuntur , differt rquod yerode plunbus ñus ab a~ 
predicatur ípecie dijferentibus , abhis,qu* lt'¡s d f 
yt ípeeies propria ye dicuntur , differt. rat 
Denique quod quid quidque f i t , dicitadif~ 
ferentihus yulgoq^accidentibus dijfert:quo~ 
rum ynumquodque , non quid fit, fed qua~ 
le fit, quomodo ye id quo dieitur habeatf 
dicunt. Nihd igitur yero generis intelle-
B u , plus minus y e , memoratagenerUde~ 
fenptio habet. 
^ D c c l d -
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Q J / A E S T I O V N I -* C Declaratio tcxtus: hic gcnús capitur logi* Ce, pro ülo cui fupponitur ípecics: vt color eft 
gen us, quia albedo ei fupponitur: 8c nigredo, 
& alij colores medijtfed genus logicum, no eft 
totumintégrale, quodexpartibus componi-
tur, fed vniuerfale, & potcftatiuum: ideo po -
teft de fpeciebus fub eo contcntis prxdicari ,Vt 
homo eft animablco eft animal: 5c tamen non 
íic,manus eft homomeque caput eft h omo.Et 
ratio huius eft:quia totum intégrale differt rea 
liter á partibusadeo non pradicatur de eis:fed 
totum vniueríale,non differt rcaliter, ¿conten 
tisfub eo: fed folüratione:vtinfcriuseritnotUé 
CSecundó etiam notádumrq» neqj ^ quiuocus, 
neq; analogus terminusjimoncqjtrafccnden-
tia, funt genusma ratio vniuoca neccílaria eft. 
CTertió nota,quód apud reales,genus eft natu 
ra c6munis,pro vt ftatfub conceptu qui eft fe-
cunda intentio: vel vt alij dicuntfumitur pro 
re fub ftraíia fecundas intentioni :atq; ex hoc 
non fcquitur q> logicus cónfideret res quod eft 
Phyfici: quia&fílogicus conílderet res, non 
abfoluté idfacit:fed vt ftant fub pnedicatis inte 
tionahbus fibi atributis¡abintelle£lu: vt nego-
ciatur circa easmam Phyficus de re confiderat, 
quoad praedicata rcalia,quae fibi remoto opere 
intelleftus conueniunt: puta de animali, in 
quatum mouet fe ipíum:& eft fenfitiuum, Scc. 
fed logicus pro quanto dicitur de fpeciebus, eo 
q? fit natura cois, ómnibus fpeciebus c6t€tis. 
CQu,artúmid depluribus,declaratur: quia fi 
illa plura difíérunt oportet feire qu^ fíntidem, 
& ex eo intelligemus quae differunt tádem nu-
mero dicantur idem fpecie & idem genere ea-
dem numero funt quze fuppofito non diftin-
guntur & hxc funt quaedam nomine,alia diffi-
nitionerquafdam proprio, & qusedam acciden 
te:vtfuntMarcus>& Cicero, quac funt nomina 
íynonyma:difiinitione, homo 5c animal ratio 
nalejrífibile & homo,Sortes &albus;quiá fem 
per iniftis idem fuppofitum ,eadem numero 
dicuntur.ldem fpecie,quia fub eadem fpecie 
continentur, vt Sortes & Plato:& intellige fub 
vnafpeciefpecialifsimaúdemgenere, quae fub 
vno genere continéíur: fed intellige proximé, 
& non abfoluté: alias homo 6c ponum eílent 
idem genere,quia fub corpore animato conti-
nentur.Item requiritur contineantur fub éodS 
genere próximo lógico, & non Phyfico: nam 
corpuscorruptibile,vtterra: &incorruptibilc, 
vtcadum:íiib eodem genere lógico continení: 
nempe fub corpore:&non tamen funt fub eo-
dem genere Phy fico, vt in libris de coelo dice-
tur. Quja non eadem natura terrae, Sccadi. Ex 
iftis manifeftum eft, quae differunt: vt fie ma 
neat dedarata definitio generis. 
ca. Degenere* 
E L I C T A TEX' -p '*rSt tmf ' 
tus declaratione quaeri-
turjVtrúm generis defini 
tioíitbona?£tvidetur^ ** 
nomquiadefinitio gene-
ris eft ,quód príedicatuf 
de luis fpeciebus, in co q» 
quid,quidditatiue: fed genus non pradicatur 
quidditatiuéde fuis fpeciebus. Patet: cjuia ge-
nus eft parsfpeciei,cülp£ciss cóftet ex genere, 
& diñeretiarfed nunqua pars predicatur de fuo 
totorergo genus non praedicatur de ípeciebus. 
CDeaiiquoverificaturdcfinitüídequonSdefi tsfrgum.u 
nitio:ergo illa non eft bona generis definitio. 
Probaf :quia definitü d e fec una intétione verifi 
catunquia Uber i fte eft de fecudis intetionibus, 
cúm fecüda intetio definiatur, feu ens rationis, 
& tam é definido nóconuenit fecundis intedo 
nibus/ed naturas fubft raftüe tali intetionirnam 
animal predicatur de fpeciebüs,Homo eft ani 
ma^Eqduseft animal:&; no genereitas: vt dica 
mus,Homo eft genereitas,velanimalitas:ergo. 
Clncontrarium eft authoritas Porphyri), & Incotraríu* 
omnium Dialedicorum. 
CCirca folutione quaeftionis íunt varié opinio Dmer[e ojti 
nes. Nominales enim faciléfe cxpediuc,dicétes niones^  x 
ibi dcfinitupropinquüeííe illud nomé genus* 
quod eft comune ad haec nomina,animal, co-
lor &c. quaeíunt genera :&ficipfafignificata 
funt definirá remora. Scdlicétprimü fítvem, 
no tamé cocedendü illa eííc genera,animaI,co-
lor, &c. fed nomina genérica. Queriturcrgo 
quid fit definitü principaleinilla deíinitione, 
vtrú definitü fit natura pro fubftrafto? an fecü-
da intctio,quac eft principale fígnificatu? an ag 
gregatüexvtroq^QuidáputáteíTe opiniones 
varias Scóti, & S. Thom. ficut refert magi fter 
Ayala in fuis praedicabilibus.q.5 principali. Et 
dicit de mfte Scoti,hic definiri fecundas inten-
tiones: Scfecundü doftoré. S. definiri cóceptíí 
obieftiuum pro fubftraclo. Et nimis prolixé á 
fundamentisf ecitat opiniones,& dicit vnü^ne* 
fcio an verürfequitur quendá Thomi fta á vero 
tramite.S»Thom.deuiaífe,qui in fecudis inten 
tionibus,& in his vniueríalibus pare facit Tho 
má cum Scoto.Haec ille. Profeftó licétno fint 
omnino in ómnibus equales Scotus & S.Tho» 
in fentetia vniuerfaliü, in hac quaeftione, quid 
definiatur,an natura ipía,vel coceptus obieíti-
uus,vel fecüda intentio.nonvidentur varié fen 
íiffe doftor.S.&fubtilis:pro quo íit.i.coclufio. 
€Primac6cluí¡o.Defimtaformalc,&principa P, codujo 
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le i l l lusdefíni t ioniseí l fecudamtentiomcqjdc tur3e,vtpr«dicabi lesde pluribus fpccic difife-
hocinter reales eft aliqua differetia. P róba tu r . rentibus* £ t qu ia íub hac ratione definiuntur, 
P. mío, Definit io ficut &fctétia no eft de aliquo fingu dicunt fecundas intentiones definiri. -
l a r i j V e l p a r t i r u l a r i r e r g o n o d e f í n i t u r h i c hocj CProfolutioneprimiargumenti jvbidic i tur , Prefilutie* 
autil ludgenus,putá animal jaut color, fed ge- genuscír6fpecie ipar tem,ef tnotandum,dupl i neargum?. 
nus incómuni - . f edn ih i i e f t comune ómnibus cemeífeabftraftionem.Qi^3edameft>quavni- for«, um» 
generibuSidiuerforum praedicamentorü,nifife üerfaléabftrahituráfuisinferioribus,vthomi- ta* 
cuda generis intentio:ergo illa eft quae definií. nis natura abftrahitur á fingularibus. A l i a eft 
Hatio.z. C S e c u n d ó . Q u a d o nomenaccidentis incocre ábftra(ílio:quia forma abil lo cuius eft,vtliuma 
todefinitur,fignifícatíi fórmale ibidcfinitur, nitasabhomine.&albedoab albo.Primadici 
ratione cuius definitio couenitfígnificato ma- turabftraétiovniuerfalisy&fecunda formalis. 
terialiívt dic&lo,Albüm eft diígregatiuü vifus: E t natura generis poteft accipi inconcreto ,vel 
defínitur híc albedó, ratione cuius n iu i conue- i n abftrafto.-fecundo modo,neq; genus eft,ne-
nit:fedgenus eft nomen connotatiuum: ergo quefpecies:quia defuppofíto non praedicatur: 
i b i defínitur fecunda intentio,quae eft fignifica nam hseceftfalfa.Homo eft humanitas.Huma 
tumformale,ratione cuius conuenitnaturis de nitas enim fpecies non eft, fed eft principium, 
pluribus praedicari,inquantum per intelleftu feu forma, qua homo fpecies eft. 
abftrahitur á naturisfpecierum, quae ef t^gdíe - GEtiam no tandum,quód animal in cocreto ca Notá%u 
risintentio. O » pi.tur,cumpraecifioneomniumaliorum,ideíí, 
toclupe, z» ^Secunda conclufio.Neq; genus,neq; e i ü K c - Vt naturam fenfitiuam fígnificat abf t radá á ra-
finitlo vilo modo accipiuntur, aut fupponunt tionalitatc:& ifto modo intel l igi tur , quód nec 
fiatie, pro fecunda in tén t ione .Proba tur .Nam quan- genus eft de eirentiadifferentiXjneqjdiíFeretia 
do á lbum defínitur effc difgregatiuum vifus, l i eft de eílentia generis.Et fie Ar i f t .4 .Topi .c .2 . ^rtíiateL 
cetillicdefiniaturalbedo,riontamen defínitur ait.Differentianon participatgenus. Etf icnS 
tanquam i d quod diígregat, íed tanqifam ratio praedicatur de homine:quia í e habet ficut pars; 
difgregandi^Ci dato i n generis defínitione fe- illius,cúm i n homine fit aliudvltrafenfítiuum. 
cunda intentio definiatur, non tamen taquam C Al io modo capitur animal i n concreto, vt fi-
i d quod praedicatur,fed tanquam ratio, qua ge gnificat naturam fenfitiuá, n ih i l praefcindédo, 
nerapraedicanturíin quantum perintelleélum íed i n confufo: vt tándem omnem naturam fea 
funtabftra£la, ve lü tcommunia ípeciebus,de fitinaimportet,quaeinhomine efthumanitas 
quibus dicuntur talia genera: ob id non fuppo & in equo equinitas, & i n afino afininitas. E t 
n i t definitio pro illa fecunda intentione, fed de ifto modo eft genus:& praedicatur de l ib i fubic 
nomina t iué fuppon i tp ro re ipfa, pro qua fup- ¿Hsfpeciebus.lftispraefuppofítisjfatisfíatargu 
poni tgenus:vtproanimal i ,&procolore .Si - met is .Etrefpondedoadpr imu,negamusg» ge ^ d . h f á f 
cutdet ín i t io a lb i , denominatiué pro niuefup- ñus fit pars fpeciei, ficut materia eft pars copo- ride <yiE\ 
p o » i t , quae ratione albedinis vifum diígregat. íiti:fed ideo dicitur pars, quia natura qua fígni gidité qttili 
Etnonintelligerehoc,facitopinioiiem realiü fícat.ffenfibilitas.cótrahiturperrationalitate: het.$.^i$' 
jjoft.fuhtu inmtel l igibi lem: & Scotus non dicit q> fecuda & i n confufo genus fignificar totum quod eft • 
male inteU intentio prxdicetur de pluribus differentibus i n fpecie,(Sc inindiuiduo. Etfic formaliter pdi-
leflus, ípecie ,vtpatetinfuisvniuerfalibus.q. i4.fed catuf Sede ipeclebus,& de indiuiduis cotentis 
quia illic dicit,definitione generis definiri fecu fub fpeciebus. Et n on concludit argumentum: 
damintentionerajintulerunt, q? genus,&eius naiti animal non dicitur pars ,fedtotum quo-
definitiofupponit pro fecuda intentione.Itaq; dammodo:fed quiafenfibiieimportatuminly 
intelligendum eft fecundara intentionem deh animal,contrahitur,diciturfe habere vt matc-
niriádeft defínitur res inquantum íubftat fecü ria:fed tamen i b i i n confufo eft totu^n quod eft 
daemtentioni:&hoc eft dicere:licétfecunda in infpecie .Et í ic intel l ixi tArif tote . quando di - i.Pofie.te* 
tentio defíniatur ,nontamen prsedicatur fecun xit.Tn genere latentacquiuocationes:quiaípe- co.zt* 
daintentioprincipaliter/edresipfa.Ethacceft cie^ftantin confufo in genere, & quia ipfae va-
do í l r inaSco t i í&S .Tho . indeen te j&e í fen t i a riaefunt^atent tales asquiuocationes. 
ca.4.Quanuis magifter Ayala(vt diximus) pu CSolüt io ad fecundum conftat ex conclufíoni 
M t e t i n t e r S c o t u m & S . T h o m . e í T e differetiam, busadquaeft ionemmamlicét ibifecunda inté 
•t:-mf^ Etf iquisvelletclariúsadquaeft ionerarefpon- t io definiatur, n ó t a m e definitio fupponitpro 
dcre,poíretdicere,ibi rem definiri.f.animal , & fecundis intentionibus,fedfupponitpro natu-
calorem,& caetera quas genera funt,non tamen risipíís quae pr3edicantur,&illíefunr qnx defí-
abfoluté^quia resfunt, fed proutfunt coceptus niuntunfed quia definiuntur non abtblu.té/ed 
obieftiui, ve lprout fuñt fie intelleílaetales na- proutfubftantfccudisintentionibus,vel prout 
..' func 
Quce íHo fecunda.De genere. 
funt Cóíiceptus ob le í lmi , dicitur quód fecüdaé 
inrentiones íínt qux definiuntur. 
y mué}[ale CDe vniueríali an genus dicatur ad quinqj vni 
cft ad qum uerfalia,feu ad quirq; przedicabilia, licct alij ali 
Jprtedtca- terfentiant^poteíldici genus eíTe. Naíicutani 
t i l ia¿wm mal communem rationem dícit ad omnia ani-
malia,&gemís comunem rationem ad omnia 
genera:ílc vniuerfale didtvnam rationem com 
munem ad vniuerfalia omnia, ideft ad quinqj 
ifta praedicabilia. Quprum ratio eftin pluri-
bus de pluribus predican, abñrahendo 
ab hoc quodeft eíTentialiterprsEdicarijVelacci 
dentaliter in quid^el in quale. Et fíe huius ge^ -
neris genus/peciesrunt/pecies, & proprium* 
Q J / A E S T I O . I I . 
A n genus coraparatum fpe-
ciei difFerat genere vel 
eae 
Primamar | i V u s f l i o fecundajan genus co^ 
para tú fpeciei difFerat genere 
v e l f p e c i e 6cc. Et probo quód 
í intidemrpecie.Quae eandem 
dicunt eflentiam, & eandem 
formara, funt idem fpecie: fed 
g e n u S j p u t a animaljeandem formamdicit:cuin 
homine,quie e f t í p e c i e s : nam dicunt animam 
rationalem,in qua fenfitiuum & vegetatiuum: 
fequitur e r g o genus & ípecies eííe idem fpecie. 
N a m í i S o r t e m 5c Platonem eífe idem fpecie 
probámus:ex fola vna natura coramuni: quare 
& a m m a l & h o m i n e m nondicemus íimiliter? 
® Secundum.Omne cns coparatum alteri 3 aut 
Secunduar eft idem,aut diuerfiim,vt docet Ariftote.iG.me 
¿Hmrnm . taphyfí . text . i i .&. i i .ergo genus animal compa 
ratumfpeciei v e l e r k idem, aut diuerfum: fed 
non eí l diuerfum, cum dicatur ípecies de Sor-
tej&de eodem dicatur genus,quia eíl;homo,5c 
eft animal, & fpecies etiam fubijeitur animali, 
& dicitur homo eft animal : c ú m ergo n o n í í t 
animal diuerfum ab homine, erit idem, & fie 
habeturintentuml 
Tmiumdr CTer t ió .Quae funteadem vnitert io s 5c eadem 
¿umetrim. crunt inter fe: f e d genus «Sefpecies funt eadem 
v n i tertio.friiicetiindmiduojcontento fub fpe-
cie: quia P e t é P e l F h o n i o : & P e t m s eft animal: 
ergo animal & homo ídem erunt inter fe. 
cf lfcontrarium efttextusPhilofophi: naquae 
fpecie conueniunt vel genere, oportet difieren 
t i a f p e c i & a conueniant: f e d animal & homo 
nonconueniuntrnam rationale quod eft diffe-
rentiahominis,noiieft animalis, ñeque anima 
tura eft ípecificahominis.&C; 
GProfolutione quaEÍlionisnotandum,^ allud i.Netdl 
eft quasrere, an genus fitide vel diuerfum á fuá 
í p e c i e , & a n genus & fpecies íínt idem fpecie: 
nam ftat primum/cilicet^aliqua differre, quia 
eft a i^a & alia ent í tas , & tamen quód no íitfpe 
cifica diftincí:io:íicut Petrus non eft idem , fed 
diuerfum á Paulo:fedtamenon dilferuntPau* 
lus & Petrus fpecie, cu fub homine cotineátur. 
CPrimacocluí io .Genus coraparatum fuaefpe- r. Coclufel 
c ic i^on eft idem fpecie s neqj diuerfum ípecie, 
vt animal non difTertfpecie ab homine meque 
cftidem. Probaturprimum quód nonf ín t idg 
fpecie.Nam illa quae funtvnMm fpecie, conue-
niunt in vna diííerentia fpeciíica conftitutiua 
vtr iufq; : vt Sortes & Plato puta in rationalita-
te:fed animal & homo non conueniunt in talí 
vna di iíerentia conftitutiua:quia rationale con 
ftituit fpeciem hominis, &feníitiuum genus 
animalis: ergo non conueniuntfpecie. Secúda 
parsprobatur quód non diíferemfpecie. Quae 
fpecie diíferunt, habent diuerfas differctias qu i 
bus diíferantoppolitas jfed tamen i n animali 
6c homine non íunt tales,quia feníitiuum 8cra 
tionale non funt diííerentia oppofítís: nam ra-
tionale identicé feníitiuum eft,vt infra in libris 
de anima fuo loco probabitur: quia feníitiuum 
inrationalicontinetur íicut t r igonuminpen-
tágono . I tem,quia fíeíTetdiuerfitasinfpecie, 
vnura de alia non príedicaretur , íicut neq; leo 
decapra ,nequéecon t ra : fed tamen genus de 
fpecie praedicatur, quia animal de homine d i -
cetur. 
CSecundacondufío .Locus cum fpecie compa Secada CÚU 
ratum ñeque eft idem genere, neq; diuerfum. clujio» 
Patet.Non eft idem , quia illa funt idem gene* 
re,quse funt fpecies contenta: fub vno genere, 
vt leo & capia fub animali. Sed non fie animal 
<5c homo,quia non funt dux fpecies:cúmvnum 
fit genus,& almd fit fpecies.Item, quia non eft 
vnum commune,fub quoin mente contineaa 
tu r ,& de quo ex 3f quo praedicentur, ficut con-
tingitinillisquac funt idem fpecie fpccialifsi-
ma. Secunda parsquód non difterantgenere 
patet: quia illa quae inter fe diíferunt genere, 
vtrumque eft genus, ficut quantitas & quali-
tas,animatura & i n animatum: fed tamen hic 
non vtrumque eft genus, fed alterum folum, 
C A d pr imum argumentum,qui tenent diuet- %J*d ar£®Z 
ías animas in homine eí íe , fciíicet, fenficiuam mma* 
de rationalem,foluuntr hac rationac putantes ar 
gumentum concludere,íí vna folum ík anima 
in homine, rationalis , feilicet. Sic fe expedir 
loann.de landiunoin. ic .Metaphy .quxft.zo. 
Sed tamen contra tenentesfolúm eífe vnam,ar 
gumentum vrget. Et tamen folutio ftat in hoc9 
quia damus vnitatera formae in compoíi to, iux: 
t a d o í t r i * 
3 O Capit .ILlib.praeclic. Defpecie. 
ta dodrinam Doftoris Sanft.de quo fuo loco» 
fed tamen identkas formae & eíTentiae i n al i-
quibus duobus non fufficit ad vnitatem rpecifi 
cam, íi non ab illa forma vna emanet vna fola 
differentiarpecificavtnufque, íicut inexem-
¿Tota filu* p l o p o í i t o i n homiiie:ejfl:fenlitiiium & ratio-
tionem. nalein vna forma ^fcilicetj i n anima rationa-
l i : fed ab illa vna fumitur differentia genética, 
puta fenfítiuum inquantum fenfitiua eft , i & 
ab illa eadem fumitur differentía alia fpecifi-
carationale inquantumrationaliseft, quara-
tione non funt ídem fpécie animal 6c homo: 
quia vltra hoc quód eft vnam e íTeformamin 
vtroque , ad vnitatem fpecificam requifitum 
eft vnam folúm diíFerentiam fpecificam ema-
nare:6c quia diftinftíe funt difiFerentiae fub alia 
& aliaconfideratione , non conftituunturfub 
eadem ípecie. 
^Adfectm' CAdfecundumconcedimuSi vtd'ocet Ariftot. 
dum, quód omne ens comparatum alteri fit idem 
aty: diuerfum: &fíc genus comparatum fpe-
ciei,eft diuerfum:fed tamenon fequitur quód 
íitfpecie diuerfumvelgenere diuerfum: quia 
ñeque fpecie ñeque genere differunt. Et licét 
Ariftotel . diftumteneat de entitate quód vnü 
alteri comparatum idem fit aut diuerfum, quo 
ad intentiones tamen non valet. Et ob i d diuer 
l» fa eft confideratio intentionum quo ad con-
uenientiara in genere vel fpecie ab illa ,quze 
eft quo adentitatemmamPetrus&Paulusen-
titate d i í femnt , & intentione' vna fpecifica & 
genérica conueniunt. 
ijídtertiH. GAdter t iumfolut ioef t , quód eo modo> quo 
funt genus & fpecies idem vni ter t io, funt 6 ^ 
inter fe,nam prasdicatione funt idem, quia ge -
nus 6c fpecies de indiuiduo: Scfímiliter idem 
predicatione,quia genus de fpecie:&íicut non 
praedicatur indiuiduum degenere vel fpecie, 
non praedicatur fpecies de genere: non tamen 
fequitur ,quód fifuntidem praedicatione,fint 
idem fpecie: imó etiam fi fínt idem quo ad for-
mam vnam , fequitur identitasin fpecie Vt d i -
¿ t u m eft,quia alia eft ratio diíferentiíe. 
C A P I T . 1 1 . 
Defpecie. 
uTexms, l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ñ P e c i e s a u t e m dicltur qmdem 
& d e 'yniufcuiufque forma: 
cjua. firnijlccitione diclfoletj 
prtejlantifíimamformam di-
gnctm ejfe imperio. Dicitur 
autem & dc eo^uod fub afiigncitogenere col 
locdtunqudftgnijicdtioneftominem quidem 
Jpeclem anima lis dicere confueuimm }quod 
quidem ejlgenuó7album autem Jpeciemcolo-
r i s :& trianjrulumjigurce fpeciem fimiíi mo~ 
do jlgnijicat» 
%Qmdfigenmasignantes^mentionemfe~ itTeytus. 
cimusjpecieigenus idejje dicentss.j quod de 
plurihus dijferentibus fpecie, hoc ipfo quod 
eflprcedicatur,^ nunc ip/um dicimus ifie~ 
ciem j quodfuh aflignato genere coüocatur: 
Jciedum eft cum ^ g e n m alicuius fit genus, 
&Jpecies alicuius fit Jpecies, alterum alte" 
rius^trunq; in ytriufque defnitiomhus a d -
h iere necejfe eft, 
%^4fignantigiturJfaciem&hocmodo.Spe $*Textus, 
cies eft id quodfubijciturgeneri,& de quo ge 
ñus hoc ipfum quid eft pradicatur. Infuper 
hoc etiam pat ío , Species eft id quod depluri-
hus différetibus numerojjocipfo quid eft fr& 
dicatur. Verum h<zc quidem ajiignatio iffms i 
erit inj int íeJ^ecie i^ qua tantummodo í f e -
cieseJl.Ccetereeyero &hifcecompetent ?^«<c 
non mfmcefunt» 
^érq; id quod dicimuSyhocpaftofuerit md~ 4. Textas. 
nifefiumun'ynoquoquépraedicamentOjfHnt 
qu ídam fummagenera , & qu ídam infmaQ 
f]?ecies:& ínterhcec media quídamf¡int7qu<e 
genera reademque •Ufecies dicuntur.- É f t a u -
t emídfummumgenus , fupra quod nuüum 
omnino venustranfcendit, I n f macero fpe-
cies ea, fub qua nuüa alia fpecies coüocatur, 
E t inter h¿ec fummum inquam genus , fpe-
ciemque mfmamyfunt alia qu<zgenera funt^ 
fpeciefqj,non eiufdém tamen,fed diuerforum 
refpe£lu.Exphcetur nanq^ id quod diximuSy 
ynoinpri€dicameto}dilucidumq;jjathocpa* 
Eío.Suhftantia efiqucedam^&ipfa genus,Ift 
patet:atq{fubipja quidem eft Corpusrfub cor 
pore yerOjcft amrnatúm corpusjub quo ani-
malcadit. Sub qua rurfus animal particeps 
rationis efiyfub quo homo cadit: fub hoc, So-
crateSyPlato jfnguliqi h omines collocantur. 
Horum qmdem fubftantia genus fummum, 
maximeqtpatens e í t ^folumq-genus. Homo 
yero fpecies m a , & fpeciesfoíum. *4tq} cor-
pust 
Cap. I M i b . p r s e d í c D e fpécie* p 
pus, Sfiecies quidem ejlfuhfiantU ¡genus au igiturfubflantU quid fupremum efijpYóf te-
tea quodmhtleft dnteipfam 7genmefi fum^ temcorponsammati: ammatum l/ero cor* 
fw.fjyecies quidem eflcorporis^genm autem 
dmmalíS ,Rurfa: aumal fJ]jecres quidem efi 
dnimdthgtftw autem ammalis participis ra -
tionis.Homo y eró Sfecies animalís participk 
rationíSjgenm autem hommum fmguiorum 
noneJl7JedJpectesfolúm. ^Atque omnino id 
omne quod efl ante i n d i u i d u a ^ de ipfis fine 
y ü o medio prxdicaturjfyecies erit duntaxat, 
g r m l l o modogeaerís rationemjubibit* Vt 
mum(yt dix¡mm)fie & homo, qma ífiecies 
efltfub qua nuüa ffieciesprorfa. Ñeque quic 4 
quam eorum qu<e diuidiin Jpeciespojfmtjfed 
mdiuiduorum, Indiuidtmm enim Sócrates^ 
& Plato atq} hoc álbum éfly Species erit pro-
f e £ i o folumiac MtimaípeaeSjj^ecia l ipma-
quéJpecies yt dtximus.Media yeroJjjécies eó 
rum quidem eruntyquxfuntante ipfk jgene^ 
ra autem eorumfqu&fub ipfafunt collocata* 
<Arbór 
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ynum ¿dea (juneanteceduntjqm jjjeciesialte 
ru adfequentid, quogenera illorum ejje dicu 
tur. Extrema "Verh ynum hahem duntaxat: 
fummum emmgenuf^ad ea quidefá qtix funt 
fuh f t collocatajrejjjettum habet:efl enimge-
mvs Ittpatet.-adfupertora y eró nullum profe 
¿iohabeticumJupremttfitgenut) & ytpr'm 
cifiumprimumjatque(yt díximus)id ¡Jupra 
quod mtílu venus i m e n i r í potéjl. Ima quoq-
Jpecies ynum habet re^eSium^habetenim 
adfuperd^qúorumJpecies dicitur* ^ d i n f e r a 
yero non diuerfum habet ¡fed indluidmrum 
Jpecies diatur. .Atquemdmduorum quídem 
ffrecies dicitur, y t cotinens ¿p/kj/uperiorum 
auteIdéeles appeüaturi y t contmetur ab iílií* 
Textus» 6*' ^Depniuntigiturgerim fummum fie , quod 
g m m cumftt^nonfit ípectes. E t rurfus :fu~ 
pro, quod nuüurríaiiud omnino genus tranf* 
cenditéSpecieyeroimamhocpaSíoi queefyé-
ciés cumfit^non ejigenuséEt rurfus: queefye 
ciés cum Jit3m alias ípecies diuidi neqmt: & 
injuper^uce deplunbus dtfferentibus nume* 
ro ipfo quid eji prccdkatuY. Media yero quá 
his interiacent^alia aliorum altérnis genera 
fyecíesq; yocant :a tqueynumquodq¡ ipforü 
Jpeciemeffeígenufq^fiatuunt jnon refyeSíu 
tamen eiufdem^feddmerforum^Ea enim qué 
ante Jjjeciem imam yfque adfummum genus 
afcendunt} & f^ecies3 & genera altenus di~ 
cuntur.Vt vágamemnon^Atrides t&Pelopi 
¿ e s ^ TantaLides, atque tándem loutsfiliuSi 
Verum infamdijs qmdem ad ynum yelutlo 
uem ¿plerumqtfrincipium ipfum reducitur* 
Ingeneribus autem non k a res fe habet. Non 
emm ipfum ens o m n i ü y n u m g e n u s Commu* 
ne eft. Nec yniuerfageneris eiufdem frpre-
moj fcd ice tmgcnere^t^ ír i j loumqm^eua» 
dunt: f edyt fnpced icamenús prima genera 
* decem quafi principia prima decemponun* 
tur. E t fiemmomma auis entta yocauent: 
¿eqmuoce entm)&nonymuoce yocabit. Na 
fi ipfum ens commune omniumgenus effet: 
ymuoce yniuerfa ^rofeSío entia diceréntur. 
Cum autem fmt decem prima communicatio 
nomine tantüm > autyero raúonei adidno-
men accommodata ejlé 
^[Genera igiturfuntfumma qmdem decem^ Teytmé 
fjjecies autem imee numero quldem funt ali* 
quotiatnon infinito Jndiuiduá yerh) qu<efuh 
imis colIocantur> funt infinita. 
%Quapropter defenderé a fummis yfque ad 
ima Plato iubebat, ibiqifiare. De fenderé y e 
roper media differentijsj^ecifeis diuidentes: 
infnita autem omntere: ñeque enim cadere 
fubfciéntia poJJe.Cum igitur ad imfo defeen-
dimusfyecies^tranfirepermultitudinem diui 
dendo necefje efi: at cUm adfumma afcendi-
mus genera > in ynum multitudinem ipfam 
colltgamus oportet.Species emm i ñ ^ n a m na, 
turam multa cono-reo-at:mao- 'is id etiam pe- " 
ñus. Particularía yeroacfngularia ynum 
econtrd m multafemper diuidere yidentur* 
Speciei communicationejjomines complureS yulgare 
homo y ñus funt: at y ñus atque communis: Porphyfil 
ipftsparticulanbus plures. Singulare nanq* dithtm» 
áiuifiuum femper efi: ipfum yero commune 
colle6liuum ¡ y m u s fuapte natura ejficax. 
tAjSignato yerh genere ftecieq;, quid nam 
y trunque ipforum fit^tumgenus fit ynum^ 
Sfyecies yero plures [diuif o nanqUe g e n é n s 
tn Jpecies pluresfemper efi)g€nus qmdefem-
per deí^eciepr&dicatur: omnidq^ omnmofk 
pera de inferís femper diamtur.Species yero 
ñeque depropinquo fbigenere ¡ñeque de y lio 
fupero prádicatur : non enim conuertiturt 
Nam aut pana deparibus:yt hinnibile de 
equoiaut maiora deminonbus: ytanimdlde 
hoíeprtfdtcetur oporteté No enim an imalhó* 
minem effe dixeris: qualiter hominem ani" 
mal effe diCaSé ^ tquede qmbus fjjecies pr<ed¿ 
caturi&ehis & f y e c i e i g e n u s g e n u s etiam 
generis yfque adfummum genus necejfario 
prtfdicatur.Natnfi yerum efi dicere ^ Plato-
nem hominem:0* hominem animal: & ani-
mal fubfiantiam effe-.yerum&Platonem a* 
nimaídicere:&fubflantiam> Cum enim f u -
pera femper de inferís prcedicentur: ffecies 
qmdem de indiuiduo :génus autem de í f ec i e 
& mdiutduo:fummum yerogenus & dege-
Logic» C nere§ 
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nereyyeHegenerihus'.fiplurd medid jfuhaU 
ternaq-, f u n t i & defyecie dtq} indimduoprce-
dicahitur,Summum emm degenerihus , atq; 
fyeciebm, ac indimduis ómnibus pr<edicabi~ 
tur: iliud autem quod efl ante imam jpeciem 
genuSj de y mueras imis atque indimduis di~ 
cítur.Ea yero qu<e ejl fo lumípec ies , de omni 
bus indiuiduispnedicatur: mdiuiduü autem 
deynofolof articulan, 
Textus, %Jndmiduu autem diciturSócrates , & hoc 
á l b u m , atque hic accedens Sophroniciplius: 
ft folus Sócrates UUfolus jilius efl, Indimdua 
tgitur ex eo talia dicuntur:quiaex fropneta 
tibus quidque conflat, quarum idem dggre* 
gatum nunquam m aboflet. Socratis nanq; 
'•propnetates nullom aUo f articulan e^dem 
pent.Homims autem, communes dico, pro-
pnetates eaedem mpluribus: imb yeroin om-
mbusparticularibushomimbuSyquatenusho 
mines funt ¿jiunt^t que inueniuntur, Jndiui" 
duum igitura fyecie, & jjjecies a genere con-' 
tinetur.Genus emm efl quoddam totum, i n -
diuidmm autempars,u4tfj)€cies & totum, 
dtque etiampars efl :fed y t pars qmdem ad 
Orliud^yt totum autem non ad aliud dicitur, 
fed de alijs,Totum enim in ipfis partibus efl. 
Degenere tgitur^atque ffecie, & quid nam 
j i t jummumgenns ,& quid ima íjpecies, 7^* 
qu£ f n t eademgenera, ípecies y*: q u ^ p r ^ 
terea fint mdiuidua, ^  quot modtsgenns, 
ípeciefquedicantur^fatis iam explicauimus. 
R I M O adueitendum quódfpC" 
¡ cies^multipliciter furaítur: nam a-
p^idgraipmaticoSjficljélio aballa 
_ nonoriginatur , í i íc i turprimiriuae 
Ipeciei, di (i deriuatur dicitur deriuatiuse fpe-
ciei: vt cíeleíle^á cxlo: apud Rhetores pro afpe-
¿íu^Sí dífpoíit ioe: ^puteft trifl:is,autl2Etíí.apud 
Phy ficunijpro fímilitudmc: apud Metaphy íi-
c u m , proformaexemplarirqus apud Grecos 
idea dicitunin quo fenfu Plato naturas fpeciíi-
casjvocauit ideas: 5c fumitur pro particularita-
te,vtapud íunftasr&fumitur pro a r ó m a t e , & 
fumitur pro pu lchr i tud iñe ,v t dicit Porphy-
r ius : fed áLogico , folúm fumitur pro natura 
communicabili pluribus indiuiduis. 
CEtiam eO: notandura, quod ad hoc quod ali-
qüa natura comraunis, iitfpecics, vltracondi-
t ioncspoíi tas i n t ex tU je f t requií l t^ra:quód^e, \ 
natura integra,&perfecta: & non pars^b id a-
nima hominisjiion eíffpecies: & íi de pluribus 
indiuiduis animabus prxdicetur :quia non e í t 
homoXed pars eíTentialis hominis: & funiliter 
nianus &capu t : l i tc t de manibus prxdicetuir 
& caputjde hoc &illo,capite. 
C T e r t i ó nota quod fpecies fpecialifsima, íicet 
fub fe contineat fingulare vagumiSc determina 
tum^non dicitur fuDalterna; quanuis fin guiare 
vagum, de pluribus dicátur: v t quídam homo 
currit:hic homo curtir: & hic homo currit & c . 
Ratio eft: quia fpecies fpecialirsima,non diuidí 
tur i n fuá indiuidua fíu e v a g á , fiue determina-
taíperdifferentiasformalesconftitutiiuis i n d i -
uiduomra,quod efl requiíitü,c|uia homo non 
multiplicatur infuis indmiduis,perdifF€rcn-
tias formales. 
Q V A E S T I O . L 
Q u ^ r i t u r qua? fit op« 
pof i t io intei: d i í íe-
rentiasgene-
ris. 
V A E R Í T V R C I R C A • 
deiineationém arboris prsedi-
camentaüsjquae íit oppoí i t io 
iuter difFsrentiasgeneris^quaa 
doquidern diuiíio per oppofi-
ta datur membra: & inter i p -
f i s fpecies. 
CVidetur quod nulla í í t oppoíi t io: patet, quia, JrtmmAr 
ü aliqua eiTet,maximé c o n t m r i e t a t i s - . f i c u t a n i - - ^ ^ ^ » 
matunij^cinanimatum^orporeum, 5cincor~ 
poreum:fed hocnon,quia Ariftote.ait infraia 
pracdicamentofubftantixnihilei eíTe contra-
num:cumergo fpecies & difFereníiac eflentia-
les pofitse, fint f u b í l a n t i S ; fe quitur nullam e í fe 
oppoí i t ionem. 
C S e c u n d ó e x dif to Ari í lot . in . f .Phyííc . texr. ¿ectmiunt 
lo.vbiait.fecundum fiibllantia nullus cft m.Q~^rgument* 
tuspropterqjnullu entiura fabílantiaceíTeco-
trarium. Si ergo nullum entiu ,fequitur quócf 
ín ter ditferentias&fpeciesnulla eft oppohtio. 
C l n contrarium eft: quiaoportet diuifionem 
peroppof í t adar i membra. 
CPro folutione quaeftionisnotandum 3cfu6d JXoU. 
contrarictas dúplex eft, q u í d a m imperfeta: JDufUx efi 
& efl: illa3inter quae reperitur radix contrarié- cotrdñetas 
tatis/cilicet,excellentia&defcaus:nam con- perfSaO* 
tráriaita fehabenr, vt vnum alio fitpeifectíus, inferfsft*' 
5c quod 
Quasf t .z . I ibr .p i 'a íd icab.De genere. 
^quo^perfeíl lus, excellit:aliud déficit. Al ia 
cíl contrarietas perfeéla: & haec vltra requirit: 
& quód formse fínt raaxim ¿ di liantes fub eodé 
genere: fecundó quód fínt acquiiibilcsper mo 
tum aptae inefíefuccefsiuc ei^em fubieclo exi-
í i e n t i i n a é l u . E x e m p l u n i i n contrarietate i m -
perfeta i vt animatum inanimatum: cece v n ü 
per exceí íum aliud per defeftum. Exemplum 
fecundiúnfrigiditate & calore &c. Hzec haben 
S.-Thomas* turexdQÍt r ina .S .Thoéin .^Phyf ic . in tex . io . 
•primacon* CPrimacorícluíio* Spedes&diflferentiae gene 
tlujío, ris fubftantiae o p p o ü u n t u r folum contrarié. 
Quód opponantmf,patet:quia cúm fint diuifi-
U3egeneris,6c diuil io per oppofita deturjoppo 
fitioneceílafióerit. Sed quód folum.contra-
rié probaturmon opponuntur contradi£í:orié> 
quia in ta l i oppofitione altemm contradiéío-
rium Verificatur tam de ente quám de non en-
te:íed non ens nullius cíl: diíFerentiaíneque fpe 
cies,nequc genus:ergo no eft ibi oppofitio co-
tradiélionis* Ñeque ptiuatiué opponuntur ? qa 
priuatio cúm íitnegatioj eft forraalitet no ens: 
fed dilferentiae non funt non ens.Neque relati-
ué,qüia íunt abfolutá m ulta genera tam am ma 
ta^quara in aniniata c ópofíta Se fímplicia, quze 
non dicuntur relatiué:fequitur ergo á fufficien 
t i diuifione , q u ó d fuppoíito neceílario op-
^ pofitio contrarietatis erit* 
Secunda co uSeeundaconc lu í io . ínter ípecies <5c differen-
clttjto, tias i n arborc prísdicamentali quanais fit con -
trarietaSjhxctamen perfeéla non eft,fed i m -
perfefta.Ibi eft contrarietas imperfe¿ta,vbi co 
munis radix feruatur contrarietatis perexcef-
][üra ^cdefeduiTcfedin differentijs diuiíluis ge 
neris ihuiufmodiradixreperi tunvteíTe corpo 
reum, velincorporeum: aniitiatum Vel inani-
matumj&c. Sed quód non fit perfeda contra-
r.ietas,pr,tet:quiatalesforra^ licét m a ^ i m é d i -
ftantes fi i n predicamento fubílantiae fignaren 
tur,vtputa incorporeuminfaprema intellige 
tia produéla: &co)|>oreum in térra: ínter quse 
mediantplur imíe formx : tamen per motum, 
talesformxacquihbiies non funt: ñeque inten 
fibiles ñeque rcmirsibi'es.quia forma? íubftan-
tiales non funt intenUbiies aut mnifsibiles, 
- , dequoinfer ius inPhj í ic i se f tagendum:fequi -
%JfnPQt'')* tur ergo non eífe híceontrarietatem perfecta, 
f Jj.feic.io quiano^requifitum eftjtem,quia diiferentise 
ác formae fub íiantíal es non habent pro fabie-
¿lo ens a£li],quale habent contraria in qualita 
nbus jfed habent folum ens inpotenda, nem-
s'rhomas. pe materia m.Ka^c conclu, eft á o c t o r i s . S i n l o -
^fnoiuin co citato* «Se eandem tenet A n t o . Andre. 10. 
rf4J» Merapliyfi.quarft.pcniilti. Harc di í la l i n t ad 
intelligentiara oppofitionis,qu3e in differen-
tijs in arbore pr2edicaiiientali inuenitur, qua 
liter fumenda &; intelligenda. 
C I n primo a r g u m é c o t a n g i t u r di íncülta^quid ^ d ¿rgtt* 
Arifto.fenfentde h o C j a n f u b f t a n t i a c a l i q u i d ü t fnenta, 
c o n t r a r i u m ,quia ipfe íibi videtur c o n t r a n ü s í 
n a m in pra^dicamentis manifellé id afTeritíSc 
i n .^.Phyíicorum text. io. Sed in primo Phy íi-
coriim téxt.^S. dicit. Ing-enete fubílanti íE da-
tur vna prima contrarietas, adquamomnes a- x 
li2Ereducurttur.Etfecundodegene.text.49.di Contraríe* 
ci t ,quód afr & ignis,contraria íunt aquáé & ter ^ ^ ditfti 
rae:á:.io4Metaphyfi.tex.i4.probat d i í fe ren t ia tArifto.joU 
fecundúrti fpeciem eífe differentiam contrarié tienda, 
tatis. Exift is ma^etdubium # quidfeñferit A * 
r i í loteh 
C P r i m ó ad argumentum r e f p o n d e n t e S í d a m u » 
Contrarietatem in diíferentijs fub í lant i^Sc A -
ri l loteiCluandoneeatdari infubftanüa, deper # , -
tedta contrarietate loqmtur , quae in quahtati-
bus , q u í é p e r m o t u m acquiruntur,inuenitur: 
quam Cótrarietatem nos non damus. Et quód 
hic fit fenfus Philoíb.patet ,eó quód quando i u 
fecundo de generatione dixi t ignem aquíe.con 
trariari , fubdit ,vtcontingit íubftantiam fab^ 
ftantiae contrariam eíre :quaf i díceret:,:icétfub-
ftantia fub ftantiae non fit contraria vt fabftan-
tiaeftjpoteft eífe contrarietas ratione qualita-
tum con t r ana rüm,& hoc modo elementa funt 
contraria.Hzeceftfententia. S.Tho.in foluen-
d o d u b i o , q ü a n ü i s C o m m e n . i n primo Phyf í , 
comment.^i.aliter intendatfoluere contrarié* 
tatem:quae i n diclis Arillo.apparet. 
€ A d fecundum ex diziis folutio patet i ñ q u d i^fdfecití^ 
fenfuíoquaturAriftotCé dum. 
Q V A E S T I O S E C V N 
da circa t ex tú . V t r ü m ens 
v n i u o c é dicatur de Deo^ 
& creatura, de fub* 
í t a n t i a , & ac 
cidente. 
Ü D I > R O P O S I T V M 
h~ l v ^ - ^ . ^ n.v:ij:Lér aí i i fadunt men-
,< .- • - 7:.' nonem. Vtrum ensvniuo 
S í 6 1 1 : ^ 'cé dicatur de Deo,accrea-
tur3,dc üibirantia, oc acci-
dente? Scio illara quaeftio 
nemmoueri á Theologis in primofententia- rheoJ»»^ 
rum,5c etiam i p u n eífe Metaphyficale in par- fenten, 
te. V e r u m v t Dialedicus habeat iuxta verba 
Logic. C 2. tcxtus# 









uerfe r r -
nem, 
CoclikScot, 
C€Xtus,vbidicitPorphyrius. enlm ipfum 
ens omninm l/numgenuó commune eft^ali-
qualem notitiam: & íit ad ca quae in Theolo-
gia ab fcholafticis traftantur difpofituSjlibet in 
prxfenti hanc mouerc quxñ'ioncm. Et íccun-
dam huic addere, de principio indiuiduatio-
nis,quandoquidem Porphyrius de indiuiduo 
híc mentionemfacitcx propoíito. 
CQuantum-adprimam quaeftioncra. Proba-
tur ly ens vniuocé dici de DeoA creaturis, fub 
fbntiajSc accidente.Patet ex Ariftot. z. Meta-
phyfi.text.4. VbiprobatDcurncftemaximé 
cns3&: máxime verum: quia eft caufa vniuoca 
omnium cntium. Sicut ignis eft máxime, & 
perfc^alidus, quia caufa eft vniuoca calidoru, 
&c.lfte Ariftotelicus difcurfus nilprobaret,ni-
fi ens vniuocé dicereí de Deó,& creaturis, fub-
ftantia,&accidcnti, íicut ignis caiidus vniuocé 
de ómnibuscalidis. 
CSecundó.Si ens non cflct vniuocum fubftan 
tiíe,&accidéti, fequcretur quod nonpoíTcmus 
per accidentla venircin cognitionem fubftan-
tix.Patctmam (t xquiuocc ens dicitur, nonfub 
eadem rationcdicetur: fedvbi diflinfta ratio, 
defínitio,& cífentia: non poteft cíTe vnum cau 
facognitionisalterius:íiclitpcrcancm domcfti 
cum no venietquisin cognitionem fídcris: fed 
tamen Arifto.i.de anima.text. 11. fatctur per ac 
cidentiacognoíccrcnosfubftatiam. Aitcnim. 
Accidcntia magnam partcm confcrunt ad co-
gnoícendum quod quid eft.Siquidem ab acci-
dentibus,quae fenfu patcnt, abflrahimus con-
ceptumentis:qui conccptus quia communis 
etiam fubftantia:,inucftigamus ex illo ens per 
fe íubfíftens,cui accidentia infunt. Et per crea-
turas etiam cognofcimus D eum ,tcfte Paulo, 
ílln contrarium tamen eft Ariftí 4. Metaphy. 
tex.z.vbi dicit,ensíignificare accidcntia perat 
tributionem adfubftantiam:ficutfanum figni 
ficatvrinam,5c medicina inordinc ad animal, 
in quo fubicíliuc ert fanitas. 
CCircaiftamquíeftionemfunt varisc opinio-




CEns dicitur vniuocé de Deo, 8c creaturis, de 
fubftantia,6c accidente. Etprobat argumentis 
pofitis ad partem affirmatiuam. Et probatur 
adhuc. Omnís intelleftus certus de vno conce-
p t u é dubius de diuerí]s,habet conceptum,de 
quo eftcertuSídiftinftum ab alijs,dc quibus eft 
dubius:fedintclle¿tuspoteft eíTecertus de ali-
quo quód íit ens, 8c dubius vtrúm fit fubftan -
tía, vel accides; erffo conceptus entis diftimaus 
eft á conceptus fubftantiae,^  accidécis.In aper-
to eftrnam á íonge quis videns aíiquid, formát 
entis conceptum non formato de fubftatia, vel 
accidcnti.Etminor declaratur: nam fiquis vir 
deathoftiamconfecratam, certus eft quód vif 
det etTe cns,&taraen Chriftiano dicente ibi no 
eíTc fubftantiam,tune incipiet dubitare de en-
te vifo,nunquíd íitfubftantia,vel accidens: cr-
goilleerat conceptus diftinftus. 
CAlia eft opinio.S.Tho. tenentis ens non cfTe 
vniuocum ad Dcum, 6c crcaturas, adjíubftan-
tiam,6c accidens. Et de mente eius íit cocluíio. 
^"Licét ens fi^nifícet Deum,6ccreaturas,fubftá 
tiam^accideiiSjno tamen de cispmnibus vni 
uocédicitur,fedanalogicc. Hxceft fententia 
S.Thom.inmukislocií fusc ¿ o ñ ú n z . Eandé 
tenct Henricus de Gandauo. Probatur conclu-
fio quo adprimam partcm argumentis fiiítis 
pro opiniocScoti.Item fíe. Qui impofuithoc 
nomen ens, ad fígnificandum: non fpecialiter 
coníidcrauit Deum,vel crcaturam , fubftan* 
tiam,vcl accidens:fed folúm confiderauit figní 
ficare id,quod haberet eHe,abftrahfdoab hoc, 
6c ab illó:cúm ergoDcus,creatura ,fubftantia, 
6caccidenSjhabeanteíTe,fequitur quód ly ens 
illafignificet. 
CSecundó. Ensincómmunicft obie£lum in-
tellcftus.vt abftrahit ab hoc,5£ab illo;crgo tan 
túm eft vnus conceptus entis. 
CTertió.Probatur ex communi modo conci-
picndi,quia ha: negantur. O'mnc ens eft fubfta 
tia.Omnc ens eft accides. Omne ens eft Deus. 
Omne ens eft crcatura,6íc.5c non ob aliud, ni-
íi quia vnus eft conceptus entis: nam fi plurcs 
cíTent/icconcederenturillx íicut iftae. Omnis 
homo eft piélus. Omnis homo eft viuus: quac 
faciuntiftum fenfum. Omnis homo piftus eft 
homo piftus: 6c Omnis homo viuus eft homo 
viuustperillamregulam. Talia funt fubiefta, 
qualia permittuntur ab eorum praedicatis. 
CSecunda pars conclufi6is)quód analogicc di-
catur de Deo 6ccreaturis, tyobatur á S.Tho.i. 
p.quxft.ij.art.j.fic.Qu^ndo effeftus non adas-
quatvirtutem caufíE,tunc nomen commune 
vtriqueanalogicédiceturdecauía,6c de cífe-
ílurfed crea^ura, cúm fit Dci efFeftus, in ratio-
nc entis non adsequatcaufse virtutem: ergo ens 
analogicé dicitur de cauía,6c efFe£lu.Qupd pro 
batur exemplo.Calidum enim produ/tum ab 
ígne,potcft ignis virtutem adaequare: quia po-
teft fieri ignis: ob id ignis vniuocé dicetur de 
€o,6cdeigne:fcdcalidum á fole produfhun 
non poteft adaequarefolis virtutem, ob id non 
vniuocé, fed analogicé dicitur de co, 6c foleí 
quiafolhabctfupcriorcm virtutem, quia po» 
tcftalioscffcélusproducere, quám tale caiidus 
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.cxcetlcntiorem vírtutemi Sie ergo cúm cns di-
cacur ab eñciSí ratio eíTen^i i n ereaturis no p ú f 
í i t scquarerat ioncm cíTendi in D é ó j fequitur 
q u ó d cns non po te í l vniüocé de ipío,¿kcreatu 
ris dici. Q u ó d fi n o n v n i u c K é 3 crgo anaiogicé, 
<[u iapr imó, & pr inGÍpa l i t e r de ipfo ^ « o . E x 
hac ra t i oncp robamr ,quóc ínon ciicitur de fub 
í lant ia ,& accidente vn iuoeé /ed anaiogicé. Pa-
tet.Nam ratio effendi á qüa cns,nan eft eadem 
i n Cubflantiaicuius ratio e ñ per fe fiibíí fterc, & 
i n accidenti,euius natura cílineíTe. Et haéc cx-
jfnpoU pr^fseponiturab Arif tote .4 .Metaphy. tcxt . i . 
¥b^dkit .Enrí ígni í icarcaccident ia per attribu 
. / t ionemadfubftantiarii jVelutiíánuni v r inamí i 
g n i í i e a t , & medkinam^in ordincad animal. Et 
p r imo £th icorum,capi t .d . idem,&UíMetaph. 
cap. j .diccns,quód i y cns defubftandaj & acci-
dente ñeque dicitur 2equiuocé,neqae vniuocé, 
fed medio modo: quod cíl analogicc dici. 
j^ í^ VO CRatione íic probatur, ex definitionc á n a l o -
Cóm. l i ,4. g o r u m i q u a E f u n t i l l a j q u o r u m n o m c n c o m m ü 
metaphyji. ne eft: ratio vero ñeque omnino eadem, ficut 
ee»íme,2. i h vniuociSjneque diucrfa,vt i n xqmuocis, fed 
proportionalis:fed tale eft ens,re{pe&u fubfta-
ti2e,& accidentis: nara fubftantia eft ens, quia 
per fe ftat:accidens vero eft ens, quia eft aliquid 
fubftantiaejfcilicet^quatitasfubftantiaíjvclqua 
litas eius. Et íic ratio entis abfoluté conuenit 
íubftantÍ3Ei& íimplicitcr: accidentibus tamen, 
lArltfote, fecundúm quidiVtt radi tArif to te .y .Metaph. 
Accídentta t exUí .d icenSjQuan t i t a s ,^ qualitas non funt 
nón funt en ens,fed entis cns.EtteKt.i^repetit, quód ens di 
í/ít. , citur fimpliciter dcfubftantia: de alijs praedica 
mcnt is fecundúm qu id : qucmadmodun i í ánü 
dicitur de animali fimpliciter, de v^pna tamen, 
& medicina fecundúm quid. Ens enim dicitur 
ab eíre(vt diximus)fedaccidentis eíre,nil aliud 
ef l : ,quám incíTefubftantise: ficut n i l aliud eft fa 
num vrinac,nifí i n refpecluad animal, quia í i -
gnum eftfanitatis. Et ficut i n definitionc fani 
i n vrina ponituranimal , fie i n definitionc effe 
accidentiS)poniturílibftantia. 
CEfttamendiífercntiaconfidcraTida inter cns 
analogum^d fubftantiam,& accidens:<Scfanü, 
ad animal, vrinam,6c medicinam : quia fanum 
fuit priús impofitum ad fígnifícandum animal 
fanum:ob id vno conceptu i l l ud fígnificat, & 
alio vrinam.Enstamen non fie, fed tuit impofi 
turnad fígnifícandum vno conceptu ornneid 
quod e ñ : & f i c omnia fignificatjVtdiximus, & 
Üctt ¿qnh D e u m , & creataras, fubñant iam, & accidens. 
vocatio non * Et fíe ad mentem Doíloris .S.dici tur ens cíTe 
^ftrUtur analogum,analogia,quaceft vniusad aiterum: 
*» mente: < & no analogia,quac eft.plurium ad vnum: quaí 
tk~ eíl i n nomincfanum.& de analogía vide d o d , 
S .in pr imo fent.diftaS.quaeft .j.arti.a.fcd latiús 
Adueríen-
da eft diffe 
ren. 
infrain antepraedicamentis. Ob i d in mente v i 
t i m a t a p ó t elle analoginrquae eft fpecies aequi-
iiocationis»Et licétabfoiute fítdictum quando 
agebamusdeterminisa;quiuocis,n6 dari sequi 
üocat iodem in meri tc : intel lcximusenl ín, q u á 
do sequiuceus eratterminuS, qui mediantibus 
diuerfis eonceptibusnoniynonymis piara í i -
gnificat : fed quando mediante vno conceptu^ 
nofiinGonuenitilieétvcraacquiuocatio i l l i no 
fitpofsibilis-.qmavnusconecptusformalís en- -
ris fígnificat vnam rationem obie¿Hüam, quac 
non eft eadem fimpliciter,fcd proportionabili 
ter i n fuisfigniíicatis,principaliter in vno , & o 
attributioneminaliisr&hoc modopoteft elle 
analogía i n mente vltimata.Et quia nominales 
iionadmittunt-conceptum obie í t iuum, ficori 
<:edant(quia hanc reijciuntanalogiam) ens me 
diante vno conceptu fignifiearc omnia praedi-
camentamullatenuseft negandum ab eis eíTc 
fimpliciter vniuocum. Ethac decaufa Marfí- Marfilm. 
l ius,& Buridanus dixerunt,}y eas3in ligniíican Buridanm 
do omniapraedicamcnta,fubordinaridiucrí ís Zatiombi» 
conceptibus. Et quia h JPC opinio S. rhom. v i - / « oppofi.f. 
detur fatisrationabilisj&iuxta modum conei- rhom, 
pie.ndi,&;conformisdo£lrinae Pcripateticorü, C^re,m,u 
oportetrerponderead argum^ta adduéla yxo fcnJ.%.q,\9 
Seoti opinionc. Paul.se.^ 
C A d p r i m u m rcfpoñdcturfargumentumcon- Meta .4* 
cluderequod nos concedimus. f v n u m efle co- Caie. dein-
ecptúentis ,quí fignificatDeum,& creaturas, te o- ejjfea 
fubll :antiam,&accidens:&íic omnia dece prae ña. 
dicamenta cooueniunt i n vnaentisrationeííed Adarjnu 
non probatur ex eo iy enseíTé vniuocum ad 
omnia illa.Et ad argumenta appofíta i n princi 
p ioquáBf t ion is iadpr imumdic imuSjDcúcí Ic * r 
maxipgé ens,& máxime vemm, ideo l y cns, rfr^** 
anaiogicé dicitur de Deo, &creatuns. Et quan m™eafer' 
do arguisjgnis eft máx ime per fe calidus: quia Prmc* 
cauía ealidorú,& Deus m á x i m e talisrquiacau- ^t0* 
fa entium:fed ignis vniuocé dici tur: edetáim9: 
Ergo ens de Deo ,& creaturismegatur eofeque-
tia.Et ratio eft: quia calida euacuant virtutera 
cauf^ob i d p ó t d e eis vniuocé dici: fed creatu-
ríE n ó euacuant virtut? Dei: ob idndpotef t de 
eiSí&deDeo^vniuocéehsdieijredaiialogieé. 
C A d fecundúm dicédura jVerum eiTc q u ó d per A d fetm * 
aecidentiavenimusineognidonem fubílát ix. d*mt 
vt infrá i n fpeeulationibusp h y ílcis.Et quando 
inferturtergo vniuocé ens dicitur de fabft átia, 
& accidente:negó confequentiammam fuffícit 
anaiogicé d ica tu r^ non xqiüuocé p r ó p r i é : ^ 
co cp ens.feu ratio efTendi piincipalitcr de fub-
fíanti^Sc minúsprinc^paUter de accidenti: & 
aecidcntiafuntnobisraagisnota,ponünt not 
manuducere in eosriitionem fubftanti-ae. 
CNotandum t ame^Jhf i Scotus intelligerct Cojtderétk 
L í k i H G | entis 






quid futt in 
dmdudeie. 
iimeennd. 
«ntís vniuocationemfecundúm coccptum for 
malcm, vt iíilocockato.qo.i. dixir, non cflct 
diíFercntia in hoc ínter cum S.Tho.fed qaia 
videtur loqui de obieéliuali, ob id differt á 
S.Thom.LicécaliquiScotiftsedicant ens eíTc 
vniuocum, &anaIogü: fortéinteliigentcs quo 
adformalcm conceptum effe vniuocationem, 
&analogum quoad obieftiualem. Qnjdqiüd 
íit de fenfu,tanien verba non futit ad racntem 
Arifto.qui exprefsé dicit ens effe analogum^Sí: 
negar eííe vniuocum.i i.Meta.cj.&iibra.tex. 
aS.Obieftiualem voco,qui adrem terminatur: 
ficutformalis ille eft: qui aíhi de re fomiatur. 
Poteftquisvnoconeeptu formali fub rationc 
emis3& crcatutasJfubftantiam>& accidens, in^ -
telligere > fed non ídem conceptus terminatur 
ad efle Dcij &crcaturae,fubftantÍ3e,6c acciden-
tis.Deiftis videladunumi4. Metaphy.& Au-
to. Andreá.& Capreo.in.p.fent,diftin.t.qa. in 
probationenonxcoticlu. 6c Socinatem iib.4^ 
Mctaphy.qu3eft.4. 
Q V A E S T I O . I I L 
Q u i d í i c i n d i u i d u a t i o n i s p r i n 
c ip ium? quantitas3an ma^ 
teria ? an a l iqu id 
aliud? 
O C Q J / A E R I T V R 
fumpta oecaíloné CJC tex-
tu Porphy ri), qui determi 
nat deindiuiduo. Et licct 
adMetaphyficamfpeftet, 
etiam a Dialcftica confi-
deratione aliena no eft, 5c 
eftfatispnncipalis: & elucidario eius multum 
confertadpropoíitu:& áTheologis foletmo-
ucri.In commentarijs adtertiampartcm Caic. 
facitfatis longum proccílum,quando loquitur 
deperfona , vbiadducit varias dodorum opi-
nioncstfedtamenin prxfentiarübreuker quan 
tum ficri poteft dilucidabimus. 
CPrima de quaeftione opinio cíl doílonsfub-
tilis,&íuorum fcquacium, qui ponit cocluíio-
nemfequentem. 
Cldjpcrquodfiñgulare determinatum indiui 
duatur tanquamprincipiumintrinfecu inco-
municabilc.eftpofitiuum quoddam: quod vo 
catur heceitasrquae eft qusedamrealitasindiui-
daalis,qua contrahiturípcciííca natura ad eíTe 
huius,& non altcrius.H2ec videturfuifle etiam 
Auiccnn2.y.fuaíMecaphyfic^quidixit,Indi-
CorolUm^ 
uidua eiufdcm fpcciei differre diíTeréntiJs i n d i 
uidualibus: quasvocathypoííafcs indiuiduo-
rum.Ec addit, quod ficut dua^ fpecics fub eodg 
genere diflffeíuiit fuis differcntijsfpeGiíícis: dúo 
indiuiduahisproprietatibusk Idem feníit Pío* VUtlnm* 
tinus i<|iá ait, Ani mas nura crari íerminis ínter»-
nis.Et ProculuS'has^íJopraetates intimas appc l 
lauit.Et tándcln inifta opinionetria dicuntuá P'difíHm* 
Primutíi,quó4iUud,pcriquod indiuiduúm eft 
fingulátCíéfí a l i q u i d po íitiuum; Sccundum, cp s^ndm^ 
n o n fit máteriasiieque forma part is;ncquc ipfa 
forma totius. Tertium, quod íit hceeitas. Pri* Tenkm? 
mum probacur ab S coto contra Herirku Gan>-
idcníem,in.i.diíí:.3.q.s;Nuflaimpe'tfcftio r e p u XgínnHt 
gíiatalicui,niíiproptcr aliquamperfeftionem 
pofitiuám,c(üK eft in ipfo; fed diuidi ef t imper 
fe¿i;io,&indiuiduo repugnat:ergo competitiei 
|>er aliquam pofitiuam pcrfeflionera. Patet; 
quia negatio nullam perfeftioriem includit. 
CSecundum probar, f. quod non fit materia: i^fw.M 
qaia niateria eft comunis ómnibus indiuiduis; 
ergó efle hoc,non couenit ratione materiacNe 
qucrationcforrasevquiaipfaforraa eft princi* 
piurn vnitíitisfpecificaB: ergó non eft principiií 
d i í f c r c n d a e n u m c r i c x . E x qao infertur, q> prin 
cipium índiuiduationis quandoquidem eft po 
íitiuum,*^ non materia,ncque forma, quod íit 
illa realitais,quaE vocatur heceitas. 
CEft alia opinio Doíloris Sanfti, qu« confí? 
ftitinconclufíonibusfequentibus. 
CPrima conclufío.Materia eft prineipiumin* Cdmlufo 
diuiduationisj quoadefleincomunicabile ip- prim^ 
íiusindiuidui.Quíeprobatur authoritatcphi* ¿.rha. &* 
lofophi, quivbicunqj loquitur de fingularium falñotu 
d i f t i n f t i o p g j materiam íiignat pro caula. Patee 
y.Metaph.tcx.zó.dicitjea eífe numero diuería, 
quorum materia eft diuería.Et.7.Metap.dici't. Ariíitte» 
Generans generar a l i u d : i d eft, d i f l i n d h i m á íc 
jpptcr materiá.Ratione lie. Quidquid eft de ra ¿tatif» 
tionc primae fubftanti ac, eft de rationc indiui» 
dui,cúm i n d i u i d u n m fit p r i m a fubftantia: fed 
materia eft deratioeprimaefubftantiícquia eft 
de rationc illius materia, cuius eft ñeque in íub 
i e ¿ l o eírc,necdefubic£l:o dicit,vt Ariftot.aitin 
praedicamentis:fed de ratioe indiuidui eft, nec 
infubiefto efleíneque de fubiedo dici, 
CSecunda coclufio.S.Tho.Quantitaseftprin Cmclnjtt.t 
cipiumindiuiduatiois, quoad elle diftinaum, Thm.f 
&abaliodiuifum,&adfenfum demonftrabi- ftatítaífi 
le.Patet ex Arift.j.Meta.tex.z. qui ait. Omnis etiaindiiit* 
diuiíioaut cftperformani,aut eft per quantita duatimi* 
te: fed per f o rma f o i ú m cóucnitgcneri,pdmcr frineifm 
0s fpecics:diuiíio autem per quantitate conue , 
nitípeciebusin i nd iu idu i s . Roñe fie probatur: A> «^*f«r* 
quia elíedirtinaum,cum i n d i u i d u o couen iar , / #^«» 
velconucnitpermateriam,vclpcr forma, aut mfwt* 
perquaa* 
Qu^f t^ . I ib r .p raed icab i l iu iT i . 39 
per quantltatem: fed non conuenit ei per for-
main,ñeque per materiamj vt diximus in opi-
nioneSeoti: er^ O conucnieteiper quantitate. 
Et fie in mente fanfli Thomse tria funt notan-
m circa irtdiuiduü, fcilicet, quód indiuiduum 
cftirtcommunicabile. Ethoe habetá materia: 
&reípe¿lu huius quantitas eíi per accidens: & 
ftritasqftéí ^a^ct eíTe diuifum ab alioí& hoc habet á quan 
funis. út&t in communiífiue determinata,fíue inde-
tcrrtlinata-.habet ctiam eíTe diftinftüm, & de-
nionftrabile,&fubfenfucadere, & habet hocá 
quantitate determinatá. Etíic conclüditur, q» 
principium indiüiduationis íit materia fígna-
ta quantitate determinatá: & quia materia efl: 
pars intrinfeca > ab ipfa habet indiuiduum eíTe 
indiuiduum:6c extrinfecé á quantitate. 
Ontraopi' CContraiftam opiniortem folent argumenta 
niimfanEH moueri rrolü Vnum ponamus principaie fatis 
Tho.jitar* in materia. Animac rationalesíunt eiufdem fpe 
gmentum ciei,& tamen numero differunt, & non per ma 
teriam,quia nullam habcntrcum íint fpiritua-
les:crgo indiuidua non indiuiduantur rationc 
materize.Etlicétquádoíuntin corporibus hu-
manis, fíat numérica diftinftio penes materiáí 
Cofírmdtur támenpoftfeparationenon potejR:dici. Qupd 
& confirman poíTet de animabus á Deo pro-
duélis,defl:ruá;is ómnibus corporibuSj& omní 
SoluthyfU materia, quíe numericé diflferunt. Tcnedo opi 
át ttnitnéi ríionemS.Tho.poteftargumentumfoluií di-
fmt imma- cendo eas difíingui per materianiino quam ha 
mides in- bentjfed adquam habentrerpeftum: quidera 
dmdantur tionc,& conditioneaniraaeTationalis eft,quód 
tme per re Gtforma in materia:ob id per talem réfpe¿lum 
fieftu que qnem habentadmateriam indiuiduantur. Et 
ment ad ideo illíe quae infunduntur in materia, habent 
mteriam, ASfiftí ^ m diftinéHonem per materíam: illae 
quaectearentur, corrupta omni materia habe-
reñtdiftindionem per refpeílum ad diuerfam 
partem materix, quám informare pofTunt: & 
ad id habent aptitudinera:quod fumeit. 
ferquldin CEtaccidentia ad mentemS. Tho. indiuidua 
dkidiMtur tur perfubieaum proprium^quod eft ens in a-
tecidentia, ^u:ficütformaperniateriam. Etiic forma in-
diuiduatur per ens in potentia: accidens per 
ens ín adlu. Et cura opinione S. Thom. conci-
odhtrtus, liaripoteftopiniqfuimagiftriAlbefti magni: 
Cr^íEgl- quandodicitlíb.primo de intelleélu, materia 
"^w tenent efletantúm principium indiuiduationistintel-
Mmi^ The. lexít enim de principali principio, p quod ha-
bet indiuiduum, quód íit incpmmunicabile. 
ÉtiampoteftAEgidij Roraani difcipuli eiuf-
dem dodoris.S.cocordári opi.qui dicit, quód 
principium indiüiduationis eít quantitas: in-
telligit quoad eíjediuifum ab alio. Et S, Tho. 
opínio ampleílitur Scquod dicit Aibcrtus:& 
quodAEgidius. 
CCumDoélorefubtili videtur Boctius fenti- Boetlns te* 
rc,quiaicin fecunda editione Pcrihcr* Plato- netcuScot* 
neitasincommunicabilisqualitaseft.Et Aui- vtmcemb* 
cembron ait id quod Scotus» Nam in libro fon 
tisvits vult, quód vnitatis numeralis princi-
piumjlit forma: quia ponit inomnicompoíito 
duplicém formamrvnam fpeciei: ¿kaliam indi 
uiduirvt in Socrate alia efl: forma horainis, alia 
Socratis. A forma {pecieifumif vniúerfale fpe-
ciíicü:&á forma indiuidui vnitasnumeralis. 
doannesdeGandauojácquidamaiiusTufciaE opinio dice 
raonachusfupef Galenumtenuerunt formam tmformám 
fubftantialemcuiufcunque indiuidui eíTeprin ejfe frinn* 
cipium vnitatis numeralis eius.EtAuenraez fe ¡ium -yni*, 
cundo de anima ait: Melius eft exiftimare ^ taíis, 
cauía diueríkatismateria; fít diuerfitas forma* 
rum,quám econtrarió.Quodfuaderipoíiet ex 
Ariftot.cúm infinitas,&indeterminatio á raa-
teriarfed determinatio, & finitas á forma» 
CAli) dixerunt, principium indiüiduationis ^ / /^ ¿ f i j 
eíTe refpeftum quem habe;t res ad agens > quod ^ 
ipfam inefíe produxit: quiafeclufo qüoCurtqj 
alio,agensgeneratillud á fe diíHnftum reali-
ter: crgo ab agente haber. In tanta opinionum 
Varietate,quae ob id adduélae funt,vt íi quando 
quisin authoribus de qu f^tione variaiegat,n6 
miretur:videturopinioS.Thom*fatisClara,& jnter eft* 
lucida,vt iiidiuiduatio &fumatUíá materia, & nionesreci* 
fumaturá quántitate,inquantum eft diuifum tatass.rh* 
indiuiduum ab alió.Et íic non íit opus poneré rationahi* 
aliquara aliara realitatem,velaiiquodpoíítiüü //ír, 
quo fít hoc. Nam videtur illa heceitas non ne-
ceífarióponi: cumindiuidüatiofufiicieterper 
materiamfiatj& quantitatem. Etqui vltrá de 
quaeftione aliquid defíderauerit, iegateos,qui 
fcripferunt in Metaphyfica, máxime Paulum sicifioí* Cd 
Socinam:$cCaiet.incommentari)s adtertiam ieta^q.^nt 
p.S.Tho.&Ayalaminfuispredicabilibus:qui ücu.z, 
adducitexpropofítoquaeftionem.Sedfi adfo jiyala^ 
brieratem oportet haec tra£lare,fat eft, cura fít 
quaeftio fatis infruétuofa. 
«IAntequám de differentia, tertio pradicabili, nahium^ 
fit fermo,oport?t refpondere ad dubiu, vtrum 
de eílentia fpeciei íit materia 3 an folúm forma 
fubftantialis ipía fine materia cóftituat ípecié. 
Ad hoc dubium Comm^tator, quemfequutus 
eftDoaorfüb.dÍcit,quódfolaeírentia fpeciei 
eft forma fubftantialis: &tota hominis eíTen-
tia eft ahimá.Et dicitjidem eíTe fecurtdum reni 
formam partís, animara, feilicet, 5c formara 
totius,quaehumanitas dicitur, & folum diffe-
runtfecundum rationem, &quód nulla pars 
materiae debetponiin definitione rci ípecifi-
cac,fed folum ipíaprincipia. 
C Sed aliter fentit Auicenna: quem fequitur do ^ ¡ ( e a ^ 
¿tor.S«§c eft de mente Arift.qui dicitiníí.Mc-
Logic. C 4 taphy. 
4 o Lib.prsedica. DedifFeren. Cap. I I I . 
Textm.u 
taphyfí.rcs naturales habere infua definitlone 
materiam fenfibilem.in quo diíFerut á Mathe-
maticis.Et.y.Meta.mukisexemplis id probar. 
Et íic A u i c e n n a í & S . T h o . ponunt diñerentiá 
interformam partís, &formam totius. Forma 
totius vocathumanitatem,-compofitam ex ma 
teria&forma^cxcarnibuSi& ofsibus. Et hxc 
SiThsmait vocaturefTent iaáS.Thom. Vndenoneft ide 
d i f tu apud S.Thom,humanitas in homine, & 
h o m o ^ t ipfe de entc,^: eíTentia.c.^probat: c-
í l o vtrunqjcíremiam irnportet : quia hoc no-
men homojfignificat eíTentiamjVttotumjnon 
prsefcindcndo deíignationem materix.fedim-
pl ic i técont ineteam : 6c conceptas obieftiuus 
cum illa indiíFerentia, vt eft vnum in multis, 
cftfpecicSí&cílentiareirfed hoc nomenhuma 
nitasjfignificat eírentÍ3m,vtpartetn: quia prac-
fcindittotaliter a materia :6c íic de indiuiduis 
hominis non prsdicatur^nec de homine: 6c ef-
íentia hominis eft ipfe homo, íecüdúm eíTe ab 
ftradú his cafnibus,6c his ofsibus* 
C A P. I I t 
Dedifferent ia . 
Ijferentia 'yeroJ& commu-
ñ'tterj&propyié,&propriJÍi' 
me diatur, Dijj-erre nanque 
cjuippiam commumter dici~ 
tur i cum dmerfitctte ctliqUít 
quonts modo: dut a fe ipJo:autab alio dijfert. 
tA PUtone ndnque Sócrates diuerjitatedli-
quct:atque dfeipfo puero l ' ir fuU^s, ^ ¿h a -
gente non agem dijfert, Etfempev h<ec dijfe-
rentid in ijs ejlJane diuerfttdnhm|qux con" 
jij iuntinhtfce^quíñcuminterrogdmus quo-
modo res Jefe hdbet,djiigndrí,reddiq; folent, 
Proprié yeroaliqud dijferredicuntur^cumm 
Jepdrdhili differunt dccidenti.Et infepdrdhi-
le qmdem accidens eft, y t cerúleas oculorum 
colónytf imitds .Vt cicatrix callo ex yuínere 
indutto. ^At proprijsimé quippidm a quopia 
differrediciturycúmfjtecijicddifferentid dif-~ 
fertiqualiter dh eqmshominesípecificd rd~ 
tionalisdífferentid differunt. 
Textus.t, Omnis igitur in ymuerfum differentia di-
uerfum ahcuiddiunBd fdcit :fed communi-
ter quidem, &proprie differentiee diuerfum 
per dccidensfdciuntfproprifilme yero diuer-
fum per fe ^ quod qmdem & aliud dicitur. 
Differentiee igitur, qme diuerfum per decides 
fdciuntjtantüm differentiee; quee yero aliud, 
ac diuerfum ¡per fe diíferentiee ífecifcce nun-
cupdfrtur. lAmmdli nanque differentia ratio 
nalis ddiun6td ydliudfané de dnimalis Tfe-
ciemfacit-.motus dtitem ddditus} diuerfum a 
quiefeente tdntumodofecit, hxc igitur dliud 
ílld diuerfum tdntumfecit. Dijferentijs igi-
tur hifee qutefaciunt dliud, diuifionesgene-
rumin f^eciesfuntj^defimtiones etidm df-
fignamur, quae quidem ex genere tdlihufye 
dijferentijs conjtdnt. Ceeterte yero diuerfita-
tes per accidens tantum emergunt }eius, quo 
de qudliter fe fe habet mterrogdt? 
^Rurfus igitur a principio differentidm diui TeKtus.^  
dentes.-differentiarum dlidsfepardhiles, alias 
infepdrdhiles dicimus effe. Mouerinanquedt 
quequiejcere:& ydíere7dtque ^gratare: & 
quíC funt fimlhs generiSjfepdrdhilia funt : a -
quihnum dutem effe^yelfimum: & rationd-
í e ^ irrdtionale mfepdrdbihdfunt. 
^InfepdrdbdiururfuSjdlidsperféydlidsper Textut, 
dccidenseffe.Rdtiondlendnque & mortdUy 
&fufceptiuum effe feientití, perfe homini co 
petunt:(ít dquilinum effe^yelfimum, perac-
adenSj&nonperfe competit.Qujeigiturper 
fecompetunt jtnfubjldntice ratione fumun-
turjígr alÍudfdciunt.Qu<eyeroper accidens 
competunt^nequein fuhftantitc ratione f u -
muntur,neque dliudfaciuntyfedper accidens 
diuerftm.Ethx quidem quaperfa competut, 
ñeque intendi,nequeremitti yolunt. Qutf y e 
ro per accidens 9 & f infepdrabilesfunt, i n -
tenfionem,remifionemyefíi>fcipiunt*N'eque 
enim genus mdgis, mmus ye de eo, cuius ejl 
gems diciturtnequegeneris differentiee qui-
b u s i n í f eciesgenerddiuiduntur. H<endnq; 
funttqucecuiufcmque rationem conficiunt. 
¿4t yniufcuiufque rdtio ynd efi, eddemque, 
necintenfionemj nec remiponem y l k m f u -
fcipiens.Simum enim effe,dut colordtam^n-
tenditur^atqne remittitur, 
%CÍim igiturfyecies differentidrum tres ita 
appareant, & edrum dtice fmt infep¿rabiles, 
aliúfepkrabiles. Etinfépdrabilium quidem. 
Capit.3 l ibr . pnedic .Be drfFerentla., 
aU*per fe^alicsper accidens fmt.Differentict hoc ipfo qude quid ejl homo:fed non hoc ipfi 
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rumperfernrfrs alU/unty per qutó in Jjje-
cíes dimdimus venera icihaper qucu ed qu<e 
fmtdimfayConftituuntur.Velmidifferentia 
per fe animalis h á f u n t omneSjanimatUjfen* 
fiÚHumjrdtiondle^actrrdtiondlej & morta-
iejmmortdeidtq; dnimdtiquidemj^ fenfi-
tiui dijferentia conflitutiu<£ funt9fuhíldnti<z 
animdlis. E j l enim dmmdl,fuhjldntid dnima 
td fenfitiudimortdle yero9dcimmortdle, rd~ 
Tiondle9dc irrdüondlej dnimdlis funt differen 
tice diuifiUíC.Perhds enim fpecies jrenerd di" 
uiduntur.Verum h<¡e quafuntgenerum diui~ 
fiu<e, conJlitutiu<efuntJj?ecierum: núm dni~ 
mdlperrdtiondlej&irrdtiondley&permor 
td le rurfutjdtq; imm o rtdíe diuiditur.fed mor 
tdlis qmdem rdtiondlis ye,differenti<£ confti-
tutiuae funt hominis: rationdlis yero, de im~ 
mortalis}Deorum:irrationdlisdutem, dtque 
mortdllsydnimdliumexpertiumrdtionií, Sic 
&fubfidnti<efuprem<e dniMdtüy atq; tndni-
mdtum,fenfitiuum7 dtq-infenfitiuum diffe-
rentids cumJint, dnimatum , 0*fenfít iuum, 
Irnd cum fuhfidntidfumptae dnimaiconfce" 
fe ídmmatum 7dtq}mfenfitiuum 1 pldntdm. 
Cumigitureadem differentUpdrtim con¡ii~ 
tutiu<e jtntjpdrtim dimfiucey yn iuer fe ípéc i -
cifcx nuncupdntur. ^ítque hk opm ejl mdxi 
nte ddgenerum diuifwnes 7 & dddefinitio-
nes confciendas.Sed noniÜisdlijs^uds Jepd* 
rdhiles ejfe, dut infepardhiles diximus* 
iiTexm* %Hás itdque definientes, differentidm y in~ 
cjuiunt, eam effe', qud Sfecies genm excedit. 
Homo ndnquefupra dnimdl7rdtiondle,mor~ 
tdleq;hdhet.^nimdl enim ñeque nihil ifto~ 
rum e ñ (ynde enim differentids fpecies hdhe 
rent)neq} omnes oppofitds hdhet, ídem enim 
nimirumoppofitahdberet.Sedyt cenféntjpo 
tentid quidem omnes eos differentiAS hdhet, 
quófuh fefúnt)d6íu dutem nu¡lam,^4tq-hoc 
pdSlo neq- ex non entihmjit, ne^ circd idem 
oppofitdfimulerunt. 
7. Trnus. %Definmntdutem i p f a & h o c pdEio. &if -
ferenttd efijid quod deplunhm, dijferen-
tibmfyecie ,hocipfo quale quidefl prcedicd' 
tur, Rationale emm, ^ mortdle de homine, 
quid eftprxdicdtur.Ndm fiinterrogdhimur> 
quid ejl homofacomodate dicemm, dnimdL 
^4c f qudleanimdlejlinterrogdbimur f r d -
tiondle, mortdleq; dcommoddttfime refyon" 
debimuSéNdm cum res ema'terid fform¿iqHC 
conftent jdutex talihus , qu#infidriüdrum 
funt,ytfidtud ex <ere quidem, ytex mdtena. 
conjidt.ex fgurd dutem.,yt exformdfic qui 
dem & homo communis, qui quidem eftfye-
cíe s,ex genere & dijferentidconjidt .•fímiíi" 
tudmemrdtionisfubeuntibus cum mdterid, 
dtq¡forma:totumdutemhocdnimdlrdtionA 
le,mortdle,efthomo, yt iftts ejlftatm. 
^ D e f n b u n t tdles differentias & hoc mo- 8t TextuSé 
do. JDifferentid eji id , quod fudpte natura 
ea,qu<£funtfub eodemgenere,fepdrat. Ratio 
ndle emm,dtque irrationale:equum , 0* ho-
7ninem,qu<efub eodemfvt patet,gentre,quod 
ejldnimdlyCollocanturfepdrat. Infuper ^ » 
hoc modo dfigndnt. 
%Dijferentid eft id ,quo f íngula dijferunU 
Homo enim , & equm genere non dijfe-
r u n t : & nos enim anlmaíia fumm en 
qua funt expertia rationis : fed additum 
rationale , nos ab illis feiunxit. Di j queque-
nos rationis participes fumrn: fedmor~ 
tale adiun£tum,nosabi í l í s dijjtinxit, E x a * 
Eí imautem ed,quíe ad iifferentiampertineti . 
pertraSíantes ,differentiam inquiunt, non 
quoduis eorum effe ,qu£efepdrdnt ed,qu<efub 
eodemgenere colíoCdntur: fed id 7 quod ad 
fubflantidm7rdtionemque confert, & quod 
pdrs eim ejl rei3cuiH6 differentia dicitur effe. 
Non enim dptum ad nduigdndum ejfe, ho-
minis ejl differentia,^fteimproprium ejl, 
Dicere ndnque poffumm ammalium dU¿ 
effe apta, alia non efje apta ad nduigdn-
dum, hommem a catérls feiungentes. E t a -
ptum ejfe ad nauigandum,dd fubftdntiamfa 
ne nonconfert,neq-pdrs ejl ipfus^fed aptim 
do folum* Propterea quod non ejl tale, qudle 
funt hae dijferetiíe,quds ffecifcds appellamus, 
Erütigitur h# Jpecificde differeti(€,quce diuer- * 
famfaciuntJj?ecie,& qu<e in roñefumuntur* 
^ t q ; de differentia quide hxcfdt/^fnt d iBa . 
C $ Circd 
4 ^ <^3eí]:io.i.lib.pr2edlca.Dedifferentíar 
/ ^ I r c a fccundtim tex.in ifto capitul Vbi Por 
^-^phynusdocet.ípgeiius&fpecicsperfe ja 
u k é diíHmuntuttcfl: quxftio Vtrum pofsit cflc 
difíinitio ciícülaris in abfolutisí nam Com.pri 
moPhyficoru, &.S»Thom» ibidcm tcnentno 
dan:aliasidem cíTet notiusvtdií í iniens,&in 
notiusvtdifiirtitüniiomnisautcm diffinitioex 
notioribus > Se prioribus, oportec íit. vt docet 
Ariílo.6.topicorürti.Sed de hoc infra in prxdi 
camentis qaatidó relationisfermo crit. 
Q V A É S T I O P R I M A . 
A q u ó fumaturdifFerentia. 
I R C A I S T V D 
tertiüvniuerfale quaeri po-
tel},primó, á quo fumatur 
diíFerctiain ipía fpécieíEt 
brcuiter de hoc S. Ti lo , m 
fecundo de anima fcntit, q? 
_ ab anima.rationali in ho» 
mine,prout ipía elt principiü intellígedi, Tumi 
tur coceptus obieftiuus difteretix, & ab ipía ca 
dem prout eft princípium fentiendi (nam fecu 
diim ipfumfolavna anima eft )fumiturgene-
ris conceptas. E t ob id dicit Pof phyrius, quod 
gcnusfumíturámáteriii id eft^baliquojquod 
poteft determinari,6c coardlar^vt eft ícnfitiua 
anima. Etdiífcrentia fumituráforma taquam 
á determinantc,6ccoar£l:ante:íicut anima ratío 
nalisdeterminat, Sccoardat fenfitiuum ad cffc 
fermd hominis. Etíicfecundum fanftum Tho. áfor-
fumitur co • ma furaitur & conceptus generis, & differetiae: 
cepmgene fed tamen vnus á forma, taquam fi materia exi 
ris^er díf- fteret,qu^habeta¿l:uari,&determinan aballo, 
firemU. & alius ab ipía forma vt determinans^ aftuas. 
Excmpligratia.Qujavidco hominera moueri, 
&fentire,formocócepmm obie«niuum anima 
lis. Et qui a video eumratiocinarijformo conce 
ptum difFerentiaejdcterminatiuum, quod íit ra 
tionale.Haec S. Dodloris fententia videtur elíc 
tytfifíotel. defumpta ex Ariftct-didis in.7.Meta.tex. 45. 
qui ait in fententia}dcfinitionem hanc, animal 
rationale,vná eífeteftoex diuerfis videaturco-
poni,vt puta ex gencrc,6c differetia.Quod pro 
bat ex hoc: quia genus nihil importat prarter 
fpeciesjejuia non inuenitur animal , quod non 
íit boSjVd equus,&c.Et differentia ctia quodá-
modó importat eádemreiTiílicérdiueríimodé: 
quia genus importat rem vt materia , & hace vt 
forma. Hxc ex Arifto. Ecce quomodo videtúr 
fentire, cp ab cadem re &gcnus,& differentia. 
» Sed tamen quiagenu^tanquam quid indeter-
minatum importat, o? velut in potcntia , & 
differentia velut dcterminatuni,5c in a¿lu, di-
i itur quód genus á materia, 6c differentia a for-
ma fumitur. 
CConformiterad hancS.Tho.doí ír inam eft Gtms 
intelligendum iliud,quód genus^differentia dijferenti^ 
dantprincipium fpcciei.Non eft intelligendú, dantprinci 
quócl taleprincipiatum(íi6cloquilicet) íitfe- p n fyecitu 
cundum remmam quia inré fundamentaliter, 
(vtdiximus)idcm eft diííercntia,fpecies,&ge-
nus,non poteft vnüm fumi alterius principiü, 
niíi intelligatur in ifto fenfu.f.quantum ad mo 
dum cognofeédi confufé,& diftinfte: co quod 
qui habergenctisconccptum,confufe rem co-
gnofcit.f.lpeciem ipfam contetamfub genere: 
H tamen habeatquis differentia coccptum, ha 
bctpfincipium intelligendifpccicm diftindé, 
6c fie gcnuSj&i differentia funt principium co-
gnoíccdi ípecié,{ed tamen aliter & aliter: quia 
licét qui cognoícitgenus,ípeciera cognoícat,ta 
mennon dilHnfte/ediii confufo,vtcommuni 
cat rum ali)s:fed tamen differentia facit diftin-
ftc cognofeere fpeci?,§c vt dift inguitur fpecies 
ab fpccie.Et quia ifti dúo modi cognoícendi r2 
funt fufficientes ad quamlibet remeognofecn-
dam,dicitur quod genus, 6c differentia princi -
piantfpeciem: quiafaciut cognofeere perfeélé 
fpeciem intellc¿íam.Genus & differétiaprinci 
piantfpeciemjquiaíuntdefínkiuafpeciei,6cm 
cius definitione ponuntur: nam homo defini* 
tur:£ft animal rationale. 
Q V A E S T I O S E C V N 
da. V t r ú m d i í í e r en t i a í i t 
o p t i m é d e f i n i t a . 
V A E R I T V R S E -
cundo, vtrum differentia 
optiméfitdcfinitain tex-
tu. Videtur q> non: quia fi 
bona eft definirio,oportet ^ r í m g t t 
eírentiara declaret defini-
ti: fed vnius rei vna eft fo-
lúm cílentiacergo vna crit ctia deíinitio.Diffe-
rétiaeautécft multiplex íignata intextu definí 
tiotergo no videí fufficiéter deíinita differctia. 
CPro folutione notandum,differentiam poí í c 
multiplickercofiderari. Primo modo fumitur ^ * ^ m * 
prout ipía diíferentia fehabet per addkionem P*modo C9-
ad genus:&fic defínitur.DifFerctiaeft, q u a f p e / ^ ^ í * 
cies genus fuperat.Quod intelligitur,quantum fertntiár 
ad diftindlum conceptü: nam rationalisconce 
ptuscxp licite intelli^iturin hominc.qui tamc 
non intelligitur in animali,fcd in confufo crat: 
quia licét fint cade res gcnus,fpecics,& diffcrcn 
tia:tamen aliter vnum declarar cífentiam homi 











ací tertiura dedarat dicens. Animal fignifícac 
id^cjuodliaber animamífensGtiqam; rationale, 
quod int«Ue£l:iuamJ& liojño^quodYtrun^^ 
fecundo modo differenúa coíiderari potelt 
fuU ratíone v:niucrfal;is; & inquanturii conlmii 
rócabílis eft pluribus indiüiduis, vel piuribus 
fpeGiebuS: & fie datur dcíinitio eius: Eft ,qu2e 
psaedicatur de piuribus diííercritibus ípecie, in 
co quoíiquale. , 
CDifíérentia ctiam canfideracur taquám cóar 
&íis;Gonccptu genens:, vt non ad totfe extéfdat 
gen :^& fie datur definitio. Difteretia eft, qu^ di 
uiditgenus:&eaquae fub eodemgenerefunC 
CSumitur infiiper prout eft*principium quod 
ííkm fórmale fpecificu 
.íum:rationalkate cnim>diftert homo ab equo: 
& fie dattit defínitio.DifeenHa eft/qua diffe^  
runt ínter fe fingularnam homo ab eíqüo ño$ 
differtanimalitaté, fed ratiónalitate. 
CGonfideratur tándem quatenus eft principiü 
fórmale eífentiale, coftitufiuum fpecierumin 
•eíTe cognito & datur deímitio* Diíferentia 
eft,qu2 coducitgenus ad.cíTe , & eius quod eft 
éífcreiipars eft.luxtaergo aliam,& aliam cofi-
derationem differetiaEíjdata eft alia, & alia deíi-
mtió:cx:quibus cóftatdiíferentiam optiméef-
fe defínitammamcümrcsper defínitionem ex 
,plicetur,6cquaelibctpofitarumdeíinitionü in 
cextu deciaret ipfam diííerentiae náturá,feu co-
áidóñém: fequitur optime eíTe definirá. Neq; 
iiiiconucniens eft,vriius rei eííe plures definitio 
íies fecundúm aliara, & aliara rei coditioncm, 
velconfiderationera. 
CContrapra;diélaeft argumentum: máxime 
contra illam difterentiae defínitionem,quacpri 
ma eft: in qua dicitur: eft quafpeciesgenus fu-
perat.Qenusimportat tota efíentiam fpeciei: 
ergofpecies non fuperargenusin differetia.Pa 
tet:maximé demcntc.S.Thora.qui non ponit 
nifi animara rationalemin hominc,contmens 
infefeníitiuum erainenter. Tune fie. Animal 
didum dehomirie,contineteius eífentia: quia 
cotinetfenfítiuumiñ eo quód 8c rationale eft: 
6c hoc eft eílentia fpeciei. 
CConfirraatur ex fuprá di£tts: quia rationale 
infpecie furaiturab animajinquanturaintelli-
git:^: eíTe animalab cadem inquantum fentir: 
crgo ab eíadem vtmncj;: &fic nonfuperatfpe-
ciesgenusin ditfercntia. 
€í Subcofirmatur.Eadé eft in hoie rcs,aial, ho-
mo>& rationale: (i crgo ead? res, quomo ratio-
nale eritjin quo ho fpecies, aialgenus fuperat? 
€Secundó fie principaliter. Omnevniúerfale 
continet fub fe contenta : fed genus vniúerfale 
eft,6cfub ipfo collocantur fpecies: ergo fequi-
tur^Tpecíes non fuperat genus rationalitatc. 
CAdhxc omnia vnicaíblutionc dk^dúf ííeut wid arg*l 
dicit Porp hyrius){f genus no cotinét diffet^tíá 
á6iu/edfolüpoteftate:&obidcüm;ípccie dif' , 
ferítia aélu cótineatur^ no in geher©, dicitur 
fpecies fuperat genus diíferentia. Tune dici-
tur adii cotinerijiquádo in defíríitione.cius iij-
cíuditur i l lud^ quia in defínitioefpecieí diíFc 
f entia ponitur;vtícum diciraus, Homo eft ani-
mal rationale , fed rationalf non includitur 
indefinitiódegeriérismam fi quisdefiniatani* 
nial,folúm dicet,eftfubftantiaanimara fenfibi 
Íis,non fa¿ta mentione de ratioríalitate. 
CAdfecundum,eoncedendüm eft genus cortti v^d fetutí* 
ncre in fe ípecies,de quib^prxdicatur quiddita ^ Alber* 
tmé in quidtfed tamen dato ita fit , quia fpecies tus magn9, 
cotetse c óftituuntur per fuas fp ecificas diíferen 
tias,quae: non funtingenere aftuXed folum po 
tentiai&in ipfa fpecie ponitur ditíer^tia a^üí 
fequitur quódgenus etiam fi fít roturavniueí 
.fale,refpeftu ípecierü/uperetur áfua f^  
tenrain di fferentiajeo quód ipía fpecies cxpli-
cké,óc a£tu contineat difterentiam. 
€Sed poíTet hic eíTedubiú^ppfito gen^cotineat ^t*hmm» 
diíferetias poteftate,a,n in aliquo genere caufae. 
C Ad hoc Albcrtus raagtius dicit, quód conti- ¿<>Utia,i^ 
netin generé caufaeformalis:fi!CutCQfLifum di-
citur formajiter cotiñere determinatü í & quia 
rationale eft ^ ^ f i m m i ^ ^ u ^ ^ f S V o á f ^ 
tura in horaine i^n genere caufe formaíis dici-
tur continere, Et l^ ec eft opinioClommentato Comítato^ 
ris.j. Mctaphyficx,comm€to.i^Npn enim vi-
peturquomodo Contineatgenus difíeretiam, 
nifí in genere caufaefbrraalis. 
¡íí Sed tamen diicendum,quódgénüspoteílc6* ¿ol'*t*9&i ." 
1 parari velad fpeciem,vcl ad diífercritiamcofti ' 
tuentemfpeciem.Sirefpiciat diíferen tianiicon 
tinetip{ímingenerecaufematcriaUs,eprtio» ^ -
do quo in re artificiali:fcamnu enim nonfit es 
quacüqj materia,fed ex ligno. Lignü crgo cotí 
net differentiam rei artificialis in genere caufae 
materialisrfic rationale^non quodeunqj genus 
informat indifferenter, fed folum animahergo 
animal tan quam materia continet ipíam ratio 
nalitatem.Ethoc eftquoddicebátantiquiídif- I>ifertHfk 
ferentiameducide potentiageneris,ficutfor- cdmtttrde 
ma compofiti educitur de potentia materiac. fotentiagt 
•íSiverócompareturgenusadfpeciem,tuc co «fw* 
tinet diflerentiam in genere caufe forraalis, ve 
dicebatCómétator,ocAlbertus,eomodo,qucl 
in caelis fphsra maior dicitur cotincre minore. 
Sicut fippnamusexemplü incontinuo^rtqua 
plurafunt entia in potentia,quac per diuiíione 
fiunt in admfíc in aniraali funt plures fpecies, 
quíc per diuifionera differentiarum íiüt aélu, 
& íic velutformaliter continent: ob idantiqui 
non folum diecbant genus cpntinerc diíferen-
tiasid 
4 + Gapit .4-l ibr. prsedic.De p r o p r i o . 
t i a s ínpotént^qux fignat mcram pafsiónem nes precedentes.Vndcdicit cumPhilofopho, 
matcrix,fcdpóceftate:ac fídicerent,quódge- quódvltima diíferentiaeíltotafubfíantia rei. 
líusdefcproferat iprasdiíFcrcntias,&velutin Q n o d e ó d i c i t , quia alias definiendoihominé. 
genere caufe fornialis contincat 
Q y A E S T I Ó T E R 
t ía . V t r ú m fuperior difFe-
rentia dicatur g^nus 




V A E R I T V R t c r t i á , 
1 vtrúm fuperior difFerentia 
dicatur genus feípeíhi in-
fcriorisrvt fenfibilc, rcfpe-
0:vi rationalistficut animal 
reípeétu hominis. Etvide-
tur quod fie: quia haec eft 
praedicatio direílajRationale ctt fenfibiletergo 
alicuius prsdicabilis: & non fpeciei,neq; pro-
prii,neq; áccidétis,ncq; differéti^vergo generis. 
%,is*r£mt» cSccundó,HaccdiíFcrentiain finguíari demo 
ftratajcñindiuiduum: ergo alicuius fpcciei o-
pórtetíít:crgo de ly rationalerergo ly rationale 
cftfpcciesjéc non videtur cuiü¿ generis, niíi de 
lyfenfibilei 
contra' ¿Incontrarmmcíl íquiaincorppreumcft íu-
t'mm* perior difFerentia ad irrationale, tamen no po-
teft dici decotquianon dicitur irrationale eft 
incorporeum. 
lytdqttd- hac quaeftione non íít cxprcfsé mentio á . 
Jltonem, S.Tho. Eft tamendiueríaopinio inter dofto-
Caprcolns, res,6c máxime inter Thomiftas:nam Capreo-
lus tenet^quod differentiafuperior non eft de 
conceptu quidditatiuodifferetixinferioris: 5c 
fie non includitur formaliter in infeniori. E t 
refpondctnegatiuéadquaeftionem. Quem fe-
quiturPaulus Socinas infua Met3.1ibr.7.q.37. 
Dominicus.7.M€taphy.q.x4.arti.j.(vt allega 
turáPetro Bruxellenfí.q.y. libri praedicabiliü) 
diftirígüit íic.Differentiavltima poteft duplici 
ter confiderarúvno modo materialiter,& quá-
tü ad illud qüód eft:&: fie rationale, eft animal 
habcnsrationemí& fie vitima di6Ferentia inclu 
dit pnecedentes. Alio modo poteft confiderari 
formáliter/écundúm quódeft conftituensfpc 
'oportebit dicere^nimal habespedesmifi bipes 
includat hóc , quod eft habercpcdes.Sic dkk 
ibi S .Thom.quód habens pedes ^  diuiditur in 
alias dififcrentias:&quod bipesmanifcñcinclu 
<iit,habens pedes.Et de ente & eíTentia dicit,^ 
genus fe habet ad differentiam ficutfubieítum 
ad pafsioné. \^bidicit expofitor, quod genus Caíetan* 
eft de intelieíládifTérentiíE: fedfupcrior diffe-
rentia eft de intelleíhi generis:ergo eft de intel 
leclu difFerentiae inferioris. 
C A d argumenta in contrarium, tenendo opi- ¡Aet argt* 
nioncmjquód inferior diáérentia fit fpecies rc 
ípeftu fuperioris,oportet reíponderc, dicendo 
quódintclligi debet inferiorem cífcfpcciem fu 
perioris, in qua includitur formaliter ipfa fupe 
rior:& quiain irrationale,n6 includitur incor-
poreumínon eft fpecies reípcdu eius^tamen re 
ípe£tu inanimati>& fenfibilis, poteft cíTc. Hace 
potiúspro modoloquendifinedifta,quia in 
re omnesconúeniunt. 
CEft hic dubiumjadintellígltiam huiusprsedi •Dttb'mm, 
cabilisterti):andiñ'erentia{itfubftátia,velacci-
dens?Dicendum eft.quód ipfa non poteft dici Selutii, 
accides,propriéloquendo: quia neq? accidens 
próprium,neqjc6munc: fed poteft dici fubfta 
tia,ad modü quo forma fubftátialis dicitur fub 
ftantia, quia fubftantiacouertitur cum ipfafpc = 
cic:ob idrationale id&cft quod homoí&fecun 
dúm rem idem íigniíicat:quia ciim no reperia 
turrationale fine co quoddetcrminat.Canima 
liySc animal cumrationali hominem coftimat, 
fcquitur quod rationale eft idem quod homo. 
ftCítt*. 
C A P I T . I I I I . 
D e p rop r io . 
Roprium aute quatuor diul-
diturmodis. Namproprium M»¿»t, 
eftidrfuodfoli cuípíam acc¿~ 
ditJJ>eciei}&fiuon ommilft 
homini accidit mederi, aut Mid***' 
ciem,5c contrahensgenus.Et fie vitima diífere 
metiYt7&id item quod^niuerfe accidit$}e~ MÍ¿HS,\, 
ciei ,&fi non fo l iar homine hipede ejje, etia 
id quodfoliaccidit}&omm}& quandoq^yt 
omni hominim/enettute canefeere. Quartu MU*t, 4* 
Bruxellen, ^ nonincludirpraecedentes.EtPetrus Bruxel 4HteJlid,in quod omnia conuenerut^tfoli. 
leñ.addit: forte ifta quaeftio eft verbalis: Scpo-
nitfuam opinionem hoc modo. Probabile eft: 
quod inferior differentia includatfuperiorem. 
Dicit enim S.Thom«7.Meta.lúper Commen. 
4j.quódpofterior differentia includit in fe ora 
& omniy fempeyq¡ accidat: quale efi rifihiU 
respeóiu hots.Nahoy&fi nofemper ridet, r i 
fibilis tame dicitunno ex eo, quia femper r i" 
deatjed quia aptus efi ad ridend*. Hoc autt 
C3p.4-libr.priedic.De p ropr io . 45 
iffifempeY eft infitum: quemadmodum & 
equo ipfrm hinn-ihile. H<ec y eré propna m -
quiunt e(Je , quia in ipfis j i r & conuerfio. 
Si efl enim homo, ejl rifibde : & J i e f l rijihi-
le}eji etiamhomo* 
Q V A E S T I O P R I M A . 
A n hic textus fit verus, 
R O D E C L A R A -
done textus, quacritur primó, 
vtram ca qux híc circa quartü 
I praedicabiíe tradita funt, fínt 
I coiiuenienter dida í Et argui-
tur quódnon. 
f. Atgum* C Priinó. Contra íllam priraam acccptionem 
proprij.Nam velcíle medie um, aut geómetra 
capimr pro aptitudine adfcientiam,vel pro ha 
bituipro:íiprohai>itu,non cftproprivim, fed 
accidenscommunejeomodoquo albsdo eft 
accidensmon enimfíuitabintrinfecotalis ha-
bitus/ed ex mera volúntate id pendet. Si vero 
capíatur primo modo3tunc eílproprium quar 
to modo,ciim talis aptimdo per naturam con-
ueniatíi^mini^íicut efle difdpIiníE furceptiuu. 
i / i r ipul* Sic ait Arifl;o.i.Mctaphy.lnclinatio>& aptitu-
do ad feientiara e^ft homini naturalis^ ex princi 
pijselTentialib.useius. 
v í r ^ w . i t flSimiliargumentoprobaturnon r^íle polim 
f>roprmrn tertio modo: nam fi cancíccre pro ' labitufumatur, eíl merum accidens comune, 
proueniens ex cerebrihumiditate corrupta á 
complcxione,velaliqao alio extrinfeco, íicut 
& contingithominleíTeálbum. Si tamtn apti 
tudinem dicat j efl á natura ipfius hominis, 5c 
íieproprium quarto modo. 
CAdhaeccommuniseílfolutio ,ibi eíTe geo-
metram.vel medicum, accipi j non prout dicit 
aptitudinem jfed prout dicit habkum: <5c Ü-
céchabitusip.fe aptitudo quxdara, & poten-
tia fitadaiftumfcicndi, eft tamen differenda 
ínter iftam aptitudinem, & potentiamJ& illa, 
qu^ E eft ad ridendum: quia potentia ad riden-
dum efi: potentia in fe completa per rtaturam, 
fincaiiquahominis voluntare, vel aliquofu-
pcraddko: fed aptitudo ad feientiara non eft 
per naturam completa:quia indiget habitu: 
6cipfe habitusindiget volúntate ipfiushomi-
nisad adquirendum cum:ob id diftinguitur á 
proprio quarto modojGue capiatur pro aptiru 
dine,íiue pro habitu ipfo. Et quando infers: íi 
capiatur pro habitu ipfo.efl: accidens commu-
nemegandum eritrquia inclinado, &aptitudo 
cílper naturam ad talem habitunijque non eft 
i . 
pitudo. 
íícadaliacommunia a cc iden t í a . Et íicct hzc 
íitcommunisfolutio,&fufficiens, fuppofito 
quód eíTe medicum, 6c efle geometram , fine 
poíira^gratia exempli propter inclmationein 
quam habet homo ad feientiam: fed poíTet di-
ciíPorphyjium inteliexiíTc in fpeciali , eííc SÓIHU0Í%\ 
proprium primo modo penes hoc, quódho-
rainibus quibufdam, & ómnibus eft quxdam 
peculiaris inclinado ad hanc feientiam, 6c noq 
adiliamiquac proprietas non eft in alijs:(5c fie 
funt aliqui ob id apti ad vnam fcientiam,8c alij 
adeandern funtineptirfiue proueniatá com-
plexione,fiue á coelefti conftellatione. 
íTAd a l i ud adduftum circa proprium tertio ^ d . u 
modoídicendumiibicanefcerc fuminon pro 
habitu,necfoÍúm pro aptitudine/cd pro apti-
tudine fimul c u m ccrebri qualitate,ex quo pe-
dctipfacanities. Nam calor cerebri deficiens, 
non poteft. humidum naturalc digerere, 6c ea 
rationenonfemper eft aélus canefcendi,nec 
tota caufamam licét fit aptitudo in iuuenc, d é -
ficit aliudX.humidicorruptio.Ob id quigrolr-
flores habent capillos,faciliús cancfcunt,quarri 
quiftibtiiiores, propter hunfidi abundantiam, 
quarnhabentilli.Quapropter femper eft ve-
rum e^fTe proprium hominis CanefcefCjterdo 
modo capiendo JEt licét mulo,6c equo conue-
niathabere pilos albos^ non t amen canities eft, 
fed alia pafsio,qua: non eft iliis propria, nequ^ 
ómnibus conuenit,vtconftat. 
CSecundo^princ^paliter arguiíurcotraliterara udrgH.til 
Porphyrij,quód proprium quarto ná^So^ion 
fi t benc pofitu.Nam vel co nuenit omni fpeciei 
ratione cííentÍ2e,hoc eft propter formamípecí 
ficam^ut aliunde ab extrinfeco.Si primo mo-
do , oporteteíTcntialiterpraedicetur eo modo, 
3uo aifícrentiarquia cííentis conuenit, 6c eíl equidditatc,6ceílendalitcrprxdicatur. Vel 
fecundo modo.f.aliundc,6c turtcnon erit prse 
dicabüe diftindum ab accidenti communi^  
quod eft quintum prsedicabiíc. 
CEt poíTet argumentum confirmad ex hoc, Cofimamq 
quia proprium, vel ponitur in praedicamento 
fubftantiae in linea reaa,vei vt differentia ad la 
tus:fed non in linea re¿la:quia nec genus, neq; 
fpecies: nec ad latus, quia differentia non eft: 
ergo ponitur extra coordinationcm predica» 
mentalem: fed quod fie ponituijaccidens Cofii 
muñe eft. 
C Ad argumentum dicedum, quód proprium ^ 4 ¿rgH^ 
conuenit omni fpeciei ratione cíTentix.Et qua 
do infertur, ergo debet eíTentialiter predican: 
negatur Coíequentiamam ad hoc quód aliqui di 
de aliquo eíTendaliterpr^dicetur, nonfufiieit 
tiuatabcirentiaeius:fedrequiritur fit de eius 
efientia, tanquám pars intrinfeca, (icut genus, 
1 V &diíf^ 
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& cliffercntia:5c quia proprium.f.rifibile, non 
dicitpartemintrinfecam, hinc eft non praedica 
ri cílentialiter, fed accidentalker: ad difiFeren-
tiam differ^ciae, quac partem dicitintrinfecam. 
Fide Saft. C;Adconfírmationemdicendum,quódíiacci-
rbom. pn. des fumatiir vt cíTe fít^non eíTe perie,fed in fub 
far. q. 77. ie¿loJproprium(quia fubftantia non eft) acci-
mic.u dens diciturrfi tamen capiatur accidésptro hoc, 
quod eft no cíTe de eíTentiajnec fluere ab cífen 
tia^propriü non dicituf accidens: qtiia licet no 
ííí de eüentiajfluit tamen: & ob hoc conftituit 
quartum praedicabile diíiinflum. Vnde fequi-
tur quód proprium ponitur in predicamento 
accidentisJ<Sc diuerfa propria in diueríis praedi-
camétisrvt intelledusA volútas^Sc fenfusj funt 
proprÍ2Epafsiones , tanquám naturales potetiaé, 
& ponuntur in fecüda.fpecie qualitatis. E t tria 
gulus,quadrangulus,ponuntur in quarta, quae 
funt pafsioes liñeacEt habere tresangulos ^qua 
les duobusreftisjponitur in pracdicameto qua-
titatis^ eft propria pafsio trianguli rimperti-
nenseft enim quód {übieÜum,6c pafsio in eo-
demponantur predicamento, vt dicemus. 
C I V A E S T I O S E C V N 
da. V t r ú m p r o p r i ü í i t i d e m 
cum fubiefto^cuiuspro 
p r i u m eft. 
E C V N D Oqu^riturprin 
cipaliter, vtrúm propriü, & id 
cuíuseft,realiter diftinguatur. 
CEtarguiíq>non. Alicjuapro 
ispria pafsio áfuofubieélo no di 
slftinguitiuvScnon eftpotiorra 
tio de vna^quám de ómnibus: ergonulla diftin 
guitur.Patet maior de pafsionibus entis.f. vnü, 
verunijbonumi&c.quae non diftinguuntur ab 
\jiriíiotel. ente,niíi racionetátúm.vt Arift.io.Meta.text. 
Sn rhom. co.y.probatjSc S.Tho. ibide, (Scq-i. de vcritatc 
ar.i.&comunisíchola philofophoru fíe tenet. 
CSccundó.Si propriü eflet accidés áfuo fubic-
£io diftinftú.vel eíTetindiuiíibilc, vel extefum 
perparte^velper totürfed nullum iftorumeft 
dicendu.Non primir.quia cúm aétus ridédi ma 
terialis fit^Sc exerceatur órgano corporali, non 
cftindiuiííbile. Necexté lum per partefolum: 
quia non apparet in qua parte: neqj per totü, 
quia tune de pede diceretur cífetrifibilis. 
In contra- dncontrariueft:quiapotetieanimaefuntpro 
r/«w, priae pafsiones anime, & ab ea diftinguuntur 
reaíitenfed non eft potior ratio de vnapropria 
pafsionejquám de alijs: ergo omnis diftingiü-
turáfuofubiedo. 
tur» 
Cífta qüeft io licet non pertineat ad Diale^i* 
cum f^ed pótiúsad Phyficum^vel Metaphyficü 
quia taméferé oes mouent ea in ifto loco^opor 
tetadducere. De qua funt varié fententiae. Do f a r U ofa 
¿toríubfüppoíítafuaopinioneidequanosfe- Scotus. z, 
cimusin principio huius libri mentioné,de di- fin-d, 6, ^ 
ñinft ione fo rmal i abeo inuenta, que media ^V^. 
eft ínter r e a l é ^ rationis, dicitjpropria pafsio-
ne áíuo diftingui fubieélo, no ratione folúm, 
vt dicere habent nominales,nec realiter,vt res, 
& res, vt videtur dicere S. Tho . fedformaliter. 
Ídem fatetur de potentijs anime. Qupd ponit 
in.i»fen4dti().q.vnica*Etid probat.Quiafecluri.J^fM 
f a o p e r a t i o e i n t e l l e í l u S i h o r a o & r i í i b i l é h a b e t Sceti. 
deíinitionesdiftin¿las: quia homo eft animal 
rationaleí&rifibilis eft aptitudo ad ridendum: 
ergo vnum non eft almd: & fie diftinguitur. 
C Item, Seclufa omni operatione intelleílus, l{Atio.u 
fubieftu eft ipfe homo, & riíibilitas eft pafsio, 
que ponitur in fubiefto:fed fubie£tum & acci 
des diftingui neceííeeft. Etquód realiter non 
diftinguátur^ó probatur: quiarealiter diftin-
gui eft ficut res,& res:fed riíibilitas no fie, cúm 
rifibilitas fluat ab eírentiahominis,& quodam 
modo contineaturin homine. Hec ex Scoto. 
CSecunda opinio eft nominalium, dicentium opinte* t« 
quódfi propria pafsio fumatur pro áteidente 
quod fluit ab effentia rei, no diftinguitur á fub 
ieélo ex naturareirfcd freut homo per animam 
intelligit,fic & per animam ridet. Be per anima 
viuit:& fie dicuntde intelle¿hi,& volúntate: & 
probantargumentispofitisin principio que-
flionis>& alijs fic.Pluralitas in rebus fine neccf- tArgumen 
íitateponeda no eft:fedfi propria pafsio,&íuú tíim nomh 
fubieílü diftinguerctur, pluraliras poneretur, naltam, 
& fine necefsitate: quia homo eo ipfo quo ani 
mam habet,&corporale organü,habetpotetia 
ridédi: ergo non eíl opusponere aliquarem di 
ftinfta ab ipfo homine,vel ab ipfa cífentiaeius. 
CTertiaeft opinio doítoris. S. qui ex profef- optmt.S, 
fonontraftatqueftionéinproprijs terminis: Tham.i» 
fed tamen quia ipfe in p.p.q77.arti.i. cocedit, 
q u ó d p o t e n t i e a n i m e diftinguutur ab anima, 
& alibi dicit q u ó d p o t e n t i í t anime fe habent 
íicut propria accidentia fubiefti,volueruntqui 
damabfolutéei tribuerehanc opinionem, 
omnis pafsio diftinguatur realiter áfuo fubic-
éWEtquidamniodernus in fuis predicabili-
bus, in prefenti loco dicit cum tenere confor-
mitcradBoetium,propriampafsionem diftin tyllíqM^ 
guirealiter áfubieao.Verúm magifter Soto. frUjaft* 
queft.i.deproprio,exa£tíúsconfiderans Do- dipgftttf : 
élorisfanftifentenTiam,ponitinfententia ex realiter * 
mentedoftoris. S. nonoranempafsionem ¿LI-[no f i^ '^ l 
ftingui realiter áfuo fub ieño , fed tamen ali- etdijftan* 
quatii diftingui.Pro quo íitpnmaconclufio. P. eocltif** 
liOuinis 
Qugeft.z.Iibr. p 
i.Cocltifo* COmnispropria pafsio, quac efl: potetia refpe 
¿Uirealis opcradonis,vel accidétalisydiñingui-
turáfaofLibieí to realiter,íiue íit potentiaadi 
l lague parsiua»vtintelleélus.Quiapotétia paf-
iiuaadrealiter recipicn<ium,fpecie diftingui-
tur á fuo rubic¿t:oJ&fenfusJ& voluntas. Proba 
tur.Talespotentis ab Ar i f t . i n fecunda ípecie 
•qualitatis po imntur : & fecüdo de anima vocat 
«as partes animíc.& b.p.Auguftinus.ij.de t r i -
ni.ca.7.dicit.ínte]leftus,& voluntas, non funt 
ídem quod homo'.íi ergo ita eft , fequítur tales 
paísiones diftingui á fuisfubieftis. 
^ S e c u n d ó . In rebus ómnibus corporalibus, & 
-infeníibilibus,expcricntia coñílat , res per fuas 
virtutes operarifuperadditas:vt ignis per calo-
rem calefacit, & aqua per frigiditaté frigefacir, 
&:folperluceaii l lummat,&terraprodurjtdi-
nerfas herbaste germina diuerfa, iuxta diuer-
fam Virtutem á Deo receptara, iuxtá i l lud Ge-
eerteu nefeos-Producnt térra herbara virentem, & l i -
gnum pomiferumfaciens f m d u m , cuius fe-
men, &c.Etficplants habent virtutes produ-
¿liuas, qusfunt earum accidentia, & diftindla 
abeírent ia . 
CEtpatetparticulariter derifibilitate: nam cu 
iitpotentiacorporaiis ad ridendura,oportet (i 
cut alise potetise dift ínguuntur áfuisfubieélis, 
& etiam ipfa d iÜinguatur : & conftat quidem 
quód fitcorporalis.-nam propter gaudium dila 
taturfanguis á corde, qui extendeospartesfa-
cieicalorcjcaufat rifum in oreíficut econuerfo, 
ex mocrore repentino , fanguine cúrrente ad 
cor,ocuii coiiriéH lachrymasexprimunt :fed 
hocnonpoflet fíeriniíiipfa potentia ridendi 
cílet corporalis: ergo ipfa corporaliseft : &í i 
corporalis,fequitur d iü ingui ab ipfa eíTentia 
realiter: quia cum fit dií l inétio non rationis, 
quia etiam feclufa operationc intelledlusrepe-
ricunergo eíl: realis:ciim foimalis diíl inftio no 
íit ponenda íecundúra S.Thom.nec aliquis an 
t iquor i im pofuit earn. 
Codujio, z, CrSecundacondufio.Proprium, quod potetia 
non eftjnon eft necefle diftinguatur á fuo fub-
S¿tio. ie¿lo.Patet:quia rationes pofita.' quare propria 
pafsio debeat d i ü i n g u i á í u o f u b i e d ó , proce-
dunt ratione potcti.xadfuain operationeiquia 
non p o t e f t í h r e ralis potentia fínehoc, quód 
ñ t virtus di£lin£laabipfa,cuius eftrergo fi íit a-
"r l i qua propria pafsio,qux non adoperationem 
.pomtur,non eft opus eam diftingui á fuo fubie 
cto.Et in hoc fenfu m u l t i i m p u g n á t doftorem 
S.outantes eum concederé invniuerfumjomne 
pafsionem dif t ingui: quia pofuit exemplú de 
potentijs anirníc: & in animx potentijs verum 
eft /ednon eft neceííarium quando potentia 
non funtjVt ex Ari l l .o . in loco citato probatum 
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ef t^a í s ionesen t i s non diftingui ab ente , vt 
vnum^verumjbonum^quianullomodopoteft 
aliqua ratio abftrahi ab vno.vel vero &c .qu in 
i n talir.eabftrafta ensincludatur:& íic ^uomo 
docunqi vnitas ab ente , ibi eft ens.Secus tame 
eft:in potetia nutritiuaj&intellecliua. Etob i d 
dieit S.Tho.in loco citato,quód potetia raate-
r iae l i cé t í i t propria pafsio,non diftinguiturá 
materiarquianon eíf potentia ad operationem 
realen^vel accidentalem, vel ad recipiendu m 
fe accidentalem operationera/ed ad fubftantia 
lemaftu.Stando ergo in ifta opinione,ad argu ¿rgal 
menta folutiopatet ex diclisin fecunda cócíu-
lione. Concedimusenim aliquaspafsionesno 
dift ingui , non tamen fequitur quód n u i l » 
diftinguantur : fedfolúm i lkr non diftinguun 
tu r , quse non d i c u n t p o t e n t i a m acliuara,vcl 
pafsiuam. 
Adfecundum,c6cedo rifibiiitatem eíteacci- *-^í^' ** 
denscorpora le ,& d i u i í i b i l e , íicur eft potentia 
nutr i t iua , l icérnonvideaturconcedcndumper 
to tum hominem extendí , í i cu t fenfus taftus 
extenditunquia folúm in facie fuara exercec 
operationeiTK&forté in corde eftrquiapoten-
tia eft i n órgano ínx operationis:(Sí cüm íit cor 
organum rifus, videtur q> i b i íit ponendü tale 
proprium.Nec fequi tur ex hoc quódf í t i n t en 
l ib i l i s ,& remlfsibilisrquia non omni accidenti 
i d conuenit, fed folúm qualitatibus, quaeTune 
i n prinia.& tertiafpecie.Nam ñeque conuenit 
quantiiati^quíE accidens,neq; conuenitfecun-
dxfpecici^neqjquart^qualitatis. 
CHabes ergofolutam quaeftionem, riíibilitate ^efilutlo 
eíTepropriam pafsioncm,& fiuere ab eíFentia, quafiionpl 
non t amen quod d i c a t u r p r o p r i é effeflus effen 
tiae, vel fubiefti. N o n enim propria pafsio alia 
aclionediftinfta producitur, quafuum fubie-
ftfhquinimoeó q? producitur ü ib iec l^copro-
duci tur&propria pafsio: fed dicif fiuere: quia 
priús natura fubieí tühabet eí íentiá, &: pofte* 
r iúsproprias pafsionesrobid S.Tho.i.p.q.77. S, Tfienü 
art.(j. dici t , q> pafsio íluit ab eíTentia in genere 
caufe finalisrquia pafsio propter eíTentiam, 8c 
q u o d á m o d o i n genere caufeeffef t iu íE. (Quod 
e x a f t é probar AEgidius i n quolib. 6< q. n, ita ^AEgUlm 
vt materia a¿hiata per fo rma caufa dicatur acci 
d e n t i i i , q u í E n e c e í f a r i ó c o n e o m i c a n t u r , V e l c o n 
fequuntur rei naturam:) quia comproducitur, 
&confequitur ad produftionenifpeciei, & i n -
genere cauff matenalis:quia priús natura eflen 
tía eft: i n f u p p o í i t o , q u á m pafsio J í t quia eft po 
tentia ad a f t u m A realiter diftinfta á fubietlo: 
quia realiter diftinfta,poteftper Dei poten 
tiara á fubieao feparari p er miraculum,& v n ü * 
fine alio conferuari:quia non repugnat ,quádo 
quidem eft dif t indio realis:6c neutra eft de i n -
trinfeca 
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Notan, 
trinfecaquldditatc akerius.Et poíito intclle-
Nitadum, dus,^ riíibilitas ab homíncreparétur per Dei 
pocentiá.dicereturnihiíominashonlointelle-
aiuus3& rifibiUsrquia feraper haberet illa apti 
tudinem in potetia propmqua,íi ei daretur in-
telleéliua potentiaA riííbílitas.Nec eflec in ca 
fu dicendüm(vt putátaliquiThomiítsE) quód 
ablata illa rifibilitate,llatini alia flueretíná hoc 
eíTetjíí eíTentia hominis producerer ipfam, fed 
non eft íí^vt diximusrob id á folo Deo autho-
re ipfius eíTentise poíTet rurfus dan. 
CHic notandum,has praedicationes:Rational<í 
cft riííbile, & Animal eft rifibile, &: fubftantia 
cft riíibilis, 8cc. eíTe prxdicatiqnes doftrinales 
nam in prima connotatio fubieíti pr^fupponi 
turadconnotationempraedicati. In alijs dua-
bus,propnapafsiopraedicaturdefuperiori: íi-
^Arifiottl. cut jn flmiii Ariftot.in tertia figura probattria 
gulumhabeíe tres ángulos acquales^ de figura 
lic.Triangulus habet tres ángulos:&triágulus 
eft íiguraiergo figura habet. 
C A P. I N T V M . 
D e qu in to praedicabi-
li^cilicet^acci-
den t i í 
i Ccidens dutem ej l , quod dd 
eft, arque aheftfme fuhieSíi 
corruptione, Diuiditur aute 
in dúo, *Almd eft enimfemara 
hile, ítliud infeparabile, vdtq; 
dormiré qmdem úccidens fepardbileeft m i -
grum dutem ejft Como, ^ÍEtbiopi ^e mfepd-
rdhthterdccidit. Mentetamen ¡cogitdtione 
"Ve Coruus dlbus¡&^éEthiops nomger ,fme 
fuhieSí i corruptione concipipoteft. Depniut 
etidm & hoc paóio .^ccides eft, quodinejfe, 
denon tnejjeeide poteft.Er quodneq; genus, 
neq- fpecies}neque differentidynequepropriu 
eft,femper dutem eft m fuhieSio. 
I R G A príedicabilc aduertcn-
dum: quód illa diffinitio acciden-
tis, qj ad eft & ab eft fine fubieítt 
corruptiotie: alio modo intelligi-
tur á cliaieíiicojquam á Phy ficomam hic^íic ac 
cipk:accid€ns eft q;aduenit fubicftoiam con-
ftitutoin elle quo ad fubftantiam, Scineft illi 
& remouetur ab eojtamen fubieftum non dc-
finit; Scintelligitur hoc de accideticoramuni. 
dicab.De p ropr io . 
g> non confequitur fubiedtñ) ex natura fubic-
fti.Logicus ramencapit, fecundummodüpr» 
dicandi, accidens eft qp ad eft& abeft&c.i,^ 
praedicatur affirmatiué.Sc négatiue,dcfuo fub-
iefto:príeter fubieíti cormptionem, vt efle al-
burrijíedere, currere, veriticantur de hominc, 
affirmatiüé & negatiué fuccefsiuéí &C* Etiam 
eft conííderandum q> onine accidenscommu-
iie,in quantum facitprsedicationem ¿kpropo-
fitionemper accidens,continétur in hoc quin-
to praedicabilirimó omne praedicatum praedica 
tionisindireftéjrdlicetjquandoinferiuSjpraidi 
catur de fuo fuperiorirvt animaleft homotquia 
tuncly homo,habeturvt accidens. Quiaacci-
dit animali, q? fit homo Scc. Oportet etiam no 
tareiquae fit praedicatio diredla, 6c quae indire -
fta: direda dicitur in qua fuperius, praedicatur 
de fuo inferiori:vel equale^ de equali: vt homo 
eft animaltanimal eft fenfitiüumihomo eft ri(i 
bilisún direda dicitur,quandoinferius,praedi-
catur de fuperiori:vt corpus eft animaltanimal 
eft homorpraedicatio eííentialis, eft illa in qua 
termini funt eiufdem priedicamenti; dummo* 
do fit diredarvthomo eft animahhomo eft ra-
tionalisralbedo eft qualitas.Praedicatio accide-
talis dicitur , quando termini íunt diftindoríí . 
praedicamentorumrvt homo eft riíibilis homo 
eft albus:& haec eft dúplex quaedam accidenta 
lis per fe, eft quando proprium accidens prae-
dicatur de proprio fubiedotvt homo eftriíibi 
lismumerus eft par^ vel impar: alia eft acciden-
talis per accidens,quandopraedicatur accidens 
comunejde íubiedo;vt homo eft albusrcoruus 
eftniger:&hic collocatur quando inferius de 
fuo fuperiori praedicatur animal eft homo, ícd 
de iftis alibi diftum eft. 
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prxdicabile quintudifife 
rat á quarto.Etvidetur Ut^ rg***** 
nonrQuia nullum eftac 
cidens c6mune:fed quod 
cunque fit, illud eft pro-
prium. Patet. Si aliquod 
cíTet commune,maxime eíTet albedo: fed albe 
do eft accidensproprium.Patetrquia fibideter 
minatfubieélum proprium: nam non poteft 
cíTc nifí in fubiedo. 
CSecundó.Omne accidens communc eft pro- %*\4rgim 
priü indiuidui s & Huit á principijs indiuidui: 
fed hoc eft eíTe proprium: crgo omne accidens 
commune eft accidens proprium. 
Cln con-
Jncotrariu. 
Notan. í . 
/ Quaefi:.vnicalib.pr2clic.Dc aceidenti. 







Concluí, i . 
Ratio. i ,p. 
Ratio. j . p . 
& veritas. 
^ [ P r o folutione qu^ftionis notanclum,clu 
p l i d t e r p o í l e i n t e l l i g i f u b i e f t u m acciden-
tis:vno modo v t í i t í l i b i e f tum inhaeiionis: 
alio modo tanquam caufa quodammodo 
efíicienSjá quo fluit tale accidens:nam(ver 
b í gratia)poteft: aibedo i n ordme aclfubie-
é l u m confiderariin quantum inhíere t a l i -
c u i r a l i o m o c l o t a n q u á m q u o d A u i t , ^ ema 
n a t á f u b i e é l o . 
^ [Secundó eft notandum,accidens cormi-
ne couenire quidem i n d i m d u o , & fpeciei: 
nam & í o a n n e s eft diak£Hcus,<Sc homo eft 
dialeclicus, & accidens p r o p r i u m <Sc con-
uenit indiuiduo, 5c fpeciei: quia h o m o eft 
r i f ibi l is j&Ioannes eft r i í ibi l is . V e r u m eft 
differentia.-quia accidés c o m m u n e , p n m ó , 
(Se principaliter c ó u e n i t i n d i u i d u o , Se quia 
conuenit indiuiduo,et iamconuenitmedia 
te fpecieñíedri í ibi l i cóuen i t p r imo fpeciei 
Se deinde raediaté conuenit indiuiduo. Ra 
t i o eft: quia c ú m accidens p r o p r i ü f l u a t ab 
eíTentia: & eíTentia p r i m ó c o n í i d e r e t u r i n 
ípfa fpecie, & deinde i n indiuiduo pa r t i c í -
pate natura fpeciei: f ireperit i n indiuiduo 
cí l^quia p r i m ó in fpecie repertum eft. Sed 
accidens commune c ú m d e r a t i o n e fuafit 
eíTe i n alio^Sc q u ó d m á x i m e fubie t lum eft 
accidentium, eft prima fabftantiajfeu ind i 
uiduun^hinc eft cp p r i m ó in indiuiduo c ó -
fideratur, & deinde cúm fpecies contineat 
indiuidua,accidens repertum inindiuiduo 
c o n í i d e r á t u r i n fpecie. Ea enim ratione ho 
m o eft Dialefticiis,quia Ioannes eft Diale 
¿ l icus . N o n enim albedo eft de eíTentia ho 
miniSj fedprouenitratione raateriaeindiui 
duatis, feilicet quia homoinhac ,vel i l la re 
s;ionenatus eft:obid quidam homines al-
bi5ali) n i g r i . Adquaeftionemrefpondetur 
per conc lu í iones . 
^ [pr imaconc luf io . Licet quodlibet acci-
dens habeatproprium fubief tuminhaeí io 
n i s , fo l i ímtamen^>roprmrnacc idens ,quod 
e f t q u a r t u m p r í e d i c a b i l e , f ibi determinat 
fubie¿lum,á cuius eíTentia fluit. Hace con-
cluTio patet exnota t i s . N a m c ú m de natu 
ra accidentis í i t inhaerere, & íine fubiefto 
naturaliter reperir inon valeat: omne tale. 
f u b i e d u m i n h í e l i o n i s d e t e r m i n a t . Secuda 
pa r sconc lu í ion i s c6 f t a t : quód feilicet folü 
accidens p r o p r i ü fibi d e t e r m i n a t f u b i e d ü , 
á cuius eííenti a f i u i t .Pa t e t .Ná albedo,<5c c^ 
tera accidétia í imil ia ,nuilü tale determinat 
quia á nullius fíuunt eíTentia: riííbile t ñ , & 
«iifciplinac capax íibi dcterminant:quia ab 
•Cóclufi© 
^[Secunda c o n c l u í i o . P r o p r i u m accidens 
q u a r t ü príedicabile,difFertab accidente co 
muni ,quod conft i tui t i f tud q u i n t ü prasdi 
cabile:quia i l l ud p r i m ó cóuen i t fpeciei, 8c 
h o c f o l ú m i n d i u i d u o p r i m o . H í e c e t i a m c ó í^ atI0*. 
cluí ío eft manifefta e x f u p r a d i í l i s . N a m íi 
quis quaerat ab al iquo, quarehomo Theo 
logus eft?non poteft aliud rcfpondere ,ni í i 
quiaIoannes,vel Petrus Theologus eft: <Sc 
hoc non ob aliud, niíi quia e íTeTheologü , 
cum í i tacc idens commune,non refpic i tn i 
í i f o l u m i n d i u i d u u m . Si tamen quispetat, 
quare homo eft rifibílisínó dicet, quia l o a 
nes eft:fed quia homo animal rationale eft 
á cuius eíTentia fluit ipfa r i í ibi l i tas: quia ef 
fentia per prius i n fpecie, q u á m in i n d i u i -
duo :fequiturergo diíTerentiam e í fe in ter 
if ta d ú o praedicabilia penes h o c , q u ó d v n ú 
fluit ab intrinTeco, 8c pr incipi j s fpeciei: 8c 
al iud, feilicet, c 6 m u n e , f o l ú m i n d i u i d u u m 
i m m e d i a t é refpicit. 
^[Sed contra hoc eft argumentum, (Sctági obíjcíturi. 
t u r á P o r p h y r i o i n litera. Sicut accidés p ro . 
p r i u m confequitur to tam fpeciem, í icet iá 
a l iquod accidés comune,faltim i l lud quod 
infeparabile eft:vt eft n ig redoin Coruo : 
albedo i n C y g n o , & c a l o r inigne:frigiditas 
i n aqua,&c.ergo fal t imifta dicéda funt ac-
cidentia pr opria:quia 8c determinant fub-
ie¿í :uminh?jí ionis , 8c etiam á quo fluunt: 
alias daretur aliquis Coruus no niger :í icut 
datur homo non Theo logus ,ve Í qu i no í i t 
Dialeft icus. 
^ [ A d h o c refpondetPorphyrius idem i n l i Solutio, 
t e r a , q u ó d n o n obftantehoc,adhuc nigre-
d o i n Coruo eftc5muneaccidens,quiaper 
in te l lef tü abftrahiturtalisnigredo abipfa 
C o r u i fubftantia : & non obaliud, nif i quia 
emanat folúm ex materiae d i fpo í i t ione , 
i t a , v tquod jnhomin ibus f ac i t c l ima, v t 
quidam nigri,alij albi , f i c i t in Coruo cali-
d i fs imacoplexio .Obid d i c i tA lbe r tu sMa Albertas. 
^nus , cp íi Coruorum nidus eíTet i n m o n t i Magnus. 
busfrigidis,(Scouaeorumcircunlinirentur 
argento v i u o , 8c vifeofo humore Anferis, 
aut Cati,nafcerentur C o r u i albi. 
^[Sed poíTet eíle replica ex fupradiéHs: Rcplícatai 
quia e o d é m o d o quo fo lúm per in te l lef tñ 
poteft nigredo ab eífentia Coru i feparari, 
poteft &r i f ib i l i t a s p r o p r i u m ab i p f o h o -
mine,quandoquidem realiter d i f t inguun-
tur:ergo fequitur q u ó d v e l nigredoin Cor 
uo eft accidens p ropr ium, í icut ri í ibil i tas, 
velnfibil i tas eft commune, í icut nigredo 
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quentiam.Et ratio e í h q u i a alia, Se alia eft 
abftraftiornani in Coruo fie fit abftraftio, 
q u ó d p l añe conrideraturiiigredo fine Cor 
u i eíTentia^iec confideratur fo lum fepara-
t a , fed etiam velut difparata, <Sc ab eíTentia 
non fkiens:fed tamen rifibilis quantuncun 
3'ue ab eíTentia l iominis abftrahaturjconfi e r a tu í etiam fie abftraéla, velut fluens ab 
eíTentia ipí ius homin is , (5c tanquam a i i -
quid,quodnaturali ter confequitur natu-
rameius. 
^ ^ [ * E t d i í fe ren t ia f ta t in lioc,q7 p r o p r i ü q á 
eft accidés in feparabile:q> ab eíTentia ema 
nat jVtr i f ibi le in homine d i f f in i r inópotef t 
fin e ^ pr io fubiefto: v t r if i bilitas fine h o m i 
ne ñ e q u e p o t e f t r e p e r i r i f i n e i l lo , l ice tpof-
í i t in te í l ig i : fed q u á d o accidés eft fluens ab 
i n d i u i d u o j & n o ab eíTentia fpeci í ica ,v tn i -
gredo in coruOjVel Mthjoipe, quauis in fe 
parabilefi t refpeftu m d i u i d u i , n o n t a m é 
refpeftu fpeciei: &ind i f f in i t ione no eft ne 
ceíTe p o n e r é naturamfpecificam, t á q u a m 
f ü b i e f t u m p r o p r i ü : quia refpe<ftu fpeciei, 
eft accidens feparabile. 
( ^ V ^ E S T I O . I I . V T R V M 
accidentia veré conferant ad 




E accidente fecundó quíe-
r i t u r , v t r ú m accidentia ve-
re conferant ad cognofeen 
dum fubftantia. Et videtur 
q u o d n o m q u i a n ó p o í T u n t 
cognofei accidét ia firre fub 
ftantia:ergo non conferunt ad fubftantiá, 
fed potius ecó t r a ipa te t antecedens: ex A -
r i f to .7 .Metaphy. tex .4 . i n hxc verba, ne-
ceíTe eft i n diffinitione accidentis eíTe defi 
n i t ionem fubf tant ia : cum ergo diffinit io 
fit que explicet ( tanquam qu id notius) 
d i f f i n i t u m : <5cfubftantia j intrat acciden-
tis d i f f in i t ionem: notius eft ipfa fubftan-
t i a , 6c confequenter v i m confer í adeo-
gni t ionem accidentis.&c. 
^ [ S e c u n d ó . C o m m e n . i n expofit ione tex-
tusprec i ta t i ait. Ind i f f in i t ione fubftan-
t i e non accipitur i l l u d quod eft extra na-
turam. T u n e eft argumentum, íi acciden-
tia conferrent ad cognit ionem fubftan-
t i e n n a x i m é eíTet, qu ia in diff ini t ionefub-
jftátie poneretur:quia res dif í ini t ione co-
enofeitur :fed diff ini t ionem f u b í l a n t i e ac 
c ident ianonin t ran t : quia accidentia ex-
tra naturam funt fubftanti^: ergo fequitur 
q> no conferunt, fed potius é c ó n t r a , quia 
i n dif í ini t ione accidentis fubftantia i n -
trat . 
^[Tertio.Sicresfe habet ad cognofcijficut Tertio, 
ad eíTe: fed accidentia non habentper fe ef 
fe,fed potius i n eíTe: ergo non habent per 
fe eognofcijfed potius per aliud: fed no v i -
detur quod aliudmifi quód. per fe habet ef-
fe quale fubftantia eft: ergo potius fub-
ftantia confert ad. c o g n i ü o n e m acciden-
t i s , quám ¿ c o n t r a . 
^ [ I n contrar ium eft quod Ariftoteles do-
cet. 
^[Profolutionequarft ionis » p o r t e t p r i m o i» Notand. 
notare , q u ó d c o g n i t i o fubftantie d ú p l e x 
eft.Prima qua apprehenditur quid eft fub 
jftantia : & q u a formatur conceptus qu id Duplexco-
í i t fubftantia. Secunda cognitio de fub- gnitiofubíi 
ftantia eft difcurfiua : qua aliquid de ea 
probatur, v t q u ó d íi t cont raqprum fufee-
ptiua:vel q u ó d n o n recipiat magis vel m i -
nusrvelnonnulla alia:quíefuntíubftántÍ3C 
proprietates. 
^ [ S e c u n d ó n o t a n d u m , q u ó d i l l a p r i m a co- i.Notand. 
gni t io ,qua conceptus fubftantie forma-
tur: adhuc eft d ú p l e x , f. cognit io confuía , 
qua p r e dicata quedam vniuerfalia de fub 
ftantia p robantur : v t fii de homine ap-
prehendamus q u ó d eft ens,cp eft v n u m : 
eft fubftantia: q u ó d eft corpus. & c . Et co-» 
gn i t io dif t inf ta eft : qiicádo a p p r e h é d i m u s 
quedampr^dicata p r ó x i m a p r o p r i a : v t í p 
homo fit r a t iona l i s ,quód rifibilis, q u ó d d i -
fc ipl inabi l is ,quóddifcurf iuus .&c. 
^ [ T e r t i ó et iamnotandum, q u ó d i f t a p r i o - j.^ Nota^ 
ritas cognitionis accidentis i n ordine ad 
fub í l an t i am vel écontra ,ef t d ú p l e x velfe-
c u n d ü m ordmem perfe¿ííOnis,vel fecun-
d ü m ord iné generationis. N a m pr imo mo 
do i l l apr ior ,cogni t io que magis inte l lef tu 
perficrt.Secundo modo illa p r io r , quíe eft 
obieft i , prius ab intelleft^i apprehenfi.His 
fuppoí i t i s adqueftioiiem. 
^ [Quoad cognit ionem fubftantie d i f t i n - Qusftíp. 
a a m , qua apprehendimu s p ropr ium ge-
nus (ScdiíTerentiam. & c . pr ior eft acc ideñ-
t i u m cognit io . Patet: nam in naturalibus 
prascipue non innotefeunt genera rerum 
& differeiitie & propria niíi ex efteaibus 
proprijs,(Sc qualitatibus: hic enim eft ordo 
intell igerídi pro if to ftatu : fed i f t i eíFedlus 
a£i:iones,(Sc c|ualitates accidétia funt: fequí 
tur ergo q u ó d accidentia ipfa conducunt, 








QUÍE ft. i . A n inh íer en tia 
ípfa fubftantia. N a m p r i m o per fenfusex 
tenores fpecies recepta; acc ident iü , q u s in 
re funt, deueniunt adfenfum o m n e m , & i n 
P h a n t a í i a f u n t i q u i b u s a p p r e h e n í i s i n con 
fuforvenitadeognit ionem fubftantiae: & 
t á n d e m inteUeftus agens :circa Phantafma 
ta operatur,vt veniat ad cognit ionem dr-
ftmdamfubíiantiíe: & q u i c q u i d í í t deae-
cidetibus communibus : deproprijs apper 
tifsima eftratiojeo quóddifferentiae e í len-
tiales,pro ma ion parte funt nobis in cogni 
tíe,(Sc v t i m u r i n difirlnitionibus, accidenti-
b u s p r o p r i j S j l o c o differentiarum e f l e n d a -
l i um,v t docet Ariíl: ot.7.<Sc. 8. M e í a p l i . v n -
de per calorem i n fummo n o t u m facimus 
i ^ n é j & p e r par <Scimpar f p e c i e s n u m e r o r ü / 
t t c ü accidens p rop r ium fluat ab e í f e n t i a 
v t fupr a d i x i m i i S j t á q u á m proprius ¡Se p ro -
x i m u s effeftusfubítantie á qua emanat3c5 
í i d e r a t u n c u i u s e f t i n i p f a m c a u í a m m a n u 
ducere v t ex m o t u c i r c u l a n , n a t u r a ca;li f i t 
manifefta^vttradit A r i f t . i . c o e l i . 
^ [ S e c u n d a c o n c l u í i o . A c c i d é t i a , m á x i m e 
propriannul tura conferunt ad cognidone 
di fcur í iuam fiibil:átix: & abfóliite,¿k i n fpe 
cie:abfoluté qu idem, quia e x mexiRentia 
a c c i d e n t i ü : ipí ius f u b f t a n t i a r exiftentiam 
concludimus per f e i v i d e n d o calorem,gra-
uitatemj&cseterahuiufmodijneceiLiriLim 
i n t e l l i g i m u s f u b i e é l u m c u i i n f u n t rquia c i i 
accidétia í in t : eo rü eíTe eft in eíTe : & íic fub 
jftantia,difcurfuprobatur. E t i n fpecie:ná 
p e r m o t u m (Sctráfmutationem máfceriam: 
concludimus ex. i .Phyf. 5c. 8. Me taph . & 
p e r m o t ü f p e c i f i c u m propr iü , ccKlo : ipfam 
incorrupt ibi le concludimusmon c o m p o í i 
t u m ex elementis, v t caetera e l e m é t a t a om 
nia,ex. i .caeli.&per conbinationes pofsibi 
l e s q u a t u o r q u a l i t a t ü , q u a t u o r e í í e eleme-
taprobaturrex operationeintelleftus n o n 
o r g á n i c a , c o n c l u d i t u r deanima q u ó d eft fe 
parabil isj&ideoimmortalis .«Scc* 
^ [ D e iftis duabus conclu, vide H e r a c ü qu o . 
l i b . 3 . q . 1 2 . & A n t o . Andrea.7 . Metaph i , 
q..4. & . loannem d e l á d u n o eodé . l i b . q.3. 
^ [ T e r t i a c ó c l u í i o . Quoad no t i t i am cofu 
fi.m Scpredicata c ó m u n i a fubftátie,íiccid5 
t ia non conferunt rquianoticiaeorum p o -
fterioreft.Probatur.Coceptusfubftandae 
neceífario p rx fuppon i tu r conceptui acci-
dentium:ergo.Pr obatur ex Ar i f i : , in .7 .Me 
taph. tex .4 .v t in pr incipio , q, adduximus* 
Namind i f f i n i t i one accidentis pon i tu rne 
ce i ra r io fubf l : an t i a :&n5écon t ra :&ib idem 
C o m m . Et quidem fecundum hanc ver-am 
intcll ieeri t iam m á x i m e i n v i a doólor í s .S . 
fit de eflentia accidentis. 5 1 
Ad fecudíío 
fubftantia cogiiofcitur quo ad cófufum co 
ceptumprius accidente: (Scper p rop r i á fpe 
ciem qua inteíleéhis agens abftralnt á Pha 
tafmate, ante quam accidentium fpeciem: 
6c hoc i n vir tute fubftantiíc,á qua Phantaf 
ma eft c a u f a t u m ú t a v t p e r i l l u m i n a t i o n e m , 
Phantafmat is , fepareturfpecies . fubf tá t ix , 
abfpecieaccidentis,vbiiatebatvtraque. 
^ [ A d a r g u m é t u m p r i m u m patet ex di Ais Ad^rgum: 
fo lu t io .Nam cognitio quidem confufaha-
betur fubftantiíe prius:fed tamen dif t inf ta 
n o n , i m ó prius eft accidentis.Et in hoc íen^ 
fu í í H e r u e u s i n . 3 . q u o l i b . q u í e f t . i 2 . a d . 8 . 
accidentis not i t iam fubftantiamprxcede-
re, intel iexi t : ref té quidem admentemphi \ 
lo fophi <Sc do f to r i s. S. 
^[Secundum argumentumprobat cogni -
t ionem imperfeé lam in d i f t i n t o n fubftá-
dafjhaberipoíTe pr iús fine cognidone acci 
den t iü , 6c probat í imiliter d i m n i t i o n é q u i d 
d i t a t iuá fubf t á t i ^ , acc iden t* no intrare ne 
eeífario ¡ quia eXtranea coní ideran tur : fed 
tamen non probat, q u ó d per pr íeuiam co-
gni t ionem accidentium difeurrendo n o n 
veniamus ad cognit ionem fubftantie,neq; 
probat, q u ó d per cognidone accidétis p r o 
pr i j non íi t exafta Se dif t infta cognit io 
fubftailtiíE: m á x i m e 5 quia interdum ipfa 
accident ía propria loco diíferetiíe in t rant 
diff ini t ionem íubftant iae: 6cperipfa per-
uenimus i n perfeftam Cognitionem,vt de-
claratum eft* 
^ [ A d te r t ium eft folut io ex di¿lis,fubftan-
t iamconfufo pr^ in te l l ig i tu r t a n q u á m fub 
ie f tum accidentium: fed h o c n o n o b f t a t » 
quo minus accidentia ipfa cóferant ad fen 
fum fupra d i f tum. 
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inherencia íit de eíTencia. 
accidentis, 
A t i o n e huius ter t i i ar- * . 
- Ouaeftío.s gumenti quaentur ter- * 
t i o , A n in haerentia íi t 
de eífentia accidentis, 
í icut fabftatias eft pro 
p r i u m per fe ftare. 
Pr imo probatur q u ó d i.Argume. 
inhcTrentia non íit de ratione accidentis. 
Patet .In híeretia eft qu idamre ípe¿h i s , fun 
d a m é t ü liabé s i n natura accidétis xo'manis 
quant i ta t i ,& q u a í i t a d . T u n c eíl: argumen-
tum, f i in h x r é t i a eft de natura aeeidéds,er-
D 2 go 
52. Qmefl:^. A n inhaerentia 
go conuenitex xquo quant i ta t i , &: qual i -
ta t i : & t a n q u á m eíTentia, e r g o p r í e d i c a b i -
tur de v í r o q u e t a n q u á m genus: í icut eíTe 
Teníit iuum efl: de eilentia hominis & l e o -
nis:<Scideo predicatur deeis í icut genus de 
Tuis fpeciebusrq) íi prse dicatur, ergo quan-
titas &quali tas non erunt genera genera-
lifsima contra p h i l o í b p h u m , v t infraeri t 
notum:fcquitur ergo q u ó d i n h ^ r e n t i a n ó 
efl: de eíTentia accidentis. 
2 ^[Secundo.Siin haerentia efl de eíTentia ac 
c ident i s ,putá quantitatis,(5c qualitatis qu^ 
Tunt abToluta: cum inheré t ia íit rerpeftus, 
fequitur q? refpeftus, abfolu tü perficeret: 
& i i c nui iü accidens eífet formaliter i n fe 
pe r feé lum. 
3 ^ [ T e i t i ó . N i m q u á m refpeftus, efl: de ratio 
neformaii fui ranHáméntá: v t infra in p r e -
dicamento adai iqi i ideri t manifeitum: fed 
inh^rent ia efl: reípecbus, & hindamentum 
efl: ip í i im acciáes cuius ei l refpctius, ergo 
non efl de rationeformali eius, & íic i n híe 
rentia non e i l de eilentia eius.nara q u ó d íi 
mi l i tudo v t rcfpe¿tus e í l , í i t de ratione for 
mali albedinis inqua fundatur, in te l l ig i n5 
p ó t e í l . -
« [ ín contrarium tamen efl quod Por phy-
rius in litera: vb i accidens d imni tu r per i n -
harrentiaim 
i Nota ^ [Pro ío lu t ioneq11^^^011^ notandum: q? 
•' i n h í c r e n t i a , q u e e l l refpecluSjduplex con 
í iderat i i r :aélual is . f .&liabitual is . Aftual is 
tune e í l , q u a n d o a f tu in fubiefto accidens 
eft:fedhabitiialis e f l , e t iamí i a f tunon f i t : 
v t í i a lbedoe íTet fcpara taper diuinam p o -
ten t iam, adhuemanet natura accidentis, 
& confequenter eíTethabi'cualis feuaptitu 
dinalis iníiícrentia adfubieclü:femper apti 
tudinalis concomitatur accidens: ita v t i n 
facramento euchariíli.'E cum maneant ac-
cidentia í ine afluali inhícrentia,fal t im ipfa 
quatitas eí l í ine earnegari n ó p o t e í l , quin 
í i t i b i a p t i t u d i n a l i s í n liaefio, l i cé tpe r d iu i -
nam potentiamfitfufpenfa a í tual is , 
a.Noía. ^[Secundo n o t á d u m , q u ó d aliquid p o t e í l 
eíTe de eíTentia alicuius dupl ic i ter :vnomo 
do quod eíl ídem eíTentialiter cü eo, n ó ta 
men eíl de fuo c ó c e p t u qu idd i ta t iuo : í i cu t 
verum & b o n u m , <Sc alia t rafeédenta funt 
idem effentialiter eum ente, 8c tamen non 
funt de ra t ione fo rma l i ip í iu s , imó fe h a b é t 
v t proprise pafsiones eius:fecundo al iquid 
e f l effentialiter idem eum aliquo de con-
ceptu quidditatiuo eius, 8c non fecundum 
íadditum , fiait animal eíl de eíTentia ho-
minis. 
fit de eíTentia accidentis- • 
«{fTertió notandum q u ó d fide catholica te s -Nota^ 
nemus mhxren t i am a f tunon eíTe de qu id 
ditate accidentis,vt dicebamus: íi tame ex 
feníibil ibus eí l indicandum ad m e n t é p h i - s. Th. 3 .p^ 
lofophi feclufo miraculo: aélualis inhíeren <l-77-art.í. 
t ia femper in accidente reper i tur ,& cü hec 
neceíTariano í i t q u o a d eius quidditatem: 
de apti tudinali quíe í l io procedat eí l ope-
r í e p r e t i u m . D e quo funt opiniones. 
^[loannesBacho ad mentem Arií l .&: C o - Qpí. Bacho 
mentatoris m p r imo fent. d. 2 8. q. i . art. 3. nís. 
tenet q u ó d vtraq^ inh íe ren t i a , aárual is , & 
ap t i tud ina l i s :&e í l idem cum accidente,& 
eíl de ratione formaii eius, i ta v t íit forma-
lis differentia, qua dif t ingui tur acc idensá 
fubí lant ia : í icut rationale d i i l i ngu i t h o m i 
nem á bruto.Et probat:quia A r i í l . i n p r x -
d i camen t i s fub í l an t i am ab accidéte di í l in 
guit:per eíTein Tubie¿lo,5c n6 eíTe i n fubie-
¿ lo : e rgo í i cu t e í l de ratione formaii fubftá 
tix non effe i n f u b i e í l o , erit & accidentis, 
i n eíTe. Et probat q u ó d taüs in luerentia íit 
idem cum accidéte:quia íi aliud,vel eíl fub 
ftantiájVel accidens:ii fi ibílaii t ia,iam acci-
dens inhxre t fubílantiae per fub í l an t i am: 
íi accidens,cum accidentis í i t inhaerere,i l la 
i n hserentia inhíereret fubie<fl;o,(Sc t ü c que-^ 
rendum eíTetin quo .&c . ' • • ^  
^[Secunda opimo eíl A n t o . Andr . in .7 . q , ^*rAffita* 
i .&Soc inas e o d e m l i b . & q u í e i l i o n e , q u i €' 
i n fententia tenét^cp de eíTentia accidentis, 
necjj aftualis inhaerentia, neqj apt i tudina-
lis efl: & p r o hac opinione funt a r g u m é t a , 
quar i n pr incipio q u x í l i o n i s funtaddufta: 
quia alias refpeélus, perficeret abfolutü. 5c 
eíTet de eíTentia eius, quod non videtur. 
^ A d q u x f t i o i i e m fi t pr ima c o n c l u í i o . I n i.ConcíaC 
herentia acluans,non eíl idem cum accide 
temeqj eí l de eíTentia eius, neqj de ratione 
f o r m a l i . H e c c o n c l u í i o p r o b a t a m a n e t ex 4. Concia» 
praídiftis . N a m veritas habet catholica: genx.6i 
c u i n ó p o t e í l fub eíTe falfumrin admirando q ^ M -
.facratifsimo facramento Eiiciianfl:ix,acci- ur'*' 
dentia vererealiter eíTe abTqj inlierentia ta 
men af tual i : eíE veré & realiter quant i ta^ 
quae ante confecrationem,(Sc omnia alia ac 
cidentia pañ is . 
^ [Secundaconc lu f io . In l i í c r en t i aap t i t ud i a.Conckí:, 
nalis,eíl idem cum accidentc:(Sc de ratione 
eius.Harc c o n c l u í i o p r o b a t u r . Quia de ra-
tione accidentis eíl inh^rentia}vt patet ex 
pe r i cn t i a ,&pa te t exdiffinit ione eius,8c 
c o n í l a t ex differentia accídét is , &fubi l :an 
tiae: 5c non eíl aftualis de ratione eius, v t 
p r o b a t ü e í l : e rgo eí l aptitudinalis, i n quo 




c o n c l i u D o . S . i ñ . ^ d . 12 .q . r .ar. i . q u ^ f t i ü . 
Caprco. i .acl.2.&idemcle mente eiufde Capreo.in 
Herueus. 4 ^ . 4 2 . qiiíeft. 1. a d p r i m u m faftum con-
tra, y.<Sc.64concl. Idem Herueus. quol ib .4 . 
j.Concluf. fi|[Tertia G o n d u f í o . I n h^rentia aptitudina 
IÍSJÍIG eft idem eíTentialiter cü accidente,vt 
116 íi t de eius quiddi ta te . Probat ex diélis. 
Eft eíTentialiter idé, qu ia in te l l ig i tu r in ac-
cidente t a l i s ap t i t üdmal i s inhaerentia: e-
t i am fi a í l u non i n hxreat. Sicut de ente i n 
tell igimus q u o d í i t v e r u m «Se bonum tan -
• q u á m eius pafsiones. S e d q u o d n o n f í t d e 
quidditate:patet:qiiia íi eíTet de eius quid-
ditate vel eftet o;enus,vel differentia c i len-
tialis:fedin h^rentianon eít genus, ñ e q u e 
di íFerentiaeífent ial is :quiaal ias nul lo rao-
% do accidés poíTet in te l l ig i í ine ea:reftat er-
go3quod íit idem 8c de ratione eius: v t p r o 
pr ia pafsio in tc l l ig i tu r i n h o m i n e r i í i b i l i -
tas, qusetamen non in t ra t di f f ini t ionem 
quidditat iuam : qux non datur per a d -
d i t u m . 
^ [ A d p r i m u m argumentum concedimus 
inhaerentiamaptitudinalem, eíTe de ra t io-
ne accidentis, <Sc conuenire quan t i t a t i , & 
qual i ta t i , 5c ó m n i b u s accidentibus:fed ta -
ñ í en non eft de quidditate eius, v t dicat ge 
ñ u s ve ld i í f e r en t i am, 8c o b i d n o n fequitur 
q u ó d p r ^ d i c e t u r quidditatiue eíTentialiter 
de quantitate & qualitate. 
Adfecundü Adfecundum, inquotang i tu r , anreTpe-
ó u s alicuius ab ío lu t i poTsit efle perfeftio, 
pe rd i f t i né l i onemTolu ipo t e f t . NamabTo-
Dupleíc eft l u tumef t duplex ,q i iodamomnino abTolu 
abfolutú. tum, i ta non dicitreTpeftum, neq^ adter 
iTiinum,neq5 adTubieftum.Aliudeft abTo-
l u t u m n ó omnino3quod 8c íi t e rminum no 
reTpiciat, refpicit fubieftum i n quo eft,vel 
adquodapt i tudinemhabet . A d argumen 
t u m conceditur,qu6d reTpeftus poteft per 
í icere abTolutum no omnino, quia tale,Ted 
eft accidens, eo quod dici t reTpeftum ad 
fub ieaum Tal t imapt i tudine, & h o c n o n 
i n conueni t :& cum hoc ftat, q u ó d accidés 
d ica tper fef t ionéTormal i te r abToluté, quia 
8c íi non dicat eam p r i m o modo abToluté, 
dici t tamen Tecundo modo. 
Ad tertium <f A d t e r t i u m exdif t i s m á x i m e ad Tecun-
d u m p a t e t T o l u t í o . 
Q V ^ S T I O . H I L A N A C 
ciclen s fit c o m p o í i t u m ex ma 
teria & l:orma,vel fie o m 
ninofimplex. 
i t compi i t u m . 53 
umentum 
Varr i tur quarto n á de ^ 
accidente lie Tumus l o - QuKfl;io.4 
q u u t i , ac íi eíTet í i m -
plexTormaj o b i d n o n 
crit Tuper vacaneum ad 
debitara in te l l igct iam 
_ Tcire, a n í i t c ó p o í i t u m 
ex maceria de f o r m a , vel íit omnino í i m -
p lex . 
^[Etvidetur quod f i t accidens quid cora-pr iní 
p o í i t u m : a i t A r i f t . l i b . 1 2. Me taph . t ex . 21 . 8um 
o m m u m generum Tunt eadem pr incipia in 
trinTeca:vtTpecies, priuatio,(Scmateria:per 
Tpeciem inte l l ig i t formam :crgo í icut i n o-e ^ argumJ 
nere fubftantiae principia intrinTeca Tunt 
materia 8c forma: in genere accidentium íi 
mi l i ter erit. 
^[Secundo. Si accidens non eft c o i n p o í i - a 
t ü ex materia deforma: fequitur quod eft 
forma í implex:fed hoc non poteft eíTe. Pa 
tet:quia íic eíTetperfeftius fubftantiacom 
poTi ta :namíimpl ic i tas eft p e r f e f t i o ^ m p l i 
citer,quia eam ponimus m p r i m o ente: fed 
hoc confequens eft falfum. 
^ [ I n omni accidente abfoluto, c o m p o í i t i o í 
ex genere 8c d i íTerent ia inueni tur : ers-o có 
p o l i t i o ex materia Scforma. Confequen-
t iapatetex A r i f t o t . qui genus dicit feha-
bere loco m a t e r i ^ & diíTerentiam,loco for 
ma^.Et antecedens patet: quia omne quod 
eft diffinibile qu idd i t a t iué j& genus 8c dif-
fer entiam habet:fed accidés diffinibile eft, 
v t coiiftat^ergo. 
^Jln contrar ium eft veritas. 
^[Pro folutione oportetnotare ,quodcom Nota." 
pof i t iopote f t eíTe realis, quae eft rei & r e i , , 
l i cu t e f t c o m p o í i t i o m a t e r i í e ScforniíE, & 
e f t c o m p o í i t i o domus.&c.Aliaef t compo Duplexco-
fitiofecundumdiuerfasrationes,quibusre pofitio. 
fpondet natura rei: inquantum d i u e r í i m o -
'%d^:onc ip i tu r ,&ra t ion is vocatur compo-
í i t io . N a m quamvisilla exquibusrescom 
pomtur idem lmtreal i ter ,formaTitefdi í t i r i 
guanturjquiavnanoneft alia,vt cont ing i t 
i n compofi t ionem ex genere 8c differen-
t ia . 
^[Accidens eft forma í í m p l e x , i n quo n o n i.ConcIuf, 
eft c o m p o í i t i o rei «Screimateri^ 8c forni íe . 
Probatur. Quia íi talis eíTet compofi t io v t 
eíTet vnumper fe: forma accidentisrecipe-
r e t u r i n eo quodinpotent iaef t : quod ma-
teria dicitur: fed hoc eft falfum, quia acci-
dens non recipitur i n materia qux eft ens 
i n p o t é d ^ f e d i n e n t e í n aílUjin quo ,v tdo -
cetComn;ientator.2.de amma.com .4 .for-
ma fubftantialis diftert ab accidentali quia 
i l la recipitur i n entein poten t ia : ¿kharc in 
P 3 ente 
54 Cap^.De conucni.prsedic.mcer fe. 
cnte ina£í :u . S e c u n d ó . Q u i a í i i n accidente pter p r i m u m excludunturforma? materia 
eílet materia ficu ex [materia qu^ l i t i gn i s , les3 & materia 8c accidtia: ^ p t e r fecunda 
quiafufceptibilis eft vtr iufcj j formar/ ic e x e x c l u d ü t u r omnes, natura; corporee á coc 
il la materia inacc idé te f i e re ta l iud , & í i c in lo vfque ad elementum. 
accidéte effet materiajex qua í icut i n fub- ^ [ A d t e r t i u m ex diftis patet fo lut io . 
ftátia, q d e l l contra A r i f L i . Phyf i . T e r t i ó ^ [Nonnu l l a quae h íc ac idula í u n t ad P h y 
q á e f t i n m e d i a t ü p r i n c i p i ü a d i o n i s quo, f i c u m , & p l u r a a d M e t a p h y í i c a m fpeftát : 
p r imo agens agi tmon habet materiam par fed tamen nóf ru f t r a p o í i t a , & erunt velut 
t é f u i : fed accidens efl: huiufmodi , v t calor praeambulum ad altiora i n proprijs locis: 
in igne quo p r imo calefacit: confequét ia ai tenim A r i f t . y . M e t a p h . Circaidem v e r -
bona eftjóc probat ma io r . Q u i a í i materia fatur dialefticus & M e t a p h y í i c u s . vnde ü -
haberet, no eífet quo p r imo agens ageret, Cut Metaph.efl: cóí iderare de ó m n i b u s , i ta 
fed fo lum ageret per par temi l lam q u x ca-
I d r e ^ í f c t a é t u . 
Wcondofi. ^[Secunda conclufio. Accidens íic eft for -
ma í i m p l e x , v t c o m p o í i t i o n e m admittat 
ra t ionum. f. generis &d i f í e r en t i í e . Patet. 
Omne dif í inibi letalé admit t i t i n fe copo í i 
t ioné:fed accidés eft difíinibile quiddi ta t i -
ue jVt co í l a t : ergo admi t t i t hac c o m p o ñ t i o 
né:qu;c licet realiter n on dift inguantur, d i 
& d i a l e í l i c i j l i c c t alia r a t i o n e . 
C A1 P I T . V 1. 
Q n x comunia^quíE fuá v n i 
cuique vocum quin 
que, í int . 
ftingütur t ñ r a t i o n e t c ñ f u n d a m e n t o corre 
fpondetc ex parte rei.Et Ge fequitur ,quod 
accidens, l i c é t í i t f o r m a í i m p l e x : quia fine 
materia (Scforma, non tamen fimpliciter: 
qu ia ib i c o m p o í i t i o generis & diffcrentiae 
eíl::& 2;enusfe habet admodum materiiedi 
cetnOn l i t veré materia: quia de re i n reó lo 
príEdicatur:&; differentia fe habeat admo-
Efinitis aute v n i - Textil5*B; 
uer í i s , qux eranc 
p ropo í i ca , gene-
re, inqua, fpecie, 
differétia, jppr io . 
d u m f o r m í e , n 5 tamen veré eft forma: quia &c acCldence5dlcendumeí]:5 Q U X 
i n r e £ í o prxdica tur de re . N a m veredici- - o • 
nam commuma, & q u x propna 
AHprimü. 
vnicuique í í n t . Commane hoc 
itaque ó m n i b u s ineft , de p l u -
nbus praedicari: fedgenus qu i -
tu r ,homo eft animal, & homo eftrationa-
l i s j & no dici tur veré homo eft materialice 
h o m o efl: anima. 
^ [ A d p r i m u m argumentum ad d ich imPhi 
l o fop l i i . N o eír mtentio eius, q u ó d o inn iñ 
generum 5vniuoce,denturprincipiaintr in ¿ e m ¿c o m n i f p e c i e f l i a ^ d e ' i l l -
f e c a j f e a p e r q u a n d a m p r o p o r t i o n e m & í i - j - • i • r r i / 
mi l i t i i d inem,8cf i ce f t in accidente:genus G l U l d u i S , q u ^ í u n t í u b V n a q u a q ^ 
cn im admodum materiae fe habet, <Scdiflfe- f p e c i e , p r ^ d i c a t u r . Et d i f f e r e n n a 
r en t i aadmodumforma* ,E tquc )dhxcf ik -^ r J r • T 
r i t m t e n d o P h ü o f o p h K e x e x e m p l o a f f r U ™ l h m o á Q . Speciesautem d e 
pofi toconftat . -ai tenimin genere accidens i n d i u i d u i s , q U X Collocantur fub 
tium.caHdumvtformam.frisidumvtpri- i p ( ^ [ 0 ? ú ü m veró de fpecic 
u a t i o n e m : i u b i e ¿ t u m v t m a t e r i a m : c o n f t a t • • • j • r • • ^ ^ . ^ , ^ 
tamen calidum non eíle veré f o r m a , ñ e q u e i l l d i u i d u i s i p e c i e i : & accidens de 
f r i g i d u m p r i u a t i o n e m , n e q u e í u b i e ¿ l ü e l í e f p c c i e b u s , & i n d i u i d u i S predica-
materiam ex qua.ccc. A • 1 • J T 
Adfccudu. i í A c l f e c u n d u m dicendum, quod ñ e q u e t l i r . An imal e n i m d e equis^iomi 
compof i t io^eqj fmnpl ic i tas /o l^funtper nibus5& bobus5que quidem fant 
f e ^ i o í i m p l i c i t e r , a l i a s fo rmanobiÜor eífc r J - • i 
c o m p o f i t o c u i d a t a a u e í r e : f c a r e q u i r e t u r ^ c c ^ s y P ^ a i C a t U r : & I t e m d e 
v l t r a f i i n p l i c i t a t e m , q u o d í i t i n r e p e r f e e x i I l O C c q U O , & de I lOC boLIC 5aCque 
ftente,& in natura, cuius tota perfef t iof i t J „ í-,^.^ t » ^ ^ : , , ^ • j - -1 
apta ftareindiuifa.i.nonrefultLte ex par- á c l l ^ C h o m ™ > W * m d l U l d u a 
tibiisintegralibus ñeque eífentiaiibus.Pio conftat eíTe.Irracionale autem de 
bouc, 
Ca.^.De c6ue.& diferí, pr^ di cabi l íuminter fe. 55 
boue^de equo^Sc de ííngulis fimi dua fun^praedicantur. De ratio-
liter prxdicacur.Homo veró5qui 
quidem eft fpeeies5de fingulis fo 
l ü m h o m i n i b u s d ic i tur . E t p r o -
priude fpeeie, euius ef tpropr iú , 
& de indiuiduis , quas col locátur 
fub ipfa'.riíibile enim de homine, 
& de fingulis hominibus prasdi-
catuivNigrum autem deCoruo-
rum fpecie, de fingulis dicitur 
Coruis atque de ^ t h i o p i b u s f i -
m i l i modo; quod quidem infepa 
rabile accidens eft3vt patet. M o -
lí en quoq ue, quod accidens eft 
eneri, ac diffe-
feparabilejde equo^atqtie h o m i -
ncydc de eorum indiuiduis dici fo 
le t :verúm p r i m ó quidem de ind i 
uiduis, racioné vero fecunda de 
fpeciebus e t i áqu^ indiuiduacon 
t inent prasdicantur, 
Textus. %. ^"Commune effc^  
ge0n^sUn¿ rentis5fpccies continere.Conti-
differentia. ncz &differenciafpecies3eríi non 
omnes eas quas genus concinet. 
Rationale naque & f i non exper 
tia racioniSjVt animal. Deum ta-
men ac hominem 5 q u ^ funt fpe-
cies3cotinet. Praeterea vc quse de 
genere 5 vt genus eftprasdicácur: 
&de fpeciebus^quíe fub ipfo funt 
pr íedicantur t í lcque etiam de dif-
ferentia^t diíferentia eft dicun-
v tur,eadem de fpecie, quae ex ipfa 
conftat3fimiliter praedicatur. De 
animali nanq;,quod quidem ge-
nus eft5&; fubftátia3& animatum, 
& fenfit iuum: vt de genere c ú m 
dicantur 5 eadem &: de uniuerfis, 
quae füb animali vfque ad ind iu i 
nali quoque, quod quidem eft 
diíFerenna:hoc rarione, inquam 
vti5identidem cúm praedicetur, 
idem n o n folum de racionali5fed 
etiam de fpeciebus rarionalis,at-
que indiuiduis prsedicabitur. Co 
m u ñ e etiam infuper i l iud etiam 
eífe patet.'vc fi genus tollarur5vel 
diíferentia : vniuerfa c o n t i n u ó , 
qua^poíi ta funt fubipfis tollácur. 
E temm vt fi no fit animal, homo 
n o n eft, noque etiam equus-.fic íí 
n o n fit rationale, nui lum animal 
prorfus erit5quod fit particeps ra 
tionis. 
^Propr iu veró, genus eft5de p lu- nlT!L% 
ribus quam differentia, ípecies,ferenti^ 
proprium,atque accidens, praedi 
cari.Nam animal quidem dé ho-
mine dicitur,equo,aui, atque fer 
penti: |uadrupes autem,de hifee 
cancuramodo dicitur quae qua-
tuor pedes haber, homo veró de 
indiuiduis fo lúmhumani s : & h i -
nibile de folo equo, ac fingulis 
equis:&: accidens depaucioribus 
íimili modo. Atque fumedx funt 
hae diíFerenníE, quibus diuiditur 
genus,non has exquibus,generis 
fubftantia conftat. Prasterea.Ge-
nusquidem,potentia, ditfcretia 
cocinet. Animal enim partim par 
ticepsjpartim expers eftrationis. 
Ac differentiae non continent ee 
ñera Praeterea.Genus prius eft hí 
fce diíferentíjs, quibus diuidi fo-
let: ideirco fecü ipfam tol l ic : fed 
ab ipfis non to l l i tur .Na fi animal 
D 4 t o l l a -
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tollat5 rationalefimul irrationa-
1c v e 5 c o c i m i ó tollitur.DifFeretiae 
vero genus n o tollüt.Nam í i vni 
uerfs quocjj tolla ntur/ubftantia 
animata/enfitiuajmente, cogni 
tioneq^ cScipicunquae quide ani 
maleftjVCpacet.Praecerea.Gcnus 
quide hoc ipíb quid eft: difieren 
tia vero hoc ipfo quale g^d eft (ve 
di í lü eft) predicar-Prasterea. Ge 
ñus quide vnum eftin vnaquaq; 
fpecie, vceftin homine animal. 
DiíFercntix vero plurest vt ratio 
naleJmortale)mentis3 atqj feieti^ 
fufccptiuü:quibus ab expertibus 
rationis animalibus d i f f e r c . Gen9 
pr^terea fimile matericE eft:dijfFe 
rentiaformse.Sunt&; aliacomu-
nia^^ropriaq; generis^dc d i f i e r e n 
ú x - . h x c autem q u ^ funt enume 
rata/ufficiant. 
Textus.3. CGenus&fpecies hoc haber co 
Communia i 1 r • ^ • i* 
generis & munCjdeplunbus ,mqua, vti d i -
fpecid. xiinus3príedicari.Speciesauce3vt 
f p e c i e s folum non vt gemís que 
q; fumatur. Siquidem íi íit idem 
IpecieSjatque genus: commune 
eft etia i p í i s , & ijs eíTe priora, de 
quibus dicuntur; Sdnfuper vtru 
que totum quid eíTe, 
Tropriagc- ^DiíFerücaucem5q? genus quide 
nem&ípe- ípecies continet: fpecies aute co 
tinentur36c non continenc gene 
ra.Gen9enimadplura5 ^fpecies 
ptinet. Pr^terea. Genera proftra 
ta oportet3vc q u x quidem diffe-
rentijs ípecificis informata/pc-
cies nimirum efficiant.Quapro-
pter 6c priora genera füt natura: 
praedic.inter fe, 
8c fecum fpecies tollunt: &c ab l i -
lis non tollütur.Ná fi fpecies qui 
dem fit^erit & genus omninorím 
vero fit genusjnon protin9 de fpe 
cies eft. Et genera quide de qiia-
cunq, fpecie fuá vniuocé praedi-
catur: fpecies auté de generibus 
non dicuntur.Pr^terca. Genera 
quidem ambitu fpecierum3 quae 
funt fub ipfis fpecie quanq;. Spe 
cies aute genera dijfferentijsfuis , 
exuperant.Pr^terea. Ñeque fpe 
cies fummügenusjneque. genus 
Ínfima fpecies vnquá fieri poc. 
^Genen comune cum propno có^munia 
eft,fpecies fequi. Nam ti homo s>*ncricunl 
eft, ani mal cft:6c u homo eft,rili-
bile eft. Commune etiam eftprg 
dicatio a^qua^qué namq; genus 
de ípeciebus,& proprium de i n -
dÍLuduis5quorúeftpropriu,pras- • 
dicatur.Etenim a:que bos5 ¿ ho 
mo eft animal,&: Sócrates, & Pía 
torifibile. Comune infuper eft, 
& vniuoca praedícatio. Et genus 
enim de fpeciebus fuis: 6c pro-
prium de hifce,quorum eft pro-
prium, vniuocé praedicatur. 
^Differunt auté.Genus enim eft Djfrcrcntía 
priusrpropriú pofterius. EíTe em 
animal, deinde diuidi diíferetijs, proprlj* 
proprijsq; oportet. Etgcnus qui 
dé depluribus fpeciebus 5 quaru 
eftgenus. Proprium auté de vna 
fpecie tantúm5cuius eftpropriu, 
prsdicatur.PríEterea.Proprij qui 
dé fit mutua predicado: generis 
auté no fit. Neq. enim fi animal 




rífibile eíltfin vero homo eft3 rifi 
hile c(í3d>c econcra.Prastcrea. Pro 
jprium quide, omnifpeciei ineft, 
cuius eíl propriu, & íoli, ac fem -
per.Genus aucem omni quidem 
fp e ciei c uiu s eft genus,& fe mp er 
ineft: non tamenfoli.Praeterea. 
Si propria tollantur,genera non 
tolíuntunfin vero genera rollan 
tur/pecies continuo fimul rollu 
tur:quibusperemptisí&propria 
^ fimul pereunt. 
communia CG en eri aut,6c accidéti cumune 
accidente. eft5depluribus,vtidici:ueít,pr^-
dicarríiue accides fit feparabile, 
/ fiue infeparabile. Mouerinanq; 
depluribus, &:nigriide Coruis, 
^ thiopibus ve, & qúibufdaetia 
expertib9 anima praedicatur. Plu 
ribus autem geniiSjatq. accides, 
diíferre videtur. Genus enkn fpe 
cies,vt patet, prscedit: accidens 
autem pofterius ipfis eft,etiam fi 
accidens infeparabile fumat'VPri 
us enim naturaid cui accidit,ac-
cidente eft. Et hifee quidem,qui 
bus genus communica tur^qué 
generis communicatio compe-
tit:hifce vero, quibus accidens 
» communicatur ,non^quéc6mu 
mcatio competit. Intéfioné eiíi 
remifsionem ve, communicatio 
accidentium fufeipitrgenerú ve-
ro non fufeipic. Etaccidétiaqui 
dé primóin indiuiduis funt:gcne 
ra vei^atque fpecies indiuiduis 
fubftantijs,priora natura funt:&: 
genera quide de hifee, quae funt 




catunaccidcda aut hoc ipfo,qua 
le quid eft, aut quoáiodo fe fe 
habetres,prsdicantur. Qu.alís 
enim eft ^ th iops fi interroga-
tusfueris, niger ¿ixeris: 6c quo-
1110do fie fe haber Sócrates? am-
bulat, refponderes aut fedet. 
CGenas igitur quo nam pado á J6^ "5-6' 
c^tens dmerret,iam diximus.Fit quodgenus 
aut, vt vnum quodq; etiam e x t e í t w ™ d i 
rorumáceteris quatuordifferat. T6* 1 
Qjuarecun^ quinq; quide íint, 
vnúquodqué vero á cíeteris qua 
taor differat,fit vt viginti oés ip-
forü differéti£ fint.Quater enim 
quinqj namerü prqdidum coníi 
ciüt.At non ita eft,fedcúm fi or-
diñe numeres, quodfecudo qui-
dé loco numeras,vna deficiat dif 
ferécia, propterea quod eft ea ia 
fumpta:q3 tertio vero, duabus: 
6c quod quarto, tribus; 6c quod 
quinq-, quatuor:decé iftorú vni 
uerfae ^ fedlo diíFcrétiae fiút, qua 
tuor.3.2.. vna. Genus em quena 
pado ádifferéEÍa,fpecie,proprio 
accidéteqtie difFert, iam diótum 
eft.Sunt igitur quatuor difieren 
ti^.Diffcrentia, vero quo pado 
quidem differat a genere iam di-
¿lú eft, cu dicebacur quo na mo-
do genus ab ipfa diíferret. Re-
ftat autem vt quo nam modo dif 
fert ab ípecie, proprio, accidéte 
q;,dicatur.Atq. tres hinc differé 
ú x emergut,vtpatet.SpecÍesrur 
fus quo quide modo a difFerétia 
diíFert,di¿bü eft. Cúm quo na pa 
dodifferrec ab fpecie diiferéda 
D y dice-
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dicebatur, quo vero modo a ge- déin ^luribus fepé fpeciebus v i -
nere differant, d idam eftetiam: detur éífcjVtquadrupespIuribus 
cúm q u o nam paólo genus differ animalibus fpecie diuerííj ineft. 
ret abipfafpeciejdicebatur. Re- Species^autemindiuiduisfolis in 
ftat igitur,vc quo nam modo dif- e f t 3 quas fub ipfa funt collocata. 
fercáproprio3atque accídete,di- Pr¿etérea. Differetia prior eft fpe 
catur. Atque duas iam & has d i f f e cie3qu^ ex ipfa c6ñat:tollit enim 
rentiae hinc oriuntur. Prpprium rationale liomine,fi ipfum tolla-
igitur reftabit, vt quo nam paólo tur:at homo fi tollatur^rationale 
diíferc ab accidece^dicatur. Nam no collit^eft em& ángelus. Pr^te 
quo padoab fpecie, d i í f e r e n t i í E , rea.Diíferétia quidécum aliaco-
genereq- difTerc,diólum eftanté, ponituí differetia;rationale nan-
cúm illa differreab hoc diceban- que atq- mortale5ad coftituendu 
tur .Cúm igicurgencris3ad cutera hominem componútur : fpecies 
quatuor diíferentia: fuman tur, autem cu fpecie no componitur, 
vt diximusrdiíFereti^ tres, fpeciei vt alia quide fpecies oriatunqui-
duae3proprij vna, qu^ eílacciden dam enim equuscumquodáaí i -
tis decem omnes iftorum profe- no admuligenerationem cocur 
, 6tó diíferentia erunt .Quarú qua rit: equus aute fimpliciter cu afir 
tuor5quíe funt generis ad cutera, no copoíitus, no effeceric mulú. 
vt diximus,nunc dcinceps caite- Diífeientias, S Í propriú commu-
ras'aíferamus oportet. ne quide habét ^que3 vt comuni 
Textus. 7. ^Cornmune id itaque diíferen- cent his,quibus communicátur. 
eámunia eft cum fpecie5^qué eífe com ^£queenim rationalia funtratio 
cúípecie. municata . Singulienim homr- nalia,&: squénfibilianfibiría. Et 
nes ^qué funt homines, atque femper a c o m n i í p e c i e i adeífema 
rationis participes. Eft etiam & fi diminutus etiafuit bipes, ratio 
hoc commune, femper i j s a d e f - ne tamen aptitudinis femper d i c i 
fe,quibus communicátur. Sem- tur bipes5quoniam & nfibiíe per 
per enim Sócrates rationalis eft, aptitudinem femper dicitur tale, 
iemperq, homo. Propriú diíferen no quia femper ndet. Propriaau 
tias5quidem eft3 femper h o c ipfo temharcmadifferentia quide per 
quale quid eft,praedicari: fpeciei fepe de fpeciebus pluribusdicit', 
aute h o c ipfo quid eft,prsdicari: rationale enim de angelo dicit, 
nam fihomojvt quale quid fumi & de homine. Propriú autem de 
tur5nontame eftfimpliciter qua vnatátummodófpecie5cuiuseft 
le , fed ea ratione5qua diíferentiae propriú.pr^dicatur.Et diífereda, 
generi coniunftae ipfum confti- quidem leqiiiturea3quorúeftdijf 
tuerunt.Pr^terea.Diírcrentiaqui ferentiaaio tamencóucrt i tur .In 
pro-
Cap. (>.De conueni. 
proprijs vero fie mutua prxdica-
t i o ? p r o p t e r e a q u ó d conuertun-
tur , 
Textus.g. ^ D i í F e r e n t i ^ c u m accidete3cotn 
m u ñ e e í l , de pluribus praedicari, 
6citemfemper ac omni adefle^id 
modo infeparabile fie accidens. 
N á b i p e s c ú o m n i femper homi 
n i copetit^Coruis idem 5 & nigrü 
eíTe, ómnibus í imi l icer copeck. 
Di íFerre^ut hifee vidér .Differen 
tia^nanq, cocinee (pccies,&non 
eoemeeurxtenim raciónale coci-
nee ho m i n e, 5c an ge 1 ü. A t accidé 
tia tu c6ciner3ex eo.f.quiain p lu -
r i b u s fu n c: c ú c 6 c i p é t u r 3 jp p c e r e a 
cj? Cubicóla non vnius accidencis 
fune,fed fufee pciua pl uriú .Ec dif-
fcrent ia ,quideexpersc í l incéf io-
nis acq- reinifsionis; accidécia auc 
gradus iufeipiune, acmagis talla 
minusve dicucnr.Practerea. C o n 
t ra r i^ quide dijfereneias mifeeri 
non poiruntiaccidét ia vero cotra 
ria n o n n ü q u a m mifcetur.Et hec 
quide c6munia?propriaq; differe 
t i i E cu cácteas fuac: fpecies ante 
quo paólo a generc,diíFerentiaq; 
difFerc^quidem diólu eft tú? c ü m 
quo p a á o genus, & diíFerentia á 
cfcteris difFerrenCjdicereeur.Reli 
quum, ve apcoprio, accidentcq; 
diíFeraejConfideremus. 
Tíxtns.^ ^Spccieijitaque cum proprio5efl: 
comune mutua pr2edicatio5 na íi 
homo eíl rifibile eft: & fi refibile 
cf t j romo efl:?atque rifibile, v ta -
p t u m eft ad ridendum 3 fume-
i re^vtfepe numero diximusjopor 
Se difcrim.prxdic. ^ 
t e t . ^ q u é p r a e t e r e a f p e c i e S j a f s u t 
hifee, quíbus c o m u n i c a n t ü r : & 
propria hifce^quorújppriaeíre d i 
cúcur. Differre autéhi íce vident'. 
SpeciesenimjScaliorugenus eíTe 
poteft. Proprium, veroaliorum 
propnu eíTe no poceft.Et fpecies 
q u i d e m p c o p r i ú a n t e c e d i c : pro-
pr ium autem aduenit fpeciei.Sit 
enim homo oportet,vt & r i f i b i l e 
íit.Pra^terea.Species quidem fem 
per a d u fubiedo adeft, p ropr iú 
autem i i i t e r d u m & potetiaineft, 
Sócrates em adu quide femper 
eft h o m o : no auté femper ridec, 
q u a q u á m femper ad r idendú eft 
a p t i i s . P r ^ t e r e a . ( > u o r ú definido 
nes fuñe diuerfa^ca etia fue diuer 
f i . Deniq^fpecieiquide definido 
eft: fu b genere eíre5& de p l u r i b u s 
diíferétib9 numero: hoc ipfo q d 
eft p r í e d i c a r i ^ q u ^ funt íimilia: 
proprij vero, foli 6c femper, atq^ 
omni ine í fe . 
^"Speciei vero & accidenti com- TextuSfX< 
m u ñ e eft, de pluribus p r a e d i c a r i . 
Perpauca auie fuñe reliqua; qu i -
bus conueniue: p r o p t e r e á quod 
p lur imüineer íefe acc idens36cid 
cuiaccidie^diftac. Propria aucem 
veriufq;fune h^c. Speciei quide, 
de hifee quorum eft fpec ies^ hoc 
ipfo quid eftspredicari.Accidecis 
auee hoc ipfo quale eft, auequo-
modo fe fe babee.Ee queq- fu bfta 
cia, vnius quide fpeciei, p iur imu 
aucem acc idéc ium, t am infepara-
bi l iu ,quám f e p a r a b i h ü parciceps 
eft.Demde.Species quidem ante 
acci-
6 o 
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Ca.^.De conucni.6<: difcrim.príEdic. 
V x t a p r í E d i c a b i l m n i imerü t ex -
t i l s. y . í ígnat i funt .Et i n pr imo go 
accidenciajmente cocipitur, etia 
ñ i n feparabilia íunz{Cií cnim fub 
i e d u m eft^oportet v t i l l iqu ippia 
accidar.) accidencia autcm pofte 
riorafunt : &:aduentitia natura. , nifeftum. GenusenimdepluribusIcliíFe-. 
nera l i t e rquopaf to .y .p r íec i icab i 
l i a in vna conueniant ratione de • 
fcnbi t . í . in predican de p l u r i b u s . V e r ü hoc 
n o n aequaliter ó m n i b u s conuenire ef tma 
PríEterea.Specieiquidem comu-
nicado a^qua eft:accidentium au 
tem & íi i n feparabilia func3aequa 
no eft.-^thiops enim magis, aut 
min9n ige r^£ch iope eífe poteft: 
A t enim reftac: auc de proprio de 
accidete dicamus, quo enim mo 
do propriu á genere &: fpecie, de 
differenna differt3ancea diximus. 
CComuneitaq; proprio cüacc i -
dete i n feparabili eft,íine ipfis no 
eífe ea5in quibus i n funt .Vt enim 
fine rif ibi l i non eíl:homo5fic 6c fi 
ne ñ i g r o ^ c h i o p s eífe no poteft. 
Et q u e a d m o d ü o m n i , femperq;, 
propr ium adeft: fie & ipfum i n -
leparabile accides adeft. Differut 
autem hifce.Proprium enim v n i 
folifpeciei ineft: v t r i f i b i l ehomi 
niúnfeparabiíe aute accides, ceu 
n i g r u m , n o n ^ t h i o p i f o l ú m , f e d 
Coruo etia,& pici,6c hebeno,cae 
teriíq; copluribus ineft. Quapro 
pter propriu quidem couertitur 
cu eo,cuius eft propr iú :& eftipfi 
aequaleünfeparabile autem acci-
dens non couertitur. Ac proprio 
quide comunicatio^quacft:acci 
dentium autem fufeipit gradus. 
Sunc Se alia communiahifee qu^ 
di¿l:afunt,atque propria: ve rüm 
& h(£C ad ipforum dif tmdionern, 
communicationemque demon 
ftrandam fufficiunt. 
t i apr^d icar ino tum eft. Et etia de pluribus 
genus,quam fpecies ,predicatür . 
^fNeq; obftat genus defpeciebus, quse Obie6lio. 
i n numero finito í u n t , & fpecies de m d i u i -
duis ,quíEfunt in in f in i to numero. N o ob -
ftat(inquam)quia femperfuperiusdeinfc 
r io r ip r í ed icab i tu r : 8c íic cum infra genus 
n o n folum fpecies í in t , fed fpecierum o m -
nia indiuidua,non fo lum pr ícdicabi tur ge-
nus de fpeciebus,fed de ó m n i b u s etiam i n -
diuiduis fpecierü .Tá enimpraedicatio haec 
directa elt:Petrus eft an imal : í icu t i f t a : H o 
mo eft animal: quia nunquam fpecies ipfa 
reperitur n i í i i n a l i q u o indiuiduo par t ic i -
pa ta jVt i n fuperioribus dec lara tü eft, quan . 
do de vniuerfalibus agebamus. 
^ [ H i c etia cof iderandú eft i n fine t e x t u s ^ 
& nos alias diximus:q? accidentia(í i modo 
í i n t c ó m u n i a ) pr iús c o n u e n i ü t ind iu iduo: 
deinderationeindiuiduijfpeciei c ó u e n i ü t . 
Si enim albedofpeciei humanae conuenit, 
erit ,quia per prius in Petro, vel loane repe 
r i t u r . S i t a m é í i t a cc id é sp ro p r iü , f e cú se f t . 
N a m cúm i d ab eíTentia fluat, per prius i n 
fpecie5in qua eíTentia eft,q i n indiuiduo.Si 
cut r i í ibi l i tas,& difciplinae capacitas. 
^[Infecundo t ex tu ,qu i inc ip i t (Comuneejl. 
ere.)confertgenusad alia c^uatuor vniuer-
falia.Et licet prius defpecie5qde diíferét ia: 
h í c t a m é i n c o m p a r a t i o n e p r í e p o n i t diífe^-
r en t i é fpeciei: quia ipfa fit magis vniuerfa-
l i s ,quáni fpecies. 
^ [Pr imoponi tc5uen ien t i am:&deinded i f Prí. conue. 
ferentiam.Conuenientia fit ín te r gemís,&: p^dicabi. 
di í f e ren t i amin tr ibus.Quia ficut genus co 
t ine t fub fe fpeciem, fie & differentia, l icet 
non to t :v t animaKub fe có t ine t plures fpc 
cies.RationalecontinetfubfeDeum.Etno 
b i fcumjoqu i tu r mor e Platonicorum :vt fu 
p r á t e t i g n n u s . 
^ [Secundó c ó u e n i u n t : quia ficut quicquid Secunda, 
predicatur de genere, pr :edicatur&de ípe 
cie,ita quicquidpraedicatur de differentia, 
predican 8c de fpecie oportet.Sicut fi de a-
n imal i predicabitur fubftantia, predicatur 
& d e homine q? íit fubftantia.Si de diíferen 
tiarationale,prcTdicatur difciplinabile:vt 
omnerationale íit difciplinabiie, pr^edica-
bi tur (Sede h omine. 
f Te r -
Ca.^.De coucóc diferí, pracdicabilium. 
Tjertla. ^ [Ter t ia conuen ien t í a eft,qiiocl í icut valet 
argumentumanegationegenens, adnega 
tion'em,fpeciei. v t n o n eft animal: ergo no 
eft homoriic á negatione difFerenti^ N o n 
eíl: rationalerergo non eíi homo. 
^ [ Poni t e t íam in t e x t u fex differentiás í n -
ter g e n u s í c d j í í e ren t i am,& pr ima quod de 
p l u r i b u s g e m í s p rasd ice tu r ,quám diferen-
tia, <Sc q fpeciés, <Sc omne aliud predicabile. 
^[Sedne forte aliquis obi)ciat,quod difiere 
t i a q u í e eíl coníl : i tuti i ia,vtfeníibile, anima 
lis,de ó m n i b u s illis de quibus animal pra:-
* dicabitur,declaratfemtelligere de diíFeren 
tia3quícdiuiíiuaefl: ,quíe eft infer ior , ¿ e n ó 
, de con f t í t u tm a . 
^T^^iü tamen h í c eíTet, quomodogenus 
Dubium. ¿e pluribus ^accic{enS;)C{iminp1-a;c{icatio-
ne directa, etiá accidens pr íedice tur deipfo 
generalifsimo:nam ficut dicitur,Petriis eft 
á lbus ,& dicetur,fubftantia eft alba:ergo ac 
cidens de pluribus prardicatur. 
Dilutio. ^ R e í p o n d e t u r , q u ó d h í c n o n fit compara 
t i o generis ad accidés in q u a n t ü tale,fed fit 
fie, q? i n quoiibet genere deGemgené rü ib i 
Prlmumdi- eft genus,fpecies, <Sc differentia . Etgenus 
\ ferimen. prxdicatur de pluribus. (Scc. & fíe eft verü . 
Sccundum. ^ [Secundadi t fe ren t iac í l : :qu iagenus cont i 
netpoteftate di íxerent ias , fednon econtra: 
q u o d p a t e t i n d i u i í i u i s diíferentijs : n a m i n 
animali , rat ionale,&irrat ionale,vir t i i tela-
tet.S ed tamen in rationale, vel irrationale 
nóf ic animaljfed immediatehomo vel b r u 
tum, inquo reperitur animal. 
Tertium. ^[Tertia:quia genus prius eft di í íerét i js :& 
fie á negatione generis valet argumentum 
ad differentiar negationem, <3cno econtra* 
Vale t íi quidem.Quia v b i non eft prius,Í" e 
que pofterius eri tmon tame valet. N o n eí t 
pofterius:ero-o n ó e r i t D r i u s m a m n o n ftaíe 
animali ,nonent r a t iona le ,neque i iTano í í a 
le: fedtamen non ftante rationale, poíefj t , 
effe animal :qma p oteft eíl'e b ru tum. 
^[Quarta di í teret iaeft clara: q u í a g e h u s i n Q^3"11^1 
quid :d i í fe rent ia in quale,prxdicatur :licet 
v tmnque eíTentialiter. 
^ [ Q u i n t ó d i f fe run t :qu ia indef ín í t ionefpd Q¿lmtum 
ciei,non e í tn i í i vmcumgenus,fed difieren 
tiar funt plures mamleonem poteft qui s-de 
finiré per plures diíFeren tias,íi v l t imá con-
uer t ib i lemcmii fpecie non cognofeat. 
^[Sextp:quiací i f ferent ia cumfebabeat v t Sexrura, 
forma,quíe aóluat,5c informat genus, fe ha 
bet yelut recipiés ,& materia: quia ve lu tn\ 
potentia,eft ad recipiendam hanc,oc i l i am 
diíFerentiam fpecificam, ad coft i tut ioneni 
fpeciei. 
^"Inter t io tex tu ,qu i inc ip i t . (Ge/í«5 a-^e-
dfí.crc.) f i t comparatio generis ad fpecie. - i 
Et pr ima eft c o n u e n i e n t í a , quia vtrun^ue: 
de p lur ibus : (Sccetera? aliíe conuenientiac 
fun t in aperto.Quodintel l igendum docet, 
de generé generalifsimo,&fpeciefpecialif-
í i m a : q u a n d o ponis huiufmodiconuenien 
tias.Nam íi de fpecie,qu^ eft fubal terna ,cú 
«Scipía g e n u s Í i t , n 6 erat opus pone ré tales 
conuenientias,aut di í terent ias :cum ñ e q u e 
í d e m ad fe ipfum dicatur habere di í íerét ia : 
ñ e q u e conuenientiam,cum comparado i n 
ter d ú o debeat eíTe . Cíe tera omnia funt *• 
apertain litera,de quibus fat í i t . 
Finis libri pr^dicabilium. 
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11 E S O L V T I O 
L I B R I C A T H E C O R I A 
R V M A R I S T O T E L I S R E V E R E N -
di patris Fracris A lphonf i a Vera Cruce Auguft iniani , ar t ium^c 
herx Theologiac M i g i f t r i ^ Cathedraticiprimarij i n v n i 
ueríitace Mexicanadn partibus Indiarum 
marisOceani. 
1 T V L V S l ib r i Graxe fichabet; Ar i f to - < i^sAlift-
celis c a t h e g o r i ^ q u o d l a t i n é p r a E d i c a m é -
ca. Arií to. fuicPhilofophorum facilé p r in 
cepSjSc natura m o f t r u m (ve loquitur H ie 
ronymus)ab Stagiriaciuitate Macedoni^ 
priginein ducens, ex parre Nichomacho 
medico ortiis:natus ame Chri f t i aduentu 
anno.38o,Decimofepnmo aEtaris fuae an-
no fub Platone Athenis coepit militare, 
qui tune celebratifsimus habebatur.Qui 
p o í l q u a . i o . a n n i s eiuseíTet difcipulus 5 coepit in multis a fuo pracce-
ptore di írentire,maximé i n idearu fententia.Obid Plato dicere fole-
bat,innie Ariftotelesrecalcitratjnofecus ac in matre pu l l igen i t i .E t 
Arift.dicebat3veliit ex aduerfo refponden s: AmicusPÍa to^ed magis 
amicavericasivt E th ico rum. i . in í inua t . Poftq Platonem magi í l rum 
dereliquit.i3.annis publicé i n Lycio gymnafio docuit3& Peripateti-
corum princeps ell:di6lus3ápenpatin Gr^ec^eo q u ó d i p f e deambu-
lando doceretrquemadmodum ante Plato magií ter eius obferuaue-
rat:vel(vt alijs placet) quialocus vbi docebat ^ e r i p a t u m ^ i d c í l d c 
ambulatoriumvocabatun T á n d e m anno setatisfuae. (Í3 d u m i n E u -
boa exularet^vitam finiuit:an qternam illam inuenerit morrem,quia 
infidelis 3 vulgus non dubitat: etíí Abulen.in paradoxis 3 pie fufpice-
turdeipfo56¿:magif t roPla tone3í imul&Socra te , fuiíTefaluos. N a m AbHiefí.pa 
& f i Gentiles3potuerunt (vt verifimileeft) habuiíTe coenitioncm ve- radoxo-J* 
ri Dei, adfalatem neceí lar iam: quia, quod no tum efl: D e i , manife-
ftum fuit i l l i s , Deus enim eis reuelauit 5 ait Paulus.Et de falute A r i - AdRom•I' 
ftote extat liber editus invniuer í i ta teColonié í i .Scr ipr i t admodum 
m u l t a d quae apud nos funt^minima eft eorum pars: ob id alia deíi- A f ° ^ 3 1 ' 
derantur.lpfifoli tr ibuitur3quódfeiétias ante ipfuminuentas, Seno 
dum 
&5 
Affeaaui^ duin diseñas j i n ordincm ingeniofe coneeflerit. Et cüm alias ipfe 
obfcuntatc O O fc) • ^ T 
^ftot. eloqucncilsimus dice ex propoiico in luis operibus aflecrauít obicu 
ritatera-vt agreftes homines^rudes^eterreret á fui ledione: 6c in -
geniofos magis idóneos redderec &: do¿tiores:coquod tenaduslia^ 
rent, q u x non fine labore imelliguntur, 6c difficilem habent accef-
fum: vt experiencia docet . Ec quidem huius rei extat teftimonium 
tlutarchus. eiufdem ( ve refert Pltuarchus in Alexandri vita)quem ipfe infticue-
rat Ariftot . Nam cüm fubinde ipfum aecufaret magiílrum, qtiód 
Mecaphyíicam in publicum feripeam tradiderit, in qua ipfe Alexan 
der caeteris praecellebac: refpondiífe fertur 5 illos libros perinde eífe 
edicos, ac íi edici non fuifTent :iníinuans rarosfore, quipoíTent in~ 
AuiusGc- telligere. Et clariús liaec adducuntur ab AuloGellio, nodium At t i -
Uas' carum. lib. z o . cap-4. Ait enira, Alcxandrum fcripíiífe in híec ver-
ba ad Ariftot. non redté feciífe, quód difciplinas quibus ab eo ipfe 
eruditusfuerk^libris foras editis, inuulgaífec: nam qua(inquit)alia 
re pneftare cíEterispoterimus: fi ea5 q n x ex ce accepimusr ómnibus 
prorfus fiunt communiaíquippe ego doótrina anceire malimjquam 
copijsj acque opulencijs. Refcripfic ei Ariftot. adhanc fententiam. 
Libros qüos edicos quseris y & non perinde vt arcana abfeondicos, 
ñeque edicosfeito eífe,ncq. noeditos: quoniam hisfolis quinos au 
diunt3cognofcibiIes erunt.Harc ex Gellio. Et nos fupra adduximus 
Themiñij teftimonium ad hanc rem probandam, Et haec de titulo 
fat eft dixiífe. 
Aquo libro "^ Hic liber pr^dicamentorum ad partem Dialefticam pertinens, 
íoruraf1116' editum ab Ariftot.vt communis tenet fchola56¿ breultas^ fub-
tilitas eius teftimonium reddit: edam íi,vr,Boetius refert 
quídam putarint ab Archica Tarentino Py-
thagorico philofopho com- , 
pofitum. 
^4 QusEtio.t.Dcantc 
Q y J E S T I O P R I M A 
Anceprsedicarácn 
calis 
M p r i m i s h íc eíl i n q u i -
rendum, a n t e q u á m v l -
traprogrediamur : v t r ü 
A r i f t . i n i f t o l ib ro cathc 
goriarum, intenciattra-
ttare de rebus, an folum 
de verbis;feu denomin i 
bus ? Katio dubitandi e í b n a m Alexander 
Aphrodifeus , & Simplicius cíi Boetio, ex i 
í l i m a n t A r i f t . híc ex principal i i n t c t o , de 
vocibus diileruifíe: íed Commentator, & 
E'uftratius contrar iumfent iunt , putantes 
de rebus hic A r i f t o t e l e m l o q u u t ü : & v t ra -
que o pin i o habet ipfuni Ar i f to t e l empro 
fe .Nam vtnos adno tau in iú s i n pr incipio 
prardicabilium, quando loqu i i t i í umus i n 
quo nominales áreal ibus d i l t i n g u á t u r , ali 
quando Ar i í io t e l . l oqu i t l i r de nominibus 
infis principaliter,:aIiquado de ipfis rebus: 
n a m i n i f l o l i b r o pra;dicamentorum,quan 
do dicit de s q u i u o c i s í e q u i ü o c a t i s , l o q u u -
tus eftde r e b u s q u a n d o p o l i a i t r eorum 
cpxx d icuntur , quaedam cum c ó p l e x i o n e . 
¿ccdoqu i tu r de vocibus: nam rebusip í i s i d 
non conucnit:ob idrefo lu tor ié dequeftio 
ne dicamus q u á t u m a d p r o p o í i t u m eft ne-
ceífarium per conclufiones. 
i.Coclufi. ^ [Pr i inaconcl i f í io . Licettamres^quamvo 
cesponanturin prxdicamento,non folum 
voces, feu nomina p rxd ican tur , fed etiam -
resipfx rea l i t e r5&obie£ l iué ,&nomina ta-
q u á m r e r u n l figna. Probatur primapars. 
H o m o apartereif inealiquaoperat ionein 
tcl lc¿lus,eí l animalrat ionale:&animal eft 
fub íhmt i a feniibil is: & viuens eft corpus 
a n i m a t u m r & a n i m a t ú corpus, eft corpus: 
& corpus íubf tant ia eft: ergo in ipfis rebus 
eft animal genus contraftum per rationa-
le,ad eíTe l iominis ,&per fenílbile, viucs,ad 
eíle animal, 
^[Probatur q u ó d voces ponantur in prsedi 
camento.Aqualibet eíTentiali conuenien-
tiaintelleftus abftrahit formalem conce-
p t u m adxquatum: ergo qualis erit ordo i n 
rebus,eri t inn9mmibus,homo,animal, v i -
uens ác , c . t anquám in fignis rerum. 
^[Secunda pars probatur ,quod pr^dicatio 
coueniat etiam rebus,Se nominibus,feu vo 
cibüs,Arif tot . i .Elencho.ca. i . P o f t q u á m 
r e s n o u p o í T u m u s i n difputationem affer-





verbis conftat, voces prxdicar i in f t rumen 
ta l i ter , t anqüá i i l í i gna ,&res ipfasrealiter, 
& o b i e d i u e . Etpatet ex iftis resprincipa-
l iuspr íedicar i : qu iap rop te rvnum quodqj 
t a l e ,&i l lud magi s:fed nomina pr^dicantur 
propter res:ergo ipfae res magis p r í e d i c a n -
tu r .L icé t enim l i t ve rü , quod nomina p r o -
pr iús pr íed icé tur , eo quod figniíicatio p ro 
pria verb ipr íed icar i , nominibus coueniat, 
í edpr inc ipa l i t a s coníif t i t i nhoc , q u ó d res 
i p f e velut finis funtipfarura vocum.Ob i d 
S.Thom.opufcu. y <5.afíirmát de mete A r i -
fto.res pnncipal i terpr ícdicar¿ :6c poftea. i . 
P e r i h e r . l e é l i o . y. d i x i t , voces,magis p ro -
prie pr íedicarirdif t inguens inter pr incipa-
l i ter predican, de p rop r i ép racd i ca r i ad fen 
fum iam d i í h m i . 
^"Eft tamen hic confiderandura, q u ó d í i -
c u t f u p r á de vniuerfalibusloquutifumus, 
quod habeat fundamentum i n re:fed t a m é 
imiuerfalia a í t u fíunt per operationem i n -
te l leé lus , fie resipfe ante omnem opera-
t ionem intelleftus fundamentaliter pra^di 
cantur,&: vna alteri fubijeitur, eo q u ó d ra-
t io ineft Petro fubftantialiter,6c albedo ac 
cidentaliter. Sedtamen fitaftualis p r í ed i -
cat io, quando intelleftus aftu con í ide ra t 
animalfub r a t i onep r í ed i ca t i de ly h o m o : 
& l y homo,fub ratione fubiefti . Et ideo du 
p lex eft fenfus iftius p r o p o í i t i o n i s , & í imi 
l i u m : A n i m a l p r í ed i ca tu rde pluribus diffc 
rent ibusfpecie,Namvel eft fenfus, q u ó d 
natura communisanimalis eft q u x pr iedí 
catur :<Sc fie l y animal fupponi t fimpliciter: 
8c l y homo. í imi l i t e r in haC, H o m o eft ani-
mal.Et alius eft fenfus, í i ly h o m o , & ly áni 
m a l , m a t e n a l i t e r f u p p o n á t j q u i a t u n c v e l u t 
nomina praedicantur: quia ex rebus no í i t 
propoíi t iOjfed ex nominibus. 
^[Liber praedicamentorum eft de rebus, i n 
quantum per nomina íignificátur,<5cde no 
mimbus , i n quantum ipfas res fignificant. 
HÍEC eft conclufío bea. pat, A u g u f t i n i i n 
pr incipio l i b r i Cat l iegoriarum,& xAuicen^ 
in Lógica fua,dicentis ,qi iód voces non ca-
duntfub conf idera t ioneLogica ,n i í i quatc 













^ [ L i c é t h i c r e s con í ide ren tu r in ordinead 
fecundas intentiones,qu(£ eft predican, n5 Conduf.j* 
tamen hic definiuntur fecundan in tent io-
nes,vt in pr.Tdicabilibus: fed explicantur 
na tura rerum fubf tant i íe , & quantitatis, 
& al iorum p r í e d i c a m e n t o r u m . 
5[Ifta conclu í io eó probatur, quia in predi 
cabilibus definitur quid genus, quidfpe-
cies3vbi pnmó;(Sc principaliter ip fe fecun-
da i n -
Raíio< 
Q u í E Í l i o . i . D c a h t e p 
dxi i i ten t iones c o n í í d e r a n t u r : f ed in i f to 
pracdi cam entorum l ibro naturaererum :6c 
qu idfubf tan t i í e conueniat: quomodo n ó 
recipiat magis,vel m i n ú s : &: q u ó d m h i l í i t 
ei con t ra r ium.&c. E t í i c d e a l i j s pracdica-
men t i s .H íe cohc lu í iones omnes l a t i ú s p r o 
h a b ü t u n n proceíTu libri:fed appó í i t a f í n t , 
VtíJitas ii.,ve^utPA1'íT^U(lllim quoddam. 
híU ' ' ^[Eft h í c etiam c o í i d e r a n d i m ^ h ü c l i b r u m 
k - predicamentorum eíTevalde v t i l e m D i a -
Jeét ico,eó cp vniuerfalia cognofcere, gene 
ra.f.&:ípecies,eft ei neceíTariú. E t t ñ i d no 
poíTet reé lé cognofcere ,n i í i haberetnot i -
t iam p r a r d i c a m é t o r u m . Q u o m o d o énirri 
animal dieeret eíTe gemís hominis , & n o n 
l y a lbumjni í i quia cognofcit hoc efleacci 
clens,illud íubf tan t iam? I t é nefciret definí 
re rem ipfam f e c u n d ú m qu idd i t a t é in , ni í i 
prius eius quidditas eflet cognita. f. l i eft 
fubftantiajVelaccidens:qux not i t ia habe-
tu r exprzed icamént i s . Itera.Eft neceíTaria 
cogni t io p raed icamen to rü ad d e m o n í l r a n 
ciü:quia nefciret qms,quod p red i ca tü con 
ucniatde perfe, & quod de per accidens, 
n i í i per no t i t i am praedicamentorum. 
^[Nec funt aud iéd i ,qu i v i t io notan t A r i f t , 
<p fmf t ra cathegorias in t roduxer i t ad D i a 
lef t icamipfam, dicétes Logicus traftat 
de ente rationis, de fecundis intet ionibus, 
putávniuerfali:genere3<Sceniinciatione:fy 
i l o g i f m o . & c . & . h i c liber í i t de rebi is ,& no 
minibus prini íe i n t e n t i o n i s , p u t á fubft an-
da, quali tate .&c.De quibus Ar i f t . exp ' ro -
feíTo qu in to Metaphyf iae .E tqu iaDfa le -
¿l icus de v e r o ^ falfo, quod no í nuen i t u r 
ni í i i n p ropo í i t i one ,&: non i n vocibus fim 
plicibus. Non( inquam) fun t i f t i audiendi: 
quia n o n obftante hoc, quod opponunt , 
eftconcedendum Ari í l . ingeniofé j&ar t i f i 
ciofé a d t o t a m i p f a n í D i a l e í t i c a m p r o p o f 
u i í r e c a t h e g o r i a r ü t r a f t a t ü t q u i a í i m p l i c i ñ 
i i o t i t i a r e q u i í i t a e f t a d ref té e n u n t i a n d ü , 
componedum,vel d iu idendü . Et l ice t M e 
taphyficus coní idere t defubftatia, & q u á 
t i t a te ,& qualitate, confiderat abfoluté de 
eis,n6 in. ordine ad o p e r a t i o n é intel ledus: 
D i a l e í l i c u s t a m e n confiderat de eis,quate 
ñ u s o r d i n e r a dicunt ad in te l l eéh im adprg 
dicari de alijs,deperfe,veldeper accidens. 
o b i d l i c é t M e t a p h y í i c u s có í idere t quod 
Dia le í l i cuS j aliatamen ^ a l i a c a n í i d e r a -
t ione. 
% % * P r o raaiori intell igentia a d u e r t é d u m , 
i n q u o f e n f u D i a l e í t i c u s t raf te tde rebus: 
cns rationis duplici ter fumi tu r :p r imofo -
lum p ro eo quod ab in te l ieé lu eft fabrica-
raedicatnentís. ^5 
t ; u m : & e x t r a i n t e l l e f t ü n u l l ü l i abe t e0e3vt 
o r a t i o , p r o p o í i t i o , f y l l o g i f m u s , c o í e t p e n -
t i a , a n t e c e d é s , c o n f e q u e n s , f i i b i e f t U i n j p r e ~ 
d i c a t u m , v n i u e r f a l e , f ingu la re jgenuSj fpe-
cies,diífeEentia,!Sc.c. et.alij t e r m i n i f ecüdse 
i n t é t i o n i s . Secundo f u m i t u r p r o o m n i en 
te rea l i , n o n f e c u n d u m fe , f é d ín o r d i n e 
ad r a t i o n e n i j p r o v t r a t i o c i rca i l l u d n e g o -
c i a t u r : p u t á negocias c i rca a n i m a l j t r i b u i t 
r a t i o n e m genens , & circa h o m i n e m , r a t i o 
n e m f p e c i e i . & c . Et i n h q c f e n f u o m n e ens 
r e a l e p o t e f t d l c i ens r a t i o n i s : & q u a n d o d i 
c i t u r q u ó d l ó g i c a v e r f a t u r c i rca fecundas 
i n t e n t i o n e s , n o n f o l u m . p r i m o m o d o f e d 
e t i a m f e c u n d o debe t i n t e i l i g i :8c q u a n d o 
d i c i t ú r q u ó d p r a íd icamenta f u n t ent ia rea 
l i a d t a e f i f e c u n d u m f u i n a t u r a m : c u m q u o 
t a m e n ftat5quod i n t e l l e f t u s eis.tribuatfe-
c ü d a s i n t e n t i o n e s : & í ic e x p e é l e t j a d dia le 
é l i c a m . S e c u n d o e t i a m n o t a n d ü q u o d ens 
í e a l e p o t e í l e o n f i d e r a r i i n a l i q u a f e i e n t i a 
d u p l i c i t e r : p r i m o m o d o rea l i . i . i n o r d i n e 
ad reales pafs ione s:vt f c i l i ce t ' í ub i ) c i u n t u r 
n i o t u i j t e m p o r i j l o c o r v e l i n q u á t u m í in i tu , 
v e l i n f i n i t u m , g e n e r a b i l e , v e l c o r r u p t i b i -
le.Scc. A l i o m o d o l o g i c a l i . i . v t r e f e r ü t u r j 
ad fub i j c i jVe l praedicar i : v e l q u o d i n g e n e -
r e , v e l i n f p e c i e o r d i n e t u r . P r imo m o d o 
feientias realeSjConfiderant de ente rea l i v t 
Phyf i ca3Matemat i ca&:Metaphy í i ca ; f ecu 
do m o d o con f ide ra t l o g i c u s ; q u o d fi obi-^ 
cias l o g i c í i t r a é l a r e de ente r ea l i , qu i a A r i -
í l o t . i n p r e d i c a m é t i s , v t v i d e b i m u s t r a c i r a t 
de p r o p r i e t a t i b u s f u b f t a n t i s e : q u í e & c o n -
u e n i u n t , q u i a res:eft d i c e n d u m q u o d h o c 
eft i n c i d é t e r & f e c ü d a r i o j f e d e x p r i n c i p a -
l i i n t e t o e f t , v t fubij c i u n t u r (Scpraedicátur* 
C A P I T . I . 
De^qumocis>VniuociSjd¿: 
Denominacinis. 
Equiuoca dicun ^ i ^ 0 ^ 
tur ea, quoru no 
me communefo 
lúm eft: ratio ve-
ro fubftan ti rio 
m i n i accommodata , diuerfa: 
v t animal dicitur & ipfe homo, " 
6cid q u o d e f t p i d ú . H o r ú e n u n 
nomen commune t á t u m m o d o 
E eft. 
6 6 Ca.i.Dc^Equiuo.cis,Vniiiocis5&:Denominatiiüs. 
Denomina 
tiua. 
cfl:5ratio vero fubftantiíE nomini 
accommodata diuerfa.Si'quifpiá 
enimquac nam ílt vtriufquera-
tioanimalis volaeric afsignare,ra 
tionem vtrifque profeótó pro-
priam afsignabic. 
Vniuoca. ^Vniuoca eadicuntur,quorum 
éc nomen commune eft36c ratio 
fubftantise nomini accommoda 
daca eadem eft: vt animal dicitur 
6dpfe homó5&equus. Nomine 
llanquecommuni6c homo, &c 
equus animalia nuncupátur , 6c 
ratio quoque fubílatiae vtrifque 
cadem eft. Siquifpiam vtriufque 
volueritrationem afsignaretqu^ 
nam ílt vtriuTque ratio animalis, 
eandem ratione omnino reddet. 
^DenominatiuaeadiciStur5quae 
abaliquo nominisappellationé 
habent/olo difFerentia cafu:vt á 
Gratnmatica, Gramaticus appel 
lationemhabet, 6c áfortitudine 
fortis. 
O C opus predicamento 
r u m i n Gr íeco exemplari, 
n o n diuidi tur in diuerfos 
t ra¿ la tus , fedfub v n o t i t u -
lo .prxdicamentorum. 14. 
cap. continentur. Tamen 
Oiuiíio li"- communis icholahabet , v t i n t r e s t r a é t a -
fc"* tus diuidatur totus Ü b e r : i n antepraedica-
menta,in q i io t r i a fun tcap i tu l a :& in p r^d i 
camenta^in quofex:(Scin p o í l p r ^ d i c a m é -
ta, in quoquinque. 
^ [ H x c ergo de vniuocis .&c.dicuntur ante 
prxdicamenta;quia t a n q u á m pre ludia ad 
ip fap r í ed i camcn ta : nam omnemul t ip l ex 
p r iú s eft d i u i d e n d u m ^ de í in iedum; ob i d 
prms opor te t vocem ipfamj^u^ habetplu 
ra fígnificata diuidere. 
Trc« Vefpc ^ [ M é r i t o e r g o i f t o r ü t r i ü , e q ú i u o c o r u m , 
fíus habent vn íuoc ,prü j3cdenomina t juorum3i i ip r inc i 
pr^dicaraa- p i 0 p r í e ¿ i c a m e n t ; o r u m tradi tur definit io: 
• g o ^ u p d f p i l u i n t r e s r e í p e f t u s Y i d e n t u r h a ^ 
b e r e p r í e d i c a m e n t a omnia. Primus eftjin- P/íraas; 
quantum omnia continentur fub ente, 8c 
refpeftu eius funt quodammodo í e q u i u o -
c a , v t í u p r á te t ig imus , ó c l a t i u s d i c e m u s : 
f a l t imfun tana loga .Secüdus re fpe f tu se f t , SecudusJ 
q u o í i n g u l a g e n e r a , f u a r e f p i c i u i l t i n f e r i o -
ra^que i n e i sc5 t inentur :v t in generejfpe-
cies:&in fpeciejindiuidua, 6cfíe vn iuoco-
r u m cogni t io : quia de eis vniuoce dici tur . 
Tert ius re fpe í lus eft,vnius praedicamenti r£,ertias^ 
ad aliud: inquan tum res vnius p r e d í c a m e 
t i de re alterius dici tur : í icüt iuftus de i u f t i 
t i a : & h o c n o n cont ingi t .n i í i denominati-
u é . E t i f t o r u m t r i u m i n pr inc ip io tradita 
eft definit io. 
^ [No tandum etiam,!!^ deíiniri í equiuoca Notádu. i» 
equiuocata & vniuoca vniuocata : quae 
funt res i p f e í i g n i f i c a t e p e r t e r m i n ü íequi De a^uiu© 
uocum 6c vniuocum: n a m í i fo lúm e q u i - cis». 
uocum, equiuocans, & vniuociun vn iuo r 
cans,que funt terminus,aeqiiiuocus,& v n i 
uocusrnon loqueretur A r i f t . i n p l u r a l i de-
finiendo,fed ml ingu i an p o t i ú s : c ú m e r g o 
in p lura l i loquatur , in te l l ig i t deipfisrebus 
fígnificatis per t e rminum vniuocü,<Sc equi 
uocum.Dic i t Arift.(vE^«íMoc¿<cííc«/íf-«ncrc.) 
N o dicit equiuoca funt.Ratio eft, quia res 
ipfaenon per f e , a u t e q u i u o c é , a u t vniuoce 
funt:fed dicuntur per refpeftum a d n o m é , 
feu ad praedicari vel fubij c i quo fignifican 
tur :f icut canis domefticus,& cxleftis funt 
í equ iuoca ,pe r r e fpe f tum adly canis. 
^Secundonotandum,perly-ratio diuerfa, Notan. 
i n x q u i u o c i s f e c ü d ú m reales, <Scad m e n t é 
Ar i f t . i n t e l l i g ide f in i t ionem; ita v t fitfen-
fus,cp ratio fubftant ie eft diuerfa i n e q u i -
uocisrlicet fit nomen commune: quia defí 
n i t io non eft eadem; nam alia eft definido 
canis domeftici, & alia e r i t í ide r i sce le f t i s : 
licet poíTet in te l i ig i ratio fubftantie m fen 
f u q u o a l i q u i i n t e l l i g u n t : quia conceptus 
formalis quo canis fígnificat fuá i l la p lura 
í í gn i f i c a t anon eft idemrpu tá , quia alio c5 
ceptu fydus, alio domef t i cü canem: & fíe 
equ ino cus vocatur: quia mediantibus d i -
uerfís conceptibus:(Sc vmuocus eft h o m o : 
quia mediante vno conceptu fuá omnia íi 
gnificat,yerum pr^ f t a t l oqu i , v t Boé t ius 
in te l l ig i t A r i f t . l o q u u t u m : v t per l y ratio 
diuería , definitio intel l igatur , & n 5 forma 
lis cócep tus .E t etiam extenditur addefcri 
p t i onem&not i f i ca t i onem. 
^ [ D e v n i u o c i s f í c i n t e l l i g i t u r , ( ] u o d n o m c De vníu^ 
eft Commune, <3cratio fubftant ie eadem: cís» 
qma eadem eft definitio loannis, inquan-
t u m h o m o , quae eft Pctivn quantum h o -
mo: 
Cap.i.De íeqií iuocis^ analogis. 
m o : & cadem hominis inquantum animal, 
& leonis inquan tum animal: quia v t r o b i -
que v n i u o c é í ignificat nomen,fua í ignif i -
catarfed quia quae vniuoca funt, «Sceadem 
d i c i p o í f u n t x q u i u o c a a confil io, & analo 
ga:<Scipfe A r i f t . l o q u e n s d e í e q u i u o c o , e x é 
p l u m po fu i t i n ip f i s íequiuocis á coníilio? 
q u í e f u n t a n á l o g a : & v n i u o c a etiam v o -
cantur. 
^ f ^ E f t etiam c5fiderandü,quod v n i u o c ü 
eft d ú p l e x fcilice.t l og icum ¿cPhyf icü : n á 
v l t ra i l la ,qu^ i n v n i u o c o l ó g i c o funt requi 
í i t a n n Phyfico requir i t v n i t a s n a t u r í e m á 
quje funt diuerfarum naturarum non v n i 
« o c a n t u r i n al iquo vno importante diuer 
fas naturas:etiam fi de eo habeatur vna ra-
t i o communis :ob i d corpus non eft vniuo 
cumPhyf icum :licét fit logicum: quoniam 
diuid i tur per cor rup t ib i l e , v t eft elemen-
t u m , & p e r incorrupt ib i le ,v t eft coelü:qu^ 
funt diuerfarum naturarum: Eadem caufa 
fpecies fpecialifsime, a p u d P o r p h y r i ü n ó 
vniuocantur i n genere fuo p r ó x i m o : q u i a 
cuiuslibetfpeciei: v n a d i u e r í a ef t formal i 
t e raba l ia ,v tpa te t : quia í i aben t diuerfas 
differentias eífentiales, diuidentes genus. 
Se conftituentes fpecies:quod infinuauit 
A r i f t . / . P h y f i . q u á d o dici t quod iux tage 
neralatent equiuocationes,quod eft verü 
apud Phyf i cum: 8c no apud logicum:fola 
fpecies fpecialifsima eft vniuoca logice ,& 
Phyfice:Phyfice q u i d é , quia natura fpeci 
í i c a e f t v n a e x f e , n e q í eft apta plur i í icar i 
per differ étias formales :fed folúm p er ma-
teriam quaplur i f icantur indiuidua: non 
erit ab re de analogis aliquanotare, <5c fi fu 
prafermo habitus eft. 
De analo- ^ N o t a n d u m circaanalogorum naturam, 
q u ó d í d e m eft analogia, quodlat ine p ro -
port io,feu comparatio. A n a l o g ü ergo eft, 
quod fignificat p l u r a f e c u n d ú m rationem 
proport ionalem.Itaque v t i n illa,fignificá 
domecrat io fit omnino diuerfa,vtin equi 
uocis,nec eadem,vt i n vniuocis: fed fit me 
d ia ,v t t rad i tDoa:or . S.pri.p.q, i 3.ar.y. 
Analogía, i ^ [p r ima ergo analogia eft p ropor t iona l i -
t a t i s , v t r i densana log i cé fignificat h o m i -
n e m , & p r a t u m . Et clauis i n f t r u m é t u m ad 
claudendum,& gutturis operculum. Et v i 
fus fignificat fenfum corporis, (Scanim^in 
telle^:um,vt ait A r i f t . i .Ethico.cap.7. 
. ^[Secundusgradus analogiae eft , quando 
noinenplura í ignificat perhabitudinem, 
¿ c a t t r i b u t i o n e m quamhabet ad vnum.Et 
hxc quatuor modis c o n t i n g i t : fecundum 




d o a d v n u m f i n e m , v t f anum de animali: 
quia i n fe habetfanitatem,<Sc de vrina :quia 
l ign i f i ca t :& de medicina:quia caufat:á: de 
Í o c o : q u i a c o n f e r u a t . H í e c a d v n u a t t r ibu-
t ionem h a b e n t , t a n q u á m adfinem:ad ani-
mal . A d v n ü efficiens: v t medicinale d ic i -
tur de medico, qui habet artem medicina: 
¿k de inftrumentis,(Sc de medicinis,quibus 
v t i t u r medicus .Advnum fubief tü , v t en$ 
ana log icé de fubftantia, quíe fimpliciter 
eft tale:(Sc deaccidentibus,qu^ funtfecun 
clum quid talia,fcilicet, entis entia, v ide l i -
cetipfiusfubftantiae: qu ia in e a f u b i e í t a n -
t u r , v t p o n i t u r exemplum ab A r i f t . 4, M e 
t ap l iy f i c^ . t ex . 2 . 
^ [ A d vnamformam, vel v n u m ejemplar : 
v t homo viuus,&piéh. is . Statua enim h o -
mo dici tur : quiaad exemplar hominis v i -
u i , f a é l a . A d h u n c Ana log i í e gradum redu 
cuntur omnesMetaphorepropter fimili-
tudinemquamlibet :v t leo ,deleone,&ho-
raineiracüdo, propter fimilitudiné in ira: 
^ c d e C H R I S T O propter fimilitudi 
nem infortitudine.Ecce quomododantur 
analocrix 2;radus.Et v t adhuc e x a m ú s if ta 
n o t a í i n t , p o n a t u r p r o p o í i t i o n e s , q u a r u m 
fit pr ima. 
Quanuis equiuocum á confílio etiam di 
catur analogum, non tamen xquipol len t 
inter fe-.namlicét (vt ex mente Arif totel is 
conftat)omnia aná loga fint ^quiuoca a c ó 
filio,non tamen omnia íequiuoca á conf i -
l io funt aná loga :v t fi pater propter aui me 
mor iam,f i l ium appellet nomine patf is,eft 
nomen .Tquiuocü á confilio,<Sctamen non 
analogum :quia no fignificat propter fimi 
l i tud inem. 
^[Análogadtf iFerütab ó m n i b u s alijs íequi 
uocis:quia alia 3cquiuoca,pliiribus impof i 
t í on ibus fuá fi o-nincata fío-nificant: analo-
ga vero vnica folum: v t Nicomachus filiü 
Arif tote l is ,&patremeiufdem Ari f to .Sed 
t a m é ridere folum £uít impof i tum ad figni 
l i c á d u m h o m í n e m g a n d i ó afteftü: & d e m 
de fine noua impofi t ione vfus tráf tul i t ad 
pra t i v í ro r em defignandum. Et fanum fo -
l u m fuít impof i tum ad fignifícandumani 
malfanum:(Sc propter a t t r i b u t í o n e m figni 
ficatyrinam.&c. 
^ [Ana logum fem^er fignificat v n u m per 
prius,«Scprincipalit"er,(Sc aliud poftenus,& 
minús principaliter: v tv i fuspr inc ípa l iús 
v í fums&fecüdar ió in teUef tum.Et leg ani-
marse deinde hominem iratum, 
^ [ N o n eft eadem fi^nificationis ra t ío om 
n i u m analogorum: i iam quíeda fignificat 










vnam folam formam,vt illa quac per a t t r i -
but ionem ad vnum finem, <Sc ad vnum effi 
c i e n s : v t f a n ü , r o l ú m f a m t a t e m , quae eft i n 
animali ,á qua vnnafana,6c medicina fana. 
Et medicinale, fo lum fígnificat artem qu^ 
eft inmedicOj&ab e á i n f t r u m e n t á d icun-
tur medicinalia. A n a l o g a t u m p r o p o r t i o -
nalitatis non fignificat i m m e d i a t é vnam 
rationem obieftiuam comunenijfed duas: 
vtr idere,hominisinterieí l ionem:6canalo 
gicé ,pra t iv i roré ,quíefuntdif t in(f ta . H x c 
fufficiát dixiífe de analogis, latius qui v o l 
ue r i tpo te r i t in Gaietano i n proprio t rada 
t u de analogis videre. 
Sicut p o n ü t u r analogorum modi diuer 
fijíic etiam í equ iuocorum. Primus gradus 
íequiuocat ionis eft i n genere:vbiex men-
te Arift.^quiuocationes latent .Nam dato 
animal fígnificet v n u m gradum per fe í t io 
n iSj fc i l ice t fení i t iuum,tamen ifte gradus 
non xquali ter inuenitur i n ó m n i b u s ani-
malibus : nam f e c u n d ú m difterentiarum 
perfe{flionem,ille gradus magis,vel minus 
perfeftus eft: v t f e n í i t i u u m i n homineper 
feftius:quiaperrationale contrahi tur : 5c 
i n Elephanto perfeftius, q i n a í i n o , quia á 
perfeft iori diflíerentia. Et i f t i inaequales 
gradusperfeftionis vocantur ab A r i f t o t . 
í equ iuoca t iones .E t í i c l i cé t fxpe allegatuu 
d icere , in genere latere íequiuoca t iones : 
non íic dicit exprefse,fed latere multa. 
t. Gradus. ^ [Secüdus gradus íequiuocat ionis eft ana 
log i a ,u td i f t üe f t , qu i gradus v o c a t u r í e q u i 
u o c u s á c o n ñ l i o . 
3. Gradus. ^ííTertius eft arquiuocusa cafu,quando i l -
la plura :rque pr imo ñ g m í i c a t , & n o m e n 
eft idem, fed ratio fubftantiae omnino d i -
uerfa,vt canis de pifce & fydere. 
Dubinm. ^[Circadenominat iua, q u ^ a l i o vocabu-
lo coniugata d icun tur :& abf t ra f tü ,& con 
cretum,eft dubium,quid A r i f t , definiat i n 
p r í e f en tnv t rúm ipfa nomina,vel res í i gn i -
í i ca tasper nomina . Pro cuius declaratio-
ne notandum, tria eífe i n iftis de nominad 
uis con í ide randa ex parte r e i : fcilicet rem 
denominantem, quíe eft formaipfa,vel ab 
Indcnomi- ftra£tum: quíe ideo abftraftumvocatur, 
^Idcran ^^ip^111011^111?01^^ fubieiftum i n q u o 
eft forma: í icu t albedo folúm albedineim-
>oítat .Etiam debet coní iderar i denomina 
duum,vt eft albumrnam denominatiuum 
i^ocatur i f tud concretuni á f o r m a , q u á de 
aominat :&vocatur conc re tu ra :qu ia l i cé t 
"brmam dicat l y á l b u m de principal i í igni 
íicat05etiam cocernit fubieíHim ipíius for 
nix.Tertió c ó í l d e r a t u r d e n o m i n a t u m , & 
coníi 
da. 
eft Petrus,velPaulus,qui eft albus. 
^ D i c e n d u m ad dubium, def ín i t ion ishúc ó 1 . . 
rr r- r- T> • • r oolutio du 
e l l e í en fum. Denominatmaluntres ,quar 
ab aliquo, á quo fecundum nomen folo ca 
fu d i f í e run t , appe l l a t ionem habent.Et p o -
íi taeft definitio inplural i , v t in te l l igamus 
ab eodem a b f t r a í t o p l u r e s res denomina-
r i : v t á f ap i en t i a dicitur 5c homofapies: 8c 
fermofapiens:& confdiumfapiens: v t i n -
q u i t p a t . A u 2 ¡ u f t . N o n ersro intelli2;édum, ^ . . 
quod ipia denommatma debent ín te r ie T 
cafu differre, fed debent diíferre abilla for 
ma,feuab abftrafto, á quo determinatur. 
N o m e n ergo denominatiuum eftformali 
ter í ign i f icansformam:ea ratione, qua fub 
ie f tum denominat,vt á l b u m : 5c fiue dica-
mus í igni f ícarefofmam connotando fub-
i e í t u m , v t d i c i t C o m m e n t a t o r . y . M e t a . c 5 . Q¿mtí:i,ot 
i4.vel dicamus í isnif icare fubieftum con 
n otando fo rmam, v t dici t Auicena, n i h i l 
refert, d u r a m o d ó i n r e c ó u e n i a m u s , q u ó d Auicena, 
ip fum denominatiuum, fevi c o n c r e t ú for -
ma i p f a m p r i n c i p a l i t e r í i g n i f i c e t . S e d m o -
dum loquendi Auicenac f equü tu r nomina 
les,& m o d ü Commentatoris reales. 
^[Solentdift ingueretria denominat iuom Tría gené-
ge iTera jpu tá tvoce tan tumjVthomo, & h u ra denomi-
manitas: v b i h o m o n o conotat humanita natiuorum. 
tem deformali , v t l y á l b u m , cúm no íi t ter 
minus conotatiuus.Item:ftudiofus,(Scftu-
dium: quia non eádem rem í igmf ican t .Rc 
dicuntur can tü ,v tv i r tu s ,&f tud io fus :qu ia 
eandemrem í igní f icant : fedvoce non con 
ueniunt vitiofus,5c mali t ia . V oce,5c re : v t 
iuftus & iufti t ia,albus,& albedo 5c h^c pro 
pr ié d icü tur denominatiua, qux alio voca 
bulo á pa t rcAuguf t ino in fuis cathegorijs 
vocanturParinomia. ^ ' ^USU"* 
C A E S E C V N D V M . 
De CompIexis3&in-
complexis. 
Ortí q u x cücücur, 
aliacücoplexione 
alia fine coplexio 
nedicücur. Iliaca 
iiafunc:homocur 
Ti^homo vincitrhíEc iftius modi 
fun^liomOjbojScurricvincicEo 
ru q n x funt: alia de fubiefto quí 
dem 
Cap.i.De complexis Se itieomplexis. ^9 
quidem dicuntur 5 in nullo vero 
func prorfus fubiedo : vt horiíOj 
de quodam homine dicitur, vt 
de fubiedo in nullo autem cft 
fubieóto. Alia in fubieók) qui-
dem funtjde nullo vero fubiedo 
dicútur. Atq. id in fubiedo eífe 
dico^quod in aliqüo quidem eft, 
&c nón vti pars3vcíit autem feor-
fumab eOjin quoineft, fierine-
quit:vt quídam Grammatica cft 
quidem in anima3vtin fubiedo, 
de nullo vero fubiedo dicitunSc 
hoc álbum in fubiedo quidem 
eftcorpore(omnis enim color in 
corpore eft) de nullo vero fubie-
d o dicitur. Alia de fubiedo dicú 
tur5& in fubiedo enim funt: ve-
lut i feienúa; in anima quide eft, 
vt in fubiedo3de grammatica au 
tem dicitur, vt de fubiedo. Alia 
neq- in fubiedo funt, ñeque de 
fubiedo vilo dicuntun vrquida 
liomotdc quidamequus: nihil e-
nim taliu3aut in fubiedo eíl3 aut 
dicitur de fubiedo. Atq. indiui-
dua íimpliciter,& ea qu^ vna nu 
mero funt5de nullo quide fubie-
d o dicuntur: in fubiedo autem 
nonullaipforum nihil prohibet * 
eífe.Quedam enim grammatica 
exijs eft plañe, quae in fubiedo 
quidem func: de nullo vero fub-
iedo dicuntur, 
Duer te , quod complexum eft 
t r ip lex: í i c u t 8c in complexum, 
voce tar i tum, í ígnif icat ione tan 
t ñ , voce6c f igmi i ca t i one í imul : 
exemplum pr imi , v tp r imogeni tusPhi l ip 
piRegis f i i ius ; fecundi v t canis:tertij v t h o 
mo a l D u s . M o d i ej[rendi,m,vt coll igí tur ex 
P e t r o H i f p a n o a d o d o modos r educü tu r ; 
primus í icut pars intcgralis?in to to : v t ma 
ñus i n corpore huma í io ; fecundus t o t u i n 
in fuis part ibus: corpus humanum infuis 
memhris.Tcrtiusfpeciesin genere homo 
in animali : cpiartus genus in fpecie,vtani-
mal i n homine ; quintusformamin mate-
r ia j í iuede fiibftantiali,íiue accidentali;fex 
tus effeftus i n caufaefficienti;vt flosinra 
d i c e ; feptimus ficut al iquid i n fine, v t v i r -
tus i n beatitudine: o í t a u u s locatum in l o -
co tempore. 
E ? J I C V -
<í7 Cap Í..DC complexisj&incomplexis. 
F I G V R A D E M O N S T R á N S 
S 1 N G V L O R V M M E M B R O R V M 




Dicitur de fubietfro, 
¿¿ no efl: in fubiedto. 
Partim coucniüt, quía 




D ic i t u r de fiibiedlo, 
¿ c e í l i n T u b i e í l o . 
D T í 














Ñeque dicitur defub 
iedo, ñeque eft in fub 
iecto. 
Partim conueniunt, 




Eft in fubiea:o,& 
non dicitur de íub 
icfto. 
Cnp.i .Dc complexis^incomplcxis* 






















Vniuerfalc Afyf t a ton Paiticulare 
f íNtc r rub í ian t i amjScacc ídéSjpo 
n i t afyí la tonj inter vniuerfale <Sc 
particulare, q u i a í i m u l n e q u e ü t 
c onn í l e r e , au t conuenire. Inter 
: ubf ta i i t íam autero, 5c vniuerfale non po-
n i t a fy í ta ton , quoniam f imul conflantjite 
in rehquis. 
PRo inteí l igent ia l i te ra A r i í l . v b i de co-plexis ,& incoraplcxis l o q u i t u r , opor-
teret adducere aliqua, nifi iá á nobis di£la 
cfTent in terminis ; ob i d í b l u m n o t a n d u m 
crit,que hic pof i ta funt & de vocibus pof-
fe in t e l l ig i , 5c de rebus, Si de vocibus fer-
mofi t ,per dicide fubie í lo j debet in te l l ig i , 
eíTentialiter predican deal iquo: v t an i -
mal dicitur defubiedo, fcilicet de h o í e ; de 
homo dePetro,(3cIoanne eíTentialiter, & 
quidditatiue:(Schoc eft defubiedo d i d . E t 
e ñ e i n í ub ie f to eft, efíe in aliquo t a n q u á m 
accidens?& de eo pr^dicari accidentaliten 
í icu t á l b u m diciturde homine; ¿c albedo 
eft i n fubieéh^vel albü eft i n fubiedo, p u -
ta inPetro^vel Paulo. Et i f t o m o d o i n t e l -
gunt nominales. 
£ 4 f Si 
y i Cap .i .DccomplexisScincomplexis. 
Qmc!cft di ^ [ Si ta racñ de rebus fit fermo (vt reales i u de íubieólo dicitur : quia de fuis infer ior í -
ci de fubi*• tellio-unt/Scveriús ad mentem A r i f t . ) d ici bus praedicatur quidditat iue : Albedo eft 
fubuaf1* de r^3Íefto eñ> efleiltiailtcr c t i t i r i ^ i q u o , color : & h x c a íbedo eft albedo , & eft 
<k mediante aliquo termino de i l lo e í len- i n fubieélo: quia color no reperitur extra 
t ia l í ter prardicari. Et eíle in fubiefto eíl:,ac fubieftura: c ú m de ratione accidentis fit 
italitcr eífcin aliquo t a n q u á n i i n fub i n e í l e . E t q u i a p r o p r i u m , f i cu t e í f en í ib i l e . ClClCI 
iefto accidentali :vel mediante aliquo vo-
cabulo accidentaliter de aliquo predican. 
E t í i c natura animalis dicitur de fubiedo, 
quia ei i de cíTentia hominis : 8c albedo eft 
i n hominc, quia accidentaliter dicit de eo. 
flebile,difciplinabile, i n hpmine: naturam 
accidentis refpiciunt: quia no cíTentialiter 
pr^dicantur de fuis fubieclis:licét ab e í íen 
tia fluátrcomprchendütur 111 parte diui í ío 
nis, ficut 8c accidentia qua? comunia f i m t . 
Prí.mébru. * ! [ A r i l l o . e r g o d i u i í i o n e p o f i t a , v u l t c o m - ^ [ Q u a r t u m diuifionis membrum eft.Eo- Quartum 
prehendere omnem naturam rerum: nam r u m quíe nec i n fubicfto funt , neq^ de fub mcaibmm. 
i.Pars* 
cum quclibet mundi res vel fit fubftantia, 
vel áccidens: & fi í ub í l an t i a , vel vniuerfa-
liSjVel fingularis:3c fi accidens, vel erit v n i 
uerfale,vt color,&:albedo:vcl particulare, 
vtha 'c albedo, hic color. E t n i i a l i u d v l t rá 
poteft e l le .Si fubi lant iae^&vniuerfa l i s , 
ooortet prxdicetur de fuis iní 'enQribus,& 
hoc ei-l dici de fubieciro.Etquia ipfa fubi lá 
t ia eil:,& per fe í lat ,oportet in fabiecto n6 
íi'trqiiia elTe in fubieftojfolü conuenit acci 
deirthammaljSchomo, (Sede fubieóbo dicü 
tu r3&in fubicí lo non funt : 8i fíe habetur 
p r i i n a p ar s diui í i o n i s. 
^ [ A l i a funt5que cum í i n t in fubiefto :n6 d i 
curitur de fubiefto: 8c Hxc funt fingularia 
accidentia:vt hxc albedo:hic co lor : in fub 
iefto quidé eft^quiafubftantia non efhfed 
ie£lo d i c u n t u r ú n q u o comprehendit f ab -
ftantiam firigulareiii, indiuidiiam,qu:c vo-
catur prima fubftat ia: v t Petrus, loannesj, 
hic leojhicequus.&c. Siciftíe ñibírátiae m 
diuiduje nec infubieclo funt: quia n o í u n t 
accidentia,ncc de fubiectd d i cü tu r in d i r é -
éla pra:dicatione:quia fub fe non c o n t i n é t 
alia indiuidua, quandoquidem ipfa i n d i n i 
duafunt.Et fie p r ima 'pa í s d ini f ionis j& vlw 
tima^de fubf tant ia ih te l l ig i t i í r . Et c o u ñ e -
n i u n t , quia nül la eíl: i n fubieclo:fed d i í f s -
runt jquia vmuerfalis fubftantia, defubie-
cío dicitur: cSc fingularis de nul lo íubie í l 'o . 
J)iicT£ media; diui í ionis partes de acciden-
te: & fecüda quidem de vniuer ía l i acciden-
te, & tertia de particulari . Et coueniunt fe-» 




accidens.Et quiaaccidés e í l fmgu la r e , fub i e í l o e l l : qu ia tam vniuerfaleaccidens, q 
fe,non có t ine t de quo pi \Tdicetur :ob i d i n fingulareinfubieílo reperitur: diíferLit ta 
fub iec loe l l , (Sede nullo fabie¿lo dicitur. men rquia vniuerfale def ingula r i f íb i fub ie 
Et dcclarat ampiiús Ar i í l . ib idc i i i i n t e x t u ¿ lo d ic i tur , & fingulare accidens de nu l lo 
naturamaccidetisin fingulari,dicensefle fub ieé lod ic i tu r , l i cc t í i t in fubieclo. Et iani 
i n fub ie í lo : quod in aliquo cjuidem e í l , & conuenit vniuerfale i n fub í lá t ia ,cum v n i -
non v t i pars.Harc dicit ,quia dato fit diffe- uerfali i n accidenti:quia vtrunq^ de fubie-
rentiainípecie:<Scforniafubílrit ialisin ma élo d ic i tur : fed d i í í e r u n t , quia vniuerfale 
t e r i a m o n t a u i e n e í l accidens: quia & difte fubílantiae i n fub ie / lonon e í l , 3c vn iue r f i 
rén t ia ,&formafubí lan t ia l i s , fun t eífentiíe le accidentis fíe. Et iamcoueniunt t e r t ium 
partes: fedtamen accidens no eíl pars fub & quartum m e m b r ú , fcilicet fingulareac-
ie¿l i : quiaadueni t iam c ó p l e t o , & í n a6lu c i d e n t i s , & f i n g u l a r e í u b í l a n t i x : q u i a n u i -
exif lent i .Et dicitvlterius, de natura ipfíus l u m de fubie/lo dicitur. Dif fcrunt tamen: 
quia accidens in fubiefto eíl,<5c tamen fin-
guiare fubílantine in fubieclo non eí l . T e r 
t i u m membruni cum pr imo in nul lo cou-
ueniunt : ob id á Boetio d icü tur a fy í l a t o : 
quia ficut p r i m u m non eíl i n fubiefto, 8c 
dicitur de fubieclo: t e r t ium eíl in fub ie -
¿ l o , 8c non d ic i tur : <Sc fíe fecundum cum 
quarto m e m b r o , a f y í l a t o n : quia fecudum 
eí l i n fubieao,(?c dicitur de f i ibiedo :quar 
t u m nec eíl i n fubiecto^nce dicitur de fub-
iec^lo.Et fie manent regulan d e c l á r a t e & íl 
cíTe accidentis , v t n 5 pofs i tex t ra fubie£ l í i 
i n quo eí l reperirimam eiTe eius,eílineíTe. 
Per n a t u r a m e n i m fiérino p o t e í l , l i c e t per 
P i u i n a m v i r t u t é i n f a c r a m e t o a l t a r i s c o n -
t inga t , a c c i d e n s í i n e f u b i e ¿ l o e í l e : f a l t i m 
ipf i i q u a n t i t a s e r i t fine f u b i e í l o , e t i a fi a l i a 
o m n i a a c c i d e t i a i n O i l i a c ó f e c r a t a i n q u á 
p. t itate f u b i e f t e n t u r , i u x t a d o c l r i n á S.Tho. 
»• ^ [Te r t i um m e m b r u m d i u i í i o n i s e í l . E o r ú 
que de f u b i e & o d i c i i n t , & in f w b i e é l o f u n t : 
q u i i n t e í l i g i t u r d e a c c i d e n t i u n i u e r f i i l i : f i -
ue fitgenuSjVt c o l o r , í iue f pec i e s ,v t a lbe - gurxexplicata?, 
doaiam vtrunqi vniuerfale accidens eíl:5c ^[Hic poiTct eiTe dubiunijqualis fith^c di pahim* 
nido 





hac vna c j u a c l r i m e b r i d i u i í i o n e treslatere. 
b i n i é b r e s . P r i m a na tu r a rü , alia per fe fubíi 
l l :ens:vtfubí l :ant ia .AÍiainexi{l :ens,vt acci 
d en s, & b ^ c e ft an alo gi i n fuá an al o ga t a: e o 
quod ens dici tur a n a i o g i c é defubf tá t ia ,& 
a c c i d e n t e . Al te ra diuifio eft n a t ü r a m : alia 
yniuerfalis, alia í | n g u i a r i s : & h x c eft fubie 
ü i inaccideiitza:nam efi'e vniuerfale natu-
r x c o u e n i t j i i o n d e p e r f e / e d p b p e r a t i o n é 
inteiiedus^. Ter t i ad iu i f io eft pr.-edicato-
rum,feu vi;iuerfaliuffl : aliud eft i n natura 
f u b f t á t i í C j a l i u d in natura accidetis, & h í e c 
eft d iu iüo gencris i n fpccies: na hoc c|iiód 
eft qu idd i t a t iué p r x d i c a r i , vn iuocum eft 
ñ ibf t antix/Scaccidenti • E t í i c eft dub ium 
í o l u t u m , q u o d d i u i í i o i l la pofita ab A r i -
ftote.Sc í i t analogi i n f u a analo^gata, & f u b 
iccti i n a c c i d é t i a , & generis i n ípecies f u a s . 
^ " [ C o n t r a p r a d i c t a eft argumentum. A l i -
qua eft natura, & tamennon c o m p r e h é d i 
t u r i n aliquo m e m b r o d i u i í i o n i s r e r g G n o n 
eftfufficiéter p o f i t a d i u i í i o . l ? a t e t de d i f t e -
rentia eíTentialijVtly ratioiiale:quia vel i n -
cluditur f u b natura a c c i d e n t i S j & T i ó c r i b n i 
c ú m eireníialiter clicatur de nomine: vel i n 
cluditur fub f ü b f í a n t i a : & hoc n o n rquia i n 
h í e re rev ide tu r f u b i e é l o : n a m í i c u t f o r m a 
mater i íc aduenitjfic d i í í e ren t i agener i . I t e 
Ñ e q u e eft vniuerfale: quia non habet a l i -
qu id inferius, de quo qu idd i t a t iué pr íedi -
cetur : nec eft í ingUlare : quia prscdicatur 
eífentialiter de fpccie, & dfi indiuidliis f p e 
ciei:6clic non videtur c o í h p r e h e n d i i n cii-
u i í i one . 
^ [ A d h oc a r g u m e n t ü aliqui refpondét:cíif 
feretiam c í l e v n i u e r í a l e , & p r a e d i G a t ñ fub-
l iantierquia dicide aliquo^eíl effentialiter 
p r í t d i ca r i .E tqu i a r a t i ona l ep rcd i ca t i i r ef-
fentialiter de f p e c i e , 8c de ó m n i b u s ind iu i 
diiis,fequitur eíTe vniuerfale. 
«(|"Sed me lius e f t diccrc a d i n í e n t i o n é . A r i -
í i o . i n p r í e d i c t a d i u i í i o n e n o n comprehen 
d i differentiá:quía folum v o l u i t l o q u i de i l 
lis^qui per linea r e f t á p o n u n t u r in predica 
i n e n t o i o b i d í i c u t h i c n o n memini t depr^ 
d i ca t i onedenomina t i ua ,qu i a iu f t u sá iu f t i 
tia.&c.neqj memini t de i l l i s , que ad latus 
p o n ü t u r i n eodé praedicamento:iicutnon 
diff iniui t partes natur^ fubf tá t i^ :puta f o r 
m i qux ineft materix, fed perfeftá fubftá 
tiíufic ñ e q u e pr íedica tü diíteretiíe-.qusead 
Jatus pon i tu r in predicamento fubftanti?. 
Et ratio cius eft; quia fo lum vo lu i t declara 
Anílou 
nalicetpr^dicet eí íential i ter de homi'ne,& 
de Petrojnoi i t ñ i n quid, fed in qualecquia 
n o n eft"fpecics,nec g e m í s , fed difterentia. 
^ A d h u C é & p o í r e t v n u n i a rg iunen tñ co Argumc.i. 
tra i l i ud quod dicitur,c|? íubf tant ia dici tur 
defubieclo. Eft Anft.authoritas ' . / . iMeta. 
tex.com.4(5.dicet?'s, fubftantia no dicitur 
defubiefto: ergo malediCLU eft in p r imo 
membro di i i i f iohis , quod dicitur de fubie 
¿íro'jlicet non fit i n fubicfto. 
^[Prcterea. Accidens no eft in eífentia fub Argumé.3» 
ieét i ' .qúianec humanitas eft caliaa,nec]- n 
f ib i l i s: crgo fequitar quod accidens no eft 
i n fubieéto. Et lie fecundiun membrum d i 
uifionis non eft bene n o í i t u m . 
í j [Refpondctur adfecundum, coccdenclo fi•£,•^• 
Ar í f t . l oquUtum Metap l iy i i cé rqu ia M e t a 
phyfice loquendo, fubftantia non dici tar 
de fubie«fto:qiiia i b i no eft ferino de predi 
catione,fed de r ei effentiarS: non conuenit 
eifecundumhanc rationem efiein fiibie* 
fto, nec dici de f u b i e í t o , fed per fe l iare. 
Sed I l ic l o q u í t u r D i a k é l i c é , vbide predica 
t ion ibus ,& vniuerfalib9 ferino eft. Et ideo 
opt ime d i f tumfubf tan t iá djei defubicfto; 
quia vniuerfale dicitur de fuo quoddi ta t i -
u é i n f e r i o r i . S . T h o m . i n l o c o i l lo allegato. s.Tíiom. 
ter t ium dicendum,n on eíle in con 11 e Ad. 3.ptK 
niens c o n c e d e r é , accidens eíTein eífentia: Soluíio. 
namgrat iamponimus inaninne eftentia. 
I t e m quia iicet non de direfto, ex cófeque 
t i poni tur i n efíentia: v t quia albedo i n l io 
m i n e , & ea homo dicitur albusdic etia con 
f eqüen te rd i can tUr p o i í i i n e í fent ia : quia Solutío. 
i n homine cuius eft.'V el dicendura,& me-
lius, quod per ly elle in fubieclo, non i i i t e l 
l ig i tu r elle in ef íent ia , fed cíle i n f i ippo í i -
to , quo d eft fubiectum, 
C A P I T . 1 I I , 
De regulis antepr^dica-
mentorum. 
V M quippiam de ^ h u u 
quopiam predica-
tur 5 v t d e í u b i e d o , 
eaquae de predica-
to dicuncur, dicencur etiam de 
E c 1 fubie 
74 C a p . r e g a n t e pracdicamen. 
f u b Í e a O ! V t I l O m o d e q U o d á h ó - e í 1 : v i ü e n s , h o m o e t i á e a v i u c s : v t v i d e a t u r 
mine praedicacucanimal auté de 
homine prasdicamr: igituram-
mal de quodam etiahominepr^ 
dicatur: quidam enim homo 6c 
homo efl;36cetiam animal. 
Regula, i . ^Eorum quae funtdiuerfa gene* 
r e ^ ndn ita fe habet,vt akerum 
fub altero collocetur , diuerfae 
funt fpecie3& diíFerentiac?vt ani-
nialis5acq. fcientie.Animalisnan 
q; diffcréti^ funt5grefsibile5& hi-
pes^ vo!adlc5degésq;inaquis: 
fcientiaeveró nuil a ex his cñdiffe 




dem eífe diíferetias nihil obftat: 
fupera enim de luis inferis pr^di 
cancur. Quarc quotquot difFeré 
tix predicad funt, totidem erut 
Scfubiedi. 
I C pon i t Arift .duas regu 
las an tepr ícd icamenta les ; 
na quia i n fuperiori capi-
regulaintel l igi f o l ú de linea refta prxdica 
mentali,<Scnon fe extendataddifferentias: 
quia in fecundaregulaiddedarauit. 
^ [ Q i i o d oporteat regula intelligere i n pra: 
d i ca t ionee íTen t i a l iv t rob iq jpa te t iNá alias 
nontenet; quia d e loane pa:dicatur h o m o 
e í l en t i a l i t en loannes eft homo; & de h o m i 
n e pi\Tdicatur fapiens,hom o efl: fapiés;fed 
q u i a i d n ó e í l e n t i a l i t e r , fedaccidentaliter, 
ly fapiens,non praedicatur de loanne. 
^[Et quide licet A r i l L h í c non de modoar-* 
g u m e n t á d i loquatur, quia folum d e í impl í 
cibus vocibus eíl f e r m o , t a r a é i n h a c r e g u l a 
fundatur ille modusjqui d id tu r ,De p r i m o 
advl t imum.«5cc .Quicquidfequi tur adeon 
fequens bonae confequen t i a í , fequitur a d 
antecedensmam íi homo eft animal; <Sc ani 
mal eft f en í i t iuum; fequitur de p r imo ad 
v l t imumjq; homo fítfeníitiuus.Sic etia:eft 
homo;ergo e f t animal: e f t animal: ergo fen 
fitiumfequitur e f t h o m o : ergo fení i t iuus . 
^ [Hicob i te r (a l ib i e x p r o p o í i t o ) c o n í i d e r á 
d ü e f t j h u i u f m o d i argumentationesgratia 
materia v a l e r C j i i o n enim funt formales có 
fequen t i^má hinpr^dicat ibnibus acciden 
talibus fftmantur,n5 tenet;vt diximus pau 
lo a n t é . N ó enim valet,Petrus eft homo, & 
homo eft calidus;ergo Pctrus e f t calidüsrli 
cét po í l e t p r o b a r i j V t etiam e í fe tbonus m o 
dus arguendi,in vi r tu te regulae,etiam íi ef. 
fent accidentalia p r a E d i c a t a : v t íi vhiuerfa-
Üter capiatur pr íedicatü; f ic . H o m o e f t ani 
jnal:<Sc omne animal e f t f r i g i d u r t K e r g o h o -
m o e f t f r igidusj íoanes eft homo; & omnis 
h o m o e f t i u f t u s : e r g o l o a n n e s eft luftus.Si 
pr .Tdicatuni i n fecunda p r o p o f i t i o n e v n i -
tu lo eg i tdepra :d ica t i s ,5c uer fa l i t e r p r x d i c e t u r j q u i c q u i d de e o d i c i -
f u b i e < í t i s : q u a n d o a l i q u i d t u r , d i c e t u r (Sede f u b i e f t o . • 
d i c i t u r de a l i q u o t á q u á m ^ f l f t e m o d u s a rgued i , q i n v i r t u t e p r ^ d i f t e 
de í u b i e ( f t o : i n i f t i s r e g u l i s v o l u i t declarare r e g u L T p ó t t e n e r C j a l i q u á d o e f t p i i i r i b L i s i r f c 
na turampr^dica t i ,<Scfubief t i , q u o m o d o t e r m e d i ) s p r o p o í i t i o n i b u s ; a l i q u a n d o f o l í i 
i d quod dicitur de p rxd ica to , debeat etia 
de fubiefto díci;vt l i homo eft animal; 8c a 
n imal eft fubftantia: homo í í t fubf tant ia . 
^[Primaregula,fcilicet,CHJ» quippim de quo -
p¡A preedicutur ut defuMedo^ d qu£ de pradicato di 
cmtur,dicuntur etkm de fubiedo: á diueríis di 
v n a ; n á p o t e f t f i c contingere,Petrus eft ho 
mo:«Schómoeft animal :& animal eft v iués : 
&viuens eft corpus':¿x: corpus eft fubftan-
tiaiergo Petrus eft fubftantia. V e l ft fo lüm 
fiat f ic .Homo eft animal; Se animal eft fub 
ftantia;ergo homoeft fubftantia.. 
Bactíus. u e r í ñ n o d é expomt . Sed quiaBoet i jexpo ^ [ ^- A d hoc ergo quod argumentatio tc-
fitio eft magis adintent ionem Arif t .hanc neat3oportet nonni i l la femare; p r i m u m f^c 
p o n e m u s , q u á 6 c f e q u i m u r . A i t e n i m i p f e , a r g u a s m p r c ' e d i c a t i s p e r í e ^ u i a n o f e q u i t 
Quando aliquid de al iquo, feu alterurade 
altero pr íed ica tur , f i cu tde fubiefto; i d eft 
quidditat iue;quicquid pr íedicabi tur qu id 
d i t a t iué de prardicato, pr íed icabi tur & de 
f i ibie¿l :o:vtf ihomo eft an imal , «Seanimal 
v t dixmi9;Sortes eft homo5c ho eft albus: 
ergo Sortes eft a i b ^ S e c ú d o v t f t t a rgu ínc 
t ü i n pr^dicatis per fe,6c pr im? i n t e t i é n i S í 
non enim fequitur homo eft animahte n i -




gemís eft , termmus fecundíc intentionis 
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t e r t iü eft r equ i í i t umrv t fítprxdicatio diré 
fta,maximé infecúda p r o p o í i t i o n e : nam 
fequitur homo eft animal : animal e f t a í i -
iius;ergo homo eft A í i n u s : q u a r t ñ q u o d 
n o n f i t vtraque p r o p o í i t i o negá t iua rnó fe 
qu i tu r homo n o n eft a í i nus : a í inusnon eft 
rat ionalis: erg o homo non eft rationalis: 
qu in to v t teneantur te rmin i i n vtraq- pro 
p o í i t i o n e vn i fo rmi té r non fequi turhomo 
cftalbus:albumeft accidens: ergo homo 
eft accidens:homo eft animal : animal eft 
t r ifyl labum.ergo homo eft tr ifyllabus,mu 
tatur f u p p o í i t i o f o r m a l i s , ^ mate r ia lé .&c . 
Et hxc de pr ima regula. 
^Secmi¿ai:cgula.Eorü(lu<e funt diuerja gene* 
n,v non itn fe hííbent3ut alterumfub altero eolio* 
ceturydiuerfefuntfpecie differentiíS. Ytdnímdis, 
ntfyfcientiíe.llxc regula duas habet p a r t e s . 
P r i m a , quod genera ,qu íe non funt fubal-
ternatim p o í i t a , h a b e n t difierentias f p e c i e 
di f te ré tes :&ideo non d e b e t l e g i , í i c u t p a f -
í i m legitur, dmerfe f u n t f p e c i e s j V t l y f p e -
cies íit nominatiuus, fed diuerfaí funt f p e -
cie diíferentiíe:v'tly d i í fe ren t i^ í i t nomina 
tiuus pluralis.Et ifte error c ó p r o b a t u r ex 
Gr íEcoor ig ina l i . 
^[Secundapars regul íe eft.Eor«m«erogenc-
rum, quorum dterum fub dtero collocettur: nihil 
prohibeteafdemejfedifferentiM: v tan imatu e f t 
diíFerentia viuentis : & etiam eft animalis, 
quia animal poni tur fub animatum.Et fen 
f i t i u u m eft diíFerentia animalis, & eft dif-
ferchtiahominis. 
^ [Opor te t la t ius vtranq^ parte regulíe de-
clarare exépl is . Ip fepon i t e x é p l u m de ani 
m a l i : & feientia. A n i m a l habet volatile, 
Grefs ib i^Rept i le jAquat i le . & c . Seientia 
h a b e t , S e r m o t i o n a l c , E t h i c á . Me taphyf i -
c á . & c . C e r t ü eft differentias inter fe i f t o m 
generum differrefpecie.I té.In eodé praídi 
cametofubftantiae, corpus a n i m a t u m : ó c 
corpus i nan ima tü :qu i a non adinuicé funt 
fubalternatim p o í i t a ; difFerüt diíferentiíe: 
n á i n a n i m a t ü d i u i d i t i n c a e l e f t e , & e l e m é 
t a r e : & a n i m a t u m , i n f e n f i b i l e , & i n i n f e n í i 
biledftíe di íFerentia fpecie diíFerunt, 
Dubium, «[[Sed eft dubiu pro prima parte regul^:deL 
quibus d i íFeren t i j s loqua tur , de diuiíiuis, 
aut de conftitutiuis.Sunt qu id icá t , l oquu 
t u m dediuifmis:quia í i co f t endun t exem-
Titelman . pla.SicTitelman9 in fuadialedica: & p r o 
Solutío. i . i j Q ^ q u i a f i d e c o n f t i t u t i u i S j n o t e n e t v e r ü : 
namloquendodegenenbusfuperioribus, 
a n i m a l , & p l á t a non fubalternatim ponun 
turjcumnec fub planta animaljneque fub 
animali planta: tamen habent cafdem dif-
ferentias cóf t i tu t iuasmempcj animatum, 
corporeum. 
^[Sedali jdicunt A r i f t . l oquu tmn indiíFe Solutío. zl 
renter de diíFerentijs tam diuiíiiiis,, quam 
confti tut iuis . Intell igendo tamen de diffe 
rentijs p ropr i j s immedia té cóf t i tuent ibus : 
nam tune etiam eft ve rum, quod fi í int ge 
neranon fubalternatim pofita, non folum 
diiiiíiuíe difFerentiae fpecie diíFerunt, fed 
etiam conftitutiuae : v t patet i i f^xamplo 
allato é Ti tdmano:nam|*ropr ia diíFeren-
tiaanimalis confti tutiua, qu^ eft fenfibile, 
diíFert á p ropr i a ,qu íe eft conftitutiua p ía 
t í e , q u x eft mfenlibi le: an ima tü au té cum 
infení ib i le ,p lantam conft i tui t , í icut fenfi-
bile cum anim ato,animal. 
^ [ H i c etiam eft c o n í i d e r a n d u m , regulam 
no in te l l ig i de generibus generalifsimis: ü 
quidem cum generalifsima predicamento 
r ü n o n habeant fuprafe genus, nequepro 
pria s dlíFer entias: ob i d h c é t n on í int fu bal 
te rna t im poí i t a , non habent diíFerentias 
fpecie diíFer ente s. 
^ [Adhuc potéf t cífe argumentum contra 
p r imam regulam: quia fecundúm op in io -
nem Stoicorum,fubf tá t ia corporea,&fub 
ftantiaincorpórea, funt duogeneranon 
fubalternatim po í i t a : tamen diíFereticT n o 
diíFerunt fpecie.Patet,quia rationale ciiíFe 




o o ^[Adhocre iponde tur abaliquibus, i l l ae f 
fe genera fubalternatim pofita. f. fub fub-
ftantia:quia corporeum, &incorporeum, 
fub fabf tá t ia :& í i c n o n eífet inconueniés : 
fed hoc non valet: quia veré non fubalter-
na t im ponuntur , Se íic dicendum,quod i l -
la opimo Stoicorum eft faifa. 
^ [Secüdaxegula íic declaratur. Quia cum 
fuperiorafemper de inferió ribus predice 
tur , fequitur quod diflFéretia fuperioris po 
ter i t eíTe ínferioris :nam íi de animali, feníí 
bile, 8c etiam de homine dicetur: & tamen 
quiadici t A r i l l o t . noninconueni t eadem 
eíFe. & c . datintell igere, non eíFeneceíFa-
r i u m eadem eflTe: quia poteft etiam eíle 
diuerfamam auis,(Sc animal,funt genera íu. 
balternatim po í i t a :qu (a fub animali pon i -
tu r auis,5c difFerentiae animalis f i i i i t , vo la -
t i le , aquatile, grefsibile, <5cc.& tamen foía 
vnafuperioris,c6uenitinferion.f.vofetile: 
C[UÍEdiíFerentia eft confti tutiua inferioris, 
diuifiua fuperioris, erit verum,quod d i 
ui í iua fuperioris poteft eííe confti tutiua 
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mus,quod diíferetia animati dluifiua^quae 
e f t f en í i t i uum, eft confti tutiua inferioris, 
fcilicet3de l y animal, regula manet declara 
ta,quod quando dúo geiiera funt fubalter 
na t im p o í i t a r n o n inconuenit eádem diífe 
rentiam ,quíE eft fuperioris diuiíiua,eíre i n 
ferioris conft i tut iuam: &: d iu i í iua infer io-
ris,p6t eífe diuiíiua fuperioris, i nad íequa -
té tamen:vtrationale ,5cirrationale, quas 
diuiduntanimal ,diuiduntviuens, fedina-
dcxquaté. 1 ' 
% ^ipr Obi ter hic nota ex fecunda regula, 
non fequi quin vna e,ademres,pofsit in d i -
uer í i s p r í ed i camen t i spon i : namidem A r i 
ftote. 3. Phyí ic .d ic i t m o t u m locari in prae 
dicamento aftionis,6cprxdicamento paf-
í ion is : (Scfcientia i n p r í ed icaméto qualita 
t is ,&relat ionis í icut &fen fus : f ed in t éd i t 
Ari f t .c juod eadé res fub eadé ra t ioñe , non 
poteft locar i indiuer í is praedicamentis: & 
quando a l iqu idpon i tu r in diueríis,eft fub 
ratione diuerfa,vtfcientia,in q u á t u m qua 
litasjinprardicamento qual i ta t i s i&in qua, 
t u m dicitur i n ordine adfcib]le,in predica 
m e n t ó relationis. Et íimili ratione corpus, 
etiam íi íit fpecies fubalterna,ponitur & i n 
p r í ed i camen to fubftantiae :<Scinpredica-
mento quantitatis,quia no fecundum ean 
dem ra t ionem: fed quaí i aequiuocemam 
corpus, v t eft fubftatiarnoabftrafta á qua 
titate & materia: eft i n predicamento fub 
f!:antiíe,vt auté eft frina d iméí io , eft i np r^ 
dicamento quantitatis. 
C A P I T . I I I 1. 
De decem prasdicamen-
tisgeneratim. 
O r u m qus nulla 
complexione d i -
cütur j í ingulaanc 
fubflatiam íignifi 
canc, aut quacita 
té5auc qua lítate, aut aliquid, aut 
vbi,aut quado, aut ficü effe, aut 
habere,aut agere aut pati. Eft au 
tem fubftantiaquidem,vtinfum 
ma dicamus:velut homoaequus; 
praEdic.generaiim. 
quantitas autem 3 vt bicubitum, 
t r i cub i tum: qiialitas>vc á lbum, 
grammaticum:ad aliquid5vc du-
plum^dimidium, maius: vbí vc-
ro^in foro^in Lycio: quando au-
tem5vtlien, fuperiore anno: fi-
t u m v e r ó eífe^vt iacec5fedet: ha-
bcre autem?vt Galceatum eíre5ar 
matum eíTe'.agere vero vt fecare, 
vrererpat^vt íecari^vri. 
^"Singula igi tur eorum qua: d i -
¿la funt,ipfa quidem fecundum 
fe nul lacum affirmatione5nega-
tione ve dicutur. H o r u m autem 
ad fe inuiccm complexione, aut 
afiírmatio3aut negado fit, Vide-
tur enim omnis affirmatio vel 
vera5vel faifa eífe. Eorum autem 
quae fecundum complexionem 
nullam dicuntur ,nihi l ñ e q u e ve 
rum,neque falfum eft: vt homo, 
album,currit ,vincit . 
Oí i t i s quaepertinent ad an 
te predicamenta,hic A r i -
í to te ,dc ip í i s p r í ed icamen-
tis t raf ta t . Et reieí l is i l l is , 
que fecundum complexio-
nem dicuntur, in quibus a f 
f i rmado , vel negatio eft, diuidi t i l l a , quac 
incomplexa fun t : i n decem genera gene-
ralifsima, m quibus omnia mundi entia 
continentur. Et dici t . A u t fignificañt fub -
ftantiamjaut quantitatem. &c . Et licet v i -
deaturhic Ariftotei .devocibus l o q u i , eo 
quod v o c e s í i n t , q u e l i n e complexione 
dicuntur , & q u e f igni í icant : tamen( v t 
nos alias diximus ) fie de vocibus l o q u i -
tur ,vtprmcipal i terderebus per voces f i -
gnificatas: quod patet in exemplis ab eó 
po í i t i s in litera. A i t e n i m . S igmí ica t f i ib -
ftantiam,vthomo,eqiiiís:fed0c5ftat q u o d 
v o x hoino,non fignificat fubftantiam:er-
go de re loqui tur , & non de vocibus: ob i d 
aliquando fermo erit de rebus, aliquando 
de vocibus,vt ipfeidem Ar i f to t .Ta raen íi 
quan-
QjLKeft.i.Aneiis í i t g e n u s a d d e c e m pra?di. 77 
quancío ele vocibus, non erit principali ter 
de i p f i S j f e d pro quanto res ipfas íignificátj 
ó c i m p o r t a n t . 
^J lnpríEcl icamento non poni tur a l iquod 
complexum, fecl folúm incomplexa. Qua 
propterante d i u i í i o n e m i n d e c e m genera, 
clicit. 
^ [ ülomm qu¿ ¡ine compkxionedicuntur.Et p ro -
bat folum if ta .poni in p r í e d i c a m e n t o ^ i i í e 
incomplexa funt: quia in eis non eft affir-
matio velnegatiorquianon eft cHuiíiOjaut 
compoí i t io , fec i rumuntur fimplices voces 
ipfa?, vel í implices res t á q u á m q u í d a m r u 
d imentapnma, in quibus coní ídera t io t o -
tius iogiexvidetur v i r tu te contineri : imo 
n o n folúm ad ipfani dialefticam facit ta¡is 
c o n í i d e r a t i o / e d a d omnem aliam feientiá, 
v t i n difeurfu patebit. 
^ ^ ¡ > Q u a t u o r e r g o conditiones funt requi 
íita:, ad hoc quod aliquid ponatur i n pras-
d i c a m é t o : prima quod í i t i n complexum: 
fecunda quod í i t vmuerfale, tertia quod 
í i t res extra in te l l e f tü : (Scnonres í i í l a vel 
imaginata:quarta quod íít eiis l imí ta te na 
t u r í c , i d e f t q u o d f i e f t fubftátia^nó f i t q u á -
t i tas :& íi quantitas, non^qualitasrob quod 
6.tranfccndentia,non ponun tu r in p r í ed i -
camentis:fedfuntfuperiora: nam fubftan 
t ia ,^ : quá t i t a s ,& qual i tas , funt ens ;verum, 
bonum^aliquid.&c. 
Q J / J E S T I O P R I M A . 
Á n ens íít genus ad decena 
praedicamenta. 
V . T r i t p r i m o , an d i u i -
fío po fita a b A r i f t . en 
tis i n decé p r í ed icamé 
ta , fitgeneris, infuas 
fpecies, vel analogi,in 
fuá analogata . H x c 
_ qu^ f t i o in parte trafta 
ta eft i n f upen on bus,quando de p rsd ica-
bilibus a g e b a m u s t f e d t a m é i l l a q u í e i b i n ó 
funt difta,erunt adducenda. Et videtur q> 
iyenSjí i t genus addecem pr í ed icamen ta : 
J'ft.rgum. ¿c fie íit diuií io generis i n fuas ípecies . Ens 
v n i u o c é prxdicatur de d e e e m p r í e d i c a m é 
tis,&: quidditatiuc :quia ens fignificat efsé-
t iam in generali,no hanCjVelillam: & l i o c 
Arifto, eft de eí tentia cuiuí l ibet rei.vt A r i f t . 4 . M e 
ta.comen.4.m{inuat: ergo eft genus ad o-
mnia.Patet confequentia ex definitione 
generis fuprá po lka . I t e m : quia f i nó eíTet 
genus,(Scn6 eft fpecies,nec difi-erentíame-
que propr iü j i ieq j accidens, 8c eft vniuerfa 
le: fequereturqd daretur aliquod vniuerfa 
lc ,v l t ra i l la q u i n q u é pofi ta á Porphyr io . 
^ [ S e c u n d ó . Ens eft vn iuocum ad fubftan- s.Argum¡ 
t iam,quia proprie, 8c quidditatiue dici tur 
ens:ergodatoadalia omniaprsE 'dicamen-
t a l y ens genus non eíTet, eíEet adfubftan-
t iamfa l t imj&í ic ens genus dicendum. 
^ [ I n contrar ium eft : quia non dicitur v n i - ¡:n cótrariS 
u o c é de fubftantia & accidente, fed po t iüs 
ana log icé , (vtfupra d i x i m u s ) ergo genus 
ñ o n eft ad decem pr^dicamenta. 
^ | "Ad quíef t ioné re fpóde tur nega t iué .Ens Adqu^ílio^ 
no eft genus ad decem pr^dicamenta.H^c Conclufio» 
e f t coc lu í io o m n i u P h i l o f o p h o r ü : ¿kaper i^Ratio. 
t é eam in i f to loco in f inua t .Ná c ú m 2;enus 
genera l i f s imüí i t , fupra quod no eft almd 
genus : í i efre tgeneral i fs imü, deceprardica 
meta ab eo pofita n ó eífent generalifsima: I 
fed funt generalifsima,& fie ab A r i f t . v o c a 
tur:ero;o ens n ó eft 2 ;eneralifsimüfupra ea. 
«^Secundo. Q u o d n ó v n i u o c e p r í e d i c a t u r t.Ratio* 
de aliquibus, non poteft ad ea efife genus: 
fed ens non pr^dicatur vn iuocé de fubftá-
t i a , & accidente;fed ana logicé(v t fupra d i -
é l u m e f t ) ergo n ó eft genus ad fubftantia, 
& accidens. 
<f[Tertió.Omriisfpecies genus faperat in- j.Ratio^ í 
d i í íe rent ia (v t d i f tum eft i n ter t io predica 
bil i)fednulla eft differétia fpeciei alicuius, 
vel alicuius p r^d icament i , q u x no imme-
diaté , 8c expl ic i té includatur i n ente: c ú m 
eo q) eft,ens erit:fequitur er^o q> ens n ó eft 
genus ad a l i apred icaméta .E t A r i f t . 3 . M e - RatioArÜ 
ta.commen. i o.probat concluf ioné . Quia 
omne genus eft extra eífentia & quiddi ta-
té difFerctiar: fed ens eft de eftentia & qu id 
ditate r e m o m n i u m : ergo non eft genus, 
Cer tumeft q? animal eft extra effentiam , 
rationalis :quiain ordine ad rationale fe ha 
bet velut materia,&per rationale c ó t r a h i -
tur. ratio animalis,ad fpeciem hpminis ; Se 
quod ens fit de eftentia cuiuí l ibet rei,patet 
i n loco citato. 6c. 4 . T o p i c o r u m cap. 5.8c 
io.Meta.commen.(5.&.8.Meta.commen. 
16. probatens non intrare de í in i t i onem ' 
aliquam quidditatiuam:qiiia non dicit fpe 
cialem gradum quidditatis non inclufum 
i n difFerentia:fed cum definitio quiddi ta t i 
ua conftet ex genere, fequitur quod fi ens 
non poteft conftituere de í in i t ione ín qu id 
di tat iuam,quod non eft genus, 
^[Adargumenta i n c o n t r a r i u m . A d p r i m u Aá.í.arg®» 
pate t fo lu t io , tam ex d i í l i s in pracdicabiH-
b u s j q u á m i n i f t o l o c o a i ó enim dicitur v n i 
uocé 
Quaeft.i.DefufiScic.io^pr^dicamcn. 
uoce ens de fubftantia, 6c accidente: o b i d bene fieri perpauciorarfedomnla múcí iea 
nonhabetrat ionemgeneris . t i a inc luduntur inhoc( j ) efl e í feensperfc^ 
Ad. t . ^ [ A d f e c u n d u m d i c e n d u m , q u o d í i v n i u c r &ensperaccidens r e rgononopuse f tpo-
fale capiatur eo modo quo i n pr íedicabi l i - nere decem praedicamenta. 
b u S j V t t a i i t u m v a l e a t f i c u t p r ^ d i c a b i l e j V n i ^ [ S e c ü d ó . O m n i a n o u e m coprehendutur Afg^a» 
u o c é defuis mferioribus,non eft vn iüe r fa - fub vno accidenterego fruftrá funt p o í i t a . 
l e rqu i anone f tp r aed i cab i l evn iuocéc í i t a - P a t e t . O m n i a e f s é t i a l i t e r i n h o c c ó u e n i ü t j , 
me vniuerfale d ica tur idquodde pluribus q u ó d e f t i n alio e íTc j&nonper fe : ergo fo -
diciturjfiue v n i u o c é / m e a n a l o g i c é , ens,y- l ú m v n o c ó c e p t u o m n i a i n t e l l i g u n t u r : cü 
niuerfále eft . Nec eft inconueniens q u ó d a couenientia eífentiali í i t atftrahibil is có 
ceptus communis. 
^ f T e r t i ó . I n entibus ratioií is r epe r i t u í or- Argma.j^i 
cío fuperioritatis, 6cfubieft ioms:&tamen 
n o n p o n i t u r a l iquod praedicamétum pro 
enterationis: e rgonon fuff ic ienterpoí i ta 
eft d iui í io . M a i o r patet ex ipíis vniuerfaii-» 
buspr í ed icab i l ibus . i " " 
^[ Incon t ra r iumtamen eft Ar i f to te l i s au- " cotmi& 
quae videteíTe íubf tá t ie aftus, vel efifedus. thori tas , p o n e n t i s f o l ú m decem voces, i n 
^ ^[^e Et a d u e r t e n d ü cü ens dii i idatur i n fub - quibus omnia m u n d i entia continentur. 
ftantiá&qiiantitate5&adaliquid, & quali 4 P r o í o i u t i o n e í l u ? f t i o n i s eft notandum, p^3* 
tatem,(Scal iapr^dÍGamenta:nonvtgenus, Platoriéfeníi íTe vnü íb lumeíTegenera l i f s i ' ? 
m ú o m n i ü , quod de ó m n i b u s v n i u o c é , & 
ad quod omnia haberent ord inem,& r e d ú 
cerentur:6cid vocabat ens.Quas opinio re 
iefta eft infuper ior ibus , & reprobatur á 
Po rphyr io . cap.defpecie3 &:ab A n f t o t . 3 -
M e t a . t e x t . 10. 
^[Pythagoras t ñ m u l t i p l i c a u i t p r e d í c a m e Pytliagór» 
t a ,v tnonc5tentus i f t i s . 10. vocibuspofue 0pín»o-
r i t . 2 o.decem poíitiiia,<5c decem priuatiua. 
Qure opinio etiamreijcitur ab A r i f t . 1 . M e 
ta.c. y.quam 8c S.Tho, ib i l e¿Hone .8 . rele-
Argutn.i. 
n o n fit al iquod i l l o r u m quinq^ i b i p o í i t o -
r u m : & dato ly ens,non íit genus ad decem 
prcdicamenta, fed comune ó m n i b u s dece, 
in q u a n t ü a ñ u a l i t a t e m dicitrerum:poteft 
p o n i r e d u f t i u é i n p r e d i c a m é t o fubftantie: 
quia aftualitas proprie ad fubftá t iam per t i 
net3 Se obhoc dicit S.Tlio^eíTe p r x d i c a t ü 
fubftantiale: quia a f tua l í t a tem impor ta t , 
neqj v t v n i u o c ü fed v t analogum:vtin .4. 
Metaph .proba tur : fequitur quod motus, 
no e r i t e x t r a p r a e d i c a m e t a i c ü í i t ens quod 
affirmatPhiio. in .3 . P h y í i c o r ü quado m o 
t u m d i f f i n i t . Sed quia c ó p a r a t u r adfuum 
ten i i i nü ,v t impe r f e¿ lu , a d p e r f e f l ü : in ilío 
prardicameto debet poni , i n quo eft te rmi 
ñ u s eius reduf t iuer í icut pars,eft redudiue 
i n p r í e d i c a m e n t o i n quo eft fuum t o t ü : & 
fie generado, Sccorruptio, i n fenfuquo 
funt m o t u s : p o n ü t u r i n predicamento fub 
ftantie:quiaterminus ef t fubftant ia :&au- gat.Iftis fuppofitisjí i t pr ima conc lu í !o . 
g m e n t u m , ponetur i n praedicameto quan ^[Pr^dicamcta decé ab A r i f t o . p o í i t a / u n t 
t i t a t i s :& fie de a l i jspr íedicament is :de quo fufficienter enumerata^ &nec ¡ ; plura,neq^ 
paucioraeíTe d e b e t : n á f u p p o í i t o ens dic i t 
i.CoccIttC 
etiam plenius i n . y. P h y f i c o m & in.3.Phy 
f i c o r u m . S . T l i o . m o t u m f u m é d o prout eft 
aftus impe r f e í l u s iam receptus i n m o b i l i : 
. eft in ó m n i b u s praedicametis in quibus eft 
terminus a c q u i í i b i l i s p e r m o t u m . 
Q V ^ S T I O S E C V N D A 
Vtrüm fufíicienter numeren 
tur.io.predicamcnta. 
11 Vaeritur f e cüdo ,v t rum 
fufficienter ab A r i f t . d i 
ui í io faélafuit5rem 0111 
n ium i n praedicamenta 
decé. V i d p t u r q» non . 
^[Fruftra f i u n t p e r p l u 
ra , quse p o í r u n t aequé 
p r i m ó , & principaliter de íubf tant ia , 8c m i 
ñus principaliter per a t t r i bu t i oné de acci-
dente: p r i m u p r í e d i c a m e n t ü fubftát iaef t : 
^ [S ta t imdiu id i tu r ens, in ensra t ion is ,& 
ens reale. Entis rationis funt tres gradus, 
' n e g a t i o í p r i u a t i o J & f e c u n d a i n t e n t i o . N e -
pt iones,quiares fiól^fvt C h i m a e r a ^ ó ha 
bent en t i t a t é .P r iua t iones , quia d i c u n t p r i 
uationem in fubieclo, p o n ü t u r r eduf t iué , 
v t p o í i t i u a f o r m a . S e c u n d a i n t e n t i o no p o 
n i tu r i n aliquo decem: manet ergo fo lúm 
ens reale ponibile in p r íed icaméto .E t quia 
nouem modis cot ingi t ens reale, quod per 
fe non fta^eíTein alio,ponuntur fo lúm no 
uem prxdicamenta :3cvnumfubf tá t iam: 8z 
fie fo lum funt decem. 
^[Adcuius fufíicientiam n o t a n d u m , q u ó d Suffícicntí* 
i n f u b f t a n t i a t r i a f u n t n o t á d a : m a t e r i a , f o r lo.prsdica 
. m a ^ c o m p o í í t u m : 6cinaccidentibusc5- mentorum. 
í i de ran-
QuasíT:^-An decem praedicamenta diflin. 
S.Thom. 
í l d e r a n d u m , q u í d a m ineíTe fubftantiíe ab 
m t r m f e G O , & a l i a abextrinfeco. Hinc co l l i 
g i tu r f u f f i c i e n t i a p r í e d i c a m e n t o r u m ^ t S . 
T h o m . y . M e t a p h y . leftione .7. & : in opu -
fculis. S iacc idés abintrinfeco ineftfubftá 
t iá : :velabfoluté c ó n u e n i t , v e l n o n : í i fíe, 3c 
ratione materia;, eft quantitas: fi ratione 
formff, qualitas. Si per refpeftum ad aliud 
conueniatjfumiturprasdicamentum ad ali 
quid.Et fíe funt quatuor pr íedieameta p o -
tifsimajSubftantia, Quant i tas , Qualitas, 
A d a l i q u i d . 
^[Sitamenaccidens fit ab ext r infeeo ,po-
nun tur a l i a .^ .Ná íi ab ex tnnfeco ,&no eft 
l i ienfura5ef tpr íedicamét i imhabi tus , v t ve 
í t i t u m elle: fí eft menfura, vel quantitatis, 
«St eft vbiraut eft durationis menrura,& eft 
3uando:& í i í i t difpoí i t io par t í i im,ef t prae ieamentum fitus: fípartim abintrinfeco, 
¿ e p a r t i m ab extr infeeo, eft p r íEd icamen-
t u m aél ionis , &pafs ionis , &: fie fuffieieter 
funt enumerata.^- V n ü tamen eon í ide ran 
dum, q u o d ifta decem praedicamenta fie 
f u n t d i f p o í i t a , v t fumantur á m o d i s f p e e i a 
libusentis;<Sddeo ínter ipfanon eft confu 
í ío:<Scvnumnon pr íed ica tur de al ioforma 
literrScfíeut e x i f t a e o n f í d e r a t i o n e m o d o -
r u m fpecialium entis, dif t incl io praediea-
m é t o r u m i f i c e x m o d i s e í T e n d i entis",in co-
niuni , fumitur numerus tranfeendentium: 
v t quia ens ftatim indiuifum in te l l ig i tur 
í i t v n u m t r a n f c e n d e n s : & q u i a tale eft d iu i 
fum a quo l ibe t aUo , í i t a l i qu id :&qu iaq i i i d 
4 i t a té babet5res eft: ác quia res,coformi^a^ 
a d i n t é l i e ^ l u m erit; Sene verum: & quia ta 
lefuam habebit p e r f e í l i o n é , Scrat ionyn 
appet ib i l i^ ;&er i t bonmi i ;&ta l i s er i tordo 
quoad fuas formales radones, in ter ipfa 
t r á f cenden t i a . P e quibus fupra d ix imus: 
quanuis f l a t o b o n ü & v n u m , i n t e r t r á f e e n 
d e n t i a p o n a t p r i u s ^ u á m ens;quiaiiia d ú o 
d i c ú t u r de non ente; n é p e de materia q u á 
dicebatbonam,quiaformam defíderat: <Sc 
eft vna quia infe diuifa,5c per quatitatem 
diuidi tur . Sedtamen pr ima afsignatio te-
n e n d a : & P l a t o h i c r e l m q u é d u s : q u i a f i m a 
teriaeft bona,eft i n ordine ad eíTe. 
Adprlmu. ^ [ A d a r g u m e n t a r e f p 6 d e t u r . A d p r i m ü , d a 
' to ita fit,^ omnia m ü d i entia c ó p r e h e n d á 
t u r i n h o c quod eft enspfe, (Scensper aeei 
dcs:fed quia quod eft,eire ens i n alio,Yel p 
accidés ,mult ipl ic i ter e ó t i n g i t , v t patet ex 
enumeratione: o b i d n ó f u f H c e r e t p o n e r é 
d ú o prapdicameta, fedfuit requif í tu pone-
re nouc, a d d e c l a r a n d ü nouem modos,qui 
bus c o n t í n g i t eíTe i u alio,vel n o n per fe. 
^ [ A d feeundií 'dicédum,q) dato n o u e m i n - Adfecundu 
t e l l igá tu r de aceidente,fedt i í quiaaliterac 
cides ineft fubftátie.f .ab intrinfeeo: vel ex 
tr infeco,ponit a l iud,& aliud predicamefü. 
^ [ C i r c a t e r t i ü argumentum eft n o t á d u r a , Adtertlum 
q? eft diuerfa opinio eirca feeui ldasinté t io 
nes, v t r u m debeá t pon i i n pr íed iearaento , 
<Sc ficeftdiuerfíifolutio. N a m Buridanus Qpinio.i, 
i n fine pr^dicamentorum,&ali) eumeodi Buridani, 
cunt, entia rationis poniinpraedicamento 
relationis,quia re fpef tüdicüt . S'edhoc no 
videturrquia cúm i n p r í e d i e a m e n t i s folum Reijcítuj 
entia realiaponantur:inprsed?Ícám^nto re 0Pinio* 
lationis fo lum reales relaciones ponentur. 
^ [ A l i j d i c u n t , q u ó d e n t i á r a t i O n i s no f u n t ^ i n i o . z » 
i n fpeeiali pi%Tdicamento,fed e o m i U u n i t e r 
i n o m n i b u s : q ü i a c ú m e n t i a r á t i o n i s f í n t de 
genere,(5c fpecie, 5c i n oii iñi prardicaméto 
íi t genus reperiri, &fpecies: fequitur q» i n 
omnipr^dieamentofunt : tamen hocnon Reprobas 
eftadmentem A r i f t o . q u i a n o m i n a n ó po opímcu 
nuntur i n p r í e d i c a m e n t o f e c u n d u m mate 
rialefígnificatum,fed rat ioneformalis , Et 
dato fubftantia,quátitas,qualitás,(Sc'Cf fínt 
geniis,!autfpeeies: fedintentio generis eft 
aliud qfubftantia,vel quantitas, vel qua l i -
tas.Etideo dicedum,entia rationis eíTe e x - Opínio.|« 
tra decem prxdicamenta: nam antequam 
Arift.pon'eretdecem, d i f t i nx i t ens, i n ens 
reale,& rat ionis: (Screlinqués ens rationis» 
de ente reali p o f u i t i l l a decem.Ob i d ( v t d i -
citPaulusV"enetus)aut entia rationis per- pau|us yej 
t i nen tadan tep r¿ed icamen ta ,v tp raed icab i nctus. 
lia fie dicantur, autxjportet fingere vnde-
c i m u m p r í e d i c a m e n t u m , i n quo fit or dina 
t i o ent ium rationis. Et quod n o n ponatur 
i n aliquo decemS.Tho.depotentia.q./.ar S.Tí»o« 
t i cp .p roba t . & i n opufeulis, V n d e manet 
fo lu tum. 3.argumentum? 
^ [ * E x iftispatetmanifefte, L a u r e n t i ü V a ^ 
léfem decep tü in fuad ia i e f t i ca : q u i v n u m 
fo ium pof iut trafcendens. f, res ; & fo lum 
tr ia eíTe ppíedicamenta.f . fubftantia ,quali^ 
tas ,& aí t iora tq j Thomas Briat etiamfeclu 
dendus,qui Laurent ium Valenfem n i t i t u r 
defenderethec enim contra A r i f t o . d o f t r i * 
nam,funt inuenta: & contra benePlii lofo 
phantes de quo late d i f p u t a t d p í l o r Cirue 
lo i n fuá illa egregia cjuaíftione detrafcen* 
den^ibus. 
Q V y g S T I O , I I I A N D E 
cení praedicamenta diftin -
guacurper modum pr^di 





Ertia quíEÍlio de pr íedi 
c a m é t i s : A n d i í l i n g u a 
tur decem pr í ed icame-
t a p e r m o d ü predican 
d i , & eíTendi.Et videtur 
do eft color, 6c Sortes eft coloratusreíTent 
so.praedicamenta, & n 5 fo lum. i o- & i a m 
f a l t i m i n nomine conuexiireinus c u m P y -
thagora ,qu ipofu i t .2o .pr íEdicanienta . 
Ter t io probatur modus e í rendi , n o n 
Quxft^.Decem prasdica.cliílinguun.per modum praed. 
re d i u e r í i m o d é correfpondente ex fui na-
tura,vt eíTe pr incipiuin>& eíTe finem: p r x -
dicatur de p u n é l o , e o quod fuper natur am 
eius vterqj modus fundatur,quiaterminat 
& i n c i p i t . 
quodn5:res p r i m í e i n ^ p r e r t i o n o t a n d u m ^ u ó d m o d i e í T e n d i i n S-Nottí 
t é t ion is , q u x veré funt re í l in t i n duplici d i í íe ré t ia . N a m quidam 
cntia realia, non d i í l i n g u ü t u r per res fecü funt aftu d i fb in í i i , v t effe á l b u m & dulce 
¿ x intentionis,qUcT fo lum habent eíTe per i n p orno: quia á diftinélis qualitatibus f u - Modus eíTe 
operationem in t e l l e í t u s : fed pr íed icamen m ü t u r . A l i ) m o d i í u t n o a¿t:u di f t inel i : fed ^""^s-
ta decem funt res pr imíe intentionis: quia fo lum fecundum diuerfos conceptus, v t 
yere entia realia,vt fupra d i f t u m eíl:: ergo feientia fecundum quód-eí l qualitas, & v t 
n o n di f t ing^untur per m o d u m predican ord inem dici t ad feibi le: & a f t i o v t ordinc 
di faltim.Patet,quia modus príedicadi , eft ad agentem,vel ad pac i é t em vna <Sc eadein 
ab i n t e l l e f t u f ab i i ca tüm;& eft terminus fe eft res, 8cmodi eíTendi m u í t i p l i c a n t u r fe-
cunda intentionis. cundum diuerfos conceptus. 
^ [ Secundo.fi p r íed icamenta diftingueren ^ [Quar tópr inc ip iad i f t i iu f t iua queda funt ^ ^ o t ¿ 
tu r per modum.pr;cdicaiidi:cum in q u o l i - p r o x i m a , & alia v l t ima ta :ná elementa qua 
betprxdicaraento funt d ú o m o d i pr íed i - l i tat ibus d i f t i n ^ u u n t u r p r o x i m é j f e d v l t i -
cand iún concreto,& in a b í l r a f t o : v t albe- m a t é fuis formis íubf tant ia l ibus , in quibus 
p r ó x i m a pr inc ip ia fundantur .His fuppo-
íitis a d q u í e f t i o n e m . -
^[Circa qu;rf t ionem varia: funt op i . N a m 
demente doftoris f u b . A n t o . A n d r . i n . y . 
A d e t a p h . q . / . t e n e t j q u ó d . i c . p r í e d i c a m e n Vari« opf. 
faciat dif t inf t ionem. i o .praedicamentorü . ta no i í d i f t inguuntur per diuerfos m o d o s Ant0* Aa<k 
Quia mod i i l l i eíTendi i n alio:vel funt de i n p r í E d i c a n d i , f e d per diuerfos modos eífen-
trinfeca ratione eomn^vel non : íi lic,ergo di :non d i f t in f to s realiter,fed ex natura reí 
eíTe i n alio íic eft de intrinfeca ratione q u á i.per d í f t i n í l i onem formalem; quam S^o-
t i ta t is , í i cu t r a t iona le de ratione hominis: t i f t 3 p m e d i a m p o n u n t i n t e r r ea lemdi f t í l i -
fedhoc eft fa l fum: alias infacratifsimofa- ¿ i ionem(Scrat ionis ,de quibus alias, 
craiiiento Eucharifti^ non eífetvera quan , ^ [ A l i a eft opi.Heruei i n . i . quol ib .q .p .qu i OpinioHeí 
titas, quia non eft i n aÜo , & íi non funt de videt l i r affirmare, quod p r í ed icamenta no uci. 
intrinfeca rat ione: Sjjgo non effentialiter d*ftinguuntur realiter, ftd per o p e r a t i o n é 
contrahunt adp r í ed i camen ta ,ueque eífen in t e l l cé lusmam per diuerfos modos i n t e l -
tialiter d i í t m g u u n t ea. l i p e n d i eandem rem pofunt dmerfa pra^dí 
^ [ I n c ontrar ium eft A r i f t . i n litera. c a m é n t a confti tui}íicut infra erit manife-
Nota. ^"pro debita intell igentia eft a d u e r t e n d ü : ftum ad q i i í e íHonem. 
q u o d praedicamentum tr ipl ici ter fumi po <j[Priraa c o n c l u í i o . P r a í d i c a m e n t á í u m p t a i.Concluf. 
teft. V n o modo pro in tent ione, quae d i c i p r íec i fépro re p r ^ d i c a m c n t a l i ^ u x eftfo 
Praedícamé p o t e f t p r í E d i c a m é t a l i t a S j q u í e eft ordo vel l u m operado iñtellecjtus, Sc ensrationis, 
tum tnplici relatio ín ter genera ¿kfpecies fecüdum d i - no dif t inguuntur aliquo niíi fe ipíis : quia 
t mitur. uerfum modum prxdicandi fecüdum fub funt pr imo diuerfa i n nul lo vni i ioco con -
& fupra, & íic eft fecüda intentio3& eft de ueniunt: quia cum fit ordo p r í cd i camen ta 
mera confiderat ioneiogici . Secundo f u - lis,<5c eft d i f t in¿ l : io , tuncquíero:vel fe ipíis 
mi tu r p r í e d i c a m e n t u m pro rebus predica i l la q u x in ordine f u n t po í i t a d i í t i n o - u u n -
mentalibusvtresfunt.f .fubftantia q u á n t i tur ,vel alio additomo alio addito: quia no 
tas qualitas.&c. habent fie a l iud ,n i f i i r i t é t ionem fecunda: 
^"Ter t io fumitur p r o ipfis rebus, pro v t i m o &ta l i s ordo eft i l la fecunda in tent io , 
ftant fub intentione prxdicamentali tatis , quas nu l l um reale habet efTe nif i per in te l -
quo modo compledlitur ens reale, & r a - leftum:ergo feipíis diftino-uuntur. 
t ionis . ^ ^[Secundaconclufio,Pr.Tdicamentafum-$.Conc1ar* 
z.Nota. ^ [ S e c u n d ó n otan d u m : m o d i predican di pta pro rebus prcxdicamentalibusvt ftant 
Duplexmo funt i n dupl ic i dií íerétia. Quidam funt ex fubfecundisintentionibus3immediatc d i -
duspr^dicá cogitad per operationem inte l lef tusfolü: ftinguuntur per diuerfos modos p r x d í c á -
ái' u t clumaera eft animal; quidam fundad i n d i : fundatps fuper rem ipfam. Prima pars 
proba-
s.í 
Gap.^Defubftantiá. 8 í 
probatur .Nam diuerfus eft m odus pracdi-
candifubftantíae q u á m f i tquanti ta t is v e l 
quali tat is :& quidemnonintel l igas diuer-
fos modos praedicádi vtinprsedicabilibus 
i n q u i d v c l i n quale: quia i b i alia eft ratio, 
q u á m i n p r í E d i c a m e n t i s : nam tam i n quid 
eft:albedoeft color : í i c u t , homo eft an i -
mal: fed i u x t a alium modum có í i de r a tum 
ín ip í i s rebus realibus.&c. I u x t a regulas 
pofítas in ante pr íedicament is d ix i funda -
tos fupra r e m : quia fin on e í f e t con í i de r a -
t io de fundamentis, maneret fo lúm fiftio 
per fecundas intentiones. „ ' 
Concluf. ^ [ T e r t i a c o n c l u í i o . D e c e m p r a e d i c a m e n t a 
d i f t i n g u u t u r v l t i m a t é p e r diuerfos modos 
cí fendi , aclu d i f t iné los , vel diuerfo modo 
correfpondendi : dif t inft is conceptibus. 
N a m m o d i prsd icandi d i f t i n f t i , fundan-
tur fuper dift inftos modos in te l l igendi :& 
d i f t i n í l i m o d i inté l l igédi f u n d á t u r fuper 
dift inélos modos elTendiuiamcqnGeptus, 
in re f u n d a t u n í i vanus non eft:ergo de p r i 
mo ad v l t i m u m dif t incl io predicamento-
rum,penes diuerfos modos eíTendi v l t ima-
t e fumenda e f t .D ix i a<flu dif t inf tos: quan 
S.Thom. do funt res d i f t i n£ l^ :v t i n fubftaiit ia,quri-
titate,<Sc qual i ta te ,&ad a l iqu id .Vel e x d i -
uerfo modo concipiendi r e in :v t eíTe i n i o -
co,vel eífe i n t empore ,e í re ve f t i tü , v e l n u -
dum.&c.Híec eft doctrina S.Thoi in qua;-
ftionibus de v eritate.q. i . art. i . 
Atlpnmum ^ j ^ ¿ p n n i ü d i c é d u i n v t patet ex no tab i l i -
bus^quod fecundx intentiones non d i i r in 
^uunt praedicamenta, i n cjuantum fo lúm 
l u n t entia rationis :fedipfa; intétione&^qua 
tenusfundamentum h a b é t i n r e r e a l i j f u n t 
quaefaciant d i f t inf t ionem penes diuerfos 
modos p r e d i c a n d i j V t dictum eft i n fecun 
da conc lu í íone . 
Ad fccudü. Adfecund i im fta't f o l u t i o , q> d i f t inf t io 
inpr^dicamentis fumatur fecuiidum m o -
dum diuerfum pnedicandi d e pr ima m b -
ftaritia: nam mil la rés alteniis predicamcn 
t i p rxdica tur de pr ima fubftátia i n abftra-
ñ o m a m h a e c eft faifa, Sortes eft co lo r , vel 
iSortes eft albedo:quanuis refteinconcre-
to Sortes eft coloratus velalbus:<Scíic non 
eft ponenda alia feries p r í r d i c a m e n t o r u m 
per abftra.cturaí icut per concretum: licet 
quando inconcreto de fubief to í i t predica 
t í o : v t h o m o eít albus j í i t v e r é pra-dicatio 
nomine fed non ratione: quia accicíens no 
eft de eí íent ia fubieft i , quod eft p red ican 
ratione. , 
Ad tertium <lfAd t e r t ium dicendura, q u ó d eíTe i n alio 
aci u, non eft de intrihfeca ratione aeciden 
tis :v taper teprobatur exfide catholica, 
cui n on poteft fubeíTe falfum: fed tamen 
eífe i n alio,vél íneíTe aptitudine, de i n t r i n -
fecaratione accidentis probatur eífe, v t fu 
p r a i n pr^dicabile.y.difputatum eft:íic ex 
i l l o modo eí íendi vario i n alio a é l u : vel a-
p t i tud ine : o p t i m é di f t in í t io prxdicamei i 
t o r u m fumi poteft. Et íic prcdicamenta d i 
ftinguuntur non per modos praedicandi 
tantumi, vel per modos varios mtel l igendi 
tantum,vel per modos e í r end i t an tum: fed 
per h^c omnia,diuerfa tamen ratione. 




pr ié^ impr imis^ j 
de máxime fie d i 
Tcxtus.i. 
c i tu^c í l , qok ne 
que de í u b i e d o aliquo dicicur, 
nec i n íubieólo aliquo c f t ^ t qu i 
dam homo, 8c q u í d a m equus. Se 
c u n d x v e r ó fubítanti£e3 fpecies 
h ^ j i n quibus quas i n primis fub 
ftancias appcllabamus infunt jdi 
cunturj&; n x quidem, ¿c harum 
fpecicrü genera: vt quidam h o -
mo3in fpecie qu idé hominis eft: 
.genus vero fpeciei5animal eft.Se 
curída? igi tur fubftantiíe h x dicu 
tur3vt eft homo^atq. animal Textus.*. 
^ Manifeftum autem éx ¡js quíE 
diximus eft5quód eoruín quas de 
fubieóló dicunturjiiecefle & no 
m e n ^ ratione de fubieólo pre-
dican: vt homo de fubiedo quo 
da homine dicitur ¡ Priedicatur 
etiam 6c nome: hominem cnim' 
de quoda homine predícabis56c 
ratio quoque hominis de quo-
dam homine praedicabitur: q tü -
f dam 
gi Ga^.Defubftamia. 
* clamcnimIiomo,&homo36cani cftprimx fubílatias. Siquisenim 
mal rationale mórcale eft: quarc prima fubftatia quid fie edat, eui 
&; iiomeí&: ratio de fubic<5toprae dentiúsjConuenicntiusq; reddi-
dicabitur.Eoru vero qus in fub- derit3íifpeciem5quám genus red 
icCto funtjin plurimis quide ne- daf.vthominem quedam maní» 
que nome,neq- ratio praedicabit feftiús afsignabic, homincm po 
de íubiedo:in aliquibus aucé no tiüs quám animal afsgnans:illud 
men quide nihilprohibet de fub enim propriummagiscuiufdam 
iedo praedicariinterdü, ratione hominis3nocaute c6muniús. Ec 
vero eftimpofsibile:vtalbú,cüiii cúm quandamarborem aísigna 
fubiedo fie corpore, pr^dicatur ueric5manifeftiús afsignabic, ar-
de fubiedo:dicitur enim corpus bore afsignádo3quám plancam. 
alburracioveróalbi, de corpore Practerea.Primae íubrtantiaeideo 
nu / i^ pr^dicabitur. Alia vero oin q? alijs ómnibus fubijciuncur y Se 
nia auc de fubiedis dicuncur pri omnia alia de ipíis vel predican 
mis fubftancijs, aut infubiedis curjVelinipfisiunceaj gracia pri 
eis func.Hoc autem manifeftum me fubftanti^ máxime dicunrur. 
ííngula depromencifuerit: vea- Ve autem primae fubñantiae ad 
nimaldehomine prsedicatur: er omnia fe habet cantera 3 icafe fpc 
go6cdequodam homineprsdi ciesadgenus babee: fubijeicur 
cabicurmaíide nullo quorundá enim fpecies generi. Genera e-
Iiominum3nequcomninodeho nimdefpeciebuspraídicanc",,fpe 
mine.Rurfus. Color in corpore cies autem cum genenbus noa 
eft: ergo Se in quodam corpore. conuercúeur.Quare & ex bis fpe 
Namfinoninaliquocorporum cies genere fubftantia magiseí t 
fingulorum eft5nec omninoin Ipfarumverófpecierumqu^cun 
corporejquare alia omnia auc de que genera n6funt5alceramagis 
fubiedisprimisdicunturfubftá- aletra fubftantia nuliaeft.Nihilo 
tijs5auc infubiedis eis füe.Noexi enim accomodaeiüs afsignabis 
ftentibmigicurprimisfubftátijs, de quodam homine hominem 
aliquid aliorum eíTcjeft impofsi- afsígnádo^quám de quoda equo 
bile. Omnia enim alia aut prxdi- cquum. Similiter autem & in pri 
cantur de eis, aut in fubiedis eis mis fubftacijs nulla altera magis 
funt:quare nonexiftentibuspri* altera fubftanciaeft:nihiIo enim 
mis fubftátijsjimpofsibilecftalio magis quidam homo fubftantia 
rum aliquid eífe. eftjquám bos quidam. 
Tcxtus. 5. ^Secundarum vero fubftantia- ^"Mérito igitur poft primas fub- TcxtttS-4, 
rum^magis fubftantia eft fpecies, ftantias folse aliorum omniíí fpc 
quám genus-.proprinquior enim cics,generaquefcciiwdíefubílaa 
Ux 
Cap.5.De 
ú x dicuntur.Solaenim h^c eorü 
q u ^ pncdicaturj prima fubíláciá 
indicanc: quendamenim I i o m i -
nem í¡ quis cdiíTerai: quid lic5 fpe 
ciem quam genus accommoda-
tius demoníírabiL'&manifeft iüs 
quid fie faciet 3 hominem quam 
animal a t tnbuendo.Al iomm ve 
ró o m n i u m quicquid attribuat 
: quis, tribuet extraneé : velut al-
buirijautcurric 5 aut aliud quod-
ciinq, huiufmodi depromendo. 
Quare m e n t ó hx [olx al iorü fe -
cundas fubftatiac dicucur. Adhec 
prima: fubftantise eo q? alijs ó m -
nibus fubijciuntur3& omnia alia 
de illis vel pr^didacur^velin ipfis 
funt proprijfsimé dicuncur fub^ 
ftanüx. Sicuc autem pr im^fub-
ftanti^ ad omnia fe habent exte 
ra , ita genera 6c fpe cié s pr imarü 
fubftantiarú ad reliqua omnia fe 
habenr.de his em reliqua omnia 
praedicatur. Quendam enim l io 
mine dices Gramacicum cíícxcr* 
go de hominem,& animal Gram 
ma tic um dices eífe: fimiliter au -
t e m & i n alijs.; 
Textus. j . ^Comune autem omnifubfbm^ 
tiac eft,infubie6to no eíTe. Prima 
nanq; fubftantia nec in íub iedcf 
eíl , nec de fu b ledo eft , nec de 
f u b k d o aliquo dicitur. Secúda* 
rum vero fubftantiarum con í l a t 
qu idé etiam fie, in í u b i e d o n u l -
lam eíTe. H o m o em de fubie6to 
quide l io mine quoda d ic i tu iyn 
fubieólo vero nullo eft:iiec enim 
i n a u o d a h o m i a e í i o m o eft. Si 
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militer autem Sí animal de fubie 
d o quidem dicitur q u o d á homi 
ne, non etia eft animal in quoda 
Iiomine.PraEterca.Eorum quein 
fubiedo funt , nome quidem de 
fubie d o predican in te rdumln l 
pro!iibet3ratione vero, eft impof 
pofsibile. Secundarú vero fubfta 
tiarum de fubiedo,& ratio,& no 
111 en praedicatur,rationem enim 
hominis de quoda homine ora:-
dicabis,& animalis í imiliter-qua 
re non erit eorum fubítana5qua2 
funt i n fubiedo. N o n eft autem 
propr ium fubftátiae hoc quippe, 
6c differentiaeorum eft, quaein 
fubiedo non funt : bipes enim, 
& grefsibile de fubiedo quidem 
homine q u o d á dici tur, i 11 fubie-
d o vero eft nul lo: nec eiíiin ho-
mine bipes eft, ñ e q u e greísibile. 
Rano quoq- differcti^ de i l lo prq 
d i ca tu i , dcqüQcunq ; ipfa differe 
tia d ic i t : vélut fi greísibile de ho 
mine predicatur3& ratio grefsibi ' 
lis de homine predicabitur'eft e-
n i m homo greísibilis. Neq. nos 
verófubftarí t iarum partes c ó n -
turbent, quafi qua; in toto funt, 
etiam i n iubí tant ia fint , qua; ita 
i n toto quafi in í u b i e d o fint,nec 
forte cas n o n eíTe fubftantias fa-
ter icogamur. N o n enim ficin 
fubiedo quippiam eíTe quemad 
m o d u m parrem eíTe dicitur. 
^ Ineft autem fubftantijs, difiere TeJ£tus- *-
tijs,q^omnes v n m o c é vt predice 
tur .Omnia enim quae ab his p r s 
dicata fumuneur, aut de ind iu i -
F 2, duis, 
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duis^aut defpeciebus prardican- pennde ac á l b u m ; nibi l enim a-
tur.Aprimananqjfubíl :ancia,pi^ 
dicacio milla eft: de nullo enim 
fu bie ¿t o d ic ic ur. S e c u n da ríi v e Í ó 
fubftáciarum fpecies quidcm de 
in diuiduo pracdicacur .gen usan-
te Se de fpecie pr^dicatur,& d in 
d iu iduo ,S imi l i t e r au t é& d-^c e 
ú x , ^ de fpeciebus, 6c d e i n d í a í -
duis prsedicantur. lam vero & ra 
t ionem pr ims fubftanciae fpecie 
r u m ^enerumque ílifcipmnc, & 
ipeciesgeneris, Q u x c u n q ü c c -
n im de praedicato dicuntur5eade 
& d e fubiedo dicetur. Simihter 
autem racionem differentiarum 
fufeipiunt ípecies, & indiaidua. 
Vniuocaaurem íüat ,c]uorum & 
nomen commune cft,6¿: ratio ca 
dem.Cenare omnia cjuíe á íub í l á 
t i j í jdifFeientijsquefun^vniuocé 
pr¿edicantur. 
Tcxtus. 7. ^Omnis autem fuliftatíaboc ali 
quid fignificare videtf. I n primis 
igi tur fubftantijs indubitabile5id 
verumque eft, Iioc aliquid ipfas 
fignificare. Ind iu iduü cmm vnü 
qj numero eft,quod íignificacur. 
I n fccundisverófubftanrijsjí imi 
li ter quidcm propterappellatio-
nis figuram hoc aliquid fignifica 
re v i d e t u r s c ü q u i s a u t h o m m é , 
aut animal dixerit5non tamen eft 
verum: fed quale quid pot iús fi-
gmficat: non eft enim vnum ip -
í u m fub iedum, vtipfa íubftarw 
tia prima:fed de pluribus ipfe l io 
mo,&: animal d ic i tur , verum no 
quale quid abfoíute fignificat. 
í i u d a l b ú q u á m quale bgnificac. 
A t fpecies5& genusc i rca íubf tan 
tiam quale ip íum definiunt: qua 
lem enim quandam fubítátiam 
ícineMignificant. Genere tamen. 
amplior definitio q u á m fpecie 
i ícn foletjqui nanque animal d i -
cítjis plura cop l eóh tu r : quam is 
quí hominem dicit . 
CCópe tkpras te rea fubftantijs Se Tcxtus-* 
n ih i i ipíis concrarium eíTe.Primg 
nan q, í u bftátie^v t alicui homin i , 
autalicuianimali quidnam con-
trariü íuerit-í n ih i l en im prorfus 
bis aduerfatur.At ñ e q u e ipfi bo -
m i n i , vel aaimali cócrarium quic 
quámef le videtur. N o n tamen 
hocfubftantiíE proprium eft: 5c 
alijs enim competit3vt quantita-
t i .B i cub i t oen im , aut t r icubito 
mbi l contrarium eñe v í d e t u n n e 
que ip í i sdecem3 neq. talium cui 
quam quic quam aduerfatur.Ni-
íi quifpiam mul tum pauco 5 aut 
magnum paruo dixerit eíTe con 
trar ium. Áctamen mh i l eoruni 
quae definitx funt quantitatis 
eu iquám prorfus aduerfari vide 
tur. 
^"Atveró fubftanuano fufeipere Texíus•?• 
gradus videtur,vt fit magis min9 
ve talis. Atque non.dico íubftan 
n a n o n tna^is íiibftantiam eííe: 
hoc enim lam diximus ita efíe: 
fed quanq;fubftantiam id ipfum 
quod cftjiio dici magis^ac minús 
cí lc:velud íi fubftada eadem ho-
mo fit^non eft magis, ac m inüs , 
aut 
Text' 
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aut fe ipfo5aut alio,homo * N o n fceptiuas.Eadea^ cnim oratio fal 
fa, verac^ cíTe videcur; n aíi vera 
cft h^c oratio, quempia inquam 
federe, íi il!e íurgát, eadem kxc 
oratio ñilfaeric. Idé &c in opinio-
ne fierividetur.Namíiquifpiam 
opinatur quempia federe, fi fur-
gat i l le , falfo nimirum opinabi-
tur,qiüdeilIo eandem haber o-
pinione. Enimucro fi quifpiam 
de his illad accomodatuiTi duxe-
rít eíre,in modo cameahabebic 
v ti que difFerentiam. Subftantise 
enimipfg fui mutadone contra-
riorúfuntfiifcepcricesrhíicenim 
ex calido quippía fngidum7 mu -
tacur fane ^ alceratur enim vt pa-
enim aíius alio magis homo eft: 
per inde arque álbum alrud alio 
niagis,ac minus eft: álbum . Cor-
. pus enim albu magis albú nunc 
g prius, 6c calidum magis nuíic 
calidú ac minüs dicicur eífe: fub-
ftantia vero non map-is dicirur, 
nec minus, ñeque homo magis 
nuc homoquamprius dieitur el 
fe,neq;c^terorú quicquám óm-
nino quae fubftanti^fubeuntra-
tionem. Quare paretfubftatiam 
gradus fufeipere no poífe, vr ma 
gis fie vnquám id quod eft, atq-
minus. 
, io ^"Máxime vero fubftati^propriu 
hoc eífe videtur, idem(inquam) 
vnumq. numero pcrmanens,co 
trariorumeífe fufeeptiuú-. quale 
n ih i l in ijs quíe fubñanciíE non 
fubeunt rationem proferre pof-
íis^quod vnum numero cum fir, 
reciperein fe fimul contraria pof 
fit, vt color vnus ideq^ numero, 
albus idem5ac niger, negotiu ve 
ide m n u mer o,b onú, m al u m qu e 
vcdicatur,acin c^ceris fimiliter, 
quácuque fubftantia non funt. 
Subftatia autem vna, eademque 
numero contrariorum eft fufeé-
ptiua: ve ludqu idáhomo vnus, 
ac idem interdum fit albus,inrer 
dum niger, & calidus,atque frigi 
dus,&: vitiofiis,ac ftudiofus. A3 a 
lia vero nullaid ipfum accommo 
dari videtur, nifi fortaíTe quifpiá 
inftaret,oratiónem,opinionem-
q^dicens contrariorum eífe fu-
rct.Et fimiliter íi nigrumexaíbo 
fit,&: ftudiofum é vitiofo,6cin c^ 
teris fimilimodo, vnum quidq; 
mutationem fufeipiens, contra-
r ior u m eft fu fe e p t i u u m. Inora-
tione vero, arque opinionenon 
ita fie, fed ipías quide immobiles 
penitus^manet.fi resautemouea 
tur3ibitamcn euadunt circa eas 
cotraria: oratio nanq^ eadem ma 
nctrquempiain quám federe: re 
aute mota,interdum vera,inter-
dum faifa fit. Eadem circa opimo 
nem edam fiüt. Quare falté hoc 
quide modo fubftantiaí propriü 
erit, ipfam fui mutatione fufee-
ptricem cotrariorum eíTe.Quód 
fi quifpiam 6c hoc acceptet, opi-
nionern vtputet^ orationemvc 
fufeeptiuas contrariorú eíTe/ciac 
id ipfum verum non eífe.Oratio 
nanque opinio ve,non quia fufei 
F 3 p iunt 
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circa quippiam aliad accidic ali-
quid.Ex eo nanq; vera 3 velfaifa 
oratiojac opinio dicit efle, quia 
res ipfa eft^aut non eft: non quia 
ipfe concrariorum func fufeepti 
u^.Simplicicerem ánullarepror 
íus,auc oratiojaut opinio moue-
tur:quare no erúc fufeepciua pro 
f edó cocrariorü, fi pafsio in ipfis 
nuil a efficiatur. At fubftatia hoc 
fufceptiua concrariorunadicitur 
e íTe, q u ó d c o cr aria ib fe ip iat ip fa. 
Morbum enim3& fanicacem, ni-
gredinem , atque albedinemfu-
feipie: atq. vnumquodq; talium 
ipfa fufcipiensjfufceptrix contra 
riorum dicjtur eíTcQuare fubftá 
tice propnü erit5ipfam vnííjideni 
q^  numero permanentem, muta 
tione fuifufeeptricem eíTe corra 
riorum.ScddeXubftada quidem 
hadenus. 
Irca textus declaratione 
aliqua veniunt notanda. 
I n í ecüdo t e x t u pon i t d i f 
feretiam ínter vniuerfalia 
fubí lant ia? , & vniueríal ia 
accidentis: q u ó d vniuerfa 
l iafubílantias praedicantiir de fuis inferio-
ribus^nomine, «Scratione : accidentiave-
r o d e f u b f t a n t i a j q u í e d a m , ñ e q u e nomine 
p r í e d i c a n t u r j n e q u e r a t i o n e : & q u a r d á n o 
i i i ine ,&nonrat ione.Al iqi i idpraedicar ide 
alio f e c u n d ü n o m e n e f t c q u o d n o m e n pr^ 
dicat i , !^ n o m é fubieift i .Ratione)quód de-
finido p rxd ica t i íit & de í in i t io fubiefti: v t 
íi dePetro dicitur íit homo, de eo etiam 
pr íed ica tu r q u ó d íit animal rationale: & íi 
d e e o p r í e d i c a t u r quode í l : an ima l j&qupd 
cft fubftantia animatafení ib i l i s . Acciden-
tia tamen in abftrafto neutro modo prae-
dicantur de fubftantia: quia Petrus ñ e q u e 
cft a lbedoj í ieque eí i color vifus d i ígrega t i 
uus.In concreto tamen accidens praedica^ 
tur fecundum npmen:quianomen concrc 
t u m albedinis eft n o m é corporis: nam cor 
pus eft á l b u m : t a m é albi deí ini t io n o n eft 
de í in i t io corppris. 
^ [ l i i quinto textu,quando dicit.Eor«W^«¿ In'f.textis; 
fmt mfubieéio.&c. d i f t ingui t efte i n fubie-
¿ to , c¡ uod eft accidentiís, á dici de fubieélo, 
quod eft fubftantia . V i s rationis i n h o c 
c o n í i í l i t , q u ó d eífe in fubieflo í impl ic i ter i 
efte fíe i n aliquo tanquam i n fuftmente, á 
quo 8c eífe recipit : í icut accidens i n fubie-
¿\o eft:fed fecunde fubftantie non íic funt 
i n pr imis: quia potius conf t i tu imt e í i en i 
t i am primae:vtlioriio coi i f t i tu i t e í rent iam 
P e t r i , & ñ o n r e c i p i t l i o m o eíTe á P e t r o : o"b 
i d fecundne fubftantiae funt in primis, t an -
quam de fubiefto prxdica t ionis , fed non 
funt in i i l i s tanquam i n fub i e í l o inhae í io -
ms. 
^ [Et iamnotandum circai l lud quod dic i t . 
Kddoenimrationdise&3 utiratione. ere. Si quis 
arguat, definitionem n o n haberedifFeren 
t iam,dicendum:rationcmvocari de í in i t io 
nem,in his qiiíe habent: & i n his q u s n o n 
Habent,ratio, vocatur c o n c e p t ú s obie¿H-
utís;vel deferiptio: q u x fupplet locum de-
fimtionis. 
* [ H í c o p o r t c t etiam c5íiderare, if ta diíFer-
re,fublÍ-antia,eirentía,fubfift:éntia> res na-
t u r í e i & f i g n i i i c a r e i d e m : licét fecundum 
al iam,& aliara confiderationem:quiafub-
í i f tent ia , inc]uantuin per fe í t á t : ócfubftan 
t ia^iuia fub í la t accidentibus : res na tu ra , 
qmafupponiturnatura: c o m m u n i : e í T e n -
tia,ab eíre,déquo San .T l iom. p r imapar t . 
q .29 .ar t .2 . " , ú . 
^[Eirentia quas fümitur ab aftu eífendi , ali 
quádoefl : ,v t q u o d : a l i q u á d o v t q u o . C u í n 
fpecies íit totaeífentiaindiuidui^pfaíigní 
ficatur v t quod ,& nomine fpeciei,& n o m í 
ne indiuidui . V n d e dicimus & P e t r u m eílc 
quadam eífentiá, & hominem eífe effentiá 
P e t r i . Et aliquando eft v t quo:vt quando 
dicimus humanitas, quia cíl: id quo homo 
eft h o m o . Et íic eft q u ó , quando eífentiá-
i n abftrado: & q u á d o v t quod:eft i n con-
creto. 
Circa huiufmodi proprietatum decla-
ra t ionem,co í ide ra re operx pret ium vide-
t u r : q u o d f u b f t a n t i í e , conuenirenon eíTe 
i n fubiefto t a m p r i n i í c , quam fecunda:: 
hxc eft communitas,&proprietas, refpe-
£tu diuerforum: eft communitas quia non 
folifubftantiíe:fed omni conuenit : i n quo 
fenfu dicimus r i l ibüe elle communel iomt 
n i : 
y 
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n i : q u i a o m n i h o m i n i Scdicitur proprie-
tas,&quanclo A r i f t . a i t e í l e p r o p r i u m f u b 
ftantiíe,quia conuenit differentijs fubí lan 
t ial ibus:non excludit cas. Sed tamen non 
facit mentionem de eis,quia habent m odú 
qualitatis,5c quia non o rd iná tu r per linea 
reftam,fedlateraliter,in pr íed icaméto fub 
ftantiac: & A n f t . i n t e n d i t í b l ü í i g n a r e pro 
pr ie ta tes eorum quae locantur dxreiléjin l i 
n c a prardicamentali. 
Secundo c6ridera:quod quando A r i f t . d i -
ci t nul lam rubftantiam elle in fubieélo, i n 
t e l l i g i t d e í u b i e ¿ l o i n h ^ í i o n i s : i n qupfen-
fufo i i i accidens eít i n fubiefto: <3c non o b -
ftat quod partes fubftati^ í in t i n f ú b i e d o , 
quiahoc no per fe, fedin to to habent eífe. 
^ fTer t io aduerte, quod vt fubftantiíe p r x 
clicamentum d i l í m g u a t u r á praedicametis 
alijSjqUíe acc iden t iumfunt : fub í lá t i í e diffi 
nitiohaecfignandaefl:: eft ensnoninfub-
i e ¿ l o i n h ^ r é # e r exiftens, ine íTepar t ic ipa 
to.Inherenter d ic i tur ,quia l icé t forma fub 
ílantiaiis5íit i n materia: fubft antia dicitur; 
v t fuo loco dicetur. Sed t ñ non inh^reter: 
led accidens e f t inh^ren te r . In eífe p a r t i d 
pato d ic i tu r , v t excludatur á pr ima caufa, 
e íTeinpraedicaméto: quiaDeus eft fuá ef-
íentia:(Scn6 habet effe p a r t i c i p a t ú : & híec 
diff ini t io copeti t fubftat ix c ó p l e t x in fpe 
cíe fuamam q u x habet rationem par t ium 
cífent ial ium: vtforma5&materia: fiue i n t e 
graliü. v t caput,&pedes, no conuenit p r i -
m o eífe fubfi:antiam:& reduftiue, funt in 
pntdicamento fubftant ia . 
^JQuarto co í ide randú q u o d f u b f t á t i a , ab 
A r i f . v t ex .y .Metaph. có í la t , quatuor mo 
disfumitur, primus (Scfamofus eft v t dica-
tu r deprimis corporibus fimplicibus.f.ele 
m c n t i s ^ q u i a exeis aliaconftant, dicitur 
fubftantia,de ó m n i b u s corporibus copo í i 
t i s , homogeneis, 8c etherogeneis, & de 
animalibus,&de e o r ü p a r t i b u s material i-
busjde carne oíTenenio.§cc.Ha:c oía fub-
ftantia funt: quia n 6 d icü tur de fubie£to.i . 
deinferiorijquia funt indiuidu^;fed alia d i 
cuntdeeis jvbi fec í ídas declarat fubftátias: 
v t d i c í t c o m . y . M e t a . c o m . 1 y.<5cinhocpri 
m o modo inc lüd i tu r materia, quia per eá 
omnes priman fubftantirc indiuiduantur: 
inc lüd i tu r i n q u á reduftme. 
^ [ S e c ü d o í u b í i a n t i a capitur pro eo quod 
eft caufaintrinfeca,exiftendi adufubf tan 
t icT:£p c9i forma fubí lant ia l is . 
^ [ T e r t i o dici tur fubftátia de quo quideft 
i,de quidditate, Sz eífentia cuiuí l ibet rei:cp 
eftíignificatüdifíinitionis:<küc applicat 
huic pr íedicamento,6c accidentiü: quia ac 
cidentia etiá habent quidditate: Se in i f to 
fenfu accepit A r i f t , fupra in ante predica, 
quado d i x i t vniuoca funt q u o r ü n o m é e f t 
vnü , r a t i o vero fubftátiae eadé : nam ?qui-
uoca,&vniuoca, in accidentibus i n u e n i ü -
tu r : í i cu t iri fubftantia. 
^ [ Quar to modo fubftátia fumitur fecúdú 
antiquos,pro terminis c o r p o r ü n a t u r a l i ü : 
v t punf tusJ inea/uper í ic ieSjVni tas , nurae 
rus: fundati i n hoc, quod cü viderent rem 
fení ibi lé , conftare no poífe í ine iftis, d ixe 
run t eífe re rú íubf tant ias , quia res fenfibi-
Iis,n5p0teft có f t a re í ined i r ae í ion ibus : <Sc 
omne ensauteft vnú^au tp lu ra .&c .Sedde 
cepti funtma non eo quod aliquid eft infe 
parabiie,eft de eífentia rei :ní ibile eft infe-
parabile ab homine, & n ó eft eius eífentia 
fed p ropr iu ; 8c calor ab igne, & c . ob idh ic 
modus loquendi de fubftantia, reli£his eft 
ab A r i f . tanqfalfus,6cfundamétü habés i n 
ignorantianatura^rei omnesraodireddu-
cantur & a d h o c q u o d í k fubf tá t iav i t imü 
fubie£lü :quod ef t fubftátia prima: & ad fe 
c u n d u m o d ü f u b f t a n t i a dicaturfpecies <Sc 
fo rmare i : (Scperfpecié intelligamus qu id 
ditate,<Scper fo r ínam, fo rmá partis que dat 
eífe a<n:u:qu(£ fubftátia dicit adfen íu d i d ú . 
Q J / ^ S T I O . I . 
Circa textum fubftantise. 
R i m ó q u x r i t u r , v t rü d i u i -
fio qua fubftátia i n prima, 
«Se fecunda d iu id i tu r , fit be 
ne p o í i t a : ^ deíinit iones ta 
pr imíe fubftantiíe,giecun-< 
d í C j b e n e afsignata-.Et vide 
tu r q>non,Primc>.Deuseftfubft?tia,&ta- prímum atf 
ni en in eo nopotef t dif t ihgui p:ima,<Sc f e - gumentum 
cüda fubftát ia:ergo diui í io eftinfuffteiés. 
^[Et có í í rma tu r : quiaChriftus i n q u á t u m 
homo3quandoquideni eft v e n í s h o m o , p o Confirma -
n i t u r i n predicamento f u b f t á t i c T ' , & t a m é tur. 
neq,- eft prima,neq5 fecunda fubftátia. P r i 
mo,non eft fecunda, quia eft indiuiduura 
na tu rx humane.Neqj eít pr imafubf tá t ia . 
quia pr ima eft in fecüda, f i c u t pars quiddi 
tatiue inferior in to to vniuerfalúfed C h r i -
ftus non eftquidditatiue inferior ad h o m i 
n e m : e o q u ó d h u m a u i t a s inclufain h o m i -
ne non eít de eífentia Chr i f t i : ergo non eft 
pr ima fubftantia. 
f S e c ú d o . S i diuifío e íTc tbona , vel diuidH ArSum-a' 
tur fubftátia v t generalifsimum eft:5í:hoc 
non:quia cúm generalifsimum ílt fecunda 
fubftantiajdiuifum couerter-etur cum vnc 
F 4 meji?-
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Confirma 
Arlft. 
membro diui í ionis . A u t accipitur fubftan 
t ia ,vtc5mune cftad p r i m a m , & feGÜdam: 
Se hoc non:c]UÍa non p o t e í l eíle vna c ó m u 
nis intcnt iopr ima: , ¿kfecüdíc, cumpr im^ , 
fit cite íub icc lü , <5cfecüdíe eíle p r x d i c a t ü , 
@rEt cóí i rmntur : ciuiaaut inter primá,«Sc fe 
cunda í u b í l a n t i a , cft d i f tmf t io ex natura 
r e i í i ne ope ia í i cne in te l Í e f tus :au t fo lü eft 
per operationem intelledus rfednecBaec, 
ñ e q u e illa eft .Non prima:quiaíic3fecunc{a 
fub í l an í j a ,n6pra 'd i ca rc tu r formaldter de 
priiTiai^c ñ e q u e eflet fpeciesjiieque genus 
r e í p c <fi u i p fi u s. Q u o d a u t e m n c n fo J a o p e 
r a t ione in te l l e f íusd i f t en t :patetex A r i f t . 
qu i ait. priinanifubftantiain,eíTe pincipa-
lifer fubft antiam: fecundam veró non cííe 
fulj lantiam.-nií i cuín addi to.I tc :quiapri-
ma fignifícat hoc ali quid,6c fecunda qu ale 
quid:ergo non fol i imper o p e r a t i o n e m í n 
^ te i le¿tu s di ft in guuntu r.-
In c<?trariu ^j-|n C o n t r a n ü e í t authoritas A r i f t . diuidé 
tis fubftantiá in primáj^c fecüdam': prima, 
ve can s indiuiduurri :fecundam fpecie s, v ei 
genera quíc de ind iu idu i sp r í cd i can tu r . 
íT®ta i ^ [ H i c o p o r t e t ante folut ioné qusft ionis 
notare, n o m i n a l e s t o t ü c a p i t u í ü i n t e l l i g c -
re de terminis :vt íit ditiifionis f e i ^ s . Sub-
ftantiarü ideft t e r m i n o r ü abfolute í ignif i -
cant iü Ci]bftanti3,aliaefl: p r im a,^ c alia l'ecú 
daideftalius eí l ferminus í lngular i ter íi--
gnificás fubftatiá-.vtly Petrus: alius'ccmu 
ni te r í ign i í i cans fub í lan t iam: v t l y homo. 
tj^Sedquicqdfitdeveritate opimonis?no 
v i J e t ad mente A n í l . ci de rebus loqui tur , 
coa ^lo dicitjfiibftantiá prima m á x i m e füb 
í l a r e : cer tü eft q; non loqui tur de termino 
t . ^[Pro ci l io no tandu, fubftantiá ad fenfum 
Ar i f t . t i / ' p l i c i t e r fumipcíTe. Pr imo modo, 
p ro ^ e n c / a l i r s i m o f u b í t á t i s . S e c u n d o mo 
dojv'tdifd.nguitu.r cotraaccidens, & fíe in 
c ludi tpar tevsí i ibf tá t i£ . Te r t i o modo ,p ro 
e o q u e d e f r i i i r f ¿ ] a linea p r i m i pra-dica-
mentirvt excluc¡it d i íFeíé t ias ,^ partes fub 
í t a n t i í c : 6 d n c W i t cmne í l l ud , de quoge-
neraiifsim um pr ¿ d i c a t u r . 
Ad auarfJ- ^ í ^ ^ quarft ioné S i cócluí io .Licet fubftan 
cohclufib t ia ,capiédo primo'5&fecudo m c d o , n o p o f 
f t d iu id i inpr imá;I&fecuncíam,re¿ te t .ame 
d ju id i t j cap iédo te r t io modo.Probatur p r i 
R a t i d . p l parsrná c a p i é d o f u b f t a n t i á p r i m o m o -
dc pro cceneralifsiiriOjVt bene probat argu 
l i i é t ú ,nopo t e f t f í ; a r e :qu i a l i e , v n ü m e b r u 
«liuidés c ó u e r t e r e t u r cüd iu i íb . Nec íi fecü 
cto m o d o : q a c ü m a t e r i a , & f o r m a í ] n t f u b -
m antia:forma,vel materia diceretur indiu i 
• c iuüve l fpc i eS jYe lgen^ve lpe r f e f t a r e t .E t 
Nota 
caput in hominc effet fubftantiá, Se per fe 
í l : ás ,&efre tan i raa l :qdappare te í le fa l fum. 
Probaturfecundapars conclu í ionis :nai i i 
fabftantia d iu id i t iH 'mpr imam, &;fecun-
dam:&:noncapitur f u b f t a n t i á p r i m o , ñ e -
que fecundo modo:ergo capitur ter t io . 
^ [Secüdó .Ar i f t . loquens de refta linea prg 
dicamentali, vul tponerei l la quarnofunt 
i n fubieélOjdicuntur tamen:<Sc quac ñ e q u e 
fiint,neque dicuntur : fed ho c eft fubftan-
tiá diuidereinprima,(Scfecundam;ergofuf 
fícienter poni tur ta l i sd iu i í io . 
^ [Ter t io .Ar i f t .h ic loqui tur de reb9,prout 
pra-dicantur median tibus terminis :fed i n 
infubftantia cont ingi t príedicari,vel fubij 
c i f o l u m : & hoc eft eífe í e c u n d a r a , vel p r i -
mam fubft á t ia i iKergo fufiieiéter ab A r i f t . 
pohta eft talis diui í io . 
^[ ln p r imo a r g u m e t o t á g i t u r v n a q u e f t i o , 
q u x difpiffari foÍet,n 6 folü á Diale í l ic is i n 
3ftoloco,fed etia á T h e o l o g f s i n . i .fenten. 
d.S.V t r ü m Deusponatur in prardicamen 
to.Et ratio dubitandi eft: eo qued cumres 
q u x poni tur i n predicamento ex genere, 
&di f fe rén t i áconf t e t ,& c o m p o í i t i o n c po 
n a t : c ü m D e u s f i t i implicifsimus, videtur 
quodnon debeatpom.De qujeftionefunt 
vari^opinioneSjOlchot.Gregorius A r i m i 
nen.6c Gabriel .8.di .primi t ené t parte affir, 
m a t i u á . N o n r c p u t á t i n c ó u e n i e n s d i c e r e , 
D e u m p o n i i n p r a - d i c a m é t o . Q u o d (3cpro 
bant:quia hoc nomen fubft ant.ia,vniiioce 
deDeo,^; creaturisdicitur: cum crgo crea 
tura pona tu rm pr í ed icamen to , de creator 
etiam. I t e m quia fpintus etiam vniuoce di 
citur de Deo, Se angelis: ergo cu angél ica 
natura ponatur i n pra-dicamento fubftan 
úx^Se e t iamponeturDeus. 
^ S e c u n d ó . Pater j&íi l i i i s dicuntur i n D i -
uinis ,& ponuntur in predicameto relatio 
nis, cúmdi f t i n f t i o realis pe r fona rü fo lum 
íit per relationem originis ynius ab aiiosfe 
qmtiir q u ó d Deus pone tur in p r e d i c a m é 
tQjfcilicetrelationis. 
^[Secüda opinio eft hnic cótraria, qtenet.' 
D e u m n u l l o modo p o o i i n predicameto. 
Heceft M a g i f t r i i n . i .d.8.(Sc eafequitur do 
aorfub.ibide.q.3.&.doa:or.S.i.p.q.4.ar. 
y.6c eft T h e o l o g o r ü c ó m u n i s fentéda •. Et 
dato Scot9teneatens vniuocedici deDeo, 
6c creatuns, v t f u p r á d i x i m u s , hontamen 
audetdicere,Deum p o n i i n pr^dicamen-
torna cum ipfef i t i i i f ín i tus ,6ci l lumita tus , 
non cft í ignandu aliquodgenus,quodpoir 
f i t eum cót inere ,6cl imitare . Pro c led í ionc 
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CSchCu i . « [ D c u s i n m i l l o p r e d i c a m c t o pon i tu r j í iue 
vniuoce nobi fcum, í iue aequiuoce.Proba-
ÁtiSío. tur authoritate A r i í t . 3 . M e t . t e x . 9 . & . 1 y . 
Species có í t a t ex genere^quod fe habet v t 
matena,(Sc difFerentiajqux fehabct v t f o r -
marfecl omnis talis copo í i t i o repugnat D i 
u i R c e í l m p l i c i t a t i : e r g o m D e o non datur 
fpecies ,ñeque genusdedvbinequegenus, 
iiequefpecies^iec^ praedicátio e r i t p r x d i -
camentalis :8c fie neqlie p r^d icamentum. 
i í . xc ratio eft m u l t ú m n o t á d a : n á eo quod 
Deus fit inf in i tus , non habet vndepofsit 
fieri a i iquacont ra f t io jVel l imi ta t io ínon fo 
l ú m realiter3fec! ñ e q u e per o p e r a t i o n é in^-
teí lef tus poteíl: i d fieri. í n quo decept9 eft 
Gregorius A r i m i . 
^[Secundo. Si Deus poneretur i n genere. 
Retío. 2. m a x j m ¿ fub ly ensrfed ens n5,ef t genus,vt 
dié lü eft : e r g o nonpon i tu r in genere.Et ra 
t io e í b q u i a i i deberet p o n i i n genere, non 
d e b e r e t n i í i i n genere entisrquiain genere 
fubílát i íc n u l l o m o d o , c ú m n o n f u b í t e t ac 
c i d e n t i b u s : q u i a i n D e o n u l l ü a c c i d e n s f u b 
ieclatiir,nec poteft fubie¿lar i . í tc ,quia fub 
ftantia dicit al iquid l imi ta tü , feilicet quod 
di f t ingui tur ab accidente,& tamen ens no 
dicit hoc : ob i d l i deberet pon i i n genere, 
fub ente e í re t ,&: non fub fubftantia. 
^ [ S e c u n d a c o n c l u í l o . Licetfolura duoprg 
Concluf.z. ¿ i c ^ ^ e n t a d i c a n t u r d e D e o , p r o p r i é . f . f u b 
íl :antia,& relat io, nu l l um tamen a t t r i b u t ü 
Dei3quodin 110bis cft accidens,ponitur i n 
a l i q u o p r x d i c a m é t o . H a e c cóc lu í io eft D . 
Augu i t in i i i i . y .deTr in i t a t e ,C |UÍ dicit, fub 
ftantiam, &re ia t io i i em d ic i in Diuinis:5c . 
ca.primo d i c i t fecundain partem.Deum ef 
fe bonum íine qualitate, & magnum íine 
quan t i t a t e :p r í e fen tem fine íitu,(Sc íine ha-
b i t uomnia c o n t i n e n t e m r í i n e l o c o , vb iq ; 
t o t u m :f inetempore: f e m p i t e r n u m r í i n e 
vl la fui mutatione,niutabilia facienceinrni 
hi lque patientem. E x quo apparet, quod 
quantitas,qualitas.&:c.de D c o n o n d i c u n -
tur ,n i í i m e t a p h o r i c é . 
«¡[Ex iftis manifefte folui tur argumetum, 
D e ü n ó p o n i i n praedicaméto : Jícet emde 
co dicatur fubft á t i a ,& relatio, no t a m é po 
n i t u r i n p r cd i camé to ; ná dato i ta fit, cp no 
í i t neGeflaiiüjq) res, quar ponuntur i n puae-
d i c a m e n t O j C o p o n a n t u r P h y í i c e exmate-
na,<Scforma,debet tamen componiex ge-
nere,& diíFerentia:& fíc erit res, cuius eífe 
non erit de eius quidditatei.ficut funt o m -
nes creaturas . Et quia Deus Jiabet eífe, 
quod eft de cius e í l en t i a , non poteft pon i 
i n p r sd icamei i to . Et tcnendo hanc fen-
D . Auguíl. 
tent iara /olui tur argumetum Gregori) , d i Ad argum. 
cendo,(] i íód qiianiiisnomenfubftantia,<Sc Gregonj. 
nomen fpiritLis,prcdicentur deDeo, 8c no 
bis,non tamen eft vniuocci Neqj l y pater, 
de D e o , & creaturis dieitur vniuoce: quia 
in creaturis dieitur aecidental i ter , inDiui-
n i snon eft accidenseíí 'e patre: quia, v t a i t , 
p a t . A u g u i l i n u s , in Deo n i h ü eft pe rmo-
dum accidentis, fed relationes diuinar funt Augnñ.' 
fubfif tetes:vtdocetSr^ho.pri .p.q .29. ar. Ad argusn, 
4 . E t d i c é d u m de" direfto ad 'a rgument í i í í a S.Thom. 
contrariumjq? í icut Deus n on eft i n pr íedi 
camento, ita ñ e q u e proprie prima, ñ e q u e 
fecunda fubft an|jMAebet d i c i : v t l o q u i t u r 
Ar i f t . qu i a neque"*accidétibus fubftat, nec 
eft i l l ie ratio vniuerfalis generis, vel fpe-
ciei,autratio praedieabilis depluribusper 
indi í ferent iam. 
connrmationem p n m i a r g u m e n t í , conSrJ 
quse t a n g i t , v t r i i l y homo in quantum pro 
Chr i f to íuppoi i i t j í i t terrayius connotat i -
uusjvel abfolut9, reliéla opiniohe nomina 
l i ü , -qui tenent h o m i n é efl'e eonotatiuum, 
e t iapronobisfumpto(de quo alias i n t e r -
minis d i£ lüe í i )qu ia iignifícat cópof i tü ex 
corpore,(Sc anima , connotando quod per 
íe fubíif tat :& dicunt,quod q u á d o de C h r i 
f io-dieitur h o m o , fumitur connotatiue: 
quia ' í igni í ieat al iquid connotando f u f t i -
neat humanitateni:(5c quia hoc facit C h r i -
fíus, dieunt connotat iuefumi. Sedquic-
quid íit de hoc , tenedum eft ,abfoluté dici 
hominem tam de nobis,quam de Chr i f to , 
& vniuoce: quandoquidem lides abfoiu té 
concedit Ghr i f tumci le hominem, & p r o 
prie concedit, í icu t i f t am, Petrus eft h o -
mo.Et í i c p r o b a t Sanf t .Thom. 3. fenten. 
dif t i iuft . j .qi i ícf t . 1 .artic. 1. ad ter t ium. Et S-Thora.' 
docet Paulusad Phi l ippen .Habi tu inuen- P^PP-!, *• 
tus v t h o m o . Et ad c o n f í r m a t i o n e m n e -
gatur quod Chriftus non í i t q u i d i i t a t i u é 
inferior ad l y homo . Nec requiri tur ad 
hoc quod íit qu idd i t a t iué infer ior , quod 
humanitas f i t de eflentia fubief t i , fedfa-
tis eft p r í E d i c a t u m d i c a t n a t i j r a r a fubftan-
t i a l em, in q u a f u p p o í i t u m f u b í i f t i t : «Scfic 
e f t , quód C H R 1 S T V S fubfifti t i n h u 
manitatc. 
^ [Adfecundumpate t fo lu t io e x d i í t i s a d ^ ^ 
quxf t ionem. Et ad e o n í i r m a t i o n e m , q u o -
modo dift inguantur prima fubftátia, & f e 
cunda: diei tur , quod prima fubftantia 8c 
fecunda funt eadem res: fed differunt per 
ope ra t i oné in té l le f tus . H o m o enim v t per 
i n t e l l c é l u m a b f t r a h i t u r á eoditionibns i n 
diuiduantibusj.cft fpecics: &: quantum ab 
F y ftrahi-
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ftrahitur a coditíonibus fpecicrum:efl:gc-
nus.Et inquantü idem homo eft cognitus 
notitiaíingulari eft prima fubftantia : & 
hacratione eft fubie£türefpe¿hi fpeciei,& 
gcneris.H^c diftinftio eft fufficiés ad hoc, 
quódfpecies,6c genera dicantur fecundas 
fubftantia:&indiuidua dicantur priman. 
Corollariu, ^|-£xiftafolutionefequitur cp prima fub-
ftantia^ fe cunda,funt nomina fecund^ in 
tentionisrSc quod illa diuiíío non eft gene 
S.Thom. nsinfpecies:vt ait.S.Tho,de potétia. q. 9. 
ar.z.ad.íj.quiavnafpeciesnonpr^dicatur 
de alia oppofita, íicut albuni non predica 
tur de nigro, & tamen fecunda fubftantia 
deprima prícdicatur.Eft ergo diuiíio eiuf-
dem nature, prout fubftat diuerfis fecun-
dis intentionibustScpoteft dici analogi, fe 
cundúm Arift.qui ait,folam primam fub-
ftantiáeífe máxime fubftantia: id eft fím-
pliciCer:& fecunde fubftantia: funtfubftá 
tie fetundum qurd:quia nó per fe fubftát, 
fed funt in indiuiduis. 
Nota. ^ Hic obiternotádü(quiadiximus prima 
fubftantia eífe indiuiduu,<Scíingulare) eífe 
diíferentiam interdfta tria nomina:indiui-
duum,fingulare, deprima fubftantia: quia 
indiuiduum dicit refpeélum ad inferiora: 
vt eó fitindiuiduü Petrus, quiaamplius di 
uidi non poteft.Et fie homo non eft indiui 
duü :quia poteft diuidi in Petrü, & Paulü. 
Dicitur ííngulare refpeftu ad fuü vniuerfa 
le, penes hoc quod ratio vniuerfalis íítfa-
¿laíncommunicabilisjpropter aliqua acci 
dentiaindiuiduantia. Prima fubftantia vo 
catur refpeílu ad omnia prícdicata,tá fub-
ílantiíe, qaccidétis:quia ómnibus fubftat. 
Et fi c tam indiuiduura,quám íin^ular e, re 
peritur non folü inreáa linea fubftantiaE-, 
fedin partibus eius:8cin omnibuspredica 
mentis accidentium :vt haec manus, haec al 
bedo : fed prima fubftátia eft quid comple 
tum:ob quod etiá íi anima rationalis per 
fe pofsit ftare,non vocatur primafubftan 
S.Thom. tiajVtdocetS.Thoni. í.part.q.2p.ar. i.ad 
vltimum. 
Q V ^ B S T I O . I I . 
Vcrum fubftancias textus lie o-
ptime fignatus. 
Veritur circa fecundam 
partem textus, vtrúm fex 
proprietates fubftátiíepo 
ü t x ab Arift. fintfufficien 
Prluiúargu ^ O ^ f t S ^ P ter enumérate, 




illaquarta propnetas,fcilicet, quod fubftá 
tiae nihil eft contrarium, non fufficienter 
ponitur. Patet.Elementa funt fubftantieí 
tamen habent contraria: quiaignis aque, 
&terrae,acr contrariantur:fecundumvtrá 
que qualitatem:quodaíferit Arift. primo 
aegenera.cominen.24. 
^[Secundo. C5traquintápropnetaté,fcili 
cetq? fubftantia non poteft fufeipere ma-
gisjvcl minús.Animainteileíftiuafubftan-
tia eft monfolúm quia pars fubftantie:fed 
quia poteft per fe fubíiftere:tamen recipit 
magis vel minus fecundum eftentialeper-
feftionem. Sicfentire videtur S .Tho. i . | 
q.8 y.ar./.&deelementis. ExpreíseCom 
mentator^.decoelo.tex.co.ó/. 
^[Tertio.Contra proprietaté tertiá,in qua 
dicit,q? propriü eft prime fubftanti^ figni 
ficarehocaliquid.ín alijs prgdicamétisíüt 
indiuidua,(Sc vniuerfalia: vt hec quantitas, 
&quantitas:hecalbedo,(Scalbedo:ergom 
alijs reperitur hoc aliquid, 5cquale quid. 
^[In contrarium eft authoritas Arifto.qui In corran a. 
p onit fex proprietates fubftantie. 
^ A d queftioné op ortet c5fiderare,cp ille 
fex proprietates que aferibuntur fubftan 
tie:nonequaliratione omnes ei cóueniüt: 
namaliqueíic dicuntur proprietates , vt 
ctiam alijs conueniant extra fubftautiam: 
vt eft,verbi gratia,quod nihil íít ei contra-' 
riura, que pr oprietas etiara tribuitur quá 
titati.Bicubito enim nil eft contrarium.Et 
prima proprietas conuenit etiam differea 
tijsfubftátie,fcilicetinfubieélo non eífe. 
Nec fecunda proprietas ei folum cóuenit: 
quia etiam cliíferentijs earum.Neque etiá. 
3.Sola ergo videtur eííe propriapropric-
tasfubftantie,quiaomni,&foli, eífefufee 
ptiuam contrariorum. 
•¡[Et quidem c5trariafufcipere:vt quód,fo 
li fubllantie:quia vt quo, conuenit quan-
titati:vtíi fuperficies fufeipit albedinem, 
eft,quia in fubftantia eftfupedicies, 
^"Cóclufio fit ad queftioné. Proprietates 
afsignate ab Arif.in textu,c6ueniétcs fub 
ftáti^,fun^optimepofite.Patet:Illuddici 
tur propriü, quod alicui conuenit rationc 
eius:fedomnesfex(.pprietates fubftátie c5 
ueniüt:íiueíitprQprmproprie, ficutquar 
to modo,quod foli, & omni: fie ei coime-
nit.d.proprietas. feilicet quod íitcontra-
riorumfufceptibilis: fine fit propriü quod 
alijs conueniat,vt diximus de cetens pro 
prietatibus: ergo cóuenienterpoíítefunt 
tales. 6.proprietates. Prima, quódin fubic 





rioribus praedicctur. Ter t ia , q u ó d h o c a l i -
qu id í ignificet . QiLiarta,quód m i ei íit con 
t r a r i um.Qu in t a , q u ó d n o n potefl: magis, 
¿ c m i n u s fufc ipere .Sexta jquód contrario-
Aá rimú r u m ^u^cePc^^^s^t:' 
° ' ^ [ A d p r i m u m ^ u a n d o d i c i S j q u o d clemen 
ta rec ip iunt contrarietatem : concedo i ta 
eíTerfedcotrarietas n o n proueniteis ratio 
ne fubftantia, fed ratione quali tatum con 
t rar iarum. O p p o í i t i o e n i m p r o p r i é , v t e x 
A r i f t . c o f t a t , f o l u m p r i m ó i n qualitatibus 
repe r i tu r ,qu íe funt accidentia: 8c oh i d i n -
fubieélo r e c i p i ü t u r : & cum nec primafub 
í l a n t i a , n e q u e fecunda recipiatur in fubie-
£ i o : quia accidens n o n eft:no poteft i n eis 
contrarietas reperir i : (Scíi dux fubftantiae 
ad inuicem contrarientur, ratione qualita 
-tü erit: í icut de ign e, ¿kaqua , t é r ra , & aere 
probat argumentum.Nec va}et,etiam íi re 
plices, q u ó d formae íubf tant ia les circa idé 
í u b i e á r u m mutuo fe expe l lü t , e t i am íi fo r -
m x fubftantiales fmt fubftantiíe: quia ifta 
c x p u l í i o n o n proueni t eis niíi ¿i qual i tat i -
bus,quas íibi determinan t , & r e q u i r u n t . 
^ <| |>Pro p lenior i intel l igétia aduerte quod 
aliud eft habere in fe con t ra r iü , 8c áliud ha 
bere íibi có t r a r iú rnam p r i m ü , eft recipere 
J n fe fo rma , cui alia cótrar ia eft:(Schoc fub 
ftantie couenit.Sed habere íibi c o n t r a n ü , 
cft q u o d í i t t a l i s natura?, quod alia natura 
, í i b i c 6 t r a r i e t u r : & i n h o c fenfu dicit , quod 
fubftantiíe n i h i l eft con t ra r iü : quia i n p r i -
m o fenfufexta datur pr oprietas fubftatie, 
q u o d contrar iorum fufceptibilis í i t . 
^Secundo etiá oportet coní iderare^quod 
cotraria f u n t d u p l í c i a : quíeciá cómun i t e r , 
& f u n t i l l a qucT itafé habent,quod vnü,eft 
v t p r iua t io , a l terü v t l i í i b i t u s , <Scpnuatio, 
i m p e r f e í l ü d í c i t u r , r e fpeé lua l t e r ius rpro-
p r i e , f u n t c6traria:du^ formaé íibi inuicem 
íucceden tes i n eodem fubiefto, fe mutuo 
cxpe l l é tes ab eodé: quales funt quaiitates 
tert i íc fpeciei, q u á d o dicitur q u o d f u b f t á -
tiíü,nihil eftcontrarir i , intel í igi t i i r infecun 
dofenfu,(Sc n o n i n p r i m o : fed i n p r i m o fen 
f u n o n inc6uenit:quia omne genus i n p r x 
dicamentofubf tá t iae , d iu id i t u r i n duas d i f 
ferentias o p p o í i t a s , & v n a eíl: perfeél ior al 
tera:&ex confequenti vna eft habitus,alte 
ra priuatio : v t rationale perfedior eft irra 
t iona l i . 
Adfecúdü. ^[Infecundo a r g u m é t o t ang í tu r b o n a d í f 
jficultas. V t r ú m vna anima rationalis alia 
f i t perfeftior eífentialiter. Et licet i n libris 
d e anima locus í i t propriús,(Sc á T h e o l o g i s 
íii.a.fen.&A S .Tho . i n pr ima parte ex pro 
fubílantia. 
p o í i t o : t a m e n q u a n t u m a d p r a r f e n s i n f t i t u S.Thop.pr 
tum,breuiter d ico , q? nec S.Tho.neqj A r i q-? «^"^  in-
ftot.aliter fentit, quin omnes anima; ratio f'a' 
n a l e s , q u á d o q u i d e m funt i n eadem fpecie, 
( v t ait Por phyr ius : participad one fpe-
ciei plures homines funtvnus homo) í ín t 
eiufdé eíTentialis pe r feé l ion i s . N a m eo q? 
vna alia excederet i n eirentialiperfeftione 
eíTetalterius fpec ie i :cúmfpeciesfehabeát M5ra' tcí6» 
velut numeri .Etidcirco íi quando S.Tho. ,\0' 
velaliquis Pn i lo lophoru , conceditvnam ra£Sraíi0na 
aliam excederé i n perfeftione: loquuntur lesfunteiaf 
ratione difpoíit ionis,feu cóp lex ion i s cor- dé períe -
poris i n quo eft: quia per hoc q) v t i tu r or- ^i0í"s« 
gano corporali ad fuas operationes ^ if to 
1 tatu,vbi fuent melior organorum difpoíi 
t io , <Sceritperfeídor operado .Et exhac 
parte poteft dici perfeft ior, í i c u t A r i f t o . ^ r i ^ 
2 .de anima text . ¿ 4 . a i t , molles carne eíTe Caict. opí-
menteaptiores. Caietanus t a m e n i n l o c ó nio. 
fuprá cítatOjin argumento: ait vnam arii-
mam eíle alia perfecdorein,ÍÍGUt vnus h o -
mo eft alio melior,velpulchrior::fed tame 
bona venia eius, videtur eíle contra A r i f t . 
Quomodo poteft eífein eade fpecie, eífen 
tialis perfeá:io maiorin.vno quam in alio? 
Nec poteft efíe ifta maiontas ( v t í ta dicá) 
penes aliquam accidétalem perfeé l ionem ^otra 
additam animar.'quia vel illa perfeédo face 
ret vnam aniraam alia per feé l io rem,ra t io -
n e i n t e n í i o n i s in fub ie¿ lo , vel ratione ex-
tenfionis, í icut vnum calidum eft alio ma-
ius3quia i n t cn í i u s , vel v n u m corpus ma-
ius,quia exte í ius . A u t ratione part ium d i -
fpoí i t ion is , í icut v n u m eft alio pulchrius: 
f e d n u l l u m i f t o r u m i n anima radonalife-
c u n d ü fe ipfam con íiderari poteft, fecluíi $ 
habi t ibus: nam ñ e q u e in ten í io , neq^ exte 
í io ,neqi ie par t ium di fpoí ido :ob id no p o -
te f t in te lhgi opinio Caieta.quomodo vna 
anima íit perfe¿dor eflentialiter alia. 
^[Si t améin te l l ige re tu r eíTe vnam alia per 
f eédorem,eó quod vna perfedtiores adus 
competentes adfuam fpeciem pofsit ha-
bere quam alia , quia organa requil i ta 
í in t melius difpoíita , dandum eílet Ca-
ie tanp , í i cu t r e i veritas habet : i n quo fenfu 
anima C H R I S T I fuit perfeddor qua 
cunquealia anima. Nec ex hoc fequitur cp 
ipfa iiaturamagis,velminus r e c i p e r e t a m ó 
dato Ca ie t añ . opimo eífet p róbab i l i s , i d 
f eque re tunqu i a i l l ape r f eédo maior ad m é 
t e m C a i e t a n i c o n c e í f a a principio vel con 
Greata,nonintenditur , vel remit t i tur p ó -
fteá. Quapropter femper manet v e n i m , 
quod non recipit magis,ncque minus. Ca 
preo=« 
9 i Cap .ó .Dequant ica t i sprasd icamento 
Capreolus. preolus tamcn i n . 2 .fent. d i í l . 3 2 .dicit v n á 
formani fuBftátiálem alia perfeftiorem i n 
eadem fpecie fccundum effentiamñd eft fe 
cundum al iquid ad haerens eíTentiíe, & (p 
eft aftiis eius.Non tamen propter hoc fe-
qu i tu r cj» recipiat magis, vel minus : quia 
eadé aía rationalis no habet prius imperfe 
¿lius exiftere, 6cpoft perfediús:<Scillo mo 
do anima Clírifti pcrfeftior anima ludac 
eft.Ét quanuis haec p r i m ó fie m ih ip roba -
1 » bi l ioraapparueri int ,vnam animamrat io-
nalem alianon eífe perfeftiorem eíTentia-
l i t e r , poft tamen exadliús coní iderans , Se 
contemplansin aperto corammenoui or 
bis indigenas, i n quibus eft rufticitas in c6 
paratione Hifpanorum n o í 1 : r o r u m , v t m 
p i u r i m u m : i m o in noftra Hifpani antiqua 
cf t inue i i i re j&indiuer í i s prouinti js diuer-
í i t a s i n t e l l i g e n t i í E i n h o m i n i b u s eft, proba 
bile videtur quod aíferit Caleta, vnam ani 
m a m rationalcm dari alia perfectior em e f -
f en t i a l i t en&nonfo lummoue tme ha^c có 
paratio nof t ra tum ad indigenas, fed coní i 
d e r a t i o ip forü naturalium adinuicera: ná 
l iotabil is videtur exceíTus i n intelle¿lu,5<: 
Ín capací ta te : exquo videtur q u ó d diífere 
t i a m no fo lúm caufet naturale fo lum, aut 
conftellatio,aut communicatiojaut educa 
tio:fedgradus perfeftionis maior i n vno cj, 
i n alio.Et qui teneret hanc opinionem, ha 
bet pro feargumentum Par i í ienfem. Dice 
re q u ó d anima l u d í e , eft ita perfefta í i cu t 
anima Chrif t i ,error . Et facilé refpondebit 
a d i d A r i f t . fpecies fe habent í icut numeri , 
iEgúl ius . í i cu t e x p o n i t f u b t i l i t e r , & p r o f u n d e j E g i -
dius Roraanus,quolib. 6.qiixí\. y. feilicet: 
fpecies fe h a b é t í i c u t n u m e r i : quia í icut i n 
numeris q u a l i b e t vnitate addita, vel dem-
pta v a r i a t u r f p e c i e s : í i c d i f F e r é t i a eífentiali 
a d d i t a v e l d é p t a : v i d e i b i i n q u o l i b . 2 . q . 1 8. 
^ Et debita intelligentia p r o p r i e t a t i s 
n o n recipit magis vel m m u s , i n h o c ftat: 
q u o d vna met fubf tant iá , dum gen eratur, 
n ó í i t apta nata,fucccfsiue fieri perfeftior, 
au t imperfef t ior : quia fubftant iá non f i t 
permotum,fedpergenera t ioneminf tan-
taneam.Ethuius ratio poteft efte: omne 
q u o d fufeipit magis, vel minus,cont ingi t : 
a u p e r r e m o t i o n é á fuo contrario, ficutea 
l o r aque i n t é d i t u r , q u i a minus adraifeetur 
defr igidi ta te : aut quia magis fínnaturin 
fubiedo ,v t calor igais recept9 inferro:fed 
fubf tan t i á , neutro modo poteft fufeipere 
niagis,vel m i n u s m ó pr imo, quia n ó habet 
c o n t r a r i u m v t d i c t ü eftmeq^ fecundo, quia 
fubf tant ianon e f t in fub iedo . 
A d t e r t i u m a r g u m e n t ü c o n c e d e n d ü eft Ad.jJ 
i n alijs príedicaraét is eífe indiu idüa , de qui 
bus gen era, Se fpecies quidditatiue praedr-
cantur:vt diximus i n anreprsedicamentis, 
& Ar i f to .7 .Meta . tex t .2 .&: . 1 y. docet.Sed Arift, 
q u i a a c c i d e n t i a n o n f u n t í i m p l i c i t c r eñt ia , 
ñ e q u e í implic i ter quidditates: ideo etiam 
íi í in t fpecies,<Scgenerain acc iden t ibusrnó 
vocantur p r o p r i é fecundíe fubf tant ixme-
que ind iu idüa pr imíe fubftantiá?. 
^"Dicendum ergo ad argumentum, q u ó d 
í i cu t non funt p r o p r i é fecunde fubftanti^ 
i n accidentibus: nec í igmficat io hoc al iqd 
p r o p r i é reperitur: S c q u i a n ó funt p r o p r i é 
i n eis vniuerfaliameq,- q u a l e q u i d , p r o p r i é , 
í i cu t fecüd;e fubf tant ix : fed eo modo quo 
& indiuidua,<Sc fpecies, <x genera, poflent, 
& í i g n i f i c a r e h o c a l iqu id : ob idmane t ve-
r u m , f u b f t á t i a m p r i m a í ignií icare hoc a l i -
quid: & n 6 cOnuenit p rop r i é accidsnti í in 
gu la r i :&fecüda ,qua le quid:quod non c ó -
uenitfpeciei,vel generi i n accidentibus. 
C A P I T . V I . 
De quantitacis predicamento. 
Vancum aun parcim ^ " « t u s . 
eílcontinuum, par-
cim d i íc re tu , &par-
t i m ex habetibus po 
íicionepardbuSjpartime non ha 
bencibus coílac. A t q . diferecum 
quidem eftjVt numerus, atq- ora 
t í o : c o t m u u m autem, vt linca, fu 
perficies, Se corpus, &infiiper 
príEterh£ecJtempus5&: locas. 
^Partiuenini numeri nulius ter 
minus cómunis eftjquo ipfe co-
pulácur5ceu q u i n q u é , & quinq; 
ufir i tdcnari j partes, nullo com-
m u n i termino copulantur, fed 
funt fe iunda. Similiter cria, & 
quinq- communi termino nullo 
copulantur. Neq- omnino fit,vc 
numeri parcium terminus com-
munis vllus fumatur,fed femper 
partes feiund^ funtrquare difere 
tus 
Cap .6 .De qaandra5pr^dicamer í . 
tus numerus cft.Similiter & ora- í u i o a e habcnf.queq; cnim ipfa-
t io diícrecum eíTe videtur : nam 
qnaatum ipfam cíle ex co patee, 
quialonga , brenícj; fyliaba men 
íuracur. Eam verooranonem di-
c o ^ n x fie óutñ voce:eteniainLiI 
\x partes ipfius communi te rmi-
no copulantor. neq. enim termi 
1laí uem nuscommunis vi 
fyliaban coalefcanf.fed queq; per 
fe íun t fciunóiíe, 
f Linea vero contini iu eft^ fu m i 
naDq^comonunis terminus, quo 
partes linea: copü lenru r jpunó lü 
poteibitidem vt fuperficiei linea. 
Pía ni nanq; parces comuni quo-
da termino copulá tur . Similiter 
6c incorpore íumere^fs ígnareq; 
l inea , fuperficiem ve comunem 
terminum poccti^quo partes cor 
poris copulantur. 
Í[Porró autem & tepns, Sclocus 
generis linius lune. T é p u s enim 
praefens cuexaó lo , fauuroq j co-
pulantur. Rur íus 6¿ locus conti-
nuus eft corporis enim partes, q 
quideni aliquo communi termi 
n o c o p ul an t ur, lo c u m o ceu p ac: 
igi tur Scloci partes5 quas quácq; 
pars corporis occnpa t , eodé íané 
termino cupulácur ,qi io copula-
tur &; partes corporis. Quare lo -
cus etiam cünani iuser i t5quippe 
c ü m partes ipíius vno communi 
termino copulentur. 
Tcutns.»; ^Prxterea.Partim,vti dixim9, ex 
habetibus pofitionem partibus, 
pár t im é non habentibus con-
í tac:namline¿equidem partes po 
n i m alicubi í i tum habent: atque 
qua in parte plani quceq^ íita e l l , 
quaque cum parte copula tur,fu 
mere^aísignareque potes. Smnü 
t€r&: plani partes po í i c ioncqua 
dam nimirum habent: í imil i ñau 
que modo queque partiuvbi la 
cet, quaque cum parte copulata 
eft,aísignabitur. Partes ena íoh -
d i , lóci ve, pofit ionem ideddem 
habent. A t in numero nemo de-
moitrare pa rces ip fmspo íu ione 
quam habeant, aut vbi í int íkíe, 
aut quae qiiibus cum copuletur, 
p o t e í t . Nec item ih cempore: 
nulla enim pars temporis perma 
net: quod auteno permanee, i d 
q u o n á pado p o í u i o n e habebit^ 
Sed ordine habere potius dices, 
propterea quód h^c pars fie prior 
t empor iS jh íEc poflerior.Etin na 
mero fimili modo : ex eo p lañe , 
quia prius ví iu ,quám d u o, & d uo 
quam tria,& tria, qtiárn quatuor 
n u m eran t u r A t q u e h oc q u i d c tn 
pa£lo oidinern quenda habenr, 
p o fi tí o n c rn á u te m i p ía r ü m n o n 
vtiq^ fumas. Oratio quoque fiitá 
literfefe habere videtur-nulla e-
n i m i p í¡ u s p ar s per m § n e t , fe d i á 
quíe dióla eft, prebenda ampli is 
no pote íL Qjuare partium ipíius 
pol i r io fine non ene, cúm nu l -
laprorfus nermancat, Q J I X cum 
i ta im t patet partim ex habenti-
b w s p ok rio n c m p a re i bu s^arti n i 
e non h a b e n a b u ^ p o í i t i o n e coa 
ftare. 
^4 Ca.é.De quantitatis praedic. 
Textus. 3. qUj j1^c f0la Ji^ta funt3 generis eiufdem funt^exiílat. A d 
proprié quanca dicuntur: cutera aliud igitur eft ipforum relatio: 
vero vniuería per accidens. A d nam fi paruum quicquám^ ma-
hoc enim arpicientes, 6c cutera gnum ve per fe dicerecur y nun-
quanta dicimus5veluc álbum, ex quarb mons quidem paruus mi -
comultum dicitur, quiamuka l iumverómagnumvt iquedice-
fuperíiciescíl,&adíolonga,mo tur. RuiTus. In pago quidem 
tus ve5quiatempus eftlongum: mulcos homines , Achenis au-
non cnimper fe vnumquodquc tempaucos dicimus efle, qui ta 
horum dicitur quantum. Ete- men longé funt illis plures: &: 
nim fi quifpiam quanta nam íic in domo quidé mulcos, in thea-
adio alsignauerit, tempore fa- tro vero paucos, qui quidem de 
né ipfam definiet, biennem di- ipíi multó funtillisplures. Prse-
cendo , aut criennem cífe , aut terea.Bicubitum quidem, atque 
alio íimilimodo.Etalbum etiam tricubitú, &: talium vnumquod-
quantum üt Ci afsignaucric, fu- que quantum fignificat: magnu 
perficie nimirum definiet: quan autem, &c paruum, quacum non 
ta ením eílfuperíicieSjtantum di fignificat, fed magis ad aliquid. 
cec 5<: álbum eífe. Qjjare ea fola Akerius cnim contemplatione 
quz dida íun t , proprié,&: per fe magnum,paruumq;intelligitur. 
quanta dicuntur.'CrEterorum ve- Quare patethíEc ex bis eíTc^u^ 
i ó nihil per fe ? fed per accides di ad aliquid funt. Príeterea. Siue 
cicur quantum. quanta h^c quifpiam eíTe ponat^ 
Tcxtus.4. ^ Prstcreá. Qtiantitati nihil eíl í iuenon ponat,nihil eft ipfis co-
cón erar iú. Indefinitis enim qua trariú: quod cnim per fe ipfum 
tis nullam omnino contraricta- fuminopoteíl,fed ad aliudfem-
tem eífe patet:eeu bicubko 3 aut per refertur, ei quonam paólo 
tricubito5aut fuperficici, aut ali- contrarium quicquarn fuerit? 
cui tali: nihil eft illoru omnino Prasterea. Simagnúrn , aepar-
contrarium. Nif i quifpiam pau- uum contraria funt, fict vt idem 
co multum, aut paruo magnum contraria finiulfufcipiat, ea-
dixerit contrarium eífe. At horu dem fibijpíis contraria vtíint.Fic 
nihil eft quantum, fed potiús eft enim interdum ve magnum, at-
ad aliquid. N ih i l enim per fe ma que paruum íic idem . Eft enim 
gnumíVel paruum dicitur,fed ad ad hoc quidem paruum5ad aliud 
aliudíanerefertunceu mons qui vero magnum, quare fie vt idem 
dem paruus dicitur, milium au- eodetn tempore magnum fit, ac 
tem magnum :.proptereá quod que paruum. Quod u h x c con-
hoc maius^ilie minor hifee, quas traria fint y ide p rofedó cotraria 
íilliul 
Gap.^Dequantitatis prsdic. 
í imu l fufcipiet: at n i h i l videtur bi tu mag i s :ñeque i t i numcrotvc 
tria magis q u á m quinq.5tria5 vel 
quinque5econtra ve dicatar. N e 
que tepus aliud alio magis tepus 
dicicunneq. i neo rum vilo o n v 
n i ñ o quae di6la funt3 magis 3 m i -
nús ve dic i tur . Qj ian to icaque 
n o n magis 3 ac minus eíTe com-
pecit. 
^"Propriu autequantitatis eíl ma Te3£tus^ ; 
x i m é , aequalitas^ Scincequalicas, 
vthac sequalej vel in^quale v - / r 
numquodque é o r u m qiiíE ratio 
nem quancitatis í ubeuc , dicatur 
v t corpus aeqiiale3 ac in íequále , 
Scnumerus, &: tempus a^qualíe, 
inaequale ve íimiliter dici tur ; de 
de caeteris quae iam dióla funr, 
fimilimodo. R e l i q u a v e r ó quíE 
n o n í un t quanta, non omnino 
^qualia 5 ac in^qualia videbun-
tur3veluti difpofitio aequalis^inse 
qualis ve n o n omnino dicitur, 
fedfimilispotius 5 atque difsimi^ 
lis:& á lbum i t idem arquale, inac-
quale ve^non omnino , fed í imi -
le d i c i , atque difsimile folet. 
Quare quantitati máxime p ro -
q u o ü medicad nnesipnus m u n - pr iü erit, acquale3 ac inasquale v t 
didiftantia, máximaefl : . Cafte- dicatur. 
l i m u l fufeipere contraria poíTe* 
Subftantia naque fufeeptrixqui 
dem contrarium eíTe videtur, 
n o n tamen valet fimul, atque 
segrotat quifque; ñ e q u e fimul al 
bum eft qu icquám^atque nigru, 
neq. c^teroru q u i c q u á m , q ü o d 
quidem cotraria fufeipiat fimuL 
Fi t e t iávt ipfaf ib i ip í i s contraria 
í í n t . Nam íi magnum conrrariu 
paruo eftj.cúmide corpus & ma-
g n u m Cit35c paruum eodem tem 
pore .-máxime fequensvidetur, 
Vt idem quoque ipfum fibi con-
trarium fateamur. Sedvt.quic-
-quárníit ipfum fibi contrarium, 
fierinequit: ergo nec magnum 
paruo cont rar iü eíTe poteft^neq-
pauco, multum.Quare 6c fi qui 
fpia iisec no ad aliquid^fed quá ta 
eíTe dicet5contrarium tamennul 
l u m prorfus habebunt. Máxime 
autem quantitatis contrar ié tas 
verfaricirca í o c u m videtur. Su-
pernum enim infero cotrarium 
ponunt^locum q u i c l l i n medio, 
in ferúm eífedicentcs. 'propterea 
Iu ó d edij,ad fines ipfius m u n -idif ta | i t ia , áxi a eft. afte-
ro rum quoque definitionem co 
i rar iorum ab his aíferre, ac afsi-
gnare videtur. Quae nanque plu 
r imum inter fe fe fub eodem ge-
nere diftant, ea contraria cíFe d i -
cunt . 
^ P o r r ó a u t e m quanto magis, ae 
míinús eíTe no competit5vt bicu-
bi to:non eft enim aliud alio bicu 
O S T prardicametum 
fubf tant i íe , mcr i to fe-
cundum locum o b t i -
net pracciieamentu q u á 
t i tat ismam licét qí.ian« 
titas: á materia fít^cut 
qualitas á forma; tame 
q u i a p o í l f u b f t a n t i a m , S.Th. j.p^ 
que fubftat alijs,qiiátitas eftjin qua omnia «j-^j-^^a 
accidentia cor por alia fubieftantur, prime» 








D . AuguS. 
accidentia, q u x fubílántias corporeae con 
ucniunt3primum eft quantitas. 
^ [ I n p r ima parte iftius capi tu l i . A r i f t o . p o 
ni tomnes fpecies quantitatis: & i n f e c ü d a 
parte eius proprietates afsignat.Et prefup 
poni t t res quá t i t a t i s diuifiones : fcilicet i n 
per f e j & p e r accidens:in difcretam, 8c con 
t inuamrin p o í i t i o n e m habentem i n cont i 
n u o , & n o n habentem. 
^[Septemnumerantuf fpecies quantitatis, 
Q u i n q u é intnnfec^fcilicet.NumeruSjOra 
tio,linea,fuperficiescorpus: (Scdux ex t r in 
fecíE,tempus,(Sclocus:&dux, fcilicet,nu-
inerus^Sc oi:atio,difcreta quatitas funtralia 
q u i n q u é pro continua reputantur. 
5[ ^ Et notabis quodcum hic A r i í l . vide-
tur f i ipe r f i c iem,6c locüponeré vtfpecies, 
diftinftas,quantitatis Sz difparatas : loqui -
tur fecundum opinionem famofam an t i -
quo rum , qu i id creclebant, fedin./j-.Phy-
í i co run i , v bi fecundum propr iam fenten-
t i am :1ocum dicit fuperficié: & non d i f t i n -
g u ü t u r , v t difparata:imo prsdicatur v n ñ 
de alio í i c u t g e n u s defpeciemamomnislo 
cus eft fupernciesmon tamen econtra. 
^[Beatus pater Auguf t inus lie infuisaíTe 
Titcathegorijs ,de quanto loquens. I p í i u s 
autem quant i aliudeft cohxrens, aliudfe-
paratum.Cohxrens eft: Grammi , Epipha 
nia,corpus, locus,tempus.In his enim í in -
gular ium pa r t ium terminus non poteft ha 
ber e menfuram.Grammi vo cat Pat. A u g u 
• f í i nus ,q i i odnos l i nean i : eft e n i m l o n g i t u 
' do í i n e l a t i t u d m e méfuríe fubieéla. Et Ep i 
phania eft , vbilatitu^do cumlongi tudine , 
quod nos fuperficié appellamus.Et íi o m -
nem habeat d imeni ionem, corpus vocat. 
Et omnes numeratas quinqj fpecies facit 
quanti tatem continua :feparata vero funt, 
i iumerus ,& orat io : quae nos diferetá voca 
mus quantitatem.Et in vniuerfum, cum fe 
p t em í in t fpec ies quantitatis: quinqj funt 
continuaj-.diferetíE fo lumdu íc . 
^ [Adhuc in p r imo t e x t u declarat,q) quan-
titas diferetá íit, c u i u s partes ad v n u m ter-
mmum c o m m u r í é non copulantur .Quod 
eft dicere:qu6dvnus non íi t & i d e m te rmi 
ñus vtr iufque par t ís mam partes terminar i 
ad aliquem terminum c o m m u n é ef t , v n ü 
eííe t e rminum vtr iufqj part is :qu6dfolum 
i n cont inuo cot ingi t .Et hacratione, linea 
con t inuum dic i tur : quia partes ad v n u m 
communem te rminum terminantur mam 
íi diuidatur l inea, iam partes ad dúos ter-
minosterminantur :6c ante d i u i í í o n e m f o -
lúm ad Ynuin .Linea ípar tes j a d p u n í l u m . 
Ca.ó.De quantitatis praedic. 
Superficiei ,adiineá:5£:corporÍs,adfuperíi 
ciem-Nec híc refert intelligas p u n í l u m ef 
fe diftíínftum á fubftantia,necne:fed opo^ 
tet i l la p o n e r é i n re : vel fal t im per intelle-
£lum:aliás verba Ar i f to t . i n t e l l i g i non p o f Ariftot» 
funt:(Sc ad h o c p r o p o í i t u m fecundo P h y í i 
c o r u m d i c i t u r , A b í l : r a h e n t i u m non eft me 
dacium, fcilicet con í ide ran t ium lineam á 
fuperf ic ié , (Scfuperficiem á corpore di f t in 
gu i . _ 
^ [ ^ Q u a n t ü ad i d de punf to , in linea quod ^ 
c o n t i n u a t & terminat,aduerte,quod d ú -
plex eft p u n f t u m , v n u m extrinfecum,&: 
a l iudin t r infecum: extrmfecum eft , i l l u d 
quod fluxufuo apud Geometram lineam 
caufat,quod ideo extrinfecum: q ü i a n o n 
eft de eífentia lineíe coftitut^. quia cum íit 
v n u m indiuií ibi le n o n poteft eífe indiuer 
íís partibus line^,neq5 eft extremum,quia 
cu fint d ú o extrema aélu, eífent d u o p u n - | 
fta meqj eft c ó t i n u a n s p a r t e s l i n e ^ a d i n u i \ , 
cem,quoniamidempunf tum non potef t ; 
continuare diuerfas partes: alias plures ha ' 
beret Situs i n c o n t i n u o , quodrepugnat : 
P u n f t n m mtr infecüef t quod c ó t i n u a t p á r 
tes, &: te rmina t : 8c non eft v n u m t a n t ü m , 
f é d d u o a f t u : & h u i u s p ü ¿ l i i n t r i n f i c i f u n t 
diuerfaeífejipfius extrinfeci, fecüdü quod 
fluit:quia pro v t eft i n prima parte acqu í -
r i t v n ü e í fe ,&pro v t eft i n alia parte, aliud 
eífez&haec diuerfaeífe dicuntur p u n d a in 
tnnfeca:que ideo intrinfeca,qa de rationc 
lincíe quia i n l inex diffinit ione pon i t pun 
ftüjVtterminas & y t continuans: (Scíicin 
linea eft t an tum v n u m p u n f t u m extrinfe 
c u m , v t fíuens:&pluraintrinfeca,vt termi. 
,nantia,(Sc cont inuant ia :& eodem modo i n 
te l l ig i tur inf tás in tempore: extrinfecum, 
8c in t r in fecum,&muta tum efíe, i n m o t u ; 
d e q u í b u s i n libris p h y í i c o r u m ex quibus 
difficilia foluuntur argumenta.&c. 
%Et quia de oratione poífet eífe dubium, 
pon i t quomodo íit quá t i t a s diferetá: quia 
loquendo de bratione, v o c ^ l i , c u m í i t ens 
fuccefsiuum, &ef t quantitas,quial5gum, 
8c breue: quaefunt pafsiones quantitatis. 
Et e r i td i fcEeta :qu iapar tes advnfi t e r m i n ú 
c o m m u ñ e m n o n c o p u l á t u r , ^ N a m m e i ^ * 
talis oratib cum fit cocep tüs i n p r i m a fpe 
cié qualitatis eftrcSc f i oratio inferipto in .4 . 
cumíi t f io-ura . 
^[Cumtresfpeciesquant i ta t i s , Í inea , f i ipcr 
í icies,& eorpus continuentur, etiam con-
numeratur &tempus : nam ficut partes l i -
near ad p u n a u m , 8c fuperficiei adiineamj 
¿ccopor i s a d f u p e r f i c i e m c ó t i n u a n t ü r , 8c 
\ copu-
Capvi.De Qjiantitátc. 
c o p ü l a n t u r , ííc temporis partes adnunc 
indiu i f ib i le in í lans , í icut & partes raotus, 
per mdiu i í ib i l i a ,muta ta eíTe. Et qü idé tem 
pus Se dici tur quantitas cot inuá: ,& difere-
tajfecundum tamen aliarru Se aliara c o n í i -
derationem.Nam cura ratió tép-oris i n n u 
meratione co i i í i í l a t , eft quá t i t a s difcreta, 
5c tamen quiamotus eíl: i n quo fundatur 
pr ius , (Scpoí l :e r ius ,quíenuraerantur ,cont i 
^gldius. i i u u m dici tur . D e quo iEgidius quol ib .y . 
q.so.Etlocuseft quantitas: qui'a cura qua 
ta í i n t i n l o c o , & i p f e l o c u s eft qoiatum. Et 
l icu t partes locat i copülantur a d t e r m i n ñ 
communera, 5c partes loc i fimilimodo :ná 
cuín fuperficies corporis có t inen t i s í i t l o -
cuSjhabeatoportetíuaspartes a d v n ñ t e r -
minura comraunem copulatas. 
la.x.textu. ^ [Linea , ruper f ic ies ,corpus ,&locus , l iabé t 
poí i t ionem i h e ó t i n u o : quiapartes l iabet 
contmuaSj&permanétes , Se í i gnab i l e s ,& 
contmuantur;fed tempus, & nürae rus j Se 
oratio,tales non habent . In difcreta epide 
Conftat:5cin tempore eft n o t u m , q u o d l i -
cét temporis partes per nunc, indiui í ibi le , 
continuentur, n o n poíTunt partes í ignar i , 
quia non perraanent: nam pars p r e t é r i t a 
ia non eft,(Scfutura n o n d ü p r g f e n s e f t . V n 
Auguñ. c l e P a c . A u g u í t i n u s i n f u i s C a t h e g o r i j s ait. 
V n ü enim cura dicimus, ipfum folura n u -
jnerum dicentes3non aliquid corporaliter 
numerantes,non videmus veleius dextra, 
vel í i m f t r a m . Q u i p p e c ú m i n verbo fit tan 
t u m i n f o n o , § c i n n u l l o í i t c o r p o r e , p o í i t i o 
nerafuarurapartiura nonpotef t deraon-
Auguíl. í l rarejni í i forte ordmera dixerimus. V n ü 
lequi tur d ú o : pof i t io autera i n his dunta-
xa t non poteft inuenir i . Sirailiter & i n t é -
po re , atq^ fer.mone, m á x i m e cü hasc m o x 
videanturlabi-.cumdixeris, & tempus cur 
r i t , & f e rmo :cúm n o n d ü diftus fuerit, n o n 
eft,(Sccum diftus fuerit ,non apparet. Haec 
Diuus Auguf t inus . 
In.3.tcxtu. ^[Deperaccidens quanta:vtalbedo m u l -
ta,vel á l b u m m u l t u m : quiafuperficiesma 
<¿¿ia: Se a ¿lio magna: quia tepus magnum 
^ [ ^ Et confidera c i rcaid,quant i ta t i , n i h i l 
^ eft cont rar ium: quod intent io ph i lo fophi 
eft loqui,dec5trarietate proprie difta: ad 
quam tres conditiones fant requ i f í t í e ;pn-
ma quod fit repugnantia inter duas for -
mas,qua- fmt eiufdem generis : v t inter al-
Bedine,& nigredincm: fecunda quod tales 
formar fint apte acquiri per motum:5c d i -
u i í ib i ié^ , ficut calor &fr ig id i tas : quae per 
gradus acquiruntur .Tert ia quod inter ta-
les,fit m á x i m a diftantia:ita quod fub eode 
genere non pofsit maior inueni r i : tune for 
matur ratio ad probandum quanti tat i , n i -
h i l contrarium:quia vel quantitas eft, n u -
mero deterrainata, v t b i cub i tü , t r icubi tü j 
aut hon:f icut linea,fuperficies, «Se corpus: 
j(i p r imo modo , déficit condit io fecunda, 
qtia dif tura eft, quod perfef té contraria, 
p a u l a t i m , & d i u i í i b i l i t e r a c q u i r ü t u r : quod 
repugnant quanti tat i d e t e r m í n a t e . Si fe-
eundum déficit tertia condi t io qu^ eft ma 
x i m a dif tant ia: nam non datur linea, tara 
longa qu inmaior : (Scidemdefuperficie(5c 
corpore. <5cc. 
^ [Ci rca id quod in tex tupo 'n i tu r , dub ium 
vicletunquandoait , quod quantitas,n5 re 
c ipi t magis vel minusmain cxcedens,<Sc de 
ficienSjinuenitur :fedtaraen a d u e r t é d u m , 
quod quantitas,dupliciter furai tur:prim6 
v t quantitas eft: fecüdo v t á numero deno 
minatur:Se qu idé i f to fecundo modo, n o n 
recipit magis,vel rainus:in cjuo fenfu in te l 
l i g i t A n f t o . & pon i t de bicubi to Se t r i cub i 
to exemplum:fed p r imo modo accepta,re 
cipere poteft ficut «Scadeániotus eft:quia 
ficin ind iu i f i l i non con f i f t i t :&fecüdomo 
do etiam contrarietas reperitur quantum 
ad excedentia & d e f e £ h i m : & e t i a m q u a n « 
tura admax imam dif tá t iam:f icut funt l o -
ca m á x i m e dif tant iain vniuerfo.f .fuperfí-
ciesconuexa v l t i m i c c e l i & c e n t r u r a m u n 
di:propter quod comentator lisec loca po 
fui t contraria. 
Q Y J E S T I O P R I M A . 
Circa textum p r x d i c a m e i í l ^ 
Qiianticatis. 
V í e r i t u r , V t r ú m pof i -
t a i n t e x t u ab A r i f t o t . 
fint c ó g r u e afsi^nata. 
Et videtur quc lRion . 
f P r i m ó fit. N o n r e í l e Primum av 
poli te funt,linea,fuper gumentum 
ficies, corpus, fpecies 
quantitatis.Patet. N a m fi eífent in pr íed i -
caraento quantitatis ifta:fequeretur etiara 
q u ó d p a f s i o n e s eius í b i p o n e r e t u r : f e d h o c 
eft falfum.Patetjquia tnangulus,pentago 
nus,&c. funt pafsiones linean, v t n o t ü eft: 
& tamen ponuntur i n quarta fpecie quali 
tatis.Gubus etiam eft pafsio corporisraam 
eft corpus conftans ex ó m n i b u s fuis lateri 
bus,vt t e í f a ra ; & tamen cubus ad qualita-
G teia 
tempertinet . 
Argumé.i. ^[Secfido.Alicubireperit i ir numerus", v b i 
' quantitasnon eft:er^on6 bene Ar i f t . qua quantitasnon eit:ergono oene i- i rnr .qu 
t i t a t i t r ibu i t numerum,ciicens: numerum 
eífe difcretam quantitatem.Patet.In angc 
lis eft nunierus :ná te í le fcr ipCura . Decies 
centena mill ia miniftrabant ei. 
•í ^S'J* ^[Xer t io .Orat iononef tquant i tas .Pate t . 
N o n continua^ieque clifcreta:ná íi i n men 
. te fumatur, eíl: qualitasrquia coceptus qu i 
damrí i i n voce,vel accipitur v t fígnificati-
ua:5ceft i n genere íigni:6c fie non eft q u á -
t i tas . Velaccipi tur i n quantum eft quod -
damensnaturale:<Sceft aér verberatus, & 
i n predicamento fubftanti íe. Si vero acci-
dens í i t , ex reuerberatione p r o d u í t u m i n 
aere: er i t in predicamento qualitatis. 
Quarto. ^ [Quar to .Nul iaef t quantitascontinuarer 
go ma léd i f t um eft. Patet: quia omnis eft 
di icreta.Namomne cont inuum diuidi po 
teft ,&: Ge erit difcreta:5c cum verba in d iu i 
J(ionibus5ricut i n definitionibus, potms ap 
t i tudinem quam af tum importent : í e q u i -
tu r omne cont inui . deberé dicidifcretum. 
Quintó. ^ [V l t imOjCon t r a i l l am v l t imamprop r i e -
tatem quantitatis feilicet quod fecundum 
eamaliqua ícqua l ia ,ve l inequa l ia d icá tu r . 
N o n eíl: p rop r ium quarto modo:quia con 
u e m t f u b f t á t i ^ ratione eíTentierfunt enim 
animalifi fpecies inxquales: in gradu qu id 
di ta t iuo perfe¿tionis:&:íimili ter duae albe 
t din es dicuntur íequales,vel inequales: ra-
t ione extení ionis3vel intenf ionis . I t é :qu i a 
a d r e l a t i o n i s p r e d i c a m e n t ü f p e f t a t í e q u a -
lejvelinequale :ergo nonadpredicamen 
t u m quantitatis. 
In cótrariu ^ ^ ^ o ^ í r a r i u t a n r e n eft Arif t .authori tas , 
qu i ponitdiLiifionem quantitatis i n difere 
t am,&cont i r íua ra :c< :pon i t definitionem, 
& proprictates eius i n t ex tn . 
Ad quasñio ^ [ A d quaef t ionemíi t conclufio-Sicut veré 
nem. quantitasilla eft, qua al iquid quantum ef 
Conclufio. ^ dicitur , CLim non íit nifi quantum cont i 
n u u i n , d i u s partes ad v n u m t reminum co 
munem copu lan tu r , í í c & quantum difere 
t u m j eft cuius non copulantur. N a m fo r -
ma eft que dat efle rei,"& denominatione: 
í icu t albedo dat eíTe albi; & denominatio-
ncm:ergo quantitas, que etiam forma ac-
cidentaliseft:<Sc dat eñe quan t i , &:deno-
minat ionem. Sicut enim non dicitur quis 
albus á quantitate :fic ñ e q u e quantus á 
qualitate, 
lUtio.». p- ^ f Q u o ^ non continuuni,<Sc diferetum 
í i t , p a t e t : quia nulla res quanta eft niíi c u -
ius partes a¿lu diuifíe funt;5c cuius partes 
Quacft.i.De quantitate. 
no funt aftu d i u i f e : non enim p ó t alia f i -
gnar i : fedí i partes aftu d iui fe fint,difcreta 
dicitur:(Sc íi non d i u i í e , c o t i n i i a : ergo o p t i 
me ab Ar i f to t e .d i f f in i t i o , ckdiuilio p o í i t a 
Ratio. i . 
jar . 
eft:vt ex argumentorum folutione clarius 
apparebit. 
^ [ l n p r imo argumento t á g i t u r difficultas, Ad primó; 
Vtrum v n a , & eadé res po ís i t deper fe,(Sc d i 
rec té pon i in diuerfis predicametis : q u o d 
al iqui doéVor u concedunt .Pro quo funda 
mentale ad o m n é p r e d i c a m e n t o r ü d o f t r i 
n á r e g u l á o p o r t e t p o n e r e r q u e l i u i u f c e m o 
d i í i t . Nullus terminus fecüdum eadé íig-ni 3 u ' 
r-r v • J - r i- & - Nulla res 
í i c a t i onem p o m t u r m d i u e r í i s p r e d í c a m e poaimrm 
tis,nec aliqua res formaliter accepta: quia duobtíspr^ 
fícruerettotaars p r e d i c a m e n t o r ü A r i f t . dicamentis 
qu i vo lu i t poneré i f t a s decé í implices v o - formaliter, 
ces,in quibus omnia mund i entiaintell ige 
ren tur :&casd i f t inx i t , v t mi l lo modo con 
u e n i á t a d i n u i c e m : fed d i í H n g u a n t u r reali 
t e r .Secundüd iue r fa s fignificationestamc 
n ó repugnatjaliquam rera poni in cliueríís 
predicamentis: ficut fcientia, p rou t i n o r -
dine ad fcibile, poni tur i n p r e d i c a m é t o re 
lationisrfed p rou t eft qualitas , <5c liabitus 
qu idamrponi tur in predicamento qualita 
tis,in pr ima fpec^ic.Pes etiam ü capiatur v t 
hominis pars,ponitur r e d a í t i u e i n pedica 
r n e n t o f u b f t á t i e : i n quan tumtamenmen-
fura eft,in predicamento quantitatis. M o 
d ium, A m p h o r a . D o l i u m , íi r ati o n e fi g ur 9 
confiderentur,funt in predicamento qua-
litatis inquartafpecie:fi ratione menfure, 
i n predicamento i f to . 
^ [ A d a r g u m e n t ü crgo d icendü , quanuis íi Kd argüía." 
nea fit m q u a t i t a t i s p r e d i c a m e n t o : v e r ü l i informa, 
nee pafsiones,vt triangulus, circulus,funt 
i n predicamento qualitatis,in quarta fpc-
cie:quiafuntpafsioiies quaiititatis:de for -
mali enim figuras di cunt, que ad qualitate 
fpectant. Nec inconuenit q? pafsio vnius 
pr edicamenti ponatur i n alio:íicu 15c d i x i 
mus vnam rem, fecundum diuerfam coní i 
derat ionemin diuerfis predicamentis p o f 
fe poni.Sic & cubus i b i p o m t u r in predi í 
m e n t ó qualitatisumo i f i e f igure quá t 
tis c o n t i n u é etiam conueniut diferete, v t 
Arif t .y .Meta .cómexn. 19. v o c a t n ú m e r o s , Arift» 
facientes tales figuras c o m p o f i t a s m a m í i -
cut i n fupcrScie triangulus eft figura p ía - Nuracrusli 
na,5c in corporc cubus eft corporalis fípTi ncalísfupcr 
ra;fic nouenariusdicitur nutherus fuperíí fi^aliscoffl 
cialis,tririgularis, trilaterus,quia cóf ta t ex m ™ 
t e r t r i b u s , & v i g i n t i f e p t é e f t cubus, n á t e r ne COrp 
tria ter funt v íg in t i fepte. Et i f t i nu'meri ab 
f o l u t é f u n t í n predicamento quá t i ta t i s , <5c 
ra t iq -
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r a t i o n « fíguríé i n -p r^e l i camen tó qiial'i'íá^ 
tis.Sic íi dica¿>numerüs nouenariusj f)oiii-* 
debet in pritdiGamanto quaíititat-iS'í fedi i 
cUcas triaHgíikjris^jrati.oiiefigttííe p ó n i dc^ 
be t in qi ía l i ta te . 
^[-Adfecüdft crportet diRingucrc debili ta 
te :¥ e l iumi tu r tr anfcen dct alitcr, vcl pr ardi 
,caniental i tentrai i&endental i ter í tü<!%jtí^ 
; l3.eí:res;munHi,ea.i|uaci e i i : viiía éñítk Ütíift 
.ente c o i i u c r t i L u r í t a n q u á m p r o p r i a p a f s i ó 
eiusjá quo dif t ingui tur fecufídxtm raí ion é 
S.Tho.p.p. ¿ f lPpin ioneSITba .*Et vt dic i tScotus , for 
q.3o.arr, 3. i ^ a l i t e i \ l f t D mddoiqüíe l ibe t res mundi , e-
t iam íi fít iiicÓTpGria;& iniüíl bílis,v-na d i -
c^flJr. 'Etnon f o l i i m i n angelis, Céém D e ó 
^ftciumems * -V-t í in t tres perfoiiíe •djíliii-
^ K > i n e í lent ia vna. A l i o modo vnitas G-api 
t u r prout. fe quitm-'diuiíi 011 é qu arit i tat is, q 
.eít p r inc ip i i imimrner i : 6: vocatiir vnitas 
p í sed icameHtdis í q u x iií rebus fpitittíali-
busnul lo .modo.poteftreperiri : nam vbí 
quatitas non eft^vbi fieri pofsit talisaftua 
li¿,diuiÍJO.,n£que vereratio vnitatis erit. * 
^[G&ca t e r t i ü a r g u m é t ü de o r a ü óne^; dice 
d ü neq^ capim mentejneq^ m fcriptovheqj 
in\occ:coni<)do quo a r g u m e r i t ü p r o b á t : 
fed fumitur y t;eíl n o m é menft iré reí difcré 
ta; fuccefsiue.Et t á n d e m d i c e i í d a o r a t i o n é 
eíTe quantitatc difcret5,n6 penes fyllabas 
quas habet,fed penes b r e u e j v e l l o n g ü i p f á 
rumfYl l aba rum.E te í l vnafpecicsfubál ter 
n á Ora t io , quze continet fub fe i n n ú m e r a s 
fpccialifsimas fpecies: cunftaSjfcilicet fpe^-
cies p e d u m í c a r m i n u m , v t eíl fpond^us,co 
í l ans ex duabuisiongis, v t gentes: P i r r y -
pli.ius,ex duabus b r e u í b u s í v t D e u ' s J a b i i s , , 
ex bi:eui,.3cl6ga5Vt Deos:TrochSuSjexl5 
ga (Se br eui: v 11 empu s. Et eo d é m o do i n t r i 
r ) ' l l a b i s , M o l o í r u s i e x t r i b u s l ó g i s . T n b r a 
chus3ex tribus breuibus,(5cc. ' 
^ I n hac fpecie orationis p o n ü t u r n o m i n a 
nie t rorum:vt met rum c a r m e n j e x a m c t r ü , 
pen tamet rü j f apph icü jadon icü . <Scc. E t n ó 
fo lüvoces j fed in in f t rumet i s fon i j fecundü 
n ie t r i quantitatem,qui funt in eade fpecie 
quant i ta t i s j í i eu t fi voce exprimerentur. 
^ [ A d quar tum-dicendü3opt imameí re d iu i 
í i o n e m , n e q u e f e q u i o m n e m quantitatem 
cíie difcreta?licét mqderni concedant (fed 
contramentemAriPi;o) .Non enim eo dici 
tur contiinia,quia diuidi pofsit: fed co dici 
t i ir ,quiahabct partes copulatas ad v n u m 
termina c o m u n é , q u o d n o n poteft dici de 
d i f c re t aq i i áUta t e .E t l i ce tve rum íit,q? om 
nis cotinua quá t i t a spofs i t j í id iu ida tu r j d i 
fercta efle,non tñ fequit , mébradiu i f ion is 
fIT. 
coincidiré!, ' €>t olí M vidQ, 5c f^íur^ realiter 
opp.owi^tur;vt:c(9?cet A r i f t . 1 o M e t a p h . 
t e x . f f / ' ' 
^ [ A d qu in tum a r g u m e n t ü m refpodetur, ^ 
c o n c e á é d o dari ina-qual i ta té infpeciebus 
i n perfeiíl ioneeííentialKfed hocnon c ó t r a 
Ar i f t . ná quando dici^eíTe pr opr iü quarto 
niodoLquantitatis, v t f e c ü d u m eamaliqUa: 
d ica tü r equalia,vel ' iníequalia, loqui tur de' 
arqualijvei iníequali exteni ionis , q u o d i r i 
veritate,fccliifa q u a n t i t a t e , n o n . p o t c í l i n -
uenir;i:& i ta eft p r o p r i ü eius, \ t íi i imeiiia^ 
turraJifeinó fítniíimetaphoríce, per íiniili , an 1 
tudi i ic ad quantitatemrquia ornnia vn i ta t i 
bus meiafurantur: v t í i dux fübftantiíe d i -
cantur asqualiter perfefta?, eo eft, quia co f 
dem grad.us habent perfectionis: & i \ vna^ 
aliám ex,cedit,erit quia vnaplures habet^ 
quam aUá: íi vna albedo;aiteri arqualisíit* 
oportet habeat eofdem gradus r*Et üp&Sé 
qualiSo debet habere i l l a qu^ maior plur esi 
í i u e h o e i n intenfionc, í iue in e x t e n í i o n e 
c o n í i d e r e t u n i m o $c quantitas vir tut is p o-
n i tur inr^busjpi r i tual ibus : Scin diuinis 
^qualita? eft-:ybi molis quati tasnopoteft- . 
reperiri:fedvt ait pat. A u g . 8. detrinitate, D . Auguíl, 
i n his quarnon mole magna fundid maius, 
quodnielius. 
^ [Et í íc .d icédum,quod equale,5cinequale^ Ad'formam 
formal i te r j re la t ioné hgni í icatyl icetfunda argumazíi. 
nlentaliter quátitatérfi cut pater dicit rela-
t io i i en i f orm,aliter,& fundamentaliter fub 
iEa .n t i am.Etn5repugna t : (v t fuprá d i f t um 
eft)quod arquale, & injequaler atiene q u á 
t i tat is ponatur in i í to pr í ed icamento ,& ra 
t ionere la t ionis i i iadal iquid . Ú: 
^ [ ^ Eft tamen hic aduertendum, q u ó d l a 
cus coníideraaiípoteft <Scin quantum con-; 
t inés & ambéns l o c a t ü : & f ecundó i n quii 
t u m conferuat lo catum,í i i eft lo cús na tu-
ralis: &def t ruens , í i eft 1 ocusnon natura-
lis rprimo modo confiderando poni tur i n 
hoc praeHicamentor quia fecundo modo 
eftihpi-cTdicamento qualitatis/'in fecunda 
fpecie:quia quantitas i n quantum quant i 
tas, ñ e q u e eft aftíua ñ e q u e confé rua t iua : 
¿k conferuatio eft per qualitatem fymbo-
lam quam habetlocus cum locatG:<5cpro-
pter v i r t u t emin fiuxam áccelo i n l ó c a t e . 
Et ad fecüdamfpec i em pert inet :quia qua 
litas inexif tensal icuinaturai i ter>& qua?: 
non fubeft alicuí fenfui v t p r ó p r i ü fen í ib i -
le eft i n fecunda fpecie .vt dicemus. 
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A n quamitas diftinguatür 
á rcquanta . 
J E G quarftioferc ab ó m -
nibus eft mota, ta i n D i a -
le¿l ica ,^ i n P h y í i c a , & i n 
Metaphyf ica : quod eft d i 
cere. A n id quod eft cjuá-
tum,f i tper a i iquid d i l t i n -
t t u m ab ipfiHnbftantia. 
^fProbatur quod non íi t quá t i t a s accidés 
i.argumcn c l i f t in tom,argumeto c o m m u n i i N o n eft 
p o n é d a pluralitas fme necefsitate:fed o m -
nia qu íe aPhi lofophis veré t radi tafunt , 
faluari p o í f u n t / i n e hoc,cpponatur q u á t i -
tas d i f t i n d u m accidens á íübf tá t ia , ¿c qua 
litaterergo non debet p o n i : í e d r e s i p í a p e r 
fe eft quanta:Gcut per fe eft fubf tá t ia . P ro 
bar i p o t é f t a í f u m p t u m . N a m o f í i c i ü q u a n 
titatis eft partes exteíidere,(Sc eas faceré d i 
ftare : fed hoc habet 8c per fe fubftantia, 6c 
qualitas l i n i i i i t e r .Quod patet: quia p o í i t o 
dift ingueret fubftátia á q u á t i t a t e . De9 p o f 
fet fubf tant iá fine quantitatc feruarc,ficut 
i n Sacramento feruatur quantitas fine pa-
ñis fubftát ia . Si ergo eíl 'etfubftantia pañ i s 
fine tali quantitate,nunquid eftet par t ium 
confufio ? rionne partes ad inu icé diftarét? 
an eíTentin aliquoindiuifibiliomnes? 
^[Secundo.Si quá t i t a s eífet qu id á fubftá-
t i a , & qualitate d i f t i ndü , f equc re tu r q? fpc 
cies quantitatis í imil i ter dift inguerentur 
adinuicem,&punfl :um eífet alinea d i f t i n -
O u m , 8c linea á fuperficié, & fuperficics á 
corpore:fed hoc eft falfum: n á fi p u n f t ú a 
linea eftet diftin¿lü:<Sc etiá poíTet Deus fc-
parare i l la ta l iapunf ta , alineaiplisfepara 
tisjvclpartcsmaneret có iun f t ac ,ve l d i u i -
fae:fi diuif^, c ó t i n u ü eífet diuifum i n ^ u á l i 
htt fuampartem:quod eft contra A n f t o . 
S i c o t i n u e n ó poteft eífe:quia per punf ta , 
continuantur:fequitur ergo quod quan t i« 
tas,non di'ftinguitur á re quanta.Similiter 
poteft a rgumentumforman de linca i n fu 
p e r í i c i e & de fuperficié i nco rpo re . Etfe-. 
q ü e r e t u r quod aliquod accidens ind iu i f ib i 
le continuaret diuifibile. 
«^[Tert io.Siquanti tas có t inua eft accidens 
d i f t i n f tum ab ipfarequanta , fequerctur 
qu6df imi l i t e r .& quá t i t a s diferetá, fcilicet 
numerus, diftingueretur á rebus numera-
tis, & ternarius eífet vna forma, & quater-
narius alia: fed hoc eft falfummam fi terna 
rius eíTcttale accidens ^ tribus hominibu$ 
r.Dcquantitatc. 
numeratis , eífet in tr ibus illis fimul t an-
q u á m i n f u o a d ? q u a t o f u b i e £ l o , & n 6 par¿ 
i n vno:fed repugnat,q> vna res fit i n tribus 




« p n có t r a r i ú eft A r i f t . autoritas i n t e x t u : 
v b i loqui tur de q u á t i t a t e t anq de acciden-
t i realiter diftimfto á fuo fubiefto : ficut jac¿tmi-
quali tasdif t inguitur á f u o . E tcomuni te r " rra? 
omnes an t iqu i j t á Ph i lo fophi , ^ T h e o l o g i 
fie in tc l l igunt . 
«[[Debae quíef t ione funt duar opiniones 
dmerfae nomina l iü :5crea l iü íE tnominá l iü . 
pr imus autor Guieliclmus O c h a m , i n fuá ^ 
Dialea: ica.ca,44.&.4y.ponitcpnullafpc- VzT^*?* 
cies quá t i t a t i s d i f t ingui tur á fubftantia,nc Ocham. * 
que á qüal i ta te , fed qu^i ibct fubftantia eft 
íua quá t i t a s , quodiibetaccidcscorporale, 
eft fuá quá t i t a s & q u q t f u n t a c c i d é t i a c o i -
Doralia in l igno , to t funt quarttitates,vt cq 
or fit fuaj&fi ipor fuá. 8cc. Et fie confequl 
terexponuntomnes íbecies quá t i t a t i s , fe- *'[ 
cunde i n t é t i o n a i i t e r . E x e m p l i g r a t i a . I f te 
terminus linea,rem fignificat,fcilicet linea 
connotando quod pofsit d iu id i fo lum fe-
cundum vnamdimcf ionem: & fie dealijs. 
Rationes huius opinionis praecipuap funt i 
qu;e a pr incipio funt poíita?. 
4 A l i a eft opini o oppofita real iüin alio ex 
tremo.Et loquendo de q u á t i t a t e diferetá, / 
adhue Ín ter reales eft difFerentia,vt nos d i n . . -
cemus in folutione a r g u m e n t o r ñ . Reales ^ " *** 
. tenent,quantitatemdiftingui á re quantai 
ficut accidens á fuo fubie í lo d i f t ingui tur í 
San .Tho .pr imapar .q . / j . a r t i . z.óc doé lo r 
fub. in .2.dif t in . 12.<Scin, 4. fenten.dift. 12', 
Tenentergo q» quantitas continua eft ac-
cidens,ex quo ex t en f iopa r t i u fub f t an t í ^ : S .Tho«¡ 
nam ratione quanti tat is in alioloco eft ca Scoto». 
pu t , in quo pedcs3& ratione quát i ta t i s fub 
ftantia ipfii d iu id i tu r ,&moi ie tu r ,&habe t 
alias a<ftioncs:ob id corpus de prardieame» 
to fubftantiie eft fubieélú corporis de pr^ 
dicamento quantitatis. Nam ratio corpo-
ralis fubftantiíe i nhoc coñfíf t i t , quod fit 
capax quantitatis.Et eífe fubftantiam ind i 
u i f ibi lempcrnaturam zvt angelus efteíTc 
incapacem quantitatis. 
^ fVt raq j íftarü opinionemvideturhabe-
rc fuamprobab i l i t a t é jqu ia neutra demon 
ftraripoteft, Et ideooporte t quodmagis 
probabile eft,per coclufiones proponere. 
Et fit p r ima. 
f Sicutcft impofsibile quantitatéjCÍTefub 
ftantiam quantam:lic ¿kipfam eííe qua l i -
ta* 




Ratio. i -p. 
Secundo, 
t a t e m e x t e n r a m . H e c c ó c l u í i o p o n i t u r ex 
prefaé á Paulo V eneto,in.2.Meta.cap. 12. 
& p r o b a t innumeris Arif t .authori ta t ibus, 
&Commenta to r i s .Ar i í l : . a i t . 7 .Meta . com 
raen. 8. D i c o materiam quae fecuí idum fe, 
ñ e q u e eft q u a n t u m , ñ e q u e quale quando 
ipfa eftpotentiaad omnia.Et Commcnta . 
p r i m o Phy .comnien .^4.ai t .Quidicit ma-
teriam eíTe corpus,pecGat. 
^[Et probatur . Si quá t i t a s efTetipfa fubílá 
tia,ipfa fub í l an t i a fentiretur per fe , quod 
eft contra Arift .2 .deanima.tex.51 . Q u o d 
proba tur .Nam hoc fentitur per fe,demon 
i l ra ta quantitate: & hoc eft fubftantia:er-
gofubftantia fentitur per fe. I t e m fequere 
tur íi quan t i t á s efl: fubftantia,quodfubfta: 
t ia eft acccidens, quod eft contra ver i ta té , 
& A n f t o t e . 5 . 7 . & . 8 . M e t a p h y f i c í e . P o b a -
tur fequela. C¿iia omnis quantitas eft acci 
dens:fedaliquaquatitaseftfubftantia:er 
go aliqua fubftantia eft accidens, i n tertia 
figura i n D a t i í i . 
Ratío.i.p. ^ [ S e c ü d a p a r s c o c l u í i o n i s . Quia fi albedo 
extenfa eflet q u a n t i t á s , fequeretur feníibi 
lepropr iüe íTefenf ib i le commune, contra 
Ar i f t .2 . ^ le anima c o m m é . ^4. rQuia color 
eft fenf ibi lepropr iura ,& quan t i t á s fennbi 
lecómunejVtibidé A r i f t . S e c u n d ó . Seque 
retur q u ó d a l t e r a t i o eífet augmentatiOjGO 
tra fententiam Arif l : .Patet ,quiacalefa£l io 
eft i m m c d i a t é ad calorem extenfum: ergo 
admaiorem quantitatem: ergo alterado ef 
fet a u g m é t a t i o : quod tamen negat A r i f t . 
i .degene.commen .27 .(Sc.y.Ph)ríico.com 
men. 2 2.Et t á n d e m Paulus Venetus iñ l o -
co citato concludit , q> quan t i t á s c ú m n 011 
í i t fubftant ia ,& íít accidens: & non refpe-
¿í : iuum:)quia n u l l u m r e í p e f t i u u m habet 
partera extrapartem) fequitur q? íit acci-
dens abfolutum:quia cum quícl ibet quá t i 
tasf i tens: & non fit fubftantia, er i tacci-
densj& no eft refpeftiuum, erit abfo lu tü , 
v t . y .Meta.commen.p 2. 
^ [ V l í i m ó probatur conclufio q> quá t i t a s 
í i t qu id á fubftantia diftin£lü. I n Sac ramé 
to altaris no manetpanis fubftantia,vt te-
net fides catholica:<Sc tune vel manet cjuá-
titas,veln on :íi fie fequiturvera conclufio, 
q u á t i t a t e d i f t inguiá fubf ta t ia : f ino:feqm 
tur ergoqualitates ibidé exift entes, in n u l 
lo eíle fubie(fto:ergo quando Hof t i a cófe-
crata caleíit, vel f r igef i t : calor iíle, vel f r i -
gus,in nullo reciperetur fubie<fto, quia 116 
in quá t i t a t e per te ,quíe i b i n o n eftjiieq^ in 
fubf tá t i a :qu ian6 eft:er^o nuUibi: fed hoc 
r epugnat in Philofophia; cr^o vel oportet 
VItima ra 
i n n ú m e r a mul t ip l ican miracula, vel con-
cludere quod eft verum, fcilicet,ibimane-
re quant i ta tem, i n qua omnia fub ie f t á tu r 
accidentia. 
Necnumerus,qui eft quá t i t as difcrcta,di- Concluf 
ftinguitur ab vnitatibus ex quibus copo-
nitur,npque vnitas á quantitate continua. 
Híec conclufio no te tm^quia í -ea leS jqu ipo 
nun t rea le rad i f t in í l ioné inter quantitate 
6c fubftant iá jdicunt cp vnitas cuiufcunq,' 
ind iu idui q u á t i , eft queda res indiuifibiíis 
addita quantitati .Et confequenterdicunt, 
c¡> n u m e r ú s t r i ü l a p i d u m propter fe figniíi 
catus,neq,- eft tres lapides í imu l fumpt i , ne 
queeius vn i t a t e s , f ed í ign i f í ca tde fo r ina l i 
v n á fimplicé fo rmam,qu íe eft i n ó m n i b u s 
t r ibus ,á quahabentvt fintternarius. E t ra 
t i o e f t f ecund i imeos ,qu ian ih i l fo rma l í t e r 
poni tur m p r ^ d i c a m é t o , n i í i f i tens rcale, 
8c í i inp lexrcum ergo ternarius, quaterna-
rius.&c. fint fpecies diftmfta;quantitatis3 
fequitur quod í i cu t l inea dicit rem qu^ eft 
vna,&fuperf ic ies aliara r em, ternarius d i 
ci t vnam formamfpecificara, 8z q u a t e r n á 
rius vnara aliara. 
^[Contra h a n c i m a g í n a t í o n é pofita eft có 
clufio.N5enimynitasquaes;o V n u s f u m , 
eft res indiuifibilis,diftin(fta á mea q u á t i t a 
te .Quod poteft perfuaderi:quia qux l ibe t 
res raüdi,eo ipfo q> eft ens, e í l vna,vnitate 
tranfcendentali:&eo quod quata, eft vna 
vmtate pr íedicamenta l i .Et q? numerus no 
dicat aliquam fimplicé forraam dift inélá 
á rebus numeratis in eis cxif t intem,proba 
tu r .Qu ianor i capit intelleftus quomodo 
vnaforma fitin tribus,vt probatura eft fu 
p r á : & quá t i t a s in ea,eo eft vnitas: quianS 
eft actu p lura , ó c n o n aliquo fuperaddito..' 
Et in hoc fenfu oportet intel}igere,& A r i -
fto.&: S.Tho.6c fie tres vnitates t í iü h o m i 
n u r a , v e l í a p i d ü f u n t ternarius. Neq,- eft o-
pus alia fuperaddere vnitate.Etfpecies d i -
iierfiE,ternarius,qiiatemarius. <5cc.confti-
"tuuntur ab vni ta te . N a m binario addita 
vnitas, facitternariura, dif t inólam fpecie, 
numer i ,& addita vnitas quaternario, facit 
aliara fpecie.Sic in te l l ig i t S.Tho. 8. Meta . 
l e¿ l ione .3 .Ex quofequi tur in te l l igent ia i i Corollarii^ 
lius diuifionis:alius eft numerus numeras: 
ideft anima, vel cocept9 eius M l i ü s n u m e r 9 
nuraeratus,q eft in 'rebus.Qui eft d ú p l e x , 
formalis,&matcrial is . Fonnaiis eft vn i t a -
tates:vt cóf ideratur abftrat l^ ab hac,veli l 
la materia:<Scraatci'ialis eft,tres lapides tres 
horaines.&c. Vndeternar i j oes füt eiufdé 
fpecici^licet materialiter d i í terá t . Et t a n d é 
G 3 i i qÜiS 
102. QiiaEÍl.3.Dequantitatc* 
r i q i u s a n t i q u o r ü d i c a t j q p n u m e r u á e í t r e s f e s c o c e p t u s í & i l l i í i n t r p e c i e s pracdicamé 
Caprc. 
Ad fccudú. 
í i m p l c x dif t infta á irebus numeratis, opor 
t e tve l cogitare i d d i x e r i t i n bono fenfu: 
vel íi v t iacet,non eft ei c redendum¿ 
Ad primG. ^j-Adargumeta i n Cot ranü r e ípode tu r , no 
eíí'efrüftrá p o n e r é q u a n t i t a t é ré dif t inftá 
á fubftátia,&: qualitate: i m ó eft neceíTarid 
adhoc qi extéd-a t partes fübftáti^ inloco; 
t i onen im peral iud co rpó rea fubf tá t i aab 
i n c o r p ó r e a feparatur, niíi quia c o r p ó r e a 
eft capax quantitatis:quíe eXteníiortépar1 
t iü facitrná fubft antia fecüdü fe nullá dici t 
qüátitaté:(Sc nul lü íibi determinat íocü: ü e 
qj paruü,neq^ m a g n ü í o b i d i n SáCraméto 
altari s cóced imüs Chrif t ú i b i eífe í ub í l á t i a 
literjnec opus eft tanta l i t H o ftie quatitas, 
q u a n t a i p í i u s Chr i f t i ¡quia non fit mutat io 
quanti tat i s ín quant i ta ter t í jfed fubftantiae 
- in íubf t an t i am : &:poteft Deus fubftant iá 
á quantitate feparare,^ eam femare, l icét 
non concedant aliqui,vtrefert Caprcolus. 
l . fen.di . í 7* V e r ü a f f i r m a t Paulus Venet? 
i n fuá Metapli .ca. 13.Ettunc d icendü j i l l a 
talé fubftantiá eíTe omnino i m m o b i l é : q u o 
cun que genere motus: & m a n e r e n t f u b f t á 
tiíE partes :fi cu t er an^quando erat quan t i -
tas mam con fu fe :dequo in f r ác l a r i u s . 
^ [ A d f e c u n d u m , cóced i tu r i n omnifpecie 
quantitatis fie eíTe.f.diftingüi adinuicé . Et 
quando arguis de p u n í l o , n eíTet á linea di 
ftinéH^aliqd accidens effe indiuiíibile.<5cc. 
dicédürq? p u n í t ü n o n h a b e t f u b i e f t ü a d a í -
quatü , f icu t ipfum eft,fed inad^epatum iri. 
ipfa l inea: quia no eft p fe p r i m o p ü é l ü i n 
fubf tá t ia j fedrónel inex ' , í icutneq,- fuperfi 
cies :n i í i róne corporis . So lü corpus eftin, 
fubf tan t iá , tan q in fubiefto a d í e q u a t o , 8c 
alix fpeCÍesfunt ,quodammodoinadíEqua 
te i n fubftantia.Et quando infers, ergo po 
teftDeusfeparare omniapunf ta á linea, 
&c.negatur:quia i d repugnat:ná fequere-
tur con t inuumif tud i n omnem fuampar-
tem eífe diuifum:nam fi cont inuum , ,non 
poteft eíTe a¿ lud iu i fum:& í i a f tud iu i fum, 
non eft continuumilicet Grego. A r i m i . & 
Arimi. Maior .nonhabeantpro inconuenienti co 
Maio. •cedere ,cont inuumpoíTe eíTe aélu diuifum 
in omnem fuam partem. 
Ad tcrtíum ^j- t e r t iü refponfum eft i n fecüdacóc lu 
í ionc ,vbi oftenfum e f t , n u m e r ü n 5 eílefpe 
c i éd i f t i n í l aab ip f i s rebus numeratis, fed 
eíTe ipfas res fie numeratas. Nec eft d i f t i n -
í t i o numeriab ipfa quantitate numerata, 
Nec eft op9 p o n e r é numerü , f i cu t pon i t l a 
cobus Faber,vt íít numerus not i t ia menta 
lis, (Sciuxta plura quae n u m e r á t u r fintplu: 
In.j.texíu. 
t i quantitatis: nec v t Picus Mirandulanus plcHS M. m 
d e c l a r a t m u m e r ü i n anima eíTe t a n q i n f t r u ^ 
Inentumjquo menfurantur res exterius ab 
ipfa anima: ficut vina p a n n ü menfurat: & 
méfura no dicitur n i f i applicetur, neqj reg 
ipfá menfuratarni í i menfura fuerit ei appl i 
Cata. Síc anima applicat q u á d o v u l t n u m c 
rare:(Sc alias nec res d icü tu r numera ta , nc 
que numerus ipfe d ic i tur méfura .Et fie ide 
denarius, &decem hominibus , & d e c e m 
equis indifferenter poteft applicari. Et d i -
cit q? h^c nomina abft raíbijbinariuSjterna 
riuSjipfumanimzenumerüfi íni í icant: fed 
eorum cocretajduOjtriajquatuor. & c . p r a 
rebusnumeratisaccipmntur^connotando 
a n i m í e n u m e r u m . E t a d d i t P i c u s M i r a n d a Mirandiíla. 
la.numerosipfos virtutes quafdam natura 
leshabere, & infeparabiles proprietates, 
quibusagant i n res exteriores, perfef t iús 
q u á m qual i ta tesa¿l iuíe elementorum . Et 
qu i tales numerorum proprietates agno-
feun^poffunt applicatione i l l o r u m nume 
r o r ü ad res naturales faceré m i rabiles effe 
¿ tus , quod dicunt adMagiam naturale per 
t inere .Hsc ex Pico.Sed ifta videntur ad l i 
bi tumfif tarneqj eft vnde talesnumeri fint 
i n ipfa anima. Nec apparet vnde talis v i r -
tus.Quapro pter fufficit p o n e r é numerum 
effe quanti tatem ipfam rerum numerata-
r u i n a d fenfum declaratum, 
Q V ^ S T I O T E R T I A 
Vtrútn fubftantiá materialis 




Id( letur q u ¿ d n o r i : q u , a A # 
adhuc h materialis, dir 
u id i poteft. 
I n con t ra r iü tamen T „ ^ 
'U ,. Incontra» eit: quia diuií io conue 
nitfubftantiae rationc 
quantitatis, 
«¡j Profolut ione notandüj indmif ib i le d ic i - Duplcícin-
dupliciter:vel quiapartes n o n h a b e t r v t p ú diuifibüc 
¿ h i s , & anima rationalis ,ve l i i id iu i f ib i le , 
quia non parte extra partem,ficut fpecies 
fenfibilis.Secundo notandum i u x t a AriT 
fto. fen té t iá in ifto loco,corpus dupliciter 
capi : vno m o d o , v t eft de predicamento 
f u b f t a n t i á , & íic dicit co rapof i tü ex mate 
ria,<5c forma fubftátiali . A l i o m o d o , p rou t 
eft de 








eft cié pracdicamento quanti tat is , Se dicit 
quod habet t r i nam d i m e n í i o n é . A d qux-
í í i o n e m refpondetur.; 
i.Cocíufio ^ [ A l i q u o d corpus quanCu, poteft fierino 
quan tü j ip ro man ente corpore: 5c al iquod 
e í l c o r p u s , q u o d n u í l o modo p o t e í l f í e n 
non quantri,ipfo nianente corpore .Patet 
de c o r p o r e p r í e d i c a m e t i fubftantiíe: quan 
d p q u i d é quantitas eft accidens diftjncHi, 
poteft á fub í lan t i a feparavj,&manebitc5 
p o h t u m exmatena,&formaj<Sccorpus de 
praedicamentofubftantiae: v t p o f í e t D e t i s 
á Petro toliere omnem qu antitate, ipfe 
m a n e r e t r a t i o n a l i s j & i n t e l l e f t i u u s ^ v o l i 
tiuus, &r i í ib i i i s :d i immodoípec iesmaner -
rent i n intel lef tu pofs ib i l i . 
^[Secundapars patet .Nam íí a corpore de 
p r x d i c a m é t o quantitatis t o l l a tu r ip í a e p á 
t i tas , iamnon maneret corpus de iliop.rac-
dicamento. 
^ [ M a t e r i a d e n u d a t a í i q u á t i t a t e a£tueíTet 
inditufíbil is , í icut fpecies vifíbilis i n eodé 
medio habens omnes partes in eodem í i tu 
inuicem multipiicatas.Ratio,;ell:: quiaper 
q u á t i t a t e m fi t par t ium ordo^íSc dif t inétio, 
,& ad inuicem coadimatio. 
teria denudata á quantitate e í l diuííi 
b i l iS j&non a«ftu,íedpotentia: pro quanto 
poteft adueniente quantitate haberepar^ 
tem extra p a r t é , & p o í r e t aftu diuidi : quia 
poteft fíeriaftu quanta: quocltamen non 
poteft punf t i i in ,neq ; anima kitelleft iua: 
cúmind iu i í i b i l i a í i n t fimpliciter: eo q u ó d 
materia non quanta, habet partes integra 
Ratio. les,quarum quadibet poteft eífe extra alia 
per aduentum quatitatis :dato ablata q u á 
:tí tate,vn a non íit extra aliara. 
Solutio. . í [ E x iftis patet folut io jquomod o materia 
lis í l ibf tant ia /ec lufa quantitate, Scpoteil: 
dici indiuif ibi l is a í t u , ad m o d u m quo fpe-
ciesfenfibiiis i nmediomul t ip l i ca ta , q u ^ 
fe habet í icut accidens intentionale: quia 
cum no h abeat partem extra partera, n on 
poteft pati talem di i i i f ionemaclu . Et p o -
teft dici diuifibiliSjin potentia tameiuquia 
c ú m ipfa materialis fubftantia etia feclufa 
q u á t i t a t e per D e i p o t é t i a m habeat partes 
integrales, q u x funt de eflentia eius § licet 
non fit pars extra par tem, tamen aduenie 
te quantitate,per qu á pars íit extra parte, 
ext en fi o fí at p a r t iü, p o t e ft t ali s fu b ft an 
tía materialis diuidi.Et etiam íine q u á t i t a -
te,poteft dici diuiíibilis, potetia tamen, & 
non aclu.No tamen exhoc fequitur quod 
fubftantia materialis,fine q u a n t i t a t e ü t in 
d i uií ibiliS; íi cu t eft p u n d u m : quia íl í ic,fe-
q u e r e t u r q > c o n t i n u ü componeretur ex i n 
diui í ibi l ibus.qi iod eft cotra Arift .() ,Pliyíi 
c o r u m , l i c é t i d c ó c e d a t G r e g o . A r i m i n c n . G r e ^ 
& M a i o r i s . N á í i . a . materia íuccefsiue de- Maior. 
perdat quanti tatem,& expr ima parte pro 
por t ionab i l i medietatem, & ex fecüda me 
.dietatcm.meaietatis, fie in infinitü ad finé 
hore . In pr ima parte hore prima medietas 
erit reduela ad puné l i im . Se fecunda, in fe-
cunda Si fie de alijs. C u m ergo. a. inateria 
componatur fubftantialiter ex bis q u x re 
j inquun tu r in corruptione quantitatis, & 
i l ia funt mdiuifibjliajper dicentcm o p p o í i 
t u m : fequitur ergo ipfam fubftantiam ex 
jndiuif ibi l ibus conftare, quod eft falfum. 
Q V ^ S T Í O , H I L A N D I 
l lUÍíbilitas fit ratio q niel dita-
tiua quantitatis. 
V í c r i t u r t e r t í o circapr.T- & 
,, .,rv\j dicamentum quantitatis, 
:Mm |1 circaverbaPhilo. q u i p o -mm 1 qu ip 
11 n i t r a t ionem menfurae co 
uenire quant i ta t i : & al ibi 
s^!|Éf'' y .Metaph. t r ibui t e idiui í t 
b i l i t a tcmtqu íe r i tu r i n quam, an d iu i f i b i l i -
tas fit ratio quidditatiua quantitatis,fic,vt 
pr íediec tur dcea p r imo modo, f icu t ra t io -
-naledc hemine. 
^ [Pr imo p roba tu rquod eíTe diui f ib i lenó 
fit quidditas quantitatis,imc) ñ e q u e pofsit 
eífernullus refpeftus poteft efie ratio qu id 
d i ta t iuá alicuius abfoluti : fed eífe d iu i í ib i -
lem refpeftü d i c i t , quia dicit apti tudinem 
ad diuiuonemtergo abfoluti non erit qu id 
ditas rfedquantitas abfolutum eft v t con-
ftatrergo.Maior eft Ph i lo .4 .Metaph . 
.^[Secüdo. Potentia Se adus & funtfub eo 
dem genere,& funt eiufdem quidditatis & 
e í fen t ix , quia omne ens diuidunt: fed eífe 
af tudiuifum 116 eft quidditas quantitatis: 
quia fie nulla eífet quantitas quas no eífet 
aftu diuifa: ficut nullus eífet homo fi a f tu 
n o n fitrationalisrfed no eft quidditas af tu 
eífe diuifam: ergo ñ e q u e erit quidditas i n 
potentia eífe diuif ibi lem. 
^ffl 'ertio.Qiiidditasrei non demonftratur 
cum per eam demoftretur propria pafsioj 
v t docet Ar i f t . p r imoPof te . f ede í fed iu i f i -
bi lem demonftratur de quá t i t a t e : ergo n o 
eft eius quidditas.Patet, q u i a . ( í . P h y i i c o -
r iim:pr o bat Philo.de qu an t i t at e c ont inu a 
i n in f in i tum diuidi po í fe .&c . 
«[ In có t ra r iü eft Phi lo . in . y .Meta.tex .2 8. 
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104 Qu£fl:.4« An diuifibilitas ílt ratio qmdidit.quan. 
^ V í o folutione n o t á d u m , 9 quatuor per 
ofdinem conuemunt quanti tat i : pr imura 
cíTe d iu i f ib i lem, f ecüdum eíTe f i n i t um vel 
in f in i tum, te r t iü eíTe xquale velinaequale, 
quartura eíTe mefuram. Et ifta quatuor í ic 
í e h a b e n t ó r d i n a t é , v t q u a r t ü pracfuppo-
nat t e r t iú tná o m n é m e n f u r a neceíTariu eft 
cíTe ^qualé velinacqualeracnaíi aequal isnó 
c í í e t ,n5 menfuraret. Et t e r t í u m , quod e í l 
cíTe aeqüale vel inacquale, fupponi t fecun-
dum^fcilicet efl'e finitü. vel inf i i i i tura ,quia 
n o n í i finitü non eft, e r i t í equa lea l icu i f in i 
to .Etfecundum pra:fupponit primü :quia 
omne finitum vel inf ini tü quant i ta t iuum 
nece í la r io habet partes, & fie diuifibile, & 
n o n eít aliud prius í ignabile ,per quod ra-
t i o diuií ibil i tat is ei conueniat. 
^[Secundo notandü,cp res qu^ concipi po 
t e í l , aliquando concipitur perpraedicata 
quidditatiua: aliquandoper propriaspaf-
í iones q u a n d o f u n t n o t i o r e s r a l i q u á d o p e r 
operationes,quando ipfae notiores: 6c ali« 
quado per refpeélü ad ext r infecum, ficut 
locus i n ordine ad l o c a t ü . N a íi rationale, 
q u od e í l hominis quidditas ,non fit i ta no 
t a ,&ref ib i l eno t ius , per p ropr iam pafsio-
nem Goncipiemushoniinem, Sclicde alijs 
'diceí idü: ob i d de quá t i t a t e í u n t plurcs có 
ceptuSj&plura ei t nbuun tu r , v td ix imus . 
^ " C o c l u í i o . Q u i d d i t a s & r a t i o quá t i t a t i s 
diuifibil i tas videtur eíTe, & no eífe menfu-
ram.<Scc.Probatur:quando plura alicui co 
ucniunt , 5c de eo prifedicantur, i l l u d vide-
tur eíTe rat io 8c q u i d d i t a s , q á ei p r imo con 
uenit , nu l lo alio príefuppoíito:fed eíTe d i -
u i f ib i l emre fpe f tuquá t i t a t i s eft hu iufmo-
d i : ergo . M a i o r eft n o t a , de minor ex pri-
m o notabi l i eft manifefta. N a m eíTe diuiíi 
bilem fie p r i m o conuenit quá t i t a t i , v t per 
n u l l ü aliud prius ei conueniat, v t conftat. 
^[Secundp, quá t i t a t i s ratio (Sequidditas fí 
g n á d a eft exi l l i s vnum,quae ei c o n u e n i ü t : 
led ex quatuor fignatis non eft mefuram 
eíTe, quia al iud eft prius. f. eíTe aequale vel 
inaequale.Neqj poteft eíTe ratio íequale & 
i n í e q u a l e , quia per aliud prius ei couenit: 
neqj eíTe finitü vel infinitü, quia per eíTcdi 
u i l ib i le . E t cume íTe diuifibileper n u l l u m 
al iud prius ei conueniat jdicendüeíTe qu id 
ditatem & ra t ioné eius eíTe, <Sc i b i ft á d u m . 
Sicut n5 poteft í ignar i quidditas in h o m i 
nee í le r i f ib i lé .qu iae i venitper al iud prius 
f .e íTerat iocinat iuum jneqj poteft fignarí 
quidditas eíTe rat iocinatiuum, quia ei con 
uenitinquantumrationalisrfed quia ratio 
n^litas n o n per aliud,ftamus i b i , <Sc quiddi 
tatem hominis dicimus. Et íic ifta eft ím* 
mediata, <Scmdcmonftrabilis,homo eft ra 
tionalis:5cpari modo hxc,quantitas eft d i 
u i f ib i l i s in partes eiufdem rationis. 
A d p r i m u m eft a r g ü m e n t ü m A n t o . A n Adargóme 
d r í c . i n - y . M e t a p h . q . 1 o . q u i t e n e t n u l l u m sa* 
ex quatuor quae t r i p u ü t u r quanti tat i eíTe 
quiadi ta tem:& quidemdamus e i id in quo 
conuenimus.f. quod ñ e q u e ratio mefurae¿ 
neq,'equalis neq ; f in i t i , f i t quidditas feu ra 
t i o : t ñ n e g a m u s quodeíTe diuif ibi lenon fit 
na cu omnia ifta conueniant"quantitati ,& 
quartum.f.eíTe diuifibile ei non conueniat 
per aliud pr ius , ib i videtur ftandum : & i d 
p ro quidditate fignádum,6c ratione quan 
t i ta t i s ,& ob i d ad forma a r g u m é t i :licet ve 
r u m fit quod nullus re fpe í tus íít realis ra-
t i o & quidditas alicuius ab íb lu t i : non ta-
men in conuenit quodin t re t rationem ali 
cuius abfolut i : n á funt qu í edam qug fecun 
d u m í u a m a b f o l u t a m rationem cócipi n ó 
poíTunt n i f i per relat iuum conceptum:vt 
eft ratio bon i quíe r e f p e í t u m dicit neceíTa 
r io ad appetitum,ficut rat io <Sc quidditas 
veri ad in te l le¿ lum,f ic quá t i t a s dicat quo 
ad d iu id i in par tes ,e t iá fi fitipfa abfoluta. 
^ [ A d fecüdum diftinguendo iilud:fub eo- &¿ íceud^ 
dem genere funt aftus & p o t é t i a : nam po 
teft eírefenfus. i .quód aftus 8c po té t i a fint 
eiufdem generis.i.praedicanienti,6c fíe co-
cediturrnam fubftantia i n adu , ¿c fubft an 
t i a inpo ten t i a adeundem praedicamentú 
p e r t i n e n t e fíe diuidi i n partes,vel aftu d i 
u i f u m , v e l p o í r e a d p r a c d i c a m e n t u m quan 
titatis pert in eat. S ecundus fenfus eft: aélus 
& p o t e n t i a funtjeiufdem generis quo ad 
eíTentiam 8c quiddi ta tem, 8c fie negatur: 
nam eífe mobile,eft d e e í f e n t i a e n t i s n a t u -
ralis,vt Ar i f to .p roba t i n libris Phyf icorü : 
tarae eíle i n a6lu,vel a¿lu moueri no fie de 
quidditate 8c e í lentia entis naturalis eft, 
quiahocfeparabile eíl: ab ente. Sic in p r o -
p o f i t o , eíTe diuifum aftu feparabile eft á 
q u á t i t a t e : o b id aélu diuifum non ingredi-
tu r rationem eius:fedtamen eífein poten 
tia dmií ibi léfeparabi le e f t :& rat io 8c q u i d 
ditas eius eft. 
^ [Adte r t iumrefponde tu r , quod non eft Adtertiua 
i d e m q u á t i t a t e m cíTediuiíibilem,<SceíTe d i 
uifibilem in in f in i tummam p r imü eft qu id 
ditas & ratio eius,vt cliftvCtn eft,¿>c pr imo 8c 
per fe ei conuenit, ob id in demonftrabilc 
de q u á t i t a t e eft: quia nul lü aliud eft prius, 
per quoddemonftretur: fedfecundum, q> 
e f t i n i n f i n i t u m eífe diuif ibi le , id ratione 
con tü iu i t a t i s i l l i conuenit t a n q u á propria 
pafsio 
pafsio,5c i d demonftrari poteft de quant i -
tate. Híec difta funt de quantitate. Et dato 
A r i f t o - . i n p r í c f e n t i l o c o quanti tat israt io 
ne á menfura videatur affirmare fumenda: 
5c id in terduni . S .Tho . affirmat, n o i i o b -
ftat,di(fl:is:quia i n dialeélica, i d notius vide 
tu r ratio menfur íe quamdiui í ib i l i ta t i s : fed 
tamen v b i vera, p ropr ia , (Scexafta ratio 
qü idd i t a t i s coní iaera t í i r , in M e t a p h y í i c a 
c f t , v b i A r i f t o . affirmat diuifibil i tatem ra-
t ionem e íTe t&.S .Thom. ib idem idem fen-
t i t : & h a c ratione d i f t i nx i t Ar i f to . fuper f i -
ciem á l o c o v q u a n u i s n ó dift inguanturrea 
l i ter: nam fecundum aliam rationem dic i -
tu r locus, f ecüdum q u á no eft fuperí icies: 
q u i a i n quantum fuperíicies abfolute dici 
tu r quantitas:<Sc i n quantum locus, refpe-
é h i m addit a d l o c a t ü . & c . O b i d alio modo 
loqu i tu r dequantitate in p r í ed i camen to 
quantitatis de quo eft fermo, q u á m l o q u a 
t u r i n M e t a p h y í i c a , í i n e contrarietate<Sc 
repugnantia tamen . Et quod íit alius m o -
dus con í ide rand i i n inhojc loco q u á m i n 
Metaph)r. docet C o m m e n . y . M e t a p h y í i . 
com. 18. 
C A P I T . V I í. 
De his qux ad aliquid. 
A vero dicutur ad 
Cap.y.Depraedi.ad aliquid. I 0 5 
Téxtus. i . aliquid,quaeid^qd 
funcaliorum eíTe, 
aut ad aliquid ali-
quo alio modo di-
unturjveluti duplu, id quod eft 
cuiufpiam dicitur5duplum enim 
alicuius fcilicet;& maius id3quod 
eft^aliodicitur maius:aliquo naq, 
maius dicicur: fimilitcr 6c cáete-
ra,qua:iftiusmodi funt. SLmt& 
hxc etiam exhifee, quaead ali-
quid funt^vt habitus 5 difpofitio, 
fcientia5atque poficio: omnia e-
nim h^c id aliquod íunt aliorum 
eíTe^utadaliudaliquoalio mo-
do dicuntur, & non aliud quic-
quám.Habitus enim cuiufpiáha 
bitus?& feientia alicuius feientia, 
& poíitio alicuius pofitio dicitur 
eíTcjCíEteraq; fimili modo. Ea igi 
tur funt ad aliquid, qu^ id quod 
funt aliorum eíTe 3 aut ad aliquid 
aliquo alio modo dicuntur, ceu 
mons magnus ad aliud dicitun 
ad aliquid enim mons magnus 
dicitur. Simile quoque cuipiam 
íimile dicitur:8c cartera etiam ta-
lia ad aliquid eodem modo dicu-
tur . Sunt autem 6c recubatio^ 
ftatio, 6c fefsio, poíitiones q u í -
dam ípofitiones veróadaliquid 
funt. Recubare autem, autftare, 
aut federe 5 poíitiones non funt: 
fed ádidispoíí t ionibus denomi 
natiué dicuntur. 
^"Eftaute 6ccotrarictas inhifee, T c m s . » ; 
quarq^ ad aliquid funt: virtus nan 
que vitio contrariumeft, quo-
rú vtrunq^ad aliquid eft,6c igno-
rationi feientia. N o n tamen vni 
uerfis cotrarietas ineíb duplo na 
q; 6c dimidiOj6cíimilibus,contra 
nnmeftnihil. 
I[ Videtur eda ea5qu^ funt ad ali Tcxtus. 5; 
quid56c gradus fufeipere, vt ma-
gis5minus ve5taliafinr,fimile na-
q; 6c magis56c minüs dicitur íimi 
l e ^ difsimile 5 6c aequale 6c inx-
quale fimiliter ; quorú vtraq; ad 
aliquid funt.Quippe cúm fimile 
cuidam fimile,6c difsimile cuida 
difsimile, 6c inasquale, cuidam 
inacquale dicatur. Non vniuerfa 
tamen hanc fubeunt legem: du-
plum enim non magisminusve 
diciturduplum, neq- quicquám 
talium vllum. 
G ? f A t q u I 
Gap.y.De praEdica.ad aliquid. 
T c m s . 4. ^Atqu i vniucrfa^qu^ Cune ad ali 
quid^deadicuntur^qu^ conuer 
tuncur: feruus enim heri dácitur, 
feruus: fic herus ferui dicitur lie-
rus.'^ duplíidiniidij dupluySc di 
midium dupli dinüdiúdicitur;6c 
in carteris íimili modoiquan;^ in 
cerdum di(3:io,cafu differt.S^iptia 
fcientia,fcibiÍ,e>& Cenfus, fei>íibi-
Hs fcníus^dc feníibile fcnFufenfibi 
le dicitur. : 
^Ver i l iuccrdu couerfio fieri no, 
v ideb icu r5 i f i - ad id 3 ad q3 dicitur, 
nó accom oiiaté taenr afsignatü, 
fed quiafsignate/rauerit: veluti 
fi ala auis fuerit aísignatajiio con 
uertitur auis alíE'-no enim primó 
accommodate eí!: afsignata ala a< 
uis: na no hoc ala iprius dicicur, 
que eílauiSjfedquo eftales5Goni 
plurium enim & aliprú ais íunt, 
q^uís auesnoneírecoñat. Quare 
íi acco-mmxÉlate fuerit afsignata 
fict conuerofi fanerveluti ala ali-
tisala^&alesalaeftales. • 
^Atqu i inte rd u m & n o m en face 
re neccíTe eft,fi pofirunomen ad 
quod accomodata fuerit a&gna 
tio,non fitr ceu íi cl'auus nauigij 
áfsi en abit iiiv n o n aceo m m odata 
íít afsi$rnatio:no enim eo clauus 
ipfius dicitur, quo nauigium eft, 
funtenim nauigia, quorum cla-
ui non funt.Sed forfitam acconi 
modatior afsignatio fuerit, fi cía 
ñus clauati clau9, aut aliquo alio 
fimihmodo dicatur,n6 enim po 
fitum nomen eft. Atque conuer 
titurjfiacómodata fuerit afsigna 
tio: clauatum enim clauo eft cía 
uatumiLaem fuerit 6¿ in cactens. 
m o d ü s^veluti cap ut accomo da-
tius fuítafsignatumjfi capitatica 
put, quam fia nimalis eífe dixeri 
mus: non enim eo caput habet, 
quo animal eft:complura naque 
animaliuñi capite vacar. Hoc au 
tem pado facillimé-quippiam eo 
rum nomina fumet, qtiibus no-
mina pofita n 6 fu n t , fi á p rop ofi 
tis pringa vocibus, etiáli isimpa 
nat nomina, quae cum primis ca 
u e r t L i n t u r . v t in pr^dittis intucrí 
lícet,vbiab ala ales,& a clauo cía 
uatum afsitrnabatur. 
o 
í Vniuerfaigitur eaquas funt ad 
aliquidfi accommodatequisred 
dat,ad eafane diciintur,qu^ coa 
ucrtuntiú. 
^Nam íi adquoduisvnumquod 
que,6c no ad id,ad quod dicitur, 
aisignat ur5non fit fané couerfio: 
neq. enim quicquameorü , quas 
fine controuerfia ad eadicutur, 
qus conuertuntur, nomenqj ha 
bent , conuertitur: fi non adid 
quod dicitur, fed ad accidetium 
aliquid afsignetur. Veluti fi fer-
uus non heri/ed }iominis5aut bi 
pedis,aut cuiurpiam fimiliú fue-
rit afsignatus, non fuerit fanc co 
uerfio,non enim accommodata eft afsignatio. 
o ^Prseterea. Si accommodate ad 
id quod dicitur,fucrit afsignatü, 
fublatis quidem ca'teris omni-
bus,qus funt accidentia, reliíSlo 
autem 
Cap.y.De prasdicamcnco ad aliquid. 91 
aute co folo3 ad quod efl: afsigna dium5duplum eft,^ contra: & fi 
turn accommodatéjadillud fané 
dicetur: ceu íi feruus ad herú di-
cacur/ublatis quidem Gacteris v-
niueríis5qü2e accidút Iiero5bipe -
de inquavfcientiae fufccptiuo5ac 
homine :rehéto aüc tantúmodó 
hero, feruus a4 ipíum feraper 
dicerur:feruus enim heri dicitur 
feru us. Quod íi no accommoda 
t é a d i d , ad quod tádem dicitur, 
fueritafsignatum3 cxteris quide 
fublatis, eo vero folo re l ido , ad 
quod eftafsignatú, no adipfum 
fané dicetur.Afsignatus enim fit 
feruus hominis, alaq^auisrarque 
ab homine herus auferatur,non 
ad homine fané feruus dicetur. 
Nam cúm herus non fit3neq- fer 
uus efl: fané. Similiter de. abaui 
ales auferatur, non vlteriús ala 
profeóbo ad aliquid erk; fi enim 
alesnon(fit5neque erit ala cuiuf-
quam.Quare quodqjafs.ignetur 
ad id^ad quod tándem dicitur ac 
commodaté, oportet .Atq- 1¡ fit 
quidem pofitum no men, facilis 
afsignatio fit.-fin vero non fit5no 
mina fortafle ponantur neceífc 
eft. Qupdfi hoc afsigneturmo-
do,ea que ad aliquidfunt vniuer 
faad eafané dícentur qus eon-
uertuntiir:vt patet. 
Tcxtus. 5 ^"Adveró ea qu^ e funt ad aliquid 
fimul natura eífe videntur^ atq. 
in plurimis quidem vera eft: haec 
fentencia 5 in quibufdam autem 
verano eft. Simulenim duplum 
eft, &dimidium: 6cíicft dimi-
fer uus eft5 her u s eft e tiam3fimili -
ter &incxteris . Q u i n & mutuo 
haEcinterimuntfefe.Nam fi du-
plum non eft, dimidium no erit: 
& íí dimidium non eft 5 duplum 
non erit. Ide eft&in caeteris mo 
dus,quierationisíuntfimilis. ^ 
^ N o n tamen in vniuerfis quac 
funt ad aliquid,veru hoc eífe v i -
detur, fimul inquam natura vt 
fint rfeibile nanq; feientia priús 
eífe videbitur. Plerumq, emmre 
rerum,quíe antea funt, feientias 
nos accipimus: in paucis enim, 
aut nulla in re prorfus/cientiam 
fieri quifpiam cumfcibili fimul 
videbit.PríEterea. Si feibile tolla-
tiir , toHitur& feietia.-feientia ve-
ro fi tollatur,non tolliturfcibile. 
Nam fi feibile non fit5fcientia no 
cftmullius enim prorfusfeientia 
erit. Scientia vero etiam fi no fit, 
feibile eífe nil prohibet, quadra-
tionisem circuli Scfifcibilis eft, 
feientia quidem nondum eífe v i 
detur;eftautem fcibíhs ipfa.Pra^ 
terea. Animalifublato, feientia 
quidem animalis non erit, cúm 
complura interim qux feibilia 
funt animalium, exiftant. 
^ Sic 6dn fenfu res fe fe habere 
videturfenfibile enim antecede 
re fenfum videtur: fi fenfibile na 
que tollatur,tollitür de fenfus,8c 
ipfum fi fenfus auferatur, non 
tol l i tur . Senfus enim circa cor-
pus & in corpore funt, itaque 
fenfibilifublato, corpus medio 
tolli-
ios Cap.y.Depraedi.ad aliquid. 
tollitur,eñ: enim 6cipfum cor- fubftantijs dici poíTunt: homo 
pus fenííbile!Íi corpus vero non nanque non cuiufdam dicicur 
fic5etiam fenfus aufertur. Quare homo: nec equus alicuius dici-
fitjVCfecumfeníibile fenfum au- tur equus, nec lignum alicuius 
fcrat. At fenfus fecum feníibile dicitur lignum, fed alicuius pof-
no tollit: nam íl animal tollatur, fefsio dicitur. Talia igitur patee 
tollitur quidem fenfus,fenfibile non ad aliquid eífe. In quibufda 
vero non tollitur. Eft enim feníi autem fecundarum fubftantia-
bile corpus: vt calidum, frigidu, rum eftdubitatio-.caput enim a-
dulce, amarum, &í cutera om- licuius dicitur caput, & manus 
niaquíe funt fimilis generis. Prae alicuius dicitur manus: 6c vnum 
terea.Senfus quidem cumfeníi- quodq;.tale eodem modo dici- , 
tiuo fimul emergit: nam vná cu tunquare hsc videbuntur ad ali 
animaU,6cipfe íenfus cfficitur. quid eífe. 
Senfibile aute eft6c antea quám ^Si igitur eorum quas funt adali Tcxtus. j} 
fenfus íic ortus:eft enim ignis, 6c quid, definido eftafsignata,auc 
aqua 5 eseteraque talia j é quibus omnino eft difficíle^ autimpofsi 
animal conftat^ antea quámfic bile 3 niillam fubftantiam adali-
omnino animal,aut fenfus: qua- quid eíle oftendere : íin ueró no 
re fenfibilc prius ipfo fenfu vide fufficienter eft afsignata, fed ea 
bitur eíTe. funt ad aliquid, quorum cíTe ide 
Textus .é . ^"Exiftit autemhoc loco dubita- eftei quod eft ad aliquid aliquo 
tio quaedam ; vtrum nuila fub- modo fe fe habere, fortaífe ad 
ftantia dicatur ad aliquid, quem híec aliquid dici poteft. 
admodum 6c videtur: anhocin f Prior autem definido fequitur Textu,•^  
aliquibus fubftantijs fecundisco quidem ea, quas funt ad aliquid, 
tingatún primis nanq- íubftatijs omnia:non tamen idem eft,pro 
verúeft. Nam necj. tota neq-par pterea quod ipforumad aliquid 
tes ad aliquid fane dicuntur: qui eífe, eft id quod funt aliorú eífe 
dam enim homo non dicitur cu dici.Ex his igitur patet,í¡ quifpia 
iufdam qiiidamhomp,neq. qui- aliquid eorum qua? funt ad ali-
dam equus, cuiufdam quidam quid,definitéfcic5íimul id quod 
equus.Etitideminparribus,qu? adillud dicit definiré feiet. Hoc 
dam enim manus, no cuiufdam autem patee quidem ex his ipfis. 
quaedam manus, fed cuiufdam Nam fifeit quifpia hoc aliquid 
dicitur manus: 6c quoddam ca- efle, eft autem eoru quas funt ad 
put,non cuiufdam quoddamca aliquid eífe, idem ei quod eft ad 
puc/ed cuiufdam dicitur caput. aliquid aliquo modo fe fe habe-
Eadem & m pluribus fecundis re^i l ludjpfcdtófciet jad quod 
hoe 
Qtófl: . i ,Ancaqus 
• hocaliquomodofc habet.Sicm 
nefcit omnino i d , ad quod hoc 
aliquo modo fe habet ,ncq. fie ad 
aliquid^hoc m odo fe habctfciec. 
Patee aute ex íingulismam íl qui 
fpiam hoc feit definicé duplüai 
círc,& id c ui u s d up 1 ü eí l , eo n t i -
iiuo definité fcict.Nam finullus 
definite dupl í fcitillud e f l e a ne-
queí i eft dupltim ómninó fcitííi 
milite r & hoc i í feit príEñabiliiis 
cílerdc quo pr ^ftabilius éíl defini 
tejob hxc eadeni ipíiim feite ncí 
ceíreeft.Necmdefinitéfciet^hoG 
pr^ftabilius efle deteriore :h'crc 
cnim opinatio eft 5 noíifcientia, 
Nonenim exaóté iam deteriore 
pracftabilius efle feiet: nafi forte 
íic accidat5nihiieft deterius ipfo. 
Quarc patet neceíranLim eíTejVt 
quicquid eorú qu ^ func ad m¡s0 
quifpiá definité fciat,& id ideilti 
dé adquod illud dicitur. yt ÍGÍat. 
j m u s . 9. ^ Fitaucem vt caput&matius^ 
quaecunqjtaliumj.qiiíE fubftatiae 
funt id quod cft ipfum definite 
feiatur: at no fit neceflarió, vt id, 
ad quod definité feiatur. Guius 
e ni m h o c c ap u t, a u t c u i u s e ft m a 
ñus, no fit vt definité feiat- Qua 
r e h^c no ad aliquid crut.Qjiod 
íi hxc non funt ad aliquid, veré 
dicere licet, nullam fubñantiara 
ad aliquid eífe. Difficileaute efl; 
fortaífe, de talibus vehementer 
aíTercre eum, qui no perfaspe co 
gitationem inhispofaerit: circa 
tamen vnüquodq; ipforum non 
cft invtile dubitafle. 
didafunt in relat.prasdic. 
Ocpr^dicamcnt i i relatio 
nis non txnfebatur d i f t in 
é t ü a p u d Z e n o n é , & alios 
PhilGfoplios, v t refert A l 
bertus ex Alexadro.Puta 
bá t i l l i eíTe c o m ú n e q u i d 
ó m n i b u s pr íedieamet is ad al iuddici: v e r ú 
Plato docuit fpeciale ens efle, ad aliud d i -
ei,á quo <Sc Arifto.eius difdpulus,5cali j :& 
m é r i t o pof t q u á t i t a t e m orfi funtmaman-
te eonf ídera t ionem quaiitatis in fiibílátia^ 
poft ipfam quantitatcrn confequitur men 
fura eiüsítScjquod íit-dupla ad fuam medie 
t a t em)&t r ip la ad tertiam,«&:c. 
I n qu in to t e x t u q u á d o d i c i t : Quddrdth 
q> licet íi t ver ú, q> p o t e ft eiTe fei entia, fi c u t 
pofsitjdato circulo^dari quadratumjquod: 
nabeat xquale aream. N a dato c í rculojpo 
tef tminüs q u a d r a t ü in t ra c i r c u l ú d a r i / & ^ t e í » , 
pGtef tdar i raa i i i s . -e rgo&poter i te íTe^qua y ic,tcx' 
lerergo licet hoc fitfeibile, quadrare circu 
l u m , n o n d ü í c i c t i a t a l i s feibiliseít reperta^ 
Circa illám proprietatcm, feu comuni 
tateñipotius: vtrelat iua fufGipiantmagis ^ 
ve í r r i inus : quia aliqua d ú o d icü tur magis 
í imil iavel mÍRus ,aduerte: qttlioc euenit 
ratione fundametimam íi fundamenta n ó 
técipi í i t magis neq- minus, ñ e q u e relatio^ 
nes. V n d e quia qualitates fundá^es í ímil i -
tudineSjVcl difsimiiitudinesj recipiunt ina 
g is , velminus,relatiua dicuntur fufeipere: 
quod fi obijeias: q ü o d A r i f l . dicit quod in1 
arquale, í icu t difsimile, fufeipiat magis & 
minus :& inícquale^fit i n q u á t i t a t e quae no ^ 
recipit magis vel minus:folutio:primo q á 
Ücet q u á t i t a s , q u á d o á numero denomina 
t u ^ n o n recipiat magis vel m i n u s : t ñ quan 
t i t a t i non d e n o m í n a t e p o t e í l conuenire: 
í icu t i n quarto Phy f i co rü probatunfecun 
do p o t e í t dici:quod quá t i t as , fufeipit ma-
gis velminus,extenfiue:ficut qualitas ex-
tenfiuc, 
Q _ V J E S T I Q. h 
A n ea quas diéla funt in relatio-
nis prasdicamento fint vera. 
T v i d c t u r q u ó d n o n , N a m Prímum aé 
in p r íed icaméto f o l ü m p o gumentum 
ni tur quod habet eífe rea-
le;fed eífe ad a l iud , eft per 
ope ra t i oné in te l le í lus có 
parantis; í icu t dominmn 
dicH 
no Quícft. i.DcpraEdic.adaliquicl. 
dic imord ineadfcruú , fo lum eft perhoc, 
tj) inteUeausintclligit,&comparat i í l u m 
hominem!,15eufíüperiorem ad aliü inferió 
remrhoeantem non eítftilí per intc l le f tü . 
Secundo. ^ji-pj-eterea.Scibilcdicitur, in ordme ad fcié 
tiam:íicut fenfibíle ad ícnfum: & fiiniiner 
ícientia diéiCordinéadfcibiie;fcd ho;G non 
eít peralilquidíheaic.: in icibili, neq^inipía 
feientia: inqiianttífcibilerefi-rtuT ad eam:, 
ergo rron.r ecle ad aliquid ponitnr predica 
va en tú. Quo d feibi jedicaf or din eiií a d í ci 6 
tianií&íinefü!pefaddit05patet: quia etiáíi 
non íit -.feientia ^-íkibile' e í l : - .^o . ho c q? ad 
feientiá referatiii ,.n:pn eíl:.p.^^Uq-H,idr.c4,-
1c, í ed io lnm per operationeminteliectus. 
Tcrtió. ^Xcrtió.Si-ídAtio..eflct.ens^elale,yere pr9. 
ducereturjneüt'aüá 'accidetiaprod 
fedhoe erft CQtm Ariil .3 . l^hyf-co.. i o. dice 
tis,ad r d á t i p ^ e m - n o n e í l e p e r í e m p t u m . 1 
Qnartó'- ^-Aá ide-nivAíijq'Uíi no relatlua dkütur ad 
couertentianirergonon eí l prpprm quar-t 
to modo,ad aliquid,:ad conuertentiamdi4 
ci.F^itet antcckiens. ,.Nam íi qiianúun.eft, 
quantitate qiiantiieil: & fi quale ejijquali 
late quale e íh&í i calor eft,Gaiidi;caior eít . 
Quintó. ^ Q u i n t o . Ailtillaquarta pr.oprietas po í l 
ta eít generali^ pínniüi ' c la tmorü, oc íecun 
dúm eíTcjíScfeciindü clici, vel fecíidum efle 
foluraniÓ pmmuin,quia Arift.excluditfei 
bile,&fciétiam ab liac proprietate.Et fi fe-
cundiim:arguitiir;éxeodemex 'emplG:fci-
bile,&: feientia fimt fimul natura; ergp nía 
le íecludi t Anft .P.atet: quia fi feibile oft a-
¿lu,t5í fcientia:6i éconuerfo:&h feibile eft 
in potétia,& fcientiaíimilíter: tame Arift. 
Videtur fentire quód non ícquiturjíifcibi-
le ef tmpGtentiajqucd aduíc ient iaf i t . 
Incítrariú. %Scáco t r i e f t autpritas Arift. q i n t e x t u 
ponitixlatjuomdeíinition6,«Sc^prietates 
Notandum <í|[Profolntione quíe i i ionis eft nptandum 
dupliciaeífe reíatiua: q í^P- .^a quar dieütur 
fecundúni e)ÍÍe:aliaq[U x ( e cüdum dici:c]uo 
S.Thom. rüm S.Tbo. 1 .par.q. 13.ar.7. adpr imüme 
Relat.íecu- jn in i t j&dcpotént ia .q . j .ar i jq>ad. 1 i .re la 
áumclie. tiu;¡l [ecnn¿ura efle-, illa funt : quíe fiefunt 
reíatiua, quocl noli importantprincipali-
ter rem altérius prardiciinlenti: vei ( l i c u t 
aíi) dicunt)qüx.funt impoíita ad íignifíca 
dum habitudines ipfas-relatiuas: v t pater, 
<&:.íilius:donimus,&feruus,&c. 
Kclat.fecu- ^[Reíatiua fecundumdici,funt,que impor: 
áum díci. tant íimul cumfefpeftu rem alterius práe-
dicaméti :vt íeÍentia,impoi-tat quaiitatem 
cum fit in orima fpecie. JEt dicit etiá r efpe-
¿lum ad feibile: & tádem vocatur relatiuü 
fecundúm did:cuius quidditas no eft eífe 
adaliudrfedtamen e3tplic^-ino poteft,.nír 
fi per o i dinem adalmd:at r c l a t i u u a i í e c u n 
dúm eífe, eft res, cuiu's quidditas, n i l alitid 
pft^qUaniad almd eífe.: Qiia-.ideó di6ta,qji 
i n veritatc: talia proprie ad aliud funt. I l la 
tamen q i i a fecundü dici3non fi ciquia q u i d 
ditatem a'bfólutam i m p o r t a n t , ícd relpi?-
dumdicyn t -Et j f ta re ía t iua qu íe fun t fecfi 
dúm dicr(\'tbene notat.'Páiílus V e n é t u s ) Vcnctus, 
nOná\ : |ua l i te r ponuiH 
cair¿eí\Us;vt a l iqui nuxd^rnorü p u t a i T t , í ^ 
pnmo;Qc pr incipaí i tcr po í i i in tu r in prarcií 
t S f í ^ t ^ qivali tatiá; v t í citií t-íá^Sc feñfusjá: 
put^capitatj capiit,(5c feciTndai-ic),& m i n ú s 
p rmcipa í i t c r m iftot'qnia nrinús p r i n d p a -
í i te t j réfpeétum fignificát.Quíipropter i n 
b ce p r íedicam en t o fim pli ci t e r tant animo 
G o p b n ü n t í í r rclátnia íecuiiclihriéfle: quia 
fcak&folñproprierdátina dioilntl ir : deéííd 
n pn h a b e n t ^ i u d , niiTalioruni efter'vel-ad 
áliud cueJed re l a t l úum fecundúm di c i ñ o 
iiabet prmGÍ'iíale ügnifícaHim r e í p c f t u m , 
fecfab4^>hit;am rem: v t feientia. N on -ergíf, 
potef l p o n í m hocpra?dicamente. . 
^ Et'q uiclem manifefttmi i d t ñ , quia cúiíi 
taiia rej atina qui^  í u n t ^ c u n d u m .diei,..priii' 
cip ajit e,r3 & fí n lp licite r. p pn antu r i n p r acdl 
Caiiren t o ali o :v t fcienVi a m p f é di caíii'entó 
alias tota ars ipfa piexdicamentorum ab 
Arifto.pPiita corrueretí 
^[^Sediiameiinoniiicorrucnitj^taliquid ^ a 
ad diuerfa pra:dicamenta reducatur: vt ch 
inotu diximus:na cumens Í3t,tSc obidnou 
extrapríedicamenta, & terminürefpiciat 
vt impeif eftü 3peffedü: vbiteríninus, ibi 
&motus adtálemtefminuní: & c ü m o t u s 
releraturadmobile, & admoúensrelatiuü, 
erit fecundüdicifalte:(&:íicppteft relatio, 
fundari aliquando fu per motü.,a(ftu exifté 
te:vtdicendo mouens3refertur ad rem mo 
tam: aliquandp fuper mptum in potentia; 
vt quáclo motor refertur admobile:aliquá 
do fuper moto,in preterH P:vt dicendo^pa 
ter refertur ad ííÍiLim .5cc. 
^[Gonclufio. Rede ab Arifto.tumrelati- Adquaft. 
uorumdiui í io j tumipíbrurn defin]tio, & concl* 
propr ie tas in textupo í i ta eft.Qucd patee, 
difcurrendo per íingula, &c ex argumento 
rüm folutione fiet notum. A d argumenta 
refpondetur. 
^[Inpr imoarguméto tangitur potifsima;Ad;primfi-
difficultas in materia:pro quo oportet, an 
tequám ad forma argumenti deueniámus 
circa 
Quaeft.i.De prasdica.ad aliquid. n i 
omnis íubf tá t ia creata j refpeí lü clicat cau-
faíitatis,acl pr ima caufam : n5 eó fequitur, 
q u ó d illa q i i f abfoluta funt, relatiua dican 
tur iquia ad eíTe re la t iuü, requir i tur , q u o d 
a l t e m / e c u n d ü fuum eíTe^icatur: v t pater 
eft f i l i j pater:vel quod m quiddit í i te fuá i m 
por te t refpeétü: modo p o t e í l in te l l ig i fub 
íí:3tia,& quidditas h ó m i n i s : fine tali refpe 
¿ lu caufalitatis: no enim includi tur i n cius 
d i f í in i t ione ,non erit refpeft iuü homoifed 
abfo lu tü : í icu t eft verum, no omnia eífe re 
latiua,qua: abfoluta funtmegarinopotefl : 
qu in relat iuüjí i t a l íquodreá l i t e r & v e r a í i t 
relatiorealis feclufa operatione intelleél9: 
i n quo c ó m e t a t o r Auer ro . 12. Meta .com. 
15?.abeiTauit, dicendo re la t ioné non eíTe 
ens reale: nam cü ens í i t diuifum i n decem 
pr í ed i camé ta , q u x veré & realiter,(Sc inter 
earelatiorfequitur quod veré í i t r ea l i t e r ,& 
aliqua relatio apud A r i l l o . 12. Meta . tex t . 
y 2.deperfeftione vniuer í i efl: v t ordo, qu i 
circa materiam eius al iquid adducere. D i -
Coraenta. c i tCommenta tor . 12 .Meta.c5men. 1 p.an 
t iquos eífe op ina tos5re la t íonem folum d i -
cere a í h i m intel leélusreó quod í i t m i n i m é 
enti tat is : Se qu idé re l a t i o id impor ta t . f.a-
é l i o n e m comparatiuam.Quapropter f o r -
te Plato vocauit ad a l iqu id , quod fígnifi-
catipfas habitudines fine ta l i intelleftus 
ordine:quod ell: dicere(vt a n t i q u i l o q u u t i 
f u n t ) relationem íignrficare ipfam relatio 
nem v tconcep tam: & a d al iquid eamvt 
€xerc i tam:&fie relatio figniíicata¿Umiin 
telleélus,fed ad al iquid rei naturam. 
Dúplex re- D i u i d i t u r ergorelatio,in realem,(Scratio 
latió. nis . I l la eft realis, quae eft inter d ú o extre-
ma réal i ter dif t inf ta . V t r ú m d i f t inguá tu r 
á re relata,feu fundamento (modo no d ic i -
mus ,pó f t d i f tur i ) v t o r d o exercitus: ordo 
S.Thom. r e rumin vniuerfo: v t n o t a t S . T h o . 1 .part. 
Scotus. q . 13 .art./.íSc de po.tentia. q./.ar.c?. Et d o -
ftor fub. i n . 1 .d i . 3 1. & i n . 2. d i . 1. q. y. & i n 
. p r i m o dicit , tr ia requifita a d r e l a t i o n é r e a - eft i n rebusrvt i n exercitu in te l l ig i tur . 
ié,q? fit inter entia realia, & realiter d i f t i n - ^ [ A d fecundum argumentum dicendum, A^-x« 
éla,(Sc feclufa operatione in te l leé lus . q?fcibilerefertur adfc ié t iam,&:fc ient iaad 
Rela.ratío- ^[Relatio rationis erit,quand o eft inter ex feibile: &quandoinfe r s : & .tamennon eft 
,,is• t rema, q u x non funt veré entia. Secundó per al iquid reale, fed fo lum per operatio-
cot ingi t inter i l l a , qü<£ non funt realiter d i nem intel leéluSji iegatur minorrnam feien 
ftiní}:a:vtide afe i p f o . T e r t i ó , q u a n d o n u l - t iaad feibile refertur realiter,<Scfeclufaom 
lo modo fine operationeintelleft9 poteft n i operationeintelleftus: quandoquidera 
e í le ta l i s ordo,velrefpeftus:vt c ó t i n g i t e x n5po te f t e í f e f c i en t i a , qu in f i t a l i cu iu s f c i -
eo,q) i n Deo iuf t i t ia , & mifericordia ad i n - bilis: fed tamen fabi ie refertur ad feientiá, 
uicem d i f t inguü tu r folum per operatione 
intelleft^.Ethoc S.TI10. i .fen.d .2 .q. i .art . 
3 .ad. 3 .(Sc^.^c/i .p. q . 13 .art.4.dicit. A t t r i -
buta diuina no folü di í ferunt ratione ratio 
Ratío ratio c i n á t e , f e d e t i á r a t i o n e r a t i o c i n a t a . R a t i o -
cinans. n e m r a t i o c i n a n t é v o c a t i n t e l l e é t ü , vel con 
Ratio ratio cep tü .E t ratio ratiocinata eft ipfe obieeli- a l ioex t remo, fc i Í i ce tmipfo creatore.Suffi 
«mata. uusc5ceptus,feu quidditas i n re per defi- c i te rgo q u ó d relatio fit realitas quaedam 
n i t i o n é declarata. V u l t ergo dicere, q u ó d etiam i n relatiuis fecundum dici , dato n o n 
D e i at tr ibuta non funt fo lum confina ab í i t in v t roq j extremo . De quo alias latius 
i n t e l l e íhu fed fun t inreformal i tenhoc ex inRefolut ionibusTheologic is . 
c e p t o , q u ó d ex parte rei non funt duíe res: ^ [ A d t e r t i u m quando dicis.Si relatio eíTet A-d. j.1 
f edd i f t in f t ioeor i iminDeoef t fundamen ens reale, producereturficut alia acciden-
ta l i te r ,&formal i te r in i n t e l l e í l u . 
Adformam ^[Adargument i formammegaturre la t io-
arg.primi. n e m n o n h a b e r e a l i u d e í f e , n i f i p e r i n t e l l e -
^ í t u m . N á q u a n d o e f t inter entiarcaliatalis 
refpe¿lus,&:inter res realiter diftinftas,fe-
clufa oranioperatione intelleftus có t ing i t 
ex natura r e i : v t pater i n ordine ad filium: 
l icét verü fit relationem rationis non n i f i 
p e r i n t e l l e é lum liabere eífe: non poteft t ñ 
per operationem intelleclus:quianihilrea 
le eft i n ipfo feibile, q u á d o af tu eft deipfo 
fcientia.Et fie cont ingi t i n relatiuis fecun-
d ü dici , q u ó d creatura refertur realiter ad 
c rea toré , re la t i5erea l i ex i f t é t i in ipfacrea 
tura:fed non correfpondettalis realitas i n 
tia:conccdo:fed quando arguis,hoc eft co 
t ra Ar i f t .d icentem, ad relationem no eíTe 
Eerfe motum,negamiis:nam Ar i f t . i l l i s ver is non volu i t dicere, relationem non cí íc 
reale q u i d , neqj negauit abfolutegenera-
tionem:fed dicit, q u ó d relatio n ó propr ic 
producitur,fed c o m p r o d u c i t u r : n á ipfa ad 
p r o d u f t i o n é f u n d a m e n t i r e f u l t a t , o b i d ad 
eatri n ó eft per fe motus, fed ad f u n d a m é t ú 
ncgar i ,quinal i íE, quae reales funt,habeant eft ipfe motus de per fe: 8c ad re la t ioné n5 
cíle feclufa omni operatione in te l leé tus . per fe, fed mediantefundamentomam v l -
% ^ V n u m tamen co f ide randú : q u o d & í i t r a m o t ü g e n e r a t i o n i s , q u i ad fubftantiam 
cfts 




cd-jefl: augmentat io ,quí ie ad quanti tatem; 
& íic fequitur ^quale,vel i n xcjuale: quae 
c f t r e l a t i o^up lun i j&fubdup lum. Et eít al 
teratio,quae e í l m o t u s adqualitatem,-&c5 
fequitur l i m i l e , 8c difsimile. Et eft motus 
ad vb i ,adquodconfequi turpropmquum, 
¿ c r e m o t u r a - E t í i c apparet q u o m o d o n o n 
c í : l :p ropne ,& de per fe motus adrelatione 
cft tamen adfundament ivquod confequi 
tur relatio. 
^ [ [Adquar tü , conceditur non efTe p r o p r i ú 
quarto modo,vt dicantur relatiua ad con-
uertentiam.Nam cum il la conueniat rela-
tiuis fecundum dici , etiam conueni tomni 
bus denominatiuis.Et iu í tus , iu í l i t ia eft i u 
ftusi&fapiens/apientiaíapiens, 3c quan-
tus,quantitate quantiis,<Scc. 
^ ^ [ D i x i t ad conuertcnt iam: & n o n ad con 
uert ibi l i ta tem , vel c o n u e r í l o n e m : nam^ 
conuertentia eíl: i n relatiuis: & conuertibi 
litas in propr ia pafsione,(Sc fuo fubie¿lo,6c 
d i f n n i t o , & difíinitione:(Sc conuer í ioe f t i n 
propof i t ionibus . 
Ad. j . ^ [ A d q u i n t u m tangi tur dub iü apudAr i f t . 
quomodoipfe ponat exemplum,qu6d ali 
qua relatiua non í ín t í imul natura,vt fcien 
tia^Sc fcibilernam poteft eíTe fcibilcjíSc non 
íc ien t ia :v t de'quadratura circul i , quod eíl 
fcibileíine fcientia. N a m fí v t runqj i n a í t u 
capiatur,funt í imul natura, 8c fi y trunque 
in po ten t i a , í imi l i t e r . Sicintel lexi t A m o -
n ius ,&al i j a n t i q u i e x p o í i t o r e s . E t . B . A u -
gu í l . in fu i sCa thegor i j s^cap . 11. adpropo 
l i t u m a i t .Suntqui huic defini t ioni vel int 
mouere í l iper f luam quxf t ionemja íTeren-
tes inuenir i poíTe ad al iquid d i c l u m , q i i o d 
ante fit,<Scpofteanafcatur:quoddeipíb de 
bea tnuncupar i : v t etiam videantur base 
duo3neque ortUjiieque occafueíTei ibicon 
i u n í l a : atque dant exemplafcibi l i s j&fcié 
tiae, aíTerétes antercibi lefui iTe^&pófteius 
feientiam cofequutam.Verbigrat ia .Ante 
G e o m é t r i c o s circulus fu i t : fed ha^c eorum 
fcientia pof teá á fap ien t ibus comprehen-
fa ei l .Et poft fubdi t . ELcc folent parum di 
l igenter n a t u r a m r e r ú coní iderá tes aftrue 
re :omnia enim quae fun t , aut naturali p o -
tentia dicuntur eíle, aut operationefacien 
di,quam G r x c i d)rnamm,<Sf energiam v o -
cant:quas fiquisfepararevoluerit , ncqye 
vllafocietate confiindere,intelliget: adidi 
q u i d ^ í l e n o u p o í T e fine al tero, cuiusefle 
dicitur.Scibile eni ín gramnii , fíue circulo, 
i n ipfoor tunatura ; fcientiafociata eftríi-
m u í nanqj v t fcibil e eíTe coepit,habuit fcié 
t i a m f u i : fedneedum energiaid eft opera-
t io,monftrata ef t .Non ergo tune coepit c f 
fe fcientia eius,quando coepit opcrarhfed 
cumipfo feibilí or taeft ,&operat io poftea 
eft confequuta.Haec.B.Auguft.ex quo ap 
paret eum fentire,fciét iam,&fcibile etiam 
í imul eífe.Et quando fui tfcientia ,fui tfcibi 
le:&: econtra. Namfc ib i le i n a f tu , habuit 
feientiam i n a6lu:&: feibile i n p o t e n t i a , f d é 
t i aminpo t en t i a . 
^ [ V e r ú m . S . T h o m . i .par. qux f t . 13.art.7. S.Thonu 
ad.<5.dicit. A l i q u a relatiua fecundum dic i , 
v t feibile, 5c fcientia non eífe í imul :quia eft: 
talis n a t u r a , q u ó d v n u m í implic i ter i n c l u -
di t aliud i n aftu : fed tamen a l iud í imp l i c i -
terr folúm mcludi t aliud i n potentia: v t feic 
t ía 116 eft í implici terfciét ia , niíi a¿í:uíit ' , id 
eft n i f i habitus íit aftualiter i n in te l lef tu : 
feibile t amé , id eft obie<fhim,quodeft cau-
fa fcientiaejafliu eft,quando produci tur ha 
b i tus :&ideo fcientia dici t relationem rea-
lem adfcibi le , í icut e i í e í tus ad caufam: fed 
feibile non indiget aélu fciétiarquia n o m i -
na i n b i le fo lum d i c ü t p o t e n t i a m . D i c i t u r 
enim í implic i ter fcibile,quia de i l lo poteft: 
eíTe fcient ia:& íic fo lum dici t re la t ioné ra-
t ionis ad feientiam, quam alij dicunt ap t i -
tudinalemrob id A r i f t . dicit , q u ó d feibile 
eft í implic i ter prius fcientia. 
^ ^ E t f t c etiam potent ia ,&aftus ,c t im í ín t ^ 
relatiua fecundum d i c i : & poteft in t e l l ig i 
priori tas, in quantum res fun t : non i n con 
uenit vnam p r e c e d e r é a l iam: fedrationc 
r e f p e d u s , í i m u l c o n c i p i u n t u r : de quo li.<?. 
M e t a p h . 
^ [ H i c o b i t e r n o t á d u m j q u o d D o f t o r f u b t i DiuilioSc» 
Í i s in .3 .d . i . q . i . & i n . 4 . d . 13.q. r . & q u o l i b . *** 
11. diftin2;uit re la t ioné i n extr infecús ad- ^ f^ l ° ln ' 
0 o • • r v 1 •- r» tnnlecusad 
uenientem,cc intnniecus aduemetein.Re- uenicnSj & 
la t ió intr infecús adueniens eft i l la, q u í e n e cxtrinícciís 
ceflario confequiturfuum fundamentum 
intr infecumrvt quantitas, quam confequi 
tu r ^qualitas,<5c qualitas quam í imi l i tudo : 
vel eft illa,quae neceífarió cofequitur,fun-
damento,<Sc termino pofit is . 
^[Relatio extr infecús adueniens eft, oppo 
í í to modozvtvniomater i^&formcTrnanx 
íi materia, 8c forma l i g n i e í íent in eodem 
loco, in quo nunc funt , non tamen eíTen* 
vnitae,&: poft vnirentur :illa vnio no confe 
quetur ali quam rationem fundan di abfo-
l i i té ,pi i tá quantitatem,aut qualitatem: & 
íic ftat ambo extrema eflejÓc quod non l i t 
v n i o . Idem dicit de vnionehumanitatis ad 
verbum . E t p o n i t exemplum de relatio-





Secundo dicit , cjuod adrelatione extrinfe 
cus aduen ié t em eí l per fe motus : quia per 
n i o t u m acquiro eíTe i n hoc l oco , ex quo 
eftrefpeftus ad c e n t r u m t e r r í c , v e l a d o -
r ientem. 
^ ¡ T e r t i ó dici t ,omnia alia fex pracdicamen 
ta,exceptis quatuor primis,eíre relationes 
ex t r in fecús a d u e n i é t e s . Hiec d i f t in f t io an 
te Dodlore fubtilé non fuit inuéta,f icut ne 
que i l la de d i f t ind ione f o r m a i i . Et poíTet 
_ , ^ fentét iaDo<ftorisfub. impu2;nari , quia eft 
Contraopf. * • n , , . n . K & ' 1 . 
gcoti. contra A n l t . q u i d i l í i n x i t o m n e m r e l a t i o ^ 
n e m , i n i l lam quíe fundatur i n qualitate, 
v e l i n quá t i t a t e , ve l i n aftipne: & quadibet 
carum có fequ i t u r fundamen tú in t r i n f ecü . 
I t e m a d h o m i n é . V n i o materia , (Scformíe 
confequitur al iquid abfolu tum. f. aftione 
fo rmíe in ipfo fubiefto qua vn i tu r : í icut 
enim pofita i n Petro albedine,fit íimilis al 
t e r i : í i c p o í i t a a í l i o n e formae quavnitUr 
materia?, confequitur v n i o . Sic i n vnione 
humanitatis i n verbo,confequitur eíTe fub 
ftantiale,&in eo fundatur relatio. 
t «fíNecvalet quod dicit ipfe de re la t ioné ex 
Impugna- Í^A r i 
mr IÓSCO- t r m f e c u s a d u e n i e n t e , q u o c i Í t a t t u n d a m e n 
tum,&: t e r m i n ü p o n i , & cp no, í l t ipfa: nam 
íi mtel l igat de remotis , etiam con t ing i t i n 
tr infecús adueniente: quia ftat me eífe, 8c 
Pet rum, 8c q> n o n fit í imi l i tudo , íi ipfe fiat 
niger.Sic etiam poteft eífe de materia , & 
forma.Tamen íicut n o n poteft e í f é ^ fun 
d a m e n t u m , & t e r m i n u s p r o p i n q u é p o n a n 
tu r ,qu in 8c relatio íit:íic 8c no poteft p o n i 
materia,forma,<Scaftioil la,veleírefubftan 
Éiale refultans ex vnione , qua; eftfunda-
n i e n t u m p r o p i n q u ü , quinfequatur vn io . 
Et forte in hoc ftat fuá opinio, quia no ere 
d i t aliud f u n d a m e n t ü p r o p i n q u i u s , quam 
ipfas res vnitas, c ú m t a m é fit aliud,fcilicet 
eífe refultans ex tal i vnione, 
^ [Neqj fequitur bene (vtipfe in fe r t ) ad re 
la t ionem eífe per fe r n o t ü : quia i n vnione 
i l l a non cft motus ad r e l a t i o n é / e d ad fub-
í lá t iam-.quiai l la aftio eft generado. Et fie 
in incarnat ione vcrbiill-a a d i ó terminata 
cf t ,non ad folam vnionem,qu^ íi t relatio, 
fed adhoc q? eft Chr i f tü eífe h o m i n é , q i i o d 
eft p r x d i g a t ü f u b f t a n t i a l e . Et dato motus 
terminetur ad vb i ,vb i , non eft relatio fecü 
d ú m e íEe /edfecundum dici,nara.y. Phyf i 
é o r u á i A r i f t . comm. l o . c ú m d i x i t , quod 
Ariíl. adre la t ionemnonef tmotus ,v t in te l l ige -
retde r e l a t i oné fecundúm eífetait j adfub-
ftantiá n o n eft niíi muta t io . Et fubiungit , 
e í l m o t u s adquantitatem,'6cad qualitate, 
& a d vbi .Ex quo videtur ,quod v b i , eft re-
latio diftinguatlir. 115 
la t ió í i cu tquant i tas ,&:qua l i tas , q u x funt 
f ecundúm dici folúm. 
^ [Seqü i tu r exd i£ l i s , f t ádo in opinioneco Corollariá 
muni,q) propinquitas,eft relat iointr infe- i . 
cús aduen ié s , furgens ex ifta aftione mea, 
quod í im in i í lo l o c o : & me eíTe hic eft fun 
d a m e n t u m p r o p i n q u ü t a l i s relationis. Corolla 
^ S e c u n d ó fequitur, q> fex v l t ima predica 
menta,vtpoftdicemus, n5 í u n t relationes ' 
extr infecús aduenié tes : quia mil la talis da 
tur:fed funt intr infecús aduenientes, 8c ha 
bent fuá fundanienta intrinfeca: fun te -
n i m res abfolute extr infecús adiacentes: 
quia non funt relatiua fecundúm eífé, fed 
f e c u n d ú m dic i . 
Q _ V ^ S T I O I 1. 
Vtrum relatio diftinguacur 
realiter áfuo fim-
damento. 
Rgui tur quod í i c . O m n i á Primu arga 
príBdicamenta(vt d i í l u m nicntum. 
ef t in pr íeeedent ibus) d i -
cuntur entia realia, & n 5 
fidlitiaiergo & relat io: re 
lat ió autem non eft fuum 
fundamentum:ergofequitur,quandoqui-
dem eft ens r ea le ,quód ab eo dif t ingui tur 
realiter. 
^ [ S e c u n d ó a r g u m é t a t u r D . T h o m . i . p .q . Secundo. 
i^ .a r . / .&.q .aS . a r . i . &:depo té t i a .q .7 .a r . S.Thom. 
5?.&Scotusin .2 .d . i .q.y. S u n t a l i q u í e r e l a Scotus* 
tiones.qux dicunt reales p e r f e í l i o n e s : v t 
eft vnio materie,&forma;: & ordovniuer 
íi:<5cin hxrent ia accidentis ad fub ie í lum, 
8c relatio cauf^ adefteélurmefTe patrem:ef 
fe dominüi&c.<5c omnes i f t ^ , fecluia omni 
operatione intel leélus, important h á c per 
fe£l ioné,ergo funt reales relationes: &fiG 
confequenter fequitur dif t ingui á fuis fun 
damentis, T 
T e r t i ó . E x f e n t é t i a D o f l o r i s f u b J n . 3 . d i f t . Sqoxus, 
I . q . i .ftat aliquando quodeunq^ accidens 
abfolutum,quod priús erat i n Petro,mane 
re de f t ru í l a eius relatione:ergo relatio Pe 
t r i d i f t ingui tur realiter á quocunqj abfolu 
to in eo e x i l í e n t e . Q u o d probatur : quia 
Petrus albus eft fimilis alijs albis: íi alia al-
ba deftruantur, Petrus definít eífe íimilis j 
nu l lo corrupto accidéte abfoluto in Petro 
ergo í imi l i tudo Petridif t inguebaturab al 
bedinein quafundabat :a l iás , í i í imi l i tudo 
cíTet albedo, & m a n e t albedo,deberet <5c 
H mane 
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mancrc í imi l i tudo, & no rtianet: quia non 
íun ta l i aa lba rc rgo manet,iScnon manet. 
Cófirmatie % Contirmatur , Quia í la t f imili tudiné Pe 
t r i i n t end inu l lo accidente a b í b l u t o i n Pe-
t ro intenfo; v t fi Petrus íit albas v t fex, & 
Paul.vt duo5&íia t vt quatuor,tunc eft ma • 
i o r ínn i l i tudo in Petro ad i p í u m Paulum, 
í i n e h o c q u ó d a l b c d o P e t r i i i t i n t c n í i o r . 
OcHam. ( ^ [ Q u a r t ó . O c h a m i n . i . d . S . q . L a i t - I m p o f 
íibiie eftcontradiftoria veriHcari d e e o d é 
fucceísiuéjnm íit vel mutato loco^aut tem 
pore, autaliqua re de nono p r o d u c í a , aut 
deftrufta. Tune íi materia , & f o r m a l i g n i 
f u n t i n e o d e m l o c q p e n e t r a t i u é j & m ó v n i -
t.Tjpoífunt vn i r i á Deo , nec tempore, nec 
locomutatis,nequerealiquadeftru(fl:a: er 
go íi ante erat verum, quodnon erant v n i 
tx^Sc modo funt,eft propter p r o d u c l i o n é 
nou íe rei, quíe eft vnio.Et íic ñ t argümetü, 
in.3.fen.q. i .adprobandum,q) vnio huma 
nitatis ad verbum íit relatio diftimfta. 
lacítrariS. ^[In con t ra r iüe f t authoritas A r i f t . y . P h y 
í i co rü . t ex . i o. v b i a i t , ad re la t ioné n ó eíTe 
per fe motü:.vt fuprá diximus: quia ftat al 
tero m u t a t O y & a l t e r o n ó mutato relatiuc 
dici,hoc eft í ta t í ine rei acquifitione noua 
realiter refern, qualiter ante n ó referebát . 
^ [ Q u x f t i o h ^ c e í l inter modc rnos ,qu í e n i 
miam habet difficultatem,propter opinib 
n u m d i u e r í i t a t e m , Scipforü relatiuorum 
c ó d i t i o n e m , &var iamnaturam: (Scfolúm 
rationem ipfam fequentes, quia i n nullius 
^ verba iurauimus. 
Calctao. p. ^ [ ^ P r i m a opinio eft Capreol.in. i .fent.d. 
p-cj.» S.art. 3 o.q. i .5c Caic. i n commentarijs ad pr ima 
** par.q. 2 8 .ar. 2. I f t i tenent omnem relatio-
nem reale dif t ingui realiter áfuo fúndame 
t o : ( S d d c ó t e n d u n t probare eíle de mente 
S.Tho. Sccüda opinio i n alio extremo eft 
Heruei i n . i .fen.d. 3 o.q. i .art. 1. & Grego. 
A r i m i . i n . 1 .d. 2 8 .q . 2. I f t i tenent re la t ioné 
realem identifican cum fuo fundamento. 
Ter t i a opinio media t r ibu i tur Scoto m.2. 
fen.d. 1 .q . y .5cin quol ib .q . 3. qui tenet om 
nem re fpe í tum extr infecum, d i f t i n^u iá 
fuo f undamen tonn t r in fecü autem eíle idé 
relinquenda eft imadna t io i l lo rum,qui 
realem re la t ioné negabant:de quibus A u i 
ce.3 .Metaph. 1 o.Si í imiliter non eft fu f t i -
nenda opinio Aureo , qui idem dicebat: ad 
quxf t ionem ergo quae videntur probabi-
hora per conclulioncs,quarum pr ior . 
<f Nul la relatio e'ft á fundamento realiter 
d i ftinfta,vt f int ipfa,(S: f u n d a m é t ü m , ¿ n x 
r c s : í i cu t áqua ,&: f r i g íd i t a s :homo ,&a lbe -





ftaincontrarium. N a m fiad relationem 
n o n eft per fe motus,non eft res realiter d i 
ftinclaáfuo fundamento. 
^[Ratione fie. Quiscredet , q? có q>quis i n '^at*0•,* 
Roma fiat albus, i n me oriatur al iquid rea 
le,quod ante non erat? Ht quia Petro nafci 
tur filius,aCcrefcat i l l i aiiqua entitas, quae 
non eífet, fi a n t e q u á m i n lucem progrede 
returjeífet mortuus. 
^ fSecüdó.Si re la t io e í T e t r c s d i f t i n d a á f u o Rati«.8¡ 
fundaniento ,poíFet illa Deus feparare,fuu 
damento manente,5c terminomam fi realí 
ter dif t ingui tur á t e rmino , 6c fundaméto , 
noeftdubium.Potef t é n i m e í f e , quando 
qu idé v n ü n ó eft deeí fent ia alteriusrScrea 
li ter d i f t inguuntur : q u o d t a m é repugnat. 
E tquidem í i o c q u o d d o c c t i f t a c o n c l u f i o , 
ante Scotum non erat difíicileintelligere:: 
f e d p o f t q u á m i p f e i n . 3 . d . i . a i t , q> í equa l i -
tas,&:firailitudo áfuis fundamét is realiter 
dif t inguuntur , quia poiTunt fundaméta ef 
fe fine eis, 8cc. hinc emanauit hxc op in io . 
Et l i c é t . S . T h o . n u n q u á m formaliter afíer 
uerit r e la t ioné di f t ingui afundametofuo, 
fequaces eiiis-Thomifta? exprefsc ei hoc 
t r ibuerun t . VndeSocinas.y.Meta.q.28. socinw; 
ait circa hanc quíef t ioné,q .uódnul l ib i ex-
p re f séhabe tu r jqu id fen fe r i tPh i lo fophus , 
velC5mentator,aut.S .Tho.auta l i ) Peri-
patetici: <Sc ipfe tenet negatiuampartem, 
v t p o í i t u m eft in conclul ionc, & Soto i n Soto' 
i f to loco,qureftionefecunda:licet Capreo CaPreo^ 
lus in . 1. d,3o. & a l i j Thomif ta : poft eum, 
teneant af í i rmat iuá partem.Et.dicit Soto. 
S .Tho . pot iusfu i í íe deopinione, v t d i d ú 
cf t in conciufione, v t e x p r e f s é i n opufeu-
I0.48. i n pnedicamento ad aliquidfatetur 
ca.2.vbidici t .SimiIi tudo Sort is in aibedi* 
nc a d P l a t o n é n ó eft alia res d i f t i n ^ a a b a l 
bedine fed folü ipfa albedo, v t fe habet ad 
P la ton i sa lbed iné :qu ia alias fi aliquidaddc 
ret í imil i tudoji iui lo nodo poffet qs alicui 
fieriíimilis fine fui muta t ioncEt . y. P h v í i 
corum I c f t i o n e ^ . exponensid A d relatio 
nem non eft mo tus , a i t . C u m ego habeo 
quantitatem,per eam cóuen i t m i h i v t fun 
xqualis Omnibus i l l i s , q u í e a n d e i n h a b e n t . 
^ [ ^ E t q u o d f i t d e m e n t e A i i f t o . p a t e t . Y . ^ 
P h y í i c . t c x . 1 o._&.7.Phy í i co rum tex t . 1 7 . . 
p r o b a n s n ó eíle alterationem adpr imam 
fpecieínqual i ta t is : l icargui t3!n ad al iquid, 
non eft alterado ficutncque motus:fedha 
bitus eft ad a i í q u i d , e r ^ o : patet quod fi re-
lat io fundatafuper habi tum, cilet res alia 
ab habitu,non valeret, non enim fequitur 
i n ad al iquid n o n eft motus er2¡o i n ha-
b i t a 
Quíft.i.DepraediG.ad aliquid. 
Solutio. 
bitunon cft motusmifi in v i r tute iftius me 
dij , habitus , 6c fuá relat io, funt eadem 
res.&c.Etprobatur quod íit de mete C o m 
rae. in l ibro de fubftantia orbis dicit q> po 
tentia materi íe eft ipfa materia Se. i . P h y -
l i c o r ü m com.70. v b i v u l t quod potentia, 
difterat á materiarquia potentia,eft depre 
dicamento adal íquid: í i ig i tur dictum p r i -
mumdebet concordarecum fecundojiiec 
d ic i t quod relatio & f u n d a m e n t ú funt ide 
Obicftlo. r e J i c e t d i f f e r c á t r a t i o n e . Q u o d i i q u i s o b i j -
ciat quod cum relatio íi t inprardicamen-
W toadal iquid:quodef t accidens, & ipfare 
l a t ió eft idem cü fundamento, q u o d c o n -
t i ng i t eífe fubftantiarhc fubftantia effet i n 
predicamento ad aliquid.Refp on. neceífa 
r io concedendum: nam cum motus, & t e r 
minus motusjfint idem realiter: generatio 
pafsiua,<Sc fubftantia genita erunt i dem:& 
generatio pafsiua eft in predicamento p a f 
lioniSj& l icfubftantia eft i n predicamen-
to accidentis,non ergo i n c o n u e n i t f u b f t á 
tiam e í lein p r a íd i camen toacc iden t i s , non 
tamen ratione fubf tant i íe : quia pr íedica-
mentaformaliter funt impermixta .S i t fe-
cündaconclufio,<Scpofterior . 
Concluf.s. ^ [ D a t o , relatio no fit res realiter dif t inf ta 
á f u n d a m e n t O j & t e r m i n o , eft t a m é forma 
Katío. l i ter dif t inf ta . Probatur. Quia dato,quod 
eadem res quae eft quant i tas , í i tcTqual i tas , 
^ & quae eft qualitas fit fimilitudo: t a m é eft 
negandum, quódf imp l i c i t e r quantitas íit 
arqualitas, vel albedo íit fimilitudo: quia 
iftaepropofitiones faciuntfenfum f ó r m a -
le, fcilicet quod quantitas i n q u a n t ü quat i 
tas fit xquali tas: v t fcilicet deí in i t io q u á t i 
ta t isf i tdefini t io xqual i ta t i s iquodfal fum 
v cft :ob id dicit c o n c l u f í o , quodformali ter 
d i f t inguuntur :quia alia eft definido quan 
titatíSjínquantü quantitas,quain fitequali 
, tatis ? i n quantum íequalitas eft: q ü x ad 
a l iuddici turc&quia hoc eft feclufaopera-
t i o n é intelleftusj fequitur quod relatio fit 
q u i d realiter, 8c quod non dift inguatur 
realiter á f u o f u n d a m e n t o , determino. Et 
hoc modo dif t inf t ioformalis Scoti proba 
davidetur,licetvniuerfaliter non ab o m n i 
bus approbetur. Refpondcamus n ü n c ad 
argumenta. 
AcU.argu. ^ [Adpr imumconced imus , v t f u p r á d i f tú 
eft,decem pr íed icamenta dicere decem en 
t ía reaiia, v t A r i f t o t . docet. Et quaudo i n -
fers:ers;o í u n t decé realitates d i l l in í l í e : ne 
^atur confequentia : fed fequitur quod 
funt . 1 o.ratione diftiiiftít entis,feclufa o m 
n i ope ra t i oné in te i ledus , p r i m ó diuerfa?; 
quia habent definidones quidditatiuas d i 
ftinftas,ratione cuius vnum predicamen-
t u m i n fenfuformali de alio no a f í i rmatur 
l icet de n o m i n a t m é fie vt fuprá diélu eft, 
fc i l ice t ,quantü eft quale,&: quaie eft quan 
t u m . & c . 
^ [ A d f e c u n d ü . F a t e m u r ita eífe, omniope AcJ•^ • 
r a t ione in te l l e í tus fec lu fa , i n vniuerfo or-
dinem eífe par t ium, 6c vnionem materi íe , 
6cforma',6cin h íe ren t i am accidétis in fuo 
fubie¿l:o,6c tales refpeftus, 6cali) fimiles ef 
fe reales relationes:quia rebus conueniunC 
exnaturafua:fedquadoinfers:ergo d i f t in 
g u u n t u r á f u i s f u n d a m e n d s r e a l i t e r , n e g a n 
da eft confequentia, propter argumenta 
p o f i t á i n c o n c l u f i o n e ; f edfo lúminfe r tu r , 
quod dif t inguuntur formaliter: quod con 
cedo,ficut dicit fecunda conc lu í io . 
^ [ A d t e r t i ü , q u a n d o probatur d i f t ingui re A^ J* 
l a t ioné , quia ftat bene q> petrus,qui erat íi 
milis,definat eífe fimilis fine deperditionc 
albedinis,6cc.refpondctur:fi fit fenfus h u -
ius,q» illa relatio corrumpitur ,quocunque 
alio abfoluto remanente inuanato, nega-
tur :nam res,que eft fimilitudojeft i p í ame t 
albedo,qux licet maneat, fimilitudo t a m é 
non eft,fi de perdatur i n alio :6c fit variado v 
abfolutij l icét a b f o l u t ü n o n fit p e r d i t ü . Et 
n i lcontraconcluf ionemmam licet r e s n ó 
corrumpantur,fcilicet, albedo : tamen a l -
bedo definít eífe fimilitudo, 6c fie ftatal-
bedinemin quantum albedo remit t i : 6c i n 
cjuantum fimilitudo,intendi,6c écontra :6c 
non mul t ip l í ca ta albedine, inquantum fi-
mi l i tudo mul t ip l ican, rnul t ip l ica t i s f imi l i -
bus.Etadexaftamfolut ionem argumenti 
confiderandum,non dici aliquem fimilem 
fo lum propter albedinem, quam in fe ha-
bet,fed etiam propter t e rminum ad quem 
f i t relatioillius fimilitudinis. Quapropter 
non m i r u m , q u ó d íi eram ego fimilis, iam 
non í im fimilis : quia fi i n alio deperdatur 
albedo,a qua dep endebat quod ego efifem 
fimilis,6cfimilitudo i n m e deperdita eft. 
D e materia huius argumenti , vide /Egid iü ^gídius, 
quol ib .y .q , 13, 
^ [ A d quartum.Conceditur v t O c h a m ar-
gumentatur : nunquam contradiftoria ve 
r i f i ca r i f i neacqu i í idone , vel deperditionc 
alicums rei.Et ad a rgument i fo rmá : f i mate 
na,6cforma no erá t vnitíE,6cnCicfunt , ara. 
baefunt mutate per a61:ioné:quiafunt v n i -
tíe,per quam a í l i o n e m compof i tum i n c i -
p i t eífe q u o d n o n erat.Et fi humanitas n ü c 
n o n e í f e t vnita,6cpofteafic , effetmutata 
per a é d o n e m , per quam eft affumptajper 
H 2- quam 
Quícft^.Peprasdica.ad aliquid. 
quam conrcquutum eft, q u ó d D e u s í i t h o 
m o r S c í i c p a t e t folutio adargumentum,& 
manet ab íb lu t a quíeft io. 
Pro eomplcmeiito huius prxdicamenti 
o p o r t e t c 6 í i d e r a r e , v n u m relatiuum aliud 
referre,velin ordine ad a l iud , recundúm di 
uerfoscafusmam a l iquádo ingenitiuo : v t 
pater,filij pater,(ScfiliuspatrisfiIius:inter-
d ú i n datiuo:vt íimile,íimili íiraile:&: cqua 
le ,3;qual i íequale:5cvicinü, v ic i i io vicinu. 
A l i a r e f e rü tu r f ecundúm ca fumab la t i uü : 
v t maius,minore ma ius . '&ecó t r a r io . A l i a 
rcfcruntur fecundü cafus diuerfos :vt fcie-
tia,fcibilis fcientia,<Scfcibile,non eftfcien-
t i x lcibile,fed eft fcientia fcibile:&feníibi 
le,fenfu feníibile: & fenfus, fenfibilis fefus: 
habituatus, habitu, d ic i turhabi tuatus: & 
habitus,habituad habitus:& difpoíi t io, di 
fpoíiti d i fpoí i t io :& difpoí l tü di fpoí i t ione 
d i f p o í i t u m . A i i q u a d o f i t relatio mediante 
príEpoíit ionervtmosparuus a d m a g n ü , & 
magnus mons a d p a r u ü . Et t andé relatiua 
íic íiit,C|Uorü eíTe eft ad a l iud , vel c¡nomo -
dolibet aliter adal iudr&quiare la t iuumre 
fertur ad a l iud tanquam ad terminum. 
Q J / ¿ £ S T I O. I 1 L 
Vcrum in relatiuis, diffiinitio 
circularis detur. 
Idetur quia íit dabilis: pa-
tet ex verbis exprefsis A -
rift.qapater,eft íilíj patcr: 
&f i i ius , e f tpa t r i s f i l i i i s :& 
íic ad conuertentiam d i -
cuntur : v t í imul po í l t a fe 
ponan t : ¿k interempta, feinterimant. 
^ f l n contrariura tamen eft quia fequerc-
t u r , quod aliquid eífet no t iu s & i g n o t i u s : 
nam n d i f f in i t i o , erit notiusc&; íi difíinitú, 
er i t ignot ius:fedhoc repugnat. 
^ [ A a dubiura Burleus i n . i . P h y í í c o r u m ' 
t ex t . 25?. dicit n u l i u m relat iuum, d i f f in i r i 
p o í í e per re l iquum diffinit ione comple-
tarcoquodomnis talis debet eíTeper no-
t iora 8c pr iora , & cum i n c o n t r a r i u m í i t 
Porphyr ius in capitulo de genere, & C o m 
men. 9. Me taphy . commen. 11. dicit non 
éíTe inconueniens: v t aftus , per po ten-
tiam:<Scpotentia,per aclum diffiniantur: 
cum fint relatiua quia non eft completa-
d i f f in i t io rpro decifionenotandum quod 
difíinitio quaedam eft eífential is: & eft i l -
la inqua q u x diff ini t íonem in t ran t , dee í -
fentia funt difíinitirvt in hac?animal rat io-
nale3refpeftuhQniinis. A l i a eft d i f f in i t io 
quíe non per effentialiadatur , fed per ad-
di tamentum: (Sceft vb i non omnes partes 
diffinit ionis funt de e í fent iadi f í in i t i : v t f i 
accidens per fubieftum diffiniatur íi t . 
^ [ P r i m a c o n c l u í i o d i f f in i t io , quae peref- I,1c.oc*«fic» 
fentialiadatur,circularisnon datur : quia 
a l i q u i d c í T e t n o t i u s & i g n o t i u s i i n q u o fen 
fu Commen. i . P h y í i c . t ex t . 25). ¿k ib idem 
S.Tho.eft intelligendus. 
^Secunda conclufío quando diffinitio da s.Conclaf. 
tu rperaddi tamentum, tam in abfolutis, 
quam in relatiuis, n o n i n conuenit quod 
í i t circularis : nam interdum pafsionem 
propriam per fubieftum diffinimus: v t r i -
í ib i l i ta tem per hominera: 8c a l iquádo fub 
i e f tum per propriampafsionem,&;intal i -
busnon eft neceíTariuin quod dif f in i t io , 
detur pro pr iora í implici ter 8c not iora: 
fedfufhcit pernotiora,quo adnos:& quia 
ta í ibus contingere poteft circulatioróc po 
teri t eíle difíinitio 6c i n relatiuis eft ma-
nifeftum v n u m per alterum diff inir i . E x 
iftis poteft eíle concordia d i f t o rum C o m 
mcn .qui in diuerí is , diuerfe v ide tur loquu 
tus: 8c quidem de circulan demonftrat io-
ne,infenus erit fermo,dequo vide A n t o . 
Andream.p .Metaph .q^ .&Iandunumeo 
d e m l i b r . 4 8 . í i c f o l u i t u r a r g u m e n t u m . 
Q _ V S T I O . I 1 I L 
Circa tcxtum ad aliquid. 
V í e r i t u r q u a r t ó , V t m 
terminus íi t de conce-
p t u quidditat iuo re í a -
t ion is , í icut eft funda-
m é t u m . V i d e t u r q u o d 
í i c . Nampatern i tas in PrimSorga 
_ patre,mortuorio, no nientaja* 
manet :6c ipfo exiftente períeuerat ,5c n o n 
q u i a f u n d a m e n t ü paternitatis no maneat: 
ergo eft quia terminus , fc i l icet f i l ius , ad 
3uein dicitur paternitas, non manetrergo e eíTentia eius eft t é rminu s. 
^"Secundo. Sicut i i lpraccedét iquíef t ione S:candS¿. 
dicebamus,albedine eadern manente, deíi 
m t relatio í imüi tud in i s , & n o n ob a l i i K i n i 
íi quia i n termino faíta eft muta t io , vel va 
riatio:ergo fequitur de c ó c e p t o quiddi tat i 
110 relationis eífe te rminum. 
^[Ter t io .Tenniuus cft de primaria ra t io- ^ r t i ^ 
nc 
ne relationisrcrgo & de coceptu eius quid 
di tat iuo. Patet an tecedés :qa primaria reía 
t i u i ratio, vel eft eíTe ad fe, vel ad aliud:fed 
n o n eft eíTe ad fe: ergo eft eíle ad aliud: & 
hoc eft ad t e rminum. 
Incotrariü ^ [ I n contrar ium tamen eft: quia quod eft 
de conceptu quidditat iuo alicuius, cont i -
ne tu r in eo forraaliter, cúm ílt de eíTentia 
eiusrfed i n relatione quac eft paternitas, 
nec filiusjnec íi i iatio formaliter includi tur 
ergo non eft de eíTentia eius. 
Kotan . i . ^ [Profo lu t ione no tandum, quodrelat io 
p e n d e r é dici tur a duobuS, fcilicet á funda-
mento en t i t a t iué , 8c á termino fpecíficati-
u é . A fundamento entitatiué,, quiarealitas 
relationisjeftrealitasfundamentirquando 
qu idemnondi f t ingu i tu r realiter á f u n d a -
mento, v t d í f t u m eft i n qu^eftione pr íece-
dentirSc a termino dependet fpecifícatiué 
per hoc,q) í icu t motus á termino fpecifica 
íu r , í i c (Screlatio infpecie cóf t i tu i tur penes 
t e r m i n ü ad q u é , v t i t a loquar:vt quiaalbe-
do refpicit alia albedinem pro termino,vt 
dicatur í imi l i tudo:&: quia quá t i t a s , ad alia 
dici tur jvocatur aequalitas, 
Notan.*. ^ [Secundonotandum.Al iquidpotef t du -
pliciter definir i , fci l icet , quidditat iue , Se 
per additamentum.Quidditat iuetunc eft, 
quando definit io n i l aliud í igni f ica t , ni í i 
e a n d e n a t u r a m r & í i c animal rationale,de-
finitiohominisquidditatiuaeft.Per addi-
tamentum eft, quando al iquid includi t , 
q u o d eft entitas d i f t i i l f ta á defini torvt i l la 
def ini t iOjSimitasef tnaí i curuitas: nara na 
íusd ic i t entitatem d i f t iné láab ip fa fuper-
ficie,vbi eft í imi tas , cúmnafus í i t fubftan-
t i a^fuper f ic ies accidens.His diftis, íit có 
c lu í io bimembris. 
ConcMo. "^[Licét t e rminusfona tur i n def in i t ióere 
lat ionis ,non tamen eft de coceptu quiddi 
ta t iuo eius,nec de eiusdefinitione qu idd i -
Ratio.p. p. tatiua. Probatur quo ad pr imam partem, 
' authoritate Phi lofo . in i f to loco : quia reía 
t i u o r u m haf ceft condi t io jv t v n u m cogno 
fei no pofsit dif t infté fine alio ; & cum per 
def in i t ioné re la t iuü cognofca tu r ,Ópor t e t 
i n f ini t ionerelat iui p o n e r é t e rminum. . 
Ratio.i ^ [ I t e m , quia rat io relationis eft ad aliud 
* eíTe : fedhoc eft t e rminum importare, v t 
patet. 
Tertió ^[I tem,quiarelat io p e n d e t á f u n d a m e n t o , 
* «5c te rmino: <Sc cí imil la , ex quibus al iquid 
pendet, debeant i n def ini t ioné poni , fequi 
tu r quodterminus debetponi . 
Ad(iUKfti0 ^ [ S e c u n d a p a r s c ó c l u f i o m s p r o b a t u r , per 
nem. quam de dire¿lo refpondetur adquaeftÍQ^ 
Qu^fl:.3.Depra2dica.ad aliquid. 117 
nem.Conceptus qiiidditatiuus,vel defíni- Ratio,s.p. 
t io quidditatiua alicuius eft , qu?c conftat 
exgeuerej&difterentia: f e d t e r m í n u s r e l a ' 
t ionis ñ e q u e eft genus, ñ e q u e differentia 
eius: ergo nec ha-c poni tur i n defini t ioné 
quidditatiuameqj i n coceptu quidditatiuo 
includi tur . Patet minor: ná maior conftat 
ex Arif t . / .Meta.Paternitas habe t fuü pro 
p r i u m genus.f.relationein,(Sc p r o p n á diffe 
rentiam,quaconft i tui tur:namperfi l iat io-
nemnon confti tuitur:quia vna differentia 
non conft i tui t diuerfas fpecies, vel oppo-
l i t am fpeciem:fed filiatio eft relatio oppo-
íi ta ad paternitatem: quia refpeftu eiufdé 
nonpotef t quis eíle paterj&filiusiergo fe-
qui tur q? non conft i tui tur paternitas in ta 
l i fpecieperfiliationem,velper filium,que 
refpicit velut terminum. Ratio 2 ~ 
^ S e c ü d o . Q u i c q u i d i n c l u d i t u r in coceptu 
quidditatiuo alicuius,includit in eo forma 
liter,quia eft de eíTentia eius: fed in pater ni 
tate nec filius,nequefiliatio inc ludü tur fpr 
mal i ter , quia alias paternitas eíTet filiatio, 
& pater eüet f i l ius . 
^[Nec valet d ice re ,quodí i íiceíTet,fequere Obicaio.1 
tui* quod paternitas quidditatiue non effet-
ad aliud,quod eft fa l fum. Quiahrec obie- Solutl0* 
¿lio foliiitur,eo quod genus,(Sc differentia, 
q u x funt principia in trinfecapaternitatis, 
fUnt ad a l iud .Ná relatio eft ad aliud, & p%-
te rn i t as^ux eft d i f fe ren t ia^ecundüfuum 
quiddi ta t iuum conceptum eft ad a l iud: Se 
fie manet, q u o d i n defini t ionéquae eft per 
a d d i t a m é t u m , bene poni tur terminus reía 
tionis :quia cum dependeat a termino fpe-
ci í icat iué,opus eft ponererno tamen fequi 
tu r quod fit de eíTentia eius. 
% A d p r i m u m a r g u m e n t ü d i c e n d u m , qr l i ká.i l 
cetpaternitas,mortuo filio, paternitas n5 
dicatunfed tamen íi entitas cocipiatur, v t 
eft generád i pr inc ip ium, í ic nominatur po 
tentia genera t iua i&híec manet etiam filio 
mortuo.Si tamen concipiatur collatiué ad 
filium,vQcatur paternitas, «Se mor tuo filió 
non manet. N o n tamen fequitur q u o d f i -
lius í i t de eíTentia paternitatis: fed quod 
requir i t terminum,tanquam id a quo fpe-
c i f i c a tu r , ve l i nquan tüpe r additamentum 
definitur. 
^[Patetfolut io ad f ecundúm ex p r x c e d é t i ^ j ^ , 
q u ^ f t i o i i e , Se ex didis i n i f t a . V e r u m eft 
én i in ,quód í ini t eíTe relatio termino varia . 
to:fed non ex hoc fequitur , q u ó d effet de 
eius quidditate terminus. 
%Ad t e r t ium dicendum í icut diíftü eft ad 
p r i m u m . I n relatione enim includitur ter- * 
H 3 minus, 
ng Cap.g.Dcprae 
minus, ficutin'definitione í imi ^lafus v& 
quiaconcipj í .ur c o l l a t m é i f i t a m e n n o n fie 
conciperetur,fecl folumíua quiclditas,non 
r i . e í l e t o p u s . 
vmiio. i . ^ j -g0^ent .¿ iuic |ererelat ionemjínrelat ioné 
íequiparant i íe ,^ : t l i fquiparát i^ .Pr imo mo 
dojVt íimile fimili,íimile,& aequale xqua -
l i ícquale :&vicinus viciiiOjVicinus.Difqui 
parantiíEeíl, quando ad aliud nomen re-
fertur :vt pater non dicitur patris pater,fed 
f i l i j pater :&dominusferui dominus. 
Dluifio. s. *f[I té :di i i iduntdifquipavri t ix , inadal iquid 
fuppoí i t ion iS j&fuperpo í i t ion i s .Superpo 
fitionis ef t^uando fecundúra relationem 
digniorem dici tur ,vt dominus feru idomi-
nus.-pater fili) pater: creator creaturx crea 
tor:6cruntiftanomina,guberaator, impe 
rator, dux,epifcopus,niagifi:er. S u p p o í i -
t ionis erunt,quandoper relatione non ita 
d ignájVel infer ioréf i t re la t io : í icut feruus 
domin i feruus:6c creatura creatoris creatu 
r'aríilius patris filius,& fie de alijs. Et íic eft 
fínispr.Tdicainenti adaliquid. 
C A P I T. V I I I . 
De qualijSc qnalitate. 
Textuí . i - í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ] Valitate vero di-
co 5 qua quales 
quídam dicücur. 
Eíl ante qualítas 
exhifce^uasmul 
tis modis dicuntur.Atq. vnaqui 
de fpecies qualitacis^habitus, di-
fpoüdoq;VOcetijr. 
^Diífert autem habitus á di(poíi 
tionemam magis permanctjatq. 
diuturnior eft. Tales func ipík 
{ c i c n ú X j S c virtutes.Scientia nan 
que ex eorutn numero videcur 
eíTe^uíE permanent,&: cum dif-
ficultate dimouentur, etiam fi 
quifpiam mediocricer feientiam 
acquirat 3 niíi magna mutatio, 





tari ve videcur.Difpofitiones au-
tcm ex funr^quas faciliter dimo* 
ucri^mutariq; pofsút:vt caliditas 
frigiditasjmorbus, & quíEÍlmc 
hifee íimilia.Nam hisipfis homo 
aliquo modo difponicur, & faci-' 
le quoque mutatur^ex calido fri 
gidum fubiens, 6cex valetudinc 
morbú:&incaetens etiam fimili -
modo. N i íi &; harum ipfarum ali 
qua ob diuturnicatem^verfa iam 
in naturam íic3dimoueriquc ne-
queat3autrumma cum difficulca 
temutaripofsic, quam quidem 
hac rationc quifpiam habitíiiam 
nuncupauent. 
"^Pacec aute,ea h o mines habitus 
dicere velle^quae funt diuturnio-
ra,neq- dimouerifacile poflunt: 
eos enim qui feientias non ad-
modum tcnent, fedeas amitte-
refacilé poflunt, habitum habe-
re non dicunt;ea licet fcíen tia ali 
quomododeter iús , melius ve di 
fpoíitos videant. Icaque fieá di -
fpofitione habitus difterc 5 vt illa 
facilé dimoueri pofsit: habitus 
autem diuturnior fic3& cum diffi 
cuítate moueatur. 
^"Sunt autem habitus q u i d e m ^ 
difpofitionestdifpoíitiones vero 
liaud neceíTarió habit9 funt.Qui 
nanque habethabitus, ij aliquo 
modo etiam difponuntur: atqui 
difponuntur5ij no omnino de ha 
bitushabent. 
^Al iud aute qualitatis genus eíl: T£Xtü5' *' 
quo adludáal iquos^aucadcur-
{bin 
Car '' De pr^dic.qualita, 1Í9 
fum,autaá fanitatenijaiitadmor ^"Qualitates autem pafsiux dicú 
bu^Kpcos eíTe dicimus: & í | m - tur3non ideo quod ea qux fufce 
pliciter ea5 qu e^ per potenriatn 
" J ira!cm51mnotcciam ve dicú-
I K N o e n i ^ B i c q u i m horum 
ex eo dicitur ^ e , quia aliquo di 
fponitur modo: fed quianatura 
lem potentiam habet, vcfacilé 
quippiam aut faciat3aut non pa-
tiatur.Vt ad pugillatum5curfuni 
ve apti dicuntur, ideo non quafi 
rerum eorúfacúltate iam aliqua 
teneanc, feu tantüm quia natura 
lenijaut v im, aut imbecillitatem 
facilé aliquid faciendi habent: 
fie apti fanitati^quia vim natura-
. lemhaud facile obnoxiam:mor-
bidi contra, quia obnoxiam fací 
le3feu quia v i non facile obnoxia 
careatjdicuntur. Eiüfdem genc-
ris eft 6c durum^ac molle ^ Durú 
enim ex eo dicitur, quia potetia 
habet, vt non facilé diuidatur: 
molle autem ex eo5quiaeiufdem 
habet impotentiam. 
T c « u ! . 5. ^Tertiúqualitatiseftgenus^qua 
litates pafsiua^ac pafsiones5quíE 
quide talia funt-.vt dulcedo3 ama 
ritudo, 6c caqux funt generis íi 
milisxaliditas praeterea,. frigidi-
tasq;^ albedo, atque riigredo. 
^"Has igitur qualitates quide ef-
fe perfpicuü eíTe videtur. Ea n a n 
que quaeh^c fufceperunt 3 qua-
lia fané dicuntur; vt mel ex eo di 
citur dulce^uia dulcedinem fu-
fcepit:6c corpus etiam albú. quia 
fufcepit albedinem; Íimilitcr 6c 
incaecerisresfehaberevidetur. 
per unt,p aífa aliquid. funt: ñeque 
enim mel ex eo quia paíTurn ali-
quid eftjdulce dicitur^ neq; cáete 
rorum talium quicqua: fimiliter 
6c caliditas, 6c frigiditas5n6 exeo 
pafsiuae: qualitates dicuntur,quia 
ea quas fufeeperunt aliquid paíTa 
funt: fed quia queque qualitas 
di¿ba3pafsionis in feníibus eft ef-
ficax. Dulcedo nanque pafsio'ne 
quandam in guftu facit; 6c calidi 
tas in taóhr.casterarque ílmilimo 
do. Albedo autem56c nigredo5c9 
teriqüe colores, non eodem mo 
do qualitates pafsiuae dicuntur, 
fed quia apafsione funt fadae. 
^Nam q? perpafsionemmutatio 
nes coplures coloru iiát, certum 
eft.Fuduit enim quempiam, ar-
que erubui t^ timuitquífpia, ac 
que palluit.Quare fi quifpia ctia 
natura talium pafsionum5incur-
fuüvealiquidfubijtjfimilé colo-
rem verifimile eftillum haberc. 
Qua; nanque nunc dumpuder, 
difpoíitio circa corpus emerfit, 
eadem56c in naturali conílitutio 
ne difpofitio fieri poteft, vt 6c co 
lor natura fimilis fíat, 
Quaecunque igitur affedionum 
taliüinitiú ab aliquibus fmtipfe-
runtpafsiombus qusEpermancr, 
cumdifficultateq; dimouentur, 
pafsiuae qualitates dicuntur.Siue 
enim in naturali coftitutione pal 
lor^aut nigredo fit orta, qualitas 
dickur. na circa eade quoquedi 
H 4 cimur 
n o Cap.^.Pe prkdic.qualita. 
rour Quaíes:fiue ob diutarautn in pertutbatione iracundior eft^  
móibtxn"!3aut coloran híeceade 
accidcnn^modo non facile dif-
fo! uácur5aut per vita permancát, 
qaalicate^ fané pafsiuce &: ípfe di 
Giinturj cum hifce íimilitergua-
les dicamur. Q u ^ vero ab InCce 
fiunc.quas facilé diffoluuDty^paf 
fiones dicantu^n.on qualitaces: 
non enim per haícequalesdicíi-
tur : ñeque enim crubcfcens, ob 
verecundias rubeus; ñeque pal-
lens, obeimorem pallidus appel-
lacur-ied aliquid paflús pocias di 
eitur eñeiquare pafsioneshe res, 
& non qualitaces dicuntur. 
CSimiIicer 8c in anima qualitates 
pafsiuac, parsionesque dicuntur. 
C^ >IIÍS enim in generatione con-
tinuó á pafsionibus quibaCdam, 
ipfa quae fine difficulcace dimo-
uerinon poíTuiit/imc orta^quaü 
taces dicuntur-.vt infania, iracun 
dia, & quae funt fimilis generis: 
quales enim obhaec ipfadicun-
tunvc kacundij acque infani. Si-
iYiilicer& quxcunque mentis e-
erefsioncs non naturales, fed a 
quibufdam alijs cafibus faclae 
funt^quíe autíine difficukate di-
moueri non poíTunt, auc omni-
ño iniiiióbiles iunc,qualitares i t i 
dem & dieuncur5quippe cum 
liifce quales dicantur.Qu.e vero 
ab liifce íiuncquae facilé diíTol-
uuntur, atque expirant, país io-
nes dicuntur: velutifi turbatus 
quifpiam3iracundior fueritmon 
enim iracundas dicitur, qui cali 
fed potiús aliquid paffus dicitu] 
eíre3quare pafsiones caliano qua 
licates•dicuntur. . , • 
^ Qaar tú qualitaíis genos eftíi Textus.4. 
gura5-6c ea qus circajvnumquod 
que eíl forma: & in fuper fedi-
tudo5&: curuitas, & ¿|uieqiiid eft 
hifee fimile: horú enim vnoquo 
q; quale quippia dickur. Ex eo 
nanq; quia ciiágulus, aut quadra 
tum quippiam eíl:,qua!e quid di 
cicur;& quia redum idetide eíl, 
auteuruü, forma e r i a rn q u o d q; 
diciturqüale.Ramauce5¿: den-
fum?& aíperunT^arqiic lene, qua 
le quidem fignificarequid vide-
buntuna qualitatis carne» diui-
ílone remota effe vídencur: par-
tiú enim potiús poíuioné vid en 
tur quadá íigniíicare. Etenim de 
fum quidem ex eo quippiani eít, 
quia partes ipfius íibi ipíis pro-
pinquíE funt: raruin ante e;x CQ, 
quia á fe fe diílancdene etiam eíl: 
ex eo3quiaredé partes funt f n x : 
aíperum vero ex eo, quia quíedá 
partium cminenteSjqusdam liu 
miles funt . Atqúe forfitan qui-
dem3& alius quifpiam qualitatis 
modus vidcbitur eíTe: quitamen 
máxime dici folcnt3toc fe re funt. 
^Eaigiturqu^diximus/uncqua Tcxtus. >: 
litateSjVtpatet. Qü^aua verófunc 
ea5 q denominatiué ab ipfis, a u t 
alio aliquo modo dicuntur. I n 
plerisq;igitur3 quin potiús fere 
m omnibiiSj denominatiué dicú 
tur: vx ab albedine albas: a muíi-
camu-
Cap/8 Depríedic.qualitatis. I I I 
camuíiciis^& aiuftitia dickur iu rium. Ad hxc. Si contraríoiu al-
,ftus5&in c^ceris fimili modo:íed terum qualicas eft, & rcliquuiii 
inquibufdam exeo5quia no funt o ranino qualitas erit, Hoc ante 
nomina in qualicatibus poíiia^ ka eíTe pacer ex fingulis predica 
non fit vt ab ipíis denominatiué mentis:. nam íi iiiftiriacontrariu 
dicantur: vt apcus &éM%%Á08ñ eft iniaftkiíie5 arque iufticia qua-
ad curíum, qui quidem naturali litas eí^eft & inioftitia. Nam es -
potentia talis dicicur^ánullaqua terorum príedicamencofum, nc 
lítate dicicurdenominaciué.Po- que qiiarum3neq;ad aliquidj ne 
tetijs eiíihirce, quibus ij qnales que vbi^neq, aliorumquicquain 
dicuntur?non poíica nomina3íi- omnino, niíi qualitas iniuftídíEy, 
cut artibuSjquibüs militares, auc accommodatunEadem in c tte-
curíbres ob difpoíitione dicunt, riSjquae funt inqualitate contra-
funt. Militaris enim di citur ars^ njs dicipoffjnt. 
eurforiajatque abhis i) C|ui difpo ^ A t vero qualiaipfagradusfurci1 
nuntur denominatiué dicuntur. piuntcac magis talia5minus ve di 
Interdum etiaeft poGtú &c|uali cuncur: álbum enim aliud alio 
tati nome 5 non tamen id quod magis^mínús ve dicítur; Se luftíí 
*ipía quale dicitur, nomine ilhus alio magis^minús ve . Etipfa etuí 
denominatiué dicitur. A viitute intcníionem fufcipiuntifit enim 
nanq, honeftus quifpia* dickur, vt álbum albms fe euadat. N o n 
ex eo fané, quia vktutem haber, tamenomnia,fed plurima condi 
fed non denominatiué diciturá v tionem hanc fubire videntur. 
virtute. N o n tamen in multis id Nam dubitauerit quifpia, fi ma-
ipfum fit.Eaigitur quahadicun- gis, minús ve iuftitia dici pofsit, 
tur>qux á dittis qualitatibus de- & de diipofitionibus etiam ex-
nommatiué,autaliqu0 allomo- teris íimilimodo.Sunt enim qui 
do dicuntur. talibus contendunt : iuftitiam 
Tcxtus. 6. ^ A t q ui contrarietas in qualitate nanque , aut iuftitia, autfanka-
eífe videtur:iuftitia nanq; cotra te,fanitate magis, minús ve dick 
riumeftin mftitia,&albedmini- debererliaud omnino dicüt.Sed 
gredq, &: estera eodem modo, aliudfanitatem, iuftkiam vCjaut 
Etetiam qú^ ab ipfis qualia dicú Grammaticem, audidgenusdi-
tur,contraria efle videntur: vt in fpoíitionem magis, aliud minas 
iuftum iufto , & nigrum albo. habere,conceduntadmodu. Ae 
N o n tamen in ómnibus hóc ef- tamen ea qus hifee qualia d i -
fe videtur.Flauoenimjautfufco, cutur5gradus ímecotrouerfia fu 
aut talibus coloribus, qus qui- fcipiút, magis q; talia,atq. minús 
dem funt qualia, nihil eft contra dicuntur.Iuítior enim, de fanior 
¿ ' H y alius 
rexti 
t í t Cap.g.Depríe 
alius alio dicitur, & in caeteris 
fimili modo.TrianguIus auté. Se 
quadratam^caecer^^ figur^non 
videntur talem ^ondúionem fu 
bire.-namea quidem qua^crian-
guli ratione^irculiq^fufcipiunr, 
triaguli íimiliter.aut circuli funt 
omrna.Eorum vero quse racione 
hanc non fufeipiune, nihilalio 
magis,minüs ve cale dicecur:non 
cnim quadratum magis quam al 
teraex parte longius, circulus 
eft:quippe cum neutrum circuli 
fubeat ratiónératq. fimpliciter, 
fi nonfubeanc propofici ratio-
nem, alcerum altero magis tale, 
minus ve minimé dicecur.No cr 
go omnia qualia gradus fufei-
piunt,vt magis talia, minus ve di 
cantar. 
Tcwus .s. ^Eorüigi tur quíEdidafunt,neu 
trum proprium qualitatis eífe vi 
detur:íimilia autem, difsimiliaq; 
per qualitates folas dicuntur. Si-
mile enim quippiam cuipiánul-
la alia profedtó ratione eífe vide 
tur,quám ea qaa qaale e í t Q u a -
re proprium qualitatis eric hoc 
ipfa fiiiiilc,atque difsimile dici. 
Tcxtus. Í . ^ N o autem perturban oportet, 
fi quifpiam nosduxeric de quali-
tatc craótanteSjCopluraeorü qu^ 
funt ad aliquid cu qualicatibus 
ipfis enumeraífe. Habitus enim 
¿ difpofitiones adaliquid eífe di 
cimus.Etemin ómnibus feréca 
libusgenera quidem adaliquid 
eífe dicuntur: fingularium vero 
nihil.Scientíananqj qux quide 
dica.qualita. 
eíl: genuSjhoc ipfum qod eíl^ali-
cuiusdicifureífc: cuiufda enim 
fcientia dicitur: fingularium ye-
ro feientiam nullaidipfum quod 
eft alicuius dicitur eífe: vt gram-
matica no dicitur alicuius gram 
matica: neq- mufica cuiuípiam 
muíicarnifi generis ratione ad ali 
quid & ipfs dicantur. Gramraa-
ticaemm alicuius feientia dici-
tur,non alicuius grammatica: 6c 
mufica, cuiufdamfcientia,n6 cu 
iufpiá mufica. Quare fingulíe no 
funt,vcpatet,ad aliquidiatqua^ 
Icsfingulishisdicimur, quippc 
cum & has ipfas habeamus. Scié 
tes enim ex eo dicimunquia fin-
gularumaliquas feientiarumha 
bemus. Quare fingulíe erücqua ' 
litares, quibus 6c quales qui eas 
habentjdicúcur. At h x non func 
ad aliquidjVcidiximus.Praeterea. 
Si quid idé,6c quale,& ad aliquid 
fit,in vtrifq- ipíum genenbus col 
locan, enumerariq; haud abfur-
dum eric. 
í r c a t e x t u s decía r a t í o * 
n e m . I n pr imo t e x t u , 
v b i defínit fie quali ta-
t c m . Qud quales ejfe ¿ÍCÍ-
mur>c{\ d u b i ü a p i i d B o c 
t iü: qn i a f i í i cde f in i t u r Daí>íoffl' 
_ qual í tas per qua le ,&ip 
í u m qualepoíTetdet in i r i perqualitate: fie 
Quale eft quod habetqualitafeiScíie^eíTet 
circulus rquodvit io datur apud Ariftot.6. 
Topicorumca^ .Refponde tu r j ib inonda Dilutl. 
r i def íni t ionem quidditatiuam qualitatis: 
quia nu l lum generalifsimum cam habet; 
fed eft defeript io, qu.T per not iora datur: 
6cquia c o m p o í i t u m eftnotius, v t t radi t 
C o m m . i .Phyr i . com . 3 . quam íit ipfa fo r -
ma quoad nos, datur qualitasper qualein 
^ te l l igi . 
Cap. 8. De pnedica. qualitatis. 12.5 
te l l ig i .Not ius eíl enim nobis album,quod. 
€xpcr imur,quam albedo;& fiipiens, cuius 
opera v i d e m u s , q u á m ipfa fapientiíij cuius 
entipitem folo intel leftu cognofcimus. 
. . ^ [ N o t a n c l u m e í l , n o m e n qualitatis m u l t i -
¿tectCa con pl ic i terfumijVt Ar i í l .docet .y .Meta .com. 
fiderasio» 1 p . V n o modo: omnis d i í t ere t ia ta fubftá 
tiíe, quam a l iom p i \ T d i c a m e n t o r ü , { i c vo * 
catur: Scrationalitas qualitaseli, 5cin qua 
le praedicatur: quia contrahit genus ad ef-
í lefpeciei :& vniuerfalia, f e u f e c u n d í c fub-
ftantiíe d icuntur qualitates : quia quale 
q u i d í i gn i f i cá t i f ed tamen non p r o p r i é i f t a 
dicuntur qualitas,nec d i íFeren t ia ,qu ia íub 
í t an t i a l em qualitatem í i g n i í i c a n t . 
^[Secundo modofumitur quale.vt contra 
efTentiale d iu id i tu r :&de omnipraedicame 
to d ic i tur,excepto fubf tant i í e . 
^ [ T e r t i o . v t d i f t i n g u i t u r c ó t r a a l i a a c c i d e n 
tia:<Sc fie accipi tur in pr^fenti . 
^ [S ta t imponi t d i u i í i o n e m quali tat is jqu^ 
velut genus generalifsimura cont inet fub 
fe quatuor fpecies,que etiam funt genera, 
licet non í int generaHís ima, v t ipfa qual i-
tas eft. 
Qaaíuor l ^ [p r ima fpecies eft difpofit io, vel habitus, 
£ 1 " ^^ : inguun tu r penes p e r f e í l u m J & : i m 
¿abitas & p e r f e é t u m : nam habitus eft qualitas perfe 
¿%<jXitiou ¿ la ,vel d i f p o í i t i o perfe£la:ob i d non defa-
cil i m o b i l i s , fed d i f f ic i lé , á fubiefto .Et d i -
fpoí i t io dicetur habitus imperfeftus: quia 
eft via adhabi tum perfeftum: 8c quia non 
d u m eft habitus p e r f e é l u s , de facili poteft' 
remoueri ab i l l o , quihabet : v t íi quis per 
a í i q u o s aftus acquirit d i f p o í i t i o n e m in d i 
2¡itiSjCÍtharizando :fed quia non f r e q u é t e s 
habet a£lus.,nodura eft habitus acquifitus 
ad perfef té c i t h a r i z á d u m ; íic i n habitibus 
Osa? ponü tamboni s , quam malis.In hac fpeciecon-
tur in prí- t inenfur omneshabi tus animan, Scomnes 
ma/pecie. corp0riSí Etanimae,tam i n t e l l e í l u a l e s : v t 
a r s , i n t e l l c ñ i i s , f c i e n t i a , f a p i e n t i a , p r u d e n -
tia3opinio, fides, quam v o l ü t a t i s . Habitus 
voluntatis eft^qui in v o l ü t a t e fubieftatur, 
v t funt habitus morales,virtutes,atque v i -
t i a . Ponuntur etiam omnesfeientic-e tam 
i i a tu ra les ,quámfuper i ia tura les j 6c dmnes 
M a t h e m a t i c í e , & fermotionales: p o n ü t u r 
i t idem illi3qui ad partem fenfitiuam per t i 
iient:<3c habitus corpof ales,qui i n corpore 
liibie(ftantui':vt habitus ci tharizandi3fal tá 
cl i , ludendi,pugil iandi,currendi , fcr ibendi . 
Necefsé enim eft p o n e r é i n i l l i s q u i tales 
habent artes,talem habi tum, quo h a b i t ú a 
t i ,vel d i f p o í i t i , f a c i l i t e r , & deleftabiliter,(Sc 
bene fumiles producant a í l u s . 
^[Et non íb lü híc p o n ü t u r tales habitusae 
q u i í i t i p e r actus tam corporis^i amraej íed 
etiam ponuntur habitus qu i infundtmtur 
á Deo : v t funt virtiitesTheologales in fu - S. Tht t . z , 
fe, 8cmorales í imi l i te r , qax iniBaptifmo 1-6¿'''ic'u 
i n f u n d u n a i r m puero.I tem 8c fpiritusfan 
¿ii dona, q u x a vir tut ibus dif t inguuntur , 
fci l icet ,fapientía, ícientia,mtelle¿tus, f o r t i 
t udo , con í i I i um,p i e t a s ,& t i i nq r domin i i 
^¡"Sub hac fpecie etiam aliqui ponunt í p e - Specics per 
ciesintelligibiles, & í e n í i b i l e s , q u í e f e h a - tinétadhcíc 
bentad m o d í i habitus.Nam eo modo quo ? l i m ^ fpe 
per habi tum q u é quis habet, exi t i n a¿lu: CIem, 
í i c per fpecies intelligibiles abftraftas á 
phantafmatibus,virtute intelleftus agét is , 
8c referuatas i n memoria in t e l l i g ib i l i , exi t ' 
i n aiftumintelleftus: 8cintelleCtus pofsibi 
l i s f i t aduintelligens.Sic etiam infenfado 
nibus : nam fpecies feníibiles referuantur 
i n abfentia ob ie f t i in memoria fenhbil i : 
mediantibusquibus e t iamin abfentia ob -
ieéli poteft e í r e f e n f a t i o , p e r t i n e n t a d h a n c 
fpeciemqualitatis.De quibus fpeciebus la 
la t iús in l ibris de anima, 
^ [ í n hac.prima fpecie, loqués de difpoí i t io 
i ie ,ponit A r i f t . e x e m p l ü defrigore,(3c calo 
re , cúm tame pertineant ad tertia fpeciem: 
o b q u o d D . T h o . i . 2 . q .4p .a r t . 2 . adpnmü S.ThomJ 
dicit,q) í i f r ig id i taSj&ca l id i t a s fumá tu r vt 
funt obiefta fenfuum, per t inetadter t iam 
fpeciem,&dicunturpafsibiles qualitates; 
í i tamen fumantur in ordine ad fubie<ftum 
in quo funt,dicuntur difpoí í t iones , vel ha 
b i tus ,& ob id ad prima fpeciem pertinent, 
in quantum.f. funt principia operandi. 
^ [ I n fecundo t e x t u l o q u i t u r de feeuda fpe Secada ípe 
cié qualitatis,quae eft naturalis poté t ia ,ve l cies eft'na-
impoten t ia , v b i l y v e l , fumitur loco de l y turalis Pote 
&.Natural is poteda eft, quxdam qualitas ^ ¡Ja tuT' 
cogeni ta5(Sc ideona tura l i sána tura l icom- ' 
plexione proueniens,per quam quis reddi 
t u r potens ad al iquid agendri,vel ad alicuí 
re í i f tendü: v t qu idá homines ex coplexio 
nenaturali funt fanat iu i , ve] falubres, in 
quibus viget finitas :5c íi q u á d o in f i rmen-
tur,per talem natura l ! p o t é t i a m acqu i rü t 
f imta tem. Habent etiam extali potent ia 
refiftere pofsint iilis,quaefunt cotraria.E^ 
con t r a ;qu idá homin es funt ex naturali im 
potentia difpofit i ad .Tgri tudinem , v t í int 
.Tg ro ta t iu i j&nó falubres:& facile inf i rma 
tur ,necrefiftere valent caufantibus íegri-
tudinem. Sic eft naturalis potentia in vno 
ad falutem, 5c i n alio naturalis impotent ia 
ad id : I t adu rum (v t dicit A r i í l o t . ) fignifi-
cat quandam natur a k m p Qt etiam adre fi 1 
fteh-
IÍ4 Cap. 8.De p 
ftendumfecíinti:íicutmolleimpotentiam 
a d i d . I n vno eil: naturalis potentia ambu-
landijcurrendijpugillandi, 6c i n alio natu-
ralis impotent ia . Haecergo ponun tur i n 
hac fecunda fpecie cjualitatis. 
Omncspo- ^j-ponUntur etiam in hac fpecie omnes po 
tenn^m.x. ^ ^ 3 ^ ^ v | r e s naturales a n i m í e , & c o r p o -
Ipecie. . n . íi- 1 -n r 
ns.Per vires animaí intelligendo illas,quíe 
p r o p r i é f u n t a n i m x , & n o n funt in ó r g a n o 
corporeo,l icetindigeant pro i f to ftatu ad 
fuasoperationes eo:vt f u n t i n t e l l e é l u s v & 
voluntas j (Scmemonaintelleftiua.Et p o -
nuntur po ten t ia , quíe c o r p ó r e a funtjqu^ 
h a b é t o r g a n u m co rpo reü : v t i u n t omnes 
potent iarfení i t iuseinter ioreSj v t f e n f u s c ó 
munis ,phantaf iaJfeuimaginat iua5aí f t imi-
n ia t iua3cog i ta t iua jmemor ia fen í i t iua . 
• [ [Ponütur etia nu t r i t i ua , augméta t iua jd i 
geftiuajquae funt vires animae vege ta t iu íe . 
*^Ponuntur etia i n hac fpecie virtutes na-
turales h e r b a r u m j & l a p i d ü , q u i b u s h e r b é , 
vellapides habent Uaturalem quandapo-
t e n t i á ad agendum, velfaciendum.Simil i-
ter & virtutes occu l t s af t rorum, quibus 
i n í l u u n t in iftis inferioribus ^ v i r tu te fupe-
r i o r ü , p o í r u n t , & d e b e n t i n í e c u n d a fpecie 
eolio cari. 
^ [ í í l : a n a t u r a l i s p o t e n t i a , 6 c i m p o t é t i a dif-
fert á pr ima fpecie quahtatis.f.habitu, 5c 
d.ifpoíitione^: quia habitus, & difpoí i t io , 
fa l t im no infuíi , acquirunt á nobis .p aftus 
p rop r io s : f e d t a m é hice naturalis p o t é t i a , 
v e l i m p o t é t i a n o n fic,fed ápr inc ip i j s na tu 
rae. Et propr ia pafsio dicet qualitas i n ifta 
fpecienaturalis p o t é t i a : v t rií ibile,flebile, 
difcipl inabile: namperna turamhabet l io 
mo t a l é potentiam, 6cnon eft habitus, vel 
difpoí i t io ,quíe f u n t i n prima fpecie. 
De. 3. fpc- ^ [ I n t e r t i o t e x t u Ar i f to . loqu i tu rde te r t i a 
c íe . Pafsio fpeciequal i ta t i s ,quíe eft pafsio,velpafsibi 
vel paGibi- liSqUalitas,quíe dif t inguuntur penes hoc, 
hs l u W a s ' . ^ u ¿ d pafsio fit q n x citó t r an f i t ,& pafsibi-
lis qualitas,quia.durat.Vnde ait D . A u g u -
f t i . i n fuis Cathegorijs.c. 12.Híe igi tur qua 
litates(loquens de pal lore ,& rubore,albe-
d ine ,&:n ig red ine ) füncorporepe r feue ré t , 
quia fecundü eas quales dicimur, ipfe quo 
que qualitates pafsiuascenfentur: fin vero 
adbreue tempus exti ter int , aut 'c i tó difee 
d á t pafsiones eas potius nominamus. H^c 
ex pat, A u g u f t i n o . I taque pafsio vocatur: 
quando citó t r an í i t , v t rubor exortus infa 
cié ex verecundia,vel pallor ex metufub i -
to .Etvocatur pafsibilis qualitas,quia per-
feuerat:vtalbedo, nigredo, calor, ¿kc.fed 
quia ho c, quod eft durare, vel non diu eíTe 
ríedica.qualitatis. 
nonc5ftituiteffentialemdifferentiam:fub 
vna fpecie collocantur. N o n enim magis 
eft h o m o , quipercentum v ix i t annos , ^ 
q u i f o l ú m durauit per diem. 
^ [ I n hac er2;o fpecie p onuntur omnes qua 
l i tates,quíe pr imíe vocantur , &:fecúdae.Si 
mil i ter ponuntur omnia obieftafcnfuum 
e x t e r i o r ü : v t omnes colores, omnes foni , 
omnes fapores,(Sc omnes tangibiles qual i -
tates:5c cra í fum,fubt i le ,durum, molle, l u -
bricum,aridum, rarum, fpií lum, graue,le-
ue,quae dicuntur qualitates fecunda: licet 
molle,(Sc durum,m fecunda fpecie í i n t p o -
í i t amá i b i p o n ü t u r , v t d icüt naturalem po 
tentiam,vel impotent iam ad refiftendum: 
hic vero, v t i m p o r t a n t quafdam fecundas 
qual i ta tes , ta¿hi per ceptibiles:ficut non re 
pugnat fecundum al iam, 5c aliam con í ide 
rat ionem vnam rem pon i i n diuerfis pr?e-
dicamentis, ñ e q u e repugnat vnam qual i -
t a t em, i n diuerfis fpeciebus pon i qualita-
tis.Sic r a rum,& denfum, fecundum quod 
impor tan t quendam fitumpartium,fecu3i 
dura e lÓgat ionem,vel comprefsionem,po 
nuntur i np r í cd i ca r aen to í i t u s : f e d p r o u t 
t a í t u percipiuntur , in Hoc prsedicamentOj 
& i n hac tertia fpecie funt. 
^ [ l í h e vo catre funt p a (sibiles qualitates, 
quia vnaqueq^ earü efíicit in fenfu pafsio-
nemrvt color in v i fu , m o u é d o potentiamt 
8c odor i n fenfu odoratus, 8c fie de alijs fen 
fíbus.Non enim eód icü tu rpafs ib i l e s ,qu ia 
fubieftum i n quo funt ab eis al iquid patia 
tur,fed i n fenfu d i f to .Et hoc poteft dup l i -
citer contingere: caufantenimpafsioneni 
in fenfu penes hoc , q? fpecies d i í f imdunt , 
óc rec ip iun tu r i n obieélo-.Sciila fpecierum 
receptio dici poteft pafsio:vel poteft con-
tingere , q u ó d i p í i s receptis fpeciebus, fe-
quitur i n fenfu operatio per p n e í l h t i a n i 
fui o b i e í t i : ex quo íi íit deleftabile, cania-
tur pafsio gaudij :5c íi í i t ú i f t e , 5cnongra-
t u m , caufatur t r i f t i t i a : ficut ex hoc q u o d 
quis bonum aud i t fonum,gaude t : Í Í tamen 
malü , t r i f ta tur :5cde odore í imi l i te r ,5cgu-
ftu dicendum. 
^ Inhac fpec ie tertia includuntur omnes 
animae pafsiones: vtamor,defidcnum,gaii 
d ium,de leaa t io , t i i no r ,od iú , t r i ñ i t i a , fpes , 
5cdolor,ira,audacia, 
^[ Inhac.opor te t e t i áco l loca re omnes a* 
(f tuspotent iarüj tam a n i n í l % | corporis:vt 
oinnesvolitiones,inteUeftiones,memora-
tiones: 5c fenfationes tam in t e r io rum fen-
f u u m , q u á m ex te r io rü .Híec omnia v iden-
t u r eííe pafsionibus fimilia, quia t rá feunt , 
5c non 
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& n o n durantnieqj eft in qua fpecie pona 
tu r congr i i en t iú s ,quam i n l í la .Et Gmilitcr 
í m p e t u s impreíTus ab exter ior i , Se qual i-
tas q u í c á corporibus coeleftibus. A l i q u i 
ponun t h íc fpecies iiitelligibiles & feníibi 
les,quas nos in pr ima fpecie pofuimus: g_a 
funt í imiiiores habi t ibus7qi iámaf t ibus . 
^ [ ^ E t p r o maior i intelligentiatertie fpe-
cieinn q u a p a ^ o &pafsibilis qual i ta^no-
tabis, quod pafsio tr ipl ici ter accipit : p r i -
mo in quantum refpicit agens, á quo efl: 
a(5lio,ciiius efFeftus eíl:paísio:in hocfenfu 
non eíl infpecie qualitatis fed p r o p r i ü ha-
b e í p r í e d i c a m e n t u m . Secüdo capitur pro 
m o t u appe t i tus fen í i tmi , v t t i m o r , i r a & c . 
& fie pafsio eft in fecunda fpecie, í icut po 
tentiaanimae appet i t iua. Te r t i o fumitur 
pro cjualitatefcníibili^ab al iquo.y.fenfuü, 
cito t raní iens,neq^ denominans^&dehac 
locjuitur A r i i l o t . v t palor ex t imore, 8c r u 
bo rex verecundia. Pafsibilis qualitas, vel 
feraperduratjVel difficulterfeparatur: qa 
quardá funt congenite v t albedo inniuCj 
dulcedo in melle,caIor in igne.&c. 
^ [ I n quarto t e x t u A r i í l o t . agit de quarta 
fpecie qualitatis, quíe eíl: forma, & figura: 
¿c in Ar i f to t . í i c legitur.Figura, & quas cir 
cavnumquodque conftansforma. Et fie 
p r io r i loco pon i debetfigura, <Scfecundo 
loco forma . I n GI\TCO fie habetur, T í r a p i 
vOycflí yívog TTCÍJÍTCS fi<x3K¡ ¡¡Tiípl ÍKX^CV vTráp 
fovera t¿cf¡<pyj. A d l i t e r a m e í l . Quar tumge-
nus qualitatis eft í ígura :& qua: circa v n ü -
quodque eft forma. 
^[Subhac fpecie continentur omnes f igu 
r íe ,&:for .míe, tamnaturales ,quam artificia 
les:vtforma,feu figura equi,aí ini , arboris, 
lapidis,metalli,<5creiartificialis:vtlefti,do 
mus,templi,ftatu3E. 
^[Differentiam inter figuram, Scformam 
aliqui afsignant,vt B oetius , f iguram dicit 
t r i a n g u l u m : & f o r t n á e o eíTe, q u ó d ficillíe 
lineíe difóofitar, iilara faciant í i g u r a m ( v t 
k a d ixe r im) v t , ipfa figura v e l p ü l c h r i o r , 
vel mediocris,vel alio quodam modo con 
í l i t u t a ,qua l i t a s j iomine tu r . Sicwt dicimus 
} i o m i n e m p u l c h r ü , q u i a h a b e t t a l e m m e m 
b ro rum difpofit ionem, Se delineationem. 
^ [ A l i j vero figuram ad artificialia referüt , 
& f o r n i a m rebus naturalibus d icun tcon-
uenire:fedhocnonfemper eft ver i ím,con 
funduntur enim vocabula fa'pe. 
^[Veld ic i tOjf igurameíTeipfamrei formá, 
p rou t abftrahit ab ente naturali mob i l i , 
p u t á l i g n o , v e l ferro. Forma vero eft figu-
ra rc rum art i f ic ia l ium, aut natural ium, v t 
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domus,ftatua, ac fi eflent nomina fimpli-
cia fígnificantia formas na tura les , feu í ígu 
ras.Ethoc videturfentire A r i f t o . y.Meta, 
tex. 1 p.vocans hanc fpeciem qualitatis i m 
mobi i ia mathematica:id eft f igura , p rou t 
abftrahit á mo tu . De quo latiüs in fequen 
t i quxf t ione . 
^ [ Inhac fpecie ponuntur omnes fpecies 
geometricae,fiue l i n t perfeftae, fine nnper 
f e f t x . I l l x vocanturperfecla^, qu ibusnon ' 
potef t f ier i addi t io , &fu i s terminis con-
ftant: v t figura t r iangulaos, & q u a d r a n -
gularis. 
^¡"Imperfeclas funt,quibus m a n é t e fpecie, 
poteft í ieri additio,vel fubftraftio: v t reftí 
tudo,curuitaS} cocauitas, conuexitas, & c . 
de quibus al ibi . 
^ [ ^ D e c o n c r e t o , & a b f t r a £ l : o , A r i f t o t . f a - ^ 
cit ment ionemin praffenti: v t de albo, Se 
albedine: á lbum eft concretuin,(Sc albedo 
dicitur ab f t r a f tum,^ eft interea cóuen ien 
tia,6c differentia: conueniunt in vno, fc i l i -
cet i n principali fignificato: nam ficutál-
b u m puram albedmem fignificat , fecun-
dum A r i f t o t . <Scnon fubftantia, ficalbe-
dodicet cum precifione fubieíftndiíferunt 
i n quatuor,primo quia abftraftum fubie-
¿ l u m excludit & non concretum. 
^[Secundo quia abftraftum non pr íed ica-
tur i n retlro^de eo cui in eft : & concretum 
íierquia hxc eft faifa n i x eft albedo. 
^ [Ter t io quia abífraf t i im fe habet v t cau-
faforinalis: conc re tü v t e í fe í tusformal is . 
^ [Quar to quia abftraftum í ecüdum íe,efl: 
genus ,ve l fpec ies , inpra :d icaméto :<Sccon 
cretum. / -
^ [ In fex to t e x t u v b i dicit contrarietatem 
i n qualitatibus & c . 
^ [Notandi im,quod contrarietas, non con 
u e n i t o m n i qua l i t a tñqu ia in quarta fpecie 
noninueni tur : í tem ñ e q u e fecundü A r i f t . 
conuenitcoloribus inedijs,ncq,- medijs fa-
p oribus: cum c 5 tr ar ia p ro p r i e d e bean t ma 
x i m e diftare: (Scfic loquendo deperfefta 
contrarietate: ñ e q u e inprimafpecie,neq> 
infecunda: fedfolura in te r t i a reperitur: 
quia perfefta contrarietas, requiri t quod 
fintformx acliu^ & pafsiue,admuicem: Se 
fecundum eas, fiat alterado : quod non 
poteft i n p r ima , ñ e q u e infecunda fpecie 
fedtantum in tertia ¿k quando Ar i f to t e . 
dicit quod iuft i t ia eft contraria in i u f t i -
t i íe :& ex confequenti omnis vir tus , v i t i o 
í ibi o p p o l i t o : intel l igcnduí i i eit de con-
trarietate non proprijfsimedieta c a m i l -
la n o n eft contrarietas p rop r í j f smia ,vb i 
aliqua 
vhi aliqua conditio de eftjad propi i j fs imá 
contrarietatem: q u x funt quatuor cond i -
tiones: prima q u ó d fint formíe eiufdé gc-
nerístfecCida quod m á x i m e diftent: tertia 
q u o d í i n t a d i u ^ & p a f s i u ^ ad inu icé : quar 
ta q ü o d n o ñ í imulfe compatiantur,in eo-
dcm f u b i e í l o , fed mutuo fe expellaiit,per 
a l t e r a t i o n é . O m n e s i f t^ fo lü in tertia fpe-
cié í e p e r i u n t u r , o b idibipropri j fs ime con 
t r á r i e t a s , & quando A r i f t o . d i x i t quod i n 
qualitate eft contrarietasrnonfumit quali 
tatem pro generegeneralifsimo: quia qua 
litas,vt íic non habet genus Tub quo c o n t í 
neatur. 
Q Y J S S T I O . L 
Circa qualkatis tcxtum* 
Ro clarior-i in te l l igen-
tiahuius p rxd icamcn-
t i qu3E:ritur,vtram qug 
ab A r i f t o . hic funt t ra -
dita, í in t conuenienter 
p o í i t a . E t v i d e t u r q u o d 
non . 
Pnmuargu ^j-primo:quiafpecies quatuor qualitatis, 
mentuiru fufficienter poí i t íe : quia omnis 
qualitas difponit fubieftumper m o d ü ha-
b i tus :& omnis eft a f t i u a ^ í i c p o t é t i a o m 
nisefl: terminus pafsionis, q u i a p r o d u é t a 
per al terationem:&omnis eft fubiedli for 
ma: ergo non conuenienter dif t inguutur 
quatuor fpecies3fed coincidunt omnes. 
Secundó. <f Secundo.Habitus ab habendo dicitur: 
fed habitus poni tur prxdicamentu di f t in 
é l u m : ergo non c o n g r u é i n prima fpecie 
qualitatis. 
Tcrtío. ^Ter t io .Cal id i tas , &fngidttas ponuntur 
ab A r i f t . i n pr ima fpecie: e r g o m a l é co l lo -
cantur i n tertia:nam prou t dicunt conue-
' • n icnt iam vel difeonuenientiam adfubie-
ftiim3inprima ponuntur . 
Qwarto. ^ [ C ó t r a q u a r t á p r o p r i c t a t e m eft a r g u m é 
t u m . Quia vel forma i l l ic fumitur genera 
liter:<Sc íic non eft quartafpecies, cum o m 
nis qualitas íit forma: vel fpecialiter capi-
t u r p r o figura quantitatis: 5c fie milla erit 
differentia inter figuram,(Scformam.Qua 
reillafpeciesnon bene pofitaeft perduo 
membra dif t in ¿ta. 
« |[Contra i l lud quod dicit circafecundam 
Quinto. proprietateni.(¿odi«í-en<íi>«r, crwttítfiííír, 
<Scc. A u t in ten í io per additionem gradus 
ad g r a d ü fit, aut per maiorem radica t ioné 
i n íubiefto: í i p r imum, iam no raaneret ca 
Qiiacft.i.Depracdic. qualitatis. 
dem qualitas: fi fecundum, i l lud efl: g e n é -
rale ó m n i b u s accidentibus, magis vel m i -
nus radicari-.ergo n o n eft p r o p n u m . 
<|[In contrarium eft Arif to.authori tas . in ctítraríS 
^[Eft c o n í i d e r a n d u m A r i f t . i n i f t o t e x t u , Nouadum 
poft qualitatisdefinitionem quam pofu i t 
per q u a l e , t á q u a m p e r not ius(vt d iximus) 
i n quatuor fpecies diuiíiífej&fufficienter, 
& o r d i n a t é j V t b e n e D o ¿ l . & i 2.q.4p.ar.2. S.Thom. 
loques de habitibus^pbat/Quia ratio qua 
litatis eftjeífe m o d u m fubftantiíe, quae eft 
meníurare i jVel terminatio alicuius potpn 
tie rei. H o c enim fonat modus rei . Et quia 
potentiamateri^ per formam terminatur: 
d i í íerent iafubf tant ia l is rei,vt rationalitas 
i n homine , q u ^ á forma fumi tu r , dici tur 
quali tas3licétí i tfubftát ial is: í ic modus ac-
cidentaÜSjterminas aliquam p o t e n t i á fub 
ief t i j appeilatur qualitas. Ifte modus p o -
teft fumi vel i n ordme ad natura fubied i , 
v e l i n ordinead af t ioné fubieft i , v e l i n or-
dine ad quantitatem fübief t i : íi i n ordme 
ad naturam, pon i tu r prima fpecies qual i -
tatismam diípofitiOjíBc habitus, ipfam per 
ficiunt naturam.Sicait A r i f t o . h a b i t ü e í í e 
di fpoi i t ionem perfedi ad o p t i m u m , 11 ílttUS ?irtuttt 
habitus vir tut is . I t e quia prima perfeftio 
naturaein vir tute cófíf t i t . Sanitas ergo v t 
d ic i t debitam h u m o r u m p r o p o r t i o n é h á c 
per feé l ionem praeftat na tura . E t i n q u a n -
t u m anima eft rationalisjperfeiftio eius eft 
per habi tum ¿kintel leíbus, & v o l ú t a t i s : 8c 
l ie i n pr ima fpecie i f tap onuntur.Et confe 
quenter cum o p p o í i t a debeantfieri circa 
idem,in eademfpecie contraria iftis pone 
da funt. Si íit determinatio fubiecii fecun-
dum a é l i o n e r a , p o n i t u r naturalis po té t i a , 
vel impo ten t i a in fecüda fpecie qualitatis: 
fi í i t quantum ad pr inc ip ium : & íi íit q u á -
t u m ad t e rminum aé l ion i s , poni tur tertia 
fpecies qualitatis: & íi modus íit determi-
natio fubieí l i quoad quati tatem, poni tur 
quarta fpecieSjformaA figura. Et quia na 
turafubicf t i pracfupponitur adaftioneni 
de pafsionera,5c quantitatem, prcfupponi 
t u rp r imí i /pec i e s ó m n i b u s . E tqu iaa f t io 
pafsioni,fecunda,tertÍ3e: & í i c de alijs. Ec-
c e q u ó m o d o p o f i t í e f u n t quatuor fpecies 
qualitatis, & difpqf i tx ab A r i f t o t . f u f f i -
cienter. 
^[Conclufioeftaffirmatiua a d q u x f t i o n é Ad qajeñí. 
refponfiua,ibi ab A r i í l o . t r a d i t a , & pofita, condado, 
fufficienter eíTe enumerata: quod per am-
p l iu s in a r g u m é t o r ü folutione probatur. 
<f A d p r i m u m X o c e d i t u r o m n e m q u a l i t a ^ Prias5' 
t emjquiaacc idens je í fe fub ied id i fpof í t io -
ncm; 
0 3 ' jiiasftvnica de quaíi.praEdic. 
n c : t a m é qu ía aliaj 8c al iaeíl ciifpoíit io/cili 
cetvel ada¿l:ioncn"i,vclpafsionem,vel q u á 
t i t a té , poni tur al ia , & alia difpoíí t io : & lie 
al ia, «Se 1Í a fp e cic s qu alitati s. 
^ [Ac í f scundum S.Tho. i ,2.q.49.art. i .rc-
Ad . i . fpondctcl i i l inguendoly habere.Eteil; d o -
ctrina A r i l l o , y. Metaph . text ,2 S.Habere 
vno modo idemeft quodhabit io , qua vna 
res aliam habet,inter quas í b l a m e d i a t reía 
tioraut poíTefsioniSjaut quieuis alia: vt ha-
bereferui im:& fie no poni tur fpeeialcprae 
dicamentum/ed pertmet ad p o í l p r x d i c a 
menta.-'Secundo modo habers d i c i t l i ab i -
t ionem, qua vna res habet alia, ín ter quas 
al iquid m e í i a t p e r modu aflionis^ aut paf-
íioniSjlicet non Gt vera aclio: v t eífe v e i l i -
tum^eíle a rma t í iu iam hoc dicit habere ve-
í l e m veftitam.: & no habere primo, modo. 
Bt íic cóf t i tu i t liabcre. prardicamentum di 
í H n í h i m , . 
^"Tert io modo hab ido , vel habitas,fumi-
tur ^p qualitate,quares aliqualiter fe habet 
i n feipra,vel i n ordme ad ahud, couenié te r 
ad naturam fuái-Sc habitus, vel habere, per 
t ine tad primafpeciem qua i i t aü s . Quibns 
Ad.». j i o t a t i s , íb lu i tu r argumentum fecundrun: 
q u ó d l i c e t habere, vel habitus, íit d i i l m f t ú 
p r x d i camentrnurfed taraen v t hic ílimi tur 
i n pr ima fpecie quaiitatis, non eil: habitus 
diftinclumpríEdicamentura. 
^ A d t e r t i u m . V e r u m e í l f n g i d i t a t c m , & 
ca lorcponi in te r t i a fpecie qualitatis, pro 
q u á t o í u n t p a f s i b i l e s quaiitates: tamen no 
obf ta t , quinetiam ponantur i n prima í p e -
cie:quia íi calor ñ t q ü a l i t a s radicata i n fub-
ieci:o,& firmatajVtnó pofsi tmoueri á í u b -
í e í l o ^ i c u t e t h i c a , quíe eft calor'confirma- • 
tuSj&paralyfis frigiditas p e r p e t u a , t ü c de-
bent calor j&fr igus ,quíe habent rationem 
h a b i t u S j p o n i n ó m tertia fpecie, fed i n p r i -
marnam per accidens ifta eífeíla funthabi 
t u s : & f o i u t u m eft a r g u m e t u m . L i c é t enim 
ponatur calor ,& frigus in tertia fpeciediic 
ponuntur i n prima,fed n o n f e c u n d ú m ean 
demra t ionc imvtd ix imus in declaradonc 
litcrae.De quo vide T h o . i 2.q.49.ar.2. 
adfecundum. 
5íC^rcamaí;el^amarSument;^4,c^]'ueT^1 e^ 
Biuerf fen ^iyer^0ri-in:1 opin io ^quibufdam dicenti^ 
tentiíe. kus > q u ó d forma 8c éigura eo difterrant, 
q u ó d forma íit modus quá t i t a t i s diferete, 
v t par,&; í m p a r : & íigiira l i t terminus quíí-
CMhoa*' ^itatis c5tinue,<Sctriágulus,(Scc. v t d i c i t C l i 
¿ Ihouíeus i fec l í inefundamento d i d a funt. 
Boctitts. Boe t íus d i c i t , q u ó d forma accipitur p r o 
m 
qualitate, á q u a homines dicútur fo rmoí i : 
i t a v t forma í i t deco r fupefaddi tus í igurc : 
tamen hoc non videturrquia pulchri tudo, Reíjcítur 
&deformitas,ad p r imáfpec i emper t i nen t : fenten.Boc 
quia dicunt rei conuenientiam. 
^[Albertus dicit, q i i ó d f o r m a , & figura f o - A111^05-
lumdifferunt ratione: v t forma dicatur rei 
figura,in quantum conueniens fpeciei, & 
fornue ílibftantiali: ¿\: figura j i n quantum 
eft terminus quantitatis.Hoc etiain eftfal Non 'tcv)c~ 
fumrquia figura inquantum conuenit fpé- tur opí. A l -
cicijdiei.tTpeeiem qualitatis, !j2r-
^[Sed tamen vtvidetur ex Arir t . f igura, <Sc 0Piaio Ar¡ 
fo rmadi f fe rü t : qu i a f í eu ra dicitfuperficie ?or' ,.<: 
imeis cerfcis terminata, vt ab í t rah i t ab hae, ferant for, 
vel ab i l la materia :v tcad i t fub confidera- ma, & figw-. 
t ione mathematicac&forma dic i t f iguram ra* 
rerura natural ium, aut art i í icialiüdicet ali 
quado figuram vocemus formá, 8c ecotra. 
« ^ " P r o f o l u t i o n e q u i n t i a r g u m é t i ( d e c u i u s Ad. 
materia in Phyí ic i s l a t i u s )no t ádum, q u ó d 
fufeipere magis,velminus formaliter, n o n 
eft eñe magis,aut rainusintéfum, v t al iqui 
putaiit ,fed eft, q u ó d nomen accidentis pr^ 
dicetur cum magis,í5c minus,aut cum com 
parat iuo:&idcirco concretum eft quod re 
cipi t magis, velminus, & n o n ab f t r a í l um. 
\ r n u m enim album,cft alio albo aibius: 5c 
calidum eft alio calido calidius: fed ipfe ca-
lor vel ipía albedo non eft magis calida, ne 
que magis alba : licét dicatur in ten í io r ca-
lo r , vel in ten í io r albedo.Sic. D»Anguf t . i n Augull.-
fuis cathegorijs cap»i 2.ait.Sitregu}a,qua- Regula, 
litates ipfas inagis,veimmus non poíre f u -
feipere :ea vero qurc ex his fíunt compara-
ta,vel magis v e l m i n ú s r e c i p e r c p o d e . Et 
íic dicendum exif to loco Ar i f t o . i n t en í i o -
n e m i n qualitate non fieriperadditionem 
gradas adgradum,fed penes maiorem radi 
cationem m í u b i e f t o : nam íi ficret per ad-
di t ionem gradus,ipfa albedo diceretur ma 
gis albedo:fednon í i c / e d á lbum ip í l im : cr 
go í i g n u m eft, q u ó d in ten í io i n ipía albedi 
ne í i t per hoc , q u ó d melius pardeipatur á 
fubiedo,&: meluis aftuatur fubieftum per 
ta lemquali tatem, Et quando argumenta-
ris, quodhoc non fit p r o p r i ü i n fpecie qua 
l i tatis ,negamusquiapropriadenomiiiatia 
qualitatis nnportat hoc, v t m^gis, vel m i -
ñ u s denominet fubieclü, quod modif ícat . 
D e quo latius inRefolut ionibusTheologi 
c is :vbidifputandüer i t ,v t runi i in ten í io nat; 
penesmaiorcm radicationem: v t ait S.Th, 
Vel per gradus adgradum adchtionem, vt; 
tenent communiter P h i l o í b p h i , 
12,8 Quafft.i.Dc ad ió , itnmancnti pótcntix. 
A n ad ió immancns potentiac ra 
tionalis íi t in hocpraedica* 
mentó. 
I rcapracd icamctú qua 
ii tatisfecüdo qux r i t u r , 
v t ruacl io potentiaera-
tionalis, q u x immanes 
d ic i tu r^ i t i n hoc prardi 
camento. 
Vide tu r quod non . 
Quia f i e íTen ta f tus i m m a n é t e s v t i n t e l l i -
gere,& velle,ponendi i n p r^d icamé to qua 
li tatis, cíTentin primafpecie, f ednonpo-
ni tur in primafpecie:ergo nul lo modo po 
nuntur.Probatur maior: quia non ponun 
tur i n fecunda, eó 9 ib i naturalis potentia 
vel impotent ia /ed hoc no eft a í l io i m m a -
ncnsmec in ter t ia , quia ibipafs ió & pafsi-
bilis qualitas, fecundum quas f i t alterado 
f en í ib i l i s : f ed í ecundumaf t i onespo ten t ix 
rationalis n o n f í t t a l i s alteratio feníibijis, 
fed perfeél io infenfibil is: n e q ú e p o n ü t u r 
i n quarta, cum non fint forma ñ e q u e figu 
ra:ergo in prima e í fe i i tponéd^ tales aftio 
nes:fed i b i 116 ponuntur,quia i n pr ima fo» 
l u m ponuntur habitus «Scdifpofitio, qu i 
funt aélus primhfcdintelligere eft af lús fe 
cundus^uiapraefupponit aé lum p r i m u m 
f.habitum vel fpeciem inte l l ig ibi lcm. & c . 
de quibus infra in libris de anima: ergo fc-
qu i tu r q u ó d i n n u l l a fpecie qualitatis p o -
nuntur . 
^ <f S e c u n d ó nulla res pon i t u rdc perfe in 
" duobuspracdicamentis:fed aftiones p o t é -
tiac rationalis ponuntur i n predicamento 
a¿l íonis :ergo non ponuntur i n hoc praedi 
c á m c n t o . P r o b a t u r minor .Si non ponun-
tur i n prsedicameto a¿Honis, eó eífet, quia 
de ratione actionis eft, v t per eam al iquid 
fiat,vtin aedificatione & calefadione: fed 
hoc non eft neceífar ium: n á licét in.p. M e 
taph. Ar i f to .d i f tmguat aftiones immane-
tes á t r an feun t ibus penes operatum i n p r i 
m o E t h i c ó r u m t r a n f e u n t e s d i f t ingui tpe-
nes hoc , q u ó d i n aliquibus ipfa operatio 
eft finis,aliquando aliquid operatum; exe 
p l u m p r i m i , citharizare & can ta re ,&fecü 
d i ^dihcarerfequitur e r g o q u ó d operatum 
n o n eft de necefsitate a¿ i ion i s : 8c fie ficut 
citharizare eftinpredicameto aftionis, <Sc 
inteliigere etiam. 
^ ^ T e r t i ó f i inteliigere non eft in predica-
mento aé l ion i s , e f t ,qu iaa¿ l io immanés eft 
motus qu i eft aéhis perfe£li,5ca<ftio pr^di 
camétal is eft motus imper fe¿ l i , ex .3 .Phy-
í í co rum.Sed aftio immanens non eft 1110-
' tusperfef t i , imo eft a f tus imper fe¿ t i ,qu ia 
c f tper fe í l io agentis,vt infra fuo loco erit 
manifef tum, quia perfici turpotentia per 
a f tum.&c . 
<|[In contrar ium eft que d ida funt ab A r i -
fto.& a nobis i n c x p o í i t i o n e buius p r e d i -
camenti. 
^[Concluf io . Af t iofeüat f tus po ten t i^ ra - Coaduf.!. 
t ional is , v t eft inteli igere, <3cc. poni tur i n 
p r ^ d i c a m é t o qualitatis.Patet.Eft aftio ira 
raancs,vt patet ex. 9. Metaph . tex t . 16.fed 
aél io immanens eft in predicamento q ü a -
litatis,ergo.Et h^c,quia eadem eft ratio de 
v n a & d e omnibus.Etprobodeilla,de qua 
loqui tur Phi lo . 1 o. E th i co rú de deleftatio 
ne.Quiadeleftatio vel eft in predicamen-
t o qualitatis,vel a¿l ionis :quia cum non íi t 
fubftantiafed accidens,folü i n aliquo if tó 
r u m duorum co l locab i tm: fednon eft j n 
predicamento a f t i o n i s . A í l i o p r ^ d i c a m e n 
talis eft motus Phylicus fecundum Phi lo . 
3.Phyfi. tex. ip.feddeleftatio non eft mo 
tus PhyíicuSjVt patet expref íe . 1 o. Ethico 
rum.c.4.vbi ai t ,propterquodneqj motus 
eft deleótat io.Et cofirmatur. Motus eft de 
genere imper fedorum, cum í i t p a r t i m i n 
a é h i , & p a r t i m in potetia:fed deleélat io eft 
de genere perfeftorum, quia i n omnipar -
tetemporis in quo eftyhabet complemen-
t u m fu^ fpcciei,vt i b i probat A r i f t . non e-
n i m generad o t r ibu i tu r v i í ioni , í icut ñ e -
que p u n ¿ l o , n e c vn i ta t i hxc emm non ge-
" nerantur, fed confequuntur quorundam 
g e n e r a t i o n é : & í i c delegado cum fit q u o d 
dam t o t u m inindiui í ib i l i habet p e r f e ¿ d o -
nemfuam.Sequitur e r g o q u ó d cum no fít 
deleitado motus P h y í i c u s , n o n poteft po 
n i i n predicamento a<ffcioms,(Sc e r i t i n p re -
dicamento qualitatis:(5c í i c in te l i ige re , c ü 
í i t i n inf tant i5cn5intempofe ,quiano eft 
m o t u s P h y í i c u s , pon i tu r i n p r ^ d i c a m é t o 
qualitatis.Et i n t a n t ú eft verü q u ó d fíat in 
inf tant i caratione qua eft aftio perfefti , 
quiaeft aftus intellearus aélu afti fpeciein 
t e l l i g i b i l i / v t v i í i o , que ab oculo afti iato 
fpecie v i f ib i l i , v t non f i t apta fieri in t em* 
pore, Nam a í d o qu^e eft in tempore eft a-
é l io imper fecd . i . exif tent is in potent iaad 
perfeftione, quia eft p a r t i m i n aftu 8c par 
t i m in potent ia : <Scíicut in tempore funt 
partes fuccefsiue, fie aftus faftus in t e m -
pore fuccefsiué perf ic i tur , ficut ¿kfubie-
¿ l u m . 
Cap. 9. De adionc & pafsione. 119 
£ h i m , í i c u t m calefa í l ione & faiiatione. Et 
cjuanulsaftioimmanens cü t emporenon 
l ia t ,cóferua tur i n t e inpo re , í i cu t (k i i l u m i -
nat io ex p íae fen t i á lumino í i ,& viílo ex ob 
i e í l o a í H t e extra debite approx imato , fie 
iiitelligere,pendetc|UO a d e ó f e r u a t i o n e e x 
imper io voiuntatisi íScper a c c i d e n s á m u l -
tis a l i j s a p o í i t i o n e & r e m o t i o n e abona vel 
mala d i i po í i t i one co rpóra l i . 
a.Concluf. ^ [ A f t i o immanes, q u x i n praedicamento 
qualitatis eft, i n primafpecie collocatur. 
H a í c patet ex fupra dichs.Et probatur et iá 
co quod ib i pon i tu r habitus & d i f p o i i t i o : 
ergo & aclusjex quibus habitus 8c difpoíl 
tiones caufantur, & á quibusemanant.Et 
p robad poíTet á íu f í i c i en t id iu i í ione .Nam 
ve l pone tu r inpr ima ,ve l in fecunda, v e l i n 
ter t ia ,vel in quarta:fed non i n quarta,non 
i n ter t ia , quia non pafsio,neque pafsibilis 
qualitas :non i n fecundarquia non eft na tu 
ralis potentia vel impotetia-.ergoponetur 
i n pr ima.Ex hoc manet f o l u t ü p r i m ü a r g u 
mentmponi tur enim i n pr ima fpecie. 
Ad. i . ^ [ A d f e c u n d ü d i c e n d ü q » rat io q u a r e a í l i o 
nesimmanentes non p o n u n t u r i n predica 
meto a í l i on i s no eft illa,fcilicet q? eius no 
í i t a l iqu idopera tü j fed eft i l l a , q u ^ i n p r i -
ma conclulione ex Philo.addufta,quia n5 
eft motus P h y í i c u s . D e difFerét iaaf t ionu 
i m m a n e n t i ü & t ranfeunt ium infra erit fer 
m o . N a i n predicamento aftionis fo l i im i t 
l a p o n u n t u r , q u í e f u n t aciones imperfef t i 
qua: & i n tep ore fiüt: fed aél iones iramane 
tes funt p e r f e f t i , & f i u n t i n i n f t a n t i , & n o n 
fun t apte íieri i n tep ore, v t i n fecüda c 6 el. 
declaratumeft. 
Ad. 3. t e r t iü negatur quod aftioimmanens 
n o n íjt perfeél i .Et no dici tur e í fea íh is per 
fe£l i ,quia ages, á quo emana t , í i t perfeélü , 
i m ó (v tbeneproba t a r g u m e n t ü ) per t a lé 
a l i o n é perficitur ages, v t homo mte l l igé 
do.&c.fed dici tur ipfaaft io immanesa¿ l9 
perfe£l i :quia ipfa a d i ó eft pc r fe í l a 8c to ta 
(v t i t ad i cá )&ef t c ó p l e r a e n t ü «Scperfeftio, 
non caufatur m o t u Phyf ico , qu i eft i m -
per fef t i , v tde deledatione & vii ione ex 
A r i f t . p r o b a t u m eft ex. 1 o .E th icorü , q u e 
in inf tan t ihabent fuum complementum: 
" aft io tamen t ran í iens via ad pe r fe í l i oné 
cft ,v t calefiiftio ad calorem.&c. 
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ñ,&c volupcate 5 ac dolorejaffici, 
corraria funt: quare cotrarietacé 
fufeipiunt. Gradus quoque fuíci 
piuntjVt mágis, atq; aiinüs dicá-
tur.Fic enim vt magis quippiam, 
minüs vecalefaciat5& itide cale-
fiat:&: doleat magis, min9 ve:q ua 
re agere,pati ve gradus fufcipmt: 
vt i diximus. De Iiis igicar tot á 
no bis íint dida. Diólum eftauté 
& de fitum eíTcjin hifee qux dixi 
mus de ijs quefuntadaliquid,de 
nominatiuum ipfum á poí i t ior 
nibusdici.Decasteris veró^vtde 
quando, de de vb i , &: de habere, 
quia funt manifefta, nihii aliud 
dicitur, quam ea qu^mprinci -
pio diximus;habere quidem, in -
dutum, arque armatum efle íi-
gnificare;vbi veró,in Lycio eíTe, 
& estera quscunque de ipíis 
funt dióla. De generibus ergo 
propoíitis ea qus funt didafuffi 
ciant. 
Q _ V J E S T I O A N 
a d i ó traníiens fit fubiedi-
üe in agente vel in 
patiente. 
l l V e r i t u r circa a í l ion i s predica ^ 
I m e n t u m , v t r ú m a¿lio t r an í i ens 
f i t fubie í l iué i n agé t e , ve l i n pa-
jtiente,vel i n v t roc íue . 
^[Et videtur quod íit i n age te. V b i eft for- Primuna 
malis efreílus, i b i ¿ c fo rma : qu iahec funt 
adinuiccminfeparabilia i f e d i n agente eft 
• I í o r -
Quacíl. An ad ió tranfiens fit in agente fubic. 
n o n p o n i t u r inpa íTorquia i b i non habet 
fundamentum, cum potentia af t iuanon 
í i t i n p a í í b x r g o e í l i n agé te ,vb i eft poten-
tia aftiua. 
^[Secunda conclufio. A f t i o fecundo m o -
do fumpta , no eft fubie í i iué i n agente/ed 
i n pa íTo .P roba tu r .Ná vel eft i n agente ve l 
i n paífo:fed non eft i n agente: n á í i i n ipfo 
eft :quíero qu id pon i t in ipfo :nam vel p o -
tentia afl iuam Vel aiiquem af tum abfo-
l u t u m acquif i tumin agé te . N o n p r i m u m : 
quia i l la potentia erat quando non erat a-
ftio: alias cura potentia aftiua c o n t i n ú e 
eratin agente ,e í íe t c o n t i n u é aftio. Ñ e q u e 
poteft dari fecundum : quia l i^ í ic , omne 




formalis effeftusaftionis:quia agens aftio 
nc agitrergo i b i erit aft io. Sicut quia calor 
c f t i n igne calefaciente : calefacere etiam 
erit. 
«^Secundó Ari f t .S .Phyf i . tex . 1 y .probat 
D e u m prima caufam n ó i n c i p e r e de nouo 
agererquia alias mutaretur. Tune eft argu 
mentummo poíTeteíle mutat io niíi de no 
uo al iquid i n fe reciperet,& hoc non vide-
tur i i i í ia f t ioné:ergoa(f t io eftinagente^vel 
alias male a r í rumen ta tu r A r i f t o . 
O 
^ ^ [Te r t i ó a(Sl:io,agens de de pominat: vel er 
go denominationeintrinfeca,vel extrinfe 
c a m ó n extrinfeca, quia denominans a l i ud 
i i í t r i n f ecédenomina t : fie viíio homine de 
nominas vi fum extr infecé oculum i n t r i n -
fecé denominattin quo eftvil io:quia ocu-
lus vihone eft vidésiqu^ eft ab eOj<Sc i n eo: 
íí e r g o a í H o agens denominat, non poteft 
fignare q d i n t r i n f e c é d e n o m i n e t n m ages, 
- non paíTum, qu iapa íTum pafsione dici tur 
intnnfecé,c<:n5 af t ione; ergo denominat 
agens intr infece, (Scfichabetur in ten tum. 
In cotraríú ^ n contrar ium Ar i f t .3 .Phyf . t ex . so.vbi 
Commentator probat, quod doé l r inae f t 
aélio docentis, <?ceft i n addifeente. 
^[Profolut ione notandum, quod d ú p l e x 
eft agen s q u o d i v n í i q u o d ag i t in aliud ex-
t r a f c : & n o n in fe ip forv t ign i s l ignum c ó -
p |cx cft burens:&aqua calefaciens. A l i u d eft ages 
ages (juod. quodinfeipfura:quando eftidem fuppo-
í i to agens &ipatiens:vt quando Sortes fe 
i p í u m m o u e t r n a m l i c é t mouens parsdifte 
ra ta m o t a : e f t t a m é f u p p o í i t u m i d e m v b i 
a í l i o (Scpafsio:vt fi percuteret feipfura: vel 
fanaretfeipfum. 
«¡[Adió tranfiens dupliciter fumitur . P r i -
t.Nota. m ó p r o realirefpeft ,ú,quieft a g é t i s , a d p a f 
fum:fici i t & pafsio, eft refpe£hisrealis pa-
> tientisadagens: v t i n prasdicamentorela-
Afttotran- t ion isd i f tum eft. A l i o modo fumitur pro 
fiens duplí re , í i i ie forma,ab agente caufata, acqui í i t a 
<;íter, ápaíTo^icutca lefaf t io a d i u é fumpta , eft 
ipfe calor realis cauía tus ácalefa(ftiuo:recc 
ptus in calefa¿l ibi l i ,putáin aqua. 
^[Si aftio tranfiens,pro refpeftu fumatur 
s.Concluf. ao.entis a¿paífum-.fubieftiué t a n t u m i n a-
o-ente eft:vbicunque eftfundamentumre 
fpeclus: ibi8cíubie(ftiué refpeftus e r i t : v t 
probat Ar i f to t . l i .T-Metaphy .cum r e k t i o 
^ fuadamen tumidem fint re, v t fuprapro 
batum eft : fed refpeftus, ille fundatur i n 
potentia aftmaagentis, quacin agente fo -
lü eft f u b i e a i u é : ergo i b i erit 8c ille refpe-
ftus qu i eft af t io. I t e m vel ponetur refpe-
ftus i i i asente fubief t iué, vel i n pa l to , fed 
i.ConduC 
fe habet v t aftiim:¿k íic non erit v t agens: 
ergo in quantum agens n o n acquirit a l i -
qu id in fejrcaliter^cfubieftiue í icut m o u é s 
v t mouens,mpto oppon i tu r : fequitur er-
go, q u ó d cum aftio fíe con í idera ta non fít 
i n agente:qiiod erit i n patiente.Et hoc d i -
cit Ar i f t o t e . 3.Phy í icorura t e x t . 2 o . & C 5 
mentator ibidem declarat, q u ó d dof t r ina 
l i t aftio, docentis i n addifeente. De quo v i 
de Herueum m.4.quol ib .q .4 . 
^[Ter t iaconcluf io . A f t i o agentis aftione 
tranfeunte,velimmanenti , no i n alterum, 
f ed in fe ip fum, fubieft iué i n agente erit . 
Haec ex diftis eft manifefta: quia aftio o -
p o r t e t f í t fubieft iué inpaíTo p e r f e c ü d a m 
eóeluíioné:<Sc cum fuppof í tum agens& pa 
tiens f int idcm,oportet q u ó d ü t in eodem, 
ficut vifío i n vidente eft,(ScintelÍeftio i n i n 
tellio;ente. 
A d p r i m u m argumentum refpondetur,di 
ftinguendo de effeftu formali : quia eft du 
p lex .Quidam fecundum r e m , & denomi-
na t ione imvthomoef t aibus.Et re ,&deno 
minatione, quiaab albedine quam habet, 
veré denominatur. A l ius eft formalis eífe-
ftus,qui folum denominatione eft talis:fí-
c u t l o c a t u m d e n o m i n a t i u é a l o c o dici tur , 
qu i t amen locusnon eft fubieft iué i n loca 
tomam fuperfícies corporis eontinentis 
inlocanteeftj dcnon in ioca to . A d argu-
men tum d i e é d u m , q u o d eífeftiis formalis 
inagentefolum denominatione extrmfe-
ca ,&non remon poni tur in eo , fed i n paf-
fo : v t i n f e c u n d a c ó d u í i o n e d i f tum eft:ne 
que aftio cum dicatur e í reagent is ,venf ica 
tu r de e o v t f i í v t i n f u b i e f t o : fed rat ionc 
pr inc ip i j á q u o . 
^ [ A d fecundum dieendum, q u ó d fecun-
d u m Ph i lo fophum Deus mutaretur , fed 









•quam acquiret qualitatem i n fe : fed per 
hoc quodinciperet velle, quod ante non 
Ariñot. v o l e b a t . H í c c e r a t P l i i i o f o . imaginado, v t 
ibidem C o m m e n t . Sed de bis i n fuo p r o -
p r io loco ,vb i á T h e o l o g i s ex p r o p o í i t o d i 
í p u t a t u r . 
Ad Tertiú. te r t ium dici tur ,quod eadem res,qii^ 
e í l a é l i o : agens,.& patiens, denominat: a-
2;ens extrlnfece, & p a t i e n s i n t r i n f e c é : 8c 
l icet vna fi t res tamen non eodem nomine 
nominatrnam v t e í l ab agente agens dicit , 
iScvtef l inpaíTo recepta, denominat pa-
t iés : ñ e q u e hoc inconueni t : f icu tvna en«-
dé 'ac l iofub nomine d o d r i n í e denominat 
docen temróc fub difciplina; nomine,difci-
p u l u m . 
O f l q u a m A r i í l o t . t r a -
¿laui t late de quatuor 
prxdicamentis,fubflan 
tia, quanti tate, ad a l i -
q u i d , (Scqualitate, f o -
l ú m d u o verba addita-
Si gens de addone, 6cpaf-
l i o n e , relinquens alia quatuor pred ica-
menta in tada : vel quia non i n vfu,vel quia 
Gilbeitas. facile cognofei p o í l e n t . V e r ú m Gilbertus 
Porretanus edidit t ra f ta tum , quem fex 
pdne ip io rum nominat : i n quo de fex prae 
dicamentisagit,qu3e etiam principia dici 
pofl l int , í icuü praedicaméta: quia i n eis fíat 
re iv l t imarefo lu t io . 
^ H i c nota quod in ferré pafsionem,n5 
efl idem q u o d c a u í a r e p a f s i o n e m : n a m i n 
fe r répa f s ionem,e í l f equ i in fal l ibil i terper 
c o n f e q u e n t i á p a f s i o n c m , a d a é l i o n e m : v t 
fcilicet,pofita aé l ione ex parte agentis:po 
naturpafsio ex parte patientis : i t a v t v n o 
pof í to a l i u d p o n a t i i r , & v n o remoto al iud 
remoueat i&inhocfenfuinfer re pafs ioné 
e í l p rop r ium quarto modo aftionis ignis, 
caufatpafsionem, non tameninfert: quia 
poteft eíTe ignis , & n i h i l af tu calefieri, v t 
infuprema parte fue fpheríervalet tamen, 
a f t i o e í l , ergo pafsio e í l , q u i a f e h a b e n t v t 
caufain a é l u A e í f e ñ u s i n af tu . 
Secüdo notaq? agere,&pati có t r a r i á tu r : 
¿ d n t e n d u n t u r & remit tuntur non in fe ta 
m e n , fed l i qualitates fuper quas fundatur 
contrariátur:<Sc recipiunt magis,5c minus: 
vtcalefat1io,frigefa(ftioni:quiacaIiditas,& 
fn2;i di tas,contramtur: 6c magis & minus 
r ec íp iun t . 
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Q J / ^ S T I O V N I C A , 
Vtrúm fex praedicamenta quac 
reftant, fine relationes, auc 
dicantrem, aut res 
abfolutas. 
Varft io hxc p ro parte 
difputata eí l i n pr íece-
détib9, falt im ib i tafta, 
q u á d o S c o t i d i u i í i o p o 
fita eft relationis, in m -
trinfecus aduen ié t em, 
& e x t r i n f e c ú s aduen ié 
tem. 
^ [ A d qu íe f t ionem de mente Scotifolut io Scotuj. 
cft,fex pr íedicaméta dici relationes ex t r in 
fecús aduenié tes :v t i b i adduximus: fed ta-
men í i t c o n c l u í i o adquxf t ionem. 
^ [ S e x p r í c d i c a m e n t a non funt relationes Adqazñio 
ext r infecúsaduenientes , fed funt res abfo- concíu. 
l u t .T j&re ladua fecundü dici t á t u m . P r i m a i^átio.i.p. 
pars probatur.Relatio fecundum A r i í l . y. 
Meta . tex . 10.fuper a í l i o n é , & pafsionem 
fundatur: fed vna relatio non fundatur f u -
per al iá:ergo a<ftio,&pafsio fal t im no funt 
relationes.Et patet etiá hoc expre f sé :qu ia 
A n f t . 3 . P h y . t e x . 19 .dic i t , q u ó d a f t i o eft 
motus:fedmotus non eft relatio. 
^ [ S e c u n d ó . Vbi ,e f t eíTe in hocloco:6c q u á Secundó. 
do ,e í rehod ie :5chab i tus , e f feve f t i tü : h x c 
autemexfua fignificatione non dicuntre 
lationem:quia eíTe h íc , í ignificat rem abfo 
l u t a m : & eíle veftitum,hab#re v e í l e m . 
^ [ S e c u n d a p a r s p r o b a t u r . N á i n rebustria Ratio.j.p; 
p o í T u n t c o n í i d e r a r i . V e l i d q u o d e í l f u b f t á 
tia,aut accidens,quod eft formaliter i n fub 
ftantia:autres quíe funt ext r infecús circa 
fubf tá t iá .Respr imigener i s p o n ü t u r i n p r i 
m o p r a í d i c a m e n t o , q u o d ef t fubf tá t ia : res 
fecundigenerisin tribus alijs praedicamen 
t i s p o í i t i s m á í i a c c i d e n s quod eft in fubf tá 
t ia ,e í l abfolutum,eft quantitas, vel qual i -
tas : & íi r e la t iuum,e í l re la t io . Res terti j ge 
neris pertinent adif ta . ( í .pr íedicamenta .Et 
probaturq? í i n t r e l a t i ua f ecundüd ic i folü. 
Patet :relatiua q u e funt fecundü eíle, funt 
formaliter i n fuo fubief to , v t d i í l ü eft:fed 
quod eíl ext r infecús , circa fubieíftü v t ve-
ftis,non ef tformali ter in veftito:iiecres,in 
t e m p o r e , n e c i n l o c o : f e d f o l ú m i f t a d i c u n -
tur fecundum clenominationein ab ex t r i n 
feco: vt eíTein i í t o loco,vel i n illo:á ta!i,vel 
I 2 ta l i 
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t a l i l oco ,v tmecc l e í l a :ve l i n domo.Etf ic ef 
fe v e f l i t u m , fignificatvefté ipfam,tali ter 
fe habcntemin ordme advertitj-im. 
^Hincfequ i tu r , cp querct iquid eít eífe ve 
í l i tü :v tTum íit r e l a t io í re fpondendü eft, q> 
no eft relatio5fedeft eílc-veRitü, authabe 
re veftemmcc vl ter iüs oporte t refpodere. 
^ [Opor te te rgo de qúocunque .é í .pr íed ica 
m é t o r n m aliqua dicere brcmter, <Sc p r i m ó 
de a¿lione,(Sc pafsione. 
^ nk Aftio(inquitGilb'ertus)velfíi!pi;io,eftra 
Deattionc, r e • • r 1 • 
^pafsione t lo j íeurorma3perq i ia i l immater . iamlubie 
•éla denominamur agere, vel faceré: pafsio 
vero eft eífeftus agentis. 
Notandum ^ [ A í , l " l í : e ^ % ^ a m ^ a i l c def ini t ioné, opor 
tet coníiderare,q> da to ,aé l io parsió, & m o 
tus , í in t vna res inaferialiter, difterunt ta-
menformal i t e r :6cpe r t i r i é t ad d m e r í a p r e 
dicamentamam motus neq; eft i n predica 
m e n t ó aftionisjneqj.pafsionis^eddirefte 
eíl poft praedicamentum rfedreduftiué eft 
i n predicamento ratione fui t e rmin i :& fie 
motus augmentationis ef t in p r é d i c a m e n 
to quanti tat is: & altcrationis in pra-dica-
-mento qualitatis.Cumeygoignis cálefacit 
l ignü, i l le motuseft,6cdicitur a i l l o : i n q ü a 
t u m procedit ab igne,&: pafsio in q u á t u m 
r e c i p i t u r i n l i g n o : & i d e m calor prout con 
fideratür i n igne,eH: a quo a¿l io : & poteíl : 
d ic ía f t io : 8c ídem p rou t i n pafso recipi-
tu r jpafs ioagé t i s eft. V e r u m l i c e t a ñ i o , 8c 
pafsio íintifta-res abfolute: quia non pof-
funt expl ican nift per refpeftus, dicuntur 
relatiua fecun dinn d ic i fo iúm. 
Dúplex eft A c i i o eft d ú p l e x . A n i m e , & corporis. 
a£lio. Corpor is il la eft3que in corporefubiechi-
tur:vtcalefadio a.ftio. Anim;r,qucX'in ani-
nia:vt vóli t io,noli t io,mtelle£lio.(5cc. V b i 
a í l i o e f t , i n q u a n t ü elicit,<Sc pafsio, inquan 
t umrec ip i t . 
A&io &-af^ íProP1^eta tesa^ :^on^ ' &pa^s^on^s^unt> 
fiofufcipiút cp fufeipiunt contrarietatem: quod no eft 
contraríela i n t e i l i gédum de per fe:fed ratione quaiita 
t u m cotrar iarüj in .quibus eft a í l iojvel paf-
í io :v t calefadio a¿lio,cori traria eft frigefa 
£iioni,c¡ux eft í | d : io : fedtaraenipf íe a f t io -
nes fecundum fe non hab€t talé contrarie-
tatem: nechoc contfémt ó m n i b u s af t ioni 
bi is :quiai l luminat io a d i ó , n5 habet có t ra 
n ü : f i c u t n e c i i i m e n : í i c u t d e f c r i b e r e in f u -
perficie t r i á g u l u m , velcircuium,aílio eft, 
q u í e n o n habet c o n t r a r i u m . E t t á n d e m d i -
cendum,qHlL'e af t iones ,quíe i m p n m u n t , 
ve l caufant qualitatem,quchabent contra 
' riumcetiamipfac adliones r a t i o n e t a l i ü q u a 
litatum habebunt contrar ium. 
tem. 
circá fex predica. 
^ff Af t ionesfufc ip iú t mag"isivclminus:quf' Sufcip,».^ 
proprietas í icut pr íecedens intelligenda ^g i s , ,ve¡ 
eft:nam Í2;nis ,quifort ior eft,diciturniao-is minHl? 
caleracere:txquinon ^querortis,min'us ca 
lefacere: tamenhoc non c o m p e t i t a d i o -
n i de per fe,fed ratione maioris, v e l m i n o -
riscaloris. ;. 
^[Pafsio dicitur i n ordine ad adione, quia 
pafsio eft imprefsio adionis-, vel eius eífe-
dus . N o n enim agesdicitmy iiíi fit pa t iés ; 
ñ e q u e pat iens ,n i í i í i t agens: ñ e q u e a d í o , 
v b i non eft pafsio :neq; p r o p r i é pafsio,vbi 
non eft ad io . I l l a quíe dida./funt conueni-
re ad ioni , fc i l ice t ,quód contrarietatem,& 
m a g í s , & m i n u s reci p i a ^ r a t i ó ü e q u a l i t a t ü , 
de pafsione íimili ter dicendum. 
^ ] > E t f u b generalifsíma fant fex fub aífer 
na :gene ra t í o , co r rup t i o3áügmen ta t i o , d i - ; ^ 
m i n u t i o ^ ü t c r a t i o j & f e c u n d u r a l o c u m m i i 
t a t i o : & cíi pafsio, & clicatur pro i l lo quod 
fluitab e í l en t i a , (Scpfo c ó c e p t u mentis,&; 
pro pa f s ioneappe t i t u s í cnu t i i í i 5&pro poe 
na in f í ida , & p r o qualitate i n tertia fpe-
cie fo lum quando pro ipfa v t emanatab, 
agente & recipitur m paíforeft in hoc fpe-
ciali p r í cd i camen to . 
^ P r í e d i c a m e n t u m vbi , fumitur vt dici t lo De ?r<¿¿k* 
c u m i n quo res e f t ,v t in domo, v e l i n t em- mcato vt,1• 
p l o , i n a q u a v e l i n a é r e , fub t e d o , vel fub 
diuo.Et definitur f i c . V b i ( v t dicit Gi lber-
tus) eft c i rcunfer ipt ío corporis, ex circun Gl^crtus" 
f c h p t i o n e l o c i p r o u e n i é s . N a n i j v b i , ex eo 
d ic i t u r , quód eft i n t a l i loco aliqua res: ñ e -
que explicari poteft fmcrefpedu: o b i d re 
la t iuum eft fecundum dici . 
^ [ N o n n u l l i d i u i d u n t , v b i , i n í i n i p l e x v b i , 
8c c o m p o í i t u m : v t í i m p l e x dicatur habi tu 
do alicuiusá'Qcati ad locum fímpiicem, .8c 
i n diuif ibi íenuvt eft eíle angeli in loco, cuí 
nondebetur certus locus determinatus: 
quia non habet quatitatem molis, per qua 
fit i n loco:vel dtiam poteft dari ei locus d i -
uif ib i l i s , f ed ip fe ind iu i í ib i l i t e r fehabeb i t : 
v t quia eíTe in loco angelü , eíl ratione fusr 
operatioms, vb i (Sceius fubftantia e f t : í i i n 
loco.magno oparatur , i n i l lo loco dici tur 
eíre:fedindiuil ibil i ter eft in to toloco:quia 
n o n pars i n parte, & totus ángelus i n to to 
l o c o . D e q u o . D . T h o m . S i c p o í í e t d i c i de 
an imara t iona i iqu íE eft definitiue i n to to S i J t * ' . 
corporequodanimat ,&informat ,qu?ef t ' ' 
to ta in t o t o , <Sctota i n quaiibet eius parte. 
Et Chriftuslefus i n Vene rab i l í (Scfacramc 
t o r u m dignifsimo Euchariftia-: dicitur ef-
fe i n loco indíuifibil i ter: nalicct fit v b i fpc 
cies vifibiles pan i s : t amé fie eft i n tota H o -
QUÍEÍIÍO vnica circa fex praÉdica. 
jjoeficdlf- (lia confecrata, quod íít in qualibet parte, 
¿nttúincó- q u a n t u n c ü q j m i n i m a . A l i t e r t a m e n q u á m 
(¿.florea. animain corpore: quia illa i b i diff ini t iue: 
, fedChriftus í b l u m f ac ramé ta l i t enDe quo 
in refolut ionibus.Thco. 
<ff V b i c o r n p o í i t u m vocatur habitudo, feu 
rcfpctlus ipíi us l oc i diuiíibilis^id l oca tüd i 
uiíibile : í icut omnia co rpórea dicunt eíTe 
in l o c o : & lioc vocat eíTe in l o c o , circüfcri • 
j)tiue; quialocatum circunferibitur aloco 
l ic}qi iodpars locat i ef t in parte loci , & t o -
t u m locatum cft in to to loco. D e quo in U 
bris d e P h y í l e o auditu i a t i ú s . Et cum eíTe 
i n loco contingat circunícript iué,diff ini t i 
ue,r epletiué,feu vniuerfaliter fo lum pr imo 
modo hic con í ide ra tu r . 
^ [ V b i , n o n habet contrar ium , loquendo 
proprie de contrarietate: nam i m p r o p r i é , 
vbijfurfum, eft vb i , deorfum, contrar ium. 
- Phyfice có í ide randopo íTen t i l l a dici con-
traria; quia ex eisfumuntur motus con-
trar i j . . 
^ [ V b i j n o n fufeipit magis,vel minus : nam 
fuppo í i t o q u ó d íit quisin domoj^c alius in 
templo, non magis habet v b i , vnus, q u á m 
alius.Et íi vnus í i t i n ampia d o m o , &al ius 
in angui la , non magis eíl i n domo vnus,^ 
alius.Et íi v n ú s ad horam3alius ad m u l t u m 
diemznon perampliusvnus alio. 
NotaoHum $ [Híc eft n o t á d u m , q> locus, v t poni tur in 
przedicamento quantitatis : differtab v b i , 
vtinifto c o l l o c a t u r : n á l o c u s , i b i d i c i t q u á 
t i ta tcm fo lum,non habendo refpedum en 
íit tale Ybi,veÍ i n ecclelia, vel i n domo, vel 
Mex ic i ,ve l Salmantic^rfed fo lum inquan 
t u m dicit v l t imam fuperf ic iécorporis con 
tinentisrvt J iabet i i r .4 .Phyíicorurn: t ñ v b i 
hic í ignificat eíTe i n h oc, aut i l lo l o c ó , q d 
non poteft exp l i can , n i f i i n ordine ad a l i -
quod p u n í l u m f ixum,puta quod íit i n ta-
li alti tudine refpeftu centri terax: quia al* 
t i o r eíl aer aquarvelin ta l i logi tudine, que 
fumitur a certo p ú n e l o orientis, v ú occiy 
dentisrvelintali lat i tudinc d i í l á sab íequi-
noftialijVelá polo , í icut M e x i c u m e f t di-
í l ans in long i tud inc á 1 oleto per feptem 
Dtftantia j fere.Etab a-quinodiali d i l t a t M e x i -
MexiduTo €um,per. 19igradus;;eum t a m é T o l e t ü per 
leto.per.7, 4i.gradus Se-2o. minuta.Locus tík no í igni 
Was ferc. fícat talem r e f p e í l u m m a m etiamfi tale p u 
I>c quoin Ii ft.um non fit,tamen quis dicetur eíTe M e -
r.de ctslo ^JCÍ ve lHifpa l i , in d o m o , v e l i n t c p i o . I t a -
nC.7;coacl> qued i í l a r e taliter a o U ñ e n t e , eltyere reía 
' t iuumfecundumdici:fed eííe Saimantics, 
vel Mex ic i , non cft relat iuü, l icet non pof-
fet explicari , niíi per talem d i í l an t i am. 
^ Q u a n d o , eíl i d quod ex!adiacentia tem- De prxS0* 
por is re l inqui tur : v t e í f e h o d i e , velfuilfe mentó c^ aá 
herhnamfenfus e í l , quod quando,dicit ha £lQ• 
bi tudinem quandam rei temporalis ad te-< 
pus,per quod menfuratur. 
^[(Viiando, diuiditur i n quando fimplex, S.Tho.i.o. 
& c 5 p o í ] t u n i : v t í i m p l e x í i t , h a b i t u d o r e i ^««•^••f» 
ad t épus indiui í ibÜe, v t eífe angeli i n xu i -
ternitate:«3c eífe hominis in hoc momento 
quíe habent indiuiíibilitatem.EíTe t amé i n 
íe terni ta te proprie loquendo, no poni tur 
i n hoc predicamento: quia cü foli Deo có 
ueniat eífe íic i n aeterni ta te ,&ipfefolusí i t 
fuá aeternitas, cúm ipfe no ponaturinprae' s xho.i.t»; 
dicamento,neq5 fuá xternitas poni debet. ^io.m.%1 
« [ Q u a n d o a u t e m, c o m p o íi t um, e ft h a b í t u 
do rei temporalis ad tempus dmi í ib i le : v t 
eíTein hoc anno,vel i n hoc méfe, vel in hoc 
d ic , vel i n hac hora . N o n tamen eíl idem 
quando,vt e í l p nx di ca m é tu m di ÍI i n ñ u m, 
& tempus, v t eíl fpecies quantitatis v t i b i 
d ix imus: nam tempus,vt eíl de pr^dicame 
t o quantitatis, folum méfu ram durationis 
dicit.f.durare per menfem, velper annum: 
fed quando, eíl tai i die na tum, vel tai i dic 
m o r t u u m fuiífe,vel fediífe,vel legiíTe.Mul 
t u m refert c o n í i d e r a r e d e t e m p o r e , p r o u t 
extrinfeca ménfura eí l r e rum,qu íe tempo 
remenfurantur: vel coní idcra ve quando 
faf tum eíl hoc, hen,vei hodie,(Scc»vbinori 
qurerimus de duratione,vel menfura. 
5 [ Q u o m o d o d i í l i n g u a t u r e t e r n i t a s , 5 c arui S-TKo. 
t e r m t a s ; 6 c t e m p u s , í u o l o c o d i c e m u s , & i n ^ j ^ 0 ^ ^ * 
Phy í i c i s , & m Theologicis, vb i ent fermo f'pnmi.' 
deDei.Tteniitate, Deprxáic* 
^ [ P o í i t i o , e í l q u í d a m p a r t i u m í i t u s , & g e - metofitus. 
nerationis ordinatio : vt q> in h^mine m i t 
partes difpoíi t íe,& ordinat íe , v t íit i n loco 
faperiori caput, & pedes in Ínfimo, Scc. 8c 
hoc á natura determtnatimi e l l , v t partes 
íic fe habeant,6c ordinem habeantinterfe, 
& ad ipfum,ciiius funt partes. 
Velcontingitiftarum par t ium e í l e í i t ú 
non per naturam ordinatum:fed quia con 
t ingi t ,vt homo quando fedet, vel íl-at,veÍ 
genufleftit , aiiter, & aiiter partes funt d i -
fp oíitíe.Pvatione huius, d id tu r i n definitio 
ne ,e í l í i tus ,pa r t iüm po í i t io : &ra t ione p r i 
m i quando funt per naturam partes ordi* 
natc,dicitur «¡enerationis ordinatio.Et ta-
dem hoc,5c i l íud,dicitur íitus;3c e l l p r x d i -
camenturn d i í l in f tum ab ali)s:neccoinci-
di t cum íittijVtlocum dicitifecundum quá 
rat ionem i n praedicamento quatitatis fuit? 
í i g n a t u s locus. 
-^Pro quo oportet notarCjquod íitus,in re Notaaduns 
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dupliciter potefl: confiderari: vno modo, 
Vt dicit íitüyvt t o t ü , r e f p i c i a t t o t ü l o c u m i n 
quo c!ifpomtur,& collocatur res,á quo cir 
cmifcribitur:Sc pars partemrefpiciat.Pars 
( inquam)locati : & íic res dicatur habere íl 
t u m i n o r d i n e a d l ó c ü : (Sci f tomodoí i tuS 
pertinet ad praedicamétu quantitatis. A l i o 
modo fitus capitur , p rou td i c i t difpoíi t io 
nem part ium alicuius tot ius , no i n ordine 
ad l o c u m , fed in ordine ad fe, & in ordine 
a d t o t u m r v t a l i a e f t coní idera t io capitis, 
i n quantum i n tali loco fupereminente e í t 
i n ipfo h o m i n e : q u á m f i t ip í ius , v t eft i n t a 
l i l o c o j v b i t o t m n e í l . S e c u d ü ergo ordine 
quempars habet adpartem in í i tu , &pars 
a d t o t u m , d i c i t ü r í i t u s : (Scconftituit hoc 
praedicamentum d i í l i n f t u m . N o n o b í l á t e 
Contra Ca dieat de Caftro infüis pr ícd!camét is ,& So 
ftro,&Soto t O j q u o d í i t u s d i c a t o r d i i í é par t ium totius 
Dcprxdica ^¿ partesloci:feddebetii i tell igi ,proquan 
habl t o partes admuicem poí i t íe , & fit^/icetiá 
ad locum ordinemhabent. 
^ [Habi tus eft corporumj & e o m q u í e cir-
ca corpus funt adiacentiarvt eíFe vefl:itü,ef 
fe armatum3coronatum,galeatum, anula-
Cura,5c eíTe calceatum.&c. 
^[Habitus potefl; fufci^ere magis, vel m i -
n u s , f e d i m p r o p r i e v a l d e . R e c i p i t ( i n q u á m ) 
v t íi quishabens duas túnicas , dicatur ma-
gis alio v é f t i t u s : 8c habitus maior. ¡Scc. íi-: 
cut impropyie dicemus magis patrem,qui 
decem habet filio s , q u á m q u i dúos . 
^[Habitus non recipit c5ti;arietatem:quia 
calceatio,noneft contrariapi leat ioni , vel 
anulat ioni . 
^ [ ^ E t n o t a quodhabitus apud A r i f t o t . y . 
modis fumitur ,pr imo pro qualitate radica 
ta,&:de difficile mobii isrfecñdo pro forma 
debita a l icuifubíef to d e t e r m i n a t ó : cui op 
pon i tu r negado eiufdein formíe ,v t oculp 
debetur v i f i i s :oppoí i tum eft CcTcitas.Ter-
t i o v t deriuatur ab habere, vel liaberi:vt di 
c i tür liber habetur a me. -Scc Quarto pro 
vefte íic figurata. y .pro accidente confur-
gente ex vefte, v t veftita, 6c homine v t ve 
ftientefeuhabente vefti tam : 8cin hoc.y. 
fenfu poni tur p racd icamétum d i f í in f tum 
abalijs:6cíicLit quando , non eft tempus, 
menfurans ñ e q u e r e s t é p o r a l i s m e f u r a t a , 
fed eft r e fpe íh i s : c onfurgens ex ad jacen-
t i a , & appiicatione temporis ad rem tem-
poral é: fie habitus non eft vef t i s ,ñeque ho 
m o véf t i tus : fed eft refpe<fl;us confurgens, 
Se medias inter veftem & h o m i n e m : & ex 
eo quod veftis adjacet, & applicatur eor-
p o r i , <5cidquoddicitur t a n q u á m p r o p r i ú 
habitus, quodfemper eft inpluribus e x i -
ftens,eft fiüfum; fi habitus ponatur cífe v -
n u m accidensnumero, Se quod fubieftme 
fít in p lur ibus : nam idem accidens nume-
ro, non poteft eíle i n multis fubieiftis. Sed 
tamen eft verum in i f to fenfu; vt in vno fit 
v t infubief to- .putain habenter&inalio v t 
i n termino,puta i n re habitavel econtra 11-
cut de aé l ione .&x. 
c^v ^ s T r o. 
Circafex vltima praedicamenca. 
Varr i tu r pro plenior i 
intelligentia i f toru fex 
p r í e d i c a r a e n t o r ü m , an 
dicant quid abfoiutü , 
vel refpedum. 
^ [ Et quod dicant re- Piínmm; 
fpeélum, patet author i 
tate Gi lbe r t i auétoris fex p r inc ip io rü , qu i 
ait,qiiando,inqu2t,eft,quod ex adiacentia 
temporis rc l inqui tunvbiau tem, eft c i r cü -
feript io corporis: ex loci circunferiptione 
pr ocedens, & c . ex quo patet. quod refpe-
ftum dicant. 
^[S ecundo vel d í c u n t abfolutum,vel refpe » 
<ftum, vel quid ex v t roqj compofi tununo 
abfo lu tum: Cjuia ficvelinpraedicainento 
fubftantix,fi fubftantia eft :vt habitus: ve l 
in predicamento quantitatis: íi quantum 
eft:vt vbi,<§cíitus:fi qualitas,m pred i carne 
to qualitatis: cp fi r e fpe í l u s : in ad a l iquid . 
Q i i o d íi vtrunque:iam e í f e t v n u m per ac-
cidens:<Scficrioii poneretur in pr ;ed icamé 
to:vtfupra d ic lum eft. 
^[Huiusquef t ionis difficultasin rcfoluei í 
d o , p é d e t é duobus potifsime.-primo, quia 
Ar i f to .pa rumloquutus eft deiftis fex p r § 
d i c a m e n t í s . N a m f u a m c o n í i d e r a t i o n é t e r j^otaí 
m inau i t i n quatuor fupra citatis,&: ex po-; 
fitis : qua: inter decem generalirsimafunt 
potifsima.EtinMetaph .vbiexaSL-aconíi-
deratiorquando diuidi t ens i n decera p r x -
dicameta:exempluin p o n i t i h quatuor fu -
p iuc i ta t i s : &: fi vl t ra progredi tur , v t i n . y. 
capitulo de-ente n m i q u á m vfq^ ad decem 
peruehit. Etl icet exemplum ciaret de ó m -
nibus , tamen folum de quatuor pr imis ie-
c i t . t r a í t a tum. • • 
^[Etprof tudiof is S .Doaor i se t i amef td i f 
ficultastquiaipfeidem doctor cüaliá^ t am TKcoíogo-
exaftus fitPhilofophus r f i c u t & T h e o l o - rú princeps 
r u m c5fummatifsimus,&facile princeps: S.Thom. 
eft varius y t apparet <Sc quiain.3 , Phy f i -
corum 
Quae.vnica dej5tvltimis prxdicáráentís. í35 
corum t e x t 2 2.&lib. 1 o .Metaph. videtur 
lcntire,cji iod feX pr.Tdicamenta p o í l e r i o -
ra abíokicuin dÍGátrvt tamen denominant 
aiiud,extrinreca clenominatione, v t á pri-
niis aííj's d i í l i ngua t r&io .^Metaphy- . in . c . , 
déhabere , expreíTé dicit q ü ó d impor te t 
.abfolütum & rGfpe«íliim. 
Varctias f Sedidem doaor .S . in eodemlib.Gap.ad 
S do íntcl ^ ^ ^ 4 videtur fentire: qubd fólum dicat 
ItUaa. refpe£Uim:(Sc non rem abfolutam.De hoc 
Sociuas. varias opi.recitat Spcinas. ^ .Metaph. refo 
l u t i o tamen videtur in í e q u e n t i b u s coclu-
l ionibus, 
1.Concluí! ^ P n m a c o n c l . f e x v l t i m a p r c d i c a m é t a n e 
cjue d icü tabro lu tumí impl iGÍ te r ,nec | - pu-
m m r e f p e í l ü . P r i m a p a r s p r o b a t u r . Quia 
íi dicerent ab íb lu t i im fimpliciter: ve le í le t 
íubf tan t ia ,ve l quantitas,vel qiialitas;5c fie 
nu i lae í re t d i í l in f t io i f torum fex pra?dica-
mentorum ab iliis tribus abfoliít is. Quj a íi 
a l iquod l í to ru rn fex eflet íubí lant ia^in pri 
m o coIlocaretur3<Sc fi c | i iantítas, vél qua l í -
taSjin fecundo vel i n ter t io: fedpofita funt 
d i í l in f ta prxdicaiTicnta: ers;o n o n i m p o r -
tant a b í o l u t u i a . Secunda pars probatur.. 
Qu ia cum motos loccilis l i t m p r r e d i c a m é 
to vb i j l l v b i , vt eli vnum de fex poí l renpri 
bus p r í ed icamen t i s jpu rum dicit refpeftú: 
ad relationem e f i e t p r i n i o & p e r í e m o t u s : 
q u o d e í l con t raPhüo .y .Phyí icoruiT! tex. 
1 o.nam folü de peí- accidsn&,co-nceísit mo 
t ü i n ad aliquiel :v t qljád o aliquis per fe de-
, albaturjper accidens f i t íimilis alteri. í t e m 
q ü i a í i l i l a í ^ x p o í l e r i o r a dicerent puru in 
r é í p é é l u m , n o d i f t ingúeren tur ab v n o i l l o 
ex primis quatuor: led ponütur diíl:iu<íi:a: 
ergo n on d x u n t p ü r u m relpeótu m. 
«•Concluf. ^[Secunda c ó d u i i o , f e x pofteriora predi-
camentano d i c ü t a b f o l u t u m cúre ípccfu : 
Patet :quiacum omne ens íit fubr tá t ia ivel 
qiiantitasj vel qualitas, &refpe£lus realis 
omnis j í i t in prcdicanicto ad aliqÜídifíaicé 
rentfex itta abibri i tü cúrefpe¿ tu , mla l iud 
dicerent5niíi ag^re^atum cxduobuspnT-
dic.aráentisthc c au te in ,v í fíe pe diclurn e í l , 
repugnat íeríei prxc.icameiitali . Et etiam 
fequereturaliiKi i • con uen ien s(.,!quo d .dice 
rent v n ü per accfdens>j&ni^lü tale eíl: príe 
dicamétü.nífCj r cpon i tu r in p r e d i c a m é t o . 
€j[.Tertiac6cluíro. Sex p o í t e r i o r a p r e d i c a 
menta abfpJ u t i l dicu.n t)cura den pnjjnajtip 
tic extr infecá. .Pío euiusintelligetia notan 
oumjVtnotat i í e r u c u s tíi quoiib.: nq .9 . cp 
depominatio pote 11 tribus modisf icr i .Vri 
m o a b al i qu.o'a bíb 1 uto in t r in feco. ipíl d e-





fubíl :át ia;Sorteseft rat ionaliSjVelperiní i^ 
r en t iam, v t Sortes eí l quaptus, Sprtes e í l 
qualis.Secundo modo f i t denominat ioab 
aliquo intrinfeco i p i l denominato, í m p o r 
t a n t e t a m é a ü q u o d cxtr infeci^vt t e r m i n ü 
ad quod d e n o m i n a t ü , relatiue fe habet: v t 
Sortes eftpater. V b i etiam e x t n n f e c ü i n -
terueni t . f fiíkis.Tertio modo ab aliquo ex 
trinfecojquod non eí l idé cü denora ina to í 
neq,- eft fab ie í l iué ineocvt Sortes eft loea-
tus; q u i a l o c u s n ó eft rubieftiueiniocatOj 
fedin locantcPr ima den ominat io ; fít ex-» 
iftis trib9 i n p red icamé to fubíiátie,3c q u á 
titatis/3c qualitatis: fecúda co t ing i t i n pra í 
dicamen to a d ali quid: ter t ia fit p er v i t ima 
pí íedicamentajpei ies hoc q? ad aliquod ex 
trinfecum eft refpeclus & ab eo denomina 
t i o i p r ó b a t coclulio exiftisprTfiippofitis* 
N á opor te tddl inchone p o n e r é incer qua 
t u o f pr imapr : i íd icaméta :&al ia f e x f e q u é -
tia:¿k non eft per abfo lu tü ^ u o d ab íb iu t e 
ímpor te tmeq . ; eft per relatiuum, erit ergo 
per ali'qu-id aliud:oc non videtur niíi per de 
nominatione extrinfecam declaratá: ergo 
per'eam d i f t i n ü i o i n pr^ciiearnétis poftrc , , 
misfit:<Schxc ef tdot l rma S.Tllo.3.Phyíi S'Tho. 
corum tex .22 .ybi ait. Tert ius moduspr : í í 
dicandi eft,quando aliquod ext r infecü de 
al iquo prxdicatur per m o d ü alieüius de-
nomina t ion i s^exemplü ponitde agere, 8c 
pati:deq,uando,&vbi3ritü3<Schabitu. 
^ [ E x quibus fequituiv.p licet fex p í íed ica-
menta v l t ima non di íferant a tribus p r i o r i 
bus abfolutis q u a n t ü ad rem d e n o m i n a t é : 
quia vel rubl lant ia jVerquát i tas , vel q i i a l i -
tas '8éÍ¿ d i fFerüt tamen q u a n t ü a d m o d ü de 
nominádiySc pr ícd icandi iquonia i n tribus 
primis predicatio,6c denominado ab abfo 
lu to intrinfecoriSc ab iftis ab éxtr infeco ab 
foluto:. Et ¡f tadiuerí i tas faffícit a d d i f t i n -
ftioncpríEdicaínentalérnon enim neceífa 
r io eft oiiiniapr.Tdicamentarealiter d i f t in 
gu i , qü i a f i c aftiojvScpafsio3non eí lent d ú o 
diftincta pr;tdicainenta. 
^.Quai-jta cóciuí io .Et fi v l t i m a p r x d i c a m é ^ConcluC 
ta abfo lu tü cum denoniinat ioneimportet 
extrinfeca: adea tamen denominationem 
confequitur qu idá re fpe i l u s ihter denomi 
nans «Se d e n o m i n a t ü ; v t yeftem, & vef t i tü . 
&c* quos t a i ' l en rc fpe í lu sh iec vl t ima prae 
dicaraentapo í ign i f i can t .Quod cóíeqúan. 
tur tales, patct: quia non dicitur denomi-
nans ,n i í i quiaalmd e i l denominat i i ; neq; 
d n i o m i n a c ü , niíi quia ab alio denomin ¿it, 
CV_;od tamen ta lé re fpef tum 116 í ignificét, 
patet ex fupradiitis i n fecunda cóc lu .quia 
1 4 dicunt 
i3'ó Cap.io.Dc 
dicunta^rol i i tum <5cnon abfolu tü cum re 
refpeftü: qu ia í i c aliquod per accidcns d i -
cerent. 
Ad primu. ^ [ A d p r i m ü , q i i o d c x a u 6 l o r i t a t c G i ^ b e r t i 
adduGÍtui-,non eíl neceíTe d i f tü eius fu f t i -
i iere,quiaí"equitur contra P h i l o . í p á d r e l a 
t ionem eíTet pr imo per fe motus^vt proba 
t u m e íh 
A d fecundum ex diftis patetfolutio.-
C A P . X . 
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ni dicücunaut vt ea, qusfunt ad 
alig.d;autvtcontrai"ia:autvthabi 
tus5&:piiuatio:aut ve affirmatio, 
atque oegatio. Atq-, vt in fumma 
dicam1)dupluiTi;& dimidiu, ve ea 
qux funt ad aliquid-.bonü, & ma 
lum,vti cotitrariajCaEcitas^ acque 
vifus^vc habitus3& priuatio: fede 
tCy&c non federe3vc affirmatio^at 
que negatio^opponuntur. 
Textus. z, ^Quae igit vrea qux funt ad ali-
quid opponútur, eaid quod fút, 
oppofitorum cfle'.autaliquoalio 
modo ad illa dicutur:vt duplüdi 
midij.íd quod eñ5alicuiusdicitur 
d u p l ú : 6 c f c i é t i a f c i b i l i e o d e o p p o 
nitur modoratq. ipfa id quod eft 
fcibilis dicitur cíTe: 6c fcibile etia 
id quodeftad oppoíitú,ipfam3in 
quájfcicntiajdickur: fcibile náq; 
aliquo id feicntia dicitur fcibile. 
Qoaeigitur vtcaqu^funt adah-
qmd oppontítur: ipfa id q3 funt 
aliorü eüe: aut aliquo alio modo 
vicifsim dicuncur.Ea vero qu^ vt 
oppofitis. 
contraria opponuntur, nullo pa 
¿lolegemnancfubcunt-. neque 
enim bonum mali dicitur bonu, 
fedeontrarium; ñeque álbum ni 
gri dicitur álbum, fed contrariú: 
quare oppoíitionesh^e diífcruc. 
^Atqu i cotraria quidem3 quae ta Textas .'3; 
lia funt,vt ipforum alterú necef-
fario rebus ijs iníit, in quibus ap-
tum eftfieri,aut de quibus pr^di 
catur, eanullumprorfusmedia 
habent; quorum autemalterum 
incflenonneceíTeeft, interlinee 
aliquid ommno médium cadit: 
velud fanitas y ac morbus in ani-
malis corpore fien apta funt, at-
que alterum infit ammalis in cor 
pore, fanitasinquam^ut mor-
bus, neceíTe eft, 6c de numero 
par,atque impar p r 2 e d i c a t u r , 6 c al 
terum par,aut impar infit nume 
roneceíTeeft, atque nullúinter 
hcec,autintcrpar,6¿:impar,autiii 
ter fanitatcm, ac morbum, mé-
dium cadic. A t quorum alteru-
trumincíTe neceíTe non eft, ho-
rurn médium eft aliquid;vt albu, 
6 c n i g r u m incorpore aptum eft 
fieri t 6 ¿ non neceíTe eft in corpo 
re alterum horum ineñe • non c-
nim omne corpns aut albtí, aut 
nigr u c ft. Vitio fu m quo q^ft udio 
fumq^de homine quidem, c^tc 
risq; complunbus pr^dicatunac 
non neceíTe eft alterúillis ineíTe, 
de quibus h^c predicanpoíTunt: 
no enim omnia aut vitiofa funta 
aut ftudiofa,atq. eftinter hoc me 
díum fané.-fufcuoi qu idem^ fla 
uum> 
Dap.íoiDe 
uum, c^tcriquc tales colores, in 
ter álbum, de n ígrum; id autem 
quod ñeque vitiofum efl:,neque 
ííudiofum,inter vitiofum, ac ílu 
diofú. In quibufdaigitur media 
nomenliabcnt:vtfufcu,paIlidu, 
rubrum,cíEteriq; tales colores, 
xjui medi j funt ínter álbum, 6c ni 
grumtin quibufdam vero nomi-
ne quidem no eft facile médium 
afsignare,vtriusq- tamé extremo 
rum negatione ipfummcdiüdc 
finitur:vt id quod ñeque bonum 
cít, ñeque malum,neqj iuftum, 
neque iniuftum. 
Totrus. 4. ^ Priuatio au té , atque habitus di 
citiír quidem circa quippiaide, 
vt vifus,6c Gíscitas,circa oculum: 
Yt fimplíciter autem dicam 7 i n 
<juo folet habitus fieri, circa id 
Ytrunq; ipforum dicitur. Arque 
priuatueí íe dicimus vnunquod 
que eorü,quxfufceptiuafunt ha 
bitus,cu eft habitus, non quouis 
modojfcd i n eo,vel in quo cofue 
uit eííe,vel quandoillud confiie 
üitipfum habere.Edentulum e-
Bim non ex eo dicimus,quia de-
tes no habet:6ccaecú itidem non 
ex eo,quia vifum non Iiabet, fed 
quia no habec5cueft apeus Iiabe-
re:funt c í ú m q u x orta non coti-
nuo vlfum, dentesq; habent: at 
non edentula,aut ecca dicutur. 
Priuatum autem eíTejhabitumq; 
habere,non eft priuaao,atq; ha-
bitus; nam vifus quidem eft habí 
uls,cíeckas vero priuatio. A t ha-
bere vifum^non eft vifus, nequ c 
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cascu eífe, cíceitas eft: etenim e x 
citas eft priuatio q u í d a m , ca:cu 
autem eífe, eftpnuatum eííe, &: 
non priuatio. Prseterea. Si CÍECÍ-
tas idem eífet rac cíecum eífe, 
vtraque profeólo de eodem pr^ 
dicarentur, at homo dicitur qui 
dem ca£cus,cíEcitas autem nullo 
dicitur pado. Et ipfa carne priua 
tum,inquam eífe, habitum q^  ha 
bere,perinde vt priuatio , atque 
habitus opponi vídetur, modus 
enim oppofitionis idem eft. Na 
vt c2Ecitas,6c vifus, fie 6c CÍECUITI 
eífe, achabere habitum oppo-
nuntur. 
^ A t enim neq- etia id quodfub Tcxtus. j , 
affirrriatione, negationeque eftj 
affirmatio eft,atque negado. Af-
firmationem nanque,negationc 
que orationem eífe conftat, alte 
ram affirmatiuam^ alte ra m nega 
t i u amar rnihil eorum^qu^ fub af 
firmationc, negatione ve cadúr, 
oratiocft,vt patet.Dicutur tamé 
&í h x c ipfa perinde opponi atq. 
affirmatio, negatiocj opponun-
tur 5 6c in his enim idem oppofi-
tionis eft modus.Nam vtaffirma 
tio,veluti fedet, negationi, ceu 
non fedet,opponitur , fie 6cres, 
quae fub vtrunq^ cadunt, federe 
inquam,6c no federe^ íibi mutuo 
aduerfantur. 
^ A t vero priiiationem, achabi- Textus•¿• 
tum non eífe oppofi taí ic , vt ea 
qu^ funt ad aliquid,patet!no cm 
ipfum id quod eft, oppofiti dici-
tur eífe,vifus enim no eft carcita 
tis 
ijS Cap.io.De oppofitis. 
tis vifus5ncque vilo alio adillam enim altcrü definiré: no vtruuis 
dicitur modo: fimiliter neq. cae - fufceptiuoineíTe neceíTe eft. No 
citas vifus escitas diceretur: fed cmautignéfrigidum5aut niué cf 
escitas ipTa, priuatio quidem di- fe nigrá contmgitiitaq; no omni 
citur vifus: calcitas autem vifus fufeeptiuo incífealtei ücotingit, 
non dicitunneque, vifus dicitur fed illjs tantú^quibus vnu natura 
caEcítas.Prxterea. Vniuerfaquse ineíl^atque vnudefinitéjnovtru 
funtad alíquid5ad ea lañé dicun- uis:In prinatione auté, atq. habí 
tur,quíE conuertuntur; quare fi tu5neutru diólórú eft verú* neq. 
calcitas ex ijs effet,qu^ funtad ali enim alterú ipforüfcmperineíTe 
quid j&i l lud , ad quodipla dici- necefle eft:quod enim nondú ap 
tur5profcétó couerterecuí:: at no tu eft vifum haberCjid ñeque e x 
conuertitunnon enim vifus c^ci cuín dicicur, neque vifum habe-
tas dicitur vifus. ie,quare non ex ijs erunt contra 
Tcxtus. 7. ^"Acqui neque perinde atque co rijs,qUcT medijsvacat; fed nec ex 
traria priiiationéjacbabitúoppo ijs,qu3E mediü habent. quoniam 
fitione fubire, ex eo perípicuuai omiiifuíceptiuOjipforüalteruin 
fore viderur, quod cocraríorum, fit rícet ffe eft-.cúm cnirn eft aptá 
qux medio vacant, alccrum in vifum habcre,tunc aut c^cujaut 
nisjquibus apta funt effe 5 aut de vifum haberc dicetur: atq- horu 
quibus prqdicátur,ineíTefemper alterú non diffinkc fanéjfed vtrú 
neceíTe eft: inter enim ea mediú uis fine diferimine vilo dicetur: 
nullum caderediximas^quorum at in hiíce contrarijs3qu^ medio 
aiterum ineíTe íufceptiuonecef- non.vacant^nunquam fit, ve al-
fe eñ:vt in fañitate^c morbo 5 in terum infit omni,fed quibufda: 
pari,acimpari5intueri¡icet.Qjio atquehifee alterum diffioité, Se 
rum autem eft ad aliquid me- non vtrumuis^ Quáre patcr,neu 
. diun^nunquam horum alterum tro modo priiiationem, 6c ha?-
omniineft neceffarió.Neq^enim bitum ^ perinde arque contraria 
albú.aut nigrú neq. calidun^aut opp.ofitionem lubire. Prasterea. 
frigidúeífe, omne quod h í r ú fu Inter contraria quidem, fit mor 
fceptiuú fit,neecíTe eft: na vt in - do quod ipfareciperepofsit,fieri 
teria-asc mediúahquod cadat,ni- coramutatio po te f tn i f i vnum 
hi l fane prohibere videtur. Et in ipforurb natura.cuipiam, vt jgni 
fapereadiximus medid vacare, caliditasinfitPoteftenimfanunl 
quorúa l te rúhon neceíTe eft efle xgrotationem íubire , &: frigi-
in fufeeptiuo,nifi 111 hifee, in qui dum cahdum, &album effici n i -
bus Vnúineft natura: vt ignical i g t ú , éx ftudiofoquoq. vitiofus, 
ditas iíieft,6<: i i iui albedo. In his & é vitiofo ftudiofus euadere po 
teíl* ' 
Cap. io. De 
te ft: viti o fus c ni m fimo nb u s pr g 
ftabilioribus, ptseceptisqueinfti 
tuatur, aliquid falcem in probita 
,teincrcmcnEÍfuícipiec. Qi iódí i 
parum licec incrementi femel fu 
fceperi^patec, aut pcnicus il luin 
mutari^aut ingentia incrementa 
fufeipere poíTe. Semper enim ha 
bilis magis ad confequendam ip 
fam virtucem fumpto paruoetia 
inercmenco fit: quare verifimile 
cft maiora quoque illud incre-
menta fufeipere: quod qiüdem 
1¡ femper ita fíat 5 in contrarium 
penitus habicum deducetur: niíi 
tempore forcaíTeexcludatur. In 
Iiabicu vero 3 priuatione ve fien 
non poceft, vt commutatio vn-
quám efficiatur: ex habicu nan-
que quanquam ad priuatíonem 
mucatio fií:,ad habitum certe ex 
priuationefieri nequit: no enim 
quifquam cxciis fadus , vifum 
vnquarecuperauit, neq-caluus 
fadus comam^neque edentulus 
vllus dentesemiíic. 
^"Atquipatet, &eaqus vt.affir-
ípponucur. macio , ncgatioque o 
nullo didorummodooppofitio 
nem fubire. In his enim folis alte 
fum verum, alrerum falfum ^ílc 
ne ceíTe eft, quod n e q ue in co n -
trarijs, ñeque inrelatiuis/ñeque 
in Kabitü, priuatione ve necéíTe 
cft/emper altcrum veriim,a!té-
ru m fíilfum vt fit. Sanitas enim, 
acmorbus contraria func, & ncu 
trum ipforu veril eft, aut falfum: 
íliailicer 6c duplu3&; dimidiúrela 
oppofitis. 
t i ué qu id é o p ponucu r5 n e n tru ta 
men veru cft, aut fal fu mrcae citas 
etianijatq. vifus, habitus quide, 
S>c priuatiorüntjVt patet: at neu-
trum verum eft5autfalfum. Om-
niño autem nihil eorunijque nul 
la cum complcxione dicuntur^ 
verum efi:,aut falfum.At vniuer-
fa qux diólafunt, fine complc-
xione dicuntur . Equidem KU 
ipfum inhifce cotrarijs máxime 
accidere videbitur,qaíE cum co-
plexione dicuntur -. valere enim 
Socratem,&; qgrotare Socratem, 
contraria funt. At ñeque in hifce 
neceirarium eft, alterum verum, 
falíumalterum eíTe. Namfi exi-
ftat quidem Socratcs,alterum ve 
rum^lterum falfum cric: íi vero 
non exiftatjambofaifa erunt > ve 
patet. SiemmSocrates omnino 
n o n fic,neutrumerit verum, ne-
quc,sgrotareipfum, ñeque vale 
re.ln priuatione quoque, ac ha-
bítu íi Sócrates omnino non í¡r5 
neutrum verum erif.fin fit, non 
íemper altcrum erit verum, alte-
terü falfum. Vifum enim habere 
Socíatem,/&: cqcüm Socrate eíTe, 
vt liabitus,atque priuatio oppo* 
nuntur:& fi fit Socrares,non ne-
ceíFc cft altcrum verum,akerum 
falfum eíFc Ojio enim tempore 
n o n diS e ft ap t u s hab ere, v t r u n q; 
eft falfum. Sin omnino no íit,fal 
fura etiam erit vtrumque', & vi-r 
fum ipfum habere, &: cqcüm eñe. 
I n affirmatione vero , negátione 
ve, femper fiue fit," fine non fit, 
T alterum 
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alterutn crit falfum, alcerum ve-
rum.Horuenim^grotarCjinquá 
Socracé56c non aegrotarc Socra-
tertijíme íic, fine no fie Sócrates, 
alcerum verum, ákerum falfum 
cífe patee.Si cnim n o n í i t , s g r o -
tareillumeftfalfum,non ^grota 
re verum :quare hifee folishoc 
competit alcerum,inquam, ipfo 
rum verum círc3aícerum falfum: 
quae vt affirmatio,atque negado 
opponuntur, 
Tcxtus. 9. y C i Q malum quidem bono 
neceífario concrarium eft; quod 
quidem cífe patee indudione. 
Morbus cnim fanuati5& iiiílitiae 
iniutlit ia, 6cfortkudini t imuiK 
ras aduerfatur:6¿: in caeteris finí i 
l i modo.At malo incerdú bonü, 
incerdummalum cotrarium eft: 
defedui emm, qui quidem eft 
malum,exuperatio,quaíquidcm 
& ipfa malum eft, cotrarium eft: 
fimilicer 6c mediocrieas^quae qui 
dcmeftbonum, verique aducr-
fatur, ve patee . Inpaucis tamen 
idipfum eífe videtur: fed in plu-
rimis malo bonu femper contra 
rium eft.Praeterea.Non neceífa-
rium eft , fi contrariorum alte-
rum fit36creliquum eífe. Nam íi 
omnesfint fani, fanitas quidem 
erit,morbus vero non erie: fimi-
licer fi fine omnia albaj albedo 
qaidem erie, nigredo vero non 
erie.Praeeerea.SiSocraeem valere 
concrarium efthuic, Socracem 
íEgrocare, fieri vero non poteft, 
ve ambo fimul éide infintampof 
ppofitis. ^ 
fibileeft,ficontrarium alterutn 
fitj&reliquum etiam eífc.Nam íi 
ftat valere Socratem^grocarc So 
craeem ftare non poteft. Patee 
tiáy& circa idéjaut fpecie,aut ge-
nere contraria fierifolere:vt mor 
bum quidem,& fanitatem in ani 
malis corpore; albedine ante. Se 
nigredinem in corpore abíblu-
té: mftitiam vero, & iniuftitiá ia 
hominisanima, Contrariainfu-
peromniajauteodemingenere, 
aut contrarijs in generibus cífe, 
aut ipfa genera eífe neceíTeeftina 
álbum quidem3& nigrum, eodc 
in genere funt, color enim ipfo-
rum eft genus:iuftitiaVeró,ac in 
iuftitia, lub generibus contrarijs 
collocatur: altcrius enim virtus, 
aleeriüs vitiü eft genus, ve patet: 
at bonum,&malum non funt ia 
genercjfed aliquorum ipfá gene 
ra funt. 
N t e r p o f t prsrdicamen 
ta^primum locum o b t i 
ne t j deoppo í i t i s c o n í i -
derat io.Et ficut il la q u £ . 
preambula eratadpr^ 
dicaméta , antepredica 
menta íuntdi£ia:í ic i í l a 
q u e con ícquücur predicamenta,poft p r § 
d i c a m e n t a v o c a n t u r . E t v e r é edita fuere ab 
A r i í l . í icét A n d r o n i c u s ( v t r e f e r t B o é t i u s ) AndronlA 
i d n e g a u e r i t . V é r ú ordo, & eloquutio ofté 
dunt,fape.re faliuam ipí ius . 
Q u i n q u é p o n u n t u r poftpredicamcnta. 
O p p o í i t i o j p r i u s j i m u l , mptus, <Sc haberc. 
Quorumt r i a ,que p r io r i loco p p í i t a f u n t , 
conditiones generales oran iumpredica-
mentorum h a b é t . N a m ín ter fe omnia o p -
p o í i t i o n c m habent , qü ia í un t p r imo d i -
ueifa:& habent na tureordmem. S u b í t a n 
t ía enim q u á t i t a t e pr ior eft , de quantitas 
q u á l i t a t e c & o ' p p o í i t i o p r i u a t i u a , i n difte-
r e n -
Q u ^ í l . i . A n 
rentijs diuiíiuis inuenitur* Corporeum, & 
incorporeum infubf tant ia . C o n t i n i m m , 
Se diferetum in quanti tate. Contrarietas 
i n qualitate, & ad al iquici Oppof i ta , in i p -
fo prardicameto ad aliquid.Et prius eft ge-
nus^quam fpecies: nam licét fmt í lmui t é -
pore;motus propric furaptus confequitur 
t r ia p r íed ícamenta , feilicet, quantitatem, 
qualitatera,'5c vbi .Et habere conuenit Cuh 
í tan t i£T,vthabereferuumj habere qualita-
í c m . & c . # ' 
^[Circal i teram A r i f t o . in p r i m o t e x t u n o 
tanda eft íufficicntfa o p p o í i t i o n i s : nam 
ve l eíl: Ínter e n s , & n o i i ens:8c í ic eft contra 
clifHo. A u t ín ter ens,& non ens i n fubiefto 
í i p to nato:(5c eíl priuatiua oppo l i t i o . A u t 
cft inter ens, & ens, qua? mutuo fe expel-
l u n t : Se eft o p p o í i t i o contraria. A u t ín te r 
enSjSc enSjGj-UíE mutuo ferefpiciunt: 8c eft 
relatiua oppof i t i o . E t í l f i a t con í ide ra t io 
p r o p r i é contradiftoria, eft m á x i m a oppo 
l i t i o . 
Dubium. ^ [ A n v e r o o p p o í i t i o dicatur vniuoce de 
Bruxellis. ó m n i b u s quatuor modis,PetrusBruxellis 
dici t q u ó d analogicéifed de tribus non eft 
d u b i u m . N a m cum o p p o í i t i o dicat i m -
pofsibiii tatem fímul exiftendi i n eodem 
iubie¿lo:&: tribus modis o p p o í i t o r u m , i d 
c x x q u q conuenfat v n í u o c é ^ p p o í í t i o d e 
eis d i c e t i i n f e d r c l a t í u e oppof i tanonfunt 
í impl ic i ter oppofi ta , f ed fecundüm quid, 
i d eft refpeélu eiufdem: eft enim idempa-
ter,^; filíus re ípe¿ lu diuerforum. 
De contfa, ^ T C i r c a c ó t r a r i a n o t a r e o p o r t e t , q u í d a m 
rijs qu^aá ^ i c i contrariaimmediata,aliamediata.Illa 
immeciiatal,- d i cü tu r immedía ta ,quas íicfe h a b é t , quod 
alia media-. a l t e r u m e o r u m i n e f l e n e c e í r e e f t , & m e d i r i 
ta* n o n d a t u n v t f ü n t egr i im,autfanuin:nam 
animal eíTeíCgrumjVel í l inum, neceíTe eft, 
&L inter haec m é d i u m non datur. Similiter 
- de numero eft verum,quod í i t p a r , v e l i m -
panneque m é d i u m dari poteft . 
Nctandum- ^ [Mediata có t rar ia i l lafunt , inter quae eft 
medium:vt á l b u m , & n ig rummon eft ne-
ceíTe a l t e rumine í re ,qu ia poteft eíTefufcü. 
Item,neque eft neceflefrigidum, aut cal i-
dum eííe.-quiapoteft eñe tepidum. V b i er 
go reperiri poteft m é d i u m ín te r contra-
ria, i b i non funt contraria í m m e d i a t a : íic 
q u ó d vnumineíTe ftt neceíTe. Boe t iüs d iu i 
d i te t iam harc mediata c o n t r a r í a : v t q u x -
dam í i n t , q u ^ f o l ü m v n u m habent mediü : 
v t f r i g i d u m , & c a l i d u m , f o l ú m habent te-
p i d u m . A l i a q u x p l u r a habent: v t á lbum, 
<5cnigrum,habentcolores medios plures. 
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P o n i t aliam d iu i í ionem, v t qi l íüdáí int me 
dia, quibus nomen l i t í m p o f i t u m : a l íaf int 
qu.T non habent p r o p r í a nomina. 
^ [ Circa oppofita p r íua t iue notandum, q? Notanduin 
CcTcus,&videns íic opponuntur , v t excus 
dicat priuationera ínfubie£lo apto nato: 
nam lapis n o dicitur CÍECUS , fed non vides: 
quia non eft aptus. Et requir i tur i d i n t em 
pore determinato per nat i i rá : í icut catulu s 
ante n o n u m d i e m non dicitur carcusiefíet 
t amen , í i p oft ñ o n u m diem non videret.Si 
mií i ter paruulus infans non dicitur eden-
tulus , í i ante tempus á natura d e t e r m i n a t ü 
careat dentibus:fed dicetur, íí poft ü l u d t é 
pusnonhabeat. 
^[Eft t a m e n n o t a n d a d i f í e r e n t i a inter con 
t rar ía , & p r i u a t í u e o p p o í i t a : qu ia in c o n -
trarí j s í i t ab vno i n al ium regre í fus : ab a l -
bo 111 nígrum:í5c á n igro i n á l b u m , vb í alte 
r u m n e c e í T a r i ó n o n i n eftper naturam:vt 
eft n ig redoin co ruo ,&f r íg id i t a s i n aqua, 
Sccfedin p r íua t í ué o p p o í i t í s , abhab i tu 
a d p r i u a t i o n e m f í t t ranfi tus, non tam^n á 
p r i u a t í o n e ad h a b í t u m per naturam.Nam 
CÍECUS non fit per naturam v ídens , Se íi v i -
dens fiat Cíecusrlicét Diu ina vi r tu te i d fie-
r i valeat: ficut & per miraculum fsepe fa-
¿ l u m e f t . 
^ [ E t í a m c i r c a h o c confiderandum, q u x - Aducrtcdá 
dam eífe p r íua t íué oppoGta, i n quibus po 
teft fieri t r an í i tus : í icut i n contrarijs c o n -
t íngi t : f icut l u m e n , ¡SctenebríE opponun-
tur p r i u á t i u é , 8c fit t r an í i tus ab habitu ad 
p r í u a t i o n e m : & r u r f u s á p r iua t íone adha-
b i t u m : í i un t enim circa ídem fubieftum, 
nempe circa aerem, qui e x t e n e b r o f o í l l u -
m í n a t u s fit: & ex fcíente ignoras per ^g r i 
t ud inem: í i cu t ex ignorante feiens per ac-
qu í í i t í onem. 
Q _ V ^ S T I O. 
Anpriuatio fit ens reale diílin-
¿ lumáfuofubiedo . 
T probatur p r i m o qp Primuna^ 
pr iua t io l i t ens reale. l l 
l u d eft ens reale , q u o d 
n u l l o i n t e l l e í h i a l iquíd 
operante,habet entita-
tem v e r é : fed priuat io 
eft huiufmodhnam etiá 
íi nullus i ñ t e l l e d u s n e g o c í e t u r : veré nega 
t í o 
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t i o vifus i n o culo efl:. Si enim eíTet fo lum 
ensrationis: nu lkmra t ionement i ta t i s ha 
bere poíTet í ine operatione in te l l e í lus . 
t ^¡ Secundo probatur q u ó d íit ens reale au 
á :or i ta te P h i l o í b . q u í . 4 . Metaphy. tex.fe-
cundo connumerat corruptiones, (Scpri-
iiationes,inter modos quibus dicitur ens: 
í i e r g o modus entispriuatio efl:: Scens e-
r i t : nam n o n intel l igi tur modus alicuius, 
• n i í iquiaef l : . 
i ^ [ T e r t i o probatur quo ad fecundam par-
té dub ium, an priuatio diftinguatur á fuo 
í u b i e f t o exPhi lofopho in p r imo P h y í i -
comm, tex t . 60. quiait ,fubieftam materia 
cífe v n u m numero cum priuatione. T u n e 
cft argumentum. Q n x funt v n u m nume-
ro ,non dif t inguuntur ab inuicem:fed p r i -
uat io eft idem cum fuo fubieftoiergo non 
dift inguetuf: <Sc íi non dif t ingui tur aper-
te probatur, q u ó d í i t ens : qu ia rub ie¿ lü eft 
ens :quodera tpr im6inte i i tum. 
In cótrariu ^ [ I n contrarium eft A r i f t . qu i per no ens, 
explicat priuat ionem. 
^ [Quia i f taduo ficconiunftafunt:5ceíre, 
6c cognofc i :qu ia í i cu t res fe habet ad eíTe, 
& ad cognofei: hic vtrunque de pr iua t io -
ne declarabitur, 8c quomodo cognofea-
t u r : & quodeíTehabea t jan reale,vel fo lum 
Coticluf. Pei 0 P c r a ^ o n e m " l t é ^ e ^ : u s * . o c u . ^primaconcluf10íIntel le(^:USnofl :er 
p r í u a t i o n é cognofcat:hoctamen non per 
p ropr i am fpeciem,fedperfpeciem habi -
tus.Patet p r imo quod cognofcat: ná eade 
eft difciplina o p p o í i t o r u m : í i e r g o h a b i -
tum,puta vifumintelleftus cognofeit: & 
neceíTario cognofeet priuationem eius, & 
í i l u m e n cognofei t :neceíTar io cognofeet 
tenebras. Sed q u ó d non per fpeciem p ro -
pr iam, patet. N a m i l l ud cognofeitur ab in 
te l leé lu per fpeciem p r o p r i á , q u o d eft per 
fe p r imo mo t iuum inteileéVus: fed hoc no 
poteft e í repr iua t io :e rgo . M a i o r eft mani-
tefta,(Scfuolocoprobabitur exafte infra 
in l ibr is de anima. Sedminor patet : quia 
a d h o c q u ó d o b i e c l ü m o u e a t , opor te tha-
beat rat ionementis: fed priuatio eft non 
ens,vt docet A r i f t o t e . & ftatim etiam ofté 
demus:fequitur ergo q u ó d p r i u a t i o per fe 
p r imo i n t e l l e í l u m non poteft mouere ad 
fpeciem p rop r i am. I t e m quianon.poteft 
per fe p r i m o mouere adfpecieiformatio-
nem niíi cuius eft phantafmainfenfu,quia 
neceíl'e eft in te l l igé tem phantafmata fpe-
culari:fed priuationis non datur phantaf-
ma , quia nul la fu i t fpecies recepta per fen 
fus exteriores delata ad fenfum commu-* 
nem,quod eft nece í far ium adphantafma, * 
v t etiam fuoloco erit explorat ifs imum. 
Sequitur ergo, q u ó d íi priuatio eft n o n 
ens:non poteft habere rationem m o t i u i 
p r i m ó : nam í icut elle mobilejfuppomt ef. 
fe,íic eífe m o t i u u m quod 8c dignitatis eft: 
praefupponit effe. 
^[Secunda pars probatur fc i l i ce t ,quód in -
te l l e í lus cognofcat priuationem per fpe-
ciem habitus.Nam íi í i tpropr%i fpecies ha 
bitus,(Sc erit propr ia cognit io eius, v t f c i l i -
cet per fpeciem vifus*cognofeatur & p o -
tentia v i í i ua : fed non poteft habitus cor-
gnofcivtdebet cognofei: quincognofea-
tu r &eius pr iuat io . N a m í i inte i lef tus per 
fpeciem propriamcognofeens bonum: i i i 
te l l ig i t appetibile elle & profequendum, 
óceíle perfeftionem appetentis, & f i h o c 
e x a í t é cognofeit , neceí lar ió infer t : m a -
l u m contrar ium fugiendum, & i m p e r f e -
«ftionem c a u f a r e i n p o t e n t i a : & í i hoc i n -
te l le í lus non cognofeit , nondum ad per-
feftam cogni t ionem boniperueni t : nam 
eadem fpecies eft p r inc ip ium cognitionis 
habitus: <Scpriuationis. Sequitur e rgo ih 
propof i to , q u ó d dato pr iuat io per fpe-
ciem propr iam non pofsit cogno fe i : quód 
perfpeciemhabitus cognofeetunper q u á 
dam il lat ionem neceíTariam. 
^ [ Secunda conc lu í io . L icé t per vnam §c z.Concluf. 
eandem fpeciem habitus (Scprmatió co 
gnofeatur, d i í f e r e n t e r t a m e n . Patet p r i -
m u m ex diftis.Secundum probatur. Qu ia 
vbifpecies refpe í lu vnius eft p r inc ip ium 
pr imo , reprefentatiuum: & refpeí lu alte-
rius fo lum i i l a t i u u m : non eodem modo 
dat cognitionem:vel concurri t , ad cogni-
t i o n e m : fed difFerenter: ficut Se differunt 
p r i m o repr^fentare,& folum inferre <Scn5 
repr^fentare:fedfpecies íic fehabctrefpe-
c lu habitus & priuat ionis , quia refpeftu 
p r i m i repr^efentat p r i m o,<Sc r efp eftu fecü-
d i infer t folum : quia habita not i t iahabi -
tus, cófequi tur not i t ia priuationis. Et hoc . 
p roueni t , non fo lum ex fpecie, ñ e q u e fo-
l u m ex intcllectu/ecl ab vtroque. Exfpe-
eie quidem:qiiia commune e í íper fe f tum, 
dueere i n cognit ionem imperfef t i : v t ex 
feiente ignorante. Ex ipfo intelle«ftu:quia 
cum non folum í implic i ter apprehenclat, 
fed difeurrat: ex habitu cognito ad priua-
tionis cognit ionem ducit.H;ec eft S.Tho. 
doctrina i n . 1 o. Meta , leftione.4. Et i n t m 
eft ve rü hoc q? pe rhab i tum cognofeatur 
p r i -
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p i ' u i a t i o , quóc l cumip fa ind i f í i n i t i oneha -
beat l i a b i t u m , nam perhabi tum priuat io 
eft clifíiiiienda:6c etia habitus per priuatio 
nem vno & eodemaftu c o g n o f c í t u r h a b i 
tus <Sc pr iua t io : quia íi dif í initü cognofci-
mus, Se diffinitionc quíE cu eo cóue r t i t u r , 
8c ¿ con t r a eode aftu. V e r u m eíl tamen, 
ta habitus,^ pr iuat io : feqr íum poíTunt ab 
in te l leé lü cpn í ids ra t i : v t d i í l incl i adus <Sc 
pofTiint eíTe: nam poíFum concipere qu id 
íi t v i l l o : n ih i l apprehendendo de cecitate. 
Sed tame cognit io vniusperfedlalme alio 
nonhabetur . 
Conckf. ^ [ T e r t i a conclufio. Pr iuat io q u a n t ü a d i d 
q u o d e í l m o n e f t e n s r e a l e r e f l : tamen veré , 
q u á t u m a d i d q u o di f t ingui tur á í ímpl ic i 
n c g a t i o n e . P r i m ü p r o b a t u r . N a m pr iuat io 
q u a n t ü ad id quodeft, non dicit ens reale, 
quiadic i t excitas p n u a t i o n é vifus, & t e n e 
b rxp r iua t ionem luminis:hec n o n funt en 
tia realia. Q u o d patet ex p iu lo , y. Meta.c . 
depriuatione:6cper C6men. ib idé ,Ybi om 
nes m o d i priuationis declaran tur perno 
habere i d quodna tum eíl habe rñ fea nega 
t io nu l l ú ens reale d i c i t , fed negat potius-
Secúda pars cóclu . íic manifeftatur. In ter 
p r í u a t i o n é «Se pura n e g a t i o n é , v e r é d i í l i n -
¿ l io e í l rquia priuatio dicit n e g a t i o n é cum 
aptitudine i n fubiefto ad habi tum : 8c ne-
gatio hoc non ínc ludi t : fed hxc d i í t iné l io 
n o n p o í T e t eíTe niíi per hoc , q? priuat io v t 
d i f t ingui tur á puranegatione, al iquid rea 
le eí íetrfequitur e r g o ^ p ' o d f e c u n d u m h á c 
conliderationern eft ens reale. N a m fícut' 
fubieclum habetrealera potent iam ad for 
mam recipiendam7ílbi vnibilé:í ic «Schabet 
a p t i t ü d i n e m realiter ad eandem formam: 
alias eodem modolapis diceretur excus íi 
cut h o m o , n i í i apti tudo al iquid eífet in ho 
mine , qua dici tur cae cu s, <Sc non i n lapide. 
Et quidemquiaif ta apt i tudo ex connota-
Naclantas. to efl:,(Scnonde eíTentiaeiufdem pr iua t io -
1,^mo; n i s ,noninpor ta t abfoluté ens reale. 
^ C o n c í a f - f Q u a r t a c 5 c l u r i o . P n u a t i o á f u b i e f t o f u o 
d i í t i n g u i t u r v t ens á non ente, q u o d non 
eft p r o p r i é r e l a t i o , f c d p o t i ú s n e g a t i o . P r o 
ba tu rquod dift inguantur : quia priuat io 
n o n m a n e t, f o r m a i n t r o d u él a i n fu b i e 61 o: 
alias forma eíTet í i m u l cumfua pr iua t io- , 
ne,quodintelle(flusnon capitradueniente 
enim lumine, non funt tenebrae: & ad ve-
niente vifu,n5 eft calcitas. Et fecunda pars 
. í i c . I n t e r p r i u a t i o n e m ¿ c f u u m f u b i e c t u m 
e f t d i f t i n f t i o , & n o n fícut fubftantia d i -
ftinguitur á fubftantia, v t n o t u m eíl:: ñ e -
que ü c u t accidens ab accidente : neque í i -
cutaccidens,a fuo fubiefto: quia in ó m n i -
bus ift ismodis vt runque e x t r e m ü e f t ens 
reale, <Scnoiimanet a l iadif t inf t io niíi en-
tis a ñ ó n e n t e : e rgo í i c priuatio á fuofubic 
fto d i í l in f ta eft. Et h x c d i f t i nd io non eíl: 
pr oprie relatio : quia i n relatione requ i r i -
tur vtrunque ex t remum íit ens:<S: hoc n ó 
íit illud:fed q u á d o eft negatio,fufficit hoc 
non íit i l l u d : í iue hoc fit ens,<Sc i l lud n o n 
ens non obftat , imo etiam íi vtrunque fit 
non ens,vt excitas n ó eft furditas. Exi f t i s 
patet ,quomodo priuatio cognofcitur per 
habitum,5c eft ens reale:cum connotat io-
ne, licet non í impl ic i ter , & dif t ingui tur á 
fuo fub ie í to v t ens á non ente. 
® [ A d p r i m u m argumentum dico , q u ó d Adargaml 
pr iuat io non eft ens reale a b f o l u t é , v t d i -
¿ l u m eftrcum f i t n o n ens. Et quando p r o -
batur quod non fit ehs rat ioms, quia feclu 
fo o m n i intellectu priuat io eft: dicimus, 
q u ó d a d ens rationis non eft r e q u i í i t u m , 
quod fit fabricatum ab in te l ief tu , í icut co 
t i ng i t i n vniuerfalibus i n genere 6c fpc-
cie : fedfufíicit ad eíTe ens rat ionis , quod 
non fit alio modo ens, n i f i quia apprehen-
di tur ab in te l leé lu , 8c circa ipfum negocia 
tur . Ñ e q u e obf ta t ,qu ia nul lo in te l le f tu . 
exif tente, negado vifus eft i n oculo: quia 
xquiuale tnegat iux n o n eft vifus: excitas 
enim no eft vifus,fed tamen quia priuatio 
dicit a p t i t ü d i n e m i n fubieélo: quam nega * 
t io non dici t pura , hinc eft, quod intelle-
é lus 'negocie tur circa ipfam priuationem, 
«Se alio modo in t c l l i ga t ,quám puram nega 
t i o n é : & h o c fufticitadhoc.q) fit ens ra t io -
nis : (Scfeclufa con í ide ra t i one in te l l e í íus : 
excitas í i t ,«Scoculusf i tn5videns: &fecun 
dum quod a p t i t ü d i n e m veré priuatio i m -
portat:habet quod qu id reale íit ;/juia per 
i d v e r é (Screaliter^á negatione pura d i f t i n -
gui tur . 
^ [ A d f e c u n d u m d i c e n d u m , q u ó d A n í l : o . fecu<í3* 
eó numerat priuat ionem inter modos cu-
t is , non quod fit ens fimpliciter, cuna per 
n o n ens explicet h í c , fed eo quod non fit 
non ens fimpliciter propter a p t i t ü d i n e m 
quam n e c e í l a n o impor ta t i n fubiefto,per 
quam a non ente d i f t ingui tur , 6c fie elt 
ens 8c eft n o n ens fecundum ^ationem d i -
uerfam. 
f Dici tur ,quodPhi lo . in . i .Phy. tcx.7s>,ex ^aTcrtiG» 
p r e f s é c o n t r a P í a t o n e m l o q u e s , t ene tp r i 
u a t i o n e m d i f t i n g u i á f u b i e é l o : e 6 q u o d m a 
teria eft n o n ens per accidés: pr iuat io aute 
eft n ó ens per fe:6c materia eft de f l ibí lá t ia 
r e i ;pnua t ioau ten5 :cumnonmanea t e x i 
í l e n t e 
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ílenteforma.Et quando dici t^uod fubie-
ftúeílvnü numero cüpriuatione: none í l 
fibi contrarias: quia debet intelligi, quod 
funtidenumero-.quianó vtrunque ponit 
i n numero-.quiaadhocquod vtrumqj po-
nat3eft neceflarium vtrumque fit ens : fed 
priuatio non efl: ens.&c. Efttaméconíide 
randui^quódiicetfubief tum, 6 c p í i u a t i o 
non fintidem, &difl:inguantul::no poteft 
tamen dici in rigore, qu<|¿ priuatio fit d i -
uerfa,á fuo fubiefto : qu^a ad diuerfitatem 
requiritur,quód vtrumqj fit ens:nam ho-
mo á Chimeradiftinguitunfedtamen pro 
pr iénondic i tur diuerfus :quia Chimícra 
non eíl: ens.&c.De quo apudPhilofo. i o. 
Metaph.text. 11. 
D E M O D I S P R I O R I S 
Cap. X 1. 
Riusquippia alio 
quatuor dicit mo 
dis. Primo quidé, 
&:proprifsimé5te-
pore , quo paóto 
quippiáandquius aliqaOj6c ve-
tuftius dici folecrquiananq. plus 
efttemporis^idco anciquius atq^ 
vecuftius dicicur. Secundo vero, 
idquod non cofiuetitur eíTcndi 
confequentia: quo paólo vnum 
duobus eftprius: náfi í ineduo, 
6c vnum cont inuó fequicur eíTc: 
acll vnumritjnonncceíTariófe-
qukur dúo eíTe. Quare hoc poíi 
t O j H p n conuertitur confequen-
tia3vtillud fit.Prius autem ideíTe 
videtur, quod eífendi cofequen 
tianon conuertitur.Tercio mo-
do , ordine quoda dicitur prius: 
ve in fcientijs^atque orationibus 
intueri Ucee. Indemonñratiuis 
cnim fcietijSj prius efl: nimirum, 
atque poilciius ordine: clemeca 
odisptioris. 
nanque defignationih.us ordine 
priorafant5quippc cum princi-
pia priora fint ordine, conclufio 
nibus cotemplandis: & in Gram 
mancafyllabis priora funt ele me 
ta in orationibus etiam exordiu: 
í imil imodo narracionem ordi-
ne antecedif.PraEtcrea. Id quod 
cftpríEftabiliusJionorabiliusve. 




quam hiemodus pene omnium 
aüenifsimus efle videtur.Tot igi 
tur feré funt modi prions quid i 
cifolent. Vidcbitur autem & vi 
tra iam didos, alios quidam cíTc 
prioris modos: eorum enim qug 
^íTendiconfequetiaconuertun-
tur,alterum quod eílcaufa quo-
uis modo vt alterum fit5priús na 
turanon incongrué dici poteft: 
atque eíTe quídam talia,patet.Ef 
fe enim hominem, adorat ioné 
de ipfo veram, eíTcndi confeque 
tia fané conuertitunnam íi fit ho 
mo,vera efl: ea orado,qua homo 
dicitur círe:& ecocra, homo pro 
fe¿ló eíl,fi vera efl: ea oratio, qua 
hominemdicimus eíTe. Atq. ora 
tío quidem vera ve res í i t , nuilo 
paólo eft canfaires tamen aliqua 
ex parte vt fit orado vera, caufa 
eíTe videtur.Ex eo naq; quia res 
efl:,aut non efl:, oratio vera dici-
tur , aut faifa: quare fit, vt quin-
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Demodis í imul . 




efl: tepojre in eo 
neutrum enimipforú prius, 
autpofterius efl:. Atque ha-c tem 
pore fimul dicuntur: natura ve-
ro ea dicuntur fimul,qu^ eíTcn-
di quidem confequentiacúmco 
uertantur,neutrum tamen vt fit 
alterum caufa eíl:vtin duplo, di 
midioque intueri licét.-h^c enim 
conuertuntur. Namfi duplum 
efl::dimidram efl:;6¿ íi dimidium 
cfl:,duplum eft: neutrum tamen 
efl; caufa vt alterum fit. Ea pra:te 
reaquaeciufdemgeneris dmifio 
ne fibiopponuntur^imuleíTedi 
cuntur natura. Dicuntur autem 
eiufdem gcneris diuifione oppo 
jfitafibi,quíEÍneademfunt diui-
fioneiqualia funt,volatile^ grefsi 
bile, atque in aquis degens: h x c 
enimfub eodem genere contra 
fe funt diuifa; quippe cu animal 
in haec, vt patet,difl:ribuatur, ni-
hilquehorum autpofl:eriíis,auc 
prius fit,fed natura talia fimul ef 
fe vidcantur.Diuidi etiam vnum 
quodcf taliumin fpecies rurfus 
potefl::vt volatile,terreftre, aqua 
ticumrqua: quidem 6c i^fa fimul 
natura crunt,qu^ fub eode gene 
re collocata,ín cade funt diuiíio 
ne.Genus tamen ípecie prius eíl 
femper,non enim in confequen 
tiafit ab illo conuerfio.Ná fi vo-
latile eíl, animal eíl: at fi animal 
eíl , non neceífe eíl volatile eífe: 
fimul igiturdicuntur natura, ea, 
quae in eífendi quidé confequen 
tia couertuntunnullo tamen pa 
¿lo-altcrum caufa eíl? vt alterum 
íit:&:eaquaefubeodem genere 
collocata, contra fe fe funt diui-
fa. Abloluté autem fimul funt ea, 
quorum generatio eodem in té-
pore eíl, vt prius eíl didutrn 
Irca i d quod dicitur de 
modis fimul, & quod i i 
l ud dicitur alio prius na 
tura, quod licét conuer 
tatur eíTendi cofequen 
tia, eft n ihi lominus cau 
faalteriuSjVt eíTe h o m i -
nem,p r iú s natura eft , q u á m quod oratio 
fit v e r a , ^ [ E f t n o t a n d ü , quod prioritas na- Notandum 
turíE non eft prioritas in quo: hoc eft,prio 
ritas non eft explicanda per l ) r i n , fed per 
l y quia; na fol eft prius naturalumine fuo, 
quod ei eft co ícuum: fed fi quis inferat, eo 
quod í i tp r iús na tura /quod in aliquo pr io 
r i eft fol,m quo no eft l umen , non reé tea r 
gumentabitunfallacia enim erit. A i t enim 
Arift .q>prius natura fubfif tendiconfequé 
tia dicitur cum pofteriori:<Sc fie non datur 
q? fit in aliquo p n o r i , i n quo non fitaliud: 
fed n i l aliudeft folem eíTe priorem natura, 
q hanc caufalem eíTe veram: quia fol eft,lu 
men eft.Similiter:rationale eít prius natu-
ra rifibile:liec eft enim veraiquia rationale, 
eft, r i f ib i leef t . S i in eodem inftant i quo 
Adamef t creatus, eíTet creatapropofitio, 
homo eft,prius na tura fu i í í e t A d a , q u á m 
veritas propofi t ionis : & tamen milla eíTet 
pr iori tasin quo.Ex quo adue r t édum,p r io 
ri tateoriginis i n diuinisno dici priori tate 
i n q u o ú m o neq^ prioritas na tu ra , v t dicit 
caufam.ibi reperitur: quialicet Greci cocc 
dant caufam patrem, non tamen pater e í l 
caufafi l i j , fedfolüdicitur pater prior or igi 
ne, quia á patre í i l ius,& non econuerfo:vt 
K dica-
d i c a t u r p r i o r i t a s á q u o j (Scnon i n q u o . D e 
quibus ó m n i b u s i n p r imo fent . la té d i fpu-
tabimus i n noftris Refolutionibus T h e o -
logicis. 
C A P I T . X 1 I I . 
De fpeciebus motus. 
14^ Cap. 13.De fpeciebus motus. 
ref.atfunt qu^da qu^augentur, 
non alcerancur autem. Quadra-
tum enim gnomone circum-
pofito creuit quidem5at non eít 
alteratum. Similiter 6c ín carteris 
rebus huiufcemodific.Quare di 
iierfi funt hi motus omnes, vt di 
Ocus fpecies funt ximus.Simpliciter aute mot9c6 
fex-.generatiOj cor trarius quieti eíltfinguhs aute fin 
ruptio5 accretio, guliaduerfantJ:gcn^rationiqui-
decrctio^alteratio dem corruptio : accretioni vero 
&.ea mucatio3qu^ dccrctio:& mutatioi accomoda-
locoaccommodatur.Atque cae- ta loco quiesin loco: & máxime 
teriquidem motus, ve patet, di- vt videtur ca mutatio^qua cotra 
ueríl funtüio enim corruptio eft rium adlocumitur: vteimotui , 
generatio, ñeque accretio eft de Hjuo fntfum i tur , is motus 3 quo 
cretiomeque ea mutatioJqu£ lo deoríum icur5& é conuerfó 3 op-
eo accomodatur,csterique mo ponitur. A t reliquo afsignato-
tus fimiliter.Dealceratione vero rum motuum quidn^m contra-
dubitatio quaedam exiftif.ne for rium í i t , non eft facilé afsigna-
fitan neceífarium íít id quodal- re.Nihil autem ipíí contrarium 
teratur, aliquo reüquorum mor eífe videtur 3 nifi quifpiam & in 
tuum alteran. Hoc aute verum Jioc quiete in qualitate3 dicat op 
non eft. Feréenim ómnibus in ponieimuration^quasadquali-
pafsionibus3autplunmis3nonac tatem cft oppoíitam:mutatione 
cidit alterari3nulio motuum e x - que eam3qus eft ad qualitaté co 
terorum communicantemeque trariam: pe rinde atquein muta-
enim incrementa, ñeque decre- tioneloco accommodata, quie-
menta fufeipere néceífe eft, id temmloco,&:mutationemquo 
quodpaisione mouetur. Et fimi ad contrarium locumitur, con-
l i i n c^teris modo, quare altera- traria diximus eífe. Alterationc 
tio diuerfus eft áeseteris motus: nanque mutationem eífein qua 
nam fi eífet idem , continuó id litatecoftatrquare motuiin qua 
quod alteratur,crefcere, aut ali- Íitate,quies in qualitaté opponi-
quoalio mouericaeterorum mo tunantea mutatio quaad qua-
tuum oporteretratnoneftprofe litatemcontrariam kur :qiiopa-
£ t 6 neceífarium. Similiter & id d o álbum quippiam fieri, & ñi-
quod augetur, aut aliquo alio grúquippiamfieri, interfeoppo 
motu mouetur, alteradoporte- nuntur.Altcrantur enim haec,ac 
Gnomon. 
Cap.i4rDe 
que in qualitatis contrarios tér-
minos mucatio fit. 
Irca hoc cap. 13. vbi de 
rpeciebusmotusreftno 
tandum quod dicit. Süt 
^uMátn qu<eáugentur, non 
alteranturdutem. Quddn-
tummim gnomone circum* 
_ pofitocreuitquiiéfdtnoneji 
álteríttum.Qr.Dicítíúc Arifb. ponédo diílin 
ftionem inter motum augmétatiónis,& al 
terationis, quod aliquid poteft augmenta 
rijfinehoc quódal teretur ;&ponit exem-
plü inMahtematicis, qu§ abftrahüt á mo 
tu.Nam in naturalibus non poíTet contin 
1> 11 lo gei'eaugmentatioíinealterationev Etdat 
gramü jfeu exemplum de quadrató, cui íi addas gno-
^uadratum monem, augetur í inefiguríE mutationc* 
TO Exépligratia.Gnomonisfigurahaec, Qua 
dratum,feuparallelogramum eft: iiccon-
t ingi t , quod per additionem gnomonis^ 
j quadratum licét fit augmentatum,non eft 
alteratum:quiafemper manet eadem í i g i i 
ra quadrati,feuparallelogrami. De quib? 
Gnomon, in Mathematicis diíTerendum erit. 
C A P I T . X 1 1 1 1 . 
Demodis habere. 
Abere5pluribus mo 
dis^aut vt habitum, 
{difpoíitioncmq;,vel 
aliquam aliam quali 
modis habefe. 147 
tatem dicitur : feientiam enim 
habere aliquam diciai urySc virtu 
tem^aut vt quantum: velut eam 
quamquifpiam magnitudinem 
habetrnam cubitorum trium,vel 
quatuor habere magnitudinem 
dicitur: aut vt eaquae circa cor-
pus ponutur,vtveíl:em, túnica, 
6c gladium5&: fimilia. Aut in par 
te^elut in manu anulum: áut ve 
partem,vtmanum, velpedem: 
aut vt vafe, vtmodium habere t r i 
ticum dicimuSjautdoliumvinú: 
hoc enim habere vt in vafe dicü 
tunaut poírefsioiíe:hábere enim 
dicimur domum/undúve.Dici^ 
tur & vir vxorem, 6c vxor virum 
habere: quiquideremotifsimus 
omniu habendi modus eíTe vide 
tur:nihil enim aliud dicendo v i -
ru habere vxorefignificamus, c£ 
virum vná cumvxore habitare. 
Forfitam & alij quídam habendi 
modi eíTe videbuntur: fed qui di 
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tus per Keuerendum patrem Fratrem Alphonfum á Vera cruce, 
artium,ac facra: Theologise magifl:rum,6c profefsionc 
AuguftinÍamim,Cathedraticum Primarium in 
Vniuerfitate Mexicana,inpardbus India-
rummarisOceani. 
O S T librumpraídícamentorum,quidc 
fimplicibus vocibus cft,ordinerti Ar i l lo . 
lequentcs,liber Penhermenias,qui de i n 
terprerationc tra6lac,deberet fequi: vbi 
de copofitione,6c dinif ione^ cofequen 
ter de fyllogifmis:vbi docct rocinari,6c v 
nú ex alio inferre: fed quia ia diximus i n 
prima parce,fcquentesordinc,queniinc 
íeruant Dialedici, de propofitione fuffi 
ciéter,& de fyllogifmis- rcílat illa pars fe 
quatur5qus potiísima eíl,&: ad feientiá acquirendam neceífaria: vbi 
Arift.no de fyllogifmo Diale6lico,qiiiopinionem caLifac,vt in prio-
ribus traditjagittfed dedemoriílraciuo,exquo gignitur feietiae nabi-
tus.Et h x c pars eíl velut colophon,6¿: corónides totius Diale6lic^:6e: 
difiícilis:vt vere diólum íit:dimcile infinem peruenire. Eíl l iberab 
ditirsimus, 6¿:obfcurifsimus,in quo vno fupraomnes alios trada-
tus Ariíl.videcur affedaífe obfcuritate:íi Themiílio credimus: & rei 
probat experientia.Dolendum valde eíl , vt hic liber ad omnes feien 
tias capeílendas neceífariiis,& velut via,ta fit in acceírus:ex quo con 
fequutumeíl , quodDialedici quidam huius teporis, fenfum Ariíl. 
non intellieentesdoco demonílrationum materiam nontiarum ad-
duxerint, ipfo Ariíl.inta£lo reliólo.Curandíí crgo erit,fenfum prius 
in médium proponerc,& nonnulla cogruetia adducere, íicut in aljs 
fecimijs,refecatis fuperfluis. 
CTitulus übri fie habet Graícé,analytica hyílera. Quod latine,refo-
lutiua poíleriora^Eó fie titulus,quia tradlat de refolutione: vbi refo-
lutio debet íntelligi,examinatio:quaiudiciumfumitur de aliqua re, 
an legitima fit|&:perfc¿la fceundüm fuam naturam. Et eó dicitur re 
foiucio:quiatalis examinado non contingit, niíirefoluendorem v f 
que ad prima principia,ex quibus conílat. 
í Dúo funt neceífaria ad tale iudicium'& quod fit fyllogifmus perfe 
¿ tus 
Liberpofteriorum.' 145? 
dus in form a,^ figura^ <j fu ^  
neceíTarióraliásnoncaufabiturfcientía ve diximus:& primüfe ten 
ex parte formaE.-fécundú ex parte matcri^.De primOjfcilicetjCjuocl fe 
tenet ex parte formíe,agitArifl: in duobus librispnorum>quomocio 
quocunquedatofyllogifmójad perfeólüpofsitreduci. Deillo quod 
íe tenet ex parce prá£miírarú5íi fimt neceílkri^.-agicin iftis poftefiorú 
libris^ideo vocantur pofteriorumrefoUuionutti. 
confidera- ^"Eftnotzndurn^ cúm natura cuiufeunque rei, definítione decla-
,10' retuijquidditatinaápfaeftcaufaomniupaís^onújquaedetaliredemo 
ftrantur: & priores pafsiones funt pofteriorü caufe. Ec quia fcire,efl: 
remper caufám cognofcere:norfpriúsfcimusaliq!iamconcluíioné: 
quam ferie illarum caufarum cognofeamus: víq; ad definitione,quae 
omniü prima eft:vt qüiá homo eft animal rationale ideít difcuríiuú^ 
fequitur qá no fimül omniacognofcat: fedprius efÍfe£lu5q caufá: & 
inde fequit?q?fieadmiratiuuSjÓc q? íit rifibilis. Fiat crgofie demóftra 
t i o ^ m n e admirariuü eft rifibile : omnis homo eft admiratius;ergó 
omnis homo eftriíibilis. Eilderríoftratio cuides rationeform^-.quia 
in prima figura in Barbara:fed eft ineuidens f atione materiaf íquiano 
demoftrat caufam admirationis-quam maior fignificat: neq- cur hd 
mo fitadmiratiuustquodin minoriponicur.Hícdocet Arift.quomo 
do vtrum^; in fuam caufam rcfoluatur:vt Omne animal quod piláis 
cognofeit efíeótum qua caufam^eft admiratiuií: fed omnis hónlo eft 
talis:ergo.Et rurfus h¿ec rainor fic.Ómne aaimal rationale priüs co-
gnofeit eífe6lú3qcaufam:fed omnis homo eft animalrationalerergo. 
Et maior primi fyllogifmi ficomne animal cui poteft eífe repenti-
mum gaudium, eft refibile: fedomni animali admiratiuo repenti-
num gaudium oííertur:ergo omne admiratiuum eft rifibile. 
^"Quód fi forte demoftratio procedat a caufa remota, tííc appíicáda 
eft illapercaufas intermedias ad coclufione probada: ve data hac de 
moftratione.Omne animal rationale eft rifibile; omnis homo cftani 
mal rationale:ergo omnis homo eft rifibilis: quia eííc aíal róñale,no 
eft caufaimmediatarifibilitatis3fed eífe admiratiuum, debet priús de 
Subiean ii monftrari ex defimnone:& póft ex admiratiuo oftendere rifibile. 
onde mon t - l t - ' n r i \ r / i - „ 
flrauo cñ. ^"Subiedum hamsiiDriproximueitlyilogiímusreloluriuus.Etquia 
. hicordinaturaddemonftrationcm,dcmonftratío poteft dicifubie-
• dum.Et quia demonftratio ad feientiam/cienna etiápoífet dici fub 
iedumjícéc fit íinis:ob id non eft proprié fubiedum. 
^"Procedit Arift.primó delí niédo quid fit demortftrátio56¿ ofteñden 
¿o ex quibus conftct princípijs y quos habeat eíFe¿\us?per compa-
racionem ad alios modos feiendi. 
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G A P I T. I. 
Depra?cognitis 
Cap.i.Dc prsecognitis, 





cxiftence é cogni 
ftum eft. 
*"Fitauté. vt quae cognofcimus,Te:tía^ h 
eorum quídam priüs etiacogno 
uerimus5quorüdam vero cogni-
tioncm íimul accipiamus:vcluti 
qnaecuq; funt íub vniucrfali^quo 
rum qaidem habecur cognicio: 
done fie. Idjíiom nam omnécriangulum tres dúo 
nesquo fiatpaáto cofideremus, busredis ^quos habere, antea 
manifeftüprofedó fiet. Mathe- fciuimusraf id quodeftin exedra / ^ ^ S 
maticenanc|; fcientiadllo com- ^tnagulúefle, fimul v t e o i n d u d i ^ ^ 
parantur modo, c^teraruqj ar t i í fiimus,agnouim9.Hoc enim pa-
vnaquíEq;. Sanécircaoraciones donónullasdifeimusrerum, 
quoq;,íiuei!lx per ratiocinatio- ^o per mediücxtremum cogno 
nes^íiue per indudione fiant/er feimus/cilicetj quxcunq; fingu 
uarimodus idem foiet.In vtnsq; lares rerum forrn^ iunr3cc defub 
nanq; per antea nota dpdrina ni iedo nulio dicuntur. 
mirum fie; quippc cüm in altera ^"Antea vero quara fada indu-Ttxtm'* 
t anquamá cogno fe entibas pro d io , velranocmatio íit , partim 
pofitiones accipiantur: in altera fortaíTe nos icire, partim nefeire 
per fingulare iam notum ipíum dicendum eíbqiiod enim no fei 
vniuerfale oftendatur.Similipro uitan effet íimpliciter, id modo 
fedo modo & oratoria radones aliquo nepe duobus redis ícqua 
fuadecautenim exemplis, quod les habere;fcire fimpliciter licet: 
cf t indudio, autenthymemati- at patee q? h o c q u i d é p a d o , feit 
bus, quod quidem ratiocinatio enim vniuerfaliter , fimpliciter 
cíl,facultasipfafoletoratoriafua vero non feit: quodquideanita 
derc. fitj ca profedó quasin Menonc 
Textos, z. €[ DupIícitcrautcpr^noíreneccf hasfitatio cftjvfu veniet:antea c-
fc eft,qii^dam enim eíTe , q i i 2 E d a nim nihil quifquá diícet, aut ca 
quid d idu fígnificeilt, q u í d a m quae fcit,dilcet Non enim ira re-
vtroqj modo antea percipiamus fpodeducfl:,qualiter íbluere qui 
oportet: velutide quouis quide danituntunomnem nc dualita-
affirmationem,aut negationem tcm parcm eíTe fclsíannuenti ve 
d ic i , verum eíTe striangulum au ró,dualitatem ei quádam oíFerr, 
tcm hoefignificare: vnitate vtro quam quidem eíTe non putabar, 
que modo,& quid fignificet, &c itaq; nec parem eíTe putabatifol-
ctiam eíre,non enim vnúquodqv uunt enim,no omnem fe fcire,di 
iftoríí fimilinobis modo manife cetes eíTe pare dualitate/ed eam 
* quam 
Cap.i. De 
quam eífe dualitate fciunt. Et ta 
mea fciunt <||iidem id3cuius de-
monftrationem tenent 5 cccpe-
runtq;.At non eius omnis quod 
ipíi auctnangulam3aut nunieru 
efle fdunt/ed triaguli^&numeri 
íimpliciter omnis demonftratio 
nem coeperunt. Nulla enim hu-
iufcemodi propofitio fumitur, 
quem tu fcisnumerum, autqua 
tu fcis redilmeam figura, fed ab 
foluté quodlibet fumitur: fcd n i 
hiljVt arbjtror obña t , fi id quod 
difcit quis^partim quidem norit, 
partim vero ignoret. Non enim 
abfurdü eft hoCjfiid quod te net, 
addifcat aliquo modo:fed íi hoc 
pado,eaq; ratione qua difcit, eo 
de ra modo tencai. 
D euidé t iam huius p r i 
Nota.i. ^ ^ ^ ^ P l ^ ^ S ^ I m i capitis n o t a n d ü e f t 
prira6,q> c ú m materia 
h u i u s l i b r i í i t clemon-
ftratio, neceflar iüfui t 
prarfupponeredemon 
ftratibnem eíTe. 
Recudo oportetnotare,ante A r i f t . dúos 
O ^ ^ P l a ^ui^e crrores diuerfos.Qii idamfuitPlato-
«oni j .10nis jd icen t i s no f t rum fcire fo lum eíTe rerai 
nifcimam ideas ponebat,(Sc principia eíTen 
d i , & cognofcendi.Opinabatur,ideam ho-
minis inducere i n homine formam plena 
ó m n i b u s fpeciebus intel l igibi l ibus, adom 
nesfcientias, modo quo i n angelis, p o n i -
S. TJio, p. mus fpeciesconcreatas.Etquia anima erat 
p-q.jj- ar. imnierfa in materiamon poterat ex i re in 
a ¿ t u m 3 n i í i a b l a t i s i m p e d i m e n t i s . Et tune 
fcit,vel po t iú s rememoratur i l lorum ¡¡ qux 
feiebat. V n d e n o f t r u m fcire eft reminifei. 
Cont raopin ionem de ideis, A r i f t o. i , M e -
taph . tex t .44 .& i n . 4. Meta , late difputat, 
v t f u p r á d i x i m n s i n qua:ftiombus prooe-
mialibus. 
Opimo He A l i a f u i t o p i n i o H e r a c l i t i : 6 c C r a t i l l i , q u í 
ía.&Cra, prorrusnegabantfcientiam. Contraquos 
A r i f t . i n libris Me taphy fica?. 
^[Inprarfentiarum ergo A r i f t o t e . v t r a m -
pr^cognitis. x 
que opin ionem, feu po t iús errofem exclu 
dit:nam affirmando poíTe eíTe feicntiam, 
refutat HeraclitunijíSc Crat i l lum.Proban-
do quod fíat ex prxexiftente cognitione, 
diíTentitá Platone5(3cdicitnc.O;w«« dottH* 
nd,crdifciplincifitexprioricognitione.ere. V b i 
perdof t r inam intel l igi t ipíiim feientiam, 
p rou t procedit á magiftro agente, vel t ra-
dente:difciplinatamen eftipOnnet do£l r i -
na ,proutrecipi tur indirc ipulo:quiadoclr i 
na,<Sc difciplinajide habitus funt íjicet v n ü 
n o n fít aiiudformaliter. 
^ [ Senfus ergo eft. Omnis doftr ina, i d eft:, 
omne iud i c iumin t e l l ec l i uü j aut mduftria 
i n u é t u m , a u t d o í l o r e a c q u i í i t ü , fit ex prio 
r i cogni t ione : í iue illa pr ior íit doctrina ac 
quifi tací iue a l iudiudic i i ím natura l i tcr in-
fttum. 
^ [ E f t etiamtertio c o n í i d e r a n d u m (vt Pau Notan.j, 
lus Venctus notat exvEgidio Romano) Pau/Vdjé, 
q u ó d omnis no t i t i a in t e í l e í t i ua eft conclu 
l ionü ,ye l pr incipiorum.Si conclufionuii i í 
i l la f i t exp r inc ip i j s r&í i c p rxex i f t enteco 
gnit ionc.Si pr inc ip iorum, illa í i t ex í en í i -
b ú s j m c m o n j S j & e x p e r i e n t i j S j & p e r confe 
quens ex p r io r i cogni t ione . Probat ergo 
A r i f t . f u a m c o n c l u í i o n e m m a m g r a d u s c e r Tres ora^ 
t i tudinis funt tres. Primas i n M a t h e m a t i - ceititudi -
cis,m quibus p r í e í u p p o í i t x funt p r o p o í i - n i s . l | 
t ionesnoteluminenatural i rvt A q u o l i b e t P1»01115 gra 
punf to in quodlibet p u n é l u m l i n e a m d u - » 
c í t q u o d f e n f u p e r c i p i t u r . E t a l i a , fuper l i -
neam data tnangulura conftituere. 
^[Secundusgraduscertitudinis eft, i n d i - Secunílus • 
fcurí ib5 Diaiedicis,^quos h í c vocat o ra t ió 
nes.Dialecficus enim procedit vel f y l l o g i f 
mojvei induf t ione :&vt rumqj pr.xuia co-
gni t ibne .Nam fi vo ló oftendere pifcesn5 
refpirare, pr íc fupponoq? pu lmonemhon 
habentrqi i íe recipitur tanquam íi e í í e t d e -
m o ñ f t r a t a . T u n c fic.Omne animalhabens 
pu lmonem refpiratrpifces n on habent p u l 
inonemrergo non refpirant. V e l induf t io -
nefic ad fenfum.Ifte pifeis n ó refpiratme" 
que ifte.&c.ergo pifeis non refpirat, 
^[Tert ius gradus ckinfimus e f t i nRhe to r i 'I,crtíuSj 
c a f u a í i o n e ^ h í e c procedit ex co ic í lur i s , 
6cex alijs cogni t i s ; «Scfic expr.xexiftente 
cognit ione. 
^ [ l n fecundo t e x t u d i c i t , quod opus eft 
praecognofeereante no t i t i am c o n c l u í i o -
nis fcilicet an res í i t , & quid nomen í ign i -
f íce t . Et aliquod i f to rum oportetpra.'co-
gnofceredetribiis,fcilicet,de principio , i d 
eft aní i t , idef t qd" verum fitrdepafsione ve 
r ó q u i í i g n i f i c e t : d e f u b i e é l o , v t r u m q i i e , i d 
K 4 eft i i l 
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c l H l l u d c f rc j&quid fít, 
N ^ A d cuiuseuidentiain n o t a n d u m , quod 
demoníh -a tu r p r o p r i a p a í s i o : Se in p r i m a 
figura cft mi i ior extremitas, ¿epaísio ip ía 
eít m a i o r , & p r K m i f f K f u i i t p r i n c i p i u m : v t 
i n haCjOmne animal rationale eíl r i í ib i l e : 
omnis homo eít animalrationaleicrgo o m 
nis I iomo eft r if ibil is . 
Notan » ^ E t i á c o n í i d c r a n d ü j c p qu^fac iü t obfcum 
' l i b r ü j f u n t e x é p l a Ar i f -qu^ íun t inacce iTa 
valde.Nomine vnitacis in te i l ig i t fubief tü . 
N oraine trian 2;uli,üafsionem:ckinaffimia 
tione,vel negatioiie3intelligit p rmcip ium. 
Pvatio exepli eit, quiavnitas eUpr imu í u b 
i eé lü in Mathematids5de quo d icütur paf-
liones:vt ternarius eíl t r i u m vni ta tum ter 
minus> & triahgulus triura l inearü figura. 
¿kc.Et t r iági i lus e l l prima figura,;& íic pro 
pr ia pafsio p r ima :& quia p n m u m p r inc i -
piuraper fe n o t ü eft^quodlibct e f t ,veÍnon 
e í l , in fub ie f to ,pafs ione jp idnc ip ibqüe ,por 
m t exempla in vnitate,affi.rmatione, & ne 
gatione,^: t r iangulo. 
Qaot funt ^"Totfuntfc i tade a i i q u a r e s q u o t f ú t í n t e r 
feitade alí- rogati .qjesiquefí i tnumero quattior J3e in 
cjua re. c ó p l e x b cí í ,an íit3 & quid íi t : de coplexo, 
j * ^ , an hoc í i í i i l ud ,& propter quid íit i i l ud . 
^ S ü t q u a í u o r q u s e f t i o n e s . P r i m a a o p e l l a -
tu r an eíl.fccürla quid eft,tertia,quia eft. f. 
anl ioc í i t i l l ud jqua r t a^pp t e r q u i d . D e m ó 
í r r a t io foiu dein oftlrat quia eft, & propter 
quideíl:<?c alia d u o , ^ Í i c e t , a n e í l , & qu id 
e R , p r x f u p p o n u n t u r . í t hoc dicit Ari f t .de 
vni ta te j ide í l j fubief to j fupponimns an eft, 
& qu id eft.De pafsione vero non fupponi 
mus q? íit , quia eífe eius eft ineífe : & i d e o 
hoe demonilramus. Nec prxfupponimus 
de pafsione quid í i t íquia non habet de f in í 
t ionem qu idd i t a t iua ra ,&de í in i tu r per ali 
quidextr i i^ec i i , f c i l i ce t ,per fub iedü .Pr íe -
í u p p o n i m u s t amenquid nominispafsio-
- n i s , ide f tqu id l ign i f i ce t :v t í ine fc i r c , qu id 
rii ibile í i gn i í i ca re t :non ín te r roga ré , an ho 
m o í i t r i i i b i l i s r&f i cd ic i tde tnagu io , opqr 
te t prxnoíTejquid eft quod dicitur. 
^ [ C ú m d i x e r a t i n . 3 . t e x t . deprincipiopre 
la.j.text. no{fe0p0rtei:e verüeífe3&q5 fii i tdu^bprin 
cipia .maior extremitas,& minor : dicit ma 
i orem nos prxcognofccre ante conc lu í io -
nem.Minor veró ,maiore co gni ta ,non po 
teft co2;nofci,prius teporeij 
Gircatextumde prsscognicis. 
j.7».xvi.j v , ^ v . w v ' u • quacio 
f u n t f i m u l t péo re S c c o d u í i o l i c é t í i t p r i o r 
na tura : n á í l a t quis per i o g u m tempus co 
o-nofcat o m n é t r i a n g u l ü haberetres angu-
los.&c.fcd fi co^nofcat m i n o r é , luc i n exe 
Boetfus. 
dra eífe t r iangulum,f ta t im c o g n o f c i t l i a ^ 
retres,&c. 
%ln grarco I i abe tu r , t r i a Í^ulus , qüi ' ef t i n 
femi circulojeft triáguius/Scfic vert i t Boc 
ti9. Arg i ropy l9 dicit in exedra : q u x gquip 
p o l l e n t : quia exedra eft fedes t r i u m p e d ü 
ad modum femicirculi . 
^fEx if to fequitur regula in ifta materia,qí Regala." 
cognita maiori,<Sc mino.ri, i i m u l t é p o r e co 
gno íc i tu i ' conc lu í io : l i ce tp r ius natura rn i -
nor cognofeatur quam coñcluí io-
^[Pro in te i l igé t i a .4 . t ex .no tandü ,cp Plato In.^ .tzxu 
i n Menone , qu i eft diaiogus ííc nuncupa-
tus, explicat í u a m o p Í n i o n é , q u o d n o í t r u 
feire íit reminifci .Nam homo ñeque i n q u i 
r i t i d q u ó d f c i t , n e q u e i d q u o d n e í c i t : nam , ' 
l icét inueniat,non cognofeet. Et ÍUTC voca 
tur Menonis h x í i t a t i o ab Ar i f t .E t ad dubi 
t á t i o n e m i n t r o d u c i t Plato S o c r a t e m d i c é 
tei iuquod homo inqu i r i t i d quod feit, c u -
ius í ue ra t oblitus.Et quia l o á i s eft í ingu la 
n s : S c o b í c u r u s , paucis ooortet declarare. 
Probat nof t runi feif e efte rc'niinifci.Oireií 
.do ruftico quadratum xquilaterum,cuias 
quarlibet coica íit pedalis, & íic tpta pe í-
pheria quadripedalis.Interrogo rufticüjíi 
aliíe quatuor l inex di ipLTadi i tam deícr i -
bantur in quadrato, in qua erit p ropor t io 
ne i l ludad i f tudídicet rufticus q? in dupla. 
Tune prpfera quadra tü .b .cu ius coftefunt ; 
duplaí ad. a. <Scíi in te r rogo , qiuTlibet co-
ftarum.b. qua proport ione fe habet ad co 
ftá. a?refpondet,duplura e í b e r g o tota pe 
ripheria.b.eft dupla ad.a.quod cócede t fta 
t im .Tunc diuifo quadrato.b.ad mod i i cru 
GÍS in q u a t ü o í ^qualiaquadrata, interroga 
bo de quolibet eorum an íi t .xquale.aíSc di 
cit q u 6 d í i c : q u i a a d oculum patet.» Rurfus 
quaeram, qua propor t ione quadratum.b. 
excedit quadratum a?refpondebit quadm 
pla:<Sc fie ex eoftis duplis f i t q u a d r a t ü qua 
druplum, contra i l l u d quod ante dixerat. 
Ergoil leruft icus quipr ius dixerat falfura, 
í i n e d o é r o r e r e f p o n d e n d o ad interrogata, 
t á n d e m rcfpodit jVerítatem. S í g n u m ergo 
eft ait, S ó c r a t e s , quod i d ante feiebat, íed 
fúe ra tob l i t u s . 
^fHuic ambiguitat i refpondet A r i f t o t . i n -
quiens N o n inqu i r imus , neqj addifciraHS 
quod fimpliciternefciebamus: feiebamus 
tamen in vn iuc r í a l i , & i n vir tute: &¿ i d eft,. 
Imipl ici ter nefcire.Sic qu i fcit :Omnis t m 
gulus habet t res,&c.fcít i n vniuerfali , q u é 
c u n q u e f i n g u l a r e m t r i a n g u l ü i d h a b c r e . E t 
íic dici t : oportet hac d i l t i n í l i one refpon* 
dercad dubi ta t io i iéMei ion is :a l iás inqu i r 
remus 
remus qu.x rciebam9:aut ea qua? mi l lo mo 
c ioü : i ebami i s .Hmc tonced i t Arif t . íciét ias 
e i i e v í r t u t e inpr i í ic ipi js : 8c í ingular ia i n 
vniuerí í i i ibus. Et il la quíe funt naturaliter 
cogn i l a , f imtvelut femina in quibus alia 
í l m t que fimpliciter funt iriGognitá:& fíüt 
aé lu c o g n i t a : p e r i l l a p n ú s cogii i ta,m q u i -
bus ipfain vir tute erant. 
^ [ ^ Refoiutone erg o ex A r l í l o t . habetur 
p r i m o quod omnis do i l r i na & difciplina 
intelleftiuajCaufatur in nobis,ex aliquorü. 
precognitione . Secundo quoddepr inc i -
pijs complexis pr íecogr iofcedum quia, <Sc 
n o n q u i d : de pafsionetamen quid , & n o n 
quia:de fubieáro aute quid,6c quia.Tert io 
q u o d prxmiífar p r a ' cognofcá tu r conciu-
í i o n e r f e d m a i o r p r i u s t c m p o r e , minor au-
t é íi cognofcitur continerifub. maior^co-
gnofci tur fnnultempore, cum c o n c l u í i o -
nededpriusnatura.Quarto contra P la to-
nem,quodc5clufio a n t e q u á demóic rc tu r 
pr:ecognofcitur fecudum quid in filis p r i n 
cipijs : p o l i d e m o n í l r a t i o n e m autem co-
gnofcitur f implic i ter : «5: a d u c t ü propr ia 
Se d i i t in f ta cognitione.6cc. 
QJV J E S T l . O V N I C A, 
A n ea q u x poíltafant ab Arifto. 
in textu de prsccognitis, 
, fintfufficianter 
dida. 
í d e t u r quod n o n : nam 
íi oís doctrina fit pr:c-
exiftente cogni t ione , 
aut per cogn i -
inte l l ig i tur que 
quenoti t iaj í i ue í i t 
í i l not i t ia iudicat iua: í iue 
apprehenfiiia:&:hoc nontquia cumly ex, 
dicat caufam eff icieñtem, fo lúmin te l l i g i -
tu r de cognitione prcxmií íarum, qius funt 
' , caufa conclu í ionis . Et i í l o m o d o no t i t i a 
'* a p p r e h e n í i u a n o n caufatnot i t iamconclu 
f ión i s i f ed fó lumm genere caufe materia-
l is . A u t nomine cognit ionis intel l igi tur ha 
bi tusiudicatiuus: & t u n c c u r a illeiiabea-
tur per doclrinam,oportet íit prefuppofi-
ta cognit io ad ipfum: Seüc e í le tproceíTus 
kiiníiiiituni*i 
Cvfirmatio ^FEt ccní i r iuari poteR:n am ficut patct ex 
í e x t u A r i í i . n o n folum fcientiajfed opinio 
v o n í t a t ex p r x c x i i t c n t c cogui t ione.Tui ic 
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vel pr ima opinio generatur ex iudicio na-
tural iper fe no to : 3c fíe non opinio, fed eui 
detiadeberet cauíarirvel generatur ex alia 
opmione :& illa n o n eílet pr ima:& daretur 
proceífus i n inf in i tüm. V e l d i ccndü jquód 
datur opinio finehoc q u o d p r í e c e d a t alia 
cognit io:6cfíe feientia e r i t í m c p rxu i aco -
gni t ione. 
ecundo.Contra illa que i n fecundotex Argum«.s» 
t u d ic i t rOpor tc t d e í u b i e f t o prxnofTe gd 
fit. V e l intel l igi t fo lum dedefinitione qu id 
nominis,aut de defíni t ioé qu id r e imó p r i -
m ü : q u i a m d e m ó f t r a t i o n e á p r io r i m e d i ü 
eft definido quid rei.Si intel l igi t de definí 
t ione quidreniequeretur quod omnis ície 
t ia d e b c r e t p r ; e í u p p o n e r c de rao fubieclo, 
qu id eftud ell: de í in i t i onem quid reí, quod 
efecontra Ar i f t . na ra fub ieé luml iu ius fc i e 
tiar eft d e m o n f t r a t i o r & b í c cara definit;er-
2¡o non p rxfupponi t quid fit. 
^ [ T e r d o . C 5 t r a i l l a q u e i i i t e r t i o t e x t u , v b i Ar^uni^.*; 
d ic i t , q )noa í1 : a t , q> i í a io r ,&minor , cogno- " 
fcatur:qinn fimul t é p o r e etiá dignofeatur 
conc lu i io .Có t ra . In te l l e f tus eft finitíe aél i 
u i ta t i s r í i t e rgo q? pofsitdecemhaberenoti 
t i a s r t ü c n u m e r u s i f t e c o p l e a t i n noti t ia ma 
ions,<Scminoris:fequitq7n5poterithabere 
a l i amnot i t i a ,&: í i cnec cóclufionis not i t ia . 
^ [ Quar to adide. D e t cafu s qj quis habeat Quarto^ 
In contra» 
diílcnfura e r r o ñ e u m huius:Omnis t r iagu* 
lus liabet tres angulos,&c.&adducatur de 
m6f t ra t io ,v t in inftanti i f toincipiataíTen-
tire praímifs is ,&concluf ioni ,m eodem i n -
f tant i non affentit conc luf íon i .Pa te t :qu ia 
aífenfus c o n c l u í i o n i s n o n ftat cum contra 
r io diífenfu,ñeque i n inf tant i potui t c o r r ú 
pirergo ftat pramiilfarum aílenfus cum d i f 
fenfu conclu í ionis . 41 
®[In contrarium eft autho ritas A r i f t . 
^ [ H i c oportet p r i m ó nonnuila notare, ex 
quibus aperietur fententia A r i f t , -Scfoluen 
tu r argumenta. 
^ [ P r ^ f u p p o n e n d ü ergo eft dupí icé eíTe no Nota, ir7 
t i t i amrv t ín t e rmin i s pro parte disftumeft. Dúplex ne 
Q u í d a m eft f en í i t iua5&l i3ec , interior titiav 
exter ior .Al ia intc l lecl iua , quá in te l l e£ lus 
pofs ibi l is format i&eftaf tumtel l igens : ín n 
formatus fpeciebus intell igibilibus, abftra 
ftraílis a p h á t a f m a t i b u s , v i r tute intelleft? 
agét is .Et hxc d ú p l e x eft fciiicet apprehen 
fiua,&iudicatiua.Etapprehefíua d ú p l e x , 
c o m p Í e x a , & i n c o m p l e x a . N a m priús ap-
p rehéd i t f eo r fum extrema p r o p o í i t i o n i s , 
deinde to tam c o m p o f í t i o n e m r & t e r t i ó i u -
dicatrquod iudic ium eft fimpkx qualitas 
pra'fupponens apprehenfionem . Solum 
K y i l l a d 
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i l l u d iudiciú dicitur a í t u s fcientisr, vel o p i 
m o n i s , a u t í i d e i : ^ a e x f b l o ü l o i f t i h a b i t u s 
generar! poíTunt , <Scnon ex apprehefiua 
t an tum. 
Ordo co- ^ O r d o cognofcendi(pi-o i í l o ftatu)eft,vt 
gnoíccach. pr]¡11;1¿ not i t ia exterior fení i t iua:fecun-
' do loco feníi t iua interior: ex qua fequitur 
fimplex app rehen í i o intelíeifliua: ex q u i -
bus a p p r e h e n í i o n i b u s fequitur not i t ia ap 
j e prehcnfiua c o m p o í i t a , ex qua fequitur i u 
aniraaió. $LCÍlim: v t v e r ü , n ih i l eífein intel leftu, 
,j 9# quin prius fuerít i n f e n f u ^ n e c e í f e eífe i n 
Secüdono- tell igentem phantafmatafpecular í* 
ton. ^ f N c t á d u m , q? etiam l y ex , i n á i ü o A r i í l . 
Omnis d o í l n n a , «Scdifciplina e x p r í e e x i -
ftéte fit cognit ione,fumitur i n generecau 
í x efficientisreo aíTenfus coc lu í íon i s , i n 
omni fy l log i fmo ex aífenfu pr^mifTarum 
caufatur.Ideo qu i d icuntpr íemiíTasfolúm 
eonciirrere in ggnere caufe materialis: no 
fufficienter loquuntur : nam non folúm i n 
te l l e í lus caufa eft «ffities alTenfus, fed etiá 
i p f e prxmiiTic cumin te l l eé lu . 
Notan. 3. ^ j"Aduertédum infuper,nomine do í t r ing , 
écd i fc ip l inx in te l l ig i omnem habi tum ve 
r u m , i u d i c a t i u u m , a c q u i í i t u m . E t h i c dup l i 
citer acqu i r i tu r .Vno modo per inuent io-
nemr í i cu t ex admiratione venerunt h o m i 
Arifto nes ^n cogni^oriem:nam propter admira-
r i ,coeperüt homines phi lofophari ait A r i -
fto. i .Me ta . c .2 .A l iomodo acqui r i turvfu 
p r í ecep to r i s v i u i , v e l m o r t u i : v t fun t l i b r i , 
qu i d i cü tu r m u t i mag i f t r i . Intelledfhis eñ i 
i l luminatus á m a g i í l r o ex te r iüs docente, 
vel viua voce, vel per libros p roduc i t , vel 
caufat feient iá:quia recipit fpecies, ex q u i 
bus,virtute intellecbis agentis, intelleftus 
pofsibilis, fit achí intel l igés. Ergo eft v e r ú 
ái£tñ Arif t .q) omnis habitus acqui í i tus , í i -
ue fíat per admira t ioné ,ve l dof to rc , caufa 
tur ex alio p r io r i iud ic io acqu i í i to , vel na-
tural i tcr in í i to : v t í i p r o t e r i u d i c i ü huius, 
Quodl ibe t eft,vcl no cft:,cognofcat coc lu-
í i o n é , & a í fen t ia t j i l ludhabeba t iam cogni 
t u m per natura: quia infitú e i , v t habebat 
c o g n i t ü ante, q u i d termini fignificabant. 
E t í i í i a t c o ^ n i t i o a l i c u i u s vniuerfalis, eft 
per hoc,quod í ingularefui t p r^cogn i tum: 
ex quo adnot i t ia vniuerfalis i l la cogni t io 
principi)3non dicitur doftr ina, f edpo t iús 
lemen doftrmí€,velfcientiac : quia ex t a l i 
praecognitione caufatur feientia. 
^oncl11^0, ^ [Si tconclu í io .ad quaef t ionem,opt imé ab 
Ar i f . po í i t a eífe^quíe t radi tafunt in capitu 
lo p r o p o í i t o . N a m i l l a dicuntur fufficiéter 
tradita,qu3e declarant rem, dein illis nulla 
textum de praecognitis. 
eft con t rad i f t io ,& nullus defeftus: fed ííc 
eft i n traditis ab ArifbdtcL h i c . Soluamus 
ig i tur argumenta: vb i clariús refpodébi tur 
quíefito-
^ [ A d p r i m u m dicendum, quod loqui tur AcIprimBai 
A H f t . p r o p r i é l o q u e n d o de cognitione, v t 
dk i t a í f en fu rmqü i no vocatur abeo doébri 
na,quia habitus eft per na turam: & í i c i l l c 
a í renfus,non p r í é fuppon i t aliam cognit io 
nem.Nec no t i t i a , qux habetur per fenfus 
eft doctrina: fie non requir i t aliam cogni-
t ionem.Ob i d d ix i t : Omnis do£lrina,(Scdt 
fciplina,fit ex pr íeexi f ten te cognitione. 
^[Neq'j quod fumitur i n cóf i rmat ione con Adconfir, 
cludit: n á i n opinionibus no eftproceífus 
i n i n f in i t um: fed ad pr ima opinionem de-
ueniendü,qu3E generatur ex aílenfu euide 
ti:fed cofequentiaeft i n euidens: qua p r o -
pter non caufatur fcientia,fed opinio: vt i n 
induft ione ex fingularibus có t ing i t . Etde Fldes.jiff'ea* 
fide(pi?o n ü c ) dici poteft, quodl icé t ' f i t af- íusincuidés 
fenfus ineuidens, ex euidenti taimen caufa eíí:° 
tur.Sicut euidens eft i n lumine naturali, q? 
h o m i n i fapienti fit credendum,& euidens 
eft d i í l a Chr i f t i eífe credibilia: ex quo fe-
qui tur lides: quod Chriftus dicit eft verü: 
5cipfe dici t hoc,ergéi eft verum. 
Circafecundum argumentum dicendum Ad.»» 
eft, Arift.intellixiíTe de fubcf to ,& de p r o -
pria pafsionejeíTe p ra í fuppoí i tü cognofee 
re,quid eft quod d ic i tun in quo intel lexi t , 
q» de fubieélo eífet quid rei definitio cogni 
ta, & d e p r o p r i a p a í s i o n e , quidnominis , Diffinitío.' 
quia ipfa habed poteft: n o n t a m é eft intel 
l igendum:quod omnis feientia pra'fuppo 
nat quid eft,defuo fubie<fto,quod non de-
finiat,quid íit fubie^tummam hoc eft ma-
nifefté fa l fum.Híc enim fubicóhmi eft de-
m o n f t r a t i o , & def ín i tur .Et i n phyficis fub 
i e f tum eft ens mobi í e , & definitur q ü i d f i t 
motus.Et in libris de anima f u b i c f t u m e í t 
anima,& definitur fecundo de anima. Si cr 
go loquamur de tota feientia fub ie f t i , t o -
ta feientia fupponit qu id eft fub ie f t i , quia 
n o n poteft dcmonftraredefinitionem: no 
tamen prsefupponit fie , quod non pofsit 
definir! definitione qu id re i , qu id íit fub-
ief tum.Etf ic quaado Ar i f t . t ' i c i t , q u ó d d c 
fubiefto pr:efupponitur quod f i t , id eft, re 
q u i l i t u m eft,qu6d fit verü ens, puta quod 
habeat eífe i n cauíis naturalibus:quia alias 
nonhabereturde eofeientia, í i c u t n e q u e 
de Chimaéra eft feientia. Simihter quando 
d i c í t , q u 6 d p n n c i p i a p r í c fupponun tu r , o -
por te t in te l l ig i de principijs extrinfecis, 
qu^ f u n t c ó a m n i a : v t Quodlibet eft vel no 
~ cíl. 
eft. A l i a vero q i i x i n t r m f e c a f u n t , i n q u i -
bus affirmatur propria pafsio de difiínitio 
n e , a u t d e f i n i t i o d e f u b i e í l o , n o n i n o m n i 
f c i en t i a fun tp r í e fuppof i t a , f ed aliquade-
monft rantur i n fcient ía , 8calia aliquo mo 
do expl icantur . Et íic patet folut io argu-
ment i fe cund í . 
Ad . j . ^ f l n tert io argumento tangitur difficultas 
de capacítatemtelle<ftus:de quon6 eft du-
b i tandum. N a m c ú m intelleftus fit poten 
t ía limitata? v i r tu t i s , non eft dubium quin 
limitatas notitias pofsithabere, ta quoad 
numerum,quam quoad in tenf íonem. V i -
demus en im, quod plurimisintentus, m i -
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ducatur,vel corrumpatur? A d quodrefpo 
dendum eft,quod c ú m aílenfus,<Scnotitia, 
n ó p o f s i t e íTeí ineappl icat ione obiefti ad 
po ten t i am: $cifta applicatio non fíat fine 
m o t u , & : i n motuef t fucccfs io: fuccefs iué 
oporte t í i a t j D i x i , vb i non fít fine m o t u : 
q u i a p o í t e t D ' e u s obie(ftuin appl icare in i í i 
uant i ,potent . is . 
^[Fafta tal i obiefti applicatione, etiam íi 
fíat fuccefsiué (vt disftum eft)notitia.in i r t -
ftanti p roduci tur : f íue íit fimplcx a p p r e h é 
4ua , í i ue iud ica t iua .Pa t e t ex Ar i f t .2 ,dea -
nima,tex. 70 . lumen non producitur fuc-
cefsiué i n medio, f e d i n f t a n t a n e é . Caufa 
n o r e f t a d f i n g u l a r & l i o c n o n eftaliunde, eft,cyiia nul lo ref i f tentecót rar iof i t . C ú m 







Et q? virtus intelledus etiam quoad in ten-
fíonem,fitlimitata,expenentiadoGet. 
^fNeque obftatcontrariura probantesreo 
cp fi eflet verum, v i r tu tem l ími ta ta ra quo-
adintefionemceíTet, quia requir i tur adma 
iorem intenfionem,niaior aduertentia i n -
telleftus:fed poteft elle maior in tenf ío , fi-
ne noua aduertentia: v t fi not i t ia intenda-
tur ,velobie«5lum fíatinteníius, velmagis 
i l iuminetur . 
^ [ D i c o , verum eíTe l imi ta t ionem virtut is 
Aducrten. quoadintenfionem. Ñ e q u e a r 2 ; u m e n t u m 
llc_ probatcotrarium:namaduertentia,occo-
ftos'Tdem. namen in t e l l e íH i s n o n eft a l iud ,quám pro 
JUtio. duf t io notitia?: ideo fi intéfior fíat not i t ia , 
¿ecófequen te r conatus, 8c aduer té t ia erit 
intenfior.Et probatur ifta n ó diífeiTe:quia 
antenotitiae pL 'oduftionem nulla eft a¿l:io 
intelie¿lus ,neque eft app l i ca t i o ,nequé ' co 
natus: Etf ic í i cu t i n v o l ú n t a t e applicatio, 
vel conatus,ad volendum eft ipfe aftuSjfic 
i n in te l leéhi . I n corporalibus fate or q u o d 
poteft homo ligatus, conari adaliquid,an 
te opus,fed i n anima m i n i m é . 
Aá fomá. ^ [ A d f o r m a m argumenti dicendum3quod 
fi capacitas intelleftus, cu not i t ia prsrmif-
farum quoad in téf ionem,í i t repleta: 5c n ó 
t juoad numerumrremittentur aliac notit i^-
quoadintenfionem:6cproducetur conclu 
lionisaffenfus.Et fi quoad numerum: n o n 
c r i t a í r e n f u s c o n c l u f i o n i s m i f i d e p e r d a t u r 
no t i t i a alia.Nequehoceft contra Arift .ná. 
ipfe d ic i t , q u ó d non ftat í imul eífe not i t ia 
tor^miífarum,quin 8c fit conclufionis,fiip 
pof i to intel le^us pofsit no t i t iam habere: 
n a m f i D e u s n ó concurrat cumintelledu:. 
tune erit not i t ia pr3emiííí irum}fineconclu 
íionisaíTenfu. 
M ^ [ I n quarto argumento t a n g i t u r h í c e diffi. 
I>uluti^!!Íuitas:an hot i t ía ,v eiaftenfus m inf ta t i p ro 
Solutío, 
iam applicato obiedomullumhabeat con 
tranum,fequitur q u ó d in inftanti produci 
tu r .De quo fupra d i í l u m eft. 
^ [ C o n f í r m a t u r ex eo quod h íc d ic i t , q> ha C o n ^ 
b i to affenfu pr^mi íTa rum, fimul tempore 
eft cognit io conclufionis: quod non eífet 
verum fi non eílet in inf tan t i . 
^TSecundó quia fpecics vifibiles, in medio ^ecimcl0' 
111 in l t an t imul t ip l i can tur ;quod patet ex- b¡|es in in . 
perientia de lumine.Et conftat , í í dúo v i f i - Hantimulci 
b i l i a p r o p o n á t u r p o t e n t i g ^ a i i i i n diftans, plicantur . 
a i iud inprop inquum, fimul immutan tpo 
tentiam:quod no eíTet^fi fuccefsiué produ" 
ceré tur fpecies.Dixi,fpeGÍcs vifibiles: quia 
fecus eft de fpeciebusfoni, qune i n t e m p o -
rc producütur:<Schac ratione fulgur priú» 
v i d e t u r , q u á m ton i t ruum audiatur. 
<j[Expenentia etiam patet:quia applicatis 
obieftis, n u l i á i n intelligendo fuccefsione 
percipimus. Sirailiterin producendis vo l i 
tionibus.Sic D .Tho .p .p .q . 8 y .ar.4. ad p r i S.TÍ10, 
mum.&:. 1.2. q. 11 .ar-.^ad q u i n t ü , d i x i f i 
fit not i t ia fimplex,non eft fuccefsio: nam 
ííf i t c o i n p o í í t a n o t i t i a p r ^ d i c a t i , f i t p o f t 
no t i t i am fubiecl i ,& conGliiílonis, poft no 
t i t i am príemiíTarum in nobis, qui difeurre 
:onclufionis dointellÍ2;imus 
not i t ia nabetur 
p ragmi^ i i . Et 
no t i t í ^ f e l a í r c 
r u m p i per a 
tis. O m n i a i í b 
t i t i aa f tuaü i i f 





oquendode n o -
m > cp cafupofi- Adfortnam 
to , c ú m fit aíTeniiis p r ^ m i í l a r u m , & coiife- 4' ^ S1110*' 
qucntia?,in pr imo i l lo i i l ^ a n t i quo intelle 
¿ins adueTtit ad conc lu í íonem, í í m u l t e p o 
r eco r rumpi tu r a í f en fus erroneus , & p r o -
ducitur aíTenfus verus: nam aífenfus praí-
jmíTarum, producendo aftenfum verum, 
cor rum» 
%$6 Quasíkvnica.Dc praccógnitis. 
S.Tho. i i . 
q . n j.ar.8 
corrumpi t e i T o n c u m . E t i n genere caufac 
efficientis eft priiis p rodu£ l io aíTenfus, ^ 
corrupt io di í lenfus: fed i n genere caufe 
materialisprius eft expulfio contrarij . N c 
q u e h o c r e p u g n a t j í i c u t apud D . T h o m . i n 
12.in fíne dici tur ,pr iús eífe gra t i s infuíio 
nemrq íit peccati remifsio in genere caufac 
efficientis,cum tamen in genere caufac ma 
terialis priús íit expu l í io peccati. Nec m i -
r u m i n cafu datotquod in inftanti c o r r ü p a 
tur aífenfusfalfusrquiavbi eft demonftra 
t io,nulla eft reí i f tent ia: í icüt lumen in eo-
dem inf ta t i corrumpitur , in quo eft abfen-
tialuminofi.Secus eíTet,vbi aífenfusopina 
tiuus deber et corrumpi per rationem pro 
babilem contrariammam omnis ratio pro 
babiiis licét pofsit in f i rmum reddere affen 
fum opinatiuum,non potefttotaliter euel 
lere, nifi plures ad i d addudae fuerint ra-
dones. ' ; 
^ [ V e r ú m a n t e q u á m adfecundurí i capi tu-
l u m deueniamus,iibet pro clariori i n t e l l i -
gentia totius materiae pofteriorum addu-
cerein v n ü q u a t u o r opiniones varias,qux 
fuerunt de modofciendi. 
Opi.Hera- ^ [Pnmaopin io fu i tHerac l i t i , ( í i c u t i n f u -
cliti. perioribusdiximus)quam A r i f t . 4 . M e t a -
Anílo. ph^ . t ang i t ,& impugnat ,qui»aírerebat n u l 
lam eífe fcientiam propter fluxum,& r e m 
variationem. Hanc fententiam fecutus eft 
Socrates,&: plures Academici. 
Opí, Plato. ^[Secunda opinio fu i tPla tonis ,af í i rmát is 
q? contingit aliquid fcire,fed non de nouo: 
& noftruni fcire, eífe reminifci. Aí ferebat 
cn imomnium rerumfpeciesin anima con 
creari: (Scinvnione ad corpus impedid : 
quo minus eis vtatur: <Scpaulatim exercet 
fecüdum difpoí i t ionem fenfuum: per hoc 
q u ó d aufertur prohibens:ad modum,quo 
formas lati tarein materia Anaxagoras af-
ferebat: & quod vir tute agen t i sná tu ra l i s 
appareret quocllatebat:fic Plato de fpecie 
bus inteliigibilibus loquutus eft. 
Opi. Auice ^ [Ter t ia opinio fuit AuicenTT,in.4.fu9 M e 
a3S% • taph.aíferent is aliquid fciri de nouo,con-
tra Heraclytum 8c Platoncm, fed hoc non 
pe r r ecep t ionemáfen í ib i l i bus , f edá dato-
re formarum;quippe qu i ponebat déc ima 
i n t e l l i g e n t i a m m o u e n t é orbemlunse.Cre 
didi t enim intelied:um agentem, eífe in te i 
l igé t iam feparatam quae influebat omnes 
formas inhale inferiorar& qjfeníibilia f o -
' l u m d i fponebát intelledrum pofsibilem v t 
conuertereturadagentem,in qua conuer 
- í i one in fundeban tu r fpec i e s . 
^ ' n d ^[Quarta opinio e í l A r i f t . i n i f to . i .c. quae 
m é d i u m poni t ín te r ojnncs has,(5c quncme 
r i to t enendarqu ía hxc fola vera eft .Qui d i 
cit, fcientiam eífe in nobis , contra Heracli 
tum,6c Socratem:& de nouo gencrari,c5-
tra Platonem magif trum fuum: <Sc non ab 
agente í mmateriali t a n t ú m , v t Auicena d i 
cebat,fed i m m e d i a t é ab ipfí s fpeciebus exi 
ftentibus i n phan ta í i a : quíe emanauc rü t a 
fení ibi l ibus, iuxtai l lud,Neceífe eft i n t e i l i - Ar¡fto.j.de 
gentephantafmatafpeculari:tertio deani ani.tex.co. 
ma, & ' i n l i b r o d e f e n í u , & í e n f a t o . E t , N í l ^ * i 
eft in intell'feiftu, quin pr iüsfueri t in fenfu. 
Sic fpecies funt potetialiter in intelled:u:íi 
mil i ter &fciét ia .Et oportet i l la, de quibus 
eft íc ient iajeífeprxco 'gi l i ta in poten t i ad i -
cét non í implici ter i n ac tu . H x c breuiter 
f ü n t n o t a t a , vtclar ior í i tproceí fus i n fc-
quentibus,quac pro parte fupráfunt diéla. 
^"Etconducit notare, quod dicit Comen. Nota.tJ 
t a t o r . 3 . d e a n i m a , q u ó d í i c u t f e h a b e t p r i - Cómenía. 
ma materia i n genere fo rmarü na tu ra l iü : 
íic intelleftus in genere formarum fpecuia 
t i u a r u m : í i u e f p e c i e r u m : & í i c u t m a t e r i a i n 
pura potentia de fe nul lam habet formam, 
fed eam ab agente naturali rec ip i tñ ta in te l 
ledrus humanus eft í icut tabula rafa , ínqua 
n i l de p i d u m eft,in potent ia , ad r ec ip í en -
dum virtute agentis. Et í icut materia prae- Arlíloi 
paratur adformam, iScremouendo contra 
r i u m , & per i n d u d i o n e m f o r m x conuenie 
tis, intelled:ús d i fponi tur , 5c per r emot io -
nemignorá t i ae , (Scperintrodudionefcien 
tire. Et aliquando í i t motus á fola p r iua t ío , 
ne adformara r í i cu t in medij i l luminat ionc 
á tenebris ad lumen. Sic intelledus a l í quá 
do mouetur abio-norantia ne2:ationis ad 
fuam perfedionem.f.fcientiam. 
^[Etiara c o n í i d e r a n d u m , q u ó d í icut per Secuáon*! 
tranfmutationem acqu i r i tu r fo rma inma tandom., 
teria,íic per augmentationem, feientia: 8c 
quia tranfmutatio alic|uando eft ad forma 
fubftantialem: aliquando ad acc idénta le : 
íic augmentatio , aliquando ad fcientiam, 
v t eft in fyllogifmo demonf t r a t iuo ra l iquá 
do ad opinionem, v t eft i n i n d u d i o n e . C ó 
cluíio demonftrationis dicitur elTcntiali-
terfcita:quiaintellediis ftatira aífentit : a-
l i a v e r ó quae per indud ionem, accidentali 
ter fciuntur , quia non neceí íar ío caufatur 
aíTenfus feientificus. 
^¡"Et í icut forma antegenerationem quo-
dam modo eft m materia, & aliquo modo 
nonrquia eft po tcn t ia i i t e r fo lü , <&non finí 
p l ic i ter : fie conc lu í io a n t e q u á m demon-
ftretur,eft aliquo modo fcita i n in te l ledu: 
¿ca l iquo m o d o nonfe i t a . Et niíi mater ia* % 
pr ima 
> Cap.i.Demodis 
pr ima habé re t r e fpec tú adformam i n t r o -
ducendam,nunc|uam ^íim reciperet: íic i n 
telleftus non p o í l c t recipere fcientiam, n i 
íi haberet potent iam refpeftiuara ad con-
clu í ionem,qi ia í d e m o n f t r a n d a e í b i d e o d i 
cit Commentator p r i m o P h y l i c o r u m , q> 
épirrupta forma, non p o t e í l amplius mate 
r i a i l l ám recipere: quiaperdi tunl lerefpe-
¿IUS.HÍEC í i c n o t a t a , p r e b e n t lumen adfen 
í u m Anl io te l i cumperc ip iedummam ho-
m o (pro if to n:atu)iion poteft efTe aftu i n -
S.Th. p.p. tell igens,veiomniafciens,fcdihpotentia, 
j4.art. vt. dift inguatur at> intelligentijs íeparat is , 
qux habcntfpecies innatas, vel cócrea tas . 
C A P. I í. 





vt fophifts , per 
accidens3arbicra-
mi rTcum caufam obquamres 
eftjilliüs caufameíTe, tk íieri noa 
p o í l c j V C res alicer fe fe habeat^co 
gnofccre arbitramur. Patetigi-
turjípfum fcire tale q u i d efle: n a 
6c hi qui nefciunC5& i j , q u i fciuc, 
illiicafe rem habere pntant5hi 
ita fe fe etiam habent.Quare c u -
i u s q u e fimpliciter eft f c i e n t i a : 
i d vtaliterfcfehabeat ficri o m -
hino non poteft. An vero Scalius 
f c i e n d i m o d u s í i t , pofteriús d i -
cemus .Dic im.us a u t e m Se per d e 
monílrationem n o s fcire: d e m o 
ftrationem a u t e m d i c o ratioci-
nationem cam , qnx fcientiam 
cff icif .eam vero fcientiam effice 
r e d i c O j q u a feimus, eá ipfam h a -
b e n d o . 
^Si igitur ipfúfcire tale eft, qua-
fciendi Se demon.v , Í $ J 
le poflumus^necefle eft 6c demo 
ílratiuam fcientiam e x v e r i s , 6c 
primis^medioque vacanribuSj^c 
c x n o t i o r i b u S j 6c prioribusipfa 
concluíione 5 caufisque eíuf-
dem effe. Sicenimerunt6<:ipfa 
principia propriacius quodde-
moftratur-.nam ratiocínacioqui-
dem eíTeíineijs poteí t , demon-
ftratio vero non poteft: fcietiam 
enim nonfacit. 
C Vera igitur efle oportec: quía 
fierinequitj v t id quodnoneft, 
feiatur: veliuidiametnimcom-
menfurabilem eíTc. Oporcet a u -
tem 6c ex pnmiSj6cíndemonftra 
bilibus eíTerquia no feietjqui de-
mon ftrationem horum non ha-
bet:fcireeniranon peraccidens, 
eaquoru eft demonftratío, nihil 
aliud eft fané, quám demoftratio 
nem habere. Caufe etiam, notio 
raq;;ac priora fine oportet; cali-
fa: quidem'quia tile feimus, cum 
' caufam cognofeimns: priora ve 
ro,íi quidem 6c caufx funt, 6c an 
teácogni ta ,noni l lo folúm mo-
do quo quid íignificent, fed alce 
ro etiam quo quod fine feimus. 
^puplicicer autem priora,notío 
ra ve dkuntur. Non enim idem 
priusnatura, 6cnoftra ex parte 
piius: neq- nocius fimpliciter, 6c 
nobis etiam notius eft. Atque ea 
quidemad nos priora, notiora 
ve dico, qux propinquiora fen-
fui funt:ea vero fimplicker prio-
ra, notiora ve, quae áienfú lan-
giús diftant.Suntauce remotifsi-
ijS Cap.i.Demodisfciendi. 
ma quidem ea,quae funt vniuer- tuens:fuppofido ca vero, qn^ eft 
lifí falia máxime, propinquiisima ve 
ró fingularia ipfa. Atque haEcin-





^"Eíl autem demoftrationis prin 
cipium propofitio medio vacas. 
Eavcró medio vacat , quanulla 
eft alia prior. Propoíicio vero al-
tera enuciarionis pars eft, vnum 
de vno copleólensidiflerédiqui-
derr^qu^ veramuis accipit:demo 
ftrandi veró3qu£e diffinicé alceru 
quod eft verum.Eíiunciatio con 
tradiólionis vtramuis eft pars. 
Cocradidlio eftoppofitio, cuius 
per fe médium nallum eft. Con-
tradidlionis partium ea quidem, 
qua quippiam cuipiá adiügitur, 
afíirmatio: ea vero, qua quippiá 
á quopia femouetur, negado nú 
cupatur. 
^Principiorum autem rátiociná 
d^vacantium medio^id quidem 
poíltiodicicur , qá fieri nequit 
ve demonftrecur, quodquenon 
neceíTe efteühabere5quidircerc 
qiüdinftituit: id vero quod oes 
habere^quimododifccrealiquid 
Í)arár,neceíreeftídignitas appcl-acur/unt emm talia quaedá. Ar-
que talibus hoc potifsimunomé 
tribuere folemus.Rurfus. Ea qui 
de pofitionú,qu^vtramuisenun 
ciacionisaccipitparcemeíTe, i n -
quam quippiam,aut non eíTe fta 
finehocipfo,déíÍnitiodicitur:dc 
finido nanq-poíi t io quide eft: 
(poniecnim Arichmecicus vnica 
temquandtatéindiuifibilé eíTe) 
fed fuppoíido fane non eft: nam 
quid lie vnitas, 6c vnkatem eíle 
eadem non funt. 
<[Cúm autem crederc, feireq, re 
tale per ratiocinacioneoporteat, 
quam demonftrationem voca-
mus:liaec veroeftjquiafút ea qui 
b ' extruitur radocinatio^neceíTc 
eft5no folu prima illa, vel omnia, 
vel aliqua priüs nofcantur,fed e-
tiam magis vt nofeantur: femper 
enim illudeft tale magis, ob qd 
vnuquodq; tale eft,vclud magis, 
id eft diledíum atq; amatum, ob 
quod amamus, atque diligimus. 
Qmvc fi ob primafcimus,ac ere 
dimus,&: illa fane ícimus ac credi 
mus magis,quonia ob illa di ipfa 
feimus pofteriora: fieri aute non 
poteft, vt ea magis qaifqua quae 
nefcit,6c círcaquaEnomelius di-
fpoíituseft, quámíí feierit, q ea 
qua: cognofcit,credat,acq; a fien 
tiatur.At e u e n i e t i d p r o í c d ó , íi 
non priüs cognouerit principia 
quifpiam, quam ea quac per de-
moftrationé creducur.Magís em 
principiisjautómnibus, aut qui<» Q£u 
í CA R J ^ i timm buldam creciere, quam conciu-
fioni neceíTe eft. Atque ei qui per 
demonftrationem feientiam ha 
biturus eftjno folu ipfa principia 
magis nota,magisq; credita íint, 




Cap^De modis fcicndi. 
O p O r r c t l f e d e t i a n i f l i l p r o r f u s CO inDai-i^vbiconGlufio eftvera, 5cynapne 
r u m quas p i i n c i p i j s i j s o p p o n u n 
t i i r 5 v n d e q ; r a t i o c i n a t i o f a i f a , v e -
í e f c c o n t r a r i a e x i f t a r j a u c c r e d i b i 
l i u s , a u t n o t i i i s p r i n c i p i j s i p í i s í i c 
o p o r t e t : q u i p p e c í l e u m q u i fim 
p l i c i c e r e í l f c i e n t i a m c o n l e q u u -
t u s 3 n u n q u a m a b ea p e r f u a f i o n e 
v l l a d i n i o u e r i o p o r t e a t . 
j p ^ p í l N i í l o t c x t ü A r i d o , de 
iWÍ\¿Cl ^^irat3qiiidfi t demon-
y^ sk ' ' M ^ M ftratio,definiendopri-' 
Í ^ % ^ ) Í m ó acaula f ina l i , quae 
cáufarü potirsima eft, 
\!S>% -"^ens.DemoBftratio, 
y l e í t í y i log i í l aus fliciens 
ícirerac fi dicat,niiem demonftrat ióni .5 ef-
f e f d e n t i a m T r . á p r o p t e r i p í a m , t a n q u á pro 
3ter fmem demoftratio introducta eir. Et 
i x c nonePc definitio quid rei;.cum non de 
tu r per genus,& difterentiá, fed p o t á i s eft 
^ q u i d n o m i n i s . 
^[Quiaali .T caufx e m a n a n ^ p o t i r s i m a , 
fcilicet5finali,vt c x í i n a i i , ftatim í equ i tu r 
materialis con í ide ra t io :v t quiadomas c í l 
ad protegendum afrigore , (Sctempeírate, 
fequitur íit c ó m p o f i t a ex tal^vel tal i mate 
ria ,vt quia ferra cí l ad fecandum, ogortet 
fíat ex ferrój^c non ex ligno.Sic, data defi 
n i tiene demonftrationis ex fine, poni tur 
deí : lni t io,rat ione mater ia . 
Quid de- ^ [ D e m o f t r a t i o , eftfyllogifmus procedes 
monílratio exveris,primiSjmedioque vacantibus,no 
t ior ibus ,£c prioribus, i pía concluí i on e, 6c 
ex caufis eiufdemMG íi dicerct. Si enim ita 
eO:,íp d e m o n f í r a t i o facitnosfeire: oc tune 
feimus r é c u m caufam cognofeimus, opor 
tet ipfa demonftratio flat ex veris, p r imi s, 
immediatis3& not ior ibus .&c.Ex veris ( in 
quam ) quia falfum nonpotef t e í lecaufa 
veritatis : & c ú m conc lu í io í i t fci ta jScve-
r a j o p o r t e t p r a ' m i í l a ^ e x quibus conclufio 
pendet,vclut ex caufa, í i t vera: nam quod 
non eft: non feitur, ideft,quodr'ebusipfis 
n o n conuenit , fcir inon potef t .Non debet 
intelI igi ,quod no eí l , i d ell: ex i f t í t tnam ro 
líi i n hye inefc i tu r :q inade í in i tu r , l i cé t a d u 
n o n í i t . 
^ ie í l io . ^ [ Q u o d fi quis obijeiat, quod falfum í i t 
c a u í a v e r i : v t h i c , O m n i s h o m o e í l :Deus : 
C i u ü l u s eft homo:ergo Chriftus eft De9, 
mi í l a rumf¿ i lu i .Re íponde tu r ,qu6d l i cc t í i t j ) ^ ^ 
bonaconfequentia :tamen prxmíf lafa i fa 
n o n eft caufa conc lu í ion i s . N o n enimeo 
quod omnis homo eft Deus : Chr i í l v s eft 
D e u s : f e d e o q u ó d Chriftus eft fLippoíitú 
D i u i n u m , i n quo eft etiam fuftentata h u -
mana natura, ex eo ¿x eft h o m o , & eft 
Deus. 
5f D i c i t , quod id quod non eft, non feitur 
ádeft quod non poteft efte: v t quod diame 
ter í í tcoft íe commenfurabilis. Poni thoc 
exemplum, eo quod inter diametrum, & 
coftam nonreper i tur p r o p o r t i o r a t i o n a ^ | 
H s : f e d e í t m e d j c t a s duphe. Q u o d proba- ^ 
t i i r , fuppoí i to quod prOportio quadrato-
r u m eft coftarum dupiieata, v t patet in fi-
gura fequenti.Nam quadratum magnii . a. 
ad quadratum paruum.b. fe hábe t in qua-
drupula propor t ione , & coftaadcoftam 
i n dupla.Secundo fupponitur , quod qua- ^ 
dratum d iame t r i e í l d u p l ú m ad q u a d r a t ú 
coftíervt patet in figura fequeiitiinamqua 
dratum diametri.a. eft q u a d r u p u í u m ad 
medietatem quadrati coftie. b. v t conftat 
ad oculuimergo eft d ü p l ü m a d t o t ü : quia 
fi eft quadruplum ad medietatem,cnt du -
p l u m a d totum:fed per p r imam í u p p o í i -
t ionem, p ropor t io quadratorum eft cofta 
r u m dupiieata , í i quadra tú ad quadra tüe f t 
dup lü ,coHread coila c 11 medietas dupix : 
fed hec eft propor t io irrationalisrcrgo, aíi 
meter,eíl: diamster ad co í r am. D e quo ta-
t ius . In Phyfica fpecula í ione . / . l i . Pny í i co 
ru .Exepl i caufa fiuíi ciat in prrefentiarü.In 
t c l l igendü tamen de quadrato equ i lá te ro . 
^[Girca i l l ud quod d ic i tur in t ex t i l . Duplici 
tcrauteni prioYánotiordiie düuntur. csrceft ar— Argumca* 
g u m c n t ü n i a d h o m i n e m : ná ip fe A r i f t . i . • 
Phy. tex . i . a i t . í ^o t io ra quoad nos eiTe vn i 
uerfalia3& notiora natura;, eíle imgularia: 
h íc tamen dicit contrarium. 
^[A^d hoc refpondstur, q> í ingulare accipí So| 
t u r . i V n o modo fimplici ter ,proil lo-quod BifaríámCu 
caditfub fenfmprout dif t inguitur co t ra i l nütur fia-
lud quod eft l implici ter vniuerfale, quod guiare, 
f o l o i n t e l l e í l u p e r c i p i t u r r v t a b f t r a d ü c f t á 
conditionibus fingulariü.Et ifto modo d i -
cit h i c , q? í ingular ia funt notiora quoad 
no s,5cvniuertaiia notiora in natura. V n i -
uerfalia enim funt, q u x fimpiieiter funt i n 
intenta a natura: q u x íi natura ageret p i n 
tclleftü,vniuerfalia p r i m ó i n t é d e r e t : nam 
pr iüs in tend i t fpec ié conferuare: & v t con 
fc rue t fpcc ié jp roduc i t ind iu idua : ¿ k í i c d e 
per accidesindiuiduafunt i n t é t a á natura. 
1^0 Cap.i .Dem 
^ S e c u i i j o modo c.ipitur fingulai-e,rerpe-
¿ l u m a g i s vniuerfalis,ficuttpecies e í l r e -
fpe£lugei ier is :5cini í lofenfuAri í1: . i ,Phy 
íi.dicit , magis particulare eft notius na tu-
rae,c? í impl ic i tenquia ir i i n t é t ione na tura 
principalior1 finis eft fpecies,^ g e n ü s : p o -
t iüs enim intendit , & prius leonenl, an i -
mal í féd in cognit.ionenoftra pr iús cogni-
ta,vel not iorafunt magis vniuerralia: qnx 
i l l ic vocat magis confu íamám licet cogni-
t i o noftfa habeat t o t t i m ^ ' p r o f í c i f c a t u r á 
feníu &iCa í i t , quod í ingular ia í in t fenfu 
Ipagis cognita, fcd i n ülis priús format 
not i t iami ingular isvagi magis communis 
^ minús communis:quia vifa aliqua re á 15 
ge,priús format cjiióa l i t ens-.deinde, quia 
m o u e t u r , q u o d í i t animal: p o í l per figura 
format qj íit h o m o : & ex facie dicit quod 
eft Sortes:6c fie licét fenfus non formet no 
titias mí i í ingulares in fupponcndo: t a m é 
pr iús format í ingulares notitias vagas,vni 
uerfaliores in fignificando. 
_ , . ' € " E x h o c f o l u i t u r d u b i ü , q u o d i b i . i . P h y -
ii .dici t ,proceilumeile,anobisnotioribus; 
& cum nobis not iora í ingularia fint: vide-
Refponde- turq> á í i n g u l a r i b u s í í t p r o c e d e n d u m . A d 
tur* quod d i c é d ú , q > l o q u u t u s eft i nacqu i í i t i o 
ne feientiarum, vb i opus eft exprincipi js 
vniuerfalioribus p r o c e d e r é : ficut pr iús de 
re vifa á longe formamus í í t e n s , q i i ám 
q u 6 d f i t a n i m a l : q ) í i t h o m o , q u á m q u o d í i t 
hic homo: ííc & in feientijs, p r iús oportet 
f . in p h y í i c a , t r a d a r e de ente natural i ,& de 
materia,<Sc forma in communi ,& de m o t u , 
quíe funt nobis no t io ra , q de ta l i materia, 
vel tal i forma,vel tal i m o t u , quae funt í in -
gularia .Et cü hoc eft ve rum, quod omnis 
feietia debet trabare de rebus ab f t r ahédo 
á materia: quia traftat de rebus vt funt per 
pctu.T. Et hoc in tc l l ig i t A r i f t . q u á d o dicit 
h ic , demonftrationem deberé p r o c e d e r é 
ab vniuerfalioribus: obquodfenfus d e m ó 
Dubium.xr ftrationesn5fíicit,fedfolusinteUe¿í:us: cu 
ius eft abftrahere á fingularibus. 
^[Circa eaquae dicit d e m o n f t r a t i o n é p r o -
cederé ex cauíis,eft d u b i ü , quia dicit p r o -
cederé ex notioribusquoadnos5fednotio 
ra quo ad nos funt e f íe£his ,&no caufa-: v t 
luna eclypfatur:ergo inter po í i t a eft t é r ra , 
inter folem,&: lunam. 
*T J erprocuiusfolut ioneconfiderandum,cp 
Notandum I I ^ " r . . r j r ^ L caufa eft duplex.l .rei . i . caula quod íit res: 
ipifferentia & alia eft caufa veri.tatis i d eft caufa aíTen-
inter demd fus c5clulionis.Ex hac caufie d í u i í i o n e p o 
ftrationcm nitur diíferétia ín te r demonf t r a t ioné p ro 
proptergd, ^ ge quia. Quia i n demóf t r a t i one t 
odis fecundi. 
propter qu íd , caufa rci,qu3E eft caufa eíTen 
di:eft caufa cognofcendi . i .ver i ta t ís concia 
í ionis , v t t radit A r i f t . 2 .Meta. tex .4 . V e r ú 
i n demonf t r a t i oné quia, caufíc cognofeen 
di veritatem conclu í ion is , non funt caufoe 
efTencli r e í , quia funt eflfefhis: íic eft ve-
rum, quod omnis demonftratio procedit 
excau í i s : í i ue cognofcendi,&:foluiTi:vtiii 
quia,fiue cognofcendi,&: eíTend^vt in p ro 
pter quid.Simili ter eft v e r ü , p rocede ré ex 
not ior ibus : quia vel procedit ex n o t i o r i -
bus i n natura:vt in propter quid: vel in no 
tioribus quoadnos-.vtin quia: vb i exeffe-
£iu caufa probatur.Et eo (p in demonftra-. 
t i o n e q u i a , n ó p r o c e d i t u r n m p l i c i t e r á c a á 
fa ,nonfac i t í impl ic i te r fc i re : fedfo lúm de-
monftrat io propter quid . Et he patet du-
bi) fo lut io . 
^ [ C i r c a i l l u d q u o d d i d t u r i n t e x t u , quod 
procedit ex immedi >> s: dubium eft, qiiíe 
l i t p r o p o í i t i o i m m e d i a t a . D i c c d u m i l l a m 
eíle immediatam p ropo í i t i oné , cu iu s p r x -
dicatum ineftfubief to pe r fep r imo , fine 
aliquo medio: v t eft, quando pr ima pafsio 
prxdica t defuo fubiefto: ve lde í in i t i o de 
luo de í in i to :v t i n hac,Omne animal ra t io 
naleeft difcurfiuü: eft immediata: quia ly 
difciirííuü,eft prima pafsio immediate c ó -
ueniens homini .Et híec, H o m o eft animal 
rationale: q u i a i m m e d i a t é definitio de fbe 
c ied ic i tu r .Tamenhxc ,Homoef t rifí bilis, 
non eft i m m e d i a t a : q u i a r i í i b i l e n o eft p r i -
ma yafsio h o m i n i s r í e d eíTe admirat iuum: 
ex quo prouenit eíTe r i f ib i l em. Similiter 
h.xc,Petrus eft.animal rationale, no e f t im 
immediata: quia p r i m ó conuenit h o m i n i , 
eife rationale qua coueniathuic h o m i n i : 
quia pr imo ípecie i , qua ind iú iduo fpeciei. 
Et íic vocatur p r o p o í i t i o i m m e d i a t a , H o -
mo eft animal rationale,vei carens medio, 
ve! per fe p r i m ó , 
<j[ Opor t e t etiam ad intell igentiam liter.-e 
n o t a r e , q u ó d í n t e r i í la quatuor.f. enuntia 
t i o , p r o p o í i t i o , p r o b l e m a , c5clu(io,eft dif-
ferentia.Eniintiat io, eft oratio verum, vel 
falfum fignificas, qu.Tairertiue profertur. 
Propoíi t io ,eft oratio, que proponifcurtan 
quam pi\TraiíTii adinferendain aliaiii.Pro 
blema,tefte A r i f t . 1 .Tópico.c.p .eft oratio 
i n m é d i u m propofi ta , tanquam dubia, de 
qua f í a t di fputat ío , in hanc, vel i i lam par-
tem: i n quo fenfu folet d i c i , adqmdHone 
refpondetur p r o b l e m a t i c é , t a n q u á m íi d i -
ceretur, vtranque partem quíeftionis eíTe 
probabilem. Gonc lu í i o ef t i l lud q u o d i n -
rertur ex propofi t ione. 








Quarfl:.vnica Dedemonílra. I 6 t 
propofitio ^ [Propof i t io d iu id i folet in d¿aledÍGa,qu^ 
probabilis, probabilis e f t : & i n demonftratiuam, qax 
* <lc,non" non fo lúm vera eftjfedneceiraria. E t f i c d i 
ftrauua. ^ Arift.q? propof i t io eft altera pars e n ü -
ciationis fubieftina: í icu t homo eft pars 
fubieftiuaanimalis: quia c ü m enunciatio 
ifit oratio affirmatiua^vel negatiua, p ropo 
fitio eft vna pars eius: quia eít a f í i rmat iua 
c n ü c i a t i o . E t a d d i t , V n u m d e vno comple 
¿lens :ad excludendum p r o p o f i t i o n é m ex 
terminis íequiuocis c o m p o í i t a m : quar eít 
j ) l u r e sp ropo í i t i ones v i r t u t e , vel e x p l u r i -
bus terminis quadopluradevnorvt fortes 
fc eft h o m o , & muficus :vel v n ñ de pluribus: 
v tSor tes ,& plato, t rahuntnauem. 
^[Rurfus n o t a t d i í í e r e n t i a m pro]ix3Íitionü 
quae f u n t p r i n c i p i a . Q u x d a m í l m t j quae d i 
Dignitates. c ü t u r Dignitates, quas neceíTe eft habere, 
quidifcere v u l t aliquam fcientia: v t Q u o d 
l ibetef t ,velnon eft: vniuerfaliter i n o m n i 
fcientia,(Sc O m n e t o t ü eft maius fuá parte: 
in Mathemat ic i Sj&Corpor a naturalia mo 
uentur i n Phy í icis , ifta enim á natura funt 
per fe nota. 
—^[ ^ Pro maior i intelligentia no ta : quod 
^ d i g n i t a s , f e u m á x i m a p r o p o í i t i o , q u a m ne 
ceífe eft omnem adifcentem acceptare:fta 
t i m cognitis terminis , differt á p o í i t i o n e : 
quíE etiam eft p r inc ip ium i n demonftra-
bile, in il la fcientia i n qua pon i tu r : v t eft 
i i l u d , anguli recti funt cquales-.ingeome-
tr ia .Primo eft differét ia , quia dignitas eft 
omnino indemonftrabiiis: quia eft pr ima. 
&c.fed poí i t io ,ef t demonftrabilis i n fupe-
r ío r i f c i en t i a :v t in f rád ice tu r & h^c difte-
ren t ia f ta tmhoc:q i iodrepugi ia td ign i ta t i 
demonftratio: v t f t a t i m erit manifef tumí 
«Scnon repugnat p o í i t i o n i , non tamen i n -
conuemt , quando aliqua pafsio ex •ter-
minis ftatim fit no ta : v t íi ab ^qualibus x -
qualia demás.«Scc.&paralelle, non concur 
runt:6c ignis eft calid9:terra eft grauis.&c. 
v e r u m i n quantum funt politiones,5c non 
dignitas non repugnat demonftratio. 
^[Secunda diflíerentia eft qíiia prima d ign i 
tas, ftatimneceíTariooportet habereadi-
fcentem,abfqj aliquo difcurfu: fed p o í i t i o 
nem non íic:quia cum conftet exterminis 
fpecialibus, poteft per not iora explican: 
& hanc A r i f t o t . p o n i t i n t ex tu ,vb i de poli 
t ione inqu i t quara non eft demonftrare, 
fed p o n e r é . & c . & illa priora qUíe funt d i -
gnitas ab Ar i f to t e . in ordine ad fcientiam: 
t a n q u á m ianua, i n domo confiderantur 
i n . 2 . M e t a p h y j l i . & o m m ú , funt hace d ú o : 
dc'quoiibet verum eífe,vel non e í fe , alte-
fummon c o n t i n g i t l i m u l eíre, 5cnon efle 
Vt va le t in poteftate.<Scc. de quo. 4 . M e t a . 
<Sc conditiones circa p r i m u m pr inc ip ium 
3 .funt.Prima q<J circa ipfum nul lu s pofsit 
errare:quia eft m á x i m e manifeftum . Se-
cunda coi idi t io ,quod íít verum abfolute 
í i n e c o n d i t i o n e . T e r t i a q? eius c o g n i t i o í i t 
pernaturamjideftjquod n o n per demon-
ftrationem habeatur,(5choc eft eífe ianua 
ín ordine ad fcientiam. 
^ [ A l i a funt principia,qua: vocantur , fup-
p o l i tione s, quae licet i n vna fcientia fubal-
ternata f u p p ó n a n t u r , probantur i n alia: 
nam fupponit G e ó m e t r a , A quolibet pun 
¿ i :o ,adquodl ibe t p u f t u m lineamducere: 
& p r o b a t á P h i l o í o p h o naturali : q u k d u o 
puncíra non funt immediata: fed inter d ú o 
punf ta mediat linea refta. V o c á t u r etiam 
po í i t ipnes :qu ia ponuntur . D e quibus om 
n i b u s l a t é i n Mathematieis . 
O J ^ E S T I O V N I C A, 
Vtrum demonftratio proceda: 





T videtur quod no. Pa- 4 -
1 tet,quia M a t h e m a t i c í e 
demonftrationes funt 
í implic i ter tales, 8c i n 
p r imo gradu cer t i tudi-
n i s , v t a i t C o m m e n . 2. 
_ M e t a p h y í i . fed tamen 
n o n procedit per caufam, fa l t imin e í fen-
do .Namproba tMathemat icus , t r i angu-
lumhaberetres duobusxquales. & c . p e r 
angulum extr infecü,per hoc,quod in o m -
n i triangulo,angulus extrinfecus eft íequa 
lis duobus extrinfeciSjfibioppolitis.Voca 
tu r extrinfecus angulus, qu i conft i tui tur . 
cx^p ro t r a f t i onea l i cu ius l a t ens incó t inuü , 
& d i r e f t u m : fed angulus extrinfecus non 
poteft dicicaufa. 
^ S e c u n d ó . Demonftrationes M e t a p h y -
íicaefunt í implici ter tales : & tamen non 
per caufam proceduntmam de Deo demo 
ftratur,q> íit aélus purus: cuius caufa non 
datur. 
^[Tert io.Nullse p rxmi íTx funt caufa con-
c lu í ion is :e rgo male d i ¿ lum eft .Patet ,An-
• L te 
Argnme.i. 
S .Th . p.p* 
q.8. 
Tcrtio¡ 
í6: Qu^ft.z.Dc cognitionc primoiumprincipiornm. 
te omnem demonftrationem o p o r t e t p r í e 
cognofcere de fubiedlo qu ide r t , & q^iia 
€ f t :&de pafsione quid eft: ergo conc ln í i o 
p r í E c e d i t t o t a r a d c m o n f t r a t i o n c m j C u m i n 
conGlufíonc pr íedicc tur propriapafsio de 
í i i o í u b i e d o . 
Incontra. ^ [ I n contrar ium eft tame quod A r i f t . p ro 
l5at,omnem demonftrationem p r o c e d e r é 
ex veris immediatis,<Sccauíis.<Scc. 
Conclu. ^ C o n c l u í i o c í l . Omnis demonftratio ex 
eaufis procedit.,.; v t in declaratione textus 
d i í l u m eft. N a m íi eft demonftratio p r o -
pter quidcex cauíis inefTendo, & fignifica 
do^pfocedit-.&íi eft quia :ex cauíls in í ign i 
f í c a n d o , q u i a e x e f F e £ t u p r o b a t u r caúfa:,<Sc 
qiiiaaffediis eft nobisnot ior , eft caufa co 
gni t ioi i is iprms caufe,qiic no t ior eft.inna 
tura . 
Ad. i . Arg, ^ [ A d argumenta in Gotrarium'. A d p r i m ú 
concedendum eft , eíTe demonftrationem 
i n Mathematicis. Ét quandodicis de t r ian 
gulojdicendum",nonprobari t r i angulum 
habere t íes á n g u l o s eqüales duob'us reftiss 
ex á n g u l o extrinfeco, taquam per med iü , 
fed tan quam per deteiminatiuum medij : 
quia mcdi í í ef tfolumfigura reét:ilinea,tri-
bus lineis contéta ,quíE eft vera caufa i n ef-
fendo:tan trianguli5q etiam fuac pafsionis. 
^ [ A d fecundüm dicendunl, cp licét in Deo 
nondetur caufa realiter dift infta, per q u a 
probetur q? íit p u n í s aftus: datur taraé vel 
formaliteradmentemScotijVelfecundum 
rat ionem caüfá , exquaprobetur : nam eo 
q u o d D é u s eft eíle p r imum, í imp l i c i t e r , fe 
qui tur quod í i t pur.us aft u s . 
^ [Diccndum ad t e r t í u m , q u ó d veré p r ^ m i f 
í x dicuntur cauf^ concliifionis.Et quando 
infers: quiaprii is defubieftocognofcitur 
q u i d eft, &:c .verum eft ,tameniioc non ell: 
fcientifice: vfque dumformatispr.Tmifis, 
ín fe r tur cóluíi o. N o n enim if t ius : homo 
eft rifibilis,habetur fcié'tia: antequara f o r -
metur confequét ia : Omne animal rationa 
íeef t r i í ibile: Omnis homo eft animal ra-
tionalc:6cinferatui-:ergo omnis homo eft 
r i f i bilis. 
C L V JE S T I O . I I. 
Quj^riturqua cognicione prima 
principia cognofcantur, fenfi 
tiuajVcl intellediua. 
R o declaratione literac Phi lo fo-
ph í ,vb i de cognitione pr incipio 
r u m loqui tur , quae prarfuppoíi» 
Ad.t . 
Ad.3. 
ta eft ad habendarri feientiam per deinon-> 
ft rat ionem. 
^Quaeri tur i n qua, qua cogni t ioncpr inc i : 
pia pr ima cognofcatinSfeníítiuajVel i n t e l -
l e í l i u a . & c . a n í i n t i n d e m o n f t r a b i l i a . 
^ [ P r o b a t u r , q u ó d p r i m u m pr inc ip iü íit de 
m o f t r a b i l e : n a a i t P h i l o . p r o p t e r v n ü q u o d 
que tale:&:illudmagis.Nam íi aqua eft cali 
da propterignem:magis calidus eri t ignis: 
ergo f i propter pr ima principia, G o n d u í i o 
nes, q u a r ü ante n o n erat feientia demoni . 
ftrantur: magis demonftrabilia erunt ipfa, 
pr incipia . • 
<j[Secüdó.Noftra cogni t ioánte l leé l iua o r - g 
tü habetafenfurneceife enim eft in te l l igén 
t é ,phá ta fma ta fpecu la r i . 3 . de anima: ergo 
p r inc ip io rumno poteft eí le in te l l igení ia 
quin priusperfenfum fuerint demoftrata: 
&: fie pr ima principia demóft rabi i ia funt: 
fa l t imperfenfum. ¿ 
^[ApudGeometra:ef t p n n c i p i ü p r i m ü , a | 
p u n £ l o i n p ü £ l u r a l . m e á ducere: á c o m n e s 
anguli refti funt a:quales,üc t a m é i f t apr in 
cipia probari poirunt :vtconf ta t . 
^J l i rcontrar ium eft Anfc .p r imo Pof te .&. 
4 .Metaph . 
^ffPro debita i n t e l l i g e n t i a f c i e n d u m r q u o á 1 
íit p r i m u m p r i i i c i p i ü , v e l a n í int piura,qu5 
í in t indem6f t r ab i l i a :6cc5feq i i en te r ,quod 
íit p r i m o p r i m u m . 
^ [Quan tum a d p r i m u m f u n t vari^ opinio Var|e ¿ ¿ 
n e s . Ñ a m q u i d a m d i c u n t : q u 6 d p r i m i i p r i n **** ^ 
cipiü eft hoc:impofsibile eft idem fímul e f 
fe:&: no e í ferekprobatur id ex Ph i lo .4 .Mc 
taph. v b i per t ra¿ lans de primis principijs: 
hoepon i t p r i m u m , &: f i rmifsimum : Scad 
ipfum omnia redducuntur vt patet t e x . 5>. 
&: idemibidemCommen. 
^ [Al i j t enen t , q> p r i m u m pr inc ip ium com Opinfcb 
plexum,eft hoc aequolibet eft aff irmátio, 
vel negatio,vera:& hoc probant ex C o m . 
4 .Metaph .com. 5). vb i ait,raanifeftum eft 
quod afnrmatio,&negatio,Hon congrega 
tur f imu l . S .ccüdoprobát ,q i i ia vel eft hoc, 
q u o d d i í l u m eftrvelillud quod prima op i . 
dicitjimpofsibile eft idé í imui efle, ¿ e n ó e f 
fe,fednoneftifl:ucl: quia eft propof i t ione 
gatiua: &:neceífarium eft p r i m u m pr inc i -
p i u m c o m p l e x u m , e í f e p r o p o f i t í o n e affir 
matiuam:quiaaffirmatiua prior eftnega-
tiua:fed cp fi t negatiua patet fi exponatur. 
^ [ I f t x d u x o p i n i o n c s i n q u á t u m verba f o -
nant,videntur difterre^ed in re non dif tát : 
quiaprimus modusloquendi eft per p r i -
i u a s i n t é t i o n e s : v t M e t a . l o q u i t u r 5 c f e c u n 
dus eft per f ecüdas , ^ eft p r o p r i ü dialeftici 
q u i 
QUGEÍHO deprincipijs quomodo cogno fcantür. 
qui de veritate &fa l í i t a te p r o p o í i t i o n u m 
t r a í l a t . E t í i l ó q u e n d u m eft per t é rminos 
magis conuenientes,niodo loquendi A r i -
í l b . p r i m u s modus videtur. 
<f Sed quod re ,vnum v í d e a t u r , p a t e t : quia 
bene fequitur, impofsibile eíl: idem í imul 
eíré,&ñon eííetvt dicit prima opinio:ergo 
dé quolibet eft af í i rmatio,vel negatio, ve-
ra:néq- ilía^ impofsibile eft i d é í i m ü l eíTe, 
& n ó éíle: eft negatiua,3Equiualet enim i fti 
neceíTe eft idem non í imuí eíTe, & no eíTe: 
quae eft affirmatiua de modo, v t i n modal i 
- bus probatura eft. 
^[Sed pofi to liabcmus p r i m u m pr inc ip iü : 
í i ue í i t ^mpofs ib i l ée f t i deme íTe j&no eífe: 
vel de quolibet eft a f í i r raa t io , vel negatio 
vera:opcrxpret iumeri t , adhuc antequam 
refoluamus quscftione, fcire quod fit p r i n 
cipium p r i m o p r i m u m m a m ífat q> í i t p r i n 
c ip ium & p r i r a ü : 5c non íit p r i m o p r i m ü . 
Doñorfiib. «[[Doclorfub.vt conftatex A n t o . A n d r e a 
i n . ^ M e t a p h y . q . y-dicit d u o í p r i m ü , quod 
p r i n c i p i u m p r i m o p r i m ü , fi da tü r , eft hoc 
eomplexum:ens eft ens.Secundb d ic i t , q? 
non eft hoc:impofsibile eft ide í imul eíTe, 
Se non eí le : quod proba t : quia de ratione 
pnnc ip i j p r imo pr i ra i , eft: quodterminos 
ex quibus conf ta t , habeat p r imo primos: 
quia íi ip f i rurfus i n alios re fo luá tur , no e-
n t p r i m o p r i m ü : f edhoc fo lü cóuen i thu ic 
complexo:ens eft ens: quia ens eft p r i m ü , 
& p r imo primus terrainus:fed hoc non ha 
bethoc c6plexuin:impofsibileeft idé eíle: 
¿cnoneíTe: q u i á t e r m i n i r e f o l u i debent i n 
alios p r i o r e su i á idemre fo lu i t u r in conce-
p t u m relat iuum quia idem identi tate, eft 
idemrqux eft relat io: 8cin a b f o l u t ü c o n c e 
p tument is . I t e m quia omni p ropof i t ion i 
modal i ,pr ior eft alia de ineíTe-.cü ergo hec, 
impofsibile e f t .&c . f i t modalisfequitür ,cp 
n o n eft p r i m o p r i m u m . & c . 
^[Sed quanuis h x c fubtiliter í i n t d i é l a : 8c 
probent complexum pr imo p r i m ü : ¿cilla 
propofi ta ad id requirantuntamen ad eíTe 
p r inc ip ium p r imo pr imum; fo lumreqai r i 
tu r de mente P h i l o í o p h i . 
^[QuartoMeta. tex.8.pr imac6dit io ,q)CÍr 
r - j . . c a p r i n c i p i ü p r imo p r i m ü ; non contingat 
requifitead deceptio,propter fuieuidentia . becunda 
pnneipium conditio,q> ems ver i tasf i tabfoluta ,&non 
Pfimum. cód i t iona ta : i t a v t fi omnisalia p r o p o í i t i o 
eíTet faifa, adhuc p r imo p r i m ü eflet verü. 
Ter t ia c o d i t i o , ^ per d e m o n f t r a t i o n é non 
cognofcatur.quia pr imo p r i m o n ó p o t e f t 
efle ali quid pr ius , per quod cognofeatur. 
Et hxc omnia concurrunt ex A r i f t . 4 . M e -
ta . tex t .p . in i l lo pr imo: impofsibile eft idé 
eífe, & no eífe:&id c on í i rm a t G ó m e n . i b i -
dem:ergo velno datur p r imo p n m ü p r i n -
c i p i u m : vel i l lud erit. Et hsec eft fententia 
S . T h o . & T h o m i f t a r u m . , t, S.Thomasr 
Etrationes adduchc ab A n t o . Andrea de 
p r i m o p r imo coplexo,probant;:n6 de p r i -
m o pr imo principio indemóf t rab i l i : quia 
i l l u d p r i m ü c o m p l e x ü , poífet p robá r i per 
p r i n c i p i ü p r i m ü ficñmpofsibile eft idem íi. 
m u í eíre,& non eíFemara omne ens,vei eíl: 
ens,vel no ens:vel ens & non ensmon fecíí 
dum,quia oppof i t ü de o p p o í i t o , n ó praedi 
catur:quia impofsibile eíl idé eífe, & n o n 
e í r e : e r g o p n m u m , o m n e ens,eft ens: vides 
quomodo i l l u d quoddicebatur p r imum, 
probatur per hoc pr imo primü^ quod nos 
dicimus.Ift is praenotatis ad quaeftibnem. 
^ [ A d no t i t i á p r i m i p n n c i p i j , requi í i ta eft i.Concluf. 
no t i t i a fen í i t iua , in te r ior , & e x t e r i o r : v t r a 
t i o í ine qua non.Ex fuperioribus ifta con-
ftat, 6c erit manifef t i fs imüin, 3 . de anima, 
quia n ih i l eft i n in te í le f tu , quin pnus fue-
r i t i n fen fu :&nece í r ee f t i n t e l l i gen té ,phan 
tafmata fpeculari. Tune eft argumenumi: 
n o n poteft haber ino t i t i ap r imipr inc ip i j , 
í ine not i t ia terminoruin: quia míi quis i n -
tel l igat quid eft t o t ü , & quid íit pars:no i n 
telliget,omne t o t u m eíle maius fuá parte*? 
Et not i t ia t e r m m o r ü j h a b e r i n o n poteft í i -
neno t i t i a f en í i t i ua in te r io rñ&in te r io r fen 
íit i i íá,í inc exteriori:fequitur vdtitas cóciu 
l ionis : q> ad not i t iá p r i n c i p i o r ü , requi í i t a 
e f t :&no t i t i a f en í i t i uaex te r io r ,&in te r io r . 
^ [ D i x i i n conc lu í lone( í i cu t r a ü o íine qua 
n o n ) n á i l l a noti t ia fení i t iua , íiue interior, 
í iue ex te r io r , requ i í i t a ;nu l lá habet caufi i i 
tatem circa pr inc ip ium pr imü: (de quo eft 
fermo ) quia alias, í i habe re t caufahtatem: 
p r inc ip ium eífet v e l v t c o n c l u í i o : <Scíic co 
gni t io principi) eífet acqui í i ta per difeur-
í ü m : & eífet demonftrabile:5cn5 eífet p r i -
m ü , ^ : fupra ipfum nonfimdaretur omnis 
di fputa t ío có t ra P h i l o . & Commen.4 .Me 
taph.tex.^.eft ergo ratio í ine quanon: v t 
approx imat io , requi í i ta eft inter agens & 
p a í l u m : & a p p r o x i m a t i o e f t r a t i o í&nu l i á 
habet caufal i tatém. 
^[Secunda c ó c l u í i o . P r i m u m principiumj i . Concluf 
abfo lu te indemóf t rab i i ee f t .Pa te t exAr i f . 
i n i f t o loco. Quia abfoluta demonftratio, 
oporte t íit exprioribus,notioribus,fedni 
h i lpr ius , nequenotius hoc principio p r i -
mo:impofsibile eft idem eíTe j &:non eífe* 
(Scc.ob quod d i x i t Arifto.4.,Meta.text.5?. 
Q u i voiuntjhoc pr inc ip iü p r imum d e m ó -
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164 Qj i s íLDe cognitiotic p 
fl :rare:fuáofl:cncluii tmerudit ioné:nefciüt 
enim quorum fitjSc quorum no íit demon 
ftratip. 
¡Xoncluf. «^[Tertia conc lu í io .Pr imui í i prineipiÚTC-
dargutiue, no repugnat d e m ó f t r a r i p o i r e . 
D i n e r t ab ío lu ta demonftratio á redargu-
t i u a i n hoc:qnllajexprimis notiorib9. & c . 
procedi t :h ícc tamen n ó nece í fa r io , fed ex 
cócefsis ab aduerfario,minus notis í impl i 
plicitenmagis au té notis ip f i aduerfano: 
tune eft a r g u m e n t ü ad p r o b a n d á cóc lu í io 
nem quinegat h o c p r i n c i p i ü rimpofsibile 
e í l idem effe^&i non eífe;poteft duci ad a l i -
quod incóueniés f ib i magis no tum: quam 
crat p r inc ip ium f u p r a d t ó u m , (Schoceft 
redargutiue demoi l ra r i : ergo.Patet,quia 
poteft deduci adhoc inconueniens conce-
dendumrq) c ó t r a r i s opiniones í imulpof -
í lnteíTein eodemintelleftu.de eodé ,q i iod 
e f tmani fc f t iusmconueniés apudnegante 
p r i m u m pr inc ip iü : nam í imul dúo contra 
riaeífe:ftatim eft n o t u m repugnare:vnura 
i i l te íum co r rñp i t : <Sc dúo có t rad i f tor ia ef-
fent fímul vera.Et quod negas p r i m ü p r i n 
cipium,exif t imet maius inc5ueniens:duo 
có t r ad i í l o r i a efle íímul,eft eó q> repugnet 
a d f e n f u m , q u i a v n ü e x p e l l i t a l t e r u m : & e ó 
repugnat, quia cotrariain aólu perfecto íi 
mulrepugnant:ergo vb i cüq j inuen ia tu r í i 
u e i n materia í iüeinféfu, í luein intel leftu, 
erunt r epugná t i a : & p e r cofequens notius 
eri tneganti p r i m ü p r i n c i p i u m , contraria 
n 011 po í fe elle í i m u i . D e quo A r i f t . fecun-
do periher. ad incóuen ien t i a adducit , ne 
gantem p r i m ü pr inc ip ium. Et folo vno ar 
g u m é t o i n p rx fen t i a rü fimus contenti: na 
i i í imul eft ,eft ,&n6 eft,in appetitu: v b i de 
í i d e r i u m & f u g a : e r g o q u i o p i n i o n é , l i a b e t 
í imul vera eífe íi d ú o p r o p o n á t u r , n o n ma 
gis fugiet vnum q a l iud : & qui loiige eft á 
patria ad qua t end i t ,n5 magis de í iderabi t 
i ré q non ire.Patet: quia íiire,&: non i ré, íi 
m u í vera funt,non eft vnde . I t e qu i t imet 
cadere infoueam a p p o í i t á coram: non ma 
gis fugiet viam ducente ad foueam: q non 
ducenté : fed con t ra r iü videmus per expe-
rientiarm&c.ergoeo eft, quia p r i m ü p r i n -
cipium,eft no t i f s imü:& qu i negaret,redar 
gutiue probaretur concederé aliquod, q á 
ef tmanifef t i f s imuminfa l í i ta te .Haecdiára 
funt decognitione p r i m o r ü p r i nc ip io rü . 
Etquanuis in qu^ftione circa t e x . n ó n u l l a 
ex iftis tangantur,hic tamen latiüs <Sc aper 
t i ú s t r a d i t a f u n t . 
Ad argume ^ A d primü a r g u m e n t ü , v b i t á g i t u r decía 
«a. ratio illius maximae Arif . ^ p ter vnü q u o d 
rimorum principionun, 
que tale.<Scc.nos expofuimuslate, <Sclimi-
tationes adduximus i n qu;eftionc, v b i ex -
pon i tu r .3 .cap .Ar i f . in folutione ad t e r t i ü -
N a m n ó valet, propter a lbediné parles eft: 
albusrergomagisipfaalbedo eftalba:quia 
h x c eftfalfa,albedo ef ta lba .Sic inpropo-
í i to : l i ce th íEc í i tve ra :conc lu í io eft demo-
ftrabilisrtSc propter pr ima pr inc ip ia : n ó ta 
menipfa fun tdemóf t rab i l i a . N a oportet , 
q> prxdica tum, in quo fit c ó p a r a t i o , c o i m e 
n i a t & v e r i í i c e t u r , d e v t roqj c o m p a r a t o r ü 
<Scc.modó doraonftratio n ó conuenit v t r i 
que comparatorum:quia conuenit conc lu 
f i o n i , & n o n pr inc ip io . 
^ [ Adfecundum patet folutio ex fecunda AcUiü 
conc lu í ione . N a m no t i t i á fen í i t i uam exte 
r i o r e m , & i n t e r i o r e m , non feeludimus i n 
cognitione pr incipiorurn. 
«ffAd te r t ium ConCedimus,principia feien Ad.j.1 
tiíe fubalternatae pr obari, & demonftrari, 
infuperiorifubalternante: «Schoccómune 
e í i ó m n i b u s fubalternatis: fed illa p r i n c i -
pia,qu;e fie demonftrantur,funt pr ima i n 
illafcicntia:fed n ó í implici ter prima: neqj 
primó:(Scíic non inconuenit , demonftrari 
poíre:fecus t a m é eft de primo:de quo qu^ 
ftio mota eft. 
^[Scd contra determinatain qu2Eftionc,fe Oblcdioi 
fe offert v n ü ex ipfo Pl i i lo . in . quo probat , 
q? ipfa principia,demonftrari pofsintmam 
in.6. E t h i c o r ü d e h a b i t i b u s i n t e l l e f t u a l i b 9 
mentionefaciens , ait.Scientia eft habitus 
cocluí ionis jper d e m ó f t r a t i o n é a c q u i í i t u s : 
ergo quod per d e m ó f t r a t i o n e m non habe 
tur ,non fcitur:fed pr ima principia non ha 
bentur per d e m ó f t r a t i o n e , ergo non feien 
turtergo ip forum fcientia noa eft:quod v i 
detur di í t i s repugnare. 
^[Solut io ftat i n hoc, q> A r i f t o . quando i n Solutlo.' 
hocloco d e p r i m í s principijs fcientiam ha 
bere dicit :fumit fcientia pro not i t ia clara, 
firma, certa:quomodocunq5 í i t habita: í i -
ue per demoi i f t ra t ione , í iue per experien-
t i a m , feu per te rminorum eu iden t i á : & i n 
Ethicis fumit fcientia propr ie d i f t amvt d i 
ftinguaturab h a b i t u i n t e l l e ¿ l 9 , q u i p r i m o -
rumpr inc ip io rum éft:qune fcientia non n i 
l i per demonftrationem habetur: Se fie p r í 
m o r u m pr incipiorurn n o n eft fcientia, Se 
n ih i i con t rad iga , 
C A P. I I I. 
Quod non omnium fie demon-
ílratio. 
Sunt 
Gap.3.Quodnon omniütn fit deinonílratidi 1^ 5 
Vncautequibus pro- éxquibuscoficiturdemoílratio: 
pterea ipfa quoque 
principia fcietia ccne-
re oportet5no videtur 
eflc fcietia. Sunc edá quibus eíTe 
q*uidemvidetur,demofl:rationes 
tamen omniil eíTe: quorum neu 
trum fané veru3 aut neceíTarium 
eft. Quinanq-fcientia omnino 
no eíTe ponunt5ij afcédendúeíTe 
in infinitüccnfenc 5 propterea qi 
poftcriorano fciunturab caprio 
ra, quorú primó non íunt: r e d é 
quidem diceces, Fíeri enim non 
poteft, ve infinica quifqua pertrá 
íeac. Q ¿ o d fiftatur, ac principia 
funt5h^c incógnita dicúcurefle, 
cuín ipforum non fie demonñra 
rio: quod qüide folüm inquiunt 
eíTe feirc. Qjiód íi fierino potefl: 
vt prima fciácur, neq. fieri pofíe 
dicunt, ve ea qu^ proficifeuntur 
ex illis5fcianair íimpliciter, pro-
prie vé,fed ex fuppofitione dun-
taxat^nepe.íi illa fine. A t fecundi 
de modo quidem feiedicúmfen 
tiunt rper demonílralione enim 
folúm eíTe fcientia dicüt5 verúm 
omniiím demonílratione eíTe ni 
hilinquiuntprohibere. Fierie-
nimpoteft, vt demonftratio cir-
culi modo verfeturjomniaq; mu 
tuó demonftrentur. 
^"Nos aute dicimuSjUec omnem 
fcientia eíTe demoftratiuam, fed 
lia tur aute tan d em in hifee qu as 
vacant mediis5haEc.indemoftra-
bilia neceíTe eft eíTe. Hxc ieitur 
ita fefé Habere dicim us56c non fo 
lüm fcientiájfed & principiüfcie 
tise quoddam eíreaíTerimus^uo 
términos ipfos cognofeimus. 
^"Etiampaceré díeimus, fierino 
poífe^vt circuli modo demoílra-
tio íimplicitcr couertatur, fi de-
monítrationé exprioribus opor 
tet,ac notioribus eíTe.Fieri enim 
nequic, vt eifde eadé fimul prio-
ra íirí^atq- pofteriora, míi altero 
modo: veluti fi alia noftra ex par 
retalia fimpliciter dicantyr: quo 
quide modo faciat indudlio no-
tum.Quód fi ita íit5non bene eíl 
ipfum íimpliciterjfcirejdefinitu, 
fed eft fane dúplex. An alterade-
monftratio ex liifce quas nobis 
funt notiora5 qux fie íimpliciter 
demonftratio non eft. 1 
^*Euenit auté liifce qui diciít de-
moftrarione circulo verfari5folu 
noid qdnúceft di£lü:fedetiánil 
aliud vt dicant, g. í ihoc eft5Iioc 
eft hocveró paélo facilé eft oía S 
m6ftrare.Atq; patet5idipfum ac 
cidere tribus pofitis terminis.Si-
ue enimper multos3íiue per pau 
cosredirc dicatur3nihil profedó 
refere: p pauciores aute a dúos. 
Namquado cüm.a,íit5eftnccef-
farió.b.-& hoc cúm íít, eft necef-corú,quae medijs vacar, indemo 
ftrabilem eí&:quod quide nécef farió.c.tum cüm.a.fic3neceírarió 
farium cífe patet.Nam fi neceífa c.ipfumerie-fi igieur cu.a.fic, ne-
rium eft ve pri^kfeiantur , 6c ca cefle eft b.& cú.b. fie, neceíTe eft 
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Í 6 6 Cap .3 .C^ iódnono 
cfle.a. hoc enim erat circuli mo-
do verfari. Pcnaí'.a.inloco quo 
ipfumeft.c.Diccreigiturcú.b.íic 
a.ipfum círe5niliil aliüd cft, cj. di-
cerccú.b.fic c.ipfumcflc.Idauté 
nil aliud cft, c£ dicere cu. a. fie. c. 
ipfum efle.At idé eft.c.&.a. qua-
rc fie, vt hi qni cenfent orbis mo 
dodemonftracione verfari^nihil 
aliud dicatj^ cum.a. Cit a. ipfum 
cíTe.Hoc vero pa£i:o facilé demo 
ñrarc eíl omnia. At vero nec id 
ipíií fieri poteftjniíi in hifee quas 
mucuó fe fequun tur5 qualia fu nc 
ipfa propria. Demoftratú cft ig i -
tur priús:vno quidem pofito,!!!! 
quám neceífarió aliquid aliud cf- * 
ie-.vno i n q , autpoficione vna:é 
duabusaucem poíltionibuspri-
mis^ac minimis fieri ppfíe^fi qui-
dem 8c ratiocinari cocingit.Si igi 
tur.a.&.b.66c.mutuó fe fequan-
tur.'fic tantúíieripoteftjVtoften 
danc exfefemutuó cuda^qu^ in 
prima raciocinatiorvis figura po-
ftuiata funt, vt in libro de fyllo • ; 
gifmo oílendimus-.quo locoetiá 
patuiCjCseterisinfiguris, autra-
tiocinationem hanc nofieri, aut 
ex hifee q u x funt fumpta no fie-
r i . Ea vero, quas praédicationem 
non fufeipiunt mutuam5íieri no 
potcftrvt mutuo demoftrentur. 
Qiiare cüm in demonftrationi-
buspauca talla fint^conftat va-
num cífe^ac irnpofsibilcjdcmon 
ftrationem eíTc cenferc, atq; ob 
id ipfum peífe dcmoftraiioncm 
omnium eíTc. 
mnium fit demonílra. 
I rc^textus declaratio- Notantíu^ 
ncm notandum, Arift. 
voluiíTe duos errores 
de medio tollere: vnus Primuser. 
erat i l íorü qui d icebá t 
non eífe pofsibilé feien 
|lt;iam:aliusver6 eorum, Secundus. 
q u i íc ient iam c ó c e d e b a n t , dicebant taiíie 
circulariter demonftrari in omnibiis3fcili-
cct.a.per.b.&: rurfus.b.per.a. V terque er-
ro r procedebat ex hoc,quod putabant n i l ^ 
p o í l e fciri,niíi per demonftrationein,cum 
, contingat feire ipfa principia, tame ex ter 
minis fine d e m o n í l r a t i o n e alia. 
^ [ D i c i t ergo i n prima parte textus , quod 
negantes feientiam, procediint fie: q u i a í i 
eft proceíTus i n i n f i n i t u m j n í l f c i t u n & í i d c 
xienitur ad aliquid pr imum,cum i l l ud non 
feiaturper al iud, nec exeo aliquidfeietur 
l impl ic i t e r : fed folú ex f u p p o í i t i o n e : hoc 
fuppof i to ,qu iaa í l en t imi i s pr inc ip io . 
•}[Al i j verb,quia feientiam cócedeban t , 8c 
n o n n i f i per d e m o n f t r a t i ó n e m , dicebant 
eíTe circulationem,quia no debet eíTe p r o -
ceilus i n infinitum,¿k.ideo oportetf iat cir 
culatio. 
^ [ I n fecunda parte textus ibi.Nosuutem,^, 
probat nos poí le feire, ñ e q u e eíTe procef-
í u m i n i i i i in i tü: quia pr ima principia funt 
indemonftrabi l iarfolúrn cognitis terminis 
cognofcuntur.Et appellat feientiam gene 
rali ter ,cognit ionem cuidé tem, quomodo 
cunque contingat.Et fie contra pr imo op i 
nantes,euitatur proceíTus i n in f in i tun i : (Se 
daturfeientia. 
^ [ I n tertia par t ícula ibi-Eí (tu pdtere iicimuf. 
& c . reprobat fecundum errorem, feilicet 
quod íit circularis demoftratio pofsibilis: 
quia fie idem effet pr ius ,& pofterius.Na íi 
a.per.b.prius cft.b.Óc fi rurfus.b.per.a.pri9 
eft.a.Neque valetjíi quis refpondeat, non 
c í í e i n c o n u e n i e n s , ^ aliquid fit prius quo 
ad naturam,<Sc pofterius quoad rios,5c ec5 
t r á . N o n v a l e t ( i n q u á m ) quia quod proce-
di t exprioribus quoad nos, v t i n i n d u ^ i o 
ne,cum fit ex effedu, non proprie demon 
ftratio eft,neqj feientiá caufat l implici ter . 
Cognofcere enim per fenfum, quod ignis 
calefacit, noneftfcient ia , fed experien* 
t ia . 
^ [ I n quarta particula,E««wííí«íe»i. ere. p o -
l i i t aliam ra t ionem, cotra i l lam opinionc: 
nam concederé quod efl: circulatio,perm-
de cíTet ac dicere,quod probaretur i d é p e r 
i dem,fcilicet, hoce íKftuia hoc eft,quomo 
d o f a c i l e c í T e t o m n i / ^ ^ a r c . . 
^Pro 
QuíEfl:.vnica,AndcfinK(íemon{lra.íicbona. 
Nota. ^[Pro intell igentia l i t e r ^ ^ u ^ o b í c u r a ell:, 
oportct notare, c i r c u l ü fieri in iftis tribus 
l i teris .a.b.c.vt eo ^ u ó d . a . e f t . b . e í t : de qu ia 
e f t .b .&.c .e í l . -vnde d i r e í t é de pr imo ad vlt i 
mumfequiturjqui .a . e f t . c . e f t .Demonftret 
c í r c u l a r i t e r . b . p e r . c . & . a . p e r . b . f c i l i c e t :^a . 
c.eft.b.cll: 8c c^a .b.eft.a.eít .Et de pr imo ad 
v l t imüc ircu lar i t er ,qu ia . c . e í l : . a . e í l : .Eadcm 
r a t i o n e i n c i p i é d o . a . b . f e q u i t u r quia.b. efl:. 
c.ef{",& quia.c .eft .a .eft, (vt m o d o infereba 
m u s ) ergo quia.b. eft.a. efl . E t p e r confe-
quens pr imus circulus tr ium t e r m i n o r u m 
ad d ú o s r e d u f t u s eft terininos,fcilicet quia 
a. eft. b. eft. & quia .b. eft. a. efl:. E t hoc efl: 
q u o d d ic i tponatur . a . in loco quo ip fum. 
c.eftñdefl: l o c o . c a e í i d i c e r e t / i c u t p r i ú s i n 
ferebatur,quia.b.eft.c .efl: , inferebat quia . 
b . eft.a.éft.Turfusfequitur de p r i m o ad v l t i 
mum,q i i i a . a. e f t . b . e f t r & í i c f e q u i t u r q u i a . 
a . e í l . a . e í l ^ i a m í í c u t i n tribus terminis fe-
quebatur,quia.a.efl:.b .efl:5&quia .b. eft. c. 
eftrergo quia . a.eft.c.eft. i t a pof tquam.a . 
poni tur loco de Iv .c .pariter fequitur^quia. 
a.eft.b.efl:,&:quia.b. eft.a.eft: ergoquia^a. 
eft.a. eft .'Et t á n d e m circulus r e d u c i t u r a d 
i d e m p e r i d e m . 
^ [ I n quinta p a r t í c u l a , Atuero.crc. poni t ter 
t iam rat ionem,ac i m p r o b á d a m o p i n i o n é : 
q u i a n o n poteft probar i p r r e m i í l a p e r con 
c l u f i o n e m r n i í i í b l ü m i n p r i m o m o d o p r i -
n i í e f i g u r í e : 8c n o n in o m n i fy l logi fmoibi 
formato , fed v b i m é d i u m , (Scextremitates 
f u n t t e r m i n i c ó u e r t i b i l e s : v t d i x i m 9 i n tra 
¿ t a t u f y l l o g i f m o r ü : v t í ] c , O m n e a n i m a l r a 
t i o n a l e e f t r i í i b i l e i O m n i s h o m o efl:animal 
rat ionale: ergo O m n i s h o m o e f t r i í i b i l i s : 
e x c o n c l u í i o n e , & minore í í m p l i c i t e r con 
u e r f a , m f e r t u i - m a i o r , í í c . O m n i s h o m o eft 
r i f ib i l i s iOmne an imal rationale efl: h o m o : 
ergo O m n e animal rationale eft r i í i b i l e : & 
i e x m a i o r i í i m p l i c i t e r conuerfa, & c o n c l u -
í i o n e ^ n f e r t u r m i n o r / i c O m n e r i f i b i l e eft 
animalrat iona le :Omnis h o m o eftrifibilis: 
e r ^ o O m n i s h o m o efl: animal rationale. 
T a r a e n h o c í b l i i m contingit i n p r i m a í i -
gura :qi! ia(vt A r i f t o . m P r i o r i b u s probat ) 
i n f e c u n d a f í g u r a n ó poteft eíTe :nam cura 
í i t i b i c o n c i u í i o negat iuajnece fTar ió altera 
p r x m i í r a r u m n e g a t i u a e r i t . E x illis ergo 
j n o n p o t e n t c o n c l u d i a f f i r m a t i u a , n e q í ne 
' ' g a t i u a - . q u i a e x p u m n e g a t i u i s n i h i l f e q u i -
' tur .NecpQtef t cont ingere intert ia figura: 
^quiaconclufio eft par t i cu lar i sr&obid a l i -
quapremfTamnier i tpart icu lar i s : & f i c c ó 
clufio v n i u e r l a í f ^ ^ j í y i l o g i z a b i t u r . E t idé 
c f t i n m o d i s i / j l i s , ¿c part icularibus 
' ¿ 7 ' 
primee figurar . Quapropter eft verum,. 
quod A r i l l o . d i c i t , circularem d e m o n í l r a -
t ionem folum eíTe i n prima figura i n p r i -
mo modo. Sequ i tu rqueñ i l fum elle, quod 
i l l i dicebant: omnem prcTmiflam cuiufcun 
que demonftrationis poffe demóf t rar i cir 
eulariter. 
^ [ ^ E t c l a r i u s circularis probatio m é r i t o 
non íit admi t t éda fed reijeienda: Patet ex 
didlis ab A r i f t o . quia pr inc ip ium demon- * 
í l ra . femper eft pnus, Scnotius, conclu. v t 
d i í l u m eft : & no folüm quo ad nos , íed rira 
pl ic i ter : t u m eíl a r g u m e n t u m : n á íi detur 
circularis demóf t ra t ior idem refpeflu eiuf-
dem efíet pr ius ,& po í l e r ius íimplicitertíSc 
n o t i u s , & i g n o t i u s : quod eft impofsibile, 
quia ídem eft pr inc ip ium: ná ma io r in p r i -
mo f y l l o g i í m o v t í i c , n o t i u s eft quam con 
cluíio v t hic, Omne animalrationale eft r i 
í i b i l e : o m n i s h o m o efl animalrationale;er 
go omnis homo eft rifibilis, de inde ex co-
cía fio nepro maion,<Scmmoric6uerfa:pro 
batur maior fic,Omnis homo eftriíibilis: 
omne animalrationale eft homo:ergo o m 
ne animal rationale eft riíibile.&c.fic e adé 
p r o p o í i t i o eftprius,<Scpoftenus:&notior 
&: Í2 :no t io r :&l icé t tenea th ic a r s iumé tum 
fie eft pofitum,nri licet vniueríai is affirma 
^ t iuanonconuertatur vniuerfali íer i n v n i -
uerfalem affirra " i uamin conuertibilibus 
tenet. 
Q V J E S T I O Y N I C A , 
Vtrúm definido pofita ab Arfto. 
in tcxc.de demoftracione, 
& de fcire,íít rcólé 
pofita. 
J Idetur quod non. D e - jArgumétíí 
"* í in i t io de ly feire , eft pritauu». 
rempercaufascogno-
: fecre . Stat aliquem 
, nonhaberefcientiam, 
¡ <Sctamenrcmper cau-
¡ ÍIis cognofeere , fola 
probabih ratione,vel authoritate alterius: 
v t í ia l iquis dicat , i n t e r p o í i t i o n e m terríe 
efTecaufam eclypíis l u n x . N a m t u n e o p i -
mo eritfbluin:&:tame remper caufam co-
gnofeit. 
^ f S e c u n d o . O m n i s d e m ó f t r a t i o f a c i t f c i r e , Secundo. 
Ócfcientiácaufat:fed,quia,qu3e eft: q u á d o 
L 4 e x e í f e -
i ^ g Qjiaeft.vnica A n 
e x e fíe clru p r obatur c au fa, ali qui d p r ob at: 
ergo & í implici ter fcitur : quod non per 
caufam. 
Tertio. ^ [Ter t ioargui tur contra i l l ud quodd ic i -
tur . Oportetmagis affentire prúmif, s, qum concia 
j f ío^crc .SihoceíTetverum, m á x i m e exco 
quod ait A i i f l : . propter vnumquodque ta 
le ,&illudraagis:fedhoc A n f t o . d i f t ü n o n 
Arift.i4po- vniuerfalitertenet verumrergoneq^ dif tü , 
ftctej. co- q y ^ i i l i i n ^ i t i t u r . l n genere caufxfínali$ 
n o n valetifanguis minui tur propter fanita 
tennergo magisipfa minui tur fanitas.Nec 
in genere caufe efíicientis valet: Alfonfus 
e í l homo propter fo l emj&Franc i í cum pa 
t r é : ergo magis ipfe fol eft homo,Se pater. 
I n genere caufe formalis etiam non valet: 
n i x eft alba propter albedinem:ergo albe-
tía. 
Confii 
do eft magis alba 
«í[Et confirmatur :quia cau fanó impedita, 
fibi^quakni produci t effeclüivt videmus 
i n agé t ibu s n aturalibus :fed pr armiílae funt 
cau iaeconclu í ion is re rgo eandemeirtitudi 
neinjiSc euidentiam caufantin cóc lu í ione , 
q ü a m ipfíe príemiíTae in fe habent. 
Quarto. ® [ Q u a r t 6 . C o n t r a d e f i n i t i o n e p r o p o í i t i o -
nis per fe not^e p o í i t a m ab Arif t . fci i icet cp 
í i t iii&qücT-fblis terminis cognitis, cogno-
f c i t u r . V e l Ar i f to t . i n t e l l ig i t per t é r m i n o s , 
no t i t i am mtuitiuam5vel abf t raf t iuá . Si p r i 
m ü , f e q u i t u r q u ó d h e c , A . \ § ) n f u s l o q u i t u r , 
eíTetperfe no ta , meloquente: quiahabet 
notit ias intuit iuas: quod tame eft falfum: 
quia praedicatum non eft de eíTentia fubie 
fti.Si vero intelligatur denotitijs abf t ra í t i 
uis:veÍ in te l l ig i tur de not i t ia confufa, qua^ 
lis eft de í in i t iumvel de dift infta, qualis eft 1 
deftnit io. Si p r i m ó modo ,h3ec. H o m o eft 
rationalis, n on eííet per fe no ta : cum n o n 
fiat euidens ex not i t ia confufifubie£H:fed 
per eiusdefinidonem demonftretur: tame 
hoc eft falfum: nameft per fe no ta : cura 
p r í ed ica tum rationale, íit de eíTentia fub • 
D.Tho. i e¿ l i :quodfuff ic i tv t D . T h o m . p r i m a par-
te.q. 2 .a r t . i . p roba t .S ive ró in t e l l i ga tu r de 
not i t ia confufa definitionis : fequeretur 
quod omnis p r o p o í i t i o demonftrabilis 
éíTet per fe notá ' .nam haec, Omnis homo 
eft difciplmabilis, eífet per fe nota, habita 
definitione fub ie f t i : feilicet de i y h o m o , 
quod h t animal rationale: quia íi omneani 
mal rationale eft difciplinabile: & omnis 
h o m o eft animal rationaleromnis homo di 
fciplinabilis erit. 
Incontra. ^ [ I n contrar ium eft authoritas Phi lofo-
phi. v ' 





p o í i t a m eíTe definitione demonf t r a t ion í s , 
Scfcientiíe.Et v t clariús appareat, fo iuen-
da funt argumenta i n contrar ium. 
•¡[Pro fo lu t ionepr imiargument inotandu Notandu. 
differétiam eífe ín te r feientia, fapientiá, i n 
telle<ftura,fidé,& opinionc- .náfcient iá , eft 
habitus concluí ionis ,produf tLisper demo 
ftrationem: v t í i quis habet fe ient iamhu-
ius,Omnis h o m o eft admiratiuuSjfic. Ora 
ne animal rationale eft admiratmum: om-
nis homo eft animal rationale:ergo omnis 
homo eft admiratiuus: i l la conclufio habe 
tur per fcientiam,&: caufata eft per demon 
ftrationem:de conditione eius eft quod í i t 
euidentiarnameuidens,&lueidumeft, ho 
rainem eífe admira t iuum. 
^[Sapientia eft habitus, quo aífent imus & 
prsemifsis,& conc lu í ion i propter príemif-
fas,vt conftat ex A r i f t . i .mag. mora l ium, 
quidicit ,fapientiam coftarecx inteileftuj. 
Se feientia. S .Thom. i 2 .q . y7.ar. 2. l ieét fc: 
c u n d ú m aliara f ignif icat ionem, fapicntia 
dicaturfcietia, qux de caufis eft altifsiiiiig: 
v t e ft Me ta p h y íi ca,H i n c vocamus fapien 
tes i l lo s,qui feieníi am hab ent p r ;emi i la iü , 
& c o n c l u í i o n u m : i d eft aíTentiunt 5c p r x -
mifsis,& cóc lu l i on i , & cóc lu í ion i propter 
praemilfas. 
^ [ In te l leé lus dicitur habitus p r inc ip ío rü : 
quigeneratur ex noti t i js t e r m i n o r u m . Et 
qu iapr^mi lT íe funt velut p r inc ip ium con 
c luí ionis : hinc eft quod fapient iá ex feien 
t ia5&intel le£lu, conf i c i tun í i c A r i f t ote. 6". 
Eth icorum. 
^[Fides aíleníTum dicit ,certum quidem^in 
quo cum feientia conuenit:fed tamen ine-
' l i identem^n quo abead i í f e r t . 
^ [ O p i n i o tamen dici ta í renífum ineuiden-
tera,in quo á fcientia:(Sc fo rmido lo fum, i n 
q u o á f i d e d i f í e r t . 
Adformara arguraenti dicitur, i l l u m no 
habere fcientiara,neq; í implici ter coo-no-
lcere,vel feire :nara quandiu fo lám c onclu 
í i on i a í l en t i t u r , eo quodaliquis hoedicat: 
quantumcunque fitmagnae authoritatis, 
folúm cdnclu í ionis h a b e b i t f i d é , íit í i t q u i 
fallere no poteft,neque fiüii,vt í 3eus . Et íi 
homo í i t , h a b e b i t o p i i i i o n e m : í a e n t i a m ta 
m e n m i n i m é . 
^ [ A d fecundum.Conccditur ita eíre5quód 
demonftratio quia, eo quod exeffearu ad 
caufam,nori feientiam caufat: nec í i r a p i k í 
ter feit qui aliquam conchi f ioné íic cogno 
uit:ficu.t dicit A r i f t J n tex-folum enim pro 
duc i t iud ic ium q u o d ^ N a m p l e x concia 










(^asft.vnicacirca an deíi.demoníl.íit bona. 169 
diilefacit^fl: calidam:ignis calefacit: ergo 
ignis ell:calidus,habetm- huius conc lu í ío 
nis i u c l i c i u i n í i m p l e x : & n o n fcientia : vel 
q u o d a m m o c í ó experientia.Ratio eftrquia 
qu i talem habet c o n c l u í i o n e , i g n o r a t v t r ü 
ignis fitformaliter calidus, vel v i r t u t e : na 
f ol etiam calefacit, & tamen non eft in eo 
formali tcr calor. Et multa alia calefaciunt, 
q u í e i n f e n o n h a b e n t formaliter calorem: 
ideo demonftratio cjuia^no c a u f a t p r o p r i é 
fcientiá:<Scíic l y quianon dicit caufam, fed. 
€ftconiun(ftio,dicens jhocef t t a l e r & p r o -
p r iú s e íTe td ícendademóf t ra t io quod eft, 
aut quale eft q u á m quia. 
A¿,3 . ^ [ I n ter t io a r g u m é t o t ág i t u r inte l l igét ia i l 
lius fenteti<T Arift.faspifsimé a l legatíE :pro 
D .Tho. pter v n ü q u o d q ^ tale, & i l l u d magis.S.Th. 
i , p .q . S/.ar. 2.ad tertium:(5c de veritate.q. 
Caicta« io.ar.^.dat vanaslimitationes,&:Caie.;Vi 
detur tamen fenfus eíTe. Si a í iquod praedi-
ca tü conueniatalicui, p r o p t e r e a q u ó d i d é 
a l iquomodo c5uenitalten:magis, atque 
perfef t ior i ,modo conuemtalten:piOpter 
q u o d c ó u e m t huicjverbi gratia: in genere 
caufae íinalis:vt íi po t io amaraamatur p r o 
pter fani ta té :magis amatur ipfa fanitas, & 
quia l ioc ,quod eft amari , c ó u e n i t p o t i o n i 
propterfanitatemjmagis conuen i t ip í i í c i -
nitati .Sed non valet : íai iguis mir iü i tur pro 
pterfamtatem,ergo magis minu i tu r fani-
tas:quia i l lud p r x d i c a t ü minu i ,non conue 
m t f;ingumi:quia c ouenit fanitati: nam eo 
í lmguis m i n u i t u r , v t í a n i t a s augeatur. 
^ [ I n genere caufe efficientis.Aqua eft cali 
da,quiaignis, "ei applicatus eft calidus: er-
go magis calidus eft ipfe ignis: non tamen 
í e q m t u r , a q u a eft calida propter folé: ergo 
fo l eft magis calidus: quia non pr ouenit á 
calore formali folis, fed v i r tua l i : íb lüfequi 
tur-.calidior eft fo l a l t ior i modo q aqua. 
^flngenere caufe formalis eft e x e p l ü A r i -
í l o . 7 . M e t a . t e x . 7 . M a t e r i a e f t e n s , q u i a f o r 
ma eft ens :eí'go forma eft magis ens | ma-
teria : fed tamen quia n i x eft alba propter 
albedinem-.nonquianix a lbae f t J í equ i tu r 
q u ó d i p f a a l b e d b f l t m a g i s alba. 
.^[ In genere caúfíc materialis. Qu5titas eft 
fubie¿T;um albedinis,C|UÍa n i x eft fubieftü: 
ergo n i x eft magisf i ibief tum:quianixfub 
i e é l u m q u o d , & q ü a n t i t a s quo. 
formam ^ A d f o r m a m ergo argumentidicendum, 
argum.3. i ta eífe,vt Ar i f t .d ic i t :quia coc lu í ion i alien 
t imus'propter p r i m i l l a s , affentim9 magis 
ip í ispr^mifs isñnte l l ig i turmagis j idef t jper 
fe¿liori m o d y i t e i a i p f ^ prxmiíTce eo qr 
l i n t p r i n c i p a Jl íori modo c ó g n ó f c u n -
tur , l icet non magis ín tenfe :a! t ior i ( í nquá ) 
quia per aífenfum, qui eft intellectus: qu i 
habitus dicitur p r inc ip io rum: cócluí io ve 
ro per habi tum fcienti.T. 
^ [ E x diélis i n pr íedif ta folutione cófírma-' kd.c°&r' 
t i o foluiturrquia caufa no impedita, a?qua 
lem produci t cffeftumrob i d conclu í io fci 
t u r , & c o g n o f c i t u r , ficut príemiííie cogno 
fcuntur,^cfciuntur:tamen al t ior i modo: l i 
c é tnÓ magis aíTentiamus premifs iSjquám 
conclufioni . 
^ [ H i c or i tur d u b i u m . V t r u m ílt verum ab Dubium^ 
folute, quod pr^mifsis magis a í í en t i amus , 
qUam concluí ioni ,ve l clan LIS, vel in té í iús . 
D e quo funt var ix opiniones.Quidam d i - yar¡£e 
c u n ^ q u o d u e c e í f e eft magis c rederepr íe^ tenti», 
mifsis jquám conclufioni inteníiuerali) d i -
cü t quod magis claré:alij quodcer t iús r fed 
difficultas folui tur quatuor p r o p o í i t i o n i -
bus feqiientibus.Et í i t pr ima, 
" r inc ip i j s per fe notis, v t funt D i g n i t a - i - Propoíi^ 
tío. tes, Po í i t i ones , S u p p o í i t i o n e s ,.certiús3<Sc 
elarius a í í en t imus , q u á m c o n c l u í i o m b u s : Raí:i0* 
quia quod eft per fe tale, magis eft ta le , cji 
i l l u d quod propter aliud eft tale: cum er-
go principia fintper f e n o t a ^ c o n c l u í i o -
nesperal iud, eu idé t ius ip í i s principijsaf-
f en t i r aus ,quám conclufioni . 
^[Secunda p r o p o f í t i o . I n conc lu í í on ibus a. Propoíi.' 
qux probantur i n fcientia, íi ex principijs 
plures prbbentur,i l la qu^ pr ior eft,erit cía 
r i o r , q u á m qu;E pofterior d m ó i n t e r i p f a 
principia v n ü eft alio clarius-.nam, Q u o d l i 
bet (?ft,vel non eft,euidentius e f t ,quám,Si Rat¡0^ 
ab íequalibus equa i i ademas ,qu íe r e m a n é t 
funt ?equalia. 
^[Ter t iapropof i t io .Nonfeinperef tpercc o{. 
pt ibi l is ifte exceflus claritatis, & cert i tud! J* r0^0 ** 
n i s . P a t e t i n M e t a p h y í í c i s . N a m non per-
cipimus quod elarius aí lentiam9 l i u i c , O m 
ne animal rationale eft r i í ib i ie ,quám huic, 
Omnis homo eft riíibilis.Ét quia do£lores 
non percipiunt huiufmodi exceíTum. fin-
gunt nefeio quas glpí ías diel i A r i f t . 
^ [ Q u a r t a p r o p o f i t i o . N o n eft neceíTe inte 4. Propoíi 
fíus aíféntire pr incipi js , q u á m coc lu í íon i . 
N a m dato clarius,eó quod claritas p r inc i -
p i o r ü e f t alterius rat ionis , q u á m í i t ip í ius Ratio. 
cóc lu í ibn i s : ideo í icut xquiuoca caufa no 
eft neceífe ílbi íequalem producat efíeftü: 
poteft eíTe maior claritas in ip í i s p r i n c i -
pijs: quar prouenit á no t i t i a t e rminorum, 
q u á m íit in ipíis conc lu í íon ibus : tamen 
in t en í io eft eiufdem rationis i n pramnís is , 
¿c in conc lu í íon ibus . Qiia|5ropter non eó-
quod c í a r iu s / equ i tu r quod intení ius , ipi is 




Ad. 4. ^ [ A d quartum, & vl t imura ai-gumentunií 
quod tangit i l l am quíEftionem^quae in prí 
f e n . d i f p u t a t u r : v t r ü m D e u m eífe fit per fe 
n o t u r a r & q u i d í i t p r o p o í í t i o per fe nota. 
Breuiter(rei i£l is varijs opinionibus p r o i l -
lo loGo)dicendüJ p r o p o í l e i o n e m per fe no 
Quid pro- t amin te l l ig i jqu^compor i tae f te^ ta l ibus 
poíito per t e r m i n i s q u i i n quoCunqj in te l l edu í int, 
fenou. í iue in tu i t iu i j í iueabf t radl iu i^ ta lemeuiden 
t i am caufabunt.Ob quod, Alfonfumlege 
re, non ert per fe nota p r o p o í i t i o : q u i a m 
i l l o qui nonhabe tno t i t i amin tu i t i uam, q? 
ego legOíl ioncaufabi tur ta l iseuidei i t ia : í i -
cut neC,Petrus eft albus,eíl per fe i lota, l í -
ect apud me fit euidés, quia video Petrum 
á l b u m i p rxd ica tum enim nonefl: de eí íen 
tia f u b } e ¿ t i - T a m e n h ^ c , H o m o eft rationa 
l is ,el l per fe no ta : quia fine aiiqua not i t ia 
in tu i t iua ,GOgni t i s te rminis , ide í l reb?ipí i s 
habeo euidetiam: quia p r^d ica tum eft de 
eírentiafu.bieft i . Et quando dicit A r i í i o t . 
p r o p o í i t i o n e m p e r f e n o t a m cognofei in-
q u á l u r a t é r m i n o s cognofeimus: ñ e q u e in 
t e i l ig i t de no t i t i j s in tu i t iu i s , ñ e q u e de ab-
í l r aéhü i s r fedderebus figiiincatis,quas ter 
minos vocat. 
C A P. I I I I. 
Quid de omni , modi per fe, Se 
quid vniuerfale. 
V m aute fieri nc-
queac, vt id5cuius 
eftabfolucéfcien-
tia, aliter fefe ba-
bear , id neceífa-
riü eft profeóto quod cuiq- feiri 
dcmoftratíua feientiapoteft. Ea 
vero demonftratiua feientia eft, 
quamdeinonftrationemhaben-
do habemiis;ergo demonftratio 
ex neceírarijs rariocinatio eft. 
Tejmic.g. ^Sumédura eft igitur exquibus 
qualibus ve demonftrationes co 
ficiuntur. Atque primó quid de 
omni^quid perfe,quid vniuerfa-
litcrdicimus determinemus. Id 
Textus.7* |í 
modisperfe-
itaq; de omni dicimus, qnod no 
cuídamineí l ,cuidanonineñ,nc 
que quod interdu copetitjintcr-
dum no c6petit,vt ÍI animal om 
ni de homine dicitur, fi veru eft 
hunc dicere h o m i n é , veram cft 
cum Se animal dicere: ac fi nunc 
Veril eíl alterú dicere, verü eft 6c 
akerú dicere: &íi in omnilinc^ 
p u n d ú ineft, íimiliter. Atq. hu* 
IUS íign 11 m eft, id quod facimus. 
Hoc enim pa&o inficiationes af 
ferre,cú de omni incerrogamur, 
íolemus, ficut de aliquo no dica 
tur5aut fi interdum non iníit. 
^ Per fe aüté in ratione quid cft Text«s.9. 
1 • r ~ J • Priimss roo 
aicente,ea queeluntdicimus: ve duspcrfc# 
triangulo linea, & h n c x punclu 
inefbex his enim ipforum fubfta 
tia coftac, & hsc in ratione quid 
eftdicenteinfunt. 
CEtirem ea,quorum in ratione, Scc"ndas 
J ^ 1 3 modas. 
quíequid eft pateraciat, eaipfa 
fu n t, qu i b u s in fu n t; qu o p ado l i 
nea: quidem rc£lum5& curuíí iá 
eft,numero vero par,atq; impar: 
pnrnum, atq- compofitumrngu 
xx deniq; laterum asqualium, ac 
alceraparte logius. Atque in ho-
rum quide definitione numerus, 
in illorum auté lineaineft. Q u x 
igiturautillo,aut hocmiuntmo 
do per fe cuiq; competeré dico. 
QUÍE vero neutro modo compe 
tunt accidentia,qualiteranimali 
muficum, aut álbum competir. 
CPrxterea.Id per fe dicimus, qcl ^ J M * 
no fubiedlo alio dicit vllo:ambu 
lare enim cüm a l i / -*^ aliud fit, 
quam 
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quám quod ambulas eft: & item de omni ,&idq3 per fe dicimns, 
hoc fie modo determinacum. aibum:at fLibílanda, Se quaecun-
q u e hoc aliquid íígnifiGan't,cum 
non ficaliud quicquám ,idfunc 
quod ÍLint.Eaigicur quas de fub-
i e ó t o no dicuntur períe: ea v e r o 
q u s de fabieclo dicuntur, a c c i -
dentia voco. 
Qoartus Clnfuperaliomodo,i(Jquidem 
quod vnicuiq^ per l e competir, 
per fe dicimus: id aute quod hác 
conditionem egredicurjaccides: 
veluti íl ambulante quopiam co 
rufeaucrit, id accidens dicimus: 
non enim ob id ipfum corufea-
iiit,quiaambukuerit,fed id dici-
mus accidiífe : at c u iugularetur 
quifpiá5morte obierit, iugulatio 
nem ve, id per fe dicimus, ob id 
i p f u m emquiaiugulabaturamor 
tuus e f t , fed no accidic eum cüm 
iugularetur mortcm oppctiífe. 
TextBsao ^"QutE igitur ín hifce quae fub 
feicntia íimplicicer cadut, per fe 
dicuntur, vel eo pado vt fin t in 
ptíedicatis fubied;a,vel eo rurfus 
vt ipfa fint in fubiedis 3 & per fe, 
&: neccífarió funt.Nam fieri n o n 
p o t e f t j V t no c o m p e t a n t , a i i t í i m 
pliciter hxc, aut eorum oppofi-
tarvclutilinLexredum, aut obli-
quum,& numero par. Eft enim 
contrarium^aut priuatio,aut c o -
tradidio genere in eodem, ceu 
par e f t id quod eft non impar 
i n numeris, vbi fequitur. Qua-
re neceífe affirmare, aut negare 
cft^neceífe eft&eaquíE perrein 
funt competeré. Id igitur quod 
^"Vniuerfaliter autem id compe ,rfxta,,,f't 
tere dico^quod de omni dicitor, 
6c per fe, atq- hoc plañe quo ip -
fum eft. Patet igitur eaneceífario 
rebus in eíTe, qu£E ipfis vniuerfa-
liter compecunt. Atqueper fe3& 
hoc quo ipfum eft eadem eífe di 
co: veluti linea? per fe pundum 
ineñ3re6lumve,ea nanq; ratione 
qua linea eft3&: triagulo quo tria 
gulus eft redi dico: per fe enim 
triangulus tres duobus redis x~ 
quos. Tune aute quippiam vni-
uerfaliterineft;cum de quouisSc 
primo oftenditur: velut aequales 
duobus redis habere5no vniuer-
faliter figu ineft, de figura licec 
duobus redis ángulos aiquos ha 
bere liceat oftendere: at non de 
quauis figura^ec oftédens5 figu 
ra quauis vtitur: quadratú enim 
eft quidem figura,non tametres 
duobus redis asquos habet. Is e-
t iamtnangulus,quiduorü ^qua 
liumlaterum eft,omnis quidem 
dúos redis tres aequos habet, ac 
no primus,triagulus enim prior, 
Q u i igitur primus his duobus re ¡""^-v, 
disasquos habere,vel quoduis 
aliuddcmonftratur,ei primó vni 
uerfaliter id competit;&: demon 
ftratio per fe eius vniuerfaliter 
eftxxterorum vero quodammo 
dojnonperfe: nec eiusvniuerfa 
liter eft3qui duorum eft aequaliú 
lateram, fed fuperat, 6c ad plura 
fe fe extendit. 
H^c 
principalis p r i m i l i -
britiií qua A r i í l ó t e l . 
p o f t q u á m i n praece-
aentibus docuit q u i d 
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JE C efk tertia pars q u o d non cu idamine í l , cu ída in non ineft: 
ñ e q u e in terdum compet i t , in terdum non 
competit-.vt íi difciplinábile dicitur deom 
n i h o m i ñ e , de quocunque eft verum dice-
re q u ó d e f t h o m o , eft verum dicerc quod k 
íit fc ient ia j&quid de- eft difciplinabilis.Et quando dicit A r i f t o . 
m5f t ra t io : in i f to capí I n omní l - ineainef tpun£í :um, idef t , d e o m 
tu lo oftendit ex qualibus príemifsis fiat. n i l i neapr í ed ica tu r punf tum, in te l l ig i tur , 
Q u ? p a r s e x t é d í t u r p e r . 8 . c a p . v f q j . a d . i 1. i d eft, omnis linea continuatur,(Sc termina 
E t inp r imi s duob9 capitulis exponi t q u i d tur punf t í s .Q i i a re de quocunque eft veru 
f i t d i c i d e o m m : q u i d l i t d i c i p e r í e : & q u i d dicere,^ eft linea,eft verumdicere , q u ó d 
í i t d i c i v n i u e r f a l i t e r . í n q u a t u o r f e q u e n t i - p u n £ l i s t e r m i n a t u r . E t ( v t a i t Alber tus )vn i 
bus declaratur ex quibus p r o p o í i t i o n i - uerf i i l i tasfuppoí i torü requir i tur propter Albertus, 
bus conftituatur demonftratio propter f o r m a m f y l l o g i f m i : & vniuerfalitastempo 
q i i id ,&: demonftratio quia. ris,propter necefsitatemmateriae, demon 
In. 1. tcx. ^ [Hoc capitulum, i u x t a Commentatoris ftrationis. 
d iu i í ionem continet tcxtus quinqj . I n p r i 
m o tex t . Ari f to .of tendi t d e m o n f t r a t i o n é 
eíTefyl logifmunijprocedentem ex necef-
farijs:quamprobat ex eo, quodimpofs ib i 
le í i t id,cuiusfcientia habetur,aliterfeha-
bere,atque ob i d neceíTarium er i t .Conclu 
í io neceíTaria nonpotef t conc lud i ,n i í i ex 
nece í f a r i j s , t anquamexprop r i j s cau í i s .D i 
x i , tanquam ex proprijs cauíis: quianecef 
iaria conclufio benepoteft fy l logizar i ex 
contingentibus:6c ex falfis : í i c .Omne ani-
mal eft non vidensrTalpa eft animal: ergo 
Talpa eft non videns: tamen illa maior no 
eft caufa conc lu í ion i s : quia etíi non eíTet 
falfa,nihilominus eíTet vera coc lu í io : ideó 
non eft caufa: tamen neceíTarium, fi ex al i 
quo tanquam ex caufa,probatur oportet 
i d íit neceíTarium. 
In.2,tex. %In fecundo tex tu ,qu i eft. 8 . in ordine,cx 
plicatur, quid íit dici de o m n i . Et p r i m ó 
Ar i f t . contendi t necefsitatem propof i t io -
nis confiftere i n iftis tribus,fcilicet, q u ó d 
p rxd ica tum refpeftu fubieéli dicatur de 
o m n i , & de per fe ,& vniuerfaliter. 
^"Quantum ad pr imuin:duplex eft dicide 
ó m n i , P r io r í f t i cum, (ScPofteriorifticum, 
v tnos adduximus,quando de fyllogifmis 
agebamus-Dici de o m n i pr ior i f t i cum eft, 
^icideom quando prxdica tum affirmatur defubie-
nipriorifti- ¿ t o , v t n i l f i t fubfumere fub fubiefto , de 
quo non affirmetur p r ^ d i c a t u m : í i u e f u e -
r i tprard icá t io cont ingens,vt inif ta , O m -
nis homo eft albus:vel neceíTaria :v t O m -
' nis homo eft difciplinabilis. D e quo i n t r a 
¿ la tu fy l logi fmorum d i í t u m eft. 
^ [ D i c i de omnipof ter ior i f t icum eft, prac-
^tcide om ¿[jeariJe omni fuppof i to fub ie¿ l i , p ro quo 
mpo eno. tempore: v t omne animal rationale, 
eft difciplinabile: omnis homo eft animal 
rationale, & c . E thoc eft quod ait A r i f t o . 
^ [Ex iftis fequitur ,nonconuert i , de o m n i coroijar 
d i c i , & p r o p o í i t i o vniuérfa l i s : quia dici de 
omni,eft conditio pr^dicati, (Scnonpropo 
fitionis.Secundó,quia adhoc q» dicatur de 
omni pof te r ior i f t icé , n on eft neceíTarium 
p r o p o í i t i o fit vniuerfali s : nam ta de o m n i 
eft h í e c , H o m o eft r i f ib i l i s i í icu tha?c ,Om-
nis homo eft r i í ibi l isnmó gratia doftrinae 
v tendum cftindefinitis loco vniuerfaliu. 
« j [Hicnondef in i tu r d ic idenul lopof te r io 
rif t icé:quia Ar i f to . loqu i tu rdedemonf t ra 
tione potifs ima,quaÍis affírmatiua eft : fed 
poteft proport ionabi l i ter de f in i r i : v t de 
nu l lo dici fit quando praediqatum nega- Qu.jj ^ 
t u r d e f u b i e f t o p r o q u o l i b e t f u p p o í i t o : & aemiilopo 
pro q u o í i b e t t e m p o r e : y t . Nu l l a qualitas fterií 
eft quantitas. Nullus homo eft lapis. 8cc. 
Et fie Ar i f t o t . a i t , quód h .xcOmnis homo 
vigi la t : non dicitur de omni : quia non dici 
tur pr íedica tú pro q u o l i b e t t é p o r e d e fub-
ieé lo : nec h^c,Ois figura habet tres á n g u -
los íequales.Scc.quia n ó p r o o m n i f u p p o í i 
to dicitur, c ú m non conueniat quadrato. 
^ [ I n textu .9.declaratur quid fit p r e d i c a t ü 
deperfe .Poni t .Arif tote . quatuormodos df^ i^Sf i 
dicendiperfe:de quibus et iain.y.Metaph. fc. 
tex.2 3 . P r i m u s m o d u s e f t , q u á d o ly per d i Primusmo 
cit caufam fórmale :«Scquiaformaintnnfé dus. 
carei eius definido eft i l la p r o p o í i t i o eft 
i n pr imo modo dicédi per fe,cuius predica 
t ü eft de in t r in fecaronefubieéHj idef t deíi ' 
n i t io , vel pars eius:vt H o m o eft animal ra-
t iona le :&homo eft animal,(Schomo eft ra 
tionalis.Et p o n i t e x é p l u m , v t folet,in M a -
thematicis:vt triangulo meil: linea,(Sdinec 
p u n f t u i n . P e r i n e í l e : i n t e l l i g i t pr^dicarC 
l i ce tnon in te l l iga t ,quód linea prxdicetur 
de triangulo i n ref to , fedi i i obl iquo, t r ian-
gulus "eft figura tribus conftans reais l i -
o fineíatitiídi-
ne,(Sc 
n e i s : í i c u t l i n e a e f t l o n g 








nc, (Scprofunditate, cuius partes punft is 
con t inuan tu r , ¿k termmantur . 
^¡ Secundus mockisdicentiicleperfe eí l , i l -
lapropofi t io ,cuius fubieftum ef t in defini 
t ione pra 'ciicati: v t H o m o eíl r i f ib i l i l i s : & 
¿komnis i l la j in quapropr ia pa f s i op rxd i -
catur de fuo fubieclomam p r o p r i u m defi-
n i tu r perfuum fubieftumrvt rifibilitas eft 
apt i tudo hominis a d r i d e n d ü . Et hoc dicit 
Ari f t . i í l i s verbis.Eíí dicuturfecüio moioperfe, 
in quorü ratione qué quid eft pdtefdcitifunt ipft fci 
licet Jubieñd, quibus infunt ta!ü pr£Íic(it^licut li* 
jie£ Ye6lum,Zj curuum^ numeropar^ impxr. 
^ [ I n i í l o feccundomodo de per fe ^ v t e x 
cxemplis Ar i f t . l i ce t c5ie¿lare, ly per, dicit 
caufammaterialem:qux etiam eft intrinfe 
ca:nam fubieéUim in t ra t definit ionem paf 
í ionis tanquam materialis caufarin quare-
cipi tur ipfapafs io : í icut CLidicimus,aquili 
nitas eft nafi curuitas. 
<f[Tertius modus per fe eftjeíTenonin alio, 
í i cu t P c t r ü s : & t á d é omnis ftibftantia,quia 
perfe ftat, dici tur per fe: & dicit ea eífe per 
le,quar de fubiefto nul lo d i c ü t u r . S e d o p o r 
tet mtelligas,non eo modo,quo i n antepr^ 
dicamentisrquia íic,fecüdíe fubftantiae n ó 
c í f e n t i n t e r t i o i f t o modo d e p e r f e ^ c ú m di 
cantur de fuis indiuiduis cjuidditatiué55c ef 
fentiali ter: fed in te l l ig i t de fubieélo mi l lo 
.dici;vt accidens.Et ifte modus tertius,qiiia 
e f t i n c o m p l e x o r ü , late diftert ab alijsduo 
bus q u i funt complexorum: licet ^Egidius 
Romanus intel l igatfolum deper fe,ifto ter 
t i o modo,fubftaii t iam p r imam. 
^[Quartus modus de perfe: eft q u á d o e f f e 
¿lus prxdicatur de fuá caufa propria :vt i u 
gulatusinter i j t :quiaiugulat io ef tpropr ia 
mor t i s caufa . If te modus o p p o n i t u r e í f e -
€txá per accidés, quando n o n i n t é d i t u r : v t 
poni t ip fe exemplum:me ambulante cOru 
fcat:aut íedificator thefaurum inueni t .Pr i 
n i i d u o m o d i f u n t p e r f e p r í E d i c á d i : t e r t i u s 
e í f end i - .qua r tuscaufand i .E tnon inconüe* 
nit,q) fecundus c o i n c i d a t c ü q u a r t o : quia 
fubief tum per definitionem eft caufa paf-
í i o n i s v e l u t m a t e r i a l i s : & e f t ( v t i n í i n u a t A l 
bertus)in quarto modo:quia eft caufa per-
fe prncdicati:vt hice . Animalra t ionale eft 
rifibile:cuiusfuUieélum exp r imi t caufam 
prsedicati. 
f i n tex. i o .appl ícat modos per fe, ad vfú 
demonftrandi. Eft difficiiis litera A v i f t o t . 
q u í e í i c h a b e t , v ttransfert Boetius.Qu<eer* 
go áicuntur in fmplicíter fcibilibusperfe, fie funt 
j.cutituffe preeiicantibus aut inejjetproptcr ipfi. 
; Sa i iQ: .Thom.g lo i ra t í i c . In demonftrat io-
as 
ne,vbi pafsio concluditur de fubie¿í:o, q i i f 
conclufio eft í impl ic i ter fcibi l ís ,concluí io 
ef t in fecundo modo dicendi per fe:(Scitera 
in qua r to , quia fub i e í l um eft per fe caufa 
pafsionis:(3c í ícgloíTat : aut ineíTe propter 
ipfa.Et p u t a t , q u ó d in his fo lúm fecundus, 
& quartus modus deferuiant quoad c o n - i j . ^ , ^ . 
c l u í i o n e m . T h e m i f t i u s v e r ó , & L y c o n i e n - LyCOnien, 
íis ex i f t imant , fo lúm dúos modos primos 
deferuire A l b e r t u s autem 8c alij dicunt q> 
omnes. A d quodrefpondetur per p r o p o i i 
t iones.Quarum pr ima. 
^jfPrima p r o p o í i t i o . V b i pafsio concludi- Propon-
tu r de fubie¿lo,per eius def ini t ioné conue 
n i u n t p r i m u s , fecüdus, & quartus modus: 
qu ia in hac,Omne animal rationale eft d i -
fciplinabile:Omnis homo eft animal rat io 
nale,ergo oís homo eft difciplinabilis: tres 
i l l icóueniüt m o d i : g^ a minor e f t in p r i m o 
modo,<Sccoclulio i n fecüdo,<Scmaior eft i n 
quarto,cüfubie(f t i definido fit caufa. H x c 
eft de mete S. T h . in i f to loco leftione. 13. 
^ [ S e c u n d a p r o p o í i t i o . V b i fecunda pfsio 
monftratur de fub ie¿ lo ,pe r pr ima pafsio- »• Propofi. 
né concluíÍQ,& minor funt i n fecundo m o 
d o , & m a i o r i n q u a r t o : v t h í c , O m n e admi-
ra t iuum ef t r i í ib i l e :omnis homo eft admi 
tiuus:er2;o omnis homo riíibilis eft. 
^ [ T e r t i a p r o p o í i t i o . V b i definitio materia 
lis de definito dcmonftratur per fó rmale , j.Propoíl, 
a u t f i n a l é , c o n c l u f i o , & m i n o r , i n f e c ü d o , & 
m a i o r i n quar to :v t in hoc f y l l o g i f m o . Q u i 
cunqj vindif tá a p p e t i t , a c c e n í i o n é f a n g u i -
nis p á t i t u r circa cor á ra tus v i n d i d a apetit : 
ergo iratus accen í ioné pat i tur circa co r . 
C5cluíio,(Scminor funt i n p r i m o j i n ó ^ m a 
ior in quar to: qa definit io formaliseft cau 
fadefinit ionis materialis. Et t á n d e m h ic 
modus quartus deper feconftituitur i n o -
mnigenere caufarum,etiam inmater ia l i , 
D o m u s conftrufta ex lap id ibus , <Sclignis 
pulchra eft: f u b i e í h i m eft caufa materialis 
prsedici. 
N o t a n d u m ad intel l igentiam l i t e r^qu ó d 
dupliciter pteoft cofiderari ^ppria pafsio: Notanduaé 
q u í d a m enim eft acGÍdens,quod cum fu o 
fubiefto conuertitur v t r if ibi le c u m h o -
mine:<Sc eft alia,quiE ipfa í i m p l e x non con 
uer t i tur cum fuo fubie¿lo fed d i f iun f tum 
ex i l l a^&fuo oppof i t o jv t cu ruum, vel re-
ftum cum linea:par, vel impar cumnume-. 
ro .Et i f t ícpropol i t ines ,Numei 'Us eft par, 
v el i m p ar,t a n e c e í t a i i ^ fun t jíi cut i fta^Ho-
moef t r if ibil is . 
^ [ I n t e x t , 1 i . e x p o n i t ^ d f i t vniuerfale,feu 
vniuerfaliter dici • Pro cuius declarationc 
feien^ 
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f c i é d u m , iftostres terminos,dici de omn i , 
per fej&vniuerfal i ter , fe habe re í i cu t fupe 
r ius ,&infer ius .Omneenim vniuerí iüejeft 
p e r f e , & n o i i e c o n t r á : & omneperfe, eft 
de O m n i t & n o n econuerfo.H^CjOmneani 
ma l e í tco lora tum,ef l : de o m n i pof te r ior i -
l l i c o i n a m pr^dicatum conuenit omni í u p 
p o i i t o f u b i e f t i p r o o m n i t é m p o r e : fa l t im 
natural i ter , 8c non eft de per íerquia color 
n o n eftdeintrinfecaratione animali^, ñ e -
que propria pafsio e ius .Et inhac , O m n i s 
h o m o eft fení ibi l iSjprxdicatum dicitur de 
ó m n i , (Se per fe j &:non vnmerf í i l i te r :qma 
adhoc quódvn iue r f a l i t e r p rxd ica tumde 
. fubiefto dicatur inpraefentiarum, requ i í i 
t u m e f t : q u 6 d f u b i e ¿ l o c o n u e n i a t d e p e r f e 
p r i m ó . Et l icét feníibüe h o m i n i conueniat 
i nquan tum aniil ial eft^non tamen Conue-
n i t per fe p n m ó , i n q u á t u m h o m o eft:quia 
i nquan tum h o m o , per fe p r i m ó rationalis 
eft:(Scfeníibilis dicitur,quia animal eft. Et 
t á n d e m addici vniuerfaliter i n pr íefent ia-
rum,requi r i tu r mutua conuertentia, f c i l i -
c e t i t a l ep t í ed i ca tum omni , (Scfolifubiefto 
c o n ü e n i a t , a u t f a l t i m í i t p r o x i m u m genus 
propriae fpecieí:vt H o m o eft animal. 
5 [Ex iftisdeclaratur h íc li tera A r i f t ^ í ««i*! 
uerfditcrfit) quódieomnidicituryerperfe, ¿tque 
hocpUnequoáipfumeft.lix quo in fe r tp ropo-
í i t iones illas eífeneceflarias^n quibus pre 
dicatadicuntur de o m n i , & de per fe ,& vr i i 
uerfaliter. 
^ [ D e i n d e d i c í t i n t e x t u . Atqueperfe, zrhoc 
poiipfum cjl^ciiem efle.dico.Non eft fenfus,cp 
l i n t idem, í icu t homo, 5 c h o m o : f ed í i cu t 
u p e r i u s , & : m f e r i u s , h o m o , & a n i m a l : í i c u t 
.•xemploprobatipfe dicens.P«ní«;Kper/e/t 
nece inefi,reftum ue:fei u rdtione, qm linea, linea 
eñtexpunttisconftdtiqiíodeji in primo modo per fe 
fedquódficreflíi, uel curuaM faundum modum. 
Sed quk hcec prédicAH comtnimt ei comertihi* 
literfouteiconuenkntperfe, zrfecundum quod 
ipfum. 
<f[Concludit A r i f t . i n t ex tu , demonftratio 
nem deberé fieri ex talibus p r o p o í i t i o n i -
bus neceífarijs : quarupraedicataperfepri 
m ó conueniantfubieftis : o b i d p r i ú s o p o r 
tetdemonftrare, q u ó d t r i a n g u l u s tres ha-
beat ángu los aequales duobusreftis, dein-
de de ifo chele,quod habeat :na quia p r i m ó 
conuenit il la pafsio t r iangulo, cóuen i t ifo 
chelirficut pafsio animalis debet p robar i 
de animaliper fuamdefinitionem, deinde 
per animal de fpeciebus animalis. Et í ic e-
t i am feruandum i n propri js pafsionibus, 
qux funt fecundíe,vt p r i m ó fecüda, d e m ó 
ftretur de prima perfuam denni t ionem:& 
deinde defubiefto per pr imam,vt , Omne 
animal,quod cognitoeffeftUjCaufam igno 
i 'at ,eftr i í ibile: omneanimal admiratiuuni 
eft h u i u f m o d ü e r g o omne animal admirad 
u u m eft rií ibile. Et póf t . Omne animalad 
m i r a t i u ü m e f t riíibile: omnis homo eft ani 
mal admiratiuuimergo omnis homo eft r i 
íibilis, A d m i r a d o enim caufa nfus eft , i n 
h o c f e n f u m a m c ú m n f u s í i t e x ^audiore-
p e n t i n o ^ i l l u d í i t repentinum,cuius cau-
í a m i g n o r a m u s r a u t q u o d a l i q u á affertno 
Ui ta tem:aüt q u o d f u b i t ó oceurritefequitur 
riíibilitas proueniat ex admiratione, 8c 
admirado ex eo q u ó d n o n omniacogno-
feimus: ñ e q u e ea q u x cognofeimus, fimul 
habemus:fed per fucceí lum, 8c difeurfum. 
C A P. V . 
De deceptione circa 
vniuerfale. 
Portee autem no m 
1 ^ Textusa: 
lacere, errore per 
faepe fieri, &;noa 
eíleidquodoftea 
dicur primum vni 
uerfale, quemadmodum eíTe v i -
deatur.Decipimut autem hac de 
ceptione,cum aut príeter fingu-
lare5velíingularianihileft3quod 
accipiatur fuperius: aut eft qui-
dem, fed nomine caretin diuer-
fis fpecíe rebus, aut efl: in parte 
totumid de quo dcmonftratur, 
Parti nanque accommodabitur 
quidem demonftratio, 8c de qua 
libet erit:attamen non erit huius 
primi vniuerfaliter demonflra-
t i o , ac liuiufce primi quatenus 
primum eft demonftratione di-
co:cúm eftprimi vniuerfaliter. 
^"Siigitur quifpiamoftenderitrc TcxtuSiIj 
das duas lineas no cocurrerc, in 
ter 
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intcr quas cade inparte func an- tcribusconíl:at>aucvíia> aut alia y V 
güli r e d i , ex reóta linea fecante fenfuu demonílrat ione, tres x- / X 
illas obortirhuius ex co demon- quos duobus redis habere ofté-
flratio proprié videbitür efle, deritiiiondumis profedó triaiv 
quia fie in ómnibus angulís re- gulum fcit duobus redis ¿equa-
dis€Íl:5vcrum noneíbquippe cu les habere, nifi eo feiendi modo 
id fiat non ex eo, quia fie ímt i l l i quem ipfi more fuo fophift^ pro 
anguli duobus redis arqui j fed ficentur: ñeque de ciiangulo vni 
ex eo 3 quia quouis modo dúo- uerfaliter id pr^cipic5 & fi nullus 
bus^quifine reólisv alius pragter lílos triangulus eft: 
SS"1 X f ^ - ' ^ nuMus a^us eff>ettriangu- noenimidiftisvt trianguli funr5 
lus quám hifce5quiduorú aequa- nec omni triangulo ratione fof-
liumlaterum eft5liuic v tduorü míe fed numeri ineíTecopnouit: 
eíl: aequalium laterum ángulos tamen fi nullustnaguluseft-,que 
asquos duobus redis habere co- ipfe no squos duobus redis tres 
Excmpium petere videatur. Et íimilitudora habere feiat. 
tionum mutato ordíne numeris ^Quandoigitur nonfcitvniuer 
vt numeri: lincis vt lineíe, folidis faliter,&: quádo fimpliciter feic, 
vtfolida ^ téporibus deniq; vtte- manifeftum eft. Enimuero fi ea^  
pore funt3copctere videtur, que detn eíTet trianguli ratio, & dúo 
admodum feorfum olim often- rum íequalium laterum triangu 
debatunquodtamen vnademo- li^cíEteíorumq; trianguloríí de-
ílratione de ómnibus demoílra- monftratio'.aut cuiqj, aucomni-
ripoteftifed quia non func quip' bus sequé fine vilo difcrimine ac 
piam vnum haec omnia nomine comodaretur.vt patet. Cüm ve-
ccrtovocatum)num,eriinquam3 ro non fit eade3feddiuerfa:tresq; 
longitudinis, tempora3folidaq;5 anguli duob9 redis a:quales:hoc 
atq. dííferüt ínter fe fpecic, ideo cuiq. competeré quo quisq; tria 
feorfum fumebantur: nunc aute gulus eft non feit hifee fimplici-* 
vniuerfaliter hoc dcmonftratur. ter qui dido modo demonftrat. 
No enim hifee velvt lineas funt, ^Patetautem,vtrümill icompe-
vel vt numeri, fed vthoc quod tatvttriangulus cfi:,aavt duoru 
quidem vniuerfaliter hisín eífe aequalium laterum : & quando 
cundís fupponiturcompetit. per hunc competit primum5&: 
^"Quocircafi quis vnumquenq; cuius eft vniuerfaliter demon-
triangulumjeuminquamjqui ex ftratio. Nam ei competit vt tale 
aequalibus ómnibus , & eum qui eftjCui ca:teris fublatis compedt 
ex ómnibus inequalibus,^; ítem p n m ó , veluti laterum duorum 
t a m qui e duobus íequalibus la- aequalium a^ neo trianguío^cope 
• 
Cap^.Dcdccep 
tent anguli duobus redis aequa-
les:ac xtc fablato^vc no fie ^neus 
cciam competenc. Eticetnlace-
rum ^qualitate duorum fublata, 
vtnon fit duorum íEqualium la-
terum, arnon competent fubla-
ta figura3vcl termino: fed no pri 
mis ipfis íublacis. Q.UO igitur pri 
mo fublato no competens, trian 
gulo:pcr húc enim ¿c ca^teris co -
petunt56c huius eft vniuerfaliter 
demonftratio. 
N í í i o cap.y. A r i f t . p r o 
bat adhuc q u ó d d i x e -
rat in p r x c e a é t i . f . q u o d 
i vniuerfali terdicií i t jpr^ 
dicatmn dici per fe p r i -
mo de fubiedto . Et p r i -
! inó oftendit ,quomodo 
errare coritingat d e m o n í l r a n d o tanquam 
vniuer ía le id,quod non eft vniuerfale. 
^ [ I n p r i m o t e x t u , q u i e f t . 12 . inord ine ,d i 
cit,qj t r ipl ici ter cont ingi t deceptio i n afsi 
gnatione Vniuerfalis. A u t quando pafsio, 
q u x per fe pr imo conuenit íuper ior i , afsi-
gnatur in fe r ior i , aut fingulari ipfius; v t í l 
folis h o m i n i b ü s exiftentibus i n m ü d o , f e n 
. fibile d e m o n í t r e t u r de eis. 
<|[Aut ex eo cotingitdeceptio, cp licet í íñ t 
pluresfpecies,aut Í ingular ia ,n5 tamen eft 
i m p o í i t u m nomen conimuneil l ius gene-
r i s . V t í i generianimaliumnon e í í e t i m p o 
í i t u m n o m é conimuneí5c haede cáufafen 
ííbile probetur feorfum de h o m i n i b ü s , & 
cíe equis 8c de alijs fpeciebus. 
«|[Senfus deceptionis tert io modo e í l , quá 
do pr opria paísio^quae p e r f e p r i m ó conue 
n i t alicui ra t ió i , aut definit ioni vniuerfali, 
t r ibu i tu r alicui p a r t i c u l a r ü q ü x licetfccun 
dum rem conuertatur cüfuper ior i , tamen 
f e c u n d u m r a t i o n é e f t i n f e n o r j & p a r s eius. 
E t p o n i t Arift.cxemplum.SíigífMr^«i/pww. 
Et quia exemplum p onit i n lineis paralel-
Quid line^ l i s , q u a r ú p r o p n a pafsio eft,nunq concur-
paraklls^ rere:definiuntur fie. Linead paralellae funt, 
q u o m o d o c ü q j á r e f t a l inea inc idá tur , fiue 
adperpendiculum,vel tranfuerfaliter,con 
ftituüt dúos ángu los aut re¿los, aut reélis 
acquales.Siperpendiculariter.-patetinhac 
tióne circavnmcr. 
figura.a.b.nam c ú m a d perpendiculum ca 
dat , femper cof t i tu i t d ú o s reftos sequales 
cum lineis paralellis, fí vero f r a í u e r í a f i t ^ 
tUnc dúos cof t i tu i t ángu los duobus re£tis 
^qualesjvtpatetin figura.a.b.funt h íc d ú o 
anguli duobus reftis íequales : quia q u á t ü 
deptum eft á n g u l o , a. addi tü eft. b . í i ergo 
quis demonftret, Omnes dnx lineas reirás 
inter quas i n eadé parte funt anguli, re f t i , 
ex linea refta perpédicular i te r fecante i l -
las obort i ,nunquam cpncurrent ; l ineíE pa 
ralelíae funt huiufm odi:ergo. HÍUC videtur 
propria demonf t r á t í o , f ednon eft: q u i a l i -
cét itiaíor de omni íi t , & de per fe, demon-
ftratio non eft p ropr ia . Quippé cum idfixt. 
I d eft lineas non concurrere contingat . 
Nonexeo.id eft non ex i l la part icularirat io 
ne; quia tales l i n c e f a c i ü t ángu los i l l o m o 
dopar t ÍGula r i re ( f tos , fedexeo : q u i a q u o -
uismodo facíunt acquales duobus re í l i s i 
í i u e l i n e a a d p e r p e n d i c u l ü c a d a t , fine tráf-
Uerfaiiter: q u i a h í e c eftparalellarum defi-
n ido adxquata:6cideo maiordeberethaec 
eíTe-Omneslineíe re£l íc ,mter quas i n eadé 
parte funt anguli re<fti, vel duobus reftis 
aequales,non conci irrunt . Et hoc dicit A r i 
ftot. i n ift o tertio modo deceptionis, eftin 
parte totum qtioidemofirutur: quia perinde fie 
retf i fumeretur aliapars d i í iun í l i def in i -
tionis paralellarum.Et quia t o t u m diíiun-^ 
¿ l u m c u m p a r t e conuerti tur,dicit q u ó d t o 
t u m eft i n partc.Et t á n d e m l i c é t quacunq; 
parte fumpta defiri i t ionis, fequatur quod 
no i i concur re i i t l i ne^none r i tdemonf t r a 
t iomi f i maior aflumat totam,&: a d x q u a t á 
paral ellarumdefinitionem. 
^ [ ín t ex tu . 13«cr/í nulliM í t / í /^ponit e x e m -
p l u m p r i m i mod i deceptionis, íi non eíTet 
i n mundo triangulus nif i ifacheles3(Sc quis 
de i l lo folum demonftraret habere tres an 
guios squales duob9 re¿tis,eíret deceptio: 
quia i l la pafsio, licet o m n i ifocheli conue-
niat:fed tamen non per fe p r i m ó , fed t r ian 
guio p r i m ó jdeinde i fochel i , quae ef tvna 
fpecieseius. 
^ Etfimilitiiio riitionem. I n hac fecunda parte 
t ex tuspon i t exemplum fecundi mod i de 
ceptionis,vt íi pafsio generis, fpeciebus t r i 
b.uitur,quianon eft nomen i m p o í i t u m ge 
neri:vt íi fenf ib i lepr imó deequo, & h o m i 
ne d e m o n í t r e t u r , non eft per fe p r i m ó . E t 
íi canibus, (Sclupis eílet genus commune: 
per quod ab alijs fpeciebus animaiium d i f 
f e r u n t : & n o n eft nomen i m p o í i t u m , paf-
í iones illius demonftrentur feorfum de ca 
nibus,<Sclupis. 
^[Poni t aliud exemplum A r i í l o t . in tr iari 
jfopleuros. gulis.Proquonotaiidumtresfpecjes eíTe, 
/ \ vna t r i u m laterum x q u a i i u m , & v o c a t u r 
X \ . i fop lcu ros i&omnium i n í e q u a l i u m v o c a -
T Í Ú Z ÜZ tu r ícha le í ios : & duorum xqua l ium voca-
liuin. ^ U tul:i^ocheles.Si quis,mc]uit,vnica demon-
íha t ione5de iílis tribus í p e c i e b i i S j d e m on -
í lrai ier i t habere tres, &:c. peccabitinafsi-
gnationevniuerfalisrquiatalis pafsio n o l i 
conuenitperfeprimofpeciebus: fed gene 
Ifochdcs. r i^Gi l i ce t j t r iangulor f ía tvn ica d e m o n l l r a -
Triumin^- t i one í i c^Omnis f ígu ra reé l i l i nea t r ium an 
^ualium. g u l o r ü h a b e t t r e s ángulos , <Scc. fedifopleu 
/ \ ros,ifocheles,&fchalenos,eft figura r e f t i -
/ \ linea:ergoifopleuros,fchalenos, «Scifoche 
Schalenos. les,habettresaDgulos acquales duobus re-
Duoium ¿ l i s . H í e c c o n c l u í i o nonef tmagisperfe 
aqualium. p r i m b , q u á m fi feorfum copu la t iué eadem 
pafs iopr íedicare tur de í ingulis fpeciebus. 
Q u i ergo ita feit (ait Ar i f to te . ) fophift ico 
modolc i t :quia licetfciat omnem tr iangu 
Noía* lura habere tres,6cc. id tamen folum feit ra 
t ionenumeri , id eíl quianumerauit l i n g u -
las fpeciesinon tamen demonftrauit de l i -
lis f ecundúm rationem communem tr ian 
gu l i , c u i p r i m ó c o n u e n i t i l l a p a f s i o . • 
^ f l n fecunda parte tex . 14. pon i t d o c u m é 
tum,quo qüis cognofcat quando prícdiGa 
t u m per fe pr imo cóuenia t fubiefto.Et eír, 
quandoprKdicatumconuei l i t f i lb ief torvt 
demptis, & Girctinfcriptis quibufcunque 
alijs, a d h u c c ó u e n i t i l l i : & i l l o deinpto,ri5 
conuenit a l t e rñ t a l i conuen i t per fe p r i m ó : 
& per confeejuens vniuerfaliter t a l i í üb i e -
¿l;o:vt in hac, Triangulushabet tres a i igu-
los ^quales duobus redis : pr íedicatü per 
fe p r i m ó conuenit í u b i c f t o : cjuia Üce t i l -
l ud p r^d ica tum cónuenia t í foche l i ,&: i ío-
cheli xneojidefl: ex aere, nihi lominus et iá 
íi n o n fit íes, <3cnon fit triangulus ifeche-
les, adhuc triangtilus habet tresanguios, 
& c . E t quanuis figm-íe,quíe eft genus t r ian 
guli ,6ctermini, id eft lineis: termin9 ex qu i 
bus componitur figura i conueniat habere 
tres á n g u l o s íequales duobus . reól is : hoc 
c o n ü e n i t tamen ratione triangula nam dé 
p to t r i angu lo , nul laeri t figurahabestres 
á n g u l o s ^quales duob9 rcftis.Xtaq^ habere 
tres ángu los xquales duobusreais, ra t ióe 
t r i águl i couehit inferiori fpeciei : fciíicet, 
I fohel i , & f u p e n o r i generijfcilice^figurcT: 
&. fíeper fe p r i m ó triangulo, coueni t .Híec 
quantum ad textus declarationem. 
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Vtrüm definido de dici de 
omni^&deperícfic 
opnma. 
V x r i t u r circa t ex .v t ru 
illa qure pofita funt i n 
éo,re¿l:é Ar i f to te . t radi 
derit. Et videtur quod 
ñ o n . P r i m ó contra i l - Primuarga 
lam definitionem dici mentum, 
de o m n i pof ter ior i f t i -
ce,quiainiftTs, Ó m n e animal rationale eft 
rifibile:omnis homo eft animal: omnisho 
m o eft rifibilis,(Sc í imii ibus ,pr íedicatum di 
citurde omnipof te r io r i f t i cé , quia de ora-
n i fuppof i to fub ie f t i j&pro quol ibe t tem-
pore:tam ennon funt fimpliciter neceí la -
riae:quiafupernaturalitef p o í l u n t eífefal-
f x i m ó eran t fa l f íean te m ü d i creationem: 
quia e ra tp fopof í t iones affirmatiu^ de fub 
ieft isnonfupponentibus. 
«)[Secüdó,principalitcr có t ra i l lud feilicet Argume.a. 
cpprimusmodus d i céd ipe r f ee f t , quando 
pr íedica tú eft definitio, ve lpárs definido^ 
nisfubiefti.Sequeretur quodli íec^Rilibi le 
eft homo, efíet i n p r imo modo d icéd iper 
fe ,& fimiles.Patet,quia pr^.dicatur pars de 
fínitionisdedefinito: qu ia in definitione 
p r o p r i x p a f s i o n i s j f u b i e i l ü m i n t r a t v t f u -
práciiximUs-fedhoc eft falfum^ cuín fintin 
direftíeprárdicationeSyiScinordinat*. 
^ [ T e r t i ó . C o n t r a illa quse in fecú do modo Tertio. 
funt d i ¿ l a .Sub ie¿ tünon eft de definitione 
pr opriíé pafsionis :ergo male d i í lü eft. Pa-» 
tetjquia propria pafsio éft de genere quali 
'tatis,acddens quodda:ergo definid debet 
qu idd i ta t iué per genus, (Se diíferentiam i n 
t r i n í e c a m : e r g o n o n p e r fuum fubie&um. 
^Quar to .Gon t r aqua r t t i 'n imodú ,Omne^ 0 
propofitiones qua r t i i nod i funt fimplici-
ter accidentales: ergo non c o n n u m e r á t u r 
bene inter modos dicendi per fe. Patet de 
iftis :medic9 fanat,a?dificator íedificat,quíe 
funt Cont ingenteSj&iacc idéta leSjéc tamen 
in quarto modo dicendi per fe¿ 
^ [ V l t i m ó . I l l i q u a t u o r m o d i f u n t p o f i t i , v t Quintó, 
fubil l is omnes comprehenderentur p r o -
pofitioesneceín}riac:fedfunt aliquae necef 
far ias ib inó c6prehenfe:vtfi Petrus curri t , 
Petrusraoueturri ifol lucet,dics eft,ergo. 
^ [ í n contrarium eft authoritas Ar i í l . p o - Inconara.' 
ntn t i s fol i imil ios quatuor modos dicendi 
perfe iam numerato s. 
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Condu. ^ [Conc luf io efl: affirmatiua, fufficicnter 
Ar i l lo .cnumera íTe . 4 . modosdicendiper 
fe: nam de omni re efl: verum dicere q u ó d 
e o n u e n i t e i e í T e p e r f e , v e l p e r a c c i d e n s : 8c 
confequenter cóueni t ipf i s terminis í i gn i -
ficantibus res: & t u n c , vel conuenit per fe 
qua tum ad eíre:vel q u a n t ü ad ine í re :quod 
eft p red ican : vel quantum ad efficere,feu 
caulare.Si folum quantum ad eífe, eft ter-
tius modus de per fe pof i tus . Si quantum 
ad ineífe,vel praedicariperfe, tune vel pras 
dicatur deiinit iojvel pars, 5c fíe eft primus 
modus : vel propria pafsio defubie(fto:& 
ficfecundusmodus.Autperfe caufandi,& 
fie eft quartus modus: qui poteft ad qua-
tuor genera caufarü extendutamen A r i f t . 
fo lúm pofuit exemplum i n vna. A d argu-
menta ,quíE rem declarant,deueniamus. 
Ká primu, ^ [ A d p r i m u m n o n n u l l i r e f p o n d é t , in i l l i s 
v e r b u m a b f o l u é d u m á tempore, ad hoc q> 
fintneceirariaepropoíitiones, Scfaciátfen 
f u m d e o m n h v t h x c , Omneanimal ra t io -
nale eft rifibilcjvaleatjpofsibiliter eft r i í ibi 
l e r tamén A r i f t o t . n o n l ic in te l lex i t . O b i d 
d i c e n d ú , q u o d i n illis Se fimilibus, extrema 
f u p p o n ü t na tu ra l i t e r . quód eft dicere, q u á 
d o p r í e d i c a t ü eft de intrinfeca ratione fub 
iefti ,verbum folúm notat fimpliccmcon-
nexionem e x t r e m o r ü : & í i c huíu s,Omnis 
h o m o eft animal: eft fenfus,naturahomi-
nis efi:,qj fit animal : quod verum erat ante 
mundicreationem.Sicdocet Arift .vocans 
eam,&: íimiles neceífarias, propter conne-
x i o n e m extremorum. 
Ad 2. ^ A d f e c u n d u m a l i q u i d i c u n t i f t a m , R i í i b i 
le eft homo,poni r e d u í t i u é i n fecundo mo 
do per fe:quia i f t a ,Homó eft rifibilis, dire-
v £tc p o n i t u r : & fie de fimilibus, & quia H o -
mo eft animal,eft in p r imo modo, A n i m a l 
eft h o m o , er i t reduf t iuein p r imo modo. 
V e r ü meliús eft dicere tales indirectas pre 
dicationes non eífe i n aliquo modo dicen-
d i p e r f e : q u i a e x i n d i r e í t i s non conftatde 
monf t ra t io . E tadformam argument id i -
c e n d u m , q u ó d i n pr imo modo dicendiper 
fe,folúm pohi tur propof i t io , i n quapraedi 
catur definitio,autpars definitionis de de-
finito: d u m m o d ó pr.Tdicetur fub illa fo r -
ma, qua res dif ini tur fecundum ex igé t i am 
ü i x propr i íe naturar.Et quia accidentiseft 
ine í l e in alio,definitur i n abftrado : i n cu-
ius definitionc f y b i e £ t ú p o n i t u r , t a n q u a m 
q u i d extrinfecum,a quo tale accidens dc-
pendet.Etideo liíEc:Riíibilitas eft hominis 
apti tudo ad r idendum, eft i n p r imo modo 
per fc:fed hxc 3 Rifibile eft homo aptus ad 
r idendum, non eft í implici tér talí modo: 
quia ind i re í l a eft : nam tune prardicatum 
non eft de definitione fubieít i fecundum 
e x i g e n t i a m f u a n i a t u r í e , fed folum fecun-
düexigent iamta l i s f igni f ica t ionis j fc i l ice t 
inconcreto . 
^ [Ci rcá ter t ium argumeptum notandu d i f Ací. j ¡ 
ferentiam eífe inter accidentia propria, & 
c6munia:quia h x c , eó q u ó d nul lú fibi fub 
ief tumdeterminant quod peculiariter de 
nominé t : fo lumdef in iun tu r per genus pro 
priü,(Scdifteretiaintrinfeca:fed ^ppriapaf-
fio femper cer tü fubiedu denominat: v t íi 
mitas ^ p r i ü fubieftü habet nafü,6c remo-
t ü homine:<Sc fi c p fubieftü def ín i tur .Simi 
tas eft cauitas i n nafo. Sic i l lud genus caui 
tas,n6 cotrahitur adefíe íimitatis,nifi quia 
nafi e f t , tamé non r e p u g n a t : q u ü tales paf-
fiones habeant aliquasintrinfecas quaiita 
tes,per eas pofsint def in id : fed nobis igno 
taefunt.Adformam argumenti,quando d i 
cis,propria pafsio eft degenere quaiitatis, 
tranfeat: ergo definir! debet qu idd i t a t iué 
per genus, 8c diíferétias: n e g ó confequen-
t iam:qi i ia l icé t hoc fit verum de accidente 
comunimon tamen de accidéte proprio:q> 
quia denominat f u b i e í t ü p r o p r i ü per fuü 
fub ie¿ tüdef in id valet: l icét po ís i t etiaper 
fuá d i f f e r e n t i á ^ nobis eíTet nota)defimn. 
^ [A<iqüar tü .E)o( f to resnegan thas p ropo Ad.4; 
fitiones,medicu_sfanat,edincator ^dificat, 
eífe í impl ic i tér i n quarto m o d o , quia funt 
.accidentales :fedill3c, in quibus p rxd i ca -
t u m dic i t ap t i tudiné j funt in quarto modo 
v t uaedicus eft potens fanare, ^dificator obícílíoi 
dif icare. Q u ó d fi quis obijeiat, qjhaccerit 
-in fecundo m o d ó , q a p o t é t i a f a n a d i eft pro 
pr ia pafsio medic i ,& artis . Refpondetur, 
q u ó d oilinis propof i t io quartimodi,efl: e-
t iam fecundi m o d i ; quia in quantum dicit 
perfeitatemcaufa!,eft i n quarto m o d o : & 
i n quantum dicit perfeitatempraedicatio-
nis,eft i n fecundo modo, 
5[Verum con t r a i f t ummodum re fppndé 
di,eft Ai 'áft .authori tas, q u i p o n i t i n quar-
t o modo nonaptitudines/edaftuales eífe 
élus: v t iugulatusintedjt , Et ideo d icendü . 
Accidentaliter dupliciter accipit : v n o m o 
do v t opponi tur modo per fe prardicandi, 
a l iomodo v t opponi tur modo per fe cau-
fandi.Propofit io qua r t imodi eft deperac 
cides p r i m o modo,quia pr^dica tü non eft 
de intrinfeca ratione fubief t i : fed t a m é eft 
de per fe caufalitate: quia effeftus de í igna 
tusperpracdicatumjperfefcquitur^xcau 





Ad. J« ^Refpondetur ad qu in tum, i l lam códi t io 
na lemeí renece íTar iammeqj vu l t A r i f t . i n 
i l l is quatuor modis deper í e ,omnes inc lu -
' de r ep ropo í i t i onesnece íTa r i a s , fedfolum 
illas,qú,Tneceírariíe fun tex in t r in fecara -
t ionc:&: ex t remorum c o n n e x i o n e r n á ill.qe 
fo lum funt aiptx ad demoftrationem. Sed 
aliae propofitiones qua; neceífariae funt ex 
fuppoí i t ionc :v t jS i fo l luce t ,d ies eft.Siho -
m o eft,rationalis eft :hae non pertinent ad 
demoftrationem: fedfolum adfyl logifmü 
d ia leé l icum.Sed if t íe ,Omrie á l b u m eft co-
lor atum , Q u i c q u i d curr i t mouetur^ licét 
ratione fis-nificatimaterialisíintacciden-
tales:rationetameformaiis,funt per fe , 8c 
e íTen t ia les^cu t albedo eft color,<Sc curfus 
c f t m o t u s : Scíic aptae ad demonftrat io-
nem funt. 





I igicnr demon* 
ftraciua fcientia 
ex principijs eft 
nece flari j s, q LIO d 
enim quifpiáfcic 
id fieri nequit, vt alicer fe fe ha-
bcat.Ea vero qu^ per fe rebus in-
imi.modo funt5neceírar4Ó competüt. Nam 
in.i.modo q u í d a m in funt in eorü quibus 
copecunt ratione, quíeda in fuá 
res eas habet de quibus dicutnr: 
quorum alterú oppoíicoru infit 
neceífe eft, patee ex lalibus qui-
b ufdá ratio cin ationem c ónftare, 
omne nanq; quod ineft5 aút hoc 
pado 3 aut per accidens compe-
titraccidentia vero non funt ne-
ceífaria. 
Textus. u f Auí igitur ica dieatur, aut hoc 
onft.fit ex neceílarijs. 17P 
principium fupponatur, demon 
ftrationem neceífariam eífe-.&íi 
d e m on ft r at u m fi t qu i p piam, fie 
r i non poífe^ vt illud fe fe habeac 
fecús.Ex neceífarijs ergo coftare 
demonftratiuam ratiocinatione 
oportet.Etenim fit, v t $ c no de-
monftrans ratio nem ratio cine-
tur ex veris: at aut ex neceífarijs 
quifquam niíi demoftrans ratio 
cinationem conficiat3non fit. Id 
enim ipfum iara demonftratio-
nispropriumeft. 
^"Signo etiam illo patet,demon-
ftratione é neceífarijs cífe: nam 
inficiadonesaduerfus eos quide 
monftrare putant, negationem 
necefsitatis inferre nos confue-
uimus5aut putantes omnino fie-
r i poífc quo res aliter fe fe ha* 
beant3aut difputationis caufa co 
tendentes. 
^"Ex quibus etiam patet ? ftultos 
eos efle profeóló 3 quia principia 
benefumere putanr, fi probabi-
lis fit propofitio, atque vera, ve 
fophift^jfcire enim feientiam ha 
bere eftmon enim ideo propoíl-
tio principium eft,quia probabi-
lis,aut no probabilis eft: fed quia 
prima eft ipfius generisrcirca qd" 
fie demonftratio. Ec verum non 
omne pro pnum eft. 
^"Atque demonftratiuam ratio- Textus.j^ 
cinationc m. ex n eceífarij s eífe o -
porcerc , exhifee patet: namíl 
non eftífte feiens qui non ha-
ber eius rationem propterquid 




ficripoteft, vt. a. quidem ipfi.c. tere neceflarió concedas onor-
neceíTarió compctat : médium 
autem.b. per cjuodillud eftde-
monftratum, non fit neceíTarió: 
is plañe quítalem ratiocínatio-
nem extruxic, non feit propter 
quid eft, quippe cum illud ob 
ipfum médium non fitüiáipfum 
quidemfieripoteftjVt noníit^co 
cluíio autem eíl neccílaria. 
^Preterea. Si quis nunc nefcit5ra 
tionem habens,&faluus re falúa 
ef t ,ñequeobli tuseft , is ñeque 
priús feiebat. Q u ó d íi médium 
non eft corruptum,fieri vero po 
teft vt corrumpaturdd quod ac-
cidit,erit pofsibile, arque contin 
gens: fed vt is feiat qui fie fe ha-
bet^fieriminimé poteft. 
Text . i s . ^Cümigi tur conclufio neceífa-
riaeft,nihil prohibet mediú non 
neceíl'ariüeíre,per quod fuic pro 
bata. Fieri náq; poteft,vt neceíTa 
rium exnon neceífarijs ctiacon 
cludaturtperinde acque fit, vt ve 
rum ex falfis concludatur.Ac cu 
médium eft neceíTarium^onclu 
fio quoque heceífaria eft:quem-
! admodú 5c ex veris infertur fem 
' per conclufio vera:nam tamipfi 
b.quam.a.b.ipfi.c.neceíTarió co-
petat: igitur Sca-neceífe eftipfi 
copetere. c. Verum fieri nequit, 
vt cum conclufio non eft necef-
faria,médium neceíTarij fubeat 
rat;ionem, Infitenim.a. non ne-
ceíTarió ip fi. c.fi igitur. a. ip fi. b.&; 
b.ípfi.c.competere neceflarió di 
xcris:¿k.a.profe¿ló ipfi.c.compe 
tet.Atipfi competeré non eo pa 
¿to fupponebatur. 
^Cum igitur id quod demoftra- T<rXUlh 
tiué quifpiam feit, neceíTarium 
oporteat eíTe: conftat per media 
quoque neceíTarium demonftra 
nonemeius illum habere opor-
tere: vel nefeit illud pro fe do auc 
propter quidnéccílario fit, auc 
quod fit: fed aut fe fci re arbi-
tratur,quod nefeit, fifeilicct ne-
ceíTarium quod neceíTarium no 
eft, eíTe putefautnec feire arbi-
tratur-.asquo díferimine fané, fi-
ne quod feit aliquid per media, 
fiue cur fit aliquid,per medijs va 
canda fciuerit. 1 
^"Eorú autem qu^ non per fe,eó 
quo determinara funt eaqu^ per 
fe competút modo,accidimt, de 
monftratiua feientia non eft; no 
enim fit, vt neceíTarió conclufio 
demonftretur. Fit enim, vt acci- , 
des ipfum no infit : de talinanq^ 
accidente loquor. 
^ Q u a n q u á m fortaífe quifpiam 
dubkauit, cuius nagratiadehis 
haec interrogare oportet,fi con-
clufionem eíTe neceíTe non eft. 
N ih i l enim refert fi quifpiá qu^-
uis interrogans/deinde conelu-
fionem dicat.At enim interroga 
re oportet, non vt per interroga 
ta neceíTarium quicquam fcqua 
tur:fed quia dicere neceíTe eft eí, 
quiilla dicit, & veré dici,í¡com-
petantveré. 
fequentibus A r i f t o . có 
tendi tprobare , e x q u i -
bu s p r o p o fi t i on i bu s c 5 
ftetdemonftratio p ro r 
pter cjiíid, & p otifsima: 
& probat conftare ex 
per íe3¿A proprijs:quia ex necefiarijs. 
Inte?. ij« ^ I n P r i m o t ext i l 5qLii ePc. i y . in orcíine, 
prob'atjhanc conclüiioeeiTi: D e m ó í r r a t i o 
•exneceíTarijsper h o C j q u ó d efl: ex p r o p o -
í i t i o n i b u s p e r fe. 
^[Facit Ar i f to ,hunc fyl logífmum. O m n í s 
« íemonf t ra t io «ft e x p r o p o í i t i o n i b u s n e -
ceíTarijsrfedprQpoíitiortes n e c e í l a r i s eae-
<lem funt quas per fe: ergo omnis demon-
ftrat io eft ex p r o p o í i t i o n i b u s de per fe.Et 
í i e m a i o r eft t o t u m illud.St igitur dtmonjlrít* 
tiuafeientid ex principijs efl neceffkrijs: 8c mia or 
eft illa:E¿í ueró qu<€ per fe Yebm in funt, necejfírid 
1 competunt Q i i a m probat:quia q u í d a m funt 
i neonmi ra t ione quibiis competunt : v t 
í u n t i l l a , quas i n pr imo modo dicendi per 
í e : q u í e d a m vero 111 fuá ratione inc ludunt 
casresjfcilicet fubief taéa ,de quibusprae-
: íd icantur , q u í e f u n t i n fecundomodo. Et 
addit, quorum dterum oppojitorum tnjlt necef* 
feeft, propter proprks p¿ífsionesdi¡limfliu<is3 fei 
l icetpar , ve l impar, r e é h i m , ve lcuruum, 
q u o r u m alterum de necefsitate ineft fubie 
fto,vt fuprá diximus : 8c í i c in fe r t conclu-
í i o n e m . 
Intext tS, ^ [ I n t ex tu . i ^.probat>quomodo a d d e m ó 
í i r a t i o n e m non fufficit q u ó d procedat ex 
veris,vtifophiftaagit , S o p h i f t á v o c a t D i a 
ie<ílicum,qui ex probabilibus, & veris f y l -
Ío2:izatur,fed demonftrat minime. A i t e-
n i m eos ftultc agere,quihoc p u t a n t : quja 
p r inc ip ium demoiiftrationis non eft n i f i 
p r o p o í i t i o immediata, pr ima fal t im in i l lo . 
genere:quoddicit, eo q u o d n o n eft necef. 
í a r i u m , a d h o c quodquis habeat feiét iam, 
q u ó d r c f o l u a t v f q j adprima principia í im 
pliciter,fedvfqj adprimainfralimites illi? 
feient iaí : v t p r i m u m pr inc ip ium i n Geo-
m e t r í a eft,á quol ibe tpunf to in quodlibet 
lineam duceretetiam í i i i lud pro bat p h i l o -
fophus naturalis,per h o c , q u ó d inter d ú o 
punf ta oportet m é d i u m darefpacium:&: 
íic cocludit,cj>no omne vemef tp rop r ium 
fedverum, Se neceíTar iumj&perfe . 
In tex. i7. % l n . i j . tcx.rurfusreuert i tur ad p roban-
d u m , d e m o n f t r a t i o n é p r o c e d e r é exnecef-
ífarijs pr incipi js : quod probat J quia con-
c lu í i odemonf t r a t i on i s , opo r t e t í i t nece í l a . 
na:(5c ob idprx 'mií lae debent eífe necefla-
Cap.<í.g?(Jemonílra.íit ex neccíTarijs. 181 
N i f t o capitulo, & t r i b 9 . r i íe .Namdeti i r . a. i p i l . c. neceíTarió ineft: 
quia eft conc lu í io neceíTariaiOmne.c.ef t , 
a . M é d i u m autc.b.per quod demonft] tratur 
conc iu í Ío :de tur n o n n e c e í l a r i u m : t üc aut 
ambas has,omne.b.eft.a.& omne. c. eft.b. 
vel alteram: time non feiet conc lu í ionem, 
quia non eft po í i t a c a u í a : nam cum ante-
cedens í i t contingens,<Scconfequensnecef 
farium,ooteft eííe conc lu í io vera fine verr 
tateantecedentis: <Scíic antecedens no eft 
caufa confequciitis* 
Secundam ra t ioné pon i t ad idemin fura 
mA.Quiex falfis fyllogizAturnecejfkmm coticlu* 
fíonem non demonflm,nequefcit propterqmd:ci:~ 
go nec ex illis qu i ex veris non neceíTarijs: 
quiaimpertmenseft contingens eífe cor-
rup tumnecne : quia fi non eft cor rup tum 
p oteft corrumpi:manente conclufione nc 
ce í rar iaverar&í ic contingens non eft cau 
fa conclufionis neceílaria?." 
^ [Poni t quatuor eífe i n caufa, v t quis n ü c 
n o n feiat quod ante feiebat; vel quia o b l i -
tus eft m e d í ) , per quod feiebat: aut ql i ia 
fc iés ,mor tuus cftraut quia obieftumfcien 
t ix ,a l i ter fehabet: aut íi quis obl iu i íc i tur 
conclufionis. 
Poni t i n tertiaparte huius textustres có 
c l u f i o n e s . P r i m a J ^ o n m c ó u e n i t i n a l i q u o f ^ :i 
r n • r - rr , r •1 1 • Concia, 
i y l l o g i i m o c o c « B p n e m eileneceiianam: Ariftot. 
prícmifis non e x i f t e t i b u s . Q u i a n e c e í í a r i ü 
fequitur ex non neceíTario ; tamen no erit 
clemonftratio. 
^"Secüda.Si m é d i u m , i d eft praemiflíc funt Secuncfoi 
neceí lar iaexoncluf io erit neceífar ia , alias 
antecedes poteft eífe v e r ü , Scconfequens 
falfum, 
^ [ T e r t i a . Si conclufio fy l logi fmi non eft Terttú 
neceíTariajpríEmiíTíc non erunt neceitari^. 
ü x c ex fecunda fequitur. N a m fi p r x m i f -
fse e{rentneceírarisE,antecedens poí fe t efle 
verum, 8c confequens falfum. I t e m , quia 
í i praemiíTíe funt n e c e í f a r i ^ e t i a m conclu-
í io erit 
^ [ I n . i S.tex.concludittanquam recapitu- late*, i f , 
lando fuppofitümcfcilicet, q u ó d f i conclu 
•fio demonftrationis eft nec^ í ía r ia , necef-
far ium eftper medium, idef tp ra :mi í ras nc 
ce í f a r i a sp roceda t : & d i c i t quod i l l o r u m 
quae funt de per accidens,non eft feientia: 
qu i a t a l i sp ropo f i t i o , cúm n o n f i t neceí fa-
r ia , poteft eífe faifa, Et fubiungit fe lo q u i 
de accidente feparabili, nequisputet eum 
i o q u u t u m d e proprijs pafsionibus : nam 
de illis poteft eífe fcientia,quia faciunt p ro 
pofitiones per fe i n fecundo modo de p fe. 
fine pon i t diíFerentiam inter Diiale¿ti 
M 3 cura, 
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cum,&denionfi:i-atorem:peneshoc,quod 
qui clcmonftrat, v t i tu r necefsitate confe- m 
quen t i í e : & principiar l ira, & i n f e r t ex hac 
nccersi£;ate3coiicluíioiiem.feclDiale£ticus 
fo lum altera,fcilicet, necefsitate confequé 
tiíc:icleo interrogat de contingentibus: v t 
íi aliqua concedatur,etiam cóceda tu r que 
ex eafequi tunvt f i quisconcedatquodho 
ino cumt.inferat , ergo h o m o mouetur. 
C A P. V I I . 
Dcmonftrationem ex ijsquíc 
per fe f u n t ^ ex pcrpe-
tuis eíTe. 





quodqj patee demonílradones 
ipfas feientiarú efFe¿lriccs de his 
eíTejqus per fe compctimt; & ex 
talibus extrui, atque coftare: ac 
cidentia nanq, non func neceíTa 
riatquare no fic3vc neceíTanó co-
clulio propter quid eftjfciatur; 
ñeque fifemper í i t , non autem 
per quod ita eíTe declarant 
cae ratiocinationum, quar per íl-
gnaconficiunturdd eniin quod 
e í tperfe ; non per fe quifquam 
feic^neque propter quid eft. Sci 
re autem propter quid eft, nihil 
aliud eft3quam per caufam feire: 
per fe ergó tertio medium3&: me 
d ium, & medio primum inefle 
oportet. 
Text.io. t [Non igitur fieri potefty vt ex a-
lio genere quifquam in aliud trá 
, liens quicquam dcmoílraret: ve 
lut i concluíione Geomccricam 
Cap.y.Quod dcmonftra.fit ex perpetuis. 
Arithmetica demoílrationctria 
nanq^ funt,qux in demonflrado 
nibusinfunt: vnum id quod de-
monftratur ineíTe-hoc autem eft 
id,quod alicui perfe generi com. 
petif.aliud dignitatcs;dignicates 
aucem ea1 funt a ex quibus fie de-
monftratio : tertium eft gemís, 
ip fu m fu bie 61 u m 3 c ui u s effedus, 
accidentiaq, per fe demoftratia 
patefacit. 
^"Fieri igitur poteft 3 vt ea quide 
lint eadem, é quibus íít demon-
ftratio : at quarum genos diuer-
fum eftjVt Arithmeticx, Geome 
triaeq^in liifce fieri nequit, vtad 
qux magnitudimbus accidunr, 
Arkhmetica dcmonftratio acco 
modetur5nííi fintipfae magnitu-
dines numen: hoc aute vt in qui 
bufdam fieri poteft, poftcnús ex 
plicabitur. Arithmetica vero de^ 
mollratio, femper in fe ge ñus id 
habet5circa quodipfa verfatur: 
caeter^ q^ í¡militer:quare,fi traníl 
re, migrarecp debeat demonftra 
t io , autidem ge ñus fimpliciter, 
aut aliqua ex parte idem ncceíTe 
eft cíTevlecús verópatet fieri non 
poíTe. Ex eode enim genere ipfa 
extrema,^ media, neceíTe eft ef-
fe:nam (i non íintperfe,accidea 
tiacrunt profedó. 
^Qupcirca fieri non potcft,quo 
Geomctria contrariorum vnam 
feientiam effe,vcl dúos cubos cu 
bum eírc,demoftrat:aut alia qux 
uis feientia^id quod ad aliam per 
t ine t ,n i í ¡ inhi íce quasfic inter 
fe fe 
Cap.yQupd demonft. fit ex perper. 183 
fe fe habetyVtakcrafub altera col tionc cliíFerens,aut quxdamde-
locecur: qüo paóto tarti ad Arich 
mecicarajMüíicajquám adGeo-
metriam, perfpcdiua fe babee. 
^Neque fi quid lineis íneft, noá 
vclineqfunt^própriorumq^racid 
ncprincipioíum Geometría de-
monftratrvcluci fi pulcherrima l i 
ncarum fit linea reda-.aut fi fe ha 
beat ad circunferentiam contra-
rio modornonenimh^cratione 
proprij generis ipfarum, fed cu-
lufdam communis competunté 
Text.»i. ^patct autem>Sitpropofitionesi 
ex quibusfic ratiocinatiOjvniuer 
fales fintjneceíTarióconclufioné 
quoque perpetuam eíTe demon 
ftrationis talis, & demonftratio-
nis omnino: no eftigitur corum 
quae intereant demonftratio, ne 
que feientia fimplicitcr, fed tan-
quam per accidens: quia non eft 
ipfius vniuerfaliter/ed aliquo in 
tempere, & quodametiam mo-
do: atque cum eft; conclufio cor 
ruptibilis, neceífc eft altera pro-
pofitionem 8¿ non vniuerfalem, 
6c caduca cíTcxaducam 3 quoniá 
eft 6dpfa conclufio talis5cum eft 
illa talis: non vniuerfalem, quo-
niamquoddam non eriteorum, 
quxfübied i fubeunt racionem: 
quare fieri nequit vniuerfaliter 
radocinatiojfedhoc in temporé 
tancúm. 
Tcxt.zx. ^"Simiüter res fe fe habet & in de 
finido mbus ipfis:qiuppe cúm de 
fiíiicio5aut principia m demoftra 
tionis fir,aut demonítratio pofi-
monftrationis conclufio* 
^"Patet ctia demónftratioñes, at-
que feientias eoru q ü í E fepe fiiíc, 
vtluníE defediones, & huíufcc-
modi rerú^quo quide funt tales, 
hoceífe femper: quo vero non 
funt femp, hoceífe particulares. 
^ Cümautempate t fieri nó pof- Text-l3-
fe, vtquidquani derñonftretuf^ 
nififuis quidque principijs, fi id 
quod demonftratur rei compe-
tir, non vt eft illa, non fane quip 
piam feitur, etiá fi ex veris, & ih-
demonftrabilibus, medioq, vaca 
tibus oftédatur.Fit enim vt quip 
piam perinde oftendatur, atque 
Brifoquadrationé oftendit. Hu-
iufcemodi nanque raciones per 
commune quoddam oftédunt, 
quod & alij competet; quapro-
pter & ad alias res non propin-
quasipfx raciones accommoda-
tur/lgitur res non vt illa eft, fed 
per accidens feitur: non enim Se 
ad aliudgenus demoftratioacco 
modaretur.Tunt autem vnum-
quodq; non per accidés feimus 
cum per id cognitionem cónfe-
quimur, per quod competit, ex 
principijs illius qua ratione eft 
i l lud: velut, cúm duobus redis 
xqualeshabere, eifcimüs com-
peteré , cui per fe competir id 
ipfum ex principijs. Quare fi i l -
lud competit eiperfe cuicdtíipc 
íit?medlüm neceífe cftin eadem 
eíTe propinquitate. 
^ Q u ó d fi non fit ka , at perinde 
\ M 4 • entj 
184 Cap.y.quoddemo 
eric,atq- cuMufica per Arithmc 
ticain demonftratur.Acque calía 
dem6ftranturquideíimiliccr,dif 
fercntia tamen eíl.Náipfam qui 
dem cíTe ad aliam fcienciam atti-
nec. Subiedum enim o-enus di-
uerfum eíl.ipíam autem pro peer 
quidjíupcrioris n i m i r u m e.fl:5cu-
ius per fe fanc ipil efiedus.Ojia-
re paree ex hifce fieri n o poíTe, vt 
d e m o fl: r e t u r q u i d q u a, n i íi e x f u i s 
quidquam p r í n c i p i j s r f e d Iiorum 
p r i n c i p i a habent commune. 
Q j i o d fi i d c o n f t a C j p a r e c fieri no 
poífc quifpiam proprium princi 
piorum , ve d e m o n í l r a t i o n c m 
cxhibeac.Erunc enim illa ornniu 
principia, 6c ipforum f e i c n t i a d o 
minaomniumeric.Ecenimis feic 
m agís, qui fuperioribus e x cauíis 
fcit;fcic enim ramen ex prioribus 
cum ijs e caufisfeit / qux non ef 
fedus íübcuncrarionem : quare 
íi magis fdr;& maximc:&íi eílil 
la feientiaj magis profe£ló3maxi-
meqne fcientiaeíL 
^Demonílrat io vcróadaliudgc 
ñus no acc6modacur,niíi eo mo 
doqiio,taad demonftrationem 
facultatis machinaru extruenda 
rum, vel ad perfpeóliuas Geome 
tic£,quam ad Muficam Arithmc 
ticx dcmoílrationcs accommo-
dantu^vc diximus. 
^"At vero difficile admodum fe 
fe perciperc e f t ^ q u e p i a m , fi feiac 
nec ne,Eñ enim difficile cogno-
fcere^íi ex princípijs vniufcuiuf-
que feiamus nec ne: quod qui-
nftr.ílcexpcrpct. 
dem eft feire. Putamus autem fas 
penumerófeire, fi ex veris qui-
bufdam,primis ve, ratiocinado-
nem habcmus.Idyeró no eftita, 
fed oportet ipfis orimis eífe pro -
pinqua. 
N i f t o cap.7.qui diuidi tur 
i n . y .textus,repetitj'Sc con 
í i rma t c o n c l u í i o n e m p r o 
p o í i t a m , feilicet ó m n e m 
aemonftrationem eíTe ex: 
propofi t ionibus per fe, & 
liit)iügit,o[uód procec.it ex propf i j s,8c ad-
d i t , q u ó d p r o c e d i t e x p e r p e t u i s . 
^ [ í n t e x t . i p . p r o b a t , quod ex per fe p r o - ^nícx* lh 
cedi t ,c juódi l iaqu?¿ funt perfem vnoquo 
que genere, funt nece í la r ia : fed procedit 
d c m o n f t r a t i o e x n e c e í l a n j s : s r g o p r o c e d i £ 
ex per fe. 
^Siihclit^equeflfcmper jit,¡i nonperfeptyCidit 
fubfocnúa.&c.Quoá e i l dicere,quanuis.prg 
mifuTneceflario concludantaliquam con. 
cluíi oiie,fi nonfunt per fe rnon f a c í u n t p r o 
pr iamfeient iam: v t íi quis d e m o n í l r a u e -
r i C j O m n e m i x t u m e í T e corrupt ib i le , quia 
cxpenmur i i lud :hoc e f t á í i g n o , <Scnoná 
caufarquapropter non habetur feientia i l -
l i u s c o n c l u í i o n i s , habereturtamen, l l í i c ' 
fíeret. O m n e c o m p o í i t u m excontrari js 
cor rumpi nccefleeft : fed omne m i x t u m 
eft c o m p o í i t u m ex contrarijs: e r g o o m -
ne tale corrumpetur .Etconcludi t A r i f t o t . 
quod ad hoc quod conclufio í ímpl ic i ter 
i'cia.tm',D€bet tertiotmediunt, cr mdíuuí3 primo: 
perfeineffe.crc.Acü diceret, D e b e t e í T e p e f 
fe tam minoi^vbi m é d i u m de mino r i ex t r e 
mitate, q u á m maior , vb imaior de medio, 
v t cont ingi t in p r i m a í i g u r a . 
« f l n t e x t . zoAhlNonigiturperlzrc.-pYohat latext.í». 
fecundam conclul ionem:fci lket , demon-
ftrationem procede ré ex proprijs p r i n c i -
p i í s i q u i a n e c e x alienisaltcnusfcienti^ne 
que ex communibus. Et quia expropr i js , 
d i c i t , non cont ingi t t raní i re de genere i n 
genusrquia Ar i t l imet ica j i ion v t i t u r d e m ó 
ftratione G e o m é t r i c a . 
^ [ C o n f e q u e n t e r p r o b a t , q i i ó d non proce-
di t ex c ó m u n i b u s : (Scfupponit tria eífe i n 
demonftrat ione.Primum,id quod demon 
ftraturineíte: (Schoc eft quod per fe ine í l 
generi,id eft,fubiefto alicuius fcisnt ix : v t 
funt propria: pafsiones.Secundum, i n de-
n i o n í t r a t i o n e eft dignitates , & principia 
c o m -
. Cap y-cjüoddem 
complora funtjperqiue procedit talis fcie 
t i a .Ter t iumei l : ,gen i i s ip í i im, ic ien : , fub ie -
íl :um,cuius pafsiones d e m ó f t r a n t u r : v t i n 
Geometria,c|ua!iti,cas contiiiua3 ¿kin A r i -
t l imcticajiuimerus. 
®]"Subieélumfc.ieritil'E vocatur genus:quia 
i\on de qualibet fpecie eft alia,(& alia fden 
tia:fed de vno genere y na fciétia: v t de ani 
mal í vna,<Scde cjuantitate có t inua vnatcu-
iuspluresfunt fpecies: & de difcreta vna, 
cuiusetiamfuntpluresfpecies. 
^¡ihi.Vicriigitur poíejLcrc. Probat nul lá fcie 
t iá ex alienis probare.Pr o quo oportet no 
.tare,q7 fubiefta fcientiarü ie poíTunt habe-
i 'ein t r ip l i c i di í íerét iarvel fubiecla funt ex 
a'quogenusdiuidentia : v tef t G é o m e t r i a , 
6c Ari thmcticarquia cont inuum, & difcre 
t u m ex x q u o gcnus diuidunt . S e c ü d o rao 
do eft fubieftum vnius , inferius ad íub ie -
c í u m alterius: vtef t in feientia de animali, 
feientia de homine : &:feientia de í r i á n -
g u l o , & delfochele.Tertio modo, quando 
fubieclü vnius,eft inferius accidétal i ter ad 
fubief tü alterius:vt Geometriar&Perfpe-
éliua, A r i t h n i e t i c a , & M u Í J c a : cuius fubiev 
(ílum M u f i c x , quia numerus fonorus: eft 
accidentaliter inferior ad fubief túm A r i -
tlimetic3e:fciiicet,adnmnerum. 
^[Pr imo m o d o , feientix funt dmifae: & íl 
vna vteretur alterius pr incipi js , diceretur 
tranfire degenere ingenus:^dfecundo & 
ter t io modo có t ing i t : & í i c p o t e f t de fu pe . 
r íor i ad inferiorem tranfttus contingere: 
quia funt fubalternx. 
^[Formatergo fie r atione.Illa fe ié t ianó po 
t e f t d e m ó f t r a r e e x principijs alterius fcie • 
tiar,cum qua n ó communica t in genere,id 
eft fubieelo :fed feictiar diuerfe, q ü a r ü v n a 
alterinonfubalternatur5iioneoinmiinicat 
i n fub i cé lo ; e rgo in tal ibusvnanoilpoteft : 
demonftrare ex pr incipi j s alterius.Ét infr-
nuat maiorejibi > Fien" igitur potefa&cÁji eft, 
poteft contingere,vt in aliquibus fcientijs 
eadem fint pnncipia:vt eft i n fubalternan 
te,&fubalternata :fed i n Ar i thmet ica , & 
G é o m e t r i a fieri non poteft. 
E t pof i to q u ó d i n f u b i e ¿ l o , n e q u e i n p a r t e 
fubieéti communican^probat q? non com 
inunicabunt in alijs duobus, fcilicetjin d i -
c-nitatibus:neq¿ in pafsionibus quar d e m ó 
Í l rant i i r - .Quod probat ibijExcodtw enim ge* 
tiercipf(ísxtYem<ii&'med¿d)&'C. A c íi diceret, 
m é d i u m , <5c extremitates debent eíTe eiuf-
dem generis:quia m é d i u m debe te í fe defi 
n i t iofubief t i :&fubief tumeft minor extre 
mitas: de eius pafsio eft maior extremitas. 
o n í l . í i i : e x p e r p 5C. ¡2% 
y t con t ing i t i n i f t o fyilogifrao, O m n e a n i 
malrationaleeft r i í ib i ic : omnis l iomo eft 
animal ratíona| le:ergo omíiis homo eft riíl 
bilis . E t e x i i l i s t r ibusdebentconftaredi -
gnitates.Deíínit io,(5c pafsio,debent per fe 
cóuen i r e f i ibieí lo: v t f i quisio G e o m e t r í a 
vellet probare, omnem tr iangulum habe-
retres,fum.eret pro m e d i o t r i a n g u l ü e n e ú : 
fuppQ:í]to omms triangulus eft ex arre,!^, 
Omnis iie;ura ícnea habet tres aníruios 
qua íes ,duobusre í f i s : & o m n i s t r iangu-
lus eftfigura xnea ergo. Tune vteretur 
principias alienis, quia illa pafsio per acci-
densineft medio , (Se m é d i u m per accidens 
ineft fubiefto. 
^¡Qjiocirca/zen.erc.Oftendit exemplis con 
c lu í ionem propofitam:quia G e ó m e t r a n 5 
probat contrar ioruin eam eíTefcientiara, 
qu iahocadDia lc f t i cum :necduos cubos 
cubumfacere,quiaad Ar i t hme t i cam. A d Numct9ca 
intcl l igendum fecüdum exemplum de cu \0üSt 
ho nota,qu6d cubus in continua quantita 
te eft corpus omnium laterum ^qual iura; 
v t t a x i Í l u s , v e l t e í r e r a . C u b u s d i c i t corpus. ^umer9ca 
Innuraeris datur fuperíicialis numerusfo {jU3<>. 
1 u m , & e ft i l íe,qui co n ft at ex fui i p íi u s m u l 
t ipl icatione: vt bis d ú o faciút .4 . Quatcrna 
riUs eft numerus Tuperficialis : 8c t e r tna . 
9.eft etiam fímiliter :fed íi rurfus dicerem, 
ter tria ter,faceret. 27. & eflet cubus. Bis 
d ú o d ú o faciunt. S'.eft numerus cubus^u i 
conftat exdu f tu numeri bis mul t ip i i ca t i : 
& i a n i n o n fuperfígiaflis vocatur, fed f o i i -
dus : 6c íic cubus v Incub i s continuis, ex 
duobus non íit cubus: v t íi ponas dúos ta-
xilloSjfit c o r p u s a l t e r a p a r t e l o n g i u s : í i ta-
men quatuorapponasalijs quatuor, ex. 8. 
fit cubus: íic in nuraeris ex duobus cubis 
non femper fit cubiis:vt. 1 6.funtdiio cubi, 
quia d ú o eJtftonarij: & no f i t cubus fi tame 
d ú o s cubos i u n g a s , m u l t i p l i c a n d o v n ü per 
al ium, femper fiet cubus : v t . 8 . eftcubus, 
<Sc.27.eft cubus, mult ipl icando vnum per 
al ium.Ex i ftis co ftat. 2 j ¿ . qui.eft cubus, cu 
iusradix eft.6.ná fext ics^ . fáf i t . ,^ (5. & r u r 
fusfexties. 3 6. funt. 2 1 ^?¿c*qüi eft cubus 
numerus,5c radix;eft folu.'é. Probat ergo 
Ari f . inge i i io i enó pertineread G e ó m e t r a , 
probare d ú o s cubosfacerecubi im,f£deí re 
i l l i extranea,& propria Ar i t í imet ic i . 
^[Ibi.Ne^Mc/í quid lindi.^rc. Poni t e x e m p l ú 
quomodo non fo lum feientia n ó u d e b e t ' v d 
principijs alienis fed ñ e q u e accidentibus 
impertinentibus fui fubieéf i : í i c u t M u í i c a 
de numero f^noromon debet de eo i n qua 
t u m delecíabilis t radarc. 
M y 
i8(> Cap^quodclc 
Tcxtus.» i (S |[Intcx.2 i . t c r t i amprobat coc luf íbnem, 
fc i l i ce tqüód demonftratio eft eorum qu? 
• funtperpetua,5c incorup t ib i l i a . Et faci t 
vir tual i ter hanc confequeñt iam,r i p r x m i f 
feruntperpetuíej&neeéíTariac, conclufio 
critperpetua: íi añ tecédcns eft neceíTanu, 
confcquenseft neceíTar ium: & quiafunt 
de o m n i pofter ior i f t ic íCj id eft vniuerfales^ 
n o n inteféuntjfed funt pcrpctu^. E t í i con 
cli|j |io eft co r rup t íb i l i s , neceíTarium eft a l i 
quampr íE i tu f f amm eflecaducam, & n o i l 
vn iuér fa lem. 
fcxtus.xt ^ [ I r i t ex t . 2 2/SinHUterrtsfe habet.&c.SvLhdit 
per inde res fe habere i n defini t ioi i íbus, at 
q u e i n c o n c l u í l o n i b u s fcibilibus : quia deí i 
n i t i o non eft corrupt ibi l iunVidéft í i ngu la 
r i u m , fed fpecierum i h q u a h t ü ñ i n t vnmer 
fales: no enim pr imo def iñ i tür Ioanes , fed 
h o m o t q u í a e o cp homo eft animal rationa 
le ,&loannes eft ta l i s . Imo <Scpropriú p r i -
m o refpicitfpeciem, & fecundó indiuidua 
fpec ie iccon t ra r iomódo accidentia c ó m u -
nia p r i m ó í e fp ic iun t ind iu idua . 
, ' 5 r P r o ^ a t ^ e f i n ^ o l i e m n o n e^ecorruPt*' 
b i l iumiqü ia demóf t r a t i o cor rup t ib i l iü n ó 
ef t rqúíadeí i in i t ioaut eft p r inc ipm demon 
ftrationis, aut demohftratio p o f i t i o n e d i f 
ferens,aut demonftrationis conc lu í io . 
Q i i ó d probatur:quia cú definido explicet 
reí caufam, loqueado de delinitione q u i d 
rei ,poteft explicare quoduis quatuor ge* 
n e r ñ éaufarum:6c vna definido per alia po 
teft d e m ó n f t r a r i . Finís eft pr ima caufam, 
quíE i t ióuet agente: &agcns forma produ 
cit, & materia f e c u n d ú m f o r m x ex igen t i á 
difponittir:(Sc fie materialis definido a p r i ó 
n den lón f t r a tu r per f ó r m a l e : ^ formalis p 
efficienté:5cefficiens pcrfinalemtvnde de 
p r i m o ad v l t imü , materialis, 5cformalisp 
f inalétvt definido materialis domus, eft q> 
í i tc5poíÍ taexlapid ibus , (&: l ignis : formai is 
q) fithabes quadrat iforma: ex quibus p o -
teft dari domus definido :vtf i t copof i tü 
' cxlapidibus,5clignis3quadradhabensfor 
m á . Q u a h d o é rgo probatur h á c e f t e d o m ú 
per alteram d e f i n i d o n u m , t ü c definido eft 
d e m 5 f t r a t i o n i s p r m c i p i ü , v t í Q u i c q u i d e x 
l ap id ibüs j & l i g n i s reéle corhponitur ínfór 
ma quadra t i i á f r igore de fend i t : f eddómus 
eft hu iu fmód í . V n a definido eft demóf t r a 
t ionis p r in t ip iümjSc alia eft conclufio de-
n i ó f t r a t i ó n i s . V e l a p r i o r i m a t e n a l i s d e m o 
ftretur per firiaíé hoc modo. Quicqu id eft 
ad nos p r o t e g é d ü á frigore, ex lapidib9 8c 
l ignis debet c5ftare:fed domus eft ad hoc. 
S i tamenex vtraquedefinidonc, materia 
tnonft.íitexpcrpc. 
l i ^ f o r m a l i vna fiat totalis definido, tune 
ipfa definido eft d e m o ñ f t r a d o , pofi t ionc 
diíFerenSjideft d i fpóf i t ione differeñs:cjiiia 
i b i p o n i t u r virtuali ter mediüm,«Sc conclu-
fiodioc folo excepto, q u ó d non funt tres -
p r o p b í i t i o n e s d i f p o f i t x i n m o d o ^ f i g u -
ra : Se fie fequitur q u ó d quandoquidem 
definitio eft pars demonftrationis, ipfa de 
co r rüp t ib i l ibus non fit ^ ficut ñ e q u e d e m ó 
ftratio. 
^Cmdutempdtedt.a'cHic A r i f t ; p roba t no Tcxt«s . t | 
. re<fte probar i ex c ó m u n i b u s pfincipijs, ve 
l u t i B n f o non propie demonftrabit c ircu-
l i quadraturam ex c ó m u n i b u s principijs: 
de qua A r i f t . i n pr^dicameto ad al iquid d i 
x i t j i ione í re fc ié t i amiñuen tá i i l ius fc ib i l i s . 
Brifo ad i n ü e n i é d á f c i e n d á v t e b a t u r h a c r a 
t ione:vbi eft maius,&minus eft ,& equale: 
fed defer ípto circulo dabit intra q u a d r a t ú 
minusí(3c extra q u a d r a t ü m a i u s : e r g o pote 
r i t da r i ícquale¿Ait Arift.cphec d e m ó f t r a -
t io non r e í l é p r o c e d i t t q u i a n ó e x p r o p r i j s 
GeometricT pr incipi js , cuius eft quadra-
re c i r cu lü , cu ius fub ie6 tüe f t , quand tascon 
tinua,(Sc pr inc ip iü etiá eft quadtatis difere 
tx:8c fie tale non cóuen i t illis r é b u s , i n q u á 
t u m funt quantitates cont inua , fed de per 
accidens.Nam eflemaius,(Scminus, conuc 
h i t etiam nuraerisndeo d ic i t , q u ó d fi p ro -
pria pafsio demonftratur de propr io fub-
ie¿lo,n*ecefle,eft m e d i ú eíTein eadem p r o -
p i n q u i t a t e . E t f i a l i q u i s i n f t e t , q u i a M u f i - Inftantía; 
cus v t i t u r principi) s Ar i t l imet ic -e , refpón ^ a ü o 
detur n o n e í f e inconueniens, quia eft ide 
f u b i e í t u m : nam Ari thmet ica! eft nume-
rus': ScMuf ic í e , numerus fonorus: o b i d 
pr incipia numerorum p o í f u n t p r o b a r e cir 
ca n u m é r u m fonorum.Et fubdit.lp/«»í qui. 
dmejJeM alimfc¿€nt¿xm<íttinet}zrc.ídlicet ad 
fubalternatam,quodBoetius t rásfer t ,quia Tranf-Boe," 
eft p ropr ium fubalternat.T: & A r g i r o p y -
lus : elle fciiicet verum eft f uba í t e rna t ^ , 
N a m cum fubieclumiMufic.xfi tnumerus 
fonórus ,quare fit fonorus p r o p r i u m M u í x 
exivt q u ó d Diateífar.on, qu^ eft fexquiter 
t ia , fc i l íce tquatuor a d ^ . f i tp ropor t io ra-
t ional is :& q? fonora,non probat A r i t h m c 
t icuSj fedMuí icus . 
^[Q«Oíi/ií(ico/í/i-ííí.érc.Infert, q? nulla feien- MctapM-
t iademonf t ra t fuapropr iapr inc ip ia , fed caefupicma 
adMetaphyficam , qua-eft o m n i u m do- {ciettú3' 
mina , fpeftat probare omnium pr inc i -
pia. N o n dicit exprefse ad Metaphyficam 
fpeftare,fed dicit virtuali ter: ná ficut fe ha 
bet Geometdaad Perfpediuam, 6c A r i -
thmetica ad Muficáj i ta fe habet M e t a p h y 
i ica 
Cap.8.De principijs 
Cica ad oinncs aliasrna quia f u b i e d ü A r i t h 
meticx ¿rl: numerus, ¿ c M u f í c ^ numcrus 
fonorus, quia coinmunis numerus, habet 
Ai i t l íme t i ca i i id ica re de principijs M u f í -
flp; r c íc .Cúm ere;o Metaphyficar fub i e f tumí i t MetapnyH- . , ^ • .,- i i i • • i - • ! i¿r,rmri ens ab ío lu t e , ipía habebit indicare de pr in 
pijs aliarü cipijs o m n m m í c i e n t i a r u . n x c m p n gratia. 
íciátiarú iu O m n e t o t u m e í l m a i u s f a a p a r t e , e l t p r i n -
dicat. p i u m in Ma thema t i ca r í i qui s neget, M e t a 
p h y í l c u s p robab i t , Omne con t iñens eft 
contento mamsifed t o t u m e í l p a r t e m con 
tinens & pars contcntum: ergo" t o t u m ma 
i u s e í t fuá parte. 
^[Probat etiam exccllentiam M e t a p h y l i -
cx ex exceí lét ia fubiecl i : quod eft ens iíin 
p l ic i te iVvt inc ludi tpr imam caufam, 5cin-
te l l igé t ias . Et licetMathematicercientiae 
ex parte mod i procedendi fint prarftantio 
res,quia eér t iores , iMetaphyfíca tamen ra-
don? fub ieé l iexced i t ,v t A i i f t . i n p r o l o g a 
de anima probat . 
Dcmonjlratio í íero-crcConcludi t xA.rift.fuá 
intentam coclufionem, quomodo demon 
f t r a t ioex proprijs procedit principijs, & 
non ex co ramun ibus ,n i í i i n q u á t u m fubal • 
ternata v t i t u r principijs fubalternantis,vt 
Muf ica A r i t h m e t i c x . E t concludit, Af «eró 
áifjicilé eñ cognofcere quanioquís ex proprijs pnn 
cipijs iemoníirat>a-c.]it difficiie,quia a b q u á -
do putabit aliquis fe demoftraíIe,<Sc fcien-
tiamhabere,5cdecipietur, quia no ex pro 
prijs probat . 
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dico5q fieri nequic 
vt eíTe demonllrc 
tur.lgit quidnaip 
fa prima, &c ea quíe ex hifceprofi 
cifcuntur fignificant,fumitur:at 
qjíint principiafumere, cutera 
demoftrare neceffe eft.Ceuquid 
eft vnitaSjaut redlu, aut triangu-
lus fumitunefle vero vnitaté, ac 
magnitudine fumere^tcra au-
indemonftra. 187 
tem dqmonftrare oportet. 
^Eorum autem5quibusin demo 
ftraciuis vtunturrcientijs5alia cu 
iuícunq; fcientiae propria5alia co 
munia ftintrcommunia^eró, íl-
railicudineracionisr quij^e vfus 
eorum tantum fe fe extédat qua 
ciinque infciencía, quantum cu 
iufque fubiedo generi cogruit. 
Propria funtjVtlinea eíle talc,re-
étani vccomunia, vt í iab íequa 
libüs cxqualiadernas, ca quae re-
ftant5asqualia íintt acq- horú vníí 
quodq; cuiq^ fatisfacit, ad cuius 
q, genusaccomodatú. Idc enim 
hoc faciat3ac fi non de ómnibus 
ipfum accipiat Geómetra,fed de 
magnitudinibus tantum , & A-
rithmencus denumeris folúm. 
€[Sut ctiá & ea propria,circa qu^ 
feientia coníiderat ea, qu^ per fe 
illis in funt,atque hxc é c elle, Se 
quid funr,fcicntiaE fumut: vt vni 
taces, Arithmetica,puñóla lineas 
vc,Geomccria:athorúper fe aífe 
¿tuu quid quidem quisqj fignifi 
cat,fumút:vt Arith metica: quid 
par, quid impar, quid quadratu, 
quid quoque cubusiGeometna, 
quid exper rationis, quid frangí, 
quid cocurrere,& huiijfmodicas 
tera.Demóftrat autem ipfoseíTe, 
& per communia, & per ea quae 
demoftratafunt.Eadem & Aílro 
logia faceré iolet. 
^' Omnis nanque demonftrati- Textu$.*f 
11a feientia circa tria verfatur^Ea 
funt , ca quseponit eífe :hxc au-
tem funtgenus,cuiusper le c í e -
18S Gap.8.Dcprincipijsindemonftra. 
ftiim eít c6cemplatnx:6c caqtiae fus difcenti de hoc opinio vel c-
communesdignitates5dicuntur tiamcontrariainfic. Acquehoc 
exquibus primis demonftrat: de inter fuppoíitionem, poftulatio 
tertium a&dus quorum quid neq; intcreft.Etenim id efl: poftu 
quisque fignificat fumit:nihil ta latio^quod eft cocrariú ópinioní 
men p| | |ubet feicntiarum non- difeétis: vel quod quidem dema 
nullas horum pra-terire nonnul ftrabile eft,fed illud quifpiamfu-
, la:veluti genus no fupponeré ef- mit,vtiturqj non demonftrato. 
fe5fi efle patear: nonenim aeque ^"Definitiones igicur cu affirma 
& i>umerum, & frigidum Sccali- tiones aut negationes non finr, 
dum eíTe patet aíFedus ctiam no fuppofitiones no cfle^patef.quas 
fumere quid íignificát, fi íint cía quidem vt genus propoíítio co 
r^ficut nec dignitatcs, nihil pro plcditur. Definitioncs prxterea 
hibet: vt quid fignificat aequa- pcrcipiatur folúm oportet: at i d 
liaab acqualibus auferre,quia eft íuppoí inonon eft^mfi quifpiani 
' no tú : fed nihilominus h¿ec tria & audíre iuppoíitionem dixerit 
natura funtúd inqua circa quod efle. Sed ea íunt fuppofitiones, 
feientiam demonftrat, & ea quíe quae cufint hoc ipfo quód funt, 
demonftrat, arqueeacxquibus cmergitipía conclufio. Ñ e q u e 
demonftrat. Geómetra falfafupponit,quem-
^ N o n eftauteidfuppofitkyic- admodü nonnulli putarunt, qui 
que poftulatio fané, quod per fe quidem inquiunt5 demonftran-
Tadtóob, ipfumeíre videritq. neceífe eft, temfalfisvtifuppofitiombusno 
iéaioni re- Demonftratio nan(£ non in ora oportere:Geometram vero faifa 
fpondet., t j o n e qUÍE e{);extra)fc¿in oraci0 fupponeré, defignatam lineam 
ne quae eftin mete cofiftit: quan nunc pedalcm^nuncredameíFc 
doquide neq. ratiocinatio inilla diccnte3qu^quidenecreda,nec 
conílftere videtur . Cum emm pedalis exiftat: nam Geómetra 
femper aduerfus orationem .qu<£ cum non fit ca linea, quam defi-
extra eft5per inficiationem obftc gnauit, aut protulit ore conclu-
tur: vt aduerfus eam quíe eftin derefolet, l edcüm eafint quaí 
mente,non femper. per illam fignificantur, aut indi* 
^Qupd igitur demoftrari quide cantur,qu^ defignauit ac protu 
poteft,non demonftratum au- litipfe.Infuper omnis poftula-
tem á fe quifpiam fumit, id aut t io, fuppofitioq; aut vniuerfalís, 
fupponit,fi ita eífe difcenti vide- aut particularis eft: at neutrura 
tur ,a tqueh2cnonabfolutéqui- iftorurii definitionibus compe-
dem, fed ad illum tatum fuppoíi t i t , quare definitiones, fuppoíí-
t io eft:aut póftulatjfi milla pror- tiones, poftulationesqi no funr. 
í F o r : 
Cap.g.Dcprincipijsin dcmonílra. ig^ 
^Formasigicur auc vnumquid firmandum aut ncgandum eíTe, 
pr^eteripfa multa efle 5 ideo quia 
dcmonílratio íitneceíTc no cft; 
tamen vcrum Gftdicere5ncceíra-
no vnúeíTe de plunbus predica 
dnm: nam fi id no fit3vniuerfale 
fané non cric :,ac fi ynmeríale no 
lic,nonenc médium ipfum:qaa-
re ncc demonftratio. EíTe i^icur 
vnum3 quidoportet5idemq; de 
pluribus, nónfolúm communí 
nomine pr^dicandum. 
Tcxt.xó. CNulla a u te ra demonftratio fu-
mit fieri no poífe, vt fimul idem 
affirmetur3 atq. negetur, niíl fue 
rit opus, vt hoc eriam pa¿lp de-
monftrcturcocluí io .Quodqui-
dem fucrít, fi fumpfcrimus affir-
mare quidem primum de medio 
eíTe verum5ncgare autem verum 
non cíTe.Nihil autem refert mé-
dium c fíe atqu e n on e fíe fu m e re, 
3c tertium parí modo. Nam íi da 
tumeftid; quohominem dieexe 
vcrum eft, & íi detur & id etiam 
quo nonhominem dicere verü 
cíl: tamen fi cantümlioc totum 
fumatur hominem^inquam, ani 
maljiipnautem non animal eífe, 
ent etiam verum.Calliam,etiam 
6c non Calliam^nimal^non ante 
non animal dicere: caufa autem 
cft: quia primum non foliim de 
mediojfed etiam de alio dicitur, 
propterca quód ad plura fe fe ex 
tendí t .Quare adconcluíionem 
nihil refert,& fi mediu & ipfum, 
& nonipfumeíl . 
^Hoc autem omne^inquam^af-
eademoníiratio fumit5 qua de-
ducituradidquo'd fieri nequit; 
nec tamen femper vniuerfali-
ter, fed quo ad fatis cftgeneri, 
circaquodgenus demonftratio 
nes afferunt, ficutdc priiis eft di-
¿tura. 
^Ct)nueniiint autem ínter fe fe Text>17. 
feientir omnes5in hiíce qux co-
munia funt: comunia vero dico% 
quibus vtuntur tanquam ex eis 
demonftrantes,non auté dequi 
bus demohílrat , nec ea qua: de-
raonftrat. 
f Diífcrcndíquoque facultas cu 
ómnibus conuenit5&fi qus vni 
uerfahter ipfa communia often* 
dere nitatur: velut omne quod-
uis affirmetu^aut negetur opor 
te^vel ab arqualibus demptis x~ 
qualibus, acqualia funt ea qnx re 
ftant.vel talium aliqua, atq- ipfa 
diíferendifacultas^on eft Le de 
finitorum quorüdam^neque ge-
neris cuiufdam-non enim inter-
rogaret.Demonftranti nanq- in -
terrogare non licet,proptereaq> 
ex oppofitis idem non oftenda-
tur, hoc autem demoftratum in 
hifee cft, quae de ratiocinatione 
funtpertraólata. 
N hoc capitulo o ^ a u o A -
| | r i í lo.facit la t i orem ferino 
nem depr ínc ip i j s ciemon 
ftrationis propter quid :8c 
oftendit prirno cjuse fínt 
principia pr opria, 3c qux 
communia, (Scquomodo quelibetfcientia 
vtatur principi) s^illa prarílip p on en do, v el 
exponedo,aii tfbrmaiiter vtendo aliquil)? 
Scalijs 
i ^ o Cap.S.Dc princípijs ixi dmonftra. 
¿cali) s virtualiter. I n quo capitulo ííít qua modo generaliter,vt comirnc cfl: ó m n i b u s 
tuor t ex t i i s ,&pr imus cft .24.in ordine: i n 
quo pon i t c l e f i n i t i onép i inc ip i j , a i tenim. 
P r m c I p T á í u n t in q'uoms genere^ q ü x i n ta 
l i genere funt mdcmoll:rabilia,<Scilla funt, 
quar immediata: v t cfl: p r o p o í i t i o , i n qua 
propriapafsioprxdicatur de definitione: 
a u t d e f i n i t i o d e d e í i n i t o r a i i t d i g n i t a t e s . D i 
ci t e t iam, quodtam pr inc ip iorum, q u á m 
c o n c l u í i o n u m , q u x ex eis fumi tu r , p r iüs 
q u i d í ignificent , id eft tanquam fuppo í i t ü 
recipiuntur í ign i^ca t iones termino^um: 
l icét principiaipfa fumenda, & conc lu í io -
nes f in t demon í l r and .T .Pon i t exemplum, 
v t qu id eft vnitas, Se q u i d r e £ l u m , i d eft de 
finitio vni ta t is , quae eft p r i m u m fubieftü 
Geometrix:5vdefinido ref t i , (Sctrianguli, 
quaé funtpafsionesil l ius.Item, fubicftum 
fupponere,id eft vnitatem eCfcjfupponen-
dum eft. 
Propríapaf %Athorumper fedffeftuumquiiflgnificmt fumi-
fió nomine ííí)'32rc.Nomine af fcf tuüfemper apud A r i 
affedliium. fto.inteiligitur propriapafsio : v t A r i h m e 
tica f i ipponi t quid l ignificat par , 8c qu id 
i m p a n q u i d quadratuii i ,quid cubus, q u x 
funt numeri pafsiones.Et G e o m e t r í a fup-
pbn i t qu id i igni í icat expers rationis ideft 
p ropo r t i o irrationaliSjqux non poteft re-
p e n r i i n n u m e r i s : c ü vnitas í k p a r s aliquo 
ta cuiuflibet numeri:fed reperitur in quan 
ti tate c o n t i n u a t í i c u t i n t e r d i a m e t r ü & c o -
ftam quadrati xquilateri.Scientia ergo de 
monftrathosaffeftusj i d eft has jproprias 
pafsionesinefle fubie¿lo . 
I n t ex . 2 -). explicat adhuc clariús p r inc i 
piorumdifferent iájfci l icet , poftulationcs, 
r u p p o í i t i o n e S j & c o m u n e s a m m i c ó c e p t i o 
nes .lbid .No» eji ¿utan.zrc. Pon i t itaqj inter 
p o f t u l a t i o n é , í u p p o í i t i o n e m , & d i g n i t a t é 
DifFerunt differentiam.Pro c u i u s i n t e l l e f t u n o t a n d ü 
Supporuió. differre i f t a ,Suppol í t io , Dignitas^Petitio, 
Dignitas. (ScDefinitio.Conuenientia p r imo eft,quia 
Petitio. omnia ifta quatuor funt principia, ex qu i 
Deíini. [JUS procedit demoftratiorquiain ipfafcié 
t i a n o n demoftranturjfedper principia al 
terius fcientix:feddiíFerentia eft : n a m d i -
guitas differtabalijs t r ibus , quia ipfaeft 
p r o p o f í t i o per fe nota íimpliciter,<5cfecun 
d ü f e , & q u o adnos: alia t a m é l icét pofsint 
eííe e u i d e n t i a f e c u n d ü f e , n 5 t a m e n quo ad 
nos :qu ia temi in inon funt ó m n i b u s per fe 
n o t i . Q u o circa l icé t qu i demonftrat , i l la 
nodemonf t re t , débe t t a m é a l iquomodo 
exponere vel fupponere tanquanavera. 
'%, Differc, ^[Secunda d i f fe ren t iae f t , ín te r fuppol i t io 
ncy&.pcutionéi. S ü p p o í i t i o accipitur vno 
principijs-.aliomodofpecialiter, v t d i f t i n -
gui tur c ó t r a - p e t i t i o n e m . Si enim al iquod 
p r i n c i p i ü n 5 í í t t á e u i d é s , v t d i g n i t a s , f e d t ñ 
refpondenti ve rú apparet, aut quia í k eft: ^ 
au tqu ia in opinione refpondentis verum 
eft:illud e f t fuppo í i t io rv t íí quisfupponat 
definit ionem trian2:uri,eíre fio-uram re f t i l i 
neam t r i u m angulorum . A u t n quis cum 
aliquo difpu'tans5fupponatilli,corpora fie 
r i e x a t o m i s , q u o d i p í e opinabatur verum, 
l icét í i t falfum.Haec omnia dicütur fuppo 
fitiones fpecialí nomine. 
Si vero tale principium,neque íít cuides 
refpondét i j i icquefaci lé perfuaderi poteft, 
& eft i n rei veritate dubium refpondenti: 
aut contra eius opinionem,dicitur pet i t io , 
feu poftulatioiquiadempnftrator hoc p o -
ftulat á refpondeHte: v t íí petatfolem eífc 
m a i o r é tér ra , aut aftra eífe paria. V e l quis 
ab A n f t . qu i feit non dari vacuum petat*. 
v t ex eo probet per tale fpacium, fieri n o n 
pofl'e m o t u m fuccefsiuum. 
^[Ter t ia differetia eft inter de f ín i t ioné , & 3 • Differf. 
alia t r i a : quódal i íEfunt p r o p o í i t i o n e s , & 
ficgenerali nomine dicuntur fuppofif io-
nesr&definit io non eft p r o p o í i t i o : i d e o di Definido; 
citur p o i ¿ t i o , & n 6 fuppo l i t i o . Has tres d i f 
ferentias Arift .declarat i n i f t p t e x . 2 < í . P r i 
madifferentia p o n i t u r i b i . P^r feipfumejfe. 
Cfc.Vhi dieit,dignitas per fe vera, & per fe 
ó m n i b u s apparet vera: v t Quodl ibe t eft, 
ve lnonef t . A t íi quisobijeiat q u o d p o í f e t 
q u i i negare, dicit q u o d demonftratio n o n 
eft in oratione extra, i d eft i n voce, fed i n 
méte iac íi diceret, q u ó d l i c c t quis voce ne 
gé t i l lam dignitatem", non tamen mete po 
tc f t ,qu ia ib i í u n t per fe euidentia, i ux t a i l -
ludCommenta tor is p r imo de anima co. 1. 
Intellectus agens eft caufa p r i m a r ü p r o p o 
fítioniimjquoad cuidentiam : alias íi fatis 
eífet negareprincipia, non folum nulla ef-
fet demonftratiojfed nulla e í fe t ra t ioc ina-
t ío , id ef t íy i logi fmus. 
%lhi . Qyod igífíír, ere-ponit fecundam dif-
ferentiam inter fuppo í i t ionem, ckpof tu lá 
t i on em iSc ihi-.Defimtionés Lgitur.&c.ponit t cf 
t iam di í ferent iam inter d c í i n i t i o n e m , & a-
i ia.Ettandem i n fmetextus concludit ,pro 
pter necefs i ta temfcient iarü non eífe opus 
p o n e r e f o r m a s f e p a r a t a s í d c f t , i d e a s ( v t P l a 
to ponebat )red eft n e c e í l a n u m v n u m p o -
nere depluribus p r x d i c a a d ü , i d e f t vnñ co 
munem ra t ioné fpecificá,vel genér ica , ab 
ftraftá ab indiuiduis, qu£ i l t i n ipíi s í i n g u -
lanbuv&ide're cumeis,fedrationeab ipíis 
diffe-




la tex. i¿' 
differensrquc ílc abf í : ra£la ,habeat ra t ionc 
vniuerfalis^e qua fitfcientia, (Scdefínitio: 
Se fie poterit eíle mecí iumin demoftrat io-
ne.Et notandus eft iftelocus Ar i í t . vb i có 
cedit ipfa vniuer í l i l ia ,non t a m é a b i p f í s i n 
diuiduis feparata: fed fol i im per operatio-
nemintclleftus ab í l ra f ta . 
^¡IhiyNuÜiuutem demonjlrtno&cAicityquo-
modo vnaquaeqj feientia, principijs com-
munibus v ta tur .Duo í lmtgene ra l i a p r i n -
cipia, vnum af í i rmat iuü . -Dequol ibe t eft, 
vel non eftjdl: ve rü affirmare. Et aliud ne-
gatiuum,De mi l lo idem affirman,6cnega 
r i . I n prima parte textus probat de negati 
uOj in fecüdadea f í í rma t iuo .H ic locus eft 
valde obfeurus i n Arido.Scmendofa funt 
exeplaria. Magif ter Sotodeclarat i n i f t o 
loco fenfum A n í l . q u i cft , tres funt ter-
m i n i i n fyllogifmo,maior extrcmitas,me-
dium,<Scminor extremitas . Q u i ab A r i l l . 
Vocátur,pnmus,medius,<Sctert ius, v t fun t 
in p r o p o í i t o , a n i m a l , h o m o,Callias. In ten 
di t ergo A r i f t o . docere,q7 i l l ud pr incipiu , 
D e n u l i o idé affinnari & n c g a r i verü eft, 
non intrare formaliter demonftrationem. 
Et ^ b a t íicraut debet intrare ex parte p r i -
mÍ5Íd eft maioris extremitatis, aut ex par-
te medi),aut ex partetert i j , fcilicet m m o -
ris ex t r emi t a t i s , f ednu l lü i f t o rum. Ex par 
te maioris extremitatis non potef l pon i 
fub illa forma v t iacetjfed fi accipiatur pro 
maior i extremitate d ú o termini contradi 
ftorii:quorüvnusaffirmetur,(Scaliusnegc 
tur de mediojfcilice^Omnis homo eft ani 
m a l j & n o n efl: non animal; Callias eft h o -
morergo Callias eft animal,& non eft non 
animaljhíec ó p t i m a forma demonftratio-
] nis cft.Ex parte vero medí) no poteftaddi 
í hoc p r i n c i p i ü i n propri js terminis: ñ e q u e 
ex parte minoris extremitatis;fedaddetur 
: fi acc ip iá tur promedio,aut pro m i n o r i ex 
; tremitate d ú o termini contradif tori j , fcili 
cet omnishomo denon homo eft animal: 
" pr ima parte d i f t r ibu ta in fenfu copulat i -
uo ;fcilicet omnishomo eft animal , «Seno 
homo eft animal.Callias eft f i o m o , <Sc Cal 
lias eft no h o m o : er|¡o Callias eft animal. 
Senfuser^o A r i f t . e f t , q u ó d quar i |pofs i t 
dari vtraque pars maioris vera, t ñ illa pars 
de fubiefto inf in i to eft fuperflua, & n ih i l 
refert ad fyl logifmü. Si em detur qj omnis 
homo eft animal ? & fió eft noln animal, & 
<p Callias e f t a n i m a h l i c é t n ó detur illa,íci-
licet non hpm o eft animal ? <Sc non eft non 
animal,neqj illa,Caliias eft non homo, fe-
^ueretur c5cluíxo,Caliias ef tanimal j^cnó 
eft non animal. Eadem ratione n ih i l refert 
l i ex parte minoris extremitatis fumatur 
contradi<ftio,fcilicet Callias 5c non Callias > 
eft h o m o . Q u í e c ü q u e e n i m pars fubfuma- $ 
turjfufficit v t de illa cóc luda tur maior ex-
tremitas, 
^[Litera Ar i f t . f ic legi dehet.Nulld demontiri 
tio fumitfieri non pojJe,ut jimulidemaflirmeturat 
que negetar, ve. I d eft, nulla formaliter f u -
m i t hoc pr incipium, (n i í i fuerit opushoc 
etiam pafto demonftretur c6clufio,quod 
qu idé fuerit, fi fumpferimus affirmare qu i 
dem pr imum,id eft ma io rém extremitate, 
de medio efle verum,ncgare autem verum 
non e í fe^Cuius iamnos exemplum pofui 
mus.Nihilautem refert médiumelfe,dtque non ejfe 
fumereer tertiampm modo^c.lá eft,nihil ad 
v i m dernóftrat ionis conducit, dúos t e rmí 
nos co t rad i í lo r ios capere,aut exparte me 
dij aut exparte minoris extremitatis, Et 
probatvtFtvqj fimul. Nl / í áktu e&tdquo homi 
nemiieere nerum eft, ere-Id cft, data eft maior 
/ p p o í i t i o , q u a veré enücia tur h o m i n é eífe 
ani[nal,<Scno eífe no animal:(Sc íi detur etiá 
i d quononhominem dicere verum e f t , i d 
eft quanuis detur vera alia pars maioris de 
fubiedo in f in i t o , feilicet non homo eft a-
nimal , &nqn,eft non animal. Tamen jl tantu 
hoctotü fumatur homine inqum unima^ no aute no 
dnmahlfe,vc.ld eft, fi t a n t ü fumeretur pro 
maiori i l la pars defubiecto ñnito}Eritetim 
uerum^c.la eft optime concludetur, C a l -
liam,etiam & non Calliam animaljrion au 
t emno animal dicere.Si enimfumatur Cal 
l i a s i&non Callias eft homo, infertur Cal -
lias (Se non Callias,eft animal,8cnoneft no 
animal. Poni t caufam cur maior e x t r e m í -
tas ,qüíe dicitur de medio,dicatur etiam de 
eius contradictorio.CdM/St»^«íí quU primum. 
c r c l d eft, maior extremitas non folum de 
medio,fed etiam de alio dicitur: propterca 
quiaad plurafe extendit. 
^ Infecunda parte textus , feilicet i b i . Hoc 
autcm,8cc. probat A r i f t o t . hoc pr inc ip ium 
afnrmatiuurn . Quodlibet eft vel non eft, 
deferuirc dem5ftrationi,quiadeferuit du -
centi ad i d quod fieri nequit, feilicet ad i n i 
pofsibile. 
[^f Argumentado adimpofsibile dupl ic i - Duccrc ad 
ter f i t , V e l ad probandam bonitatem con impoísibüe 
fequentiíe,<Schoc i n l ibro p r io rum, í i cu t i n 
fyllogifmis p roba tum eft Baroco <ScBo-
cardo,rediicendo ad Barbara ( f ícu t ib i d i -
¿tú eft.) V e l ad p r o b á d a m veritatc p ropo-
í i t ionis , quod pertinet ad libros pof teno-
rum. V t fi quis hanc negare^, A n i m a l non 
cft ha» 
cft homo5clucencloadimpofsibile, proba-
retfuam c o n t r a d i í l o n a m falíiiirijhc.Om^ 
lie animal eft h o m o : e q ü u s eíl animaljergo 
equus eft homo. C o n l e q u é t i a bona ia D a 
xiySeá cónfequens eíl falfum: ergo (Scante 
ccdés .E tnó minor,ergo m a i o r . t t e í l c ó t r a 
diftorianegat^rergoil laeratvera, Q u o d 
probaturper illüd affirmatiuü pr inc ip iu . 
D e quolibet affirraatio, aut negatio eít ve 
ra.Etob i d fi affirmatio taifa eft-, pmne ani 
mal eft homo: negatio eft vera, animal no 
eft homo. Sic eft ve rum, cjuodifta pr ima 
principia generalifsima non mtrant rorma 
l i tcr ipfam demonftrationem, fed v i r tua l i 
tc r (v t patet in a r g u m e n t o p r o p o í i t o ) n a m 
non fui t p r i n ó p i u m fumptura tanejuam 
príemilTajíed ad probandum q u ó d l i talis 
p r o p o í k i o eft faifa,fua contradiftoria cn t 
vera.Sequitur. Nectamenfmper unmrfditery 
fed ^«oád/^iíf/ige/jen.AcíidiGeret-.quodnó 
femper tale pr incipium fumitur cum lilis 
terminis generalifsimis,ens,vcl no ens:fed 
accommodate adfubieélumfciétia?. ISlam 
G e ó m e t r a dicit, híec quantitas eft c o m m é 
furabi l is^el incómeníurabi l isé A r i t h m e t i 
cus v t i t u r , numerus eft par, vcl impar: & 
Phyí icus ,ef t corpus mobile ,vel immobile 
moralis , eft vir tus ,velvi t ium» 
^Conuenitmtein.^rc.lnfevtAnñ. quod o m 
nes feientif coueniunt n ó in fubieéloíquia 
íb lüfuba l te rnás & íuba l t e rna ta : n e c i n i d 
quod defubiefto demonftratur:quia ficut 
infpecialifeientia, eft fpecialcfubieftum, 
ctiam eft fpecialispropriapafsio,qiKE de-
monft ratur: fed conueniunt in principijs, 
ex-quibus deinonft rant , fc i l icét ini f t is 2;e-
nerai i fs imisfupradi¿l is :adfenfum e x p o í i 
t u m i n t ex .p r^ceden t i .Secundó infert A r i 
jfto.quód difterédi faculta s,id eft D i a l e í l i -
ca,conuenit cu omnibus; ideft ,habetpnn 
cipiacommunia, quibus i n ó m n i b u s feien 
tijs v t i tu r . 
^ [ N o t á n d u m c f t j q u o d vu l t p o n e r é conue 
nientiam inter Dialeft icam, (ScMetaphyíi 
ca:8c differerítia ab alijs feiéti)s,& difieren 
t iam inter v t r anque .Conue r í i un t D ia l e f t i 
c a&Metaphyf i ca^v thabe tu r . 4 . M e t a . 
tex.y.)quiavtraq5 eft feientia comunisra 
tione fui fubie¿í:i,aliter,8c aliter taraen.Na 
M e t a p h y í i c í e ens ahfo lu té :quodfuper ius 
eft ad omniafubiefta a l ia rüfc ie t ia rum.Et 
ad ipfam attinet perfuadereprinciplaalia-
rumfcientiarum,rationc communi . V t v i -
delicet,íi quis neget,Omne t o t ü maius e í l 
Mctaph fi fuá parte,quod eft mathematicura p r inc i -
pas aüarü p iumíMetaphyf i cus probat c ó m u n i r a t i o 
Cap.S.De principijs in demonílra. 
ne. Omne continens contento eft maius. feictiarum 
& c . & í i m i l i t e r h o c p r i n c i p i u m . S i a b ^ q i i a P ^ c i p i a ^ 
libu3 aequalia demás . &C5 Si ab eis q u x eo- ^ u 
detii modo fehabentdemas,eodem modo 
í e h a b e b u n t . & c . I d e o cogni t ioMetaphyf t , 
es m ó m n i b u s feientijs eft neceflaria. 
Dialedicse fubieftü eft ens rationis, quod ^ j ^ a t n 
licet fuperius non í i t ad ornnia fubie í la ^ Cíe. 
, . V • . . . ens rano» 
aiiarumicientiarum rqu ia tamenin o m m niS. 
fciétiaeft al iquid pr^dicabile &fpecies,5c 
geiius,quod vniuerfale eft ens rationiseft: 
e t iamnon dcterminatifubieft i , potef te-
tiamcommunes perfuaí ionesafferre ; (v t 
Euclides p r o b a t i n coc lu í ione .2o . fuopro 
pr io pr incipio ) quod longifsimum latus 
t r iangul i , í i t m i n u s duobus reliquis fímul 
fumptis . Dialeclicus perfuadebit i d , quia , 
puncHs extremis datis.a. «Sc.b.interiilala 
t9 e í l velut chorda,& alia dúo latera velut 
arcus, & fie .xquari 110 poteft illis duobus. 
I temPhilofophus p r o b a t , o d i ü m eflein có 
cupi fc ib i l i j l icu t&amor .Quiaper o d m e ó j.Top.c 
cupifcimiw i n i m i c o m a l ü , íiciit peramore 1 i.met.ca. 
bonum. Dialefticustamen proba tcomu- 3. 
ni ra t ione ,quiaamor ,&odium contraria: a 
& contraria habent fieri circaidem: ergo \ t 
tn.tcxt.j7. 
fun t in eodemfubiefto. 
^[Eft d i íFe ren t i a in t e rMe taphy . & D í a l e - Differentia 
¿l:icam:quiailla vnam partera cót radi f t io interdíale 
nis fumi t , fed híec vtranque: quia ex vera aicá&mc-
& faifa probabiliter procedit. Et fie vocat taphyficam 
eam ditrerendifacultatem,vt á demonftra 
tinadiftinguat:qu<T folúm ex vero ,&:nc-
ceíTario p r o c e d i t , G e ó m e t r a probat eíTe 
i ncommenfu rab i l emd iame t rü coílae qua-
drati xqui la ter i . Dialeél icus t a m é probat 
eíTe commenfurabiiem probabiliter. Quia 
iníequal ium laterum cofta, d i áme t ro eft 
c5menfurabil is ,&in numeris qui i ibe tcui 
libet:ergo in quantitate continua. , 
^ [ Litera' fenfus eft. DijftrendifucultM. Ideft , 
Dialedica ó m n i b u s conuemt, ideft habet 
principia communia ad onmes fciétias: <Se 
Siejialia* ere qu.T vniuerfaiiter.i. M c t a p h . 
At ipfa dijferendifdcdtMi&c.ldeñDiúediica) 
non fumit determinatam partem contra-
dif t ionis , v t Metaphyf ica , fed vtranque, 
alias noninterrogaret . Seddemonftrator 
non interr ogat, quia folura ex neceirario. 
procedi t .&c. 
C A R I X . 
De prpprijs cuiufque interroga^ 
tionibus. 
Q u o d 
Capp-Deproprijs cuiufq; interroga. 





in vnaquaque feientia propofi-
tiones,ex quibus vniufcuiufquc 
propria conficitur ratiocinatio) 
erunt porro & interrogationes 
q u í d a m , ad fingulas feientias at 
tinentes, ex quibus fit cuiufque 
lioc difleruerit modo, no benc íi 
ne dubio difeeptauit. Patetctiá 
illum non redarguere Geome-
tram5nifi per accidensjquam ob-
rem ínter ignaras Geometría, 
de Geometria diiíerendum non 
eftdatebit enim is3qui dixeric pra 
ué, In c^teris etiam icientijs, res 
fe fe habet fimiliter. 
^ C u m autem interrogationes Texf•1^  
Geometricefint.funtne & ap-eo 
metricej& interrogationum e^, 
qua? ab ea prodeunt ignorado-
ne^quse eft difpoficio, Geometri 
ex ne funt an no, & in quacunq; 
facultatü fimiliter? prxterea vtra 
ratiocinadonumab ignorationc 
proficifeitunea ñeque ex oppoíi 
tis conftatjan ea qux conftruda 
vitiofé eft? At enim ageometric^ 
interrogationes, aut ex Geome-
tria funt,aut ex alia facúltate: na 
Mufica quidem interrogado a-
ge o métrica eft: ex Geometria ve 
aeque diftantes putare concurre 
re, tum Geométrica ríx ageó'ípie-
tricaeft*. dúplex enim ageometri 
cum , 6c perinde atque informe: 
terisfeientijs obferuanda. atque akerum exeo, quia nihil 
^"Nec igiturartificem quenque Geométrica vt informe quod va 
quíEuis percontari,nec ad quam ' cat forma:alterum exeo,qiiia ali 
uis interrogationem de fingulis quideius praué compleclitunvt 
rcfpondere oportet: fed catan- informe,quodturpem habet for 
túm, quae in feientia fuá determi mam foedamq;:atque liaEc.igno-
Nota. «ata funt. Qupd fi quifpiá cum ratio,6¿: que ex tálibuseft princí-
Geometra,quatenus Geómetra pijs,Geometrix cft. 
eft,fic diíferuerit, patet 6c bene si ^ In mathematicis autem non fiText,l?' 
lum efle difeeptaturum, fi ex his militer fraus fit, ciim diíferitur: 
oftenderk aliquid: quodfi non quiamedium eft femper dúplex: 
N nam 
propria ratiocinatio. Patet ergo 
no omnem interrogationé Geo 
metricam eífe, nec ad medédi ar 
tem omnem acc6modari,& pari 
modo de exteris. Sed aut ea, ex 
quibus aliquid coru oftenditur, 
de quibus eft ipfa Gcometriatauc 
ea,qux ex eifde demoftratur, ex 
quibus Geonlegria demonftrat: 
qualia funt perfpediuaridé eft 6c 
inc^texis mtelligendum. Atque 
de his ipfis reddenda quoquera 
tio eftexGeometricisprincipijs, 
conclufionibus ve: fed de princi 
pijs non eft reddendaratio Geo-
metrae, quatenus profeíforGeo-
metrias eft; eadem funt &c in ex-
i5>4 Cap.p.Deproprijs cuiufquc interrog. 
nam alccr cxtrcmorum de hoc muntur,ratiocinatio coílrunrur 
omn^Schocruríus idécidemdc 
altero dicitur.'atquc pr^dicaturn 
no dicitur o'mne:ha:c autem ccr 
ncre Ucee, quaíi mentis perec-
prionc. In diíTerendi verófacul-
tatisdifeeptationibus laccnc.Eíl 
ne omnis circulus figura? fi de íi-
gnauerit^patet: fed quidnam v l -
trá:carminane funccirculus/'co-
. tinuó pacct non efle.Acquenon 
oporece inheiationem ad ipfum 
atterre : íí inducliua propoíitio 
fie: vt enim ñeque propoficio eft 
ca,qua;noad plurafefeextédit 
(no enim erit de omnibus:ex vni 
uerfalibus autem extruitur ratio 
cinatio) fie patet neceaminficia 
tionemeíTejquas vniuerfalisnon 
eftretenim eaede funt propofitio 
nes inficiaciones ve : nam quam 
affert quifpiam inficiationem^a 
vel diíTcrcndi, vel demonftrandi 
propofitio ficri poteft. 
Nota. C Fit autem, vt quidam vidofé 
Q u i a ex J x i i T, v i 
yn^pugii- cocJudant. Propterea quod eos 
i g n h W . ' m c ^ o s fumunt , qui términos 
vtrosq; fequúcur,quale quidem 
&: Carneas faci^ignégigni mul-
tiplicata ratione hoc pad:o con-
cludens: ignis vt dicit eclerrime 
gignitur; quod multiplicara g i -
gnitur ratione, id celerrime gi-
gnitur. Hoc autem modo cofta-
re ratiocinátio nequit :fcd fi ce-
lerrimam generationem multi-
f)licatafcqüaturratio:&igncce-erri m a ge ncradó. I n ter d u m ig i -
enr fieri nequit jVt ex ijs quae fu-
interduveró fieri poteft, fednoii 
cernitur. 
^Qupd fi fieri.non poflervt ve-
rum oftédatur exfalfisjfacilé cf-
fe refoluere, conuerfio nanqj ne 
ceífariófieret.Sitenim.a. verum 
quod cúm fit, hxc funt quae qui 
dem eífe fcio: veluti, b. ex ijs ig i -
tur illud oftendam, couertuntur 
aute ea magisquae inmathema-
ticis funt, quia nu 11 um accidens; 
fed definitiones accipiunt,atque 
hoc etiam ipfo á diífcrendi diffc-
r un t facúltate. 
^Accrefcitetiáratiocinátio non 
per media,fed aífumendo. Nam 
a?de5bjfumit",3 8c hoc de^, 6c hoc 
rurfus dc5d. Atque hoc in infini-
tuprocedit. InJatusquoq. eius 
fit incremetum, a, nanque de, c, 
atqj de,e, concluditur. Sit enim, 
a, quidem numerus abfolutc, b, 
. vero fimpliciter numerus impar 
6¿:,c,definitus numerus impar,a, 
igitur de,c,concludetur. Altera 
rurfus in parte, d, quidem fit par 
numerus fimpliciter fumptus,c, 
vero definitus numerus par^a, 
igitur de^e^concludetur, 
N i f t o capitulo i n quo 
textus eíl:. 2 8.(Se. 29.111 
ordine Arift.profequi-
turintentñjfcilicetjom 
nem feiétiá p rocede ré 
ex fuis principijs, quia 
qu^libet ícientia habet 
fuá propr iu principia, & interrogationes. 
H.TCtria,Interrogatio, P r o p o í i t o , & : C o n 
c l u í i o , iderafuntre : ratione tamen diífe-





poni tur i n qu^fi:ione,6c cadem quanclo fu 
mi tu r a d a l i a m p r o b á d a m vocatur p ropo 
í i t io .Et íl ipfa probetur , vocatur cockí f io . 
V t í i quis in te r roge t ,v t rum a n i m a í i t i m -
mor ta l i s í e i l interrogatio : íi t ñ per ipfam 
probet opera noftra eflciafiném vi t imura 
dirigeda ef tpropof i t io .Et fi per lianc5aníV 
maoperatur á c o r p o r e feparata, e r g o e í l 
irnmortalis:vocatur conclufio. 
^ [ I n p r ima parte textus A n f . probat duas 
c6cliifiones.Prima,q? vniufeuiufquc feien 
tiíe funt ^ppriie interrogatro^es5: quia funt 
p r o p r i x propoi l t iones. Hic in te r roga t io -
ncmvocat , quamcüq^ qua r í l i onem etiam 
i i fit n eceíTaria.í bi n eque igitur.&c.p o ni t fe-
cundam Conclufionem,q) non pertinet ad 
quamlibetfcicnt iam de quouis in terroga-
t o , r e í p 5 d e r e . N a m fi quis a G e ó m e t r a pe-
tat,an linearedla fit vifuali pulchrior?& an 
circularis f iguraapt ior ad m o t u m , q qua-
d r a t a í n o n ad ipfum pertinet refpondere: 
quiaadipfum inquantum ta l i^non de p u l 
c h r i t u d i n e j n e q u e d e m o t u . E t í i redar'gue-
rct refpondentem, n ó ex fuis pr in cipijs de 
peraccidensredargucret, neq,- idcirCó t ó -
cludcret eumignarum Geometriar. 
Text. i Z . ^Cum áutem interrogationeSyVc. M o uc t A r i f i 
tresdubitatiunculas, fiinterrogantér lega 
tur , l i cé t meliusaíTertiue» 
<j[Pro declaratione notandumrficut in fcié 
t iafunt p r o p r i x i n t e r r o g a t í o n e s , f u n t etia. 
p rop r i í e deceptiones i n ta l i feientia. 
^ [ S e c u n d ó notandum,ignoranuam d u p l i 
citerdicirquaedam ef tpu i^ ncgationis,alia 
prauze difpofitionis..V t ignoran t iam pur^ 
negationishabeat ruflicus deGeometriat 
fed prau íe difpofit ionis effet,fi quisputet 
paralellas concurrere ,vel t r iangulumnon 
í iabere tres ar quales duobus reélis .Et igno 
rantiapurcnegationis in G e o r a c t r i a í i c d i 
ceretur, q u í c e u n q u e ignorantia fit circa 
alias fcientias:fed ignorantiapure Geomc 
trica illaeífet,quíE i n propr ia materia Geo 
metriac contingerct.Ethacc p r o p r í o voca-
bulovocatur,ageometnca,cum.a.priuati-
u a p a r t í c u l a a p u d G r a - c o s , quacvaletj in, 
apud Latinos. V t infipiens. 
^ [Te r t io notandum,quod híec ignorantia 
prause diípofi t ionis,quíE eftinfcientia,po 
teft contingereduplici ter . V n o modo ex 
defeélu confequen t i í e , quia non eft fy i l o -
g i f m ü s , fedparalogifmus. A l i o modo ex . 
defeftu mater i íe ,quiafc i l ice t ,ex o p p o í i t i s 
procedit,ideft falfisprincipijs, qua;oppo 
nuntur principijs proprijs. 




cuiufq. interrog. 15)5 
ñ i t dubia A r i f t . P r i m ú , v t r ú m ficut in Geo 
metria funt interrogationes Geomctrica-, 
fint etiam non G e o m e t r i a e í i d e í l ignoran 
t i ^ pertinentes ad G e o m e í r i a m . Secunda 
.dubitatio, vtruminterrogationes q u a e x 
ignorantia^quse eft difpoíi t ioj procedunt, 
fint proprie Geometriase? 
^[Ter t ia ,v t i aratiocinationum ab ignoran 
t í a p r o c e d i t í a n ea quas ex oppofitis i an ea 
qux v i t iofe eoncludit? 
^Refpodct affirmatiue ad d ú o prima.-que 
videntur connexa.Et poni t exemplum.Ex 
Geometría dutem ¿qué dijiantei coneurrere, ere 
H a c eft ignoratio i n Geometria , de Geo-
mctria.Et ad declarandum fecundarri dubi 
t a t ionem, exemplum poí l i i t de informe, 
quod dicitur,, Se quia caret forma, vt p u n -
á : u m , & ArigeÍus:£c qui turpem habet.Sic 
ignorantia i n Geometria , q u í d a m pur íe 
negationis,alia prau^qua? proprie in Geo-
metfiaeft. Et ficin ó m n i b u s fdentijSjVtin 
PJiyfica, eft praua difpofitionis ignoran-
t'iüytk propria,q? tr ía funt elementa: fed i n 
mondief t p u r a n e g i i t i o n i s ^ u ó d tres funt 
morales vir tutes . Praua diípofi t ionis i n 
mpral i i in naturali e í í e t p u r a n e g a t i o n i s . 
<f[Intex.29.refpondct adtertiain dubita-
tionera,&: contcndit probare excel lé t iam 
feientiarum mathematicarum ad alias fcié 
t ias: iSctándem d k i t , q>licct in Dialeft ica 
contingat error>&: quia ex fallís principijs 
«5cex paralogifmis: tamenin demóf t r a t i o 
n i b ú s f o l u f e c u n d o modo poteft eí le ,quia 
n ó e x p a r a l o g i f m o - E t o c c a í i o n e h u m s po 
n i t q u i n q u é e^cellétias; mathematicarum 
fupra alias feienti s. 
Pro debita rntelligcntianotandtim,para Í-Excellcn 
iog i fmum contingere- ex pa r t ep rami i i a - tix^isnúx 
r u m ex defeclu medi j .Qüia . f .ve i a q i i i u o - r 
ce fumitur,aut quia no píen é dift n b ü i t u r . 
Sed probat q> in machematids non poteft 
cfieiftejneq,- ille defe^us, Quiaai t , medm ' 
i n feiétijs denmftrationis eft duplex,ideft, 
(p bis fijmiturtqiiiaperfe refertur advtraa 
que e x t r e m i t a t ú . Quia de ipfa omni jd ic i -
tur maior extremitas: (Scipfum dicitur de 
o mni minor i extremitate: ergo i b i non c ó 
m i t t i t u r deiediis aquiuocationis, net^ in 
ciiftributionis;quia m é d i u m vel eft defíni-
t i o , cuiper fe p r imo couenit pafsio, 8c cui 
p e r í e c ó u e n i t def in i tum: aut m é d i u m eft 
genus, & in ioor extremitas fpecies, 8c fie 
n ó poteft eífe a q u u i o c ü . E t quáuis m e d i ü 
nonfumati i r cu í igno vniuerfalij i i i l refert: 
quia cumde per í'e,idc eft d i ce re ; anmiá l r a 
tionale eft nf ib i le , 8Í omne animal, Scc. v t 
N 2 .fie 
tiese. 
1 ^ 6 • Cap.p.Depropr 
í i c O m n e n í a l r a t i ona l ec í l n f i b i l e ^ í s h o -
mo c ñ animalrat ionale: ergo omnisho-
mo cfl r i f ib i l i s .Vel í i c . O m n e an imal fé t i t : 
oís homo eíl aíaÍ:eí;go omnis homo fent i t . 
E t i i c c ó c l u d i t Ar i f t .cpnopotef t in demon 
í l r a t i on ibus eíle paralogifmus, & m h o c 
mathematicx fcientie cxcedunt alias. P o -
n i t exemplum de equiuocationc medí) i n 
circulojCjui figmíicat S c í i g u r a m , & q u o d 
dain gemís canninis apudHomeruni . D i -
cit non erit deceptio , quia ñ e q u e íequ i -
uocat io j í i defcribatur circuí9. Ideo íi quis 
interroget Geometjram, nuquid eft omnis 
ciixulushguraíSí4ejíg/w«cW,p<«feí.crC'Idefl-, 
íi delineatus fuer i t , patet q u ó d omnis c i r -
cuiuseft figura.Tandemfeníus eíl:, q u ó d 
cum in demon í l r a t i u i s extremitates per íc 
p r imo conueniunt medio > non poteft eíTe 
sequiuocatioin eo, quia determinatur ad 
v n u m folumperfe í ignif ica tum . I n Día l e 
¿ l i c a t a m e n c o t i n g i t deceptio,quiapropo 
í í t iones non funt per fe: vt ,Quicunque d i -
fcit,eft ignarusrfapiens difcit,ei-goignarus 
c í l : quia iy difcit,6c p r l u a t i o n é habitus & 
h o c , q á eft actu non cófiderare, í ignif icat . 
a Exccllcn ^rAt^Menoíioporícf} .erc.Infertfecundam ex 
tia> cel lentiá feientiarü demonf t r a í i ua rü ,qu i a 
a l i t e r in f t a tu rhu iu fmod ip r inc ip i j s^p r in 
cipi jsal iarúfcientiarü.Inft átia e f t p ropo í i 
t io ,quaal iquod pr incipiumoftedi tur eíTe 
falfum. V t í i q u i s d i c a t . Omnecorpus eft 
i n loco,inftet quis , quia c o e l ü ^ c ü d ü f e to 
tum non cft i n loco. Qu^e vocatur i ndu f t i 
uainftantia. Q u x f u f í i c i t i n p a r t i c u l a r i i n 
feientijsquíE n ó demóf t r an tpo t i f s imé .At . 
i n mathematicis, ga p r ^ m i f l ^ f u n t de oni-
n í ,inft:átia no poteft eíTe niíi i n vniuerfali, 
falfificando p r inc ip iú : <Sc eo q> hxc eft peí-
fe p n m ó , O m n i s t r i águ lus habet tres, & c . 
no poteft fien de aiiquo triangulo inf tan-
tñ i ,quin de ó m n i b u s . Et hoc dicit A r i f t o t . 
q u ó d í í c u t non eft p r o p o í í t i o i n mathema 
ticis eajque n o n a d p l u r a f e e x t e n d i t , í i c n c 
que inftantia, í i no f i t vniüerfalis. Qi i ia idé 
eft p r o p o í í t i o , &:inftantia,quíeinficiat io, 
ab A r g y r o p i l o . Q u i a poteft effe premifla. 
a d a l i u d p r o b a n é u m . 
r „ « Fiíd«rew.erc. P o n í t t e r t i a m e x c e l l e n t i á m a 
«.Encellen , -^ - » ' _ i ¿a thcmaticarUjiXproDatnon eontingcre de 
f e f tumin eis ex parte medi j inon d i f t r ibu 
t i i q u i a i n D i a l e f t í c a cont ingi t in fecunda 
í i g u r a , e x p u r i s affirmatiuis i ic . Omnis ho 
mo eft animal: omnis leo eft an ima l : ergo 
leo eft homo.Et A r i f t . p o n i t e x c p l ü i n ele-
mentis.Pro quo notajCp quadoinferius ex 
fuperiori dicitur g i g n i , diminuta p ropor 
ijs cuiufq. interrog. 
t ioncrqafi exaquajtcrra, ex multis p ú g i l -
lis aqua: fietvnus terrar.-fed quado ex inffe 
r i o í i n t fuperius tune dicitur multiplicata. 
p r o p o r t i o . V t e x vno teryxí íant» ic . aque 
(vt ait Arift.2.degenera.ca. 24.) Quida er 
go a r g u m é t a b a t u r fíe. Quicqu id g ign i tu r 
mult ipl icata propor t ione celerrime g i g n i 
tur:isnis celerrime 2;Í2;nitur:erso iimis 2:1-
g ni tur mult ipl icata proport ione. C o n c i a 
no e ra tve ra , f edmalé fyl logizatur ^ppter 
ind i f tnbu t ioHé med i j . Idci rco íí quisfub» 
maior i jppof í j ione fubfumattaqua celerr í 
me gigni tur ex acre: ergo mult ipl icata r a -
tionegeneratur,falfe concludi tur . E t h o c 
dicit A r i f t . Vitdutemut quiim uitioféconclu* 
dcmttpropterea. quód eos mediosfiilicet kminosfa 
miint,qui utrofque extremosfequuntur. erc.Sicut 
animal de homine, Se equo dici t .Hoc f u p -
p o í í t o , p r o b a t q u ó d i f t e defedlusin mathe ; 
mat ic isnpn c o n t i n g i t , q u i a i n t e r d u m f i e r £ 
non poteft q? ex talis medij d i fpo í í t ione fc 
quatur:vtfuperior íit ad extremitates:fed 
a l iquádo eft bonus difcurfus,vt eft quado- i 
m e d i ü conuerti tur cü extremitat ibus. V t 
í í c . O m n e r i í í b i l e e f t a n i m a l r a t i o n a l c :oni . 
nis homo cft animalrationale:ergo omnis 
homo eft rií ibilis.Sed h íc n o n tenet. O m -
nis homo cft animal: o mnís equus cft a n i -
mahergo omnis equus eft h o m o . 
%Quód¡ifieñ.a'c.Hícponit quartam e x e c í ^Isccllra 
lentiam,qu2e conííf t i t ex co , q> facilior eft tuu 
r c f o l u t i o , q u i a p r o c e d í t ex cert is j&deter-
m i n a t i s p r i n c i p i j S j I í í t i n D i a l e ó t i c a . R c f o 
lucre eft (vt d ix im9) inueftigare pr inc ip ia 
concluf íonis .Et ite habent certa pr incipia 
ma themat i c í e , qu ia in Dia l e í l i ca al iquan-
do verum ex falíbrfed i n mathematicis n ú 
quam verum niíi ex verOj&neceffario.Ex: 
quo cont ingi t media i n Dialeft ica non ef-
fe determinata: fed infinita q u o d á m o d ó r 
&demonf t ra t iua mcdiaeíTc determinata. 
E x é p l i gratia i n Dia l e í l i ca . Omnis h o m o 
eft riííbilis: v b i propria pafsio de fuo fubic 
fto infertur ex iftis, Omne animal eft r i í i -
b i l e : omnis homo eft an imal : ergo. Et ex 
h i s , O m n c a l b ü e f t r i f i b i l e , o m i i i s h o m o c í t 
albus:&exalijs innumeris, quiafalfa non. 
c a d ü t f u b numero. S e d t a m é n o poteft de 
monf t r a r in i l í ex veris,(Scqu^ fun tcau fa i í 
l ius:vt ex iftis, Omne animal rationale e í t 
' • í íb i le , omnis homo eft animal rationaler 
• ergo omnis homo eft riííbilis. O b hoc A r i 
fto.aitin Dia lea ica eíTe difíicile refoluere 
conc lu í iones in omnia fuá principia,quod 
t á m e n facile eft i n demonftratione. 
^QBGÍ¡ijierinonpojjef,ere. D i á t q u ó d f í i n 
Dia le* 
Qu3eft.vnica.Vtru dcmon.proccd.cxprin,pro. ^ 7 
Dialeélicano contingcret verum exfalíb 
br obarijfacile eíTet refoluerejquia facili s ef 
fet conueríio.Qiiia íicut prarmiflx cónclu 
íionem,íic coclufío praemiíías inferret. Sit 
enim ad uerum,&cJdeñ conclufío.a. íitvera, 
Quod ckm fit: h<ec funt que quidem ejfefcio, ere 
IdeftprícmiíTíe & eílent vera?. Vclut. b. per 
quara literam ambas intelligit prxmiflas. 
Ex his ofteniet conclujlonem ueram. grc. Et hoc 
applicatad mathematicas, conuertuntur 
autem ea magis^uianon accipit acciden-
tiacoiiimimia5fed propria,qu9 probaníur 
de definito. Ideo fit cóueríio facilis,vt pr^ 
miíTíe concluíioném inferant, 8c econtra 
concluíio príemiíías.Sed in Dialeélica, l i -
eet praemifTae conclufioné,non tamen fera 
per concluíio príemiilas:&:hoc antiqui vo 
cabantfallaciam cófequentis. Accrefcitetiu. 
crc.Dat fecundara rationcm,adpropoíitá 
concluíionem: quodíltfacilior refolutio, 
& i n eaponit quintara excellentiam.Quia 
dixeratmultis abundare medijs Diale¿li-
cam.(Ex^«o contingit feientk augeri.) probat 
excellentiani mathematicarum:quia fcie • 
tia augetur fine raultiplicatione mcdiorü 
perhoCjq? propriampafsionem probat de 
íubiefto^^cprobat per idem íubieftü: rur-
_ lum de fubíumpto fub i l lo íubiefto: vt fie. 
Omnishomo eít rifibilis:Petrus ert homo 
ergo Petr9efl: riíibilis. Et hoc infinuat Ar i 
fto.quando appellatdefinitionem.a.ocpri 
mura fubieélü.b.&.fecüdü.c.Ná. a. inquit 
de.b. fumitur, ideft praedicatur in m i n o r i 
p r i m 9 dem onft rationi s ;«5c.b. de. c. in fecun 
da demonftratione,<Scc. eíl: manifeftum in 
exemplo poíito.Et iflo primo modo auge 
turfeientia. 
^[Secüdo modo augetur adlatus, idefirper 
fpecies ex xquo diuidétes idera genus.Po 
mt exemplum Anft. a.íit numerus abfolu 
té,maiorextremitas.b.fimpliciter nume-
rus impar.medm.c.definitus impar, vt ter 
narius minor extremitas }fiethxc d e m o n 
;ilratio. Omne. b. eft.a. omne.c.eft.b.ergo 
omnc.c.eft.a.ideíljOmnisnumerus impar 
eftnumerus:ternarius eft numerus impar: 
er<»-o ternarius eft numerus.Rurfus.fi.díit 
numerus par, 8c.c. definitus numerus par; 
fietfic.Omne.d.eft.a. omnc.c. eft. d.ergo 
omnc.e.eft.a.Vult ergo Ariño.qj probare 
genus fupremü,quacunque fpecieíumpta 
pro medio, concludetur de ínfima fpecie 
fubfumpta fub tali medio. Et hoc eft feien 
tiara ad latus augeri. 
^jTertio modo crefeunt feictiíe mathema 
ticx, demonftrando prima pafsionemd'c 
fubie£í:o,& per primá,fecundam:& per fe-
cundá,terüíá:6cc.Sícut fi quis probet; Oiii 
ne cui poteft repentiné aliquid acciderc, 
eft admiratiuum^ed oranis homo eft huiu 
fmodirergo omnis homo eft -admiratiuus. 
H^c eft prima pafsio.Rurfusperiftam pro 
bemfecüdá.Omne admiratiuüeft rifibile: 1 
fed omnis homo eft admiratiuus:ergo óm 
nis homo eft rifibilisjEttandé fit íicut Eu-
clidesprocedit, primó delinea demonftrá . 
do,á quoiibetpunífto , in quodlibet piín-
¿lum duci.Et deinde , fuper datam lineara 
triangulum sequilaterum collocari. 




Trca omnia qua: di(fta 
funt in tribus capitulis 
prarcedetibus , quaerit 
admaioré declarationé 
vtrum fit verú quod ait 
Arift . omnem demon 
I! ftrationé procederé ex 
principijs per fe <Scpropnis. 
^[Pro parte negatiua fie. Demóftrationes i.Arguitur 
quaefiuntin Phyíicade motibus, dcplu-
uia,grandine > &alijs Meteorologicisim-
prefsionibuscaufantfcientiam : ¿k quae in 
Aftrologia de motibus píanetarum, <5cde 
eclypfi folis,<Scluníe:5c tamen non proce-
duntéxneceííari)S. i 
^jfConfirmatur.Ad hoininé,quia ipfe muí ' 
tas proprietatcs rerum demonftrat, q i ix tu°n rm4" 
non eis conueniunt per fe,fed per accicíés: ^ 
ergo raalédicit,q> ex illis que deper f e ^ il 
la-quíe de per feíunt,probantur. Patct an-
tecedens.InfecundoPhyfi, cora. 39. pro-
bat cafuni(5c fortunara efiein rebus: & ta-
men funt caufic per accidens.In. 2. de coc-
ió tex. 1 y.demonftrat Coelü femper moac 
rij&terram quiefcere:fed tamen motus & 
quiesnó íutpropriíe pafsiones. Et ibi tex. 
1 o4.probat coelü fphericü,<Sc terrá rotun-
da.Et. 2.de genera.tex. 1 (5.probat,igné cC~ 
fe primó calidü aercm humidü,aqua fri 
gidá,terram ficcam tamen illas no funt 
qualitates propri;e,fed communes. 
Secundóprincípaliter.Ex diétis Arift.in 
iílo capitulo: Mathematicíefcienti^exccl 
lüt oranes:fed ip£x demoftrát interdüper 
caufas per aecidésrergo. Minor probaíur, 
N 3 q^ia 
i5»8 (^^(l.umca.Vcrudcmon-proced.cx prin.pro. 
l a contra. 
Ad argnmc 
ta. 
quia ¿cmonñra t Geómetra fiiperdatáli-
neani,triangiiium a'quilateium collocarc, 
deíignata linea refta, & fumpto yiio cxtre 
ITIO procentro5<icrcribenclo circuiü quitrá 
feat per aiiuci extrcmum^ rurñis fuper a-
liud extremum defcribendo alium circuiü 
arqualéj-Sc á 13011^0,^0 interfecát fe circu 
l i , deducendo duas lineas víc^ ad extrema 
data:line<T,vtpatetinhac figura. Tüc íic: 
adtriangulum elle .Tquilateruin,per acci-
dens eft deferiptio illorum circulorum: na 
ctiam finullus efletcirculus ^riangulus ef 
fet .TCjUÍlaterus.Coníirinatur,quia probat 
omné triangulú habere tres ángulos arqua 
iesduobus re¿lis,protrahendo Vnam linea 
triano-uliquxfaciat trianp-ulum extnnfe-1 1 ' 1 • cüm.d.&arguithoc modo . Angulus ex-
trinfecus.d.eíl; íequalis düobus intrinfecis 
í ib i oppDÍitis,rcilicct.a.b.qux eft^i.pro-
poíitio Eiiclidis,ergoduo anguli. c.d. funt 
equalestribus.a.b.c.quiafi idé c5munc,fci 
licet.c.addatur duobus .-equalibuSjipfa re-
manebunt xqualia'.fed.c.iSc.d- acquiualcnt 
duobusrc¿lis,quxeft. 13. Euclidis: ergo 
tres anguli. a. b.c. xquiualent duobus rc-
£iis. Sed quodangulus extrinfecus. d.íit 
aequaíísduobus fibi oppoíitis, eft peracei 
dens: quía etiam íi nullus eíTct angulus ex 
trinfccuSjtriangulushaberettres á n g u l o s 
• ^ quales. 
^Tertioprincipaliter arguitur cótra illud 
quoddixit,quód nonfittraníitus de gene 
reingenus,&í|> quxlibet fcientiacx fuis 
principijs proprijs probat. Cótra, g?t Geo 
metria (ScPhy'ficafuntdiuerf^ fcieticr&di 
uerfa fmit fubieíla, ^cnoníubaítcrnatim 
poíita:taméPliyficus probat terrárotúda 
per médium geometricürá centro adeircü 
íercntiá omnes linee funt 9quales. Etiuna 
eííe eclypfabilein,cü íit concluílo Aílrolo 
gifT:probatur per mediü phyficü, quia ter 
ra intecpoiita eíl inter ipfum6cfolem. 
^[Iíl:ud vniuerfale principiü, Denullo idé 
fíraui affírmatur (Scnegatur,intrat demon 
íirationera formaliter; ergomalé diclum 
eft.Probat.ífte ell: bonusfyllogifmus.Idé 
íimuleíTe<3c non eíreeílimpoísibilermatc 
riam prima eñe fine forma, eft idem fimul 
cíTe&non eíTerergo materiaraeílcíínefor 
ma,efl: impofsibile. 
^[In contrarium eíl authoritas Ariftot. 8c 
probationes qurcab eo in litera adduftx 
lurit, quxproDant apertifsime omnem de 
monílrationem procederé ex perfetScpro 
prijs. 
^Adprimüíblutio eft, licet'nonin omni 
tempore í í t verü Lünam pati eclypfim, & 
(Scaliqu.T fíuntmGteoroIogicc,tama tem-
pore quo {iunCjiicceíTario demonftrantur. 
Vtfcilicet q u o d Lúnae contingateclypíis 
in plenilunio, <& Solé e x i ñ e n t e incapite 
Draconis,Luna caudam tenente: vel econ 
trárneceílario probatur Lunam cclypíari: 
Scmpcr eft verum, «Se c ó c l u í i o n e m feitam 
eíleneceflaria: & procederé ex principijs 
necellarijsmam lilis concui:rentibus,neccf 
í i ir io probatur conclufio. 
^ Ad cofirmatione, concedédü erit Arift. 
probare fortunam <3c cafum. Etquando di 
cis non effe á caufis per fe, diftinguendum 
crit . Vél lo quimur in particular], aut in ge 
nere.Primo modo fie e í l , neqj feientiada-
tunfed tamen in genere pro quanto cafas 
¿kfortuna funt cauf^  per accides,& praeter 
intentionemagentis cótingunt, caditfub 
fcientia,(Scdemonfl:ratur,&in genere tales 
propoíltiones funtperfe. Namhocquocl s 
cílelTecaufamper accidens,per fe cafuick 
fortuna? cóuenít. Et fie rgnis de p fe fubic-
fti eft calidus:ficut homo eft bipes,5c Coc-
iü habet per fe v t moueatur. Et licct quod 
libet elementum duas habeat qualitatcs: 
vna tamen de per fe conuenit, qu;e eft prár 
ualens «Sceminenter.Etquod ignis fit cali-
dus ex parte lubiect^cft in fecundo modo 
dicendiper fe. 
^[Adfecundum principalc,negaturquod xd.u 
Mathematicus demonftret non percau-
fam.Nam ficut feientiíe naturales per cau-
fas,efficíentem,<Scfinalein: íiemathemati-
Gus,per formalcm,<5c materi¿ilem. Et ad de 
monftrandam pafsionem vnius fígurx, vü 
trianguli.-oftenditpaísionemalterius figu 
rx vel circulum deferibendo, velangulos 
extrinfecosintrinfecis comparando. V t 
quia iinex exeuntes á centro ad circunfe-
rentiam circuli íequales lint oportetrpro^ 
bat triágulum aequilaterum per circuli de 
feriptionem. 
^"Ad tertium,negatur (pomnino fíntPhy xd.ji 
fica 8c Geometria adeo diuerfar feienti^cp 
vna non pofsit vti principijs altcrius.Quia 
licct linea & punftus fit de quo in Geomc 
tria, prout abftrahit á materia: fed tamen 
quia quantitas & punfta funtaccidentia 
corporisnaturalis,potert Phyfic9 vti prin 
cipio Georactrar,velecontra. Etquando 
probas3q?Phyíicus probat tei'ramrotun-
dam per médium Geometricummonincó 
«enit eandera pafsionem concludi in di-
ueríisfcientijs per media diuerfa: Etficad 












pertinerejper hoc,q7 per diuerfa probatur 
media.Sicutterram eflerotüdam, probat 
naturalísper motum, quia omnes partes 
tendüt ad centrum,«Scfaciunt circulum.Et 
Aftronomusprobatidé: quia térraeftmíi 
dicentrüjaeqiialiter diftansa ccelo. Quód 
luna eclypíatur, per motum probat natu-
ralis :quiainterpoíita eft térra interipfam 
^cfolem. Et Aftrologus eandem probat: 
quiaquotiensinilla oppofita puníta oc-
currunt,luminariain capitevnum: aliud 
in cauda draconisjContirigit eclypfis eiuf-
dernluníe. 
^[Pro iblutione quarti notádü: dupliciter 
poffeintelligi3principia vniueríalia intra-
re demonfl;rationein:vno modo ad expli-
candamcontradiílionemin aliqua parti-
cular! materia:vtííc:idem íimul eíTe <5c no 
efrc3eíl impofsibile: idem íimul moueri 5c 
non mouerijeft íimul eíTe &ñ'pñ eíTezergo 
idé íimul moueri & non moueri,eílimpof 
Tibile-Et íic non inconuenit, quod princi-
pia vniueríaliaintrent Ipfam demonftra-
tionem. Alio modo poteft intelligi, ví i i i -
trent ad probaridam cócluíionem particu 
larem aliciiiüsfcientiíeiíScllocno cStingit • 
formaliter,fed fólum virtualiter.Et eíl exe 
plum ad mañum:hcut in re natural! dátur 
principia intrinf£ca,quíec5ftituunt:<Scpri 
cipia qmg particulariter applicátur, vt funt 
agentiaparticularia.Etpraetereaalia agen 
tia vniuerfalia :in quorum virtute agunt 
particulariarvtfunt codorum confteílatio 
nes :íic in deraonftratione funt formalia 
principia intrantia ipfas praemiílae: & vni~ • 
iierfalia,folum virtute, ácnon formaliter: 
de quolibet éfl:,vel non eft: de nuil o afíir-
mari íimul. Per ifta vniuerfalia principia, 
proteruus pérducitur ad metam contra-
diaionis.Vt íi quis neget,Si ab íeqüalibus 
^qualiademas,qux remanent erüt .-equá 
lia.Tüc íic, Si queremanet non funt ^qua 
Íia;ergofünt inaequalia: quia de quolibet 
eftvelnorieíbíi ergoillísinxqualibus qd 
fuit íequale ablatum app ónatur, remane^ 
buntiníequalia, quiainsequalibus íequali 
addito,r emanet inequalitas :ergo ante ípfa 
non erant xqualia-.quod fucrat coceíFum. 
Etíic remanet probatura, quomodo íitve 
rum qudd ait Ariftote.aut demonftratio-
nem cótingereexprimisj&per fe,& quod 
non vtitur alienis pnncipijs,neqj ipfa pri-
ma vniuerfalia principia intrát formaliter" 
dcmonftrationem. 
.prop.quid^ quod eft. 15)5? 
1 C A P V T . X . 
De deinoftrationcpropterquidj 
] íffercaute ícireef Tcs'30-
fe,6cjppter quid 
eíl ; primó quide 
in cade fciétia: ac-
que inhacdiiplici 
ter3vno q u i d é m o d o ^ raciocina 
rio no per ea^quíc vacant medio 
fiátiño enim prima fumicur cau-
fa:fcieciaaute éius propcer quid 
cf^per prima fie caufá: alio vero 
modo íiper ea quide que vacant 
medio5n6 tamc per caufa/ed per 
noriüs eorú quas couercutur5me 
dio efficitur.Atq.nihii prohiben, 
ve eorú quardefe fe mutuo prx-
dicantur, notius interdum fie id 
quod non eíl caufatquare demo 
ftratio per id ipfú efficietur. Vela 
t i vagas ílellas eíTe prope5 quia 
ñon micaeivag^ ílellse lint.c. no . 
micare. b. gropc eíTe collocetur 
in. a. veré igicur.b? dicecur de.c. 
vagae na quaé ftellae non micane: 
ac veré eciá. a. de ipfo dicetur5 b, 
quod enim nonmicaCjid eft pro 
pinquújhoeauteper induáione 
vel fenfam fumacur, a, igicur nc 
ceíTecílipíi competeré, c. quá-
re demonftratura eft 5 vagas eíle; 
propinquas . Hxc igitur racio-
cinado non eíl ipíius propcer 
quid eíbnon enim quia non mi-
cane vagantes í lel ta , ideo íunt 
propéríed quia fuñe p ropé , idea 
non micanc. 
4- ^"Fieri 
2.00 Cap. i o.De demonf.prop.qnid^ qui'deíl:. 
^"Fieri autem poteíl , vt per alte-
ra m alecrum oftendatur: arque 
tune erit ipíuis propter quid cft 
ratiocinatioroam ftcll^ vagantes 
quidem fine, c.propé aucera efle 
íic. b. 6c non micarc collocetur 
pro,a. Se. 6* igitur competicipfi. 
c.nam vagantes £cc\\x funtpro-
pé3 6c. a. conílat ipi l competeré, 
b. ea nanque non micant c¡use 
propé íiint. Qmbus jfit,vt.a. quo 
que competacipíi. c. acque h^e 
cft ratiocinatio ipíius propter 
quideíbnam fumpta eílipfacau-
fa prima, 
€fProrfiis he, vt Luna p accretio-
jnes demonilretur effe rotunda: 
quemadmpdom quídam demo-
ftrant : nam fi rotundum eíl id 
o m n e q u o d i l c a c c r e fe i 15 p e r fp i -
cuum eftLunaip eíferotundam. 
Atque Iioc quidem modo ea fa-
¿1 a eft ratiocinatio5quaipfum ef 
fe oílendicur. At fi médium eeon 
trá ponantj cxtruentipfius pro-
pter quid eíl^rri^Síhationem: 
non enim ob accreationes tales 
rotunda eít luna/edquia eftfigu 
ríe rotundai^ideo taha fufeipit in 
crcm en ta. Atque íitpro.c.Luna, 
romndam pro.b. fie accrefccrc 
ponatnrpro.a. 
^ í n quibus aute ipfa media non 
conueraintur 5 ¿c eíl id notius 
quod non eíl caufa, oílenditur 
quidem eírc,ipfum aute propter 
quid el^non dcmoníhatur. 
^ Frsierea.Iii bis quibus mediu 
extra ponkunccenim in his ipfis 
eftipíms eíTe, Scnonipíius pro-
pter quid eíl denionílratio: non. 
enim dicit caufam ipfam: veluti 
propter quid parles non reípi-
rat5 quia non.animal e í l : nam 
fi hoc non refpirandi cao fá c i l , 
oportebat animal refpirandicau 
faeíTerccu fi negatio caufaeil no 
eírendi5afnrmatio caufa eíl eíTen 
di: vt fi cahdorum5ac frigidonun 
intemperano fanitatem non ha 
bendi cauía e í l , eorundem tern-
peratio fanitatem habendi caufa 
c i l . Pari q uo q u e m o d o, fi afíirm a 
tío eífendi caufa eí l . At hxc au-
temqux hoc padofunt afsigna 
ta,non accommodatur idquod 
eíl diólum.-non enim animal om 
ne reipirat. 
^"Atque ratiocinatio caufe talis 
in media fit figura, a. n a n q u e í c 
animal.lxrefpjrare3paries. c. I g i -
t u r i p f u m. a. <: u i l i4) e t q 11 i d m. b, c o 
petitrompé^nanque quod. refpi-
rae,animal eílmulh autem ineíl. 
c.quareneq;.b.cuipiam compe-
tit.c.paries igitur no rcfpirat. Ta 
les vero caufe fimilcs funt hifee, 
quse per exuperatione dicuntur. 
Hoc aute eíl mediu id diccre3qcf 
fuperat caufa. Cuius generis eíl. 
Anadiarfidis illud : in Scythia 
modulatrices non funtaiatn ne--
qu e vites .ín cade ra igi t ..hs 
§c in medioru pofitioncjiae funt 
ratiocinationes ipfius effe^adip-
fius propter quid eíl ratiocina-
tíonem5differentiae. 
^"Alio vero modo diíferunt efle. 
<&pro-
Cap.io.De demonflr. p 
propter quid eftjquod per alia 
atque aliam vtrumcjue coníí-
deratur:tales autem íunt e^jqu^ 
ka fe fe habent, vt altera fub al-
tera collocetur, vt acl Geome-
triam Perfpediua, & adfolido-
rum fcientiam machinarum fa-
cultas extruendarum, & ad A r i -
thmeticam Muíica, & ad Albo 
lomamfefe habet eorum fcien-
tia cpix apparent. Atque narum 
nonnulla fcientíarum , nomi-
ne radone ve feré conueniunt, 
ceu Aftrologia eíl: & ipfa Mathe 
niatica ^ nauígandi fcientia: Se 
Mu{icaeaeíl;qua:Mathematica, 
& qnx auditum obledat. 
^Hic enim ipfum quidem eíTc, 
adeos perdnet feire , qui fénfu 
vtuntur: ipfum autem propter 
quid eíl , Mathemáticos ipfos; 
l i i nanque caufarum demonílra 
tiones habent , 5c perfepe ne-
fciunt ipfum eífe, qtiemadmo-
d i i m i j , qui contemplantur ip-
fum vniuerfale,nonnullaí¡ngu-
larium , quia non animaduer-
tuntjfepenumerónefciunt. Hx 
autem funt, qua? formis ipfis v-
tuntur, quae quidem funt: alia 
qu^dam,fubílantiaque diuerfa. 
Mathematic^ nanque fcientia; 
circa formas funt, de nullo enim 
fubiedo dicuntunnam ScfiGeo 
metria ipfa funt in fubie¿lo,non 
tamen vtinfubieólofunt, Geo-
metricíEconfiderationi fubijciú 
tur : vt autem Perfpediua fe fe 
habet ad Ge orne triam, fie alia fe 
rop te rqüid&quid eíl. 101 
fe habet ad Perípedriuam: yclutí 
de Iridemam i p i u m quidem eífe 
ad naturalem pertinet feire : ip-
fum aute propter quid eíl, ipfius 
eíl perfpediui, aiit fimpliciter, 
aut eius qui copleditur mathe-
maticam. 
^Complures etiam feientiarum, 
quae non funt ita diípofitas, vt 
altera fub altera fit eolio cata, pa 
r i modo fe habent :vt Medicina, 
atque Geometría. Nam fclre v i -
ce rum ea q u x orbis fubeunt for 
matar diüs cceteris curari,ad me-
die um fpedlat: propter quid an-
te m,ad Ge orne tram. 
Niílo. io. capitulo, fo-
lum eíl vnus textus, 
qui. 30 . eftin orciine; 
i vbi Afiftote. oílendic 
differentiam inter cie-
I ^ J 1 ^ ! monílrationem quia, 
& propter quid , non 
foluín in diueriis feientij s,fedin eadem. 
^[Notandumquia,demonftrationemjVO-
carifecüdiim communem modumexver x,^ otan^5 
íione Boeti): fed tamen pótius dicenda ef-
fet quodhoceftlioc. Na quia demóftirat, 
quod hoc eíl hoc,nonredcfendo caufam i l 
lius. Sed indemonftrationepropter'quids 
redditur.Et quia apud Argyropiíum íigni 
ficátius dicitur demonítrado, qua oílendi 
tur ipfum eíTe. 
^[Secundó riotandum,qúod cumdemon- *»Notantíá 
ílratio propter quid, fit potifsima, <& pro 
prié demonílratio : contingit non eíTc 
propter quid, fed quia, vei quia ab efltóu, 
qui magis notus nobis ad caufam eíl pro-
ceiTus:velárauni,fedmediata.Exempluiii 
ex Ariílote. Si quis argumentetur. Stellac 
non micantesfuntpropenosrplanetíeno 
micantiergo funt prope nos.Eil demoílra 
tío quia,eoq? ex eííeílu, feilicet quia non 
micát, coiicluditi||caufa,quia prope nos. 
Et íic intelligit cum dicit . VagtsStdUs. ve* 
qux funt planet<e,que tk. erratice,que non 
micant, vel fcintillant:quia non muitum di 
ílant 
t o t Cap io.De dcmoBft.prpp.quid5& qnod eft. 
jftattt\ttobisrcúm tamcn quae in fírmame- quia,quando á caufa procedit j fed n011 im 
tó funt fcintillent:quia nimiumelongat.T, 
iú. ocülo dcbilifsimumcauKmt conum:qui 
inalé fi.gitur in oculoiSc oculus tiepidat:5c 
facit ryduSíippareíé fcintillare.LicetSol, 
vtauthor eft Ariftów 2.de Coelo tcx. 48.di 
catur rcintiyare^proptérexcellcntiam fen 
íibiliSidifgíegantils vífum. Dicit ergo Ar i -
ño^Vagie Síe]k/«nt.c.crc. Id eft,mmor extrc 
mitas, tioh micare.b. médium ,prope efle 
fcoliocetur in.a.id eft in maiori extremita-
tc. Illaé praemiftíe induftione & experien-
tia conftát. Probat deinde Arift. hahe de-
mónftrationcm,quia5Íieri propter quidjíl 
id quod pro maiori extreiiiitaté, itimat 
mediOi^ c quod medio fumatur pró ma-
iori extreinitate^fíc. Omileílludqüodeft 
jprópehoSjrióri micatiredplánete funt pro 
peñostergo planetíe non micant :eft pro-
pter quid: quia a caufa adeffeílü. ikpror-
fus /it,aat aliud exemplum de luna. 
^[Irt qnibus dutem ipfa medix, crcQuia dixerat, 
quiajin propter quid refoluijdocet non có 
tingere vbique, fed quando pro medio in 
demonftratione quia, aífumitur eífe¿his 
ad^quatus:^ pro maiori extremitate,ad^ 
quata caufa, & pro minorijfubieftum adaí 
quatum: vtin exéplo propofito: eflfeélus 
adíequatuscaufae eft, quifequiturexfola 
talicauni,<Sc ex omni tali,vtfcintillareex 
nóprope eífennad^quatus eft dupliciter, 
vel quia inferior,& exceditur á caufa,quia 
fcquitur ex tali caufa: no tamenex omni. 
Vel quia eft íuperior,quifequitur ex om-
ni tali caufa,non tamen ex fola. Si íít inad-
acquatus primo modo,demonftratio quia, 
poteft eíre,fed no propter quid. V t mouc 
ri motu progrefsiuo,eft aialis eíFc£lus:fed 
non cuiufcunqj :quia oftranó mouetur ta 
limotu. Tune íic eft demonftratio, quia. 
Quicquid mouetur motuprogrefsiuo anl 
maleftdiomo mouetur motu progrefsiuo 
ergo homo eft animal.Sednon valet pro-
pter quid.Omne animal moueturmotu^ 
grefsiuoiomnis homo eft animahergo om 
nis homo mouetur motu progrefsiuo, ma 
ior eft faifa. 
^[Sivcró effedus caufam excedit,fcqiiitur 
dem&ftratio propter quid,&: no quia,vt vi 
ucrc eííe<ftus eft animalis,fed no folius: g.a 
planta viuit.Tunc fic.Omne animal viuit: 
omnishomo eft aíabergo omnis homo vi 
uit.Sed quia,non valet ,^)mnc quod viuit 
eft animahomnis hom o viuit: ergo omnis 
homo eft animahquia maior eft faifa. 
^ V r t í c m A n /«Í.CTC Arillo.probat cíTc ctiá 
mediata,fed mediata,ScremotaiSit exem-
plum,quando á caufa remota. Dcmonftrc 
tur quodlapis non refpirat,quia ho eft ani 
m al. O mn e 115 ani m a 1 n 5 r efpi r at: la pis n 5 
eílanimalyergo lapis nó refpirat, Eft quia, 
licet a caufa,quia cífe animal, non eft cau-
fa immediata refpirádnfed habere pulmo-
nem.Patet,qiiiapifcés funt anímalia, &ta 
men nonrefpirañt,quiapulmonem non. 
habent. 
«f[ Atqxte ratioemtio edufiey ere Probat, quód 
demóftratio negatiua, máxime inadíequa 
ta,quando caufa effeíhim fuperat, íitin fe 
cunda figura. Pe,r.a. intdiio-it médium, 8c 
per.b.maioremextremitatem,per.c.mino 
rem.Fiat ergo íic. Quicquid refpirat ani-
mal eft:fed lapis non eft animal: ergo lapis 
nonrefpiratcin Baroco.Haec tamen no eft 
propter quid,licet á caufa ad cffeftü: quia 
á cania remota.Namquia panes 116 eft ani 
mal,non habet pulmonem:& quia puhno 
nem non habet,non refpirat. Et íi ex eifdc 
terminis fieret argumentum ah efFeélu ad 
caufam,non valeret, íic. Omne animal re-
fpirat:paries non refpirat: ergo panes non 
eft animal.Maior eft falfa.Ethoc dicit Ar i 
fto. quado ait,animal fe habet refpeáf u re-
fpirandi,íicut caufa quar exuperat,&íic af 
firraatur de effeflu diftributiuo: fed tamc 
cffe.ftus non affirmatur deilia diftributa, 
fcilicet,quód omne quod eft animal refpi-
ret.Subiungit aliud exempium Anachar-
íidis,qui cúm eííet Scytha, vbi non eft v i -
nuin, interrogatus an ibieífent faltatriccs 
ait,non hercle,quia non funt vites. 
[^A/í'o «ero modo.^rcHlc incipit poneré dif-
ferentiam interdemonftrationem quia,<Sc 
propter quid:in diueríis feiétijs. Et primo 
in fubalternis ponit exéplü. H/c enim ipfum. ' 
cr^Oftendit diíFercntiam feire, quiá,ideft: 
hoc cífe pertinet ad feientiam fubalterna-
tam:feu ad feientiam pradicárfed propter " 
quid,adfubalternátem: feu fpeculatiuam, 
QuodBoetius transfert,ipfuinquia,Arg)r ! 
ropilus vertit,ipfüm eífe. 
^[N otandum, quód fubalternans fdentia, Notand. 
vtMathematica, 6c Geometria, traftat de 
formis,fcilicet,de angulis, 8c fíguris linea-
rum,(Scnumerorum ,prout abítrahunt ab 
omnimateria.Nam licét angulas Refigura 
nópofsiteífe nifi in aliqua materia: tamen 
coníiderat de eis,íícut íi cífet fine materia: 
fubalternata taraé,vt Mufica, 8c Perfpedí 
ua,traftatdecis,vtfuntin materia feníibi-
li:Ob idiftae fubaltematae vocátur fenfua-
./ les: 
Cap.io.Quod. i . í iguraí i tad demon. aptif. 103 
Ics:quia virumjVclauclitum obleftant. Et 
fubalternantes yocantur mathcmatic^.Et 
fie ait ,q) ipfuin efle , pertiiíéi feire ad eos 
quirenfu vtüttir.Ideít ipíum quia, íed pro 
pterqiiidam3admat]iematÍGOs: qui quidé 
iciuntcaufas: &fiepe ignorant eííeflum: 
quia ad experientiam non aduertunt. 
Exempli gracia.Quod res qu^ x á longé vi-
detür minor apparet quaui fi prope : eft 
propolitio perípeífiua-, quar experientia 
conftatjfedproptcr quid lilius, ad Geome 
triam pertinet.Caufa eft,quiaresprope vi 
fa,videtur per maiorera angiiluuijquam á 
longc vifa. Quod autMn duorum angulo-
rum ab eadem bafe procedeatium, illc qui 
magis dillat^it acutior, quam Ule qui mi-
nus/cft Geométrica propoíitio. 
* ^[^Etvt magis lucidam habeamus menté 
Phiio.circaídentias íubaiternatas, ¿efub-
"alternantes: de mente eius notand^ riónul 
i ^ concluíiones.Prima eft fi aíiquaícientia 
fubalíernatur alteri fecundum fe totam} 
fubalternata dicit quia: &fubalternáspío 
pter quicbhec probatur,qaea que in fubal 
ternaía ponuntur, tanquam principiadc-
monftratur in fubalternate: vt mulicus te 
nct, quod diapafon eft proportio fexqui 
altcra:3c Arthimeticus.probat a priori ifif 
ter.(5.iSc.4.effe. Sedmuficus foíü fupponit 
quia fie eft. Vna fcientia,dicitur alterifecú 
düfetotam,álteri fubalteman:quádoeius 
fubieclüadeqiiátum fupponitur fecundú 
fetotum fubieíto fubalíernantis:&:fóluin 
difFert in diífercntia accidétali, extranea, 
ficut perfpe<ftiua, qu.T lineam habet vifua 
lem,fub Geometría, quacmagnitudinera 
jhabctjfub q.uo linea.&c.«Se mufíca quac nu 
merum fonoruin,fub Arithmetica. 
5[Secunda concluílo Ariftot.fi aliqua feíé 
tia alteri fubalternatur folum fecundum 
partem;fubalternata, quoadillam partem 
dicit qüia;<S¿ fubaltcrnans propter quid: v t 
pars fcientiíE natiiralis,que eft de iride,per 
fpeéHu? fubalternatur in parte,quia eft de 
linea vifualiconuerfa ad nubcm roridam: 
ipfa ergo dicet qa: & perfpe<ftiua propter 
quid: tales apparét colores. Scc. de quibus 
jnfra in libris Metheo. 
€[Tcrtia eft con clu. quod quando vna fcié 
tia alteri ñeque in toto ñeque in parte fub 
alternatur:& tamen inVíia conueniunt có 
clufione de illa fubalternás, dicit propter 
quid, &:fubalternata quia:vtdatexemplii 
dechirurgia,«ScGeomctria: quecóueniut 
in hoc qd vulnus circulare tardius fanatur 
chiniTgus dicit fie elle quia experitur.Scd 
Geómetra dicit efte, quia circulüs ángulo 
carct,ob quod partes magis diftant, «Seno 
tam facile cóntinuantur ficut vbi eft angu 
lus.&c. 
%Com plures etium fcienturum,tjc. Concludit, 
3uod etiam in ilhs qiue non fubaíternátur iffert quia,&: propter quid. Vt chirurgíá, 
feit vulnera circularia tardius faaari,quám 
oblonga:ha?c quia,fed propter quid,Geo-
metria reddit: tpia latera circuli magis di-
ftant: etiam fi non fit fubalternans refpe-
ílueius. 
C A P V T . X I . 
Qitod prima figura fie ad de-
monílrand u m aptif-
fima. 





matiCcT nanque feicntiac, vt Ári-
thmetica,GeoiTietria, S^perípe* 
diuaJpcrhanc(vcpatee) demon 
ftratíones aíFerunc fuas, arque e-
tiatn omnes feré, qox ipíms pro 
pter qtiid eft, faciunc coníidera-
ciotié: autenim omninOj aut per 
fa^ pe 5 5¿ implurimis hac in figu-
ra ipfius propter quid eí^ exori ' 
turratiocinatio. Qiiare propter 
lioc ctiám ipfumjmaximé ad icic 
riam erit aceommodaca.Proprif-
fimu^ cnim dicendi modus eíV 
cotemplari ipfum propter íjuid 
eft. 
f Deinde hac tantü figura ipfius 
quid eft, vcüari feienriam poíTu-
mus: in figura nanque media, 
aulla fit affirihadua ratiocinatio 
í cien i-
ÍO4 Cap.u.Primafigu.Cj? ficaddcmob.aptís. 
fcicntia vero ipíius quid eft, affir nullovcró dickuna quarc fit,vr, 
mationis nimirum eí l , la vlcima a.per ratiocinationemi 
vero fie quidem, ac no eft vniucr 
falis3vtpatet. Ipfüm autem quid 
eftjuniuerfalium eíTe conftat.no 
cmm áliqua exparte homo eft a-
nirnal bipes. 
^"Infuper.H^c figura cacterarum 
non inaiget figurarum, atindi-
gent hqius illar profcdó.Na hac 
denfánturjatque accrefeut, quo 
ufque adea perueniant, qua? me 
dio vacant: patet igiturprimam 
tg uram exa ¿tifsi mam, atq. acco 
modati fsimam adfcictiameíTc. 
^"Qiicmadmodum autem fitjVt, 
ajindiuidué edmpetat ipfi. b. fie 
ctiam vt identidem non compe 
tat ficri poteft. Atque tum indi-
uiduíE competerejvel non com-
f>etcre dico , tum Ínter ipía nul-um médium eft.fic enim non c-
rit vlteriús per aliud ineíTe. Cúm 
itaque vel.a. vel. b. in tpto quo-
piam eftjvel etiam ytrumq;,tum 
ctiam fieri nequitjVt.a.primó no 
copetatipfi9b3íit enim. a. ipfum 
intoto. c. fi igitur. b. non ílt in 
ahquo.c.fieri nanque poteft, vt. 
a. quidem intotoquopiam fit.b. 
vero in hoc eodem non fit) tum 
ratiocinatiofiet:ac ipfum. a^non 
íncíTe.b.pcr. c. médium conclu-
dctur.Nam fi. ccuilibet quidem 
a.compcta^de nullo vcró.k príc 
dicetur, a. fané nulli competer, 
bjidem fiet^, fijb, in toto quo-
piamfit, velutin, d, nam ipfum, 
cuilibet quidem competit, b. 
nulhcom 
pctatjb.Eadem oftendentur,6cfi 
vtrumque tam^^quam, b,in to-
to quopiam fit. 
^At vero fieri poífe vt^ b, non fie 
in eo,in quo toto eft ipfum^ajauc 
rurfus, vt3 a, non fit in eo in quo 
totum eft ipfum, b, patet ex di-
fpofitionibus rerum , qua^inter 
fe fe non mifeentur. Nam fi nir 
hil córum quac inja^Cj d, ferie col 
locantur, denullo praedicantur 
corum,quaein,b,e,f,diuerfa ferie 
collocantur,a,veró intoto eft,g, 
quod quidem eiufdem eft fericí, 
perfpicuum eft fieri no poírc,vt, 
b,in ipfo fit,g,alioquin conueni 
rent,ac mifcerentur haí feries re-
rum. Idemfiet6cfi,b,ipfuminto 
to quopiam fit. 
^"Sedfi,a,nullibÍ5b,infit> Scncu-
trumin toto fit vilo ^ neccífe eft, 
a, finc medio non competatipfi, 
b, nam íi quippiam inter ipfa me 
dium cadet, neceíTe eft alterum 
ipforum in toto quopiam eíTe, 
Aut em in prima figura ratioci-
natío eoru, aut m medio extrue-
turrar fi in prima, b, nimirum in 
toto quopiam erit.Propofitionc 
enim eam,qua: verfus,b, colloca 
bitur,affirmatiuam eífe oportet. 
Si veróin fecunda, vtrumuis in 
toto quopiam erit: nam vtrum-
uis interuallum affirraatiuu eífc 
poteft.Atque nuc verfus maius, 
nuneverfus minus extremü:ne-
gatiuapropofidone fumpta cofi 
cituc 
'; Cap. ii.Prima figu. 
cicurratiocinatio.AmbíE veró^p 
po.íitioncs fi fuerin t negatiu^, ra 
tiocinatio non conftabic. Patee 
igitur fieiipofle , vtfine medio 
qaippiam non iníic: atgue quan 
do,&quemadmodum fieripo-
teft/atisiam explanauimus. 
N ifto capitulo, i i . vbi unus eft 
text. 3 i .in ordine probat Arifl:., 
formam demóftrationis aptius 
fieriin prima figura. Etquódaf 
firmatiu'ademonf!:ratio,niaximéibi.Illafi 
gura eft demonílrationi commodior, vbi 
propter quid,&potifsimé fiunt demóftra 
tiones3fed hxc eft prima figura, quia me -
dium eft ibidefinitio,quaE eft caufiiimme 
diatapropri? pafsionis, que demonftrátur 
dedefinito: ¿ciriminori defmitio praedi-
caturde deíinito; vtOmne animal ratio-
nale riíibüe eft, omnis homo eft animal ra 
tionale:e?go omnis homo eft riíibilis. 
*¡¡Deinde hac tantum.&c.Pomt fecunda ratio, 
nem adidé.IUa eftaptifsima, per quamme 
líúsinquirimus propter quid: fed talis eft 
primafigura. Hanc minorem probat:quia 
feiétia propter quid, ex affirmatiuis proce 
dit:quiacaufa potiísima eft poíitiuür efpe 
éluefFeftus. Etíifit aliqua caufaliegatiua, 
ad affírmatiuam re^uci debet. Item q? fcie 
tiapropter quid eft vniuerfalis:fed tamen 
infecunda figura nil affirmatiue, &:inter-
tianil concluditur vniuerfaliter: ergo pri-
mafigura eftaccommodatifsiraa. 
^ír«/«p€rl7<ec/íg«rrf.crc.Ponittertiá rationé. 
illa eft figura potifsima3quae alijs non indi 
get vt fiat euidensrfedhaéc eft primamá fe 
cunda,<5ctertia,probantur per reduftionc 
ad primara, vtintraftátu fyllogifmorum 
probauimus.EtArift.inlibrispriorüofté-
dit ofteníiué reduci omnes alios modos fe 
cundae & terti? figur^ ad quatuor illos per 
feftospriniíe. 
^¡Ndhítc denfuntur^ tquecrefcu^quoddttsfydd ei 
peruenmt,quce medio uarnt. ere. Eft fenfus, 9 
m hacpriraa figura fitrefolutio vfq^ advl 
timara caufaraj&illud eft media défari vel 
crefeer e: vt fi ift a Omnisf^rao eft fubftan 
tia,adimraediatam reducatur,fietfic. Ora 
ne animal eft fubftatia: 6c omnis homo eft 
animahergo omnis homo eft fubftatia. Et 
rurfus.Orane animal eftfubftátiajfic.Oiu^ 
ne corpus animatü eft fubftatia: omnis hSP 
mp eft corpus animatu:ergo.Etruríusilla4 
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íic.Orane corpus eft fubftantia: omnis Í10 
rao eft eorp'.&c.Hic défata fucrüt median 
&!creuerütyfq$ adimmediatá-Et quiahec 
refolutio in prima, 8c non in fecunda, quia 
negatiué concluditunnequein tertia,quia 
non vniuerfaliter,fequitur intentuni. 
^Qnemadmodumdutm.&c.Aúñ.prohíítetia. 
innegatiua contingere demoftrationem, 
quiadatur propoíitio immediata negati-
ua,ÍÍGUt affirmatiua aitipfe: nam quemad 
modum contmgit vt.a.indiuiduecompe-
tat ipfi.b.ita fieri poteft, vt indiuidue non 
c ompetat.Per indiuidue competeré, intel 
ligitpraedicatumdeperfe conuenire fubic 
ftoiraraediate: íícuthominirationale có-
petit: aut non competere.de per fe negaris 
vt fubftantia non eft qualitas.. 
¡^Cum itaqueuel.a.uelb.ititoto quopim ejl. c tá 
Híec litera licetfit obfGura,tamenfubtilis 
eftj&intedit ^bareinnegatiuisj&quf ira Q5 e^£?l 
mediata,&qu^ mediata dicatur ináin af- " ^ ¿ S 
íirmatiuisabude diftü. Dicit in negatiuis, 
q? illa dicettir mediata,cuius pr.Tdicatü po 
teft deraonftrari negari de f ibicélo per all 
quod medíü,quod per fe couenit alteri ex 
tremorü?& negatur de alio .Et tüc ent,Cii: 
iusalterü extremorumeontineturfub ali 
quo genere,faltim generalifsimo , vel ani° 
bo fimul extrema, vt Homo non eft quali^ 
tas,Homo non eft equus,HQmo noneftla 
pis.Poteft fieriargumentüfíe, Omnis ho 
mo eft animalmuliuslapis eft animal: ergo 
nulluslapis eft homo,in fecunda figur3,iii 
Cameftres. Maior eft per fe primoi&íie p 
animaljhomo negat de lapide, Et fimiliter 
fic.Nullüaialrationale eft equ9,oíshomo 
eft aíal rationale ergo nullus ho eft cquus? 
in Celaret.Item ifta,Homo no eft qualitas; 
fic.Nullafubftátia eft qualitas: omnis ho-
mo eft fubftátiarergo nullus homo eft qua 
litas.Eft maior immediata, quac no poteft: • 
demóftrari. Ait ergo. Cu itaq; ud.d.ueib.vrc. ' 
Id eft,maior, vel minor extremitas in toto 
quopiá eftideft fub aliquo genere cpntine 
tur,vel vtrumque :fcilicet ambíe extremita 
tes continétur fub eodé genere. V t homoj, 
<Scequus,fub animali:&homo 8c lapis,fub 
corpore.Tunc fieri nequit, vt. a.primpnS 
conueniatipíi.b.ideft hxc noupoteft ef-
fe immediata, Nullum. b. eft. a. Sk.{i.mhior 
extremius in toto. c.puú fub indio quod¡it genus, 
Cf.b.non jlt in ¿t/í^o.c.erc.vt .a.fit homo, c.a-" 
animal.b. qualitas,tune fiet fyliogifmusm 
Cameftres.Omnis homo eft animal:nuMa 
qualitas eft aiahergo aulla qualitas eft lió. 
V b i ipfum.a.demóftrat no incíTe.b. pcr.c. 
medimu 
2.c6 Qu.3Eil.vnica.De cemon propter quid^quia , 
mediu. I(ícm ctiá fict. fi b. in toto quopiá Q V S T 1 O V N 1 C A. 
íit,fcilicetin.c?genereVquocl negatur de.a. 
vt fi in Ccíare ciicas nulium. a.eíl.c.omne, 
b.c 11.c.ergo n uílü.b.c íla .id e f lu l l u s ho 
mo efl: qualitas^mnisalbedo eft qualitas: 
crgonulla albedo ellhomo.EtIdemfiet, 
íi vtrumque lit fub eodem genere, vt ho-
mo,& equus:vt íupra exéplum pofitü eíl. 
^[Et tándem i n negatiuis, illafolum dice-
tur immediata, cuius neutrum cxtreumrn 
ponitur fub aliquo genere, fed vtrumque 
eft generalifsimum :vt quantitas non eíl: 
quahtas.&c. Quia íi poíletprobari,máxi-
me per médium quod de perfe cóuenirct 
.fubieifto '.red hoc no poflet e-íre,nifi gemís 
vel defínitio: fed ^eneraiifsiitia ñeque ha-
bét genus ñeque definitionem. 
^"Si^ .8«Ut.fr.ínj?í..crc. Probat adhuc eíle im 
mcdiatara negatiuam :fi prxdicatum non 
ineíl; fubic^ o3<Sc neutrü contineturfub ali 
quo genere,íaitim geheralífsimo. V t íub-
ftátia no d i qualitas : qi\ ü poíTet probari, 
fíeret in pri ma, vel in fecunda figura. Si in 
prima,tunc.b.'in aliquo toto eritjideíi mi-
nor debet eífe affn matiua,quodeft vniuer 
falis m prima figura , in quatuor primis 
modiseuidentibus fcmperminor eft affir 
matiua.Vtin Barbara, Celarent^Darij. Et 




defimtio. Etfic. b. miuor extremitas erit 
in aliquo toto:quod eft contra prardiéla. 
^[Si detnonílratio hatin fecunda figura, 
¿ t ime aliquaextremitatum in aliquo to-
to erit. Qiña minor extremitas, fubijeie-
tur medió affirmatiuein Cefare, ScFefti-
no.Etmaior in Cameftres,&:Baroco. Sita 
menextremitates generalifsimá funt, vt 
íubí>antia,&: qualitas non poífunt fubijei 
mpríedicationeciirefta affirmatiua,mfifu 
maturpro medio lyens: & tune no poflet 
de vno generalifsimo affirraari, 8cdc alio 
negari. 
NecfecitmcntJoncmdetertíafíguratnam 
licétinBocardo pofsit concludi, fíeHo -
mo non eft qualitas: omnis homo eft fub-
ftantia: ergo fubftantianon eft qualitas. 
Nontamen eft immediata ifta concluíio, 
fed oportct fit vniuerfalis, quia omnis im-
niediata,eft vniuerfalis. Et in tertia figura 
nonconcluditur vniuerfaliter: obidnon 
pofuit exemplum in tertia figura. 
Vtrú cicmonftraciOjquia^ pro-
peer quidjdiílinguancur. 
Tvidetur quodnonróuia Argumé.i. 
dcmófLiatio quia, non dif 
fertfpecieabilla quarpro 
pter quid.Patet:náex eif-
d em p r op o fi ti oni b u s tr an 
fpoíitis5ex ga,fit propter 
quid^k econtra.Vtpatet ÍICIKÍEC eft pro-
pter quid,vtArift.fupra pofuit exemplú, 
Ornncquodprope eft,n5 fcintillat: plañe 
tx funtprope nos:ergo non fcitilíát: & ea 
dem fit, quia,íic', Omne quod non fcintil-
lat,eftpropé: fed planeta nonfcintillant: 
ergo funt propé . Ex eífedu concluditur 
caufa.Et fie fiue ápriori, fiue ápofterion, 
idern aíTenfus cauíatur feientificus. , 
^jSecíkíó fie. Nulia eft demóftratio qui.^: Secundé 
ergo non eft poíita benediftindio. Patct, 
quiafi aíiqua, veleílet quíe procedit ab 
cíFeélu ad caufam: veja caufafemota& 
mediata(vt diílum eft)ftd neutraiftarum 
eft : quia, íiabeíFe<ftu remoto, nonva" 
let:nam viuerc efteffcftus remotus anima 
lis,non tamen fequitur, Omnc quod viuit 
eft animal*.plantaviuit:ergo planta eft ani 
mal.Item íi caufa mediata, vel intedit per 
mediatanf cauíam principium proximum 
concluíioní, quod taméaliud habet priús, 
per quod probetur, & tune illa non erit, 
quia, fed propter quid( vt fupra diéhim 
eft)vt eft híec, Omne animal rationale eft 
rilibile : omnis homo eft animal rationale: 
er^oomnis homo eft rifibilis: non ením 
procedit a caufa immediata. Si tamen per 
caufam remotam'intclligit principium re 
motum, ínter quod &:concluíionem me-
diat alia caufa} tune non femper eft bo-
naconfequeníia. Patet, quia eíTe animal, 
eft cauía remota refpirandi, & tamen non 
fcquitur,hoc eft animal :ergo refpirat: cu 
pifees fint animaba, & non reípirtnt: Se íi 
íiat demonftratio,maior eft falfaclic, Om-
ne animal refpirat. Etíic ñeque propter 
quidneque,quia. 
^ I n contrariutameneflauthoritas Arift-, Incontra.' 
ponentis íbluiu0uasfpeciesdemóftratio 
nis,quia35c propter quid: qux íimpliciter 
eft talis,(Sc potifsima. 
^[Profolutionc qu3eftionis,(eo quod tota 
gj | t io differcntiíe inter demonftrationem 
^ l i a , & ^pter quid, videtur pederé in mo 
do demonftrádijfdlicet exmedio^quia vel 
abef-
Quíeft.vnica.Dc c!emonft.prop.quid3& quia. 
abeffeduadcaufam, velácaufa ad eífe-
¿lü:6c tune á propinqua, vel remota opor 
tetnotare,quód eaufa remot^ triplieiter fu 
caúí'*i'Pin mi tm. Vno modo, quia licet cum eifeftu 
qua& re* conuertaturjeíl: tamenmediata,immedia-
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mo». tione caufe. V t eñe animal rationale, eft 
caufa mediatariíibilitatis, quia mediat ad 
miratiuum, íic luminaria elle in capite,vel 
caudaDraconis,eftmediata caufaeclypíls 
&proxima,eíl teiTíEÍnterpóíitio,-<Scc.quá 
do funt tales caufae affirmatiuac,5cnegati-
u^valet á caufa ad effeftum :&ab eíFe£tu 
ad caufam. 
^[Secüdo modo dicitur caufa remota, quá 
do neqj infert iliud,neqj infertur ex illo; íi 
cutpulfum habere c5citatum,eíl effeftus, 
&íignumfebris:6c tamen nonfemper: ex 
illa caufa fequitur talis eííeftus, neq; talís 
eífeílusinfert caufam. Patet, quia homo 
propemortem non habctpulfum concita 
tum,<Sc tamen eftfebrisrneque ex illa cau-
fa folaille eífeélus, quia ex alio exercitio 
potuit euenire pulfusagitatio. Et íic neqj 
affirmatiué vnümfert aliud: neqj propter 
quid,neqj quia, íicut in exéplo poilto áb 
Anñot.Vtmodulatioinferac,q)íint vites: 
. vel quia vites,fequatur modulatio. 
^[Tertio modo caufa dicitur remota, quia 
feilicet eft fuperior ad effe¿tum: & dicitur 
ínediata,mecliationepríedicationis, &tüc 
infertur affirmatiué ex eífcftu : íed caufa 
no inferr e eífeótü affirmatiué, fed folü ne-
gatiué.Et illa caufat demonílrationé, quia 
ex caufe mediatione. V t quicquid refpi-
rat efl: animaldapis non eft animahergo la 
pis non refpirat. Et affirmatiué non valet, 
Hoc efl:animal:ergo refpirat. Eft em ácau 
faremotaad eííeftú:qafuperioreft animal 
ad effeílü refpirar e*. cu aliquibus cóueniat 
animal,quibus non refpiratio, vt pifeibus. 
«[Eodé modo de eflfeílu remoto diftiugué 
dü erit.Quando enim cffeftus fequit ex fo 
ia caufa,non tamen ex omni,fequitur afíir 
matiuc. V t lio c refpirat; ergo eft animal. 
Non taméfequitur negatiue: no refpirat, 
crgonó eft animal. Si tame effeftu s fequa 
turfex omni,6c no ex fola, fequitur negati 
ué ab efteíluad caufá:&:no affirmatiué. V t 
non viuit;ergo nó eft animal.Sed no fequi 
íur?:viüit,ergo eftanimal/piáta enim viuit 
vita vegetatiua,fed animal non eft. 
Nota. 'ffE^ notandum,q)dem6ftrauo quia, 
&:propterquid,eiufdem concÍiifíonis,fpe 
ftenori,quia luce priuata eft: manifeftum 
eftjprarmiílas ñ c fpecie diíferre. 
^[Secundó.Licétíitverum,ipfas demon-
ftrationes difFerre, tamen aífenfus conclu 
fionis caufatus ádemonftrationepropter 
quid,<5caquia:non diíferunt fpecie, licéü 
ynus alio clarior. Nam ille qui á propter 
quid clarior,quam ille qui á quia. Nam dí-
ueríita s caufarum, non neceüario ponit di 
ueríitatc eífeftuü.Idé eft ignis fpecie pro-
duílus á Sble,(Sc produftus ab igne.Et hoc 
euadit manifeftumrnam feientia que habe 
tur á rufticode eclypíi per experientiá,n6 
diífert fpecie ab illa, qmx per demóft ratio 
né caufitur. Et certüeft,íi illi dúo affenfus 
fpecie diíferré^poífent íimul Scfemel effe 
in eodé:quod tamé eft contra experientiá. 
^[Ad quseftionéergo refpondetur affírma 
ftiuéjfcilicetdemóftrationé propter quid, 
que á priorieft,dirtingui fpecie ab illa qu^ 
quia.quíe dicitur'á pofteriori.C^uod ab au 
thoritate Arift.Scrationeprobatur (vt in 
fecundo notabili diftueft) eo qjpraemiífas 
iniliis demdftrationibus fpecie diíferunt. 
^JAd argumenta in cótrarium. Ad primü. 
Quando dicis:ex eildem praemifsis per tra 
fpoíitioné fit ex demonftratione propter 
quid,demonftratio quia,6cecontra mego 
antecedéstná ex premifsis nó cótmgit. C5 
tingit tainen,íi conclufioné fumas pro pr^ 
milla, 8z pr,Tmiíram inferas pro conclufio 
ne,vtfic, Omne compoíitum exeótrarijs 
corrupetur:homo eft cópoíitus ex contra 
rijs:ergohoinocorrüpetur. Haecproptér 
quid.bi tamé fie varíes, Omne quod corrú. 
piturex contrarijsconftatzhomo corrum 
pitunergo homo ex contrarijs coftat: eft 
quia,<Sc conclufi oné pjrioris fyllogifmi feci 
fti minlfcminifto.Sed tamen Ücetita con 
tingat, diíferunt fpecie iftae demonftratio 
iies:quiapr^mifi(g in vno difpófit^nófunt 
vt in alÍQ,etiá íi ex eifdé terminis.conftent. 
^[Nec valet.Idem aífenfus feientificus cau 
fatur á 4emonftrationé,quia, & ab illa que 
eft propter quid:ergoipíac demonftratio-
nes non diíferunt :ficut in fecundo notabi 
li diftumeft. 
^[Ad fecundum argumentum, quod vide 
tur habere maiorem difficultatem, exdi-
¿lis in primo notabili patet folutio . Nam 
quando dicisrquac fit quia, dico eíTeillam, 
quae ab effeíluad caufam,qu^ á pofteriori 
vocatunnam licét eííeélus prior fit quo ad 
Atí prlra^  
cié difterunt: nam príemifla^ fpecie diíte- nosjtaméin natura,ipfa caufa prior eft.'fcd 
runt. Si enim demonftro iunam eclypfari^ nó femper,quod ab eífedu ad caufam : fed 
ápnori,quia térra interpofita eft :v el ápó, quando eft eíTedus,qui eft caufae adapqua 
tus* 
Cap.u. De ignorantia immedia. 
teftrefoluere fuam demofbationem vfq; 
ad principia immediata,& per fe nota, nifí 
perfubaltern^nté. Nam príemifTa? in exé-
plopoíitó probantur á Geómetra perli-
néas,(Sc ángulos abftrahendo a vifualibus: 
quod eft officium Geometríe . Scilicet, 
tus,(Sc cü ea conuertitunvt eft in cxemplis 
poíitis ífb Arift.de prope eífe planetas, 8c 
non fcintillare: (Scterram eíTe interpofita, 
&lunam eclypfari. Si tamen effeftus fit re 
ínotus,nonfequitur.Omñec[Uod viuiteít 
animahplanta viuit^ergo eft animal. 
^[Et quando ex cauíii remota,(Scc. nóintel ft ab eadem baíi dúo latera trianguli pro-
ligítur quando excaufamediata,inter quá grediantur, maiorem angulum caufant in 
& eííeaum, alia mediat, quia fie, propter parte ^ pinquajquám in remota.Et in hoc 
Nota, quod eft : vtin liac.Omne animal rationa- fenfu Arift4debetintelligi,quádo dicitfub 
le eft níibile: omnis homo eft animal ra- alternatam deiüonftrare quia, Scfubalter-
tionale,&c.fed tune dicitur, quia, quando 
proceditá caufaquae remota eftrefpeftu 
ipíiusconcluliOniSjVtílc, Quicquid refpi-
rat eft animal: lapis non eft animahergolá 
pis nó rerpirat,á caufa ad efFeftum, feilícet 
á remotamam eífe animal, nó eft caufa im 
naiitem propter quid. Non qüód neget in 
ipfafubalternata effe denionftrationé pro 
pter quid,fed quia refolutio principiorü, 
non fít niíiper fubalternantem. 
^[Et obiter notandum drfférentiam eíTein 
ter Perfpeftiuam, & Muíicáfpeculatiuá, 
mediata coclufionisj fcilicet refpirationis, & ín ter ipfas vt p r a c l i c T . Nan i n q u a n t u m 
fedhaberepülmoncm. 
^[jManet ergo in aperto,difFerétiam clTein 
demoftratione quia,(Sc propter quid: licet 
contingat eundem eífe aíTenfiim in coclu-
fione fcita,propter qmdj& quia. 
Dubium. ^[Sedreftatdubiü circaiiterá, quomodo 
ftet quod ait Arift .loquédo defciétijsfub 
alternatis, quódfubalternas dicat propter 
quid & fubalternata^quia? nam Perfpefti-
iia(ScMuíica,faltim Ipeculatiue demon-
íkant propter quid, 8c tamé funtfubaker 
natí^iquiaPerfpeftiua Geometrix, 8l Mu 
íica Anthmeticíe.Patet^a Muíica á prio-
r i reddit rationem coafonantiíe fonorunij 
vt eft videre in Boetid. 
Ad dubiu. ^[Ad^lubiumrefpondetur f)erpropofítió 
hes.Prima. 
t. Propoíi. ^[ Sciétia fubalternata, no folü demóftrat 
ab effeélu,fed á priori,<Sc ^ ppter quid, vt ar 
gumcntüprobat:quiainhoc cóiiftitratio 
Perfp efiriiiaE1^ Mufi cíe fp e culatiÍÉe,quod 
áprioridemonftrat fuas concluíiones. 
s. Propofi. ^SecundapropOÍitio.QuanuispoíTetfor 
íitanfuftineri, q) Perfpeéliua fpeculatiua 
iió eft mil Geometriapro illa paíte,<Sc M u 
íicafpeculatiua, Arithmetica pro illa par-
te,qüaprobatfuas conclul^ones: fed tamé 
rei veritashabeti q?Perfped:iuáintralimj 
tesPerfpeftiuae fuas probetconclufíonesy 
& Arithmetica íimiliter. Exéplum > iftam 
concluíionemprobat, Obieítum propé, 
pradlicar probat Peirfpeftiua e^perientia, 
fed fpeculatiua á priori per principia, 8z 
Muíica probat Diapente efle bonam con 
fonantiam,qúiabene confonat auribus.Et 
íicpraftica eft.Sedipfavt fpeculatiua, dat 
rationem, vt feilícet coníiftat inrationali 
proportione,qiiíe eft fex quialtera, terna-
n) ad binarium : &Diateílaronm fexqui-
tert]a,fciiicet.3.ad.4. ficut Diapafonindu 
pla,&qtiod vnü Diapente & Diateflaron, 
faciunt vnumDiapafon, quodconftatin 
dupla proportione,qitia.4. ad.2. eft dupfo 
conftans ex Diapente, quíe eft. 3.ad. 2.de 
Diateilaron,qUíE eft.4.ad.3. 
C A P. X 1L 
De immcdiatorum igno-
rancia. 
Gnoratio ante ea Tcxt.j». 
quq non negatio^ 
nc, fed difpoíitior 
nediciturip-nora* 
cío, deceptio eíl: 
quíc circa propoficiones medio 
uacantes vel non vacantes, affir-
maiusvidetur:qiiámálongé,íic. Obieftü matilias Vel ncgatÍLiaS, aiK per ta 
quodmaioi-ian2¡uÍovifualividetur,maius - - r v- -
tiocinationem 5 aut íimplicicer 
fit. Na aiufimpliciterquirpiam 
c^aut non eíTe putat5aut per ra 
,apparet:fed quod propé videtur,maiorian 
guio videtur,q quodálongerergo.H^c eft 
á pnoriintralimites Perfpe¿liu^:fedtamé 
diciturq? Geometría probat propter quid, 
perfpediua£:quia ipfafubalternata, nó po tiof inationcm exiílirnatione ta-
ieiu 
Cap.i2.De ignoran tiaimmediatorum. 2,05? 
Icmfequitur. 
^"Simplicis igitur exiftimadonis 
fimplex eft error: eius aute quas 
per ratiocinationé efficiciir,plu-
res.a.naq^ fine medio nulli cope 
tat.b. Siigitur quifpiam conclu-
dat. a. competeré ipfi.b. fumpto 
medio.c.deceptus erit, fané per 
ratiocinationé. Atq- fieripotcft, 
ve amb^ propofitiones fintfalf^; 
de ctiá altera tan tü:ná fi ñeque, a. 
cuiquam. c. ñeque . c. cuiquam 
competat.b, vtraque autem per 
interuallu ecocra fit fumpta,am-
hx propofitiones erunt fine du-
biofalfe:fieii naq; poteft vt.c.fic 
fe habeat ad extremü vtrunq^ vt 
neq, fubijciatur.a.neq- vniuerfa-
liter copetat ipfi.b.etenim b.qui 
de fien no poteft3vt in toto quo-
pia (icna.a.piiinó remouebatur 
ab ipfo,a. vero no neceíTc eíl vni 
uerialiter cüólis quas funt ineíTe: 
quare fic,ainbe vt propofitiones 
fintfklfe.At fieri quoq; pot^ vt al 
tera veraíumatur, no tn vtrauís, 
fed a. c. napropofitio. c.b.femp 
erit faifa-quia in nullo eftipfum. 
b.fed.a. c vera eíTe poteft* yeluti 
fi.a.íine medio cópetat quida ip-
fix.non copetat auteipíi.b.cúra 
enim ide primo de pluribus quo 
uisdiciturmodo, neutrum erit 
in altero:nihil auté intereft, & fi 
non fiwmedio competat. 
f Deceptio igitur cífendip hoc, 
atq-hoc modo fit folu: noenim 
aliain figura ratiocinatio erat cf-
fendirno efsedi vero 6c íh prima, 
& in media fit. Atq5 primíí dica-
mus,quot modis,^ quo fe fe lia-
betibus ipfisjppofitionibus fie in 
prímafigura^ieriitaq; poteft, ve 
a m b ^  fa 1 [xjp pofitionesfumatur: 
velutifiipínm^jtamjC, a,b3fine 
medio copetat. Nam fi fumatur, 
a,quide nulli ineífe5c,iplum au.ee 
c,cuilibetcopetere5 b, erit vtraq; 
propofitio faifa. Fieri quoq, por, 
vt altera propofitionú vtrauis fal 
fa fu m a t ur. N a e ífe p o t e ft, a, c, q u i 
dé vera^^b, vero faifa, a, c,quidé 
vera5quia,a3no omnib9 ineft qu^ 
fu n t,c,b,vero faifa,tum quia fieri 
nequic,vt,C5CuiipfLim,a, nulli co. 
petat,ipfi c6petat,b,nam alias^, 
Cjpropofitio no erit verartu quia 
fi ambae fmt vera ,^ erit ipfa coclu 
fio vera.At,c,b,etia vera eífe po-
teft , altera fumpta faifa: ceu í¡,b, 
6cin,a5fit&in,c,neceíre eftenini 
tune alcerumeíTefub altero: qua 
re fi fumatur, a, nulli copeterejC, 
erit hxc propofitio faifa. Patetigi 
tur 6c ex altera tantum,6¿: ex am-
babus propofitionibus falfis ra-
tiocinationem fieri falfam. 
^Sed in figura media,vt tot$ qui 
demjppoíitiones ambx finrfal-
f ,^fieri nequitrná cum,a,cuilibec 
ineft,b, nullum tum fumi me diu 
poteft,quod altcri cuilibet,alteri 
nulli copetet. Oportet auté hoc 
pado fumere jppofitiones^t al-
ten quidem infit,alteri vero non 
infit,fi hac in figura ratiocinatio 
fieri debeat. Si igitur qux fie fu-
mütur fint falfie,conftat cFontra 
O veras 
igó" Cap. í i .De ignoran, immediat. 
veras vtras^fore: quod quidem eftenim^íl. b. cuilibetincftj&.a. 
fieri neqait. Verüm aliqua ex par 
f^le vtranquc no obfta te falfam ell e
re quicqua videcu%velud íi me-
diú.c.tam.a.quám.b. cuida infit. 
Tune enim fiipfum. c. cuilibet 
quide.a.nulliveró.b.dicaturiner 
fe^ falfae quide eruncamb^propo 
fitÍoncs,drnonfimpliciter, fed 
aliquaex parte: ílcutpatet. Eade 
crui^Scíl propofítionem nega-
tiuam verfus extremú maius po-
fucris.Fieri tame poteft,vt altera 
faifa atque ytrauis propofitio-
núfumacur.quod enim inefteui 
libet.a. id.b. quoque cuilibet in-
cíl.Siigitur ipfutn.c. tale fumptú 
cuilibet quidem. a. nulli veró.b. 
competeré dixeiis. a. c. quidem 
crit vcra.c.b.autem faifa. Rurfus 
quod nulli. b. competit 3 id nec. 




libet quidé.a.nulli veró.b* cope-
tere dixeris.c. b. quidem veram, 
alceram vero falfam efficics. Ide 
vtique liet, & fi verfus maius cx-
treÉ»um propofitioncm negati-
uam pofueris: quod enim nulli 
competit, a. id ctiam nulli cope-
tit.b.Si igitur.c. nulliquidem.a. 
cuilibet vero. b. competeré di-
xeris. a. c. quidem propofitio e-
rit ve^altcraverófalía. Rurfus 
fi id quod.b. cuilibet ineft, nulli 
copoterc dixeris.a.falfam tum ef 
ficies propofitionem • NcceíTc 
euidam competat. Siigiturhuiu 
fcemodi fumptum.c.nulli quide 
a.cuilibet vcro.b.dicatur compe 
tere5erit.c.b,quidem vera.a.c.au 
temfalfa.Patetigitur ex vtrisq^ 
falfisjSc ex altera tatüm circapro 
pofitiones indiuiduas ratiocina-
tionem falfam fieri poíTc. 
Vcusq; pofíta in ifto 
primo libro pofterio-
rum funt, quíe viden-
tur cuilibet Diale¿1iU 
coneceífaria : in quo 
Ariflote . tradit mo-
dumdemóílrádijtam 
propter quid, quam quia:&modum refol 
uendi vfque ad vltimam caufam, & princi 
pia prima immediata. Qux tamenfequun 
tur, tam in-iílo primo libro poíleriorum, 
quam illa qux in fecund o traduntur, non 
vidétur admodum neccífaria: <Scnimis pro 
lixé funt tradita,licet more fuo Ari l lo . fi-
mul &obfcuré,&ingenioféíitlocut9'Vc 
rúm neoterici Diale¿lici,habentes téporis 
rationem, folúm contentifunt traderevf. 
queadiftumlocum.Quapropter, quarfe-
quuntur,ab cis communiter nectradütur, 
ñeque exponuntur.Verum iftius capitulí 
fummariéponemusdeclarationé, ex quo 
liceat colligere qu^ reíl:at,licét fubtiliter di 
aa ,non admodurn neccífaria. Quxpotc-
runt (íi vacauerit) videri apud ipfum A r i -
fto.qui fie aífe(íl:auitobfcuriratem,quá eft 
confequutuSjVtquihbet pol^it fui ingenij 
experimentumfumere.Atqui inifto caoi 
tuloj&tnbusfequentibus, Ariílo. agitdc 
ignoratione,quíe feientix oppoíita eíLIn 
duobus capitulis agit de ignorantia praug 
difpofitionis:in primo de ignorantia prin 
cipiorumimmediatorum;ác in fecundo de 
qux funt me-
:aa¿a par» 
^[Primó Ponit ignorantiam efíe duplicé, 
feilicet puraenegationis, &prau?diíbofi-
tionis. Et qux praux, eftfalfum reiludi-
dium;&purxnegationis,eftfciétixcareii 
tiarqux n <|i proprie dicitur deceptio. Alia 
tamen lie. 
ignorantia conclufionum 
diata.Etin tertio aint de Í2:n 
negatioms. 
Cap.ii .DcignorantiaimmediatoruiTí. 
C[Ignoi\intia praux clirpoíítionis,feciinclfi 
q a a m cíl dcceptio, qu.Tclam eíl circa pri-
ma principia immediata, de qnainiíló ca 
pitillo : alia eft de propofitionibus media 
tisjde q u a infequenti capitulo. 
^[Notádum híc Arift.loqui de propofítio 
nib9 iramediatis,quíe quáuis ílnt immedia 
ta:, fed non íimpliciter, & quoad nos funt 
per fe not?e:vt,Omiie animal rationale eft 
difciplinabile, Nullaquátitas eft qualitas: 
&íi-miles: circa quas propofitiones licét 
íintimmediatae, poteft contingere error: 
nonfolum vocalis,vt quis vocc neget, fed 
métalis.Ettaliserror,feu deceptio, poteft 
efíecirca afnrmatiuas, 8c circa negatiuas. 
Etficutdatur propoíitio immediatam ve 
ritate,tam affirmatiua, quám ncgatiua,vt 
Omnis homoeft difciplinabilis mulla fub-
ílantia eft quantitas: fie da tur immediata 
infaÍíltate,Homo no eft rationalis;:fubftá 
tia eft qualitas. Scc. Et íicut dátur mediata 
invéntate, vtMundus eft creatus: datur 
mediatainfalfitate, Mundus eft ab eter-
no. 
^[ Ignorátia praua: difpofitionis poteft co 
tingere, velper f/llogifmura deceptoriü, 
quidicitur paralogifmus, aut íímpliciter. 
Quod eft vel experientia,vel authoritate: 
vtíi rufticus credatfolem non^ efre maiore 
rota molari, quiaficapparet. Aut credit 
munduin effc pcrpetuum, authoritate ali-
cuius Philofophi;H.Tcignorantia no per-
tinet adhüclibrum.Sitame in iftispropo 
fitionibus deciperetur. Vnaqueq^ res eft 
tanta,quanta apparet: Sol folumapparet 
vtrotamolaris: ergo non eft maior : tune 
cíTet deceptio per páralogifmum,pertine-
retqueadhanc feientiam. 
^ [ Simplicis igttur9&c* C5téditprobare,Sc po 
nit exempla diuifionis. Ait Simplicis sefti 
mationis,íimplcx eft error. Sed eius qui 
per ratiocinationem,multiplex, quia talis 
fiabcterrorcm cóclufionis ,<Scalteriusprae 
miffarumjvel vtriufque.Hic folúm eft fer-
mo deparalogifmo, cuius defeftus contin 
git ex parte prsemiflarum-.qui defeftus eft 
ex parte materi^.Nam quiex parteforrac, 
in libris priorum declaratur.' 
^[Primó oftendit, quomodo error contin 
gitJn immediatis jppoíitionib'jfalfis, affir 
matiuis. Etfuppofito quod.a. fine medio 
nulli cópetat. b. vt fi.a.íit fubftantia, 6c. b. 
qualitas,híec eft immediatamullum.b. eft. 
a.(Si igitur quifpiam )inqintconciudat,a. 
^ópetere ipíí.b.fumpto medi^Éc.cieceptus 
fritpei' paralogifinuni.Vi " ineaií^ c.deceptus itaptirr: 
a.omne.b.eft.c.omne.b.eff.a.vtíipro me-
dio fumatur aliud generalifsimum extra 
neum , vt quantitas fie,,.Omnis quantitas 
eft fubftantia;omnis qullitas eit quátitas: 
ergo omnis qualitas eft fiibftantia«Hicfit, 
&vtracíuc prxmiiTarum eíl faifa. Quod 
probat fieri, nanque poteft, ideíl poteft 
eíTe vt.cfic fe habeat ad extremum vtrun-
que, vt.ñeque.fubijeiatur ipíi. a. ideftma-
iori extremitati,nequc vniuerfaliter com-
petatipíi. b. quod eft minor extremitas, 
ideftnc príedicetur vniuerfaliter de mino-
ri.Quo d.patet quia. b. non poteft fieri, vt 
in quedara toto, fit ideft.contineatur fub 
aiicjuo generernam cuín vniueríalifsimum 
fit.- b. non poteft fub aliquo genere conti-
nen,6cfie medium.c.in minori non pr:e-
dicabitiir de.b. Quod probat, quia. a.re-
mouebatur.a.b. immediáté,&íic illa erat 
iinraediata: Nullum. b. eft. á. quednon 
poterat eíle, nifi quia. b. erat generalifsi-
mum.Hac de eaufa neque habet genus, ne 
que difterentiam, ñeque diffínitionem. Et 
fie nihilpr^dicabitur dc.b.vniuerfaliter 8c 
affimiatiue,<Scnunquám.c.de.b.vniucrfaÍi 
ter poílet particulariter príedicari. V t fi.c. 
eíTet color. Sed tamen non fufficeretad 
con cludendum vniuerfaliter, cjuia fic,Oin 
nis color eft fubftantia: qualitas eft color: 
ergo omnis qualitas eft fubftantia.Et pro-
bat quod po teft. c. non fubijciaffirmatiué 
ipfi. a. etiam fi fit generalifsimum, feilicet 
fubftantia,quia non de accidentibus pr.T-
dicatur,ob id etiam maior eft falla, Omnis 
quantitas eft fubftantia. 
Atfieri quociue.crc. Profequitur Ariftote. 
& probat aliampartera, feilicet in paralo-
gifmo poífe eíle folum alterara prícmiíía-
rum falfam. 
^¡Deceptio igitur.&-c. Ponit exemplurapiira 
logifmorum concludentium propofitio-
nes negatiuas faifas,contrarias immediatis 
veris.Etprarfupponit, quod paralogifraug 
concludens affirmatiuas faifas , folum in 
prima figuraconfiftit: fed concludens nc-
gatiuasfalfas,cont.ingit in prima, Se in me 
dia, ideftin fecunda figura ,111 Celarent. 
Nulla fubftantia fpiritiialis eft fubftan-
tia;omnis fubftantia corporalis, eft fub-
ftantia fpiritualis: ergo nulla fubftatia cor 
poralis eft fubftantia. Oranes pramuíftc 
funtfalfe. ; 
*¡[ Fieriquoquepoteji, &c. Ponit vbi maior fit 
vera,^cmmor falfa.Nulla qualitas eft fub-
ftaptW: ftmnis Angelus eft qualitas : er-
Uus Angelus eft fubftantia, E,tqu«d 
%12. Cap.13. De mediacorum ignorantia. 
maior fit faifa, minore vera cxiftcnte, fie* 
Nullumcorpus eft fubftantia: omne ani-
mal eft corpus; ergo nullü animal eíl: fub« 
ftantia. 
[^Sed infigüu wccíii,erc.Ponit exempla in fe 
cunda Kgura,in Cameftres, Omne animal 
eíl: rationale: nullus homo eft ratiónalis: 
ergo nullus homo eíl: animal: vtraque 
eíí taifa j fed maior folum eíl faifa pro ali • 
cjuibus fuppofitis, (ScficinCeílire , N u l -
lü animalellirrationale: omnis homo eft 
irrationalis:crgo nullus homo eíl: animal. 
Dicit tamen,quod nonpoteft eíle in fecü-
da figura, quod vtraque prxmiílarum fit 
falla totaliter: quia fie concluíio vera erit, 
<Sc non faifa. Et ratio eft: quia íi in Cefare, 
fiatfic. Nullus color eíl .ic. omnis albedo 
eíl.c.ergo nulla albedo eíl colonfi ifle dug 
prarmiífic funtfiüfie totaliter: ergo contra 
ria- earum erunt veríe, fcilicet, Omnis co-
lor eíl.c. milla albedo eíl. c. tune iílaedi-
fpofitíc in Camellres inferunt, nulla albe-
do eíl color:tuncfie:antecedes eíl verum 
in Cameftres,ergo confequens eíl verum, 
5c fie non eííet deceptio: fedhoc non po-
teíl eífe; ergo nec poteíl effe quod vtraq; 
pranuifiarum infecunda figura fit totali-
ter fidfa. 
^FitTítawettpofe/í.crc. Probat quomodo 
maior poteíl eífe vera,& minor ialui,&: e> 
cotrain Cameftres,vt.c. fit medm genus, 
quod vniuerfaliter affírmetur devtratpe 
extremitatum,vtl)r corpus.Omne animal 
eíl corpus: nullus homo eíl corpus: ergo 
nullus homo eíl animal. Vbi maior vera,& 
minor faifa. 
% Kurfus quod núíU. b*&c. Probat econtra, 
quód maior fit falía,tk minor vera ficOm 
ne animal eíl irrationale: nullus homo eíl 
irigitionalis ; ergo nullus homo eíl ani-
mal, 
«p'íew «ííc^í/HcrcOftenditideminCefa 
re, fi verfus maius extremum negatiuain 
pofueris:ideíl fi maiorem feccris negati-
uam,fic.Nullum animal eíl Angelus: om-
nis homo eíl Angelus: ergo nullus homo 
eíl animal.Hic maior vera, & minor faifa. 
Ecóuerfo poteíl eííe maior faifa, 8c minor 
vera, etiam in Cefare. Nullum animal eíl 
rationale: omnis homo eíl rationalis:ergo 
nullus homo eíl animal. Sic ergo finís eíl: 
capituli. 12.in quo Ariílote, excmplapa-
ralogifmorum ex quibus deceptio caufa-
tur, ideíl ignorantia praux difpo^ioi/Ms 
pofuit, tam in affirmatiuis falfts nn 
diatis, & hoc in prima figura, quí 
ñegatiuis fallís immediatis, tam in prima, 
quám in fecunda figura. Reliqua pollc-
riofum in ipfo Ariílote.videnda erunt per 
otium. 
*íf ^ Et fi in prima &: fecunda editionein 
dialedlicavfque adiílum locum[per ven- ^ 
tum eft, exiílimantes fufficere ad perfe-
ftam notitiam huius materia; poílerion-
ílic^:in hac tamen tertia editione vbi plu-
rafunt addita ob importunam exatlio-
nem amicorumyqui alíquantulum proloa 
gari dialeíticum negocium exiílimarunt 
operxpretium.-potius fideli confilio eo-
rum acquieíj:entes, quam proprie opinio-
n i : vfque ad finem hbrum primum poílc-
riorum appofuimus textum adducentes 
cura declaratione neceíTaria ,breui tamea 
corgpendio. 
C A P. X I I L 
De mediacorum ignoranda» 
^1 Ed cum propo^ 
fitiones afíirma-
tiuce vel negati-
ux medio no va-
gantes,falfo per 
médium proprium concludim-
tur: fieri non poceft ve propofi-
tiones ambíe falfe fumácur.Sed 
ea tantum fumitur íalfaqua: eft 
verfus extremum maius.atque 
proprium id médium dico, per 
quod fie ea ratiocinano3qua: op-
ponirur falfae, a, nanque per, c, 
médium competac ipíi ,b,cí im 
igiturjC, b, propoíitionem affir-
matiuam oporteat fumi3 íi pri-
ma infigura raciocinado íicride 
bear,pacec hanc quide perpecuo 
veram eíTemon enim i pía con cr-
UturjlijC .^autem eíle falfam .* hac 
^ fa,contrarius fyllo-
gifmus 
mime-- v v " ^ > ^ w ^ 
m 
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gifmus fit.Idecfficiccur,&íime faifa, Se verauis ctiara fumipo 
• '• 
diú alia ex ferie fucrit fumptum, 
cciijdjíi in toca íir5a, & de omni, 
^pracdicetur-Ecenim^d^jquide 
in tada man eec propoíitio3altc-
ra vero vercatur ncceíTe cft. Qjui 
bus cfficifiár, vcilla quidem per-
petuo vera, hxc autem femper 
Faifa fumatur, Atque calis error 
concurrir cumeOj qui per mé-
dium cfficirur proprium ac feré 
idemeft. Si vero non per mediíí 
proprium, extruitur raciocina-
tio,cum hoc tale eft, ve ipil qui-
dem fubijciatur,a, de nullo vero 
dicacur, b, cune ambas propoíl-
tionesfaifas cíTencccíre eft. Et> 
cnim modo contrario func fu-
mcñdxy fi ratiocinació fieri de-
beat.Atfihoc modofumantur, 
amb^ fane verteturin faifas: velu 
ti íi,a,quíde cuilibec infit, d, ipfu 
aucejdjnullicopecatjb.His enim 
veríis,raciocinacio íiet, &; ambae 
propoficiones érunt, ve diximus 
falfe.Cüm vero médium ceu,d, 
non fubijeitur ípfi, a, cum, a, d, 
quide propoficio eric vera: quía 
d? non crac in, a, d, b, vero faifa: 
quoniam íi eífet vera, conclufio 
etiam eflec vera, ac erat falla. Cu 
aucem per mediam figuram fit 
error; tune fieri nequit,vt ambas 
•propofitiones cotar falfae fuman-
tur. Nam cum, b, fubijeicur ipil 
a, fieri non poteft vcquicquám 
ynquam alceri cuilibec,alceri nul 
li competac r ficut & antea dixi-
mus . Altera camen propoílüo 
tcíl.nam íi,c,tam,a,quam, b,cui-
libec ineftjfi idipfum cuilibec qui 
dem^a, nulli vero, b, competeré 
dixeris, a, c, quide m eric vera3al-
cera vero faifa. Rurfus íi ipfum 
c, n uili quidem, a, cuilibec vero 
b, copecere dixeriSjC, b, quidem 
cric verana,c, aucem faifa. Si igi-
tur decepcionis ratiocinatio íít 
negatíuajdidum eft quando, Se 
ex quibus ipfa deceptio erit. Sed 
fi affirmatiua fie, cüm per media 
quidem excruicur proprium fie-
ri non poceft, ve ambs propofi-
tiones fine faifa:. 1 NcceíTe eft e-
nimincadamaneaeipfa,c,b,fira 
tiocinatio fieri debeat, qüemad-
modum&anceadiximus. Qua-
re femper eric, a,c, propoficio fal 
fa: haec cft enim ca quae vercitur. 
Idem efficieur, &fiexalia ferie 
médium ipfum fumacur, ficut 6c 
inerrore diximus negaciuo.Ec-
enim,d,b} propoficio maneae, a^  
d, vercacurneceíre eft; arque hic 
error conuenic cum priore. Sed 
cum non per proprium racioci-
nacio conficicur médium, fi id 
quidem collocacur fub,a, pro-
poficio quidcm,a, d, ene vera, d, 
b, aucem faifa: fieri nanque po-
ceft, ve, a, cuidam infic, cuidam 
non infic, quorum ncutrum fub 
alcero collocacur. Sin veró,d,no 
fubijeitur ipfi, a, tum ,a, d, qui-
1 femp ft^falíi quippi 
cüm affirmatiuam eam effc o-
portcae,d? b} vero fi^i poceft ve 
O 5 nunc 
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nunc vera, nunc fallafumacuu: 
nibil enim vetat ve - a. quidem 
nulli. d. competat.d. vero cuili-
bet inííc . b . animal enim nulli 
feicntiíc compctit:at feiecia mu-
* llcac cuilibec ineíl. Ñeque rurfus 
prohibet quicqiiam5vt neque.a. 
cuiquam. d. ñeque, d.cuiquam 
inficb.Patet igitur íicri poíTe, vt 
amb3E3acque altera íit faifa, cüm 
médium lub. a. non cpllocatur. 
Perfpicuum igitur efl:,quoc mo-
dis per ratiocinationem error,^ 
per qux ficri poteft circapropo-
fitiones vacantes medio, & itcm 
cas quíc dcnonftrari poíTunt. 
E X P O S I T I O 
textus Ariftot. 
N cap. 13. libri primi po-
fte. vbi de mediatorüigno 
rantia agit, iníínuat quo-
modo contingat ignoran 
tia, ¿cparalogizatiopro-
poíitionum mediatarum: 
íicut Scprobatum eft in pi"3ccedenti5de irn 
mediatis:5cfententiá eius explicandojpau 
ea apponeraus:clare tamen. 
<j[Docet quomodo poteft paralogizarirác 
propofitio vniuerfalis affirmatiua: <Sc yní-
uerHilis negatiuaióchocin prima, & fecun 
dafio;ura. 
^[Vniuerfalis affírraatiua,ciim fólü in pri-
ma figura concludaturradmentem Ari^0» 
duobus modis poteft: c5tingerc:priixio ex 
vtraqj praemiíTarumfalfarpcrmédiumex-
traneuro,ab utraque extremitatum, verbi 
gratia,omnis homo eft fomn9: omnis fom 
niis,eft lapis:ergo omnishomoeft lápis.In 
ifto paralogifmo vtraqj pra^miflaru faifa 
cíb&cocluho faifa: quia médium fomnus 
nonprxdicatur dehomine,neque delapi-
Triplíciter c'e• Quando altera pr^miftarum folum eft 
cótingit pa falfa:contingattnplicitert Quiavelmediú 
«alogizatio eft proprium, vel extraneum. Si propriü, 
maior ent faifa: «Scminorvera, vtfíc omne 
mlib poíteriorum. 
neanimal efl: circulus:omnis homo eft ani 
mahergo omnis homo eft circulus. Cóclu 
fio eft paralogizata per minorem veram, 
& maioremfalfam:quia médium, fciiicet, 
animal, non eft extraneum, ad hominem: 
fedde eo príedicatur. 
^[Si tamen médium fit extraneum, vel eft 
admaiorem extremitatemfolum: 5ctunc 
maior critfaifa:& minor vera, vt ifta:om-
nis homo eñ color:fic arguendo: omne a-
nimal eft color:omnis homo eft animahec 
go omnis homo eft color . Minor eft vera* 
maior falfa:quia médium animal extra-
neum eft ámaioriextremitatc, putácolo-
re,&non á minon,putá ab homine. 
<f[ Si íit extraneum á m i í i o r i extremitatca 
¿ciioná maiori:tiincmaior eritvera, & mi 
n o r f a l f a r h í E C o m n i s h o m o eft triangulus: 
íic arguendo, omnis figurahabens tres an 
gulos eft trianguliis:omnis homo eft figu 
ra habens tres ángulos: crgo omnis homo 
eft triangulus.Maior eft vera, <Sc minor fal 
fa: quia médium fuit extraneum áminori 
extremitate,5c non á maiori.í ccede pro-
poíitione vniuerfali afñrmatiua; óedicitur 
mediata propofitio, quiainterpraedicatü, 
&:fubie£lüpropoíitiQÍs:qu^fyllogizatur, 
multa cadunt mediamam hómo,habet ani 
mal,corpus, fubftantia: «Scfomnus, hábeC 
fenlibile;&:qualitatem.&:c. 
<j[Sedoportetnunc videre,quomodoynU 
uerfalis negaciua mediata fyllogizeturrvt 
ift^i nullws homo eft fubftantia, eíi in pri-
ma,&: fecunda figura: irt prima íicmullura. 
animal eft fubftantia: omnis homo eft ani 
mal-.ergp nullus homo eft fubftantia, in fe 
cundaíicmulla fubftantia eft corpusrom-
nis homoeft corpus:ergo nullus homo eft 
fubftantia. Et quidem admentem Arifto. 
jn prima íigura poteft fyllogizari: ex vtra, 
que pranniilarum falfa:<5v ex altera folum: 
Vt in exemplo propoíito : nullus lapisefb 
fubft:antia;omnis homo eftlapis.-ergo nul 
lus homo éft fubftantia,vtraque prsemiíla 
rum faifa eft, : 
^[Scd vbi altera vt maior, eft faifa: nulluiu 
animaleftfubfl:antia:omnishomoeftani-
mal,ergonullushomoeftrubftantia,Non 
tamen poteft fyllogizari in prima figura: 
quod maior íit vera, & minor falfa;íi me-
ctium fit eiufdem pra:dicamenti: cum ex-
tremis:fcd bene fi ¿xtraneuín; vt fie: nulla 
aíbedo eft fubftantia , bmñis homo eft al-
bedo:crgo nullus homo eft fubftantia.Ec-
ce quoraodo vniuerfalis negatiua, in pri-
ma figura poteft fyUogizarü 
' " f i a 
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^ In fecunda figura contingit ex vtraquc 
premifTafalfajin parterre ex altera,fiuema 
Jor,fiucmmor:íL'mclom exemplo: nullus 
homo eft fubil:antia:ííc,nulla íubllátia eíl: 
albedoiomnis homo cft albedo: eego nul-
lus homo efl: fubftantiá.Maior eft vera, 8c 
ttiinorfalfa.Quodautemmaiorpoísit elTe 
falfa,&minor vera:omnisfubftantiaeil:al 
bedornullus homo eíl: albedo: ergo nullus 
homo eft íubftantia.Sed quód contingat, 
ex vtraq; faifa in parte: patet, omnis fub-
ílantiaeil: imperfeftarnullushomoeftper 
feftus; ergo nullus homo eft fubftantia. 
VtraquepremiíTaru in parte eft falfarquia 
án fubftantijs aliqua eft perfecta: & aliqua 
imperfe(fta:&intcrhomines,ííiniHter.Di-
¿tumeftinpartejñanoii poteft cotingere 
vtraq; príemifíarüm totü íit filfa: quia 
médium n ou datur, quod íit vniuerfalicer 
contentü fub vn a extremitatum:& totalir 
ter ab aliaremotü: quia vel eft íímpliciter 
extraneum,a prima,<&fecunda extremita 
íibus: vel couenitaliciii:íi primü, negatiua 
erit vera: Ci fecundü, nunq vtraqj ent faifa 
in toto, cu vna fit affirmatiua: vt color fit 
médium extraneü 8c ad hominé, 8c ad fub 
ftantiam: nuila fubftantia eft colonomnis 
homo eft color:ergo nullus homo eft fub-
flantianiiaior eft vera,qu3c eft negatiua,& 
minor eft faifa,que cft afíírmatiua. Si vero 
fumas pro medio lapidé,qiii eft extraneus 
ab homine,& non a fubftantia^tunc fitar-
gumentum: nulla fubftantia eft lapis: om 
nishomo eftlapis : ergo nullus homo eft: 
fubftantia. Maior eft faifa ,fed non in to-
to: quia aliqua fubftantia eft lapis, 8c ali-
qua non eft , vtraque príemiíla non eft 
faifa in toto.Ecce ergo quomodo fit para-
logifmus in propofitioníbus mediatistam 
in vniuerfali affirmatiua quám negatiua: 
in prima, &in fecüda figura. Ex iílis patet 
íenfus Arift.inifto.i 3.cap. 
C A P. X I I 1 I . 
D e ignorantia negationis. 
Anifeftnm efl: ctiá 
íi fenfus quifpiam 
defueiit, neceíTa-
rio & feietiam ali-
quamdecirc.qua 
quidem cofequino pofflimu^íi 
diícimus velinduótione ve! de-
mortratione.Eft aute dcmonftra 
tio quidem ex vniuerfalibus, i n -
duótio vero ex particularibusifie 
ri vero non poteft VE vniucriaiia 
percipiancur, nifi perinduebo-
nciii. Qiioniam & ea qns abítra 
da dicuntur, erunc per indudio 
nemnoca, fiqyisnota volucric 
faceré, incíTe inqua nomiLdla ge 
neri cuiqae;&íi non feparabilía 
fiint5&:vnumquodq; eft rale. In-
dadionem aucem eum qui fen-
fu caree coficere^vnum eorü eífc 
coftatjquíEnullopadioíieripof-
funt: ipforum naq. fingalarium 
eft ipfe fenfas.Non enim fieri po 
ttñjVt ipforum accipiacur feien-
tia. Ñeque enim ex vniuerfali-
bus abfque indudione, ñeque 
per indudionem fine vi fea-
tiendí. 
P*^gj Niftocap. H.Aríftot 
' poftqegit deparalogif 
mis ratione cuius eft: 
i g n o r á t i a p r a u x difpo 
fitionis, modo asrit de 
ignorantia,quar e í r p u -
e negationis , quse efl: 
nefe ient ia- .quíe c u m multis modis c o n t i n -
gat,folum de vnico modo trafbat, v t . f . d e í i 
c í e n t e f e n f u , n e c e í l a r i o feientiaillius fenfi-
bilis debeat deficere. Quod diftum funda 
tur in i l l o c o m m u n i prouerbio , Cxcus 116 
iudicat de coloribus. 
^[Coclufio Ar i f t .probatur: q u i a f d e n t í a , CoacluC 
quíe debet haberi per i n u e n t i o n e m e c e í í a ^ 
rio p r í c r e q u i r i t c o g n i t i o n é , i n fingulari cu 
n h i l fit in i n t e l l e é l u , q u i n pr ius fuér i t in fen 
fu:nam fi f c í ent ia eft,vcl per demoftrat io-
n e m ve l per induf t iQnem, habenda eft : íi 
perinduílionemjVni .uerfale^e quo feien-
tiaeftmó cosnofei^ur nifi ex fingularibus 
O 4 
cognitis: &: Tin guiaría /non mfiperfen-
S.Tho. 
fiim habcntur.Nam quis, V.g.poterit fci-
re: quod omn'e reubarbarum cholerac íit 
purgatiuücniíi per íingularia,qua;exper-
tas elhquia hoc,(Sclioc,purgat:ergo omnc 
harc aqua eft frígida, ¿k liiuc aquarcrgo om 
nis íbnus deledat (Se iile deleftat, crgo om 
nis fonorus Tonus deleftat. 
<|[Si habetur per d.embiiílration'em:cü om 
nis demonftrat^ex vniuerfalibus cóftet: 
vt in íuperioribus ell diftinitum: Se ipfa v-
niuerfalia non nifi exlingularibus: fequi-
Obieílio. tur ergo ih tentum.Ncque valet dicere, q) 
mathematicns confideratde abftradis: Se 
fíe poterit íaltem ipfe feientiam habere l i -
Solutio. ncfenfu:nonvalct (inquam) quia (Scfiper 
intclledum inatheinaticus abllrahat á cir 
culo, quod íit ferreus, vcl ;rncus, calidus, 
velfrigidusún veritate tamen noninueni-
- tur circulus, nifi in aliquo íingulari: ob id 
neceflaria eft cognitiolmgularis. Nam ex 
cus quomodo feientiam habere poterit, 
qubdalbedo,«Saiigrcdo fíntcontraria,ma 
ximcdillantia :6c quod ínter medius, íit 
color fufcus.(Scc. 
^[DoélorS.duo obiteradnotauit exdiclis 
Ariílo.Primuinjqubd artificiofe íit loquu 
tus Philo.contraPlatonem:quiponebat, 
nos habere feientiam perfpecíes ab ideis 
participatas-.nam íi cognítio fingularium, 
ad feientiam requiritur,non contingit per 
illárum fpecierum infuíioncm. 
^Secüdo etiamvidetur reprobare opinio 
nem,quamfortcCommentatorliabuít.3. 
de anima, com.3 6. quod in hac vitapofsi-
mus fubftantiarum feparatarüm habere 
feientiam quidditatiue : fi quidem vt fuo 
locoinlibris de anima late difputabimus: 
pofsumus feiétiamhabere aliquorü, quo 
rumphantafma proprium noii.praecefsít: 
fedadhue ex phantafmatibus cognítio ha 
bebit ortumex ali)s:5c eft verum, Se íi ha-
beamus quidditatiuam cognitionem fub-
ftantiarum feparatarum,prd ifto ftatu:n5 
tamen quidditatiue, ficut ibidem erít com 
pertujn. 
^[Linconieníis exponendohunclocü A -
rifto.inpoilcrioribus di cit omnem feien-
tiam eirepofsibilera íine adminiculo fen-
fusin mente diuina : quia in eo ab xterno 
funt: Se no folum eft ipforum vniuerfaliu 
certa cognitio:fed etiam íiiigularium:licet 
coo-nofcat eaper modum vniuerfaliü;quia 
permodum abftraftüm . <Scc. &íímílíter 
intellÍ2;entix recipientes irradiationein 
alumine primo, in ipfo lumineprimo v i -
Supcrprimumlib.pofteriorum. 
dent omnes res fcibiles,& fingularcs, 5c v-
níueríiiles:«Scc.HíEcille.Scd IIÍCC fpeftatad 
tIieologum,obídrelinquendain pr^fenti, 
fk fuo proprio loco traélanda. 
Nota. 










S T I O. 
Anficvemm,quódc3eficientca-
[uo fenfujillius non pof-
ficeíTefcicniia. 
Edplacetpro claríori Qu?efti». 
intelligentía Ariftot. 
querer e, an verum fit 
abfoluterquoddeficíc 
te aliquo fenfu,n5 pof 
fit efle illíus feiétia. Et 
probatur eíle falfum: Prímu«« ar 
namca-cuspoteft habere decoloribusiu- Sumcututa 
dicium: íi quidem poteft per auditum per 
cipere,de numeris fonoribus, ¿kdiífcren-
tiam, quam per auditiuam potétiam ínter 
fonos recipitrpoteft perdifciplinam deco 
loríbus: vt íi difeiplína ínftruatur, albedí-
nem efle difgregatiuá vifus : (Scnígredínc 
c5gregatíuam,&c. fcquitur ergo quod po 
tcnt eiTe fcientia,quando déficit fenfús. 
^[SecundojVtdícebamus, feientiamhabe- SeCun(1¿« 
mus de Deo Se de fubftantijs feparatis: 8c 
tamen non procefsitaliquisfenfus, neque 
fenfatio.-cum nullofenfu extériorumhíce 
percipi pofsint: ñeque interiorí: ergo deíi 
cíente fenfu,poterit eíTe fcíentía.Et antece 
densprobatione nonindígetrnam íntheo 
logia,habctur feientía de Deo : & in Meta 
phyíica Aríft o.in lumine naturali probat: 
& máxime probat,5c demonftrátiue con-
cludit, Deum eíTe primü quod mouct,ím-
mobilís ípfe;q? íit ?ternus,ínfinítus. &c. Se 
de fubftantijs feparatis, plura príedicata 
eííentialia probat:&: de anima ratíonalí ín 
librís de anima, Se horuninullus pracccfsit 
fenfus. 
^[Tertio,quia natura nobis iníitú eft ,pcf Tertíum.' 
caufas efFcaus cognofeere: <5cpcr eflfeaus 
ctíá deucnireincognítionemcaufariá:vtin 
demóftrationc quia,c5tingit crgo per co-
gnitione qualitatum primarü frigiditatis» 
caiiditatis.&c.qux perfenfum tadlus per-
cipiuntiu-.-poíTumus deucnire incognitio-
nem qualítatufecundaruin,qutuvelut effc 
aus, ab ipfis emanantivt funt afperü,lenc, 
aurü,niplle5lcuc,&:grauc:etia fi aliquo fen 
funonlint h.xc percepta:fed folü caufaíii 
cognita,fequitur crgoq> poterit eíTefeieri 
tiaíliius,cuius non pra-cefsít fenfatío. 
%ln contrarium eft Arift.Philofoph. 
Supcrprimum 
i.Nota. ^[Primo modo notanclum,quóclfcictiá de 
Duplicíter ^liqua re dupliciteL- poíTimius acquirere, 
fdenda de feu ^^cj-c-y^o moc{0inyniuerfali)per c5 
aliquarc cept.us c-es ^ ^ Connotatiuos: alio modo 
per proprios,& quidditatiuos.Poteíl qui-
dem cxcusproprioconceptu, per auditü 
percipeienumerumfonoriim,acutum,vel 
grauem,&c.&per guílú fiiporem elTc dul 
cem5velamarum:&hoc quide fieproprié: 
vtpcrfenfum exteriore recipiedofpecies 
. propr i j obiecti per interiores fenfus iudi-
cct,<íkpropnaformetphantafmata,cxqui 
bus per operationem intelleftus agentis 
extrahantur fpecies intelligibiles: & aéhie 
tur intelleftiispofsibilis :adhabendam co 
gnitionemquidditatisrei.'Hxc cognitio 
perpropriosconceptus erit. Etillcidem 
nomo, qui fenííbus iftispercepit, fi orba-
tusfuerit vifuperauditum: difciplina po-
terit. &perciperedififerentiam eílein coló 
ribus:íicut & eam expertus efl: in fono: 8c 
in faporibus, &inélatu tune ex illis pote-
rit per fenfus interiores haberc iu^icium: 
6c confequenter iuxta iudicium,etiá phan 
tafma formare: ex quibus & fpecies abftra 
hatintelleílus agens'.Scc. <Sc tune erit con-
ceptus/éd non fingularis, non abfolutu s, 
nonquidditatiuus, &c. conceptus tamen 
erit ad quíeílionem. 
i.Conclu. ^Deficiente aliquo fenfu, illius haberinó 
poteft feientia, perinuentionem. Patet: 
quiaintelleélusnofteiVpro ifto ftatu,ita ai 
ligatus eftfenfibus, vt nullo modo pofsit 
fuas exercere operationes: nifiipfis media 
tibus.Sequitur crgq, cum feientia cum fit 
inintellcá:Ujno pofsit acquiri: nifi per fen 
fus operationem: ergo deficiente, caufari 
feientia non poteft . Etqubdfitita alliga-
tus &immcrfus mtelledius pro ifto ftatu: 
patet.Nam videmus, phreneticüpropter 
imaginat ionis l íEf ionem :&le targicü ,pro-
pter l í e f i o n e m memorias impedid: &inac 
quifitionefcientix:&:invfuacquifitse : 8c 
nonaliojnifi quia intelledus proifto ftatu 
indiget fenfu interiori^obphantafmatarvt 
S.Thom. c^regié^batD.S.p.p.q.S^ar.j .&late in 
librisde anima fed operatióes fenfuúinte 
riorum,non poíTunteíTe nifi príecedat fen 
fusexterioris operatio vt eft manifeftü:fc 
quitur ergo de primo ad vltimü:illius fen 
fus cuius eftdefFe£lus,fcientiamhaberino 
poíle pinuentioné:quiafi debetinuenire 
ícicntiá,eft per hoc,q?fenfus interiores no 
fintimpediti:&: fenfus interiores nonl^fi, 
íed integri, haberenon poííuntoperatio-
nc ¿nifi per fpecies á fcnílbilibus receptas: 
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has recipere non poífunt nifi per exterio-
res :ergo eis deficientibus non poterünt ef 
fe in feiifu:(?c fie nec in intellechi erunt ípc 
cies intelligibiles,fi non pr^cefierunt fcnli 
biles:ergo nulloniodo permuentionépQ" 
teriteíTe feientia . Dixiperinuentionem, 
proquofit. C' 1 • 
^[Secunda conclufio defficiente proprio »*c<?ncIu* 
fenfu,per difciplina habed poteft feientia, y 
faltim in communi illius feníus:patet vt in 
principio qiiíeftionis dicebaénus:quia ex* 
cus ámagiftro poteft habere difFerétia ef-
fe in coloribus: ficut eam experitur per ta 
ftu,£calios fenfus, in propdjs obieftis:er 
gopoterit&á magiftro habere albedinc, 
eíTecoloremvifum difgrcgantem5<5cnigre 
dinem congregantem: (Sccófequenteriux 
ta id quod íenfu percepit:dc alijs obieítis: 
8c habere fpecies, 8c eas formare,& phán-
tafmatafecundumtale iudicium referua-
re:ex quo extrahipofsit fpecies intelligi-
bilis, per quam a<fhiatiis intelledusjpofsic 
feientiam acquirere. 
^[Et confírmatur. In extimatiua, inbru-
to:&incogitatiuainhomine funt fpecies 
non íenfatíc illorum quorum nullaprecef 
fit propria fpecies^ín fenfu exteriori: quse 
extraftíc funt á fenfatis: vt ouis vifo lupo, 
fugit perinimicitia:fpecies: quas habetin 
extimatiua: & no fugit á cañe: <3cc. fe qui-
tur ergo quod in ceco ex perceptis ab alio 
fenfu poterunt eífe fpecies nonfenfat(g de 
coloribus: & fie eis habitis, potérit habere 
phantafiiiata:5c confequenter fpecies inte 
lligibiles extrahi:<Sc feientia acquiri.Ná mi 
ñus eft ex fenfatis eligere fenfatas, quá ex 
fehfatisnon fenfatas: fed poteft id quod 
magis:ergo&idquodmmus,perregulam 
Topicorum.Siid quodminus videturm-
cíTejineft, 5cid quodmagis. &c. Omnia 
hxc funt manifefta, 8c probantur in libris 
deanima:5cper experientiam, non eft qui 
ignoret.Sequitur ergo, quod CÍECUS poté-
rit habere feientiam de eolodbusjin com-
munifaltem. 
^"Tertiaconclufio.Intelleftus nofterpro j.Condu» 
ifto ftatu, poteft habere feientiam fub-
ftantiarumimmatedaliuin:& quidditates 
carum cognofeere: fed tamen non quiddi-
tatiue. Poteft (inquam) quidditates co-
gnofeere,non perphantafma proprium, 
quianullum pr^cefsit: fed exalijsphantaf 
matibus:'(Scno folum fie cognofei mus fub 
ílantiasfeparataSjfed Qeum ipfüm benedi 
ftum:cui honor 8c gloria in fécula feeulo^ 
rum.Amen.QuociScPaulusadRoma-pd 
O % mo 
nS Cap.15. aaíitindemonft.proccíT.ininíinL 
Ad Ro. 1. moluculentei-probatur. Si quidem inviíi 
biiia Dei5per caquíe faftafunt:intellefta, 
confpiciuatui.Et cum Deum ex creaturis 
aognóuiíleutj n o n v t D e ü glorificauerüt, 
i l l i philofophi: propter quodin excufabi-
ks íunt . Harc eít nota quo ad partem pr i -
mamj&inlibris Metaph. Arif t . probat,&: 
in . S .Phyficorum erit manifeftum.Dixi in 
communijquia cum proifto ftatu propria 
feicntiá,nón pofsitniíi per fenfum habed: 
Se cuius proprium prxxefsit phantafma, 
cumDei,6cfubR-átiarum feparatíirum h a 
beri n o n pofsit: ñeque feientiain particu-
lan,erit.Si quidem Deum per viam remo-
ta- ^ r - t ionisa»norcere,vtdiuinusdocetDiony-
íius ex lítarum rerum matenaiiu, propno 
phantafmate eft compertifsimum, vt late 
in fpeculationibus Phyficis traftatum á 
nobiseft.3.deanimafpecu.4.vbiproprius 
j . Oc am- 2ocus,Sedquódidquidditatiuecognrcere 
a Pcc,4' ^oní l^yeft^probaremáal iud eftquiddi-
tatem alicuius rei c ogn ofcereialiud quiddi 
tatiue. Nam ad qnidditatem cognofeendá 
fufhcit, quodquidditatis habeaturnotitia 
ílue á priori, hue apofteriori ex efíeílu: & 
NoneftiHc cüfubftátiasimmateriales per effeclus co 
quiddirate o-nofc-imijSquidditatc,Seco^nofeerepof 
& uidcíica hmus ñequehíuccogmtio requint Ipccie 
tiuTcogno propriamrveláproprio phantaíinate e x -
cere. traftam. Sedtamenquidditatiué cogno-
S.Tho.p.p. ícere:íuperaddit adeognitionemquiddi-
q.gg.ar. z. tatiuanr.vtidíitcognofcerepereílcntiam 
rei cognitíe:vel perYpeciern reprsefentati-
uamfufficienter:& attingendopropriam 
di íFerentiam: vel eífectum adxquatem rei 
eflcntiam,vt aliqui addunt.&x. cum ergo 
pro ifto ftatunon folum Deino pofsit d a -
r i eftedus ada;quans virtutem: imo ñeque 
fubftantiarum íeparatarum cognofeiá no 
bis poteft: item ñeque poteft eííentia ea -
rum haberi, ñeque fpecies repr.Tfcntans 
fufficicntermeque difteretix, &c.fequitur 
quodnullo modo pófsumus quidditatiué 
cognofeere fubftatias feparatas.Et h^c pro 
nunc fufficiant.&c. 
^ fAd argumenta exdiclis apcrtaeílfolu-
tiomammanetin robore diftü Arif . quod 
defficiente fenfu: propria illius fenfus per 
inuentione feientiahaberi no pofsit: no ta 
men obftat quo minus in communi hab'e 
ripofsit:&confcqucnteretiamdeturfcien 
tiaillius, cuius proprium nullumpr^cefsit 
phantafmadicet fitaliquod phantafma nc 
ceííarium,propnum vel alienum: 5c fimili 
ter probatu^quod fubftantiarum fepara-
tarumpofsit ^uidditatiua cognitiohabe-
ri-.fed tamen non quidditatiué.5cc. 
C A P. X V. 
An íitin demonílrationibus pro 
ccfliisininfinicum. 
Mnis aurem ratio 
cinatio trib9 é ter 
minis conílat: at-
que alia eft affir-
matiua, qti a: qui-
dem oftendere potcft.a. compe-
teré ipfi.c.excoquia.a.compcck 
ipfi.b. &.b. competitipfi. c. alia 
cft negatiua, quíE quidem altera 
propofitionem habetafíirmati-
uam ^alteram negatiuam: patet 
igicur hxc cíTe principia, & ca 
quse fuppofitiones dicuntur.His 
enimfuraptis neceíTe eftdemon 
ftrarc.a.per.b. médium ipíi com 
petcrc.c &:ruríus.a.per mediuni 
alíud ipil in eífe.b.Sc item. b. per 
aliudquippiam ipil copetere. 
^ Si igitur probabiliter folumq; 
diíTerendi modo raciocinan vo-
lumuSjidcantumvt patet coníi 
derandum cft,íiratiocinatioex 
quám máxime probabilibus ve-
rifimilibus que conficitur . Ar-
que fi per.a.b.propofitione qa^ 
quidem(cametíi veré non vacac 
medio: videtur tamen eodem va 
care) ratiocinationem quifpiam 
fecerit,is cft vt ad difTerente per-
tinecratiocinatus: fin vero non 
illo paito ,fcd adueritatem ratio 
cinationes extrucre libct,tum id 
coíidcrandueft, vtexhifee quae 
competunt ratiocinatiofenipcr 
confia 
Cap.15 An íuin dcmonft. praeeCin in fini. 
confíciatur, 
^ Res autem ita fe fe habec.Quo 
niam eft id quod de alio non per 
accidcns prxdicatur: arque per 
laccidens dico, vcluti cüm dici-
mus nonnunquam álbum illud 
hominem eífe^non perindedice 
tes arque cu dicimus hominem 
cífe álbum: homo nanque non 
<jnia eft aliud qtiicquám^eft albú 
at álbum eft homo: quia accidic 
homini vx fie álbum. Suntigicur 
nonnulla talia, vt per fe predice 
tur. 
"^Sit itaquc.c.tale, vt ipfum qui-
dem nullicompctatrci.b.autem 
huic competat primójVt nonfit 
ínter ipfa médium vllum, & rur-
fus.d,ipri.b.6c. e. ipíi.d.f.identi^ 
demipfi compctat.e. quasrendil 
eft igitur, íl neccífe eft hoc ftare, 
an fieri poteft vt in infmirü proíí 
cifcat'í Rurfus fit a.dequo mhil 
per íepraedicatur.atquehoc ipfi 
primo competat.h. 6c nullí prio -
ri medio com petat: 6c. h. itidem 
ipíi.g.&.g.ipfi,f.6c.f.ipíi compe-
lat e, quaerimus igiturvtrúra6¿ 
huiufcéprofe&onis fic neceíra-
rio ftatu^an fine medio fit fem-
per abitio. Atque hoc tantum 
ab illo differt, quod illud quide 
quíErit fieri ne pofsit, vr quippia 
í íá taliincipiat, ve ipfum quide 
non ia fit cuiquam, aliud autem 
de ipfodicatur, verfus fupera per 
ge do fine finefemper proficifea 
turrhoc aüt fieri ne poísu, vt qui 
ípiam fi incipiat ab co: de quu m 
hil dicitur, ipfum vero de altero 
Ííraedicatur, petatque inferiora, loefemper pafto proficifeatur, 
nullufque ei modus oceurrat. 
^"Praetereaquxrendumeft, fieri 
ne poteft,vtíi extrema fint fini-
ta,media fint infinita; velutifi. a. 
copetat ipfi.c.6¿ inter ipfa fit me 
dium.b.ac inter.a.&. b. médium 
cria aliud cadat,& inter h^c rur-
fus aliud,vtrum &in his ipfis fie 
in infinitú procefsio,an id ipfum 
fieri nequeat. Idem cftautéhoc 
coníiderare, 6í fi demonftratio-
nes in infinitum proíicifcanrar, 
Scfifií cuiuílibet demonftratio, 
an ad vtranquepareem finís oc-
eurrat. 
^"Similiter & de ratiocinationi-
bus negatiuis,& propofitionib9 
eft dicendumjveluti fi.a. nulli.b. 
c 6 p e t at, au t il li prim o n on i n e ft, 
aut eft aliqnod médium cui prio 
riñonineft.Atque fi fit. c. quod 
quidem cuihbetcompetit.b. rur 
fus 1 a. autipfi. c. primo, aut alij 
priorinonineft. Quod quidem 
cuilibet competit. c, in his enim 
autiníinita funt ea, quibusnon 
ineftprioribusipfum.a. aut fini-
ta , modusque tándem oceurric, 
^In his autem quae conuertun-
tiir,fecus res habei,non enimhif 
ce quae mutuam fufeipiunt pras-
dicationcmjidde quo primo vel 
vlcimo pr^dicatur eft. Omnia na 
que fimiliter hoc paéio fe fe ha-
bent ad cunda fiuc fint eainfini 
ta quse praedicantur de ipfo :fiue 
2.10 Supei lib.i.poftcriorum. 
Vtraque de quibusqu^ritur fint Hocergo docetArif. quomodo mediatas. 
Expoíltio. 
infinita : nifi fitvc non fimiliter 
conuercantur,fcdalccrumpcrac 
cidenSjaltenim vero natura, 
Riftot.inhoc.c. ly.Sc 
per alia. 4, tradlatde 
proccíFu in demon-
ftrationibus: quod nó 
íitabire in inhii i tum: 
ñeque quo ad príedi-
eata quidditatiua3 ne-
quequo ací pr^dicata eíTentialia^ieqj quo 
ad aceidcntalia, íiue fint propria íiue com 
munia,nequ e afccndcndo, ñeque defecn-
4endo,nequs circulariter: & h oc tam in af 
fiiraatiuis3quam in negatiuis:& nimis pro 
Iixe (Scdiífufe, &fatis obfcurehxctraí la t 
in i í lo . i f.cap.quicontinet. (5. particulas: 
¿efereper médium cap .tra£lat nonnulla 
velutpr^ambulaad intelíigcntiam feque 
t ium. 
^"In prima ergo parte capi. ponit: quod 
In.i.parte. omnisratiocinatio,extribiis Córtettcrmi-
nisjrcilicetjincdio, &duobus extremitati-
busiexquibus t rescomponunturpropoí i 
tiones,<Sc omnis ratiocinatio, vel affirmati 
ua,vel negatma:exeplü in affirmatiua po-
n i t ^ de negatiüa loques dicit, quomodo 
vna afíirmatiua,alia negatiuaeíl;.Nam vbi 
eunque cóclufio negatmameceíTario alte-
ra pr^miífarú affirmatiua erit^quia ex pu-1 
ris negatiuis,nihii fequittvtlatein traftatu 
fyllogiímorü probatü eft. Et docet, quod 
quandopropoíi t io róediatajper aliam pro 
•banda eft rvíqucdum ad immediatá de-ve-
niamus, & patet id exeplo: vt íi probetur 
quodomnis homo fit fubftantia: íic om-
me corpus animatumeft fubftantia : om-
nis homo eft corpu sanimatum: ergo om-
nishomo eft fubftantia, quiamaior me-
'diataeft,quiainterfubftantiam & corpus 
anímatum mediatcorpus: oportetadhuc 
probare illam maiorem : omne corpus 
animatum eft fubftantia : íic omne cor-
pus eft: fubftátia:omne corpus animatUm 
eft corpus: ergo omne corpus animatum, 
eft fübilñtía. tece quomodo fuit defcéfus 
ad corpus, Scrurfus adhuc illa minor om-
ne corpus animatum eft corpus: eft refol-
uendaíic:omnc animal eft corpus anima-
tum:omnis homo eft animal: ergo omnis 
homo eft corpus animatü:modotam ma-
ior quam minor, funtimmediate: quiaim 
medíate,prsedicatum conuenit fubie^o. 
ad immediatas, oportet reducerc. 
<pn fecunda parte cap.fi igitur probabili- in.í .pa ,^ 
ter: vbi ponit difterentiá ínter fyllogifmCi 
diale(fticum,(Sc demóftratiuum :quiain día 
leílíco, fufficit ex probabilibus procederé: 
ob id íi propoíitio maior, vel mmor(quód 
per^a. & . b. oftendít)apparentimmediat^ 
l icétnoíint ,níhilobftat .Sedtamenin Í}'1-
logifmo demonftratíuo,id non fufficitcqá 
íint probabiliter ver^: fed quod ita íint,ác 
non fufficit, quod appareant ímmediat^: 
fed quod veré ita í int : ita vt neqj inler m^ 
iorem extremitatem,&médium, neque in 
ter minore,(S£ mediü, aliquod mediet pnc-
dicatum: ob id illa omnis homo eft fub-
ftantia:pcr aliam magisimmediatam pro^-
bamus:perhanc, feilicetomne corpus a-
nímatum eft fubftantia: &:rurfus illa om-
ne corpus animatum per iftam omne a-
nimal eft corpus animatum. ckc.vtcon-
cludamus omnis homo eft animal: íicut 
prius concludebatur omnis homo eft fub-
ftantia^ r 
^"In tertia parte probatur quod prardica- Dupücífcf 
rialiquidde aÜo per accidens, dupliciter ditpáá á« 
contingít ,autquando fubieílumpredica aliquopns 
tur de accidcti:vt albü eft homo : aut econ dlcatarpa 
tra homo eft albus,vtraque propoíitio de ' ^ ^ ^ 
per accidens eft :fed tamé aliter,ócaIiteKná 
homo noprxdicaturacGÍdétalíter dealbo 
eo quo d homo fit accidés, aut quia álbum 
ratione fui eft homo :fed ^a eft aliud: ideft 
quia homo dicitur de petro, cui accidit ef-
fe album:fedifta homo eft albus :nonhac 
ratione eft accidcntalis:^homo enimnoa 
eft albus,quia homo eft aiiud:fed eft acci-
dentalis,quia prardicatum non eft de eííen 
tía fubietfli 6c hoc eft quod dicit in litera. 
^[ In quarta parte huiuscapit, fuppoíito, 
de proceíTuinialinitum loques: quod p 0 
ccííus in innnitüm,in demonftratíonibus, 
poteft contingeré:' aut áfcendéndo Verfíis 
maiorem extremitetem: aut defeendéde? 
verfusminorem : aut ínter ponendo mter 
médium <5caliquam extremitatü vt íi afeé 
das íic,áPetroad hoininem:ab \iomineyaé 
aníraal,ab anímali ad corpus :a corpore acf 
fubftantíam:áfubftantia ad ens.&:c.iuxta 
prímum eft prima quíeftio vtrumfitpro-
ccírusininfinitum: ve ladvnumí i tdcve-
niendum : itavt vltranon fit progreífus: 
vt ad fubftantiam: in exemplo propofíto 
quod,generalií"simü eftvltra quodnon cíl: 
aliud genus: vel í i adens , fuppofítio non 
eft quofitafccdedum.Rurfus eft: alia qua; 
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qua ' í l iovtrumíl t defcenfus ininfínitum: 
vtdatafubftantia^ftatimCorpus, <Scpoft 
corpus^mirnatú,animal) homo jfortesian 
vltraíit prcgreíTus in iníimtum : & inter 
h as duas q u c 11: i o n es Arill : .di ffere n t i a m ex 
plicat,c|uia prima qiia:rit an pofsit 6eri,vt 
incipiendo ab in íimo,quod de millo pne-
^ dicatur,vt eft indmiduum, íit verfus fupe-
riera in infinitum afcenfus^rurfiis qua!-
r i t vtrumíi inter cxtrcmitateSjadinuiccin 
íitmediums&in infinitum media multipli 
cent,&c.6c.adpropoíitum applicant;an ta 
demóftrationibus íir ifte progreíltis in i n -
finitü:(Sc cuiuflibet pra'miíTa; íit alia prior 
demonftratiojper quam probctur: in quo 
videtur alindere adiJlum errorem de quo 
tex.ó.in cap. 6. diftü eí t ; qui dicebat nul-




In.5.parte. ^ [ I n quinta parte cap.probat idem eífeirt 
nc^atiuisivt, fcilicet, eo modo quo procef 
fus non contin^itin demonftrationibus af 
anrmatíuis:etiamnon c o n t i n í r a t i n n c 2 ; a t i 
uis :vt in celarem,<Sc terio. 
In.á". T^^ 11 vltuna parte cap.ait eaídein qua'ftio 
neslocum haberein conuertibilibusaiam 
í lcutpoteí l fingí proceílus in generibus, 
fie in pafsionibus;vt ficut dicimus animal, 
corpus animatum,corpus,rubftantiii,íic.ri 
íibile,admiratiuum5dirciplinabile, in paf-
íiombus,vel afcendendo, vel defeendédo, 
<Sc probatquodinparsionibus non eít pro 
ceííus fecundumfupenus, Se inferius ,i'cd 
folum íceundum prius, & pofterius in cau 
fando,vtquia prima pafsio caufa íitfecun 
díe,vt quia difciplinabile íit admiratiuum: 
quia admiiv.tiuü,íit rifibile : quia in iftis 
non eíl afcenfus;non eft qua:rere primum 
fubieftum,ncq5 vltimumpr^dicatum :fed 
omnes pafsiones conuertuntur cumíubie 
&o,¿k diffinitíone,quia fimiliter fe habent 
adconuertentiam:nara íicut omnishomo 
cl i rifibilis :omne nfibile eíl homo :& íicut 
omnishomo eflrihbiiis: omne animalra-
tionale eíl: riíibile:(Scdicitniii fimiliter con 
uertantur, quod ait, eo quod ha-c fit dire-
cta homoeílriubiliS infecundo modo d i -
cendi de per fej& lixcomne rifibiíe eft ho 
nio:cíl iiKÍire¿ta:(5cfecundumaccidens:(Sc 
homo eíl n í ib i l í s ; eíl fecundum natu-
ram.&c, -
^Pro plenioriintslligentíaiílus capituli, 
& fequétiiimoportet iemei inteiligere Ten 
fumi3hiío.vt cótexturai i tcrs valeatinte-
lligi,5cdementeípfíus eriintiionidlcpro^ 
pofitionesponendíe que Scprobabiintur: 
q uaruni prima íit* 
^ [ In propofitionibus affirmatiuis non eíl 
proceífus ininfínitum in prnedicatis quid-
ditatiui^íprobatui^quiadato eilettalis ^ 
ceírus,nuHiimdiffínibile, ¿cnullum diiií-
nitum,poílet cognoíci pérfefte perfuani 
diffínitioní nrfed hocconfequens eílfal-
fum. & c . probatur antecedensquiaillud 
perfefte cognofeitur, quod per diffinitio-
nem quidditatiuámanifeílatur: fed quod 
híec perfecta cognitiocíle non pofsk^lat o 
proceífuinanfinitum,in prsedicatis quid-
clítatiuispatet: fumamtis hominévt quid 
difíinibilerper fuam diffínitionem, nempe 
peranimal rationaíe:fi per hanc diffinitio 
nem cognitio hominis habenda eíl perfe-
¿la: oportetquamlibét paité diffinitionis 
eognofcere,ergo oportet cognofecre ani-
snahác cum.animal perfeníitiuum diffinia 
tur,oportetcognofcerefeníitiuum ad co-
gmtioncm animalis: & coféquenter ad co 
gnitionem hominis:& rurfusli fenfifimim 
debetperfefte cognofci:oportetfit per ge 
ñus proximum & immediatü, fcilicet per 
aijimatum:er<í;o etiamdebet coenofei: Se 
i i animatum , oportet cognoícerc corpus 
quod eít iinmcdiatum:5cTi corpi;s, opor-
tet cognofcerefubílantiami&fubflátiain, 
per cns: & ens per.a.5cc.qu^ro, vel eíl finis 
proceílusin .a. vel non:íi íic habeo inten-
tum:quodin predicatis quidditatiuisnon 
datur proceílusin infinita m,ri non eíl ter 
minus m.a.fedrurfus.a.per.b. &c. cum n5 
detur vltimum,exquo pendét omnia prio 
ra,noii poteíl cognofeialiquod priorum: 
quod fi non cognofcitur,ergo ñeque illud 
prius,quod primoaífumptumcíl, diffíni-
bile eíl,fcilicet,homo quia homo, per ani 
mal,animal per feníitiuü:^nfitiuüper cor 
pus animatunneorpus animatum per cor 
pus}corpusperfubílantiam. átc. ác í ihxc 
perfe¿taffegnitio tollitur: dato taliprocef 
fu ininfinitum : & tollitur etiam feientia: 
cumergo feientia detuiyieceífario.proccf 
fus talisin infinitü non debet dari. Hanc cr 
go Ariíl.intendit probare in praefenti cap. 
&adhucinfequentibus, 
^[Etnotabis,quod Arií lot . ini í loloco per 
príedicatum, fubílantiale , inteiíigit illud 
quod lignificat totumfubie<flum:autpar-
tem fubie¿li:5c eíl in eodem príedicamen-
to fabllantia;,íicut rubieélum,exempluin 
primi/enfítiiium refpeítu animalis;excm 




cjuia eft corpus pars hominis cópofiti ex 
corpore &:anima, 6ctune fítad nientcm 
PJiilofo. 
Secudapro «[Secundaprppofitioinciemonílrationi-
pofitio. bus,non eít proceílus in infinitum in pras 
dicatis fubílantiaHbus: nec^ue afcendendo 
furíum3nec¡ue delcendendo deorfum.H^c 
propofitioáprimadiftert: quiaprima de 
cjuíciditatiuis loquitur, quodper genus ex: 
plicíitum eíl tmodo loquiturdepr^dicatis 
rubílantialibiiSjCtiam fí genus non fitñmo 
neqj circulariter datur: patet quia íi dare-
turrproceílus ininfinitum afcendendo,nó 
poílemus fcir-e.aliquid^uod fit de predica 
inento fubftanti^ per fuam diffíniüonem: 
quiafeiri non poteftjniíi per genus & dif-
íereiitiá ex quo conilatditfinitio quiddita 
tiiTarfeclfi eíiproceírus ininíinitiím afeen 
dendo/untgenera infinitaiác noneflet de 
uenircadgéneralifsimum;&efletneceíla-
rium inter media cognofcere,fedhoc non 
poteft eífe quiaeft impofsibile infinitaper 
traníirercjiiia íl eíTettraníitus infinita non 
efien^t. Simili ratione probatur de de -
fcenfujquia defcendendooportetdeueni-
re adípeciem ¿cad fin guiare: <Sc vl í ranul-
• lus progreírus:vel non potefl: dari fpecies 
fpecialifsima:& eademrationefequeretur 
quod non poííet eíTefeientia: quia nifi fpe 
cies cognofeantur ( cum feientia máxime 
de eis)non cflet feientia. 
^[Probatur tertiapars propoíi t ionis, q á 
noníi tproceí íusininí ini tum circulariter 
in praedicatis fubft átialibus: quia íic feque 
retur quod tolleretur ordo lineae prxdica 
métalisjin arbore porphyriana poíita;íub, 
6cfupra : vt fupra docuimus: quia omnia 
príedicatafubftátialiter aE-qualiterdefein-
uicépríedicarétr&cóuertibiliter.Patet^a 
dato tali proceí lu ininí in i tüci rcular i ter 
demoftrato denomine quod eílet anima-
tunijquia animal.Et eíTe corpus, quia ani-
jnatus: & effefubftantia quia eñ corpus: 
per circulú rcuertendo cierno ftlflbo quod 
fiibfi:antia eíl: homoper médium animal: 
omncanimal eft homo : omnis fubftantia 
cft animal-.ergo omnis fubftátia eft homo; 
hxc demonftratio non eíl de conclufione 
vera jneque ex verismifi illa tna,fubftátia, 
homo,aiiimal: eíTent ajqualis praedicatio-
nis:vthomo,rationalc,&: rifíbile: & f i eflet 
hicproceffus inpríedicatisfubftátialibus: 
percirculu, neceíHirio eíTet concedédum. 
Etidem de animato cor porejÓc fubftantia. 
Sed ex tali proceíTuordo prxdicamenta-
lis tollitur ¿cinconueuiens manifeftum fe 
S up e r lib. i. p oftc rior Ü m. 
quitur ergo talis proceíTusininfínitunuí-
lomodo eít admittendus. 
^[Depra'dicatis accidentalibus íuppoílto 
accidentiafuntin duplici difterétia: qux-
dam qux fuut accidentia per accidens, v t 
albedo in homine: aliudeft accides per fe,, 
vt propria pafsio, 8c primum accides cum 
fuo fubie¿lo facit propofitionemper acci 9 
dens vthomo albusfedfecüdum per fe:ho 
mo eft riíibilis^in fecundo modo. Tenia j»* 
^[ Tertiapropoíit íoinprícdicatisaccidé- P'^ 1*0» 
talibus per fe: vtinproprijs pafsionibus, 
non cft procefTusininíinitummeq^ afcen-
dendo,iieque defeendendo. Patet, quia da , 
to ta l iproúeí lunon cotingeret aliquidfci 
re per demonftrationem potifsimam, pro 
pter quid.Pa.tetquiafcireperfe eftfcire có 
cluíionem per reduclioné ad immediata, 
ccmdemonftrabilia: alias intelledus non 
quiefeit: fed tali proceííu dato in pr oprijs 
pafsionibus, eft impofsibiletalem imrae-
diatam dari:nequetalem reduílionem ííe-
ri:quia propria pafsio demoftratur de fub 
ie£lo . Si ergo demoftrato rifibili de homi 
neialia eiTet pafsio demonftrabilis, oportc 
ret adimmediatam deiienire:aliás non erit 
fcientia:íi cutdcmonftrem,eflehominem 
difciplinabilem: íic omne animal rationa-
1c eft difciplinabiie : omnis homo eft ani-
mal rationale: ergo omnis homo eft difei-
plinabilis: nó eíl aliapropria pafsio fupra, 
namfícnó eíretadhucterminus.Sicutquá 
do probo rifibiie de homine, quia adhuc a 
lia pafsio eft magisin medíate: probo per 
earafic : omne animal rifibilc cft admira-
tiuum : omnis homo eft animal riíibile: 
ergo omnis homo eft admiratiuus.Et quia 
adhuc fupra hanc alia eft pafsio magis im 
mediata,eam probo í icomneanimaladmi 
ratmü eft difciplinabiie, omnis homoefi: 
animal adrairatiuü , ergo omnis homo eft: 
difciplinabilis. Sivltra eífeíprogreífus in 
infinitum non poífethaberifeientia de co 
cluíione, vbipropriapafsio de fuo fubie-
élodemonftratur. Quartapr» 
^Quarta propofitio in pr^dicatis,per ac- 9^Í]XÍ0•' 
cidens: quxfaciuntpropoí i t ionemperac 
cidens,noneft procelfusin iní ini tum,ñe-
que furfiim,ncque deorfum3neque circula 
riter.Primo probo afcendedo furfum,quia 
fi talis proceílus eft pofsibilis5vel eft quan 
do vnum de vno praedicátur, vt homo eft 
albus,vel quádo plura de vno vt homo eft: 
albus, muficus,magnus. 8cc. Non primo, 
quia cum omne vnum praedicamétum, íit 
in aligue praedicamento, &pr^dicamenta 
finita 
Cap.KT. Quódintcr extrema detcr. non fintmedia, infi. 12.3 
I S hoc padto difpo 
íids.patet fieri non 
finita íint,vtfupra probatura eft. Oportet 
f>ríEclicata vbi vnüdevno, f inita efle: cjuia i ipfa prajcücata finita multiplicationes fi 
nit^ erüt:vt quiavnitas finita finitémulti-
plicataj finit^ erunt vnitates,&: fimili ratio 
nc vbi plura de vno pr^dicátur finita e rü t . 
^"Secunda pars q u o d n ó fit defeéndendo, 
patetáfort iori : quia ílafcendcndo non da 
tur:deícendendo multo minusreum adin-
diuiduum perueniatur: vltra quo¿ no eft 
progreíTus: ficut m prima conciuíione d i -
¿ i u m e ñ . 
Circulansc ^"Tertia pars quod etiam circulariter non 
jjgclTustri- í i tmáhocpoíTet tripliciter eííe; Primo vt 
plicitercon comparantur adinuicem in eodem pr.Tdi-
t"1^* camentorvt álbum ad coloratum, & colo-
ratum adpafsibilem qualitatem; Scpafsibi 
lis qualitaSjad qualitatem: quíe etiam íi íit 
fpecies qualitatis, eft támen genus : quod 
fub fe continet fpecies:vt fupra diélum eft 
inproprio loco: fedhoemodo non poteft 
eíTe in infinitü circulariter: quia fie omnia 
illa prxdicata conuertibilia eíTent adinui-
cem:<3c inferius de fuo íuperiori demoftra 
J"etur:vt eífe colorem de qualitate,cum ta-
menecontrario debeat probari. Secundo 
modo poteft eíTe, vtpracdicata acciden-
talia comparantur adaccidentia diueríb-
rum príedicamentorum: & tune probatur 
illeproceíTusimpofsibilis: quia probare-
tur accidens abfolutum de refpeftiuo: & 
econtra:(5cquantitasdequalitate:&:qiiaÍi-
tas,de aftioner&adio de pafsione.&c.Ter 
tio modo poíTet eíTe vtprxdicatorum ac-
cidetalium eífet comparatio in ordine ad 
fubftantiam :hoc non poteft fiare primo: 
quiapraedicamentafunt finitajíic oeprae-
dicata.Secundo quia probar etur, «Scdemó 
ftrareturfubftantia de accidente, & acci-
dens defubftátia,quodimpofsibile eft. Ec 
ce quomodonon poteft eíleininfinitum 
proceíTus circularis in accidentibus per ac 
cidens: «Sctamen de accidentibus proprijs, 
vt infinuat Arift.(quia conuertibilia,)non 
eífet inconueniens circulariter vnumper 
aliudprobare: quanuis ñeque aícendedo, 
ñeque defeendendo, fit procefius in infini 
turarvt in tertia pr opoíkione probatü eft. 
HÍCC admentem Arift.(Sc pro inteliigentia 
iliorum quíe hic tradat. 
C A P. X V L 
Quod ínter extrema determina 
ta non íint media infinita. 
poíTe, vt media ímc 
1^ infinita, íipredícatio 
nes veríus fuperius inferius véjp 
ficifcantur ad ílatum* Atque ver 
fus quidem fuperius.-príEdicacio 
nem eam dico, quíE pergit ad id 
quod eft magis vmuerfale 1 ver-
fus autem inferius eam, qux ad 
particulare defcendít.Nam íi cu 
ZyácyC 5 prxdicatur, infinita funt 
media^feUjb, patet fieri poíTe 5 vt 
ab^a, verfus inferius infinitum a-
liud de alio pr^diectunnam an-
tea quám accedatur ad c^, infini^ 
ta media funti&ja^verfus fupe-
rius infinita fimiliter funt, anieá 
quám afeendatur ad, a. Quarc íi 
hxc fieri nequcut, fieri proseólo 
non poteft, vt Ínter, a,6c,c,medía 
íint infinita. 
^ Ñeque quicquám referid qui 
fpiam dicat alia quidem ipforum 
a^bjC, inter fe fe harrerc, vt mhil 
prorfus fit inter ipfa:alia vero no 
polle talia fumiQu-oms nanque 
medio, b, fumpto abhoc autem 
ad,a,aut ad, c, infinita vel finita 
media erunr.mhil igitur intereft 
quonamprimo,fiue quaeftatim, 
fiue quíE non ftatim infinita fin t: 
nam ea qux poft hxcfunt,infini 
taeífeponuntur. 
jNhoccap.íncipit Arift.refpon. Expofitio. 
adpropofítasqu^ftioiiesdequi 
bus nos fecimus reiolutionem 
per propofitiones: & in prima 
parte capituliponitur hice conclu.íi extre 
ma furfum Se deorfum íunt finitá.i. diftan 
tía íi« 
214 Cap.i7»QiL^^nGgatíomc^-a^^mmc^*a^rrc^a' 
tia finite, non poteft fieri vt Ínter ipfa fint 
media mfinita.Certum eft quod íi termini 
funt fí ni ti j médium in términos nó poteft 
eflc iníinitum : cum ex parte terminorura 
íinemhabeat. 
^ In procedendo verfus fuperius, dicit i n -
teüigi prredicationem quíe ad magis vni -
ijeríale tendit: vtíi ex animali ad animatü. 
Corpus; &ad corpus <Sc adfubftatiá.Scc.íSc 
econtra: verfus inferius eft ad particulare 
ad iingulare vfque defcédéndo3 vt a fub 
ftantiajvfqjad Sortes. 
^[ In fecunda parte capituli Ariftot . foluit 
obicftionem tacitam,fcilicet, quodratio 
eius concluderet,in medijsquae cofequen 
ter fe habent; vt in quantitate difcreta: ita 
vt dato vno numero ternario, verbi gratia 
detur quaternarius; Se tándem, quia non 
funt numeri continuiinter dúos, oportet 
iinitos cíle. Sed tamé vbi eft continua qua 
litas,quiafuntinfinitíE partes in potentia: 
cótinue, poterit eííe infinitum interfinita. 
*[[Ad hoc refpon. Arif t . quodnihil refert: 
pro cuiusintelligentianotádum:quod pu 
íla, & partes proportionales cotinui, non 
funt aétuiníinitajfed potentiafolum:obid 
iiia diilantia,vbi fuñt,plurafeu infinita im 
potentia,n5 dicüntur infinita fimpliciter: 
quiaquitranfitde vno extremo in aliud, 
no tranht per quodlibet punftum illa nu-
merando: alias nunquam pertraníiret;fed 
in príedicatis quidditatiuis non fie, cum 
fint entia in a£í:u:(Sc,fíc príedicatadebet po 
nimon vt pü£í:a,fed vt numeri: 5c fi ponan 
tur vt niimeri,nihil refert, quod ponantur 
in mediata,vel mediata: nam ficut numera 
do immediaté,non poteft deueníri ad v l t i -
mum, fie. 234^ 6. Scc. fie fi mediate.3 y /p . 
C A P. X V I I. 
Quod negacio mediata ad iríi me 
diatam affirmationem re-
ducacur. 
T qui 6c in nega-
tiua demonftra-
tione patet finé 
jpcefsioms eííe, 
íi in affirmatiua 
verfus vcrumqueftatünfuppona 
tur enim ficri non poíTe^vtpr^di 
catiojautab vkimo verfus fupc* 
ra,auc aprimo verfus vltimum in 
infinitum proficifcatur:atq;id vi 
timum dico5quod non praedica-
ti rationem, fed fubieéli tantam 
modo fubije, fitq; id^c, primum, 
autem, id eft, quod non fubijei-
tur cuiquám,fed folum de alio di 
citur. Haecíiitaíint,ericprofe-
¿lionis in negauone etiam fta-
tus. 1 




mitur, b, c, igitur propoíitio, ac 
interuallam omninominus, in 
ea neceflario reducetur quae me 
dio vacant: quippe cum idíit VC 
patet,affirmatiuiim:alterum au-
tem interuallum, fi medio non 
vace^ad id redigi poteric 5 quod 
medio vacat; nam fi, a, non íinc 
medio non competatipfi, b, me 
aliquid crit? a, quo prius ipfum, 
quamjajbjrcmouetur^uodqui-
dem cudibet competere^b^opor 
tetratque illud fitjd. Rurfus fi in 
teruallum}a5d, non vacat medio, 
aliquid ite ent}áquo prius ipfum 
a,quam,a, d» remouetur. Atque 
illud fit,c5 quod quidem neceíTe 
eft cuilibetcopeterc^d.Cum igi-
tur eius vias qua fuperiora petun 
tur finis atque ftatus íit, ftabitur 
Schic tandem^rirq; aliquid fane 
primo cui no comperit ipfum,a, 
^"Secüdo autem hoc oftendicur 




nulli vero,c,compctcre fumirur: maan,i1c per fecunda, nuc per tcr 
tiá íio:urá,vt patuit oftcndac,hoG &c hoc enim pa¿l:o,a3 nulli cope 
tere concludetur. Südtur hoc 
oportet oftederc, aut per mediu 
fuperius did:um3autper hunc vt 
patct5aut per tcrtium óftédetur: 
at primuscft di£tus:perfccundú 
autem hoc oftendetur paólo, íi 
quis, d, cuilibet quidem, b, nulli 
yeró^copetere íumpfent, mo-
do copetat aliquid ipil, b. Quod 
íi, d3 íinemedio fegregatur, a5 c, 
ben.e eíl:íinvcro medm cadiCjCe 
ceíre eO: illud,d,qinde cuilibet in 
c ífe, n u 1 li ver o c o p e t er c,c. Cu igit 
in affirmationib9 cu fuperiora pe 
tiltur finis occurrat3& innegatio 
nibus itidé hic fe fe offci t tadeiru 
^Tertió hoc oílenditurpadojfi 
a, quidem, b, cuilibet copedt, c, 
vero nulli eidem incft: tüc enim 
concIuditur,c?non cuilibet com 
petere,a.Et hoc igitur aut per an 
tea didos modos, aut per hunc 
tertium oftendetur : at per il-
los(vt oíledimus) ftatur: per huc 
autem oílédetur:fi,b, quidemfu 
metur cuilibet competeré, d,ip-
fum vcro,c,nulli eidem ineíTe: át 
que, d, rurfus cuilibet ineífe, e, 
ipfum vero, c, nulli eidem com-
peteré . Cum igitur fuppofitum 
fit verfus ctia infera praedicatio-
nis affirmatiua ftatum ac vitimu 
efle, patet ipfius etiam, c, prsdi-
catione negatiuam ftare tandé 
6c non in infinitum procederé. 
^Perfpicuum autem eft /& fi no 
vna via^  ícd vniuerfis húc per pfi 
etiapa¿íó ftare ac fineipíius cílc: 
h x nanq; finite funíjCa vero que 
funt finitá,finities neceíTe eft vni 
iierfa efle finita: patet igitur i n 
negarione ftacum ac hnem effe^  
fiin affirmationib us ftatur. 
« E l 
Ic Arií l .probattqnodíIcinaffir Expofiíio¡ 
matiuis non cotirigit ille procef-
íTusininHnitü afcende'do Velde-
fcenaccio: fie etiáin negatiuis íimiliter: na 
fi datur^pofitio affirmatiuaimmediata,a 
fortiori dabituj negatiua:quia niinc| coda 
2¡it fyilosíizari neg-atiuá: neq^ fi eft media-
ta,adimméaiata teaütfí niíi altera praifía-
rü exifiete affirmatiiía:ex puris negatiuis 
enim nihil fequitur:ergo nidia appar¿t ra-
tio,quomodo exiftentibus finítis affirma-
titiis,negatíu&fint infinitad: CUIÍ-ÍBC per fíni 
tas debeant probari: &probat in prima f i -
gura.Nullü amhlal eft qualitassomnis ho-
mo eft animal: ergo nullus homo eft quali 
tas: maiór eft negatiua mediata: 6c minor 
eft affirmatmarcontendit probare quod íí 
in minori non eftproceíllisin infinitCufed 
venitur ad vlíiniüm: neceflario erit etia in 
pr^dicatisnegatitié.Namíi.a. (verbi gra-
tia)qiialita,s,non immediatc n ¿getnr de.b,1 
f.de animalijdetur erg-o aliud médium de 
quoprius negetur vt corpus: quod debet 
in minori affirmari de minori extremita-
te:&fit.a.d.nullum corpus eft.quaÜtásrnS 
eft immediata: detur aliud médium quoA 
debet cópstcre ípfi.d. cüergo aícen/dendo 
per pr^dicataauinorisafnrmatime non fit 
procederé in mfinitü,per pr?efuppoíita:& 
late probata in propofitionibiisíiiprapo-
fitis:deá|ihíendüeft ad fi.ipremum.i.adfub 
ftantiái&iliuderitimmediatüfübiecba:dc . 
quo negabitqüalitas.fmuUa íubftantia eft: 
quaiitas:vt fí dicas nullaíubftátia eft quáli 
tds omne aíál eft íubftátia; ergo nullu aíal 
eft qualitás: ecce quomodo ponéclo termi 
núinaffi'rmatíuay&: dado immcdiatii pvx-
dicatü:& datü eft negatiiie:quodimmedia 
tenesac de medio :8¿ liare in prima fisura. 
^ t o n i t in.3 ;par. cap. exempinm in fecun 
clafígíiravin camcftres:omne.a.eft.b. nu l -
lum.c.eft.b.-crgo nulhun.c. eft.a. eode ni o 
do probatur ©er.predicata niaioris que eft 
affirmatiuaarcendendp,qiiia non procedí 
P tur 
% i c Cap.io.fupcr 
t u r in infinitum . Haccautclebet demon-
stran m prima figura per médium fupra di 
¿ tum, & probatü eft, quod in negatiua in 
prima figura non efl: procederé in inf i -
nitum autdebetdemonfirari in^.dc qua 
ftatiin dicetunaut in cade fecunda per ea-
dem &quomodocüqj fit nó eft procefius 
in infinitü. Et in tertia figura fimiliter pro 
bat & tándem in fine refpondet tacite ob-
ieftioni vt fi quis diccret quod monftran-
dovna figura per aliam poíTet in infinitü 
abiri dicédo quod cum in nulla figura pro 
cedaturin infinitum ñeque figuracfintm 
finit^ quanuis vna figura peraiiam nun^ 
tamen procefius eritin infinitum* 
Q _ V S T I O. 
Vtrum demoftracio affirraatiua 
fitpotior quam negatiua. 
Irca ca quae Philofopho. 
hic tradit quacritur vtrum 
demonftratio afíirmatiua 
fit potior quam negatiua: 
nam Arif t . id videtur ofte 
_ dere,cumex co quodinaf 
firmatiuisnon cótingit procefius in infini 
tum in prxdicatis eííentialibus, in negati-
üis non cótingat ita vt per affinnatiuas v i -
deatur probare denegatiuis. 
Conduílo. ^Demoftratio affinnatiua eft fimpliciter 
& abfolutcnobilior negatiua.EIsc proba 
tur ad mentem Philofophi. 
Prlaa. ^"Prima ratiojdemonftratio illa quse cartc 
ris paribus ex pauciorib9 proccdit, eft fim 
pliciter & abfolute nobilior: fed afíirmati-
ua eft huiufinodi: ergo maior probatur: c^ k 
id magis ample«ftitur intelleélus, eo cla-
riús (Sccitius facit feire: <Sc ob id magis ex 
parte intelleftus appetibile:fed minor pro 
batur, quia cumtam affirmatiua quam nc 
gatiua ex tribus terminis procedat: fci l i -
ect ex maiori Scminori extremitatibus: & 
medio., exquibus maior Se minor. f. quo-
ad qualitatem, & quantitatcm, vt fe tcnct 
ex parte medij, ex pluribus negatiua eft,» 
qua affirmatiua,quoad qualitatc: quia af-
firmatiua .ex folis affirmatiuis probatur: 
fed negatiua ex altera praemiflarum affir-
matiua , quia ñeque ex vtraq^ afíirmatiua 
quia nüquara negatiua fequitur ex vtraqj 
affirmatiua neqj ex vtraquenegatiua:quia 
ex puris'iiegatiuis nihil iequitur: vt eft o-
ftenfum fupra ia materia fyllogifniorum. 
primum Poftcriorum 
Quoad quátitaté vero ex parte mcdi;:quo 
niam in affirmatiua paueiora media íüffi-' 
ciuntmam adprobandam iftam,omnis ho 
mo eft fubftantia; fufficiunt tria media vt 
funt animal, cor pus animatum, & corpus: 
fed fi voló demonftrare negatiuam vt hác 
nullus homo eft quantitas: oportet vltra 
prxdifta tria addere fubftátiaimvtfiat to-
talis refolutiomam pollquám probatü eft 
nullus homo eft qualitas quia animal quia 
corpus animatum quia corpusnnanetim-
mediata,quia eft fubftantia: ecce quomo-
do affirmatiua ex paucioribus quam nc-
gat a eft. 
Secüdaratio illa eft demóftratio dignior * 
abfolute, qux ab alia non depcdet,fed eco 
tra,fed affirmatiua á negatiua non depen-
det;fed potius econtra nam non depende-
te dignitas eft.Sed probatur,quia demon-
ftratio negatiua,fine afíirmatiua,fieri non 
poteft vtdicebam9: Se affirmatiua fit fine 
negatiua,vt patet in barbara, <5c darij. <Scc. 
^[Tertia ratio illud videtur dignius, cuius I 
principium dignius eíhfed demonftratio-
nis affirmatiu^principiü,dignius eft: quia 
eft affirmatiua propoíitio,quae eft dignior . 
negatiua.Hoc probatur,eo quod affirma-
tiua ftabilitur fuperhoc principium pr i -
mum,affirmatiuura: de quolibet verifica-
tur cfie,velnoneíre: item quia affirmatiua ^ ^ ^ j ; 
dicit cfie,negatiua non eíre:fed dignius eft ua dignior 
cífc,quánon eíre:ergo afíirmatiua dignior negatiaa. ^  
cft.Hacc funt quae probant mentem Ari f t . 
¿k alia multiplicátur arguméta in hoc pro 
pofito: fedferé coincidüt rixe in praedi¿la 
que adfentcntiá:obidfufficiathscpauca 
adduxifle:ad literx intelli^entiam. 
C A P V T . X V I I I . 








tcmpkbitur. In his itaqj qu^ dc-




car verilm id effe patee: vniucrGi 
liter autem hoc pado dicamuu 
í i t enim ve veré ¿icacur, eíim al-
biamtefare.S^rma^num iliüd Ii 
p m tiiíeflet iScTor íus ligíiarn oiá-
gnü eíícjac homine arnbuiare di 
tsitur. A r diífemlioc, & i i l o dice-
re modo : narn cu albú dico eííe 
ligoíi^cunc ligtiiííd efe dito coi 
accedic ve íicaibu^cd no albúeíTc 
fabicÓium ipíiusiigni: ao cnim 
aut albú fitiíplidrer erar^ aiit ali-
cíübd albújdeinde faóiüm cli ! i -
giium;qtiarc non dicicuT hoc pa 
¿to5oi'íiper accides. Cinn alircm 
lignm rn alb um cíic dic o,t unc no 
aliquidalíud álbum elle dico^ac-
t m i vcílcli^nü accidir, veluti 
cumídico.-rauíicum.álbum eíle|. 
t umxn im homine eiim ai 
cffedico^ Guiaecidit vt muficus 
ík.Sed lignu eít fu bied¡\i ^ quod 
quídemmhi l atiud vt eft ctátyQ 
¿u t abíbl^fte íignu 5 autaliquód 
}igniim¿ áie¿adqjra£lu m cft al bu, 
quodílibpoT'tmc: nomina pone-' 
re , ho^ quidetn dioei'c paéboíit 
pr^dicaDcdlloautem pado^aut 
nullo pajdo pr£EdiGarc5^t abíb 
luté 3 fed per accidens predicare 
dicatur.Ettautcm id quide quod 
priedicíituc5yt álbum: id veró de 
q uo p r ÍE di c at ur, v 11 ig n u m. S u p * 
ponatur igítur id quod praedica 
tur abíoluré iéper de eo de quo 
dicitur5íed non per accidens prg 
dicari: hoc etiim pado demon-
ílrácio nes demonftrantiir: 
^Quarccum vnum predicatur 
roccíTus in infinitum. 
de vno,i aut fubic racióncm 
corum qua- definiendo fubied o 
competútrant eíl quale, aut qua 
tum3aut ad aliquid5aut ages, aut 
patienSjaat vbi|áut quando.Prse 
terea omne quod fubílantiam (I 
ijniíícat 5 id quod iüud eft ¡ auc 
quodillird e'ft quoddam ^ id eíTe 
fignificat de quo pnEáicatur: 
quod vero non fub'ftaíidí í t^ni-
iícat/ed de íubiedo díciDu^áliOs 
quod quide nec cft id ipfum qd* 
iliüd, nec id quodiliüd eí lquod 
dájid omne accidás eft:vtcum al 
bu de hotnine praedicar. Homo 
nan q; neq. id cft quod a!bü5n eq; 
id quodalbu eftqiíoddá:fcd ani 
malfbttalfe^ftenim Jiomb id q á 
animaleft^^f^- e¿bmniaqu^ no 
íabftantia íigmfiGÍt, dffubietto 
aliquo prasdicari op oíte t.Et non. 
t f e quicquám albürqtíód quid5 
ílt alb u m3n o n q u la ali ü m q u ic ^ 
eft:formx naq; valeát5fidiá enim 
funt attredaciones; & íi íint? ñi-
hitprorfus ad pradenter^ fermo 
nem perunent.Ipfe nanque d«-
moftrationes de reb9 tálib? íunt; 
ÍPraetereafi nohoc illius eftcpxa 
litase & illud huí9, neq.: qualkans 
eft qu aiitasjíieri profedo íi e quit 
vt hoc padlo lTiutüo.pr^dicetur: 
fed íit quide ve verü dicas, at no 
fie ve ecotra predices veré. Nam 
aut vt accidens?aut ve fubftatiap 
dicabit'iveluci fi fit ^enus vcldif-
rerentiapraedicati. Hoc auce de 
monftraeum cft, ñeque ad fope-
ra^ ñeque ad infera mfinica cffe. 
P 2. Ñeque 
2,34 Cap. i8.fupcr primum Poíleriorum. 
cnim homo eft bipes. Se bipes a- eft cjuod dicicur^non aliud quic-
nimal,6c animal aliud: neq- rur-
fus animal de homine5 homo de 
Calia is de alio hoc iplo quid 
cft,praí dicatur.Omnem enim ta 
lem fubftantiam definiré poíTu^ 
mus. At fieri nequit vt infinita 
quifquam intelligcndo per tran 
fcat: quare ñeque ad fu pera neq; 
ad infera funt infinita.Fieri enim 
noiji potcffijVt eafubftátiadequa 
infinita dícuncur, definiatur. Vt 
generaigitür mutuo non praedi 
cabuntur.Erit enim ipfum id,qd 
ipfurí! eft quoddam. At vetó ñe-
que de quah, aut de c^teris quic 
quám mfi per aGcidenStpraEdica-
bit ur. HSE c e ni m o mnia aecidú t, 
6c de fubftanti j s prsedicantur. 
^ Sed neqiic yerfus fupetainfiríi 
ta eruntjdcvnoquoque nanque 
pr^dicatur id quod íigmficatjaút 
quale quid ^ .aiit quantum quid, 
aut aliquid talium, aut ea quaí in 
fubftantia funt. H^c autem func 
fi n i ta5 6t.ge n era p di ca me n to -
rum finita funt: eí): enim autqua 
1c y aut quantum. & cutera, qua: 
iam dudum enufnerauimus, At-
que fupponuntur vnum predica 
ri de vno, ipfa vero de ipfis non 
pr^dicari^nifirationeipíiusquid 
cftjpraEdicántur.Etenim accidé-
tia funt vniuerfa: fed quasdá per 
fe,quaEdam alio modo: atqvharc 
omnia de fubiedo quodam dici 
mus príedicad 5 & accidens non 
cffe fubiedú vlltim. Nihil enim 
talium ponimus id eííe, quod id 
quám fed ipfum in alijs cíTc,^ a-
lia quídam de alio dicimus prac 
dicari. Neq. igitur adfuperiora, 
neq-ad inferiora vnum de vno 
ininfinitum dicetur: dequibus 
enim accidetia dicuntur, qu^cu-
que in vniuscuiufque fubftantia 
funt^ ea non funt infinita. Vcrfus 
etiam Tupera^nec ipfa3nec vtraq; 
accidentia funt infinita. NeceíTc 
eft igitur aliquid eífe^de quo pri-
mum aliquod,6cde hoc aliud, 6c 
huius profedionistandemexitú 
cííe,vtidíit, quod de nullo altc-
rms alio dicatur: 5c id etiam, de 
quo non praedicatur aliud prms. 
Vn us igitur hic eft modus adhoc 
propoíitum demon ílrandtim. 
"^ Alius autem eft hic.Patetenim 
hofú demoftratione eíTe, de qui 
bus priora aliqua pr^dicantur,^ 
item fieri no poíTe, vt aut melius 
funus ad eadifpofiti,quorum eft 
dem on ftratio, qu ám íi feiam us, 
ca fine demonftratione feiamus; 
quibus efficitur, vt fi per aliqua 
priora quippiam inhotefeit, illa 
vero nefeim us, ñeque ad illa me 
Ims fu m us affe&i, quám fi feien-
tiam haberemusmec id profedo 
fciamus5quod per illa notum ef-
ficitur. Si igitür fitjVt fimpliciter 
quippiam per demoftrationem 
6c non ex quibufdam, nec ex íup 
pofitionefciamuSjneceíTecftprc 
dicationes medias ftarc : namfi 
non ftcntjfed femper aliquid fa-
perius íit fumpto ,omnium cric 
tune 
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time demonftratio.Quare íifie- cricipforu. Siigiturfien necjui.t 
ve inílnt yni talia infinita, nec in ri non poceft3vt infinita quifqua 
pertranfeat 5 ea profedo quo-
rum eíl demonílratio nunquani 
per demonílrationem feiemus. 
Quodí i ñeque melius adipfafu 
mus affe¿U3quam í¡ fciremus, ni 
hil tune per dcmonílrationem 
íimpliciter, fed ex íuppoíitione 
feiemus. Ex his igitur quas difle-
rendidiximus modo3iddequo 
loquitnur ita efle quifpiamcre-
det. 
^[Refolutiuéautem perhare bre 
tiius perfpicuum fuerit fieri non 
pofle vt verfus fuperius^aut infe-
rius infinita praedicata indemon 
ftratiuis feientijs fint 5 de quibus 
praefens hxc confideratio eft.Dc 
inoílratio enim eft de hifee, qua^  
rebusinfunt per fer&ea vero qu^ 
perfe copetüt duplicem fubeút 
modum:quxda enim ineadem 
íunedefinitioncrerum, quibus 
ineíTe dicunturrvt multitudo vel 
diuiíibile-.haec enim numero co-
petunc, &:inipíius funt defini-
tíone:quíEdam in ratione fuá res 
eas fufeipiunt, quibus compe-
tunt 3 vt impar hoc enim nume-
ro competit Se definitione fuá 
numerum fufeipit. At fieri ne-
quitjVtaut hace aut illa fint infi-
nita, nec eaquidemquaevt im-
par de numero príedicantur. Na 
in im pare rurfus aliud eric in de-
finitionc5cuius cft ipfum hoc fi 
íit , primú numerus ipíe cui qui-
dem competunt, in diffimtionc 
finita verfus fuperius erut.At wé* 
ró neceíTe eft,ipíi primo compe -
tát vniucrfa3veluti numcro,&:nii 
mcrus illis infic: quare coaertun 
tur, nonfuperabunt. Nec item 
ea,quaEdiffinitiones corum qui-
bus infunt3ingrediuntur,none-
enim afsignari diffinitiones pof-
fent. Quareíl ha^ c funt vniuerfa 
ea qux per fe praedicantur (h^c 
autem finita nonfunt)(lant om-
nia plañe verfus fupera: quare 
ftant & ad infera. Quod íi ita fie, 
crunt 6c eafané infinita, qu^ Ín-
ter dúos términos collocantur. 
^Qnod rurfus íi ita íit,patet iam 
& demonílrationum eífcprinci 
pia neceífario, ac demonílratio-
nem no omnium círe,quod qui-
dem nonnullos aíferere iam in 
initio diximus.Etenim íi princi-
pia fint, ñeque demonftrabilia 
íuntomnia, ñeque ininfinitum 
fieri poteft abido: nam altcrum 
iílorum vtrumuis eífe, nil aliud 
eftquamnullumintcrualumeírc 
medio vacans,atque indiuifibile 
fed vniuerfa eífe diuifibilia. Id e-
nim quod dcmonftratur, non fo 
ris addito, fedimmiífo termino 
demonftratur. Quapropter íifie 
ri poteft , vt hoc pado proce-
datur in infinitum, fieri quoque 
potefl^ vt Ínter dúos términos in 
finita media cadant. At hoc fieri 
nequit, fi ta verfus fuperius quá 
verfus inferiusprcEdicationum fi 
' P s Bis. 
1^0 Cap.i^.fuper primum Poftcrioriim. 
nis cxiftat. EíTc vero praedicatio-
num hoc paólo finem^antea dif-
fcrendi modo, nunc refolutiue 
fatis oftendimus. 
E X P O S I T I O. 
E R totum capitulum 
Ari í lo . práctenditofte 
¿evCi quódin affirmati 
uis noníitproceíTusin. 
infinitumíneque afeen 
deridó iieque defeende 
do: & fuum intentuni 
probat rationibus communibus fumptis 
ex dialeélica: & poft agit de probationi-
bus ex propria materia ex demoflrationi-
bns:<Sc quia'nos füprá tradidim9 aperté mo 
dum hunc,taminpríEdicatis eíTentialibus 
qüámín accidentalibus!: non eft opus hic 
repeter é:fed confule ad debitara inteliige-
tiam quíe príediximus prodebito fenfure 
tinendo3noiifoluni iftius capituli, (vbima 
gis in particulari Arifto.difputatjfed alio 
rum multorumper quas hanc fuam mani-
feílat nobis doólrinam. 
C A P. X I X . 
Quod nonficprocelTus itiinfi-
nicum in propofitioni -
bus mediatis. 
Emonfbratisaute 
ual es, per conimune com 
his a t e t , í i q u i p -quip-
piam idem ve, a, 
duobusiníit: qui 
buídam vt, c, ac-
que^d, quorum altcrum de alte-
ro autnullo modo,aut non de 
quolibec prasdicatur; nonfem-
per illudper com muñe aliquid 
ipíis competeré triangulo nan-
que duorum ^qualium 3&:om-
nium in arqualium laterum, án-
gulos habere duobus re&is x~ 
petit 
quoddam: copetit enim vt vter-
que eft quídam figura^ non 
aliud quicquam. At non femper 
id ita fe habec.Sit enini5b, per qct 
a^tamipíijC^quara, d5competerc 
dicitur-.patet igiturjipfum^b, per 
aliud commune quippiam ipfis 
copecere:5cilluditem per aliud: 
quare ínter dúos términos infi-
nití termini cadenr. At hoc fieri 
nequit, non ergo neceffe eft pkt 
ribus idemper aliquod commu-
ne femper ineíTe, íi quidem lint 
interuallaquse medio vacant. \ 
^"Términos tame eodeingene-
re &indiuiduis ex eifdé necefle 
cñeíTe, fiquidem ipfum commu 
nerationem corum5quíEperfe 
competunt ^ fubic. Fieri nanque 
poteft, vt ea qux demoftranturs 
ad aliud genus ex alio migrent 
ac tranfeant 3vc diximus .Patee 
ctiam cum5a,competit ipí¡5b,ac* 
que eft aliquod médium ^ tum a^,, 
pofle oftendi ipíi competeré, b¿ 
atque huius hxc erunt 5 6c toti-
dem e 1 ementa quocmediafunt. 
Propofitiones enim ex quas me-
dio vacant elemeta funt, aut om 
neSjaut ex qux vniucrfalcs func. 
Quod íi nullum íit médium, no 
eft alterius demoftratio: fed hxc 
eft cavia qua accedituí: ad prin-
cipia.Similiter fit &: íi, a, no com 
petitipíi ,b5namíi eft médium 
aliquod aut priusycui non com-
petit ipfum , a, eft fine dubio 
demonftratio : fi vero non eft, 
nulla 
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eft, nulla eftdemoftratio. Atque tet,nihil extra hoc cadit.vcluti íi 
quot füctermini5 cot funt eleme a.per.c.non competat.b. nam fi. -
ta principia ve. Propofitioes ciíi c.quidem cuilibet infic. b. ipfum 
q ex hifce coftant, ipfius funt de autem. a. nulli comperat. c. rur-
moftrationis principia.Et vt qu^ fufqüe fit. a. nulli competcre. c. 
daprincipiafunt indemonftrabi demonftrandum 5 medius inter 
l iaj iocpaítojioceft i l ludj&il- hxcipfafumcnduseft tcrramus: 
ludinefthaic , fie 6cliocmodo, atque hoc modo femperpergen 
hoc noeftilíud^&illudnoincíl dum. Quodfifieipíuni d.nulli 
huic:quare quasdaeíTendi quip- c. competeré demonílrandum, 
piájquasdá non eflendi principia hocpaá:o,vt.c.cuilibetqLiidem 
trut.Cum autem oftendendum d.nulli vero3ve! non cuilibct in-
quíppiam eíl/umedum eft quip fic.e.nullus extraipfum.e.termi-
piam 5 quod primumde ipfo. b. ñus vnquam cadet. Hoc autem 
pr^dicatur,fitque id,c. de quo fi efl:5id cui inefíe oportet. Ac in ter 
militer ipfum dicitur. a. atq. hoc tío modo 5 nec id á quo negare, 
modo femper proficifeenti nul- ñeque id quod negare fe iange-
reque oportet3terrainus fumen-
dus vnquam egredietur. 
E X P O S I 
textuSé 
T I O 
lapropofitio tibi5nul!üfque ter-
minus affirmandus extra ipfum. 
a.fumitur in probando5fcdmé-
dium femper denfatur quo vf-
queindiuifibilia de vnum fiant, 
Eft autem tune vnum cumfue-
rit vacans medio interuallum, 
ac vna fimpliciter propofitio, 
qua? quidem medio vacat^atque 
ve carteris in rebus principium 
fimplex eft, idque non eft idem 
vbique, fed in pondere quidem 
eft mina, ín modulatione vero 
primus fenfibilis fonus5&: in alijs 
aliud:fic in ratiocinatione vnum 
, vacans medio propofitio eft3in 
demonftrationc vero Se feientia W t a l i s .proceíTus non eft. Et quia ixc 
íntelleólus . In affirmatinis igi-
tur ratiocinationibus nihil ex-
tra id quodineft atque compe-
tir, cadit: in negatiuis autem, vbi 
quidem cftid quo diñe íTeopor-
* " Cum 
Nhoccapitulo adhuc 
materiam propoíi tá 
proféquitur Anftot . 
feilicet, quod nullo-
modopoíTet eíTepro 
ceíTusin infmitmn in 
demoílíatíonibusrná 
ficut non datur in praedicatis eíTentialibus 
quidditatiuis,neq,- poteftdariinaccideta-
libus de per fe,ideft in proprijs pafsionib?: 
neq^ in pr^dicatis de per accidens :íic & n5 
potefl: efTc in infinitü proceíFiis in demon 
ftrationibus : qux conftare debent ex ter 
minisipíis pnedicatis &fubieftis: in qui-
omnia exa6le(qnantum ad intelligentiam 
Ariílot.funt neccííaria) funt dióla non eft 
opus repetere. 
C A P V T . X X . 
Tcxt. 3 9. 
Cap. to.fuper primum Pofteriorum. 
V M aute demoti demonftrat, S¿ particularis efl: ta 
lis 3ipfa demoftratio parciGularis 
magisnimirum demonílratio ac 
pracftabihor qua vniuerfalis eíTc 
videbitur. 
^ Prasterea3fi vniuerfale non fie 
príEter res fingulas quicquá, de-
monftratioaiitemopinionem ef 
ficit effe aliquid id de quo demo 
ftrat, vc quadam in ratione reru 
talem eíTc naturamrceu triangu-
li circa Angulos, figurae circa fía 
gulas5numerideniquecirca lía 
gulos. 
^Atque demonílratio qnx circa 
id verfatur quodeft in rationc re 
rum5ea eft demonftratione prs- | 
ftantior qu^ circa id verfatur,qcL 
racioné eorú qu^ íunt egreditun ^  
caquac rurfus per quam non efifi 
citur errorjpraeftancior eft ea per 
quam error efficitur: vniueríalis 
aute talís eft demonftratio,qiiod 
quidem intueri lic¥t| camratio-
num fimilitudo mutato ordinc 
demonftracur (nam id inquiunc 
quod eft quid tale3) íimilitudine 
mutato ordinc rationíí/ubibit, 
quod quidem ñeque lineaneq; 
numeras eft3 ñeque fólidum ñe-
que planü, fed pra t^er hxc aliud 
quiddam) íiigitur haíc demon-
ftratio vniuerílilis eft magis, &c 
elldc eo quod minus éfle vide-
tur, quam id de quo particularis 
demoftrat5acque opinionem ef-
ficic falfam -.vniuerfalis profedo 
dembnftratio inferior eric longe 
particulari. 
ftrationü aliavni 
uerfalis alia parti 
cularisíit:&;alia 
afíirmatiua, alia 
negatiua: ambigitur vtra fit prae 
ftabilior: ac eodem modo de ea 
quee rede demonftrare, 8c de ea 
qus duccre ad impofibile dici-
tur^quíen poteft: primum igixur 
de vníuerfali & particularijdein* 
de de affirmatiua negatiuaq;, 6c 
pofteade reda & dedúceme ad 
impoffibile demoftratione derer 
minabimus. Forfitaitaq; cuipiá 
hoc padoconíiderati, partícula 
ris prsftabilior vniuerfali videbi 
tur Nam íi ea demonílratio qua 
niagis fu mus eft pi ^ ftabilior (h^c 
enim fanédemoftrationis eftvir 
tus, atque magis vnum quodq-
tum feimus jCiim ipfum perfe, 
quam cum per aliud fcimus:ceu 
muíicum corifeum tum feimus 
magis cum percipimus corifeú 
eíTe muíicum,quam cum cogno 
feimus hoiliinem eíTe muficum: 
&cmcxtzns íimiliter)vniuerfalis 
autem oftendit quippiam no ve 
ipfum eftfed vtaliud:veluci trian 
gulum duorum a:qualiumlate-
rum ángulos habere duobusrc-
¿lis ^quales5 non hoc fané quod 
duO|rum eft ^qualiúlaterum, fed 
quod trianguluseft,particulari 
demonftratione cuipiam ineíTe 
quippiam ve ipfum eft oftende-
re:íi igicurea demonftratio prae-
ílabilior eft quae per fe quippiam 
Cap.io.fupcrprimumPoílcrionim. 2,33 
An harum altera racio no magis muñe nomine s non minus eric 
quam res nonullíe particulares. 
Quin eciam magis erit ac tanto 
quanto in illis funt ea quíE non 
incereunt: particulari autem ma 
:fl; de vniuerfali quam departi-
cularüNáíiduobusreftis ^qua 
les habere, non hoc ei triangulo 
compctit,qui duorum eft íequa-
lium laterú3quo eíl talis5fcd quo 
criangulus eftds qui fcit illud ipíi 
competeré , quod duorum eft 
íEqualiumlaterum,minusprofe 
& o fcit cuinam quatenus ipfum 
eft competitjquam qui fcit idem 
cidem ea ratione copetere, qua 
triangnlus eft: atque omnino fi 
illud non eó triangulo competit 
quo trianguluseft, deindequi-
fpiam id ipfum oftendit,non erit 
ipíius vtique demonftratio . Sin 
vero triangulo competir vt trian 
gulus eft, is magis profedo fcit, 
qui illud triangulo quo triangu-
lus eftpercipít competeré. Eade 
eft & in casteris ratio. Si igitur 
triagulus ad plura fe fe extendit, 
ratioq; eft cadem, & non folum 
eommunis eft nomine atque cu 
ius visinfunt triágulo tresangu-
Ji duobus redis aequales: non fa-
ne triagulus vt duorum cft^qua 
lium latemrn,fed cotrá,qui duo-
rum eft aequalium laterü: vt trian 
gulus eft tales ángulos habet. 
Quare qfeit vniuerfaliter,is ma-
gis fcit vt quodque cuiq^ compe 
tit,qua is qui particulariter fcit: 
vniuerfalis igitur demonftratio 
príf ftabilior eft demonftrarione 
particulari. 
CPraEtereafi vniuerfale vnaquae 
damfic ratio, 6cnonfolo com-
gisoccidunc. 
^Praeterea, nulla prorfusneccfsi 
tas cogit ideo pr^ter hec aliquid 
hoc efleputare,quia vnum figni 
ficat, non enim idinipfo magis 
quam in alijs compelleret, qua;-
cunq^ nonfubftantiam,fedqua-
tum aut quale casteraque fignifi 
cát taliatQuod íl patatar no de-
monftratio fané, fed is qui audic 
huius eft caufa. 
Practerea fi demonftratio quide 
eft ratiocinatio caufam oftendés 
8>c propter quid cft,vniuerfalc au 
tem magis eft caufa.nam cui per 
fe quippiam in eft, id íibiipíi eft 
c au faat qu i vni u e rfal e p r i m ú e ft: 
demonftratio nimirü vniuerfalis 
prarftabilior demoftrationiparti 
culari eft: eft enim magis caufa?, 
& ipíius propter quid eft. 
"^Praeterea vique adhoc propter 
quid qucErimus, tune ícirc arbi-
tramur cum no eft aliquid aliud 
quam hoc ob quod aut ficaut eít 
quippiam, Sic enim ipfum extre 
mum iamfinis ac vltimumeilrvc 
luti gratia cuius accefsir, vt argu 
mencú accipiat.Et hoc ite gratia 
cuius, vt reddat id quod mutuo 
cepit ac debet. Et hoc ice gratia 
cuiusívtnoniniuriam faciat. Ec 
fie cuntes cum non cftob aliud 
vlteriuSjneq- eft aliud cuius gta-
P 5 tia. 
i 34 Cap.io.fupcrprimum Poftcriorumr 
, tia, tum ob ipílim ve finem ac- hoc fane quo fun t particülarcs: 
cersifle^ eíre5ac fieri dicimus:6¿: 
tum máxime feirepropter quid 
accefsit putamus. Qupd fi cun-
dis in caufis ita res fe habet3& cu 
proptcrquidquasritur.in his au-
tem quíE fie funt caufae;, vt haru 
gratia estera funt & fiant, hoc 
feimus máxime pado: 6c in este 
ris tiím máxime feimus^cum no 
vlterius hoc eft, quia aliud eft. 
Percepto igitur hoc, ángulos ex 
ternosquatuorredisarqualesha 
bererqnia duorum eft xqualium 
d Iaterum,reftat qusre-
re propter quid hoc 
eos ángulos habet:at-
c\ que cognito quia tria 
f gulas eft,reftatijte qu^ 
rercjproptcr quid hoc eos trian« 
guloshabetí Qu.os íipercipia-
mus quia eft figura quac redis ex 
lineis conftat^cui quidem non 
proptercaquod aliud quippiam 
cfl:,anguli competuntdidi: tum 
profedo máxime feimus, ac etiá 
tum vniuerfaliter feimus: demo-
ftratio igitur vniuerfalis prasfta-
bilioreft longe particulari. 
^Prastereademoftratio quo par-
ticulariseft magis,eo magisin in 
íinitum incidit,quo vero vniuer 
falis magisco ad fimplex atque 
ipfum vltimú pergit: at res quo 
funt infinitan, eo nequcunt feiri; 
quo vero funt finitas eo fub feien 
tiam cadunt: quibus efficitur vt 
res quo funt vniucrfales, co ma-
gis fub feientiam cadunt, quam 
vniuerfaliaigiturfuntdemoftra-
biha magis. At eorum magis eft 
demonftratio^uaE funt demon-
ftrabilia magis mam ea quae refe-
runturíimuljfunt talia magis: v-
niuerfalis igitur demoftratiopr^e 
ftabilior eft longe particulari, cu 
f i t & magis, vt probatum eft,de -
monftratio. 
^"Prxterea fi ea demoftratio ma-
gis eftexpetenda,per quam hoc 
6c aliud feitur, quam ea per quá 
hocfolúm percipitur: ífque quí 
haber vniuerfale,fcit 6c particula 
re, 6cnoecontra,patctvniuerfa 
lem demonftratíonem expeten-
dam eífe magis, 6c praeftabilioré 
hoc quoque pado quam demo 
ftrationem particularem, 
^"lii fuper vniuerfaliter magis de 
monílrare, nihil aliud eft quam 
per idoftendere médium, quod 
principio propinquius eft. Pro-
pinquifsimum aute eft id quod 
vacat medio:atque hoc eft prin-
cipium : fi igitur demonftratio, 
quas conficitur ex principio3vcl 
ex magis principio, exadior eft 
eaquísnoncx principio, vel ex 
minus principio,proficifcitur,at 
que talis ea quae magis vniuerfa-
lis eft demoftratioivniuerfalisigi 
tur demonftratio pr^ftabilior eft 
demoftrationeparticularr.veluti 
fi demoftrare oportet.a. copete-
re.d.mediaqj funt.b. atq;.c.6c.b. 
fitfuperius ipfo.c.ca fimé demo-
ftratio que per. bmicdium confi-
citur 
Cap.io.fuperprirnumPofterionim. 235 
Citur, m a P Í S erit Vniuerfalis qua nitargimienWillommqmdicebantpartid 
0 !. cularem affirmatiiiain praíitantiorem: oó 
ipfe ponit contrariam conclus.qam (Scpro 
bat: & vt íit clara & apperta intelligentia 
Philofophi, quxftionein ad vtranque par 
tem difputabunusjverbis & exéplis claris. 
Q_ V yE S T I O. 
ca qu^ per médium.c.cxtruetur. 
Atenim harum rationum non-
null^ diíTeredi fubeunt modum, 
máxime autem inde patet vni-
iierfalem magis pr^ftabilem eíTe: 
nam cum propoíitionem priore 
l^U™,-,. ^^n- ,-; Vtrum deraonitratio partícula* 
JiabemuSjpoiteriorem quoquc . ^ - a- ^ 
tum quodammodo fe i mus 5 po-
tentiaque habemus: velut íiquis 
omnem trian pulum feit duobus 
reótis sequales liaberejeum quo-
que qui duorum eftsqualiumla 
terum feit quodammodo^poteirv 
tiaque duobus'redis íequaleslia 
berc,&: fi nefeit ipfum triangulu 
círc:fed qui propofitionem liae 
habet, is vnmerfalem nullo feit 
m o d o , ñ e q u e poretia neq-adu. 
^PríEtereavnmeríaiis quidem in 
ns affirmatiuis fit prasftan 
tior vniuerfali. 
Idetur quod demóñra 
t i o p ar ti cul ari s affi r -




re quam vniueríhiis:er 
go privitantior,& aobilior erit: patet ante 
ceden s: quia particularis facit fene fecun-
du m fe i pfa m: vn iu er í¡üis n o n íi c, fe d fe cu n 
dum aliudpotius.Namíi demoniiremifo 
chelem habere tres ángulos íequales duo-
bus re£lis:quiaifochelisin particuiaricon 
fideratur fpecies trianguli, per ipfum fcio: 
tclligibllis cft;particularis autem «íi tameníiatdemonftratio3quod triangu-
d - r r r liishabettres,&c.fcitur quide de ifocheie ipíum fenfum Vtiqiie termina quod habet tres r fednó fecundüfe ipfum, tur, vnmerfalem igitur demon-
ílrationem praeílabiliorcm partí 
culari eíTe/atís iam per ea que di 
¿la funt demonftrauimus. 
E X P O S 1 T I O . C A P . X X . 
Nhoc cap.2o.incipit Ariíl. tra 
ftare de deni5ftratione,.&fcié-
tia comparatiuerquomodo c5-
„ paratio íitinter dcmonftratio-
0°' tfántxPi vbi vniueríalis^adillaminquam partí 
^^cularisr&quideminpriraistribusfequen-
tibus capitulis de hac comparatione de-. 
mon-Hrationum ad ínuicera agit: & in t r i -
bus fequetib.us comparatvnam feientiam 
alteri:& in anjs duobüs vltimis: (vbi eft fi-
nís libri )agitde comparatione feientiíc, 
ad íidem, & opinionem, :Scfolertiam 
íicut quando deeo in particuiari demon-
ftratio facía cft.Sedfcitur ob aliud-.fcilicet 
in quantüfub triangulo continetur Se fpe 
cies eius eíl-.ficutíi demóftrem Sortera ef 
fe reíibiiem propterfe ipfum ; & ex fe ipfo 
feientia eft: íi tamen homineni eífe rííibiié 
fcio de Sorte quia riiibiiis, fednó fecundü 
feifed quia fub homine contiiieturmó pro 
prie habetur feientia. 
Secundo,ñc illa eít demoiAratío nobi-
lior & perfefeftior3quíe ina^ft i tel leftuin 
referuat ab opinione faifa .* ied particularis 
eft huiufmodifupra vnmerfalem; ergo.Pa 
tet: quando demonftratur aliqqa propría 
pafsiode fuo fubiefto puta de triangulo 
vnÍLierfaliter,C|41iabettres.&c,&denume 
ro quod eft par veiimpar.&c. &iUud non 
oftexiditur departiculadPputá de ifochele; 
velbinariojtunc intelle^us poteft opinari 
e^jOfe illad vniuerralcfeparatiun5Íic|BíÍfcpóÍ 
iuerfa-í^tur Platoui de idéis; Sí ftcut Pytl <f In hoc capite - 20. comparat vn 
iemdemcHiftrationem particuiari in aff i r -^ de'numeris runtPhilorophati.'De quibus 
mat¡uis:vbifciiicet,.concluditurvniuerfa- in primo p:fcptimo jVíetapíi.Ai:ifto.2?í:íic 
lisafíirmatiua,!Scvbiparticulans:6cpropo opuiari^euetílüfitasiiüntdieftu; cumin 
* f j ¡ / nerita 
%l6 Cap.ioXuperprimumlib.Poñeriorüm 
vcritatcitanon fint.Sitamenin partícula feftio intellefhis in vniucrfalibus digno-
rifiatdcnionrtratiorquoclifocheiistresha ícendisrquaminparticularibus. 
bet.Scc. Scquodbinariuspareí lnópotef t ^"Tertiaratio adide,idquodmagisperfi- j.Ratlo." 
inintellcílu taliscadere falfitas quia hace cit intellcdlü, Scaberrorefacitalienumeft 
adfcnfum conílant i taeírevtdemonítran perfeftioi^nobilior Scpotior demóftratio: 
tur inparticulari-.fequitur ergo: quod de- vniuerfalis eft huiufmodi ergo.Patetquia 
monftratioparticularis nobilior íit. fed intelleílus de facile poiTet decipi an 
•{[Tertio illa eft: nobilior, &perfeélior de- ifochelestres habeat ángulos.&c.fed tamc 
móftratioqua: eft magisdeente :natntan noní icpoter i t de triangulo fiquidem de 
to quanto magis de eíle probatur: & t a n - ¡equilátero triangulo facile poífet quis de 
tomagisde cognofci,6ctanto maior perfe cipifa¿Vadem6ftratione adfenfum quod, 
ítiorerit:cum res fie fe habeat ad eflcjficut habeat tres,qii.ia fómm habet quod habet 
adcognofcij&ficutadcognofci fe habeat tres, quia eft acquilaterus: fed non habet 
ad efieifed in particulari eft magis de ente, quia fie eft(quod eft)quanclo vniuerfaliter 
quaminvniuerfali: patetquia vniuerfale, de omni triangulo concluditur quod ha-
vel non eft: vclfi eft in fingularibus eftt beat tres. Ifte íünt tres radones ex verbis 
quia homo non eft ñeque exiftit nifi quia Arif tot . format^5quibus probat fuam ve-
hichomoexiftit: ¿keadérationedicercm ramfentcntiam;&fiint tres tribus alijs op 
non eft homo rifibilis: nifi quiaPetrus eft pofitisrquibus <Sc refpódédum erit,ex qui-
rifibilisneqj triágulus tres habet ángulos,, bus & magis veritas conftabit.Illorüqiiíc 
nifi quia ifocheles habet. 6cc.hieC funt ar in fuperionbus traclatafunt de vniuerfali 
gumenta ex dodlrina Philofoph. pro par bus & particularibus. íj 
te contraria. ^[ A d primum folutio ex argumentis pro ^I.J^ 
^[Conclufio eft5demonftratio vniuerfalis conclu. patet: quia falfum eí t quod magis 
prior & nobilior eft quáparticularis.Pro- feiatqui ifochelemfcit habere tres qüám 
batur primo,illa eft potior qníc magis fa- quitriangulum:imoecontra:quiaratio ha 
citfcíre, fed vniuerfalis eft huiufmodi pa- benditres,n6 cóuenit per feifocheli: quia 
tetrindemoftratione máxime feiétiacau- ifochelis eft:íed quiatriangulus eft. Obid. 
faturpafsionisde fubiefto: qahoceftqd primo trianguli propria prima (Se adxqua 
concluditur de fubieftofecundü fe ipfum.^ tapafsio eft tres habere: qua propter qui 
«Scc. fed ho c in demonftratione vniuerfali feientiam de illo vniuerfali habet , propric 
í i tpotius quaminparticulari:ergo.Proba feientiam retinet: quia id immediatc con-
tur quod triangulus habet tres.&c.Sc harc ucnit,6: quia illa ratio potifsima eft. 
eftpropriapafsioperfeipfum:quia eicon «[Adfecüdum negamus, quodfaniisinteí A<!.»: 
ucnitfecundumfe&nó ratione ifochelis: lertus occafionem habeat ex demonftra-
nam etiam fi non eífet ifochelis: triágulus tionc vniuerfalideceptionis: habet quídé 
habettres:imoifocheli, conuenit habere hoc debilitasintelleílus: per hocquodno ; 
tres , quia eft triágulus cui primo cóuenit: penetrat hxc duoftare fimul inueritate; | 
&íi'militcr quancíoTifibile concludimus raathematicus abftrahit á materia, 2c á fin i 
dehominc in demonftratione vniuerfali: gularibusfecundü rationermathematicus 
propria pafsio,fecundum propriam ratio- non abftrahit a materia & fingularibus fe-
ncmfubieftidemonftraturideftfecundü . cundumeíTe.Sedintelleftusfanusnonfo-
feipfumuiamfidePetro vcl Sorteconclu lum non habet vndedecipiatur.-fedpotius 
damindemonftratioiie particulari non ef vndeperficiat,quiaintelligit,&intuslegit 
íet fecundum fe ipfum: fed quia Sortesho Se penetrat remipfam, vt ratio habéditres 
mo eft cui primo cóuenit: quia etiam fi nó ángulos in triagulo nó fit quiaferreus, vel 
eífet Sortes homo rifibilis eft.6cc. eneus autaureus,autargéteiis:fed qatria-
a. Ratio» ^[Secuda ratio adconclu.illaeft potior,& gulusdicéfciattr iangulumnóinucnirini-
Tiobiliordernonftratío,quaí de magis ente l i in materia vellignea,vcl metálica:Sccjn 
eft :fed vniuerfalis eft huiufmodi-. patet qa telligit inquam intelledus ipfam ratione 
vniuerfaleeftincorruptibile: &abftrahit vniuerfalis:quanuis non á fingularibusal> 
abhic &:nunc:vt íatefuprainpr^dicabili- ftraaum ponat: fedipfamrationem vni -
bus oftenfumeft.Etparticulare,eft contra uerfalis in ipfis indiuiduis & particularib* 
¿lum ad hic & nunc :&in eo ratio corrupti contraftam depr^hendit <Sc perficítur,tan 
bilitatis: ergo magis de ente in vniuerfali tum ab eft vt decipiatur. 
cft:5cniagisdecognofci.^cc(Scmaiorper fAdtertium.Vbicontendcbatcontraria 
opin. 
Cap.n.De dcmoníl. affirmatiaa& negatiua. 237 
jns trlpjfd.opin.probaremagisdeenteinpa^^^^^^ bit. SÍC cnim ea prxftabilior de-
monftrado (cacera modo fint ea 
ácm)qux c poílolacionibus fup* 
poíídonibus ve, atic propoficio-
mbus paucioribus conftac. Nartl 
íinocae fitnilitcr finr, citíus per 
hafce cognitio coparabicur, q í 
quidsm magis cíl expetendum, 
rado autem propofidonis hu-^  
ius,príEftabiIiorem inquam eam 
effe qu;E ex paucionbus conftar, 
vniucrfaliter h^ ec eft-Nam fimili 
terfunt ipfa media nota, pdora 
vero íunt nodora^fit vnaquide 
demonftradOjqua.b.c.d.mcdijs, 
a. dcmonílratur ipfi competeré 
c.alia vero qnarurfus. a. per.b.c. 
media ipil.d. competeré demon 
ftratur: h^igitur.a.d. mquamóc 
aíe.fimili modo fe liabcnt, fcd. a. 
d prior eft arque notior. a. c.pcr 
illam enim IIÍEC dcmonílracür?ac 
qui id magiscreditur 5 per quod 
ollenditur aliud, demonílracio 
igitur qus ex paucioribus com-
ftat(modo fine cutera paria,)prae 
ftabilior eft3vt probauimus: am-
bas igitur per trescerminos, pro* 
pofidones ve duas demoílrant: 
verum altera cíTe quippiam, alte 
ra& cíFc quippiam3& no efle fti-
mif.ex pluribus ergo cofta^qua-
re inferioreft 3 ve conftat 5 quam 
afíírmadiia . PríEtereaid ita eíTc 
patet^cum demon ftratu m fit ra-
liocinanoncm efle non poffe s íi 
ámbar propoíltiones negatiuíe 
finc,fedalterara calé, alceramaf-
firmaduam efle oportere. 
Písete 
tCrpotcftc6 refpondétur diftinguendo ens,tnplicitcr 
fiderari. poteft coníiderari.-primo in ratione eíten-
di feu exiftendi: fecundo in ratione in exi-
ftentis hoceftfubieétiin quo propriapaf 
l io inexi f t i t , tertio in rationeobiefti mo-
uentis potétiam cognofeitiuam. Si fíat co 
parado particularis & vniuerfalis quantü 
ád rationem entis primo modo: particula 
remagishabet de rationeentis,qina magis 
exiftit particular e quam vniuerfale.Patet: 
quiamagis exiftcntia inipfis cófideratur, 
namvniuerfaliavt funt genera & fpecies 
1 nonhabentcíTeper fe niíi in particulari-
busvtf ícpediélum eftjiió enim homo exi 
ftitjniíí quia Sortes exiftit. 
^[Secundo modo rationem entis coníide-
rando magis habet de ratione entis vni -
uerfale quam parücularerquia propria paf 
íío vniuerfali primo inexiftit vteüerií ibi 
lemjeíTe difcuríiuumjeíre difciplinabilem: 
primo vtdiftum eft conuenit<§;immedia-
tehomini :<5cíic omnihomini<Scfolivtíit 
proprium proprie:&quiaeiprimo , fecun 
clario 8c ex confequéti Petro: quiafub ho 
mine continetur: quia enim &homiíiis ve 
ram participat naturam: 6c confequenter 
habet quod naturam ipfam confequitur, 
feiliect efíe riíibilem vel admiratiuum: ec-
cequomodo magis de eíTe^ecundum hác 
rationem in vniuerfaii eft; quam mparti-
culari. 
Tertio modo in ratione obieéli, adhuc 
vniuerfalia magis entia funt quam particu 
laria : quia prius mouent (Scprmcipalifsi-
mé:mouent:imó particularianon mouent 
néque caduntíub obiéfto intelleftus nifi 
ca ratione qua in vniuerfali continentur: 
vtlatifsimé in te r t iodeanimaprobatü eft. 
Gum ergo in vniuerfali, de vera 8c potifsi-
ma ratione entis, magis quam in particula 
rireperiatur, manet c5ciufum,reftefenfif 
fe Philofoph.demonftrationem vniuerfa-
lemexcellereparticuiarem: quod in cap. 
pr^fenti probare contédit argumentis pro 
pofitis. 
C A P V T . X X L 




praeftarc, hinc fane pate 
138 CapviiXuperpnmum lib.Poftcnóruni, 
C Ptxccrcainfupcr hoc fumerc quein affirmatiua quidem affir-
oporcct.'nacúdcmoílratio acere 
fcic 5 affirmacmas quide propoíi-
tioncsncceílc efthcui plurcs) fed 
fíeíi nequit Ve vl!a in ratiociaa-
tioneplures vná íint necjatiuíe. 
a.n an que n u luco m pe tac, b. &. b. 




afc&.b.(ác,íj.ifiter b.e. lie. e, paree 
igkuivc. aifirmatué tam iubijci 
quam ctiam dici.d. vero dici qui 
dem affirinatiuc•.(ubijci aute ne-
gatiuc.Nam ipíum quidé dequo 
libec b. prxdict cur.a. vero nuíli 
ipíi uiíit oDortet . Fie i'^ uur vna 
propoíitio negatiua5ipla mqua 
a,d3 ídem cíl 6í exteris in ratioci 
nationibus modas: ecenim ne~ 
ceíTe eíl médium quidé id quod 
Ínter affirmacia^ propoíicionis 
términos caditjinteruallum vtrú 
que ÍI ffi 1 m a t i u u m, a 11 e r u m nega 
tiuum eíficere: quarc tantum fie; 
vna propoíitio hxc ralis;excer^ 
m acm a5i n n e gat m a v e ro c íl n ega 
tiuatcoílat auecm affirmatiua nc 
gatiua prioré eíTejiioeiOrc ve (ne 
gado naq-per affirmacionc inno 
tefcerefolce^pr^ceditqj negacio 
ne affirmatio?|pcrindcac eífc pr^ 
ccdicnoeíTcí affirmatiuajpfctlo 
dcmonftrado probabilior cíl nc 
gatiua: quippc cum principiuin 
íit ipil us negariu^ principio prác 
ilábilius'.camqj pr^ftabiliore cííc 
oportcac, qu^ e prsftabilionbiis 
principijs vcatur ; infupcr anti-
quior cft nam abíq^ affirmatiua: 
negatiua cíTc nonpocefl:. 
E X P O S I T I CX -
j N ifto cap. 21 .Philoíb.. 
poftquam. in preceden 




que ter in -pr^fen t i agit 
de comparationc^aífiririatiua: ad negati-
iiam:&quia in capit. 17. prxcedétictiam; 
Pliilofoph.tetigitjibideinnosadduKimiis.. 
3. rationesad probanclum concluíioneiu. 
quam ex profeíío & prolixé nimisprobat 
Vero.omnes tune VX patCC, afhr- iniftocap^i.fciiicetdemonílratipnemaf 
mauu^. Si igitur id per quod quo 
dam dempftratur notitis eíljina-
giíq> C;redicür:& negatiua quide 
per affirmatiuam demonftratur, 
ve pattiit:affirmatiuayero per ne 
gatiuam non demooO:racur:harc: 
ipia fané cum prior fie & notior, 
¿ m a g i s credatur, prsílabilior 
critfine dubio negatiua, 
€[Pr^tcrcaíi vniuerfalis eapropo. 
íido quae yacae medio, ratiocina 
tionis cft, ve paece^rincipium.ac 
firmatiuam eííe íimpliciterabfoluténobij 
liorem negatiua & . ^ argumetis probatur-
dignitas ¿k: excelléntiai&quia in loco cita 
to. 3 .adduximus ad mentem Philof. hic fu 
per addamus alia du o. 
*f[IÍÍa efl: dignior,& excellentior, quac di- , 
gniorimodo ry l logiza tur^edpropoí i t i^ 
afíirmatiua eñíiuiurmodi:crgo dignior an' 
teced&s probatur , quia affirmatiua perfo 
las íibi'iimiies ívllogizatur: qfuiáñüquain 
eñ epcluíi-o affirmatiua nífi pcr hpc (ju.pCv, 
v traque prcmillarum fít affirmatiua: v t pa 
tetinoumibus módisin oinni figura: icd 
n.egatiuan6 írcepua non ex iibilimilibus» 
imo neceílano cqncurrit difiuiilís: nem- ; 
p t affii-matiuá-quia fi vtraque pr^miífam 
ih •negatiua,iiihtófjmtur dcmonñxátmé'^ 




v t in fyllogifmis p r o b a t u m c í l r f c q u i t u r cr 
g o d e t n o n í t r a t i o n e m a f f i r m a t i u á eíTc a b -
lo lute nob i l i orem 
^[Secunda ratio, illa cftnobil iot&cxccílc 
t i o r i n cuius augmento tScrefoliltiortenori 
efl: alia requií ita ;6c e c ó t r a illa l í l i n ü s nobi-
l i s a d q u a m a l iarequií í ta eftí fed in augrae 
t o demonftrationis n e g a t i ü ^ a f f i r m a t i ü d 
p r o p o í i t i o n e c e í l a r i o r e q ü i í i t a é í l : 8t nórt 
ccontrajergo a f f i r m a t i u á d ign io í ' eritiV.g* 
n u l i u m animal efl quant i ta s lomnishomd 
efl: animahergo n u l í u s h o m o efl: quát i tas^ 
Maior qu í€ e l l negaduajc l t p tobanda peí 
v n a m a m r m a t i u a m j & a l t e f a m n e g a t i ü a m 
ficnullafubfl:antíaefl:qUantitas:omiieani 
mal efl: í u b f t a n t i a j crgo nüllüm animal cft 
qua|ititas:modo íi voló p r o b a r e m i n o r e m 
a f f i r m a t i u á per folas affirmatiuaSj í i i le a d -
m i n i c u l o nega t iux probo f i c í o r a n e f e n f í t i 
u u m efl: animahomil i s homo e í t fen í i t iu9 í 
crgo omnis homo ell: animaLEcce q u o m o 
d o ad refolut ionem negatiüaé, peí düas de 
monftrat iones fuit necef l luium a l iquam 
a í l u m c r e afíirmatiuam:(Sc t a m é ad p r o b a -
t i o n e m aff írmatiüsej quae í b l u n i p e í v n i c á 
t l emonf lrat ionem completa e f t í n o f u i t n á 
gat iua neceíTaria j fed folum ex í ib i í i m i l i -
b u s p e r f e f t a e f l r c ü m ergo a f f í r m a t í ü a fib.i 
fu f f i c i é s fit, 6c minl is refolutione í n eliges, 
é c n e g a t i u a magis indigeat j Sí fine affirma 
t i u a r e f o l u i n í ó p o f s i t í i p f i i á p e r f e é l i o n e i n 
hac parte d e f í í c i é s efl: í & h o c e í l q u o d p e r 
t o t u m cap . intédit Ar i i l . y . ra t ion ibus p r a 
bare. 
Obieítio* ^j"Quodíi q u i s c o n t r a h n c x ó b í j c e r c t í q u o c í 
aiegat iuapot iorjquianegat io prjecedit af-
í i r m a t i o n e m : q ü i a an tequammudus elTet 
v e r u m erat dicere muíidus n o n cñ-.Sc ante 
q u a m e í r e t l u x ^ e n e b r i e erant,<?cficpnua-
t i o h a b i t u m p r í e c e d i t i r o l ü d o e f t ^ í a gene? 
rat ionis ficcontíngereí vt id q u o d i n perfe 
£íum ef l : ,prírcedat:fed t a m é id qüOct in p o 
tentia tale efl:; a n t e q ü a m fit a f t ü dTe n o n 
pofletnif i ab co qtíód atin e í" t ,qu ian ih i l í c 
ip fum p o t e í l in e i r e c o n f l i t i i e í e í p o í t n o n 
cíTe:!! in potent ia c a í i d u n i f fit a ó t ü m ca l i -
dumrab co fit oportet , quod aftu ca lorcm 
Í i a b e t ; & ob id vía p e r f e ¿ í i ó r í s , a £ l u s , p r x -
c c d i t p r i u a t i o n e m ? Scpriuatíó per a í t u m 
cognofcitur ,feu habi tum ífiCut late in poft 
p r ^ d i c a m é t i s d i é l ü éft^Et fie non obftat d i 
í t i s i a b f o l u t e crgo a f f í í m a t í u a pracftaatiof 
&noki l ior eít. 
Cap.n.De demonft* ad impofsibile. 
C A P. X X I I . 
z$9 
De dcmonílrationc adim* 
pofsibile. 
V M áütcm affir T«.4Í; 
niaciua pr^ftábí-
lior fíe negadua^ 
paíct redam eciá 
eapr^ftábiliotetn 
cíTe^ue ad id de düdtquod ficri 
nequic. Atque primo feire dliFe^ 
rentiam ipíarum oportet5igicur* 
a.quidcm nulli. b. compccac. b. 
Vero euiíibetinfit. c. atque hoc 
patto negatíua fede fie demon-
ílracioá qtia qüidem. a. procef-
fionc reda nulli competeré de 
monílratui: ^ Sed eaquíe ducit 
ad id quod fieri nequiCj fie fe 
habcc:nam fi demoníirandum 
cft.a.nulli compctere.b. fumen-
durn eíl contra^ cuilibcteidem 
ipfum competeré at.b.etiam cui 
libcc.c.quare fit vt. a. Cuilbet co -
pctat.c. Síc autem notum at-
que conceírLím,hoc mininie fic-
ri poífe: non ergo ficri poteíl vt, 
axorapctatipíi.b.quodfi.b.coft 
ceditur ipil competeré. c. fieri 
profcdo ncquitvt. a. compccac 
ipfi.b. 
f Terminiigítuf otdíne íímilidt 
fponüntur5vcru diíFerecia in pro 
poficionuin negatiuarum cogoí 
tionc coñfiftít, vtfainqüam iíla-
tum fie nociorrvtfuni hícc.a. nul 
Ii compecic.b.an ifta.a.nuííi com 
petit.c.cum igitur conclufio no 
tioreft^túm cafanefiedemoíbra 
tio. 
•¿40 Cap.i^.fuper primum Pofteriórnm. 
t íOjqaadc duckur in id qct haud 
quanquam ficri poteft: ícd cu n i 
¡l|Stf^ -? 1 i | E R totum cap.22.111 
f i ' ne Aníl". intcndit pn 
captopoiitio qu^ in ratiocma-
tione íumicur notior eíl:,cum re-
¿la nimirum fit demonltrano. 
^ A t conftat propofmoné hanc. 
a.nulli compccu.b. pricrem hac 
eíTc natura. a. nulii conipccit. c. 
Ea namqueiü.nt cocluíione prio 
ra5exquibus cmergic ipía coa-
clufio}acqiic paiet hanc quiclcm 
a* n ulli. c. € o p e r ic c o n el LI 1 J o a é 
eííedllani auccnl.a.nulli.b. com-
pecir5*idcíTe exquo emergít ipía 
conclufio.No cniai fi he vtquip 
p i am to 1 lat u r, h o c q u id c rn eitco 
cIuíio,i 11 a vcro ex quib us: ícd id 
quidem ex quo fit ratioematio, 
quas fie fe habet, vc auc totius ^d 
partem , auc parcis ad tocuni ra-
tioaem habcac.Ac & a.b. propo 
íicioncm non ÍÍC incer fcíe ha-
bcntjVt patet.Siigitur eademon 
ílratio que ex nonoribus pripri 
bus ve conlickar 3 lemper t i l pre 
ftabilior: atraque vero demon-
ftratio dida, ex negacione qui-
dem. credicur 3 altera tamen ex 
pnoresakera expofteriorc, nega 
tina demoftratio prfcftabilipr eít 
ca íitnplickcr demonftraciQne, 
qua deduckur ad id quod fieii 
nequit 5 quare patct affirmaú-
uani quo que demonílratipnem 
rcdain, qu e^ quidem iiegatiuse 
pncña^vtpatui^pr^ftabiliorcrn 
elTecadem. 
E X P O S I T I O. 
d i -i i \ totu  cap. 2 2.111 ord 
'probare 
jaonílra-
K',;/ £S^| mm tioriis direft^ in compara-
fe' i tibneadillam qua: eft per-
•fe. -imm&símKB* ducens ad impolsibile: <x 
pdiiit conuenientiam & difter etiam: ;Sc no 
tabis in principio cap. quoddicit loquen-
do de dcmonílratione que ducit ad impof 
ÍÍbiieailumédum contr'aruim. Üiccnduiii 
cíTet contra diclonum quia du.Tcontraria 
poií i int l iare0 ínU l in falíitate : v t íupra in 
materiaopooritionumditluin erc-Obíd 
vei Aíift . ioepautus eft in materia naturali 
vbi dífce contrarié non fürit fimul falfe: vcl 
in difFéreritef accioit contrarimri pro coa 
tradrctoriorvel litera eft dcfeciiiofa. 
^[Defeeadamus ad c laram iñteliigentiani 
capituiiprimo: probaturquod íitdignior 
oileniíua: fnper illam quíeadirapofsibí-
leducit.Illa c|u^ eft negatiuaeft digmor: 
quani qilíe ad impofsibile ducittsrgo afíir 
matiua. ?atet:quia íi digmor: illa qux eil: 
inferíorjSeindignÍQr:reí"peftuillius adquá 
fit compaVatio áfortiorierit dignior,patet 
quiarlla quaccíl negatiua caufat feiétiam: 
quiaprocedit ex veris, 5c magis notis. 3cc. 
alias feientiam n o n caufaret:fedqiieadini 
póísfeMe dúcitjprocedit exfalíltate concia 
íionismagisnotse quamíitfalfitasalicuius 
prarmiílaruiTi :vt l i í i targumetum nulluni 
rationale eíVafihusromnis homo eft ratio 
nalis; ergo nulius homo eft afiniis quod íi 
tuneges conclu.tunc duco ad impofsibile 
í i c érgo riegas iftam aial rudibiié no eft ho> 
m o : ^: concedesfuam cotradicloriam o m 
ne animal rudibüe eft homo fie arguendo 
sea. 
omne aniinal rudibileeft homo omnis aíi 
ñus eft animal rudibile erg;o omnis aíinus 
eft homo patet^quod hxc conclu. eft falía 
&impoíibiI isXum crgoin oíi-cníiuofyl-
logifmo ncgatiuo:procedat ex veritate & 
notorietate praniriftarura: '& non fie in du 
cente ad impofsibilerfequitur quod fit d i -
gnionquia dignimus eíl prócedere ex ma 
iori notitia príémíílarü ad cbncluíionejfe-
cun dum veritatem: q uam ex niaí ori noto 
rietate conclufionis adfalíitatem epuedu-
citad impofeibile. • s 
f Sed Ar i i l . i n prefenti cap.ponit differen *:¿lStre**-
tiá inter demonftrationem duecntem ad 
impoísj bile & oft ení mam q uam vocat. 
^[Primo quia m dcmonftrationc oftenfi-
ua cocluditur verumrmanifefte:íiue fit de 
monftratio ofteníiuaaffirmatiua ííue ne-
gvitiua:<Sc perduecnte ad ñnpofsibilejinani 
feíte 
Cap.i^Deccrtkudine Sí 
fefte faífa concluditur&impofsibilis.Exc 
plüde affirmatiuá oftenfiua;orane fenfiti-
uueft animal:omnis homo efl: feníitiuus: 
er^o omnis homo efl: anímakdc uegatiua, 
nuilum rationalc efl: afinus: omnis homo 
eíl rationalis ergo nullus homo efl: aíinuss 
in vtraqucimamteílé verum concluditur, 
ledinduGertte ad impofsibile manifefle fat 
fum ^impofsibile vt conftat in exempío' 
pofitofapra. 
tren j^-geeunda differentia eflqnia indemon-
íírationeoftenfiua praemiltae funtnotio-
res mveritate quam fit conclufio: quiave 
ritas eius ex veritate príemiiTarum pédet. 
fedin proceíTu ducente ad impofsibile eír 
proceflus contra naturam quia non ex ma 
gisnotis quo ad ventate,fed ex magis no-
tis quoadfalfitatémaex cóclufionemani-
fefte faifa retorquemus ád declarándüfal: 
lítate alicuius pr^miífa^vt ftatim erit ma-
nifcftum. 
;rsn {^pfertL^quia ofléíiua cópletur demoftra 
tiOjVnicaargumetationefaéta in modo & 
figura ex tribus terminis.&c.fedtame que 
ducit ad impofsibile non copletuí nifi plu 
xibus vtprobaturexcplo .deaffirmatiuis: 
omne rationale eftrifibile, onlnis homo 
efl: rationalis: ergo omnis homo efl: rifibi-
lisnn negatíua nulium animal efl:lapis:om 
nis homo eíl .animal: ergo nullus homo ' 
efl: lapis.Sed qu^ ad impofsibile ducit,qua 
tuor argumentationibus compietur. Pri-
ma coneludit manifeílum impofsibile: vt 
fitu neges hanc aliquod animal no efl hor 
mo,tunG fumo contradiéloriam omnea-
nímal efl homo.Efl: argumentüjomne ani 
mal efl: homo :fedafinus efl: animal: ergo 
afinus ert: homo.Haec efl: prima argumen-
tatio, fecunda fie hec conclu-afinus eftho 
mo efl:falfa,ergo aliquaprsemiífarü eftfal 
fapatet cofequétia quia ex duab9pr^mif-
: íisfi vtraq^ eíretveranópoflet concl.eíTe 
falfaftante bono modo arguendi: quoniá 
ex vérisnon concluditiir nifi verum. Ter-
• tia argumentatio efl: hxc cofequentia, fed 
in primaargumentatione minor .no efl: fal 
ía.f. afinus eíl animal,ergo maior omne a-
nimalefl: homo. Quartaconfequentiaeíl 
quaconcluditureíleverum illuclquodne 
gabatur in prima cófequétia. V . g.iíla raa 
ior eíl faifa omne aial eíl homo: ergo h<TC 
eíl vera aliqáaialnó eíl homo qu^ ell eius 
contradia:ona,qua? prius fuerat negata. 
<|[Quarta fígnat di{ferentiá:fcd tamen nos 
fecüdá& tertiá pro vna propofuimus quia 
i ere aon diífermit apud Ariílo., 
vnicatelfeicmiarutri, 2-43 
C A P. X X I 1 L 
De cercitudine &: vnicase feien-
tiarumi 
Cientia ante íciéñtk 
cxadior p r i o r e í l 
ea^u^ cade Scipíiiis 
e fle &:p f o p t e r g.d e (Te 
eft;fcd non ea quae eílipíios eífc, 
fine eaqus cftipfiusjppterquid 
eft5&: caqu^ non eíl de fubíeda, 
vcArithniencaipramüfica:&ite 
ea qug e í l ex paacioribus5ea qug 
eíl ex additione, vcAritíimenea 
ipfa Geomccria. Ec ex additione 
dico hoc pado: vnkíis ellfabíla 
tia pofítionevaeásjponótú vero 
cu pofitionc fubílatiaeíldioc igi 
tur ex additione eíTe dico. 
^ Vna ante fGietia eñ: qus tnius 
eílgeneris: qu^ caponootur ex 
primis3&íuntparteSjauteffedus 
horum per fe: diucrus vero feien 
úx funt quaru principia ex cifde 
no funt, neq- ex vnius principijs 
principia altcríus proheifeutur. 
Huius aute eíl íignü cum ad ea 
quseno demoniirí tür eíl ven tu: 
oportct cnim ipfa eode in p-cne-
rceñe5irí quoíúc eaqluntdcmo 
ílraca:cílaute & huif fignü, cu ea 
qu^ dcmoílrantüfper ipfa codé 
in g e n e r e funt, atq-propinqua. 
f Atq. fieripoteíl vt plores eiuf-
de íinr 4emonftra6.ia.rícs,no íblú 
íi exeadem ferie mediú non co-
hercnáaccipiaciir;vríi ínter, a5.b, 
nuncj c, nimc,d,nu:c?e, raediam 
acclpiatur: fed ctiam ñ ex ditíc 









2.41 Cap ij.Dcccrtituclinc & 
niouetur, b3 volupcate afficitur. 
Verum igicurdiccs,fi3 c, de, b,8c 
a,de,d,pr^dicaueris;(jui nanqué 
^oluptate afficitur mouetur, & 
qui mouetur mutatur. Rurfum 
intereofdem términos médium 
d,ponatur inquoí i t , quietem 
confequitu^verum igitur identi 
de dices fijajdejbj&jb, de,d,prae-
dicaueris, qui nanque afficicut 
voluptate, is quietem confequi-
turjis mutatur. Ojiare per diucr-
fa media,no ex eadem ferie fum-
pta conficitur rationatio: non ta 
men adeo diuerfa, ve neutrum 
dicatur de altero: necefTe efte-
nim ambo cuipiam cidem incf-
fe.Coníiderandum eft, quot mo 
dis per cuteras quoque figuras 
eiufdem ratiocinatio licri po* 
teft. 
N capitulo. 2 3.pofl: quam 
in praecedenti Arif tote . 
conuenjentiam,<Sc latifsi-
mam differentia inter de-
monftrationem ofteníiuá 
afíirmatiuam, velnegati-
uam ex vna parte; & inter illa quie ad im-
pofsibilc ducit ex alia pofuit; confequen-
ter in ifto capitulo oftendere contendit 
q u ^ í i t differentia inter feientiam &fcien 
tiam:(§c|quiaiii omnifeientia tria eft coníi 
derarejfcilicet habitum,obie£í:um,& prin-
cipium. De iftis tribus agit &: in pr^fenti 
capitulo de habitibusrin fequenti erit com 
paratio inter obieftum vnius feientiár <Scal 
terius:&in.2 y. deprincipijs feiétise curret 
difputatio. 
^[Quantum ad prifnum aduerte,quód fcié 
tiam feientiíe comparat Arifto. in certitu-
dine,(Sc dicit vnam eíle alia certiorem: alte 
ro triummodorum primo illafcientiaqug 
de conclufione dicit quid, 8c quiarerit eer-
tior alia quae folum dicit quia:qua propter 
fcicntiafubalternans certioreft fubalter-
nata:quiafubalternás deiilis de quibus fub 
vnitatc feientiarnm. 
alternata folum dicit quia, poteft dicere 
pr.opter quid: exemplum fupra poíiturn 
ef tánobisex Ariftot.de vulnere circula-
r íquod tardius fanatur: nam clnrurgus, 
quianouit, eo quod experiatur 8c ah efte-
¿tu probet: fed tamen Geómetra non fo-
lunl nouit quia,fed etiam propter quid:fci 
licet quia partes magis diftant 8c difíici-
lius continuanturíinG'irculari figura non 
eft angulus vbi partes propinquant.Scien 
tia ergo Georaetriíe certior eft ex hac par 
térqüia dicit propter quid,& quia. Et infe-
rior erit quae folum quia dicit. 
^[ Secundo inquo poteft eíle differentia 
eft, quando vnafcientiaeft defubieíto ab 
ftradto: &aliadefubieéto materix coniun 
¿tOifeu applicato materiíe:<Schocmodo in 
certitudine excedunt qux pur^ mathema 
tice funt ,medias fcientias;qua propter A -
rithmetica quae de numero abftra£í:c,& 
Geometría quíe de linea íimpliciter, cer-
tior erit: quia eius fubieílum de quo íim-
plicius, quam íit mulica: qux de numero, 
fed contrallo ad vocem: Se quam Perfpe-
ftiuaquíe de lineamon abíbluté fed vifua-
l i : 8c quam aftrologia quae no de magnitu 
diñe, fed de magnitudine cceli agit. 
^[Tertio poteft effe differentia vnius a d 
aliam:quia vnius fubieílum eft fímplicius, 
vel de paucioribus intelligitunvel adpau-
ciorafe extendit, & alia addit Scadplura 
fe extendit : quo modo Arithmetica eft 
prior & certior: quam Geometría. Nam 
vnitas quac eft principiü cortfideratum ab 
Arithmetico eft fimplicior q u a m p u n d ü : 
quia licet tam vnum, quampunftum íint 
indiuiíibilia, tam en vnum n on habet^ie-
que impoítat pofítionem in aliquo : fed 
p u n í h i m cumílt indiuiílbile dicit poíitio 
nem in continuo: vt in.4.Phyíicorum erit 
manifeftum .Ecce quomodo vna certior 
feientia íit alia ad mentém Arif t . 
^[Confequenterin hoceodem capitulo de 
vnitate feientiarum pertraftat: ¿cadmen-
temPhilofophi.Illafeientia erit vna, quac 
habet vnitatem obiefti'circaquod verfa-
tur: vt Phyfica vna dicatur: quia circa ens 
mobile vel corpus mobile: <Sc Arithmetica 
vna quia circa numérum: 5c econtrario, 
feientia dicatur plures: vtGeomctria,<S<: 
Arithmetica, quia circa dúo fubiedadi-
ftinfta nempe quantitatem continuam «Se 
diferetam, fcilicet magnitudinem, & nu-
mérum. 
^[Sed coníiderandiim,qu¿d non quarcun 
que vmtas fubiceli facit feientiam vnam: 
nam 
Cap 
nam f k t quod vna <Sc eadem res cadat fub 
diueríis fcientijs: vbi non efi: eadem ratio 
formalisi ob id Visitas obieíli eíl requiñta 
c¡uoad rationem vnamformalemmam lo-
gicns confiderat de homine in quatnin eíl 
Ibecies vilum de. y. príedicabilibus: Sede 
homine etiam coníiderat Phyíicm in quá 
tnm cíl compofitus ex anima & corpore: 
¿ce. Sed&í i í i t vnum íiibieílura, non eíl 
vnitasin feientiarquia ratio formalis cíl di 
ueríamamii^lógico eíl coiideratio in qiia 
t ume í l íecunda intentio: 5c non eíl Hice 
apud Phyíicum .Et tándem íicut fe habet 
obieíhmi ad potentiam quatum ad piuri-
ficandum potentiam, fe habet fubicélum 
adfcientiam:<3ccum ílet vnitas potentiae 
cum diuerfitate obieftorum materiaiium: 
quia per eandem potentiam video paric-
tem álbum & hominem álbum : quiafola 
vna ratio formalis eit: he per eandem feic-
tiam coíideroi hominem <k afinum in Phy 
lica clifciplina: tamé íi ratio formalis diuer 
íificetm'jác miiltiplicat potentia/manentc 
vnitate materiaii obie6íi:vtlapidem video 
8c tango: 6c non per eandem potentiam vi 
deo <Sc tango: quia.ratio formalis eíl diuer 
jf-uvt eíl notum.f. color 8c qualitates tangi 
hiles. 
^ [ Eíia eíl aduertendu, quod ad hoc quod 
aliquidíitfubieílum in aliquafeicntia tria 
requirimtuivpriinum quod fit vniuocum, 
vélfaltim analogum . Nam sequiuocum 
n on erit vnüm fubieftum: canis in quam 
tum acquiuocura ad diílinélas feientias 
ípectat. Cú enim vn a ratio formalis faciat 
ad vnitatem vt dixi:in íequiuocbnon po-
terit iiiueniri.Sed bene in vniuoco:ckde a-
nalogo dixi vt vnam feientiá dicamus Me 
taphyficam cuiusfubieclum eíl ens: analo 
gum adíubilantiam,5caccidens: vt in prnc 
dicabiiibus difputatum e í l : <5c erit vna ra-
tio vbi analogía licét non íequaliter parti-
cipata:nam aliter ratio entis in lubílíintia 
quam in accidente. 
t.Conditio f Secunda coditio requifita vtfubieaum 
aliquas habeat partes, vel efsétiales,vel fub 
ieaiuas eíTentialevllae eríít ex quibus fub 
ieétum componimr:vt forma (Se materia 
partes funt :fed lubieaiu^ partes.in quas 
diuiditur fcientiíEfubieaum,vt genusin 
fuas fpecies: & ensmobüe, in ens mobiie 
ad vbi ,& in ens mobile adformam,de qui 
busin Phyiicis. 
^Tert ia códitio cíl vt fubieftum feientix 
habeat proprias pafsiones demóílrabiles 
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vt de hómine probeta r in fcíentía de ho-' 
mine:quod fitadmi ratiuus riíibilis difeipli 
nabilís:&inArithm eticadenumero quod 
í l tparvel impar : 6cde triangulo quod.ha-
beat tres.&€. 
^[ Ecce ex illis h abes vnam cífe fcíentiam 
vbi vnum obieélum fub vna fórmali ratio 
ne: 6c diuerfas eíle vbi rationum fit díucríi 
tas: & materialis di í l inaio d i í lmaionem 
in fcientijs non cauüit. 
<f Et in eodem capitulo Arií l . docet: diuer 
íitatém feientiarum fumendam ex diílin-
¿lione principiorura fcientiierqüia íi diuer 
fa funt principia quibus concluíioncspro 
tíantur diuerfa eílfcicntia : & n o n obltat 
quod íít diuerfítas in naturareijde qua fp-
bantur conGlufiones:v elíit vnitas,quia de 
diueríis íiprincipium eíl vnum: fcientia 
erit vna:6c de vna re íi principia íint diuer-
fa eruntfci entis: diuerfs:verbi gratia,quia 
térra vt eíl rotunda per aliud principium 
coílderatur áPhyfico Se per aliud ab ailro 
rjomo:de eadem conciufionefuntfcientie 
diuerfíc:quia illa térra eíl rotunda a Phyíi S.Tíio.í^" 
coprobatur,quiaeílgraiiis,6cpartesfeco q-31"'1^^» 
primunt ad centrumtendentes. Aí l ro lo -
gus autem eam probat quia per eam inter 
poíita inter luna 6cfolem eclypfatur quan 
do fol cíl in capite draconis,6c lun a incali-
da vel econtra:quia tune coiltingitlunam 
per lineam eclypticam tranfitum faceré. 
Ecce quomodo Ar i l l o , vnitatem feientias 
6c ex vnitate fubiefti, 6c ex vnitate princi-^ 
pijdeducit: 6cex diueríitate principiorü 
eíl diuerEtas in fcientijs* 
«[Sed tamé cum eadem íit feientía de qua-
drato 6cdetriangulo:cum tamen Ent prin 
cipia diuerfa ex quibus probantur pafsio-
nes dr'cuji 6cpafsiones trianguli: 6cEmili-
ter eadem fit fcientia,de ifochele, 6c trian-
gulo:quanuis principia non fmt eadem : íi 
cutin feientia de homine: 6canimali. A d -
uertendum ad mentem Ariíló. quodad dí 
í l inaioncm genericam in feiétijs ex diuer 
fitateprincipiorum fumptameíl requifí-
tum; primo quia illa principia noní luant 
exeifdem principijs prioribus in eodem 
genere feibili: ob quod feientia de triafigu 
lo 6c de quadrato non diílinguuntur: quiá 
deriuantur ex eifdc principijs figur<T:quia 
cófideratio de figura tam m genere quam 
fri fpecie fpeftat ad Geometriam . Se -
clindum requiíítum quod princima v -
niusrei vt feibiiis e/l non deriuentur ex 
principijs alterius reí fcibilisj 6c quia prin -
cipia de ifochele deriuantur á principijs 
0^2 alte-* 
M 4 Cap.i4'Qúpd fortuitorum^ fenfi.non fie feiem 
altetius reifeibilis,fcilicet tíianguli: hinc 
eft quod non funt feientiae dínerfíe, & de 
de diueríitateprincipiotum in cap.2y.di-
j^putabit de quo Se nos diíTeremus. 
C A P .X X I I I 1. 
Qjiod fortuicorum & fenfibi 
lium noli íit feientia. 
lusaute quod pro 
ficifeitur á fbreu-
nacaufaq^ fortui-
ta & fluótuante, 
per demonftratio 
nem feientia no eft.Qupniáom-
ne quod fortuito fit^n ec eft vt nc 
ceífarium, ñeque vt plerunque^ 
fed eft id quod íit prxter ifta* De 
monftrado vero alceriüs eftiíio 
rum. Omnis enim ratiocinado 
quas per propofitioes fit^  aut peí 
neceírarias,aücper cas quae func 
plerun^ue conficitur: atq- (i ne-
ceífariasquidem íint, concluíio 
quoqj neceífaria eft: íin vero pie 
rüqj í¡nt,coclLiíÍo quoq; calis efli 
citur.Qaareíiid quodproficifci 
turáfortuna,ncq; plerúque,nec 
neceífario fit, nullaprofusipílus 
erit fin e dubio demonftratio. 
Tcxt .4j . ^Atvero ñeque per fenfumfic, 
vt feiamus: nam 8c íi íenfus ra-
lis 8t non huius alie ui us eft, fen-
tire tamen neceíTe hoc aliquid 
eft,5c aliquo in loco,&:nunc:vni 
uerfale vero & quod eft fuper 
omnia > fieri nequic vt fentiatur: 
quippe cum non íit hoc ñeque 
nunc,nonenim vniuerfale eífet: 
quod vero femper eft,8c vbique, 
id vniuerfale dicimuseífe.Cü igi 
tur demonftrationes quideíiiit 
vniuerfales,\rniüerfaliaverofenti 
rinequeat: perfpicuíí eft fieri ho 
poíre,vcperfenlú fciamus.Quin 
vt patet j íi fieri poííet j vt fenfu 
tná^ülum ángulos habere duo-
bus redis equales perciperemus 
quxreremus vtique demonftra-
tio nem i 6c non y Vt quidam in-
quiunt,fciremus. Scirenanque 
íingulare neceífe eft: at feientia 
in vniuerfalis cognitione confi-
ftit.Quamobrem íimluna etia 
cífemuSj terramque fe lunar obij 
cientem videremus,nonprofc-
ólo caufamipiam defedionis fei 
remus: feiremus enim lunam de 
ficere,6c non propter quid omni 
no fenfu perciperemusmo enim 
ipfi us vniuerfalis eft fenfus: atta-
men ex eo quia fepe hoc accide 
re videremus, ipfum vniuerfale 
venad, demoftrationem vtique 
haberemus: ex fingularib9 enim 
pluribus vniuerfale ipfum pate-
neri folettipfum aute vniuerfale 
prseftabile nimirum eft;propter-
ca quod ipfam caufam indican 
quareidetalibus notitia vniuer-
falis praeftantior eftperceptionc 
fenfuum,6cintelle¿1ione eorum 
quorum eft alia caufa.De primis 
aute aliaratio eft. Patet igitur fie 
rinonpoífe, vt quisqfentiendo 
quicqin qua eoru iciat qux de-
moftrabilia funtrnifi fentire qui-
fpiáid eífe dicat, feiétiam in qua 
per demonftrationem habere. 
^Süt aut inter caqu^proponunf* 
nonnulla,qu^quidé ad fenfus re 
, 1 ^ ducun 
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cuntiir defedioncm: nonaulla 
nan^no quaercrcmus fiillavfu 
perciperemus: non propter ca 
cpodfcimus videndo, ícdquod 
cxeo quia vidcmusjhabemus ta 
de ipfum vniucrfale: vcluci íi vi-
trum perforacum eíle3lümenq; 
pcrmeacus penetrare vifu pcrci-
pcremuSjpaceret etianobis pro-
pter quid: poft vitrum lumen ef 
ficicur, ex eo plañe quia videre-
mus quide feorfum idipfum fie-
ri in vno quoq; 5 incelligeremus 
autem ílnml in vniuerfis lioc fie 
r ipado, 
o s 1 T 1 a 
Niftocap.i^-.Philof. ciuo 
contcnciit probílretpriniü. 
quod feientia no habetür 
cíeillis quae á cafu 8cfortu 
na eueníunt: qua: funt ex: 
iilis que raro contingunt. 
Secüdum eíl quod de fingulanbus no ha-
tetur fcientia:¿k: tándem probat,quod fen 
fus conferant multum ad demonftrationé 
Ücét per fenfus demonftratio íiieri no pof-
íit.Hícc veniunt explicanda in prarfenti-c. 
'"^[Quo ad primum, vtíupra lateprobatú 
efl,de omniijlo poteíl eíTe feientia de quo 
poteft eíTedemóftratio: quia demóftratio 
eft fyllogirmus faciens fcire:& cu demon-
ftratio fit de ente per fe neceíTario oportet 
quod íit de vniuerfalibusrquia ipfa funt ne 
ceífaria vt genera &fpecics rerü naturaliü 
Se mathematicarum.Cum ergo Arifto. de 
íftis affir m ct p oíTet eíTe fcicntiá: du o exci-
] íu fa * pit'.primura cft quod afortuna vel a cafa: 
cftfckntia vtdemucntione thefaun.dum quisrodit 
* agrum cünon fuerit expropoíito qu.xíi-
tura fed fortuito inuentü, & excipit etiam 
fin guiaría eó-quod primo (Scdireíle ferifu 
cognofeantur. 
«{[Pnmü probatur: quia omnis fcientia(vt 
late probatura efl:) de eo quod neceííanü 
& per fe c^femper, velfaltim frequenter 
cft:fe4 quar a cafuvei fortuito eueniüt,n5 
funt neceífaria: quia cótingentia non per 
fe:qma non eíl ordinata fofsio agrí ad the 
fauriinuentioné: alias quoties eífet fofsio 
a'gri eíTet Scinuentio: & íic eft de per acci-
densr&no femper eü.cnit,imo neq- frequs 
ter fed ranfsjme:vt experiétia conflát: fe-
quitur quodiftorüfeientia no poteíl eu 2 
•deilÜs que á caíuj&fortunarin fecüdo Pili 
ficorü expropoílto : pronunc fufñciat in 
telligere: ea eíTe quk raro cótingant & de 
per accidens* 
%Secundü probatur ad mentem Ariíl.qá 
de iuigulari in quátum fiugulare feníibild 
non pofsit eíTe feiétia: patet^ifta íingularia 
fenfu cognofcuturifed per fenfum feientia 
haber! no poteft* Hxc funt manifefta, cú 
feientia no niii de viliuerfalibus quae non 
poíllmt cognofdnifiabmteríe¿lu:quia& S.Thd.i.p; 
íi vniueríalia no niiiin íinguiaribus repe- '^86•ar¿•I• 
nátur:vtinlibro praedicabiíiü. diólum eft.-
non tñ intcliigütur p hoe quod funt in íin 
gularibusíimo per virtute iotelleftus age- S-Thom.cja 
tis denundantur abhic, <Scnücácoditione 8 J-31"'1* 
iinguiariii: vt íilií in iotelleítu: dé quibus 
inlibrisde animalate diíputatü eft. Satis 
eft quatum ad propoíitum expeclatfcire: 
quodfcientiacüíitdeneceílarijs&incor- , 
ruptibiliblis. &c. n 011 pótejft eífe per fe de Singuías-ía 
fingularibusrquomodo autem hoe no ob- c^gnoíeun* 
ftante íingularia cognofcanílur etiapetín tv,r* 
telleftum in iibris de anipa late diípütatíi 
eft,ibi eftlocusproprius. 
^[Exiílo fecundo Aríft.elkit n5nulla:pri 
mum quodfentire no eft fcire:qiiod eft co 
traantiquosqui ínter fenfum&intelleílñ Sentiré no 
non diftínguebant.Et probatur quia fcrjti cft^ irCí 
re eft cognofeere rem in párticulari :fcirfí 
autéeft vniuerfale, quod exemplis ab ari-
fto fit manifeftümam íí quis fenfu cogno-
fcathunc triá^ulum tres habere ang-ulos. 
(Scc.Propternocnófeíret omnem tnangu 
luin habere tres ángulos arquales duobus 
reclis^aper fenfumno poteft percipi cau 
fa vníüerfalishuius pafsionis trianguli qcf 
c'ft habere tres ángulos.(&c. Sccundü exe-^  
plüeft, fieíremusinluna>& vi^creraus ca. 
eclypfaTÍ,non haberemus fcíetiam de ecly 
plí: quojiíá nefeíremus caufam vniuerfale 
eclypfis: qua-'eft ínter poíitio térras Ínter 
folem&eam: fedJianc caufam per intel-' 
leftum oportet percipere cum íitvniuer 
falis ad omnem eclyphm. 
^[ Secundum quod infert Pnilof. ex diñis i - Corolla-
eft:quodlícet fenfus caufatiuus fit feietiíc, Tiam' 
eo quod omnis no.ftra cogíiítfó á fenfu ha 
beat origincm,/& vniuerfalis propoíítio 
ex niultis íinguiaribus appreheíTs perfen-




ca nobilior eíl (Schoiiorabiliorrquiíircien-
tiíica eit de vniüéríali,<Sc feníltiua de fingu 
lan:quia vniuerílüis caunun dicit» i .Meta, 
fapiens eft qüi fcit vniuetfalia.&c. 
3. Cerolla- ^[Tertiumeiusillatüeíl:,licétnt7ii íit pof-
fibile per folum feníum feire aliquam con 
cluíionem demoiifti-abilelii: tamen fenfus 
plunmumnobis conferí ad feiendum. Pri 
niinti huius ex priori illato patet: Scfecun 
dum probatura eíl: ex iliis qux iri precede 
tibus in capitlilo de ignorantiarquado dif-
jinitum eft quod aliquo fenfu deficiente, 
<Sc feientiaillius o.biefti deerit. CÍECUS enim 
decoloribus non habetfeientiam. &c. Et 
in fine capituii Arifto. probad fenfum con 
ducere ad rdétiam : exempl. nam antiqui 
Philofophi falfo credebant, caufamtran-
fparentiae in vitro eíTe quod haberet po-r 
rosónos foramina ftriftifsima appellabat' 
per qux lumen habebat traníítum ait A r i 
ílo.propter eaillinonhabrbantfcientiam 
certa de hoc,quia illa papua foramina fen-
fu videre non poterant. 
C A P V T . X X V-
Qu^od non omnium fyllogifmo 
rum cadera fintprincipia 
T^[ui ficri no g^ o 
tcli, ve omhiufc 
ratiocinationííni 
eadem principa 
fint: quod quiáe 
prius diíTef edimodo coteiripla-
biniurt Nam ratiocinationü aliae 
veríe funt, alix faifa:: quanquam 
fiefipoteft vcverum concluda-
tur ex falfis^tamcn id femel cffici 
tunveluti fi^a^quidem veré de,c, 
praedicetur,mcdiü aucem, b, fal-
fum fumatür: tune enim ncq;, a, 
copíípetit ipil, b,neq., b, copetic 
^•j^Cjíed íi ínter has propoíítio-
nes fu mantur media, falla erunt 
ex eo,qiiia conclufio omnis faifa 
é propoíitionibus proficifeitur 
Poíleríorum.. 
falíisrcx vcrisSfite verae cocluíio 
nes cmergunnac patet áfalíis ve 
ra differre atq. eíTe diuerfa. 
^"Deinde neq- ipfa faifa ex eifde 
proficifeuntuníunt enim Se talia 
faifa vt Ínter fe fe fint contraria, 
8c íímul cífe no pofsint. Vt luíli-
tiara eífcjVel iniuílitiamjvel timi 
ditatc:6c hominé vel equiim,vel 
bouem cíTc: 6c aequale qupd/cft, 
ve m ai us vel minus eífe.Ex bis au 
rem qux certafunt boc paólo,, 
^ Neq. enim raciocinationú ve-
rarum omnium cade principia 
funt: compluriu nanq. principia 
diuerfa funt genere: ñeque qui-
bu's vis accommodantur quícuis 
vnítates enim non accomodan-
tur punólis: illa nanq; pofitionc 
vacant, bis eadem comp*etit,ne-
ceílc eftaute aut ad media acco-
mpdari,aut fupera ex parte, aut 
infera, aut alios intra alios extra 
terminorum babere-ac neq- ficri 
poteft, vt principiojrü comunia 
vlla fint,ex qüibus cu^da demo 
ílrabutur. picoautem comunia 
veluti quod vis.affirmandum vel 
negandu efl.'Genera enim eoru 
qnx funt,no cade funt,fed diucr 
fa: atq- aba folis competunt quá 
tis, aliafolis bifee qux ratione fu 
bcunt qualitatis,cum quibus per 
coia demoílrationes coficiutur. 
Prsterea principia no multo fue 
paucióra coclufionibus: princi-
p ia en i m ip fe fun t p r o p oíirio nes 
jpofitiones ante funt,cu aut ad 
dicur, aut incorponkur termin9. 
Prx-
Cap.15.Quod omnium fyll 
PraEterea conclufioncs funtinfi 
niCcT3termini vero finid; infiiper 
principiorü alia func neceíTariaj 
aliacontuigenda.Hocigicurmo 
do coníiderandbus fien no pof-
fe porro vidcntur, vt eadcm íinc 
principia finita 5 íi conclufiones 
i une infinita. Quod í¡ quifpiara 
alio modo dicat, veluci hxc qui-
deoi Geometda?, hec aute Arith 
m c ú c x ^ h x c medicina princi-
pia effe, quid aliud ent quód dici 
tur quam feiendarum principia 
cíTe. Ac ex eo dicerc eadcm eíTe, 
quiaipíaíibiipíi cadem funt,ri-
diculum eíbhoc cmm pado cu-
¿fcaeademfiunc. 
"^Ac vero ñeque hoc eft, ex óm-
nibus in quam quod vis demon 
ftrare quxrere omnium eadcm 
principia effe, eO: enim infignis 
llulddas fane:na ñeque in maní-
fcftishocficfdendjs5nequein re 
. foiucione fieripoteft.Propoíitio 
nes enim vacantes medio princi 
pia funt:atquc diuerfaplañe con 
clufio fit, aíTumpta vacante me-
dio propofitione. Quod íiqui-
fpiam ipfas primas vacantes me 
diopropoíltiones omnium eíTe 
• principia dicat 5 feiat is vnamin 
vnoquoquc genere efle. Quod 
fi ñeque cadem omnium princi 
piafuothocpadOjVt ex omni-
busquodvis oporteat demoftra 
r i , ñeque funt adeo diuerfa vt v-
nius cumfq. feietiac íintdiuerTa, 
reftat fi principia omnium gene 
ris fint cmfdem^ex bis rame h^c: 
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ex alijs vero alia dcmoiiftretur. 
^[Arpatet 5choc fieri non pofle: 
demoníbratum eft enim ícicncia 
rum qua:'genere difi'erüntjprin-
cipia diuería genere eíTe: princi-
pia naq; duplicia funtrexquibus, 
6c circa quodtprincipia igkur ex 
qüibüs5commiiniafünt: princi-
pia vero circa quod 3 propria vt 
vnicas ma^nitudo. 
E X P O S I T 1 O. 
^ ] N i í l o capis y.Arift.ue 
¿¡.:M\ pnncipijs fylíogifmoríi 
1 ^ ^ ' tractat, quod ex in p r » -
cedétibus teti.gerat,pc>* 
n endo di í l i n ¿í ion em in 
feientijs , ob diíHnfta 
pr incipiad díftiíÜÉ de-
clarationem vfqüe huc. 
^[Demente ergo í?liilofo. probanduiíi eíl: 
primo, impoísibife eíTe omnium fyllogif-
morum eííe eadem principia. Secundum 
quod oranium ryllogifinorüFiilforum non 
poíTunt eíTe eadem ñeque vcrorum.Ter-
tium Scvltimumno eílpofsibile omnium 
feientiarum ea dem eíTe principia. 
^[Primumprobatur, cuín fyllogifmi qui-
dani íintveri alij falíi,vt ex primo Eftcho-
rum có{lat:<Sc v erorum principia y era fínt 
quianüquám verum exfalfo , <Scfalforum 
faifa fint principia,quiafairum non nifi ex 
falfo.Non potefteíic vnü principium :fed 
neceílario funt diuería íicut verum & f a l -
fum diuerfa funti 
^[Sed,tñ coníí.clcrandñ cíí qa fyllogifmus, 
potefl: eilefalius dupiieitcr, vno modoex 
formajqiiia.f.no eíl difpofitus in modo de 
bito &figura.De quibus in traclatu fyllo-
gifmorLij&.tüc contingit vt fi arguatur cx 
negatiuis, vel ex puris partÍGularibus,qiia 
do fallí tas eft ex ifta forma, non in conue-
nit expr?emifsis veris falfum concludi-, in 
negatiuis exeniplura. Nullus lapis eft ani-
maljiiullus homo eft lapis: crgo nullus lio 
mo eft animal. Goncluíio eft fttlfa, & ex 
verisprocefsit i quiataín maior quam mi-. 
ñor eft vera:fed tarnen quianon eftinali-











íyllogirmus de forma. Excmplürtl ex pu-
tis particularibws:vbi falfum ex veris lapis 
efi: fubftantia; animal cft fubftantia: ergo 
animal eft lapisreonclufio cft faifa Se ex ve 
ris prarmifsis . Sed tamen fyllogifmus eft 
falfus deforma: quia nontenetinaliquo 
modo» 
Syllogifm9 ^[AiiqiiandofyllogifmüS eílfalfus e x m á 
mal» cxaaa tena quandofcilicet eft iñ modo 6cfigura: 
6c tamen pr^miíT.e lunt falf^: v^ el altera ea-
tumi&tunc nóeft porsibíle,quod ex prae 
mifsisfalíis concludatür verum: nifi raro, 
6ctalis modus arguendieílet iniítilii» 
^•Quando crgo Arifto.dicitquodfyilogif 
mifaiíinópoíTuntfundari in veroiintédit 
defalfis ex materiaequiaftantédebitafor 
ma, & debito modoarguendi ex fü í i snó 
concíúditurv crüíii n e qu e ex v er is fa 1 fum; 
fedex verhjverum. Quia ex vero non niíi 
verum:vt in materia fyliogirinoriim eft di 
ílum.Sedq,uod exfalíis verum Conduda-
tur erit raro : vt hic omnis lapis éft animal: 
oranishomo eft lapis í ergo omnis homo 
eft animal: nam vt docet Aíift.fi vera con 
cluíio fyllog-izatur ex premifsisfaiíisihoc 
íiet in primo fyilogifitiOiv t íi quis íyilogi-
zet minorem falfain praecedentis argumé 
ti:omne álbum eftlapis^ o mnis homo cft 
albus ergo omnishomo eft lapis.Eccefal-
fum exfalíiscergo conílat,quod nonom * 
nium fyllogifmorum eadem funt pr in-
cipia. 
^[Sccundum quod dicít AriíKquod falfo-
rumfyllogifmorü, neq; verorura ,pofsmt 
efte eadé principia probatur í?c:qUíedá có 
cíufionesnonfolumfuntfalfeJcd contra-
ria- 8cmc5pofsibiIcs;vt iurtitia eft iniuft i-
t iahomocí taf inus : ftultia eftprudentia. 
Acequie funtincorapofsibilia quia oppoli 
tum de oppofito prxdicatur: ergo princi-
pia ex quibus híec fyllogizantur contra-
ria erunt: 8c ílc non funt eadem principia: 
patctconfequentia:quia contrarioruni,& 
impofsibiliú,contraria;funtcaufa?,6cprin 
cipia nam quia fanitas contraria egritudi-
ni , caufe contrariar funt. <kc. 8c quantum 
ad faifas non eft dubium. 
^[Sed quo ad veras probat de mctcPhilo. 
Nápunftusef tpnncipiüverorü fyilogif-
m orum pertinentium ad quantitatem con 
timiam quam cofiderat Geometría: & v n i 
taseft princip¡uminArithinetica:fedpun 
¿lusnon eftidemcuvnítaterquiapunélus 
vltraindiuiíibilitaté addit poíitionc in có 
tínuo:quam no dicitynitasrimo abftrahit 
appoJfitioiie. 
^[Secunda ratioftatin hoc:quia principia a 
propria i n d i u e í í i s f c i é t i j s diuerfa funt : n á 
aliafuntin Geometria, quám in Phyfica: 
v tnotum eft » Et communia noningredi-
Untur d e m ó n f t r a t i o n e m formaliter,íed fo 
lum virtutetvt cft de quolibet eft verum af 
í irmatiOjVel negatio.&c. fequitur ergo cü 
vltra communia propriaíint requiíita : 8c 
propria eadem non funt,quod verorü n o n 
funt eadem principia. 
^[Teítia ratiD. Cócluíionesqu^dáfuntco 5 
tinsentes>&: v erae:vt coruus eft niger:aliac 
funt neceífariaf: vt triágulus liabet tres a n 
gulos aequalesduobus rciftis: fed continge 
tes fyllogizantur per contingentia prínci 
pia:<ScncceíráriíE per neccíTaria: ergo n o n 
funt cade principia informa ratio vbi funt 
diftinftf concluíiones fecundum contin-
gétiam Scneccfsitatéj neccílario funt Se di 
ílinéta principia,ex quibus probatur; fed 
i n feientijs funt diuerfe conclufiones,ergo 
<Scfunt diuerfa principia. 
^fTertium diétum Arift.in eodem cap. efl: 
quod non omnium feicntiarum funt cade 
principia.Si quidéprobauit: quod cft i m -
pofsibile omnium fyllogifmorum cadera 
eífe principia:& probauit quod ñeque vc-
rorum^icque falforünnodo probat, quod 
feicntiarum omnium non funt eadé;&: pro 
bat per radones proprias. 
^[Primoqux-ntur,!!principiaGeoractrig, , . 1 ^ , ^ ; 
funtprincipiadiale¿licíe:&principia dia Nófunt ei 
lefticaffuntprincipiamedicina:, ve ínon: dem prtoel 
íi non, crgo non funt eadem principia om P,a ia¿iaec 
niumfcientiarum:íiíic crgoconcluíioncs ^cientiJ•, 
Gcometriac dialefticíe 5c medicin^ funt ea 
dcra:quod conftateírefalfum:<5c probatur 
confequentia qu^cunque funt eadem vni 
tertio funt eadem in ter fe, íicut quar funt 
vnitertio ^qualiafuntae:qualiaintcrfe:fed 
fecundum te,omnes conclu. Geometria-, 
dialeftice,medicina: funt e^dem in princi -
pi)s:ergo<Sc inter fe. 
«¡[Secunda ratio non quclibetconcl.indif - . » 
ferenter,ex quolibet principio dcmonftra *' * 
tu r : fed determínata, ex determinato; vt 
híechomo eft nfibílis: exhac hornoeftra. 
tionalis:& harclanaeciypfatur,exhoc 
interponitur diametraliter térra interfol 
5c lunam.&c.&aduerte quod hicintendi-
mus de principij s proprij s. 
^[Tertiadiucrforü generurn feibilium di- ' j mthi 
uerfor funt fcientire;vt quoniam quantum 
continuuin diffcrt genere á quanto d i -
feretorideo Geometria ab Aritlimctica dif 
fert; crgo üo funt omnium feicntiarum c* 
Cap.ioXuperptimümPoftcrioriim 245^ 
¿cm pr incipia . Nam q u i a m a g n i t ü d o á n i t mus penes e u í d e n t i a &in e u i c í e n t i á f o r m i 
m e r ó d i í f e r t : ideo Geómetra habet alia d inem & G e r t i t u d m é . & c ; . f e d d e i f t o m o d o 
pr inc ip ia qüániArithmeticus;geometrix di f ferédi i n h a b i t i b u s & f c i e n t i j s n ó i o q u i 
f u n t á p u n ¿ l o a a p u m f t u m l i n e a m ducere turArifto.infupfadiítiscapitulis* 
c o n t i n g i t r c ó t i n U u m e í l : d i u i r i b i l e í n i n f i n i ^Secunda GoaGlufi o fcientixfpeciediffe-
tum: omnis tota magnitudo eft maior fuá tunt penes jípecifícam difierentiam ó b i e -
parte ,&c . Arithmeticar pr inc ip ia funt, n u ftorumntaque feientia erit vna j cuius óm-
merus eíl: m u l t i t u d © ordinata e x vn i ta t i - nes c o n d u í i o r t e s coueniunt in vnitate ob 
bus :par te fn i imer inoncopulantUrad vnü. i c d i f p e c í f i c a i h a n c cónc íu^ AríftiintendiÉ 
t e r m m u m coramunem: numer i p r o c e d ú t iri prxfent i loco : c u í n eil im mt í tüS penes 
i n inf ini tum in afcéfu : fed non indefeenfu t erminum diftinguantur, (Se feientia no fit 
&c.hxc omnia exdfftis Arift.m ifto cap. áliud, q u á m q u í d a m m o t u s i n f u ü m ó b i e -
^[Habitaergo d e c l a r a t i o n e , & m e n t e Arí ftü:fec|uitur qávbi fit vnrtasfpecif icaob-
ftote. de d i u c r í i t a t e fcientiarmii ex parte iefti:erit vna feictia:^ vbi fuerit d iuer í i ta s 
pr inc ip iorum,q i i i a in fuperioribus tetigit erit feientia: habet enim fe o b í e f t ü refpe-
d i f t i n í l i o n e m ex parte obieélr? ¿¿non iri a ftuícientiíe ficut fe babet forma in natura 





quibus condu.traderehumfmodí diftin 
¿iionem. 
Qiiomodo vnítas vel diueríitas 
in feientia ílt fumen-
da. 
Ro complemento hu-
ius materiíe vt difíin* 
¿lio feientiarum vnitas-
& pluralitas habeaturs 
per feqiientes conclu-
íiones declarádum du-
ffl] ximus fuppoíita diftirt 
Alione: quod quardam dicuntur diftinguí 
vel differre numero folum alia numeróle 
fpecie alia genere ,& fie dicuntur conuení-
re:liomo & leo conueniunt genere : & fpc 
cié differuntíPetrus & Paulas conueniunt 
fpecie 8c genere &folum numero diííerütí 
8c quidem quod feientiae numero differát 
ratione fubiefti efl: manifeftum.-namfcien 
de anima tcxt.3 3. quando ait obieñafünt 
priora aff ibus: 8c aftus priores pdteiítijSr 
VndePhiloíophantes regulameliciunt:a^ 
¿fus 8c habitus 8c potenti^diftingui ratio 
ne o b i e é f o r U m í 
^ D i f t i n a ! O í f t a o b í e á o m m , d u a r d i ñ i n - ^ ^ f 0 
¿tioneracitm ícientijs:íormaiis debet eñe: obieáorúai 
quiamaterialis non fufíicit- Hanc nos fu-^  debet eñe 
prapofuimus de mente Aníl. (ík.nücrepe formalis ad 
timus ad propoíitum; quia alias darentur í^^ erfuatá 
tot diuerf^potentix viíiu^quot eilentco fcieI:uruifi* 
lores diífmílhfedtamen folum vnadatur 
potentia vifíua quia vnum eíl: obieftü for 
raíale colonScfie omnia óbieíla raaterialia 
diífinóia, quia in vna coílueniunt ratione 
for'raali: vnum folum rep i í ta t i í r obieélunl 
& fub vna eadem ratione cadunt íub poté 
tia/fmíliter in fcieníijá q u a n t ü ü i s fint o b -
iefta diitinfta materialiter & müí t# fint 
conclüfiones feite: li in vna ratione forma 
li G o n ü e n i u n t r f o l u m erit vnum obieftura^ 
8c vna fciétiaj&, non diuerfe. Hxc funt cía 
ra'íSdatiUs in libris de anima innoftrisfpé 
cülationibiif phyficis* tia quíE eft in intelleftu Petri: non eft eadé 
numero quacin intelleftuPauliietiá fi de ^"Quarfci cóclufío.-Ratio.cíóilitínís fcibiíís 4-Cocluí i^ 
eadem concluíione,&deeodem obiefto 
íbrmali íit. 8cc. non eft in hoc difficultas: 
fitergo. 
«¡j'Primaconcluíio quicunque habitus dif 
ferunt generc,6c fcientie^lirFerunt íic in v-
niuerfum non ratione obieftifed aiiunde: 
quia aut in genere cognitionis: vt diffcrüt 
feientia fides 8c bpinio.Et feientiaquíe per 
caufam,difFert ab ea qux per effeclü: quia 
vna propter quid alia quia: 8c diflferunt ex 
qux formalis eft, per quá fcÉtra habet vni 
tatc 8cdiftinftione, debet fuilimifecunda 
rationemabftraftionis áiííateria. Hxc ex 
¿i£tis Arift.ó.Metaph.tex. 2.qu]a cü feien 
tianon íit de íingularibüs fed devniuería-
l i vt diiftum eft late, cuín vníüerfale non ni 
l i per abftra<ff ionem íit, fequitur quod 8c 
ratio feientix per abífraítione erit, Se vbi 
íit diuerfa ratio abftractiohis erit 8c diueif 
fitas in feientia. 
partefinisvtpraftica Icfpeculatiua^.de ^[Pro quonotandum,qüodabftfá£l:atri 
aíatex-3 8.&:differútilli.v-habitusintelle pliciter fehabent:qu.Tdá funt penitus ab- <"PIieiteríc 
¿f:uales:dequibus.6. Ethicorum. c.j.Diffc ftrafta a materia non folum per intelleftü 13 enu 
rüt lides «Scopinio (Scfcientia: vtinfra dice fed realiter &:vere:íiGut fúrif inteliigcritfi^.-
C L r A ü x 
Cap.ií?.Dc Scientia & opinionc. 
Aiisríimt res qu^licetrealiter feparat^ no 
lint,a materia tamé per intelleftum ablira 
huntur,vtin mathematicaquantitas: aliíe 1 
funt que in furs ciiffinitionibm materia i n -
eluclimt vteiementa,& mixta, & res natu-
rales,in quibus tñ efi: abílraítio. Hac con-
íideratíone Aníl. loco citato diftinxit Me 
taphyfícam quar traftatde entejí^cMathe 
maticas qux traclant de quantitatc:&Phi 
lofophiam qunc traíílatde rebus naturali-
bus.In vniuerfum eíl verum quod m feic-
tiaabíiraftio cíl : & ratioformalis obieíli 
fecundum rationem abftraftionis erit,fed 
non cíl: gradus aequalis in ómnibus vt no-
«tum eft. 
C A P. X X V I . 
De feientia 6c opinionc. 
Nccr eftautem inter 
ii: i l ^ J l id quod fu B feientia, 
Í l & id quod fub opi-
n^oncm cadic: nam 
|mde vniuerfalis eft co-
g n i t i o ^ per neccíTaria Gompara 
tunneceííariiiaurem aliter le ha-
bere non poteíbatfirnt quísdam 
vera quidem>& numerantiir i j i -
ter ca quis funt; rámé & aliter fe 
habercpoíFunt. Patetigiturcir-
cab^Grcientiara non efle : nam 
canon poffent aliter fe habere, 
qua: aliter fe fe habere poíTunt, 
Át vero ñeque intellcdusjintel-
lectum enim principiuni feien-
tiac dicorneque fine demonílra-
tione fcieníia,qu^ quidem cíl exi 
ftimatio vacantis medio propofi 
tionis.Eft autem intellcólus ve-
rusj& feientia & opinio, &id,qá 
per liase dicitur.Quarc reftatj o-
pinionem eífe circa id quod vertí 
quidem eft^aut falfum :alkerau-
tem fe íe habere poteft. HÍCC au-
tem eft vacantis medio , Se non 
ncceíTariar ptopofiuonis exifti-
matio. 
^Arque hoc confentaneum eft 
cnamijs que apparen^tam enim 
opinarlo, quam ralis natura i n 
certum eft fané: nemo pr^terea 
tum opinan quippia arbitratur, 
cum illud putar aliter fe habere 
non poífe 5 fed feire. Sccundum 
cíTc quidem íic putar, exiftimac 
autem 6ca¡iccr fe haberepoífe^ni 
hilprohibet illum tum opinari: 
proptercaquidem quod rei talis 
quidem opinio cíljOcceíTarix ve 
ro feienda. 
^ Quo modo igitur fit vt vnus 
idem opinetur, a!iusfciat5& cur 
opinio non cric feietia^fi quifpia 
pofuerit fieri poíTcj vt de eodem 
omni opinio habeac quod feit. 
Proficifcetur enim & hifee qui 
feit, & hifee qui opinat per me-
día , quoLfíque per veniat ad ea 
quas medio vacant: quare íiillc 
íckj&í qm opinat feit. Ferienim 
poteft vt quemadmodum ipfum 
cíTejíic 6c ipfum propter quid cft 
opincm ur: h oc aürem coftat i p -
fum médium cíTc,, 
^"Anfi exíftiraauerk quidem, ea 
qu^ aliter fe fe habere nequcüt, 
perinde atque habent, definkio 
nes íe íe habere per quas ¡oix de 
monftrationcscoficuintur ía-er, 
non opinabicur: íio autem vera 
eífe crediderit, nQn.paiuen hoc 
ipíisputaucrit competeré ratio* 
nc fubftantix atqu :oimx? opi: 
na-
Cap.KJ.De íckiitia & opínionc. 251 
nabitur, non veré fciec: arque fi 6¿ don aliter ídem fe fe hábetti 
qtiód quidem fieri néquit. Ere-
nim fieri quidera poreíl, ve in a-
lio atque alio fie eiüfdem fit vtrü 
per ea quidem quae medio va-
car proceíferiCj ipfum eífe & pro 
peer quid eft opinabitur: fin ve-




niño ciufdem non eft: íed ve eft 
& vera & faifa modo quoda eiüf-
dem opinioiic & feieríeia &; opi 
nio eft ciufdem. Ecenim opinio-
nem quidem veram ac talfam^vt 
quidainquiunc ciufdem eífe^cú 
alia abfurda^cum hoc fecum tra-
hic, vt non opinetur quifpiam 
quod opinaeur falfo. Sed cum 
muleiplicicer idem dicatur/ parr 
timeíTe poteft, parcim eífenon 
poteft.Nam opinari veré diame* 
trumcommenfurabilem eífe, ab 
5furdum eft fané; fed fie eft eiuf-
dem, quiadiameeercirca quem 
funt ipf^ opiniones eft idem3vrri 
ufque tum racio eadem non eft. 
Pari modo feientia ciufdem eífe 
arque opinio poeeft.Illananquc 
fie crie animalis exeimatio, ve fie 
r i non pofsic.Teluti fi illa quidem 
excimatio, fit homini fubftantias 
rat ionecompeteré: hxc autem 
homini quidem fed no illo com 
petere modoJdem eft enim id , 
circa quod vtraque fíe 5 eft enim 
homOjfedmpeus non eft idem, 
vepatet: ex his autem emergit, 
fieri non poífe vt fimul idem o-
pinctur quifpiaac feiatma fimul 
cxiftimationemhabere,&: alicer 
que ve diximus: fed in codem fie 
hoc pado fieri nequit. Habcfct 
enim fimul cxiftimacionejhomi 
nem per fe animal eífe, 6¿ no per 
fe animal eífe3quorum primum 
eífe non poíTe/ccundum firpof 
fe hominem non animal eífc-Dc 
relicjuis autem quonam pa&o 
diftnbuenda fint5 de mente 5 in-
quam3de intelledu, de feientiá, 
de arté5de prudentia 5 de fapien-
tia5aliis inlocis pertradabitur. 
Quaedá enimipforum ad natura 
lem^qu^dam ad morü magis per 
tinent contemplationem. 
E X P O S I T I O. 
Nifto cap.2 5. Philof. 




& etiam cié diííerentia 
inter fciétiamjScintel-
et'ltim y in quantum efl: habitus principió 
rum:& tangit etiam difierentiam ínter fcié 
tiam 8c alios habitus intelíeéfnales, <3cfert-
fum PhilofophiíiGutin alijsf¿cimus,app(S 
nem us. 
^[ Primo quomodo feientia ab opinioñe i.Conduf. 
diíferat oportet notare: quod opinio trib9 Qu.0"10'10 
raodisfumipoteíl: primo vt habitus co- fcientia ^ 
^nofcimuseftcuafénfurvtíiaírentiohüic, t"1?11"^ 
0 1 1 • n • A ab opimo* quod qüantitas diltingUatur are quanta: nee 
& cognofeo per rationem probabilem fie 
cílej&.quo adhoc quod ejfl: cognofeere & 
aífentire opinio eíl genus ad fcire,crederes 
<Sc opinari. 
^Secundo modo opinio proprie diciturf Opi. tribus 
betune dicit apprehe.níic)né' vnius partís mocUsfumi 
contradi^jonis cüfórmidinealterius:fcili tur. 
.cet timendo quodaliapars íitvera: vt íi ha 
beo 
t ^ t Cap.i^.Dc feientia &opinione. 
Concluíio. 
beo ópiiiioncm in hoc anuo abundantiam 
frucluum futurus, fictamen vt non íímíi 
í ietimorc de oppofito. 
^ T c r t i o modo, opinio ftnñc capitur, vt 
íitapreheníio ven contingentis,in quan-
tum contingens eft: & per médium cótin 
gésrfcilicet perfyllogifinumtopicum, qui 
pKobat,fed non demonftrat. 
^[Conciuílo,feientia differtab opinionej 
n o n primo,fed bene fecundo modo, &. ter 
tio.Probatur ex Arifto.in ifto loco,<Sc pri-
mum eft Ci.rtuni:eó quodgenus nodiftin 
guatur contra fpeciem:quia eam continet 
Se de ca prxdicatur:fed opinio primo mo-
do cft humfmodi,quia cft habitus cogno-
fcitiuus,fub quo contmfentur feientia, 8c fi 
des.&c. 
^[Secunda pars probatur quodfcilicet fcié 
tia differatab opinione : quia feientia eft 
de vniuerfali (Scnecefíario, 8c acquirit per 
médium vniuerfale 8c neceífariü: fed opi-
nio cft de íingulari cótingeñti, 8c no necef 
fario,^ per médium topicum,non demon 
ílratiuum : ergo fequitur quod differunt 
íicut oppohtum á f u o oppoíito. Et adhuc 
poteft confirmarircuius rationes funt op-
poíitar,&:conditiones,oportct & ipfa fint 
bppoíita cuiusconditioncs funÉ: fedfeien 
tia Se opinio íic fe habent,vt patetrnam eo 
modo quo ad fyllogifmum demonftrati-
uum fe habet topicus fyllogifmus,fe habet 
feientia ad opinionem: fed fyllogifmus de 
monftratiuus a tópico difFert,ergo <Sc fcié 
t i a ab opinione. 
a Concluf. ^í^ecun^:l conclufio,feientia differt abin 
Scicntía ab e^ habitus priíieipiorü: quod 
íntelledu ti'ibus rationibus Arifto.probat, fuppofi-
differt. to quod iiitelleci:us,non capitur neq^ pro-
potétia intelieétiua, neq,- pro conceptu de 
reintelle¿ia:neque pro fantaí]a,feu cogita 
tiua:vtinterdum, (qúa.* particuláris ratio 
dicitur:) fcdprout fumit prohabitu prin-
cipiorum.Ratio prima eft, feientiañon eft 
principium feientiaer, qme inteiledus cft 
prineipiorum feientie vt diciraus, ergo no 
eft feientia: non enim eft idem eífeítusác 
caufa,feu prineipiü rci 8c res cuius eft prin 
eipium: 
^[Secundo, intclíeftus vt íic eft circa in de 
nionftrabilia, quia principia ipfa prima, 
quorum eft intelleílus, in demonftrabilia 
íuntrnam folo lumine intellcdus agentis 
}iabentur,<Sc funtvelutianuain domo per 
quam additus eñ:fed feientia cifea demon 
ftrabilia eft,eumíit habita per dciiionftra 
tioncmergo. 
«y"Tcrtio jintelleclus cft de propoíjtioni--
bus immediatis, qu.'e per nuil»: m mcdiuni 
monftrari pofl Vmtiqüia ipfain demonftra 
bilia funt: fed tamen feientia : aliquan-
do de mediatis, qi ix per alias immediatas 
demonftrantur:vt notum eft ex píxceden j ^ p , . ^ . 
tibus:quiaifta homo eftfubftantia,de qua cipimn^ 
eft fcientia,probatur per hanc, animal eft pofitio im, 
fubftantiaztSc corpus aniraatüm eft fubftá ^iata,^ 
tia,(Sc corpus eft fubftátia:fed tamen quod P"/600^ 
hbeteft vel non eft non habet aliquodme 
dium per quod probetur : quia immedia-
tum eft;<Sc nota quod prmeipium pf opoft 
tio Í!nmediata,propoíitio per fe nota,funt 
idem,lícet ditferant rationibus nominum: 
nam dicitur príneipium,vtrefpíeiteonclu 
ííoné per ipfum demonftrandá:(3c dicitur 
propoíítio immediatavt caret medio prio 
ri,quo pofsit probarí : & dicitur per fe no-
ta^n habítudinc adinteileíhim: quia fta-
timfimpliciintuitufcrtur ihcius cuiden-
tiam: confequenter demente Aríft.diqen-
dum,quod ifta tria,intellcftus feientia, 8c 
opinio,eonueníunt adínuicem, <3c difeon-
ueníuntxonuenientía eft, quia circa verú 
funt:fed differunt,quia feientia, 8c intelle-
¿lus femper circa verum:opínio autem cir 
ea verura,nonin fallibiliter:fednonrepu-
gnantcr.Nam quod quantitas non diftín-
guatur á requanta eft verum non repugna 
ter,fednoninfaüibiliter: quale verum eft« 
de quo cft intelle¿his,quodlibet eft vel no 
eft;5c de quo eft feientia,quod homo íit ri 
fibilis.V"ndeopinio,vtopinío eft, abftra-
hit á veritate «&falíitate, eócp non in fallí-
biliter eft.Ité eft díííerétia,quia opinio cir 
ea eontingentía, fcíetia & intelleftus funt 
circaneceílariar&in feientia refolutiofit 
vfque adimmcdíatíi neeéílaria :in opinio-
ne tamen vfque ad immediata probabiha. 
Et Aríft.p.robat opinionem eircacontin-
gentia eíferquia habitus <5cobícéliim cuius 
cft habítus,proportionatiir:fed opinio d i -
cit quídin certurn ¿k dubiü, quia eüm for- ¡ 
mídine de oppoíito:ergo (Scipfum de quo 
opinio eft , eíl in certurn 8c contingens 8c \ 
variabíle.&c.Secüdo quia.quando quis de 
aliquo obie¿lo exiftimat quod non poteft 
aliter eífe non bpmatür fed feit :ergo opi-
nio dereeoiitingenti eft, &nondenccef-
fario. 
^| Arift.ponit qu^ftionc an de cade re pof 
fit eíTe feientia & opinio, & eam per qua-
tuoraííertarefoluemus. 
^[Primum aíTertum feientía,& opinio no Primu 




quod probatur:ÍTÍcut fe habet ópinio vera^ 
& opinio faifa refpeftüéiufdemobiedirfe 
habet fcientia Se opiilio^fed de éodem ob-
icfto íimpliciter habéri ilonpotefl: primü: 
ergo ñeque íimul érit fcientia 5c opiñio :pa 
tetjOpimo eíl: cognitio incei-ta<Scdiibia:& 
fcientia eíl certa,Sedminoíprobat quid íi 
tu t fi fignifícatü propofitionis ver^x eífet 
ligmíicatü propoíitioilis falfa^propoíitió 
vera eiletfaifa:íic íi de eodem obiefto finí 
pliCiter eífet opínio vera&falfaicümergo 
priinú ílt impofsibilej&hocetiá erit,fcili-
cet fdentia3& opínio de eodem.Et confir-
matur quia habitus ex: aélus diuerfarum ra 
tionura diüeríitatem accipiunt ab obieélis 
diuerfiíum rationumformalium:cum fcie 
tía & opiniOjfcire & opirtari fint huiufmó 
cli:er2;o non irirtaret dillincliointereaíidé 
eodem obieílo íinlpliciter eífent:ob quod 
Arift.clicitjeiufdemjOpinió Scfcientianoii 
o m niño eít. 
Secundum ^ [Secundum di£liim Ariíl.fcientia 8c opí-
alTertum. p0ffUJQt e{fe ¿ Q eodem obieélo nofor-* 
inaliterfed materialiter fumpto : fumitur 
obieftum materialiter quando confidera-
tur vt res (Scformaliter quando coníidera-
tur vt ftatfubtaliveltalipraedicato.-exem 
plum primi diameter vt diameter eíl.Exe-
piuni fecundi diameter efl: commenfurabi 
lis vel diameter non eft commenfurabilis: 
funt AriíKexempla.Píobatur diélüm: fup 
poíitadif. de eodem obieftó materialiter 
fumpto,liabetur vera &falfa opinio'.ergo 
de eodem póteíl eífe fcientia 8c opinio.I^a 
tetex diftis in primo aíFertomam eó dixi-
mus ftare non poíle feientiam ác opiriioné 
de eodem obieftoíimplicitenquianonpó 
teft eífeopinio vera & faifa de eodem. Sed 
probaturquod de obieílo materialiter poí" 
íit eífe íimul opinio vera &falfa: na de dia 
metro poteíl: quis habere opínioríéj quod 
eft coft^ commenfurabilisr&híec eft faifa 
opinio :&aiius poteíl: de diámetro opiña-
riquoddiaffleternon eft commenfurabilis 
cofte: 8c éft vera opinio: Ecce quomodo 
eft opinio vera 8c faifa: ergo eodem modo 
de aliquo poteft eífe fcientia^ 8c opimo : vt 
íi quis puteteífe homirlera animalrationa 
le vt non pofsit aliter eífe^ttabet feientiam: 
& íi aliquis pütet poíTé aliter eífe habet o-
pinionem. Quis funt diftinílae rationes 
formales póteft eíle fcientia 8c opinio: fed 
hoc contingit in diuerfis.&c. 
S-AíTcítum ^[Tertium aifertumimpofsibiíe eíi euncle 
hominem pro eodem tempore de eodem 
obiedo, formaliter fumpto: habere feien^ 
Pefolertki i j j 
tiam & opinionemlham fi Sortes fcittriari 
gulü habere tres ángulos íequales duobus 
reítisitenet procerto nonpoífe aliter eíTe: 
&íi pro eodem téporeopinaturpoífe ali-
ter eíle,putat cum non ftet certitudo tota 
lis cum opiríione 8c fie eodem tempore ef-
fent íimul contradiftoria vera poüe aliter 
éífer&nÓ poífe aliter eííe: dixi pro eoderti 
tépore,quia|indiuerfis téporibus idnori re 
jpugnat:vt antequamdifcat cumincipit ha 
betopinionem quod triangulüs habet tres 
ángulos íequales duobusreftis^&poft há 
bet feientiam. (Scc. 
^[Qtíartum aífertum,pofsibiíc eft dift in- 4.Aífertuns 
¿ios llómines, de eodem obie6Í:o,refpe(fl:u S . T h o , i i ¿ 
eíufdempraedicati pro eodem temporeha ^ 57, per 
bere fGÍétiam,&opinionem;vt dehoc:triá totumé 
gulus habet tres ángulos.(Scc. quia ftat q á 
Sortes habeat rationes neceífarias inGeo-
metriaj&fic eieife demonftratü:(Sc tameii 
quod Plato, incipiat adifeere 8cnd habeat 
fcientiamj(Sc fie habebit opinionem. HÍCC 
ad mentem Arifto.fint difta. 
^[Dé diftinftioné autem habituum intellc 
ftuaíiüm:vtdearte&prudentia. 5cc.hic 
Arift.quia non erat propofito deferuiens, 
reliquit.De quo traélat.6.Ethicorum cap. 
3.fi quidem intelleftus qui eft habitus p r i -
morumprincipiorümja fcientia diftingui 
tur vtdiftinfturri éfttquiahxc de conclu-
fionib93illae deprincipi)S¿(5c ab arte & p r u -
dentia ctiam fcientia 8c intelleftus > diftin-
gUütur:quia ^p,5cpruderitia,circa contin 
gentia,&poíle aliter eífe: 8c circa particu-
laria funt:vt notum eft,fed feiétia j 8c circa 
neceífar ia^ circa vniuerfalia: 8cquxnoli 
poífunt aliter eífei&c* 
A P. X X V 
De íblercia. 
I L 
OÍeríiá vero qu^ 
dam eft conicdta 
tio medij in tem 
pore adtnodurn 
breui í veíuti íi 
quifpiam hoc vifo, lunam eam 
parCerri qu^ eíl verfils folcm lucí 
dam femper habere cito perce-
peric, própterca idipfum efficí 
quod lame exfoje ñifcipic luna •9 
1^ 4 Cap.2.7'^c 
aucrivifopauperc diuiteadcüte, 
hocillupropterea faceré c¡3 mu 
tuo argentum acccpitinteliexc 
rinauc fi cognouent5cur hi funt 
amici3quiafunc eiuídem homi-
nis inimici:omnes enim medias 
caufas5qui vidic extrema 5cogno 
uic. Lucidam partem verfusfo-
lem habere fit. a. folisluccrcla-
mine íic.b.luna fie. c. igicuripíu 
b.idfoüs lucerc lumine , com-
petic. c. ipíi inquam lunae : ac 
ipfum. a. lucidam inquam fem-
per verfus folcm habere partem 
ipfüneft-.quare fit vc.a.per.b.mc 
diüipficompetat.c. 
IC eft finis primi libri 
poll:eriomm,& men-
tionéfacit de íbkrtia 
eo quod diftinguatur 
a. y. illis virtutibusin-
tellcftualib9, de quib9 
in.6. Ethicorum, 5cfo 
lertia á ícieñtia diftinguitur quia non ex 
íimplieiter neGeíTanjs procedit: fed in con 
tingentibus conieílunsag^Et ipíafblcr-
tiaprudenti^ pars eftrde quibus S.Thóm. 
S.Tho. 2.2.q.4C).art.4.efl: enim quídam visfacile 
6c de repente inueniedi caufam rei: vt exe 
pío docet Philo. vt fi ign arus Philoíbphi^ 
lunamvideat illuminari inilla parte quae 
eft verfus íolem ftatim conjiciat afole lu 
nam lumen mutuarevel íi videatpauperé 
ihgrediétem domumduitis conieftet cau 
fameíTe , vt ab illo pecuniam mutuo acci-
piat.&c.fedtamen quia ifta defficere pof-
funt,& in cis poteft eíTe deceptio á rationc 
virtutis folertia defficit. 
^[Pro maiori declarationeillorum qusc in 
precedenti cap.di¿í:a funt,5cpro confuma 
tione illorum quae expeftant ad primum 
librumpofteriorumeft quíeftio. 
^[An ílcutfcientia&opinio non fimulde 
codem fe compatiuntur : íic etiam fides 5c 
fcientia:dc primo Arifto.ex propofito lo-
quutus eftin precedenti cap. de fecundo 
cxpreíTamnó fecitmentionem, obid ope 
re pretium videtur de eo difputare. 
rimoprobaturquodnd repugnet feic 
folertia. 
tiam & opinionem eífein eodem fubicélo: 
namfi aiiquid obftaret auteífet ex parte 
obieftirqux íciücct per feientiam iudica-
mus rem noupoffe aliter fe habere, vt fu-
pradiximus.-tkper opinionem contrariü: 
fed hoc non obftat: quia quiopmaturquá 
titatem diftingui á re quanta,putat elle ne 
ceflarium: qmaíi diftinguitur ijieceiTario 
dillinguitur. Aut eílet repügnantia ex pai-
te mediorum,ex qiiibusproccdunt:&hoc 
non:quia ad eandem conclufíonem & de-
monftratioj&ratio probabilis adducitur, 
& f^ pe faciüt Aíl:rologi;vt poftquá Aftro 
logus demonftrat terram effe rotundam: 
adducitprobabilem rationem,quod íicut 
coelum eft rotundum ita 8c térra: vtTheo 
logus ad illa quac fide habentur: adducerc 
folet. 
.^Secundo probatur quodfides 5c feien- , . J- r - * r i /T o u rr Secunda, tía poismt hmui eílerek: ex hoc connrma-
bitur primum: quiaminusrepugnat feiea 
tia & opinio,quam fides Scfcientia: patct, 
caque demonftratiuéprobantur funtfci 
ta vtfuprá probatura eft : 8c eadé funt per 
íidem credita á fidelibus:patet quia Deum 
eíTe & Deum eíTe vnum eft reftum, 5c dc-
monftratíué5c.8.Phyficorum 5c. i 2.Me-
tap^h.probatur á Philofo. 
^"Tertio probatur de folertia quod fit vir-
tus : nam didum eft non eíTe virtutem, 
quia in differcs eft ad verum, 5c adfalfum: 
íi non eíTetvirtus folertia eó eíTet quod in. 
differes eft,ad verum 5c adfalíum;Íedhoc 
non obftat:patet de prudentia: quia vt ait 
Pliilofo.(5.Ethicoriim in diíferens eft,quia 
eft circa fingulariarnon enim repugnat vir 
tuti priidetias vt aliquis erret circa fin2¡ula 
ria fuá confilia propter in certitudinem re 
rum humanarumritem quia prudentia vir 
tus eft:5c folertia cü fit pars iilius neceífa-
novirtuserit:vtS.Tho. probat. 2.2.q.4p. s.Thoml 
artic.4. 
% l n contrarium eft auftoritas Philofo-
phi. 
^[Pro folutione notandum communiter ^Nota: 
ilta diftingui,fcientia,fides,opmio á Philo 
fophis (vt dichim eft) vt feiétia fit per quá 
aílentimus alicui conclufioni firmiter eui 
denter:5c fides diftinguitur ab earquia per 
fidem afsetimus firmiter quidé,fed tamen 
in euidenter : quiafídes eft denonvifis:5c 
opinioab vtroque diftatrquia per eam ali-
cui propofitioni píícbemus aíífenfum, fed 
tamen ñeque firmiter ñeque euidentenob 
id á fide Si feientia diftinfta eft:quia quod 
eft cumformidmedeoppofito non eft fi-
des: 
Cap.iy-Déíolcrtiái 
desrlicet quantum ad ineuidentiám coue 
niant:& quia eft in cei:ta3etia áfeífentia di -
ftatrhxc communiter dicuntürjác aceeptá 
turabóranibusi 
s.Nora. ^[Secundo eft coiiííderandüni apudPhilo 
fophos dealiquibusfuií(efídé jde quibus 
non erat demóftratio: inquo fenfu dititur 
quod A n í l o t . habuit íidem de íeterintate 
mundi quia crcdiditin dubié mündü xtct 
num:credidítetiam ccelümeíTe quintüm 
corpus ideft non conftare ex quatuor ele-
niéntis:credidit etiam animam rationalem %£Tltl ¿íTeimmortaleAcredidit. 8. eíTe coeleftia 
aliquorum corporajícilicet.j.planetarum (Sc.S.ílella-
Ariílot. rumíixaiumjquod firmamentum dicitur: 
<5c cfedidit íbl eílc ftatim in fecundo coelo 
po í l coelurti íüneíqux ponitur in primo fu 
p r ános .De quibus ómnibus , nonhabuit 
cuidentiam j íed fidem ad hibuit Jigyptij s 
atqueBabilonijs, inhoc fecundo coelitcx. 
6.&text.primo & fecundo vbi ait:propter 
quodbene habet períuaíibilé fe ipfum ex 
hibere antiquis,& máxime patruü noíl: r o 
rum veros credere fermones: vtf i t immor 
tale 8c dimnum aliqmd* Scc. ¿k in eodem 
fenfu. 
<^Plato fidem.Tenuit in Timeo ín dubiarrt 
defcribens mundi produftioncper modú 
hiftorix &:formationé hominis ta quo ad 
anima quá immortalé &immediaté adeo: 
quam quo ad corpus quod dij s miniftris fe 
cundis (quos vocat) tribuit.De quo no ha 
buit euidentiá;fedin Timeo dicitprifcis vi 
ris his in rebus credendum eíhimpofsibilé 
fanéinquit deorum fílij'ffidem non habe-
redicétnequenecefiVijs, ñeque verifimili 
bus rationibus eorum orado cófirmetur; 
nos igitur legé fecuti fidé eis pr^ftabimus. 
Plato. HÍEC H4to, quí piifcos víros á dijsgenitos 
prophetasintelligit: an aüt per diurnos va 
tes, Plato intelligat( quos nos prophetas 
veros dicimus) qa facra eloquia nobis tra-
didemt an fatidicos <5c diuinos furore co i -
reptos,alibi occurret oportune.Hxc ergo 
íint d ída vt intelligamus apud infideles 
Philofo. aliquorumfuiíTe fidem:licét care 
retfide (quaepropriaChriftianorum eft:) 
&. fine qua impofsibile eft Deo placeré. 
His fuppoíitisíit. 
« r» » ^fTPrimaconclufiojnequeArift.nequePla 
tG,neque aliqm Pnilolophorum cognoue 
rütaliquemhabitufideirvel aíTenfum ,qui 
difFerret ab opinione. Loquentesdefide 
quá nos Catholici fidem vera dicimus.Pro 
probationefupponimusduplicé elle fidé 
vnamhümanam aliani qiiam vócamus d i -
uinam Catholicam:quaí per reuclatiónem 
diuinam habetürmam c itra éuídentiara ali 
quibuS veritatibuS humanis afsétimur per 
fidem humanar í i^í i ine formidme.-vt huic 
q u o d fit Roma in Italia etiam 11 nmiqüani 
Viderim:<Sc intér has duas fides,(Sc eft diftin 
¿lio Circamateria de qua^ quia ha'chuma-
na^de rebus humanis: i lla diuina j de rebus 
diuinis:féd eft alia potifsima differentia ef-
fentialisiquiafidei diuinar ñon poteft fub-
eíTefalíTuquia Deus qui eft reüelator éius^ 
mentiri non potcft,neqiie fallí, ñeque fal-
lere:qUod probatnránoftr is Theoíogis, ^ Th i ^ 
<Sceft articulusíideirfedtamen fides huma 
na, quant inneunque fit certa poteft tamé 
cifalfum fubeile:ob quodárat ióe virtutis 
defíicít/Probatur contlü.quia ñeque Ár i -
fto.neque aü) Philofo. Ph)r. naturalestalé 
habucrüt fidem diuinam: nam qui eam ha 
bet fídelis dicitur:fed tam Anfto. quá alios 
quantumcunque doftifsifflos in naturali-
businfideles gentiles v o c a m u S , ^ non fidc 
les:ergo eam non habuerunt.Quanuis ali-
qui prarfentiant denominatis vt credát iri Ábulen. fá 
tus eiTeilluftratos á deo ad falutem eterna.; Paradoc. 
^[Secunda pars conclu. quod fides huma- 131* 
lia quá habere potuerunt Philofophi,norí 
diftinguatur ab opinióne.Nam quod fides 
diuina fit diftinéla ab opinione diílumefl^ 
eo q u o d non fit c e r t u m i n f a l l i b i l i t e r í q u o d 
per opinionem habetunfed quod fidei eft 
diuiníe eft Certifsimumfirmifsimum : i ta v t 
coelum & térra traníire pofsint <Sc deficere 
fed tamen reuelata á Deo nullomodoínuc 
ergo probatur quod fides humana qu^ po 
tuit elle in Philofo.<Sc vefefuit no diíferat 
ab opinione:faltimre.Nam dato quocun-
qué afenfu fecundum hümanam fidem:po 
teft fubeíle falfum ei vt d i f tum eft:ergo po 
teft aliter eíTe quam aíTentimusper fident 
illam humananijfed hoc idé de illis dé qui-
bus opinio eft: ergo fequitur quod illa l i -
des humana,quam habuer'unt illi Philofo» 
non differtab opinionesD.S^ in. 2.2. q .4. 
ar. 5".ad fecundum iníinuat Arift.in.6.Ethi 
corum nomine opinionis comprehédiíTc 
humanam fidem: <Sc excludit ea á ratione 
virtutis: eo quod quantumcunque fit tam 
certifsima vt certum eft de hac Roma eft: 
tamen poteft ei fubeíTefalfum. Et fie in do 
ftrina Arifti.differentiaponendaeft interfí. 
dem &: opínione:fecundum magis,vel m i -
nusquía pér fidem magis aífentit &minus 
per opinioncraán quo fenfu primo T o p i -
corum 
coritm capitulo quintoait,iiclesenini v i -
detureíTcvehcmensopimo,ideO: aflcmus 
certus,íiuc fitvcr9 fiuefairas: qr.a propler 
licctformido fítadiün¿ia opinioni(qiic ta 
men i i i üác etiam fi íithumana non i'úpcri 
tu r )non tamc eR de intiinfeca ratione opi 
níonis de quoinfra .Itáque apinio folum 
dicit de nccersitatc,qiiod fit alTcnfus verus 
veiñilfus obiecli contingentis. 
a.Concluf. ^[Secunda coficliifio,fidcs diuina cuinoa 
poteft fubeffefairum,eft certior quárn fit 
fcientiarpatetípropter íidcm Catholicain 
negamusaliquam propofitionem quaeclc 
raonftraturapudPhiiofos naturales «Sceui 
denté f cputarentjfciikct omnis eíTcntia di 
uinaefl patenfdius eft effentia diuina: er-
go filius eft patcr. Quanuis fit deífeclus in 
tali modo argucndi vt fupraintraftatu tyl 
logifmorumdiélücft.Sequiturergoquód 
fides diuina ipfa certior eft quacunque 
fcientia. 
í'Concluf. ^Tertiaconclufioopinio cum v t e x A r i -
fto. coliigitur aíTenfus íi t verus velfaifus 
obieíli contingentis,non folum contingé 
tiam ex parte obie<fti fed etiam ipfius intel 
leílus importat. Primapars concluíionis 
probatacfc ex prima concluíione,quara->-
tione ipfam opinioncm á íide humana no 
diflfcrreprobatumeftre, fed probandum 
cíl: quod hx c contingentia etiam ex parte 
inteiieftus veniat coníideranda. Quod eft 
dicere adhoc quodaliquidfit opinio fatis 
eft quod fit de obieíto quod in reiveritatc 
S.Th.i.'a. fit c ó t i n g e n S j V e l quod exiftimetur cíle-co 
í'67*ar-3* tingensjadhücfenfum j q u o d n ó exiftime 
1 tur eíTeneceírariumtitaquelicétego aíTcn 
tiá propoíitioni neceílari^,íi tamen no eui 
denter mdico efle propoíitionem neceíía 
riam, licct opiner neceífariam: reputatur 
j abAriftot. aíTenfus obieíli contingentis 
e x parte fubiefti: quia cum folum opinor 
fígnificatio cíTcncceíTarium inextimationcmeaforte 
dely forte non efl:neceílariam:<5chocquod dicofor 
apuá. teArifto. appellatcontingcns: &híec eft 
Arlíh propria fignificátio dely forte:exquo ap 
paret Ari f to t . mcntionemfeciííe de omni 
opinione &:qusceftdecontingenti expar 
Durandus. te obicfti & quíeeft ex parte fubie£li íl 
Dura .in prima queftio.prologífen. cótra 
riüreputet:5cquoddo¿loresc5muniterdi 
cunt opinionem eífe aíTenfum cum formi 
diñe ratione cuius á fide & fcientia dinílin 
guunt:non eft ex Arif to. fed doílorcs cx-
ponentesverbum contingens ex cogita-









ratione opinionis In rígorc ftando. Tn for-
ma ergo probari poteft condufio vbicun-
quecontingit non elle afrenfum forraam 
de re qtííe poteft ahterfe habcrc,ibí eft opi 
nio fed quando quis aílentit propofitioni 
neccüí'na^qiiamnoneuidenterneceíTaria 
iudicat^ibi no eft certus aíTenfus í Crgo erit 
opinio:&noneft contingensj ex parte ob 
ieíti cum pro poíitíoíit iieGeíiaria : ergo 
eft ex parte fubic£li.(Scci(Sc fecundo poteft 
probari vbi eft talis aíreiifus(nón tamé eui 
denter iudicandó de tali propolltionene-
ceílariajveleft aíTenfus íideiiVelfciétie^cl 
opinioiiis5fednon eft íidei,vtfupponimus 
ñeque eft fcientiíCjquianon eft euidens:er 
go efit opinionis . Harc difta fintob intel-
ligcntiam Arif t . in prefentiarum fed tamc 
loquendo de natura opinionis dúo viden-
tur dicenda:,primum quodin doArinaPhi 
lofophi de intrinfeca ratione opinionis for 
mido no eíbad modum quo modo moder 
ni loquuntur:& fie feniit.S.Thom.quia iu 
dicium quo aiTentionüc RomameíTeopi 
nio eft cum non fit feietia 8c íi eft fides hu 
mana nihü diiíert re: vt dictum eft ab opi-
nionctamenproprieloqucndono eft for 
mido in tali aífenfu.Secüdo dicendüquaii 
do quid em vfushabetvt diftinílio fitintcr 
humanamfidem& opinioné: opinio erit 
talis códitionis vtde intrinfeca ratione fit 
formido : <Sc humana fides eft afenfus cer-
tus in cuidens fine fit verus fiue falfus fine 
formidine.Ethoc cftloquédo vt plureslo 
quuntur:fed fentiédo vt pauci, 8ci) fapicn 
tes de quorum nufhero faciié princeps do 
ftor.S. i . 2.q.67.art. 3. qui & íi opinionem 
dicataíTcnfum cumformidinc, formidiné ] 
ponit,vt non de intrinfeca ratione eius:cíi 
videatur fentirc opinioncm no differreab 
humanafide:c|uian5 repugnatlilifalfura. 
Quapropter quádoidera doí lor .S. íidem 
ponit mediam inter feientiam ácopinionc 
quia eft aíTenfus certus fírmus,in cuides i n 
quo a fcientia differt & eft fine formidinc 
in quo ab opinione ibi nó loquitur de fide 
humana fed vera Catholica cuinon po-
teft fubeffcfalfum. DifuíTehaec videntur 
di«fta,fed tamen ad|intelligentiam Ar i f to . 
íhpr<Tfcntiloco conducunt imo í u n t n c -
ceííaria. 
^fQuartacóclufio fcientia & opinio deca ^.Concluí 
dem conclufione ñeque fecundum aftus 
ñeque fecundum habitus efíe pof í an t í i -
mul in eodem intelleftu: probatur. Con-
traria non polTuntíimul eífe in codem fub 
Cap. iyDé folertia. 
ieí lo vt manifeflum eftjfed aíTenfus euidés 
qui eftin feientia j i&in eui den s quiin opi-
nione contrarij funt: ergo non poíTunt ef-
le í imul: &expenentia hoefatis conftat: 
Dixideéádemcocluí ióne , nam de eadem 
reidnon repúgnat : nam de Deo Philofo. 
poteft habere feientiam quod eft vnus: & 
opin ionem ah pofsit iñfinitü producere: 
vélpotentiám creandi communicare.De 
quo difputátThéologi. Et íicut probatur 
de aftibus ,remanet probatumdehabiti-
b u S j C u m f í i i t h a b i t u s propter aéliis,(Scin 
moralibus compertifsimum eft quodnon 
pofsit quis íimiil habituatus eíTe ad dúo 
contraria: nam a¿his temperantiíe prius 
c.orrüpunt habitum in t e m p e r á t i a s , quáiíi 
producát habitum temperantiae. Exiftis 
fequitur q u o d íides non pofsit eíTe cura 
feientia n e q ü e e u m opinione: quia aíleii-
fus "obfciirüs repugnat clantatifcientie:(Sc 
•certitudo op in ion i , qtias cum formidine 
eft,feucuín contingentia: adfenfum di-* 
' ftum. •.:.••/ • • 
. Conclu. ^[Quinta cóc lu í iOj fo l er t ia & íi pars í i tprü 
denciar:virtus tamen proprie no eft,loqué 
do de ea d é quáioqui tur in pr^feíiti Ari f t . 






Ethimoiogianim conftat:&rátió id m a n i -
fe f ta t ,quiaprüdei i t i s eft rectam habere de 
operan dis aeflimationemí quac n o n folura 
infpecuiat iuis fed inoperatiuis i fedhaec 
q u a n d o n ó n l i a b e t u r per d o ^ i i ñ á m q u í e 
docilitas vOcatur,per fe inueniendo necef-
fária eft que folertia d i e i t u r i c í t e n i m f a c i -
lis c o n i e f t ü r a t i o c irca i n ü é t i o n e m medij . 
&c.tunc iri f o r m a eft argumentum id p o -
n e n d u m vt p r t ident i í e pars , que ct ír iducit 
ad p r u d é t i s o f f i c i u m t f e d f o l e r t í á e f t huiuf-
modi:ergo ipfa pars p r u d e n t i é eft. 
«ffSecüda pars p r ó b a t ü r ^ q u o d i r i differens 
eft ad v e r u m & adfal fum íiori Iiabet p r o -
p r i a m r a t i ó ñ e m v i r t u t i s : fed folertia eft 
hu iu fmodi jergonon eft proprie virtus:c6 
í e q u é t i a eft b o n a , & niaior ex diffinitione 
virtutis eft manifefta , eui9 eft faceré b o n ú 
h a b e n t e m , & eius aftus bonos reddere: & 
cuius n u n q u a m malus eft vfus:fed v b i f a l í i 
tas c ó t i n g e t ibi ñ e q u e bonus redditur qui 
h a b e t , n e q ü e aftus eft bonuSjneqjvfus/ed 
m i n o r p r ó b a t u r : q u i a immedijs illis'jn ven 
t i sper lo l er t iam ¿ v e r u m Scfalfumcótin-
git v texper ient ia docet. 
« [^Ad p r i m u m a r g u r a e n t ü i t í ex diftis p a -
tet folutiojnara r e p ü g n a n t i a eft ex parte 
obieéli eífe feientiam 5c opmionem:quia 
vbi feientia eft oportet fit neceífariiim , 5c 
nonpoírealitereíre:5cin opinione fie eft: 
contingentia vt pofsit aliter eíTe: 5c mediü 
démonltrationism feientia neceíTariii eft: 
cunl exiieceííárijs p r o C e d a t í 5cin opinio-
ne proceífus fit e x probabilibus. Item in 
feientia eft aífenfus euidé$,in opinione ine 
uidensmeque obftat quod ad illa quae funt 
feitá ratio probabilis adducatur: no enim 
ob id rationem fc ieñt i íe amittit: ficüt néqj 
fides defiiiit eíTe certa in: fallibilis(5c cuino 
pofsit fube'íTéfalfum) eo qüócl adducatur 
aliqua probabilis rati o^ejuia per taíes ratio 
nesadduftasadeaquae fideifunt non cau 
fatur euidentia 5c femper funtnon apparé 
tianllae rationes faciunt vt iifipedimentá 
tollant difficultatis ad credendura :5c ofte 
dant n o n eífe impofsibiie id quod fides ha 
bet:neq-pértales rationes meritumfidei S-T^-S's' 
tollitur in illo qui etiam illis feclufis crede ^j1*3"1' ^ 
bat:5ccrederet e ó folura quod á Deo funt 3 *^ 
reüeiatáficutfcité doÉlóriS.docet;2^ 2.q¿ 
2.ar. lo.ádfecunduíiií I4, 
^[Adfecündura folutio ftat ín hocquod 
non poteft efle quodidera ab eodem' fit v i 
fura 5c creditum: 5c fie nec feitum 5c.cre-
ditum , de eodé á diuerfis non repugnat; 
quod quis habeat fidem dehac , Deus eft: 
vnus :& Philofophus habeat feientiam: 5c 
fie etiam vt dictum eft poteft de eodc obic 
¿lo feientia 5c opinio á diuerfis: fed no ab ' 
eodem :quia vniu s hábet demonftrátione, 
aliusfolum rationem probabílera:ficut 5c 
poteft ele vna eadem re diuerfis tamen con 
íideratis habere feientia Scfíde: vt de Deo S.TKo. 
quod íit vnus poteft quis habere feiétiam, 
5chabetfidé quodiíle vnusDeusin eífen 
tia,in perforas fit trinus: fed cíe eodem 5c 
fecúdumidemrepugnat obid qü9 deraó-
ftratiué feit Phiiofoph9 quod fit v m ^ q c f 
íiraplex,quód fit prima caufa,rufticus ere: 
dit,vel opinatur. 
Adtertmra dicéridum ^quodprudentiá 
in quantum móralis virtus eft, non fe ha-
bet ad verum 5c adfalfum: quod íi quando 
contingat fallí no eft éxparte eiufdera vi r 
tutis in quantum dií tathoc agendum. V t 
íi ex aliquibus coieííüris fit iudicium pru-
dentiale aggrediédum eft modo: videlicet 
quiahoftes inermeseíre,vel dormiré p u -
tet:falfac tamen fuerunt comeftunc, nihi l 
perijt de ratione virtiitis quia euidentia n o 
cratrequifita.Solertíatame vt m é d i u m f á s.Th. s.?>¡ 
cilé inuenit ad demó'ftfationem á ratione q.49.ar. 4 , 
virtutis déficit: quiahábitus mere ípecula &»«>^ í 7 
tiuus 
X58 Cap.zy.De 
tiuus efl::5cqula euidétiárei non facit,5cc, 
tamen in quantum deferuiens prudentia?, 
tynconiS- cft eiusparsintegralis.-vt docilitas.Et qui 
hí. dem de íblertiaLynconieíis iri vltimis ver-
biscómentanorum huius primi poli:erio-
rum loqueos,ait,eíl vis velociter penetra 
dijá caufaincaufatü, vel a caufatoiii cau-
fam:&híccefl: bonitas ingeni) inuenien-
dimediuin tempore paruo,non expeéla-
to:vt íi aliquis videt quod luna femper üiu 
minatur in parte illa qux refpicít folc: p er 
folertiamdecurrit ftatim,ad intelligédum 
caufam huius.f.quod hoc íit,quia non ha-
bet lumenniíi a íole,&: fie per vim penetra 
tiuam quae eft folertia:decurrit per omnes 
canias medias,donecde venerit ad caufam 
vltimatam,&primam.Hxc Ly coniefis:ex 
quibus verbis declaratar,quid folertia fit: 
Etperhxcfinis fitimpoíitus libro primo 
pofteriorum:folétmodernimultas molie-
re quíeftionesj&de enidétiaj^c aífenfu, & 
alijs , quíe licét aliquo modo videantur 
pertinere abfoluté,tameninpertinetiavo 
caripoíTunttquiafuo loco c6gruentms,& 
ad literam philofophi nonvidentur com-
modé add.u£ra. 
, ^[Híceífetlib.2.pofteriorum Arif t . appo 
nendusjverum qma non videtur neceíla-
riusj&mwltis verbis,paucafupeí addere v i 
detor adillaqu^in priori di£la,6cqu^funt 
neccílaria ad materia demonftratioms ex 
propofito finé hic dialeélic.T facimus:qui-
bus vacat.fuus manetlocus diuagandi,ob 
uij funtlibri ,& commentaria doftifsimo-
rum,ex quibus fi quze funt fuper adéda i n -
telligetmam de medio cum agat in demo-
ftratioiic,(quod diffinitioeft) bonampar 
tem libri in hoc confumit philofophus, 
vt Alexadro Afrodefeo placet.Sed an h^c 
ciiííinitio qu^c eft medium,dcbeat eífe paf 
íionis^uae defubiefto demonftratur: vel 
debeat eífe ipfius fubie£ti,de quo demon-
ílrat propria pafsio: vel debeat eífe 8c fub-
ie£li,&pafsionis,non cóucniunt doftores: 
Opinio, nam >Sgidio Romano doélori fundamen 
iE-Llíj. tali videtur in.2.pofteriorum,quod diffini 
tiopafsionis,&n5fubiefti, médium fit in 
demonftratione potifsimamam geómetra 
íi probattriágulum habere tres,&:c.Id per 
diffinitionem pafsionis agitfic. Omnisfi-
O^í.Lynco gura habens angulum extrinfecü xquale 
duob9 intrinfecis fibi oppofitis,habet tres 
¡equales duobus reftis, fed triangulüs eft 
talis ergo.Ecce pro me.dio,difinitio pafsio 
nisfumpta eft;ác in phyficis idem doceü 
folertia. 
Arifto.nam fi qu^rátur propter quid luna , i 
eclypfatur,refpondctur propter interpo- j 
fiti'oncm terr? inter folem 8c lunam,quod :' 
eft diffinitio eclypfiSj quod erat propria ^ 
pafsio lunx. 
^[ Lvnconicnfis tamen in fecundo putat, 
diffinitionem fubieclijeífe médium in de- Opi.LyníJ 
monftratione potifsima, & non pafsio- nien-
nis:vtinhac omne animalrationale eft r i -
fíbile,omnis homo eft animalrationale, er 
go omnis homo eft rifibilis.Diffinitio fub j 
ié¿li.f.hominis,quíe eft animal rationale, | 
mediüfuit:&probat id eífe de mete Arif t . \ 
in primo de anima in prologo,&ih.4.phy i 
ficorü,«5c cofirmat e x eodem Arif t . qui in 
2.poftc.dicit,mediüdemonftratiqis dieit 
qiüd,& propter quid: & hoc folú copetit 
diffinitionifubieíb.Náfi interroges quid 
eft homo,red:é refpondes eft animal ratio 
nalc:&fiquaerit propter quid eft rifibilis, 
refpondetur,quia eft rationalis:&fie dicit 
propter quidrefpeftu pafsionis:hxc L y n -
conenfis. 
^Sád.Tho.tamcnin.2.pofte . le£l: ionc. r. opinb.K 
tenet,quod non folum diffinitio fubieíli Thom. 
mediüeft,(vt dixitLyncqinenfis),fcd etiá 
diffinitio pafsionis, v t affirmat ÍEgidius: 
quiavtraq^ diffinitio eft mediüfufficiens. 
fed intelligere oportet vtráq; diffinitioné: 
(Scfubiefti,&pafsionis,fic mediü e í le ,v tn5 
inteliígam9 vnádiffinitioné,quíe cóprehé 
dat 6c medi),&pafsi5is diffinitioné mediú 
eíre,fedquodvtraq5,vt diftinfta médium 
eft,verbi gratia quia oportet primo dem o 
ítrarepafsionem de fubieclo per diffinitio 
nern pafsionis:(Sc poftea per diffinitionem 
fubie£li:vthomo eft riíibilis: primo fie de 
monftrandaeftjomneaptumridereeft rifi 
bilcjhomo eft aptus natus ridere,ergp ho-
mo eft riíibilis. Ecce per diffinitionem paf 
fionis probata eft,fed hxc no fufficit, quia 
vtraqj prnemiífarum in demóftratione po 
tifsima debet cífejVcl reduci ad immedia-
tam:vtlatédi(ftumeft,fedconftat quodin 
demonftrationefupra pofita,licet maior 
fit immediata,minor tamen nó eft: quiain 
ter fubieaü,<Sc diffinitionem pafsionis da-
tur medium.f.diffinitio fubieai: vnde mi-
norprobanda eft,per diffinitionem fubic 
fti,hoc modo,omne animal rationale eít 
aptiimnatumndere,homoeft animal ra-
tionale,ergo homo eft aptus nátus ridere. 
Ecce quo ordine tam diffinitio pafsionis, 
quám difinitio fubieftijmcdium funt in de 
m5ftratioiie:5chcceft mis doaoris.S.inlo 
co cita-
Cap.i7*Dc 
co citato:& cíi ad menté Ari f t . N á dicere, 
quodmediüin demonílrationeíit diffini-
tiofubiefti,&pafsiois;íic v taggregatü ex 
vtroq5 ,(vtaÍiqiiidixcmt,) nó apparct. D i 
cebát emm q á animal rationale aptü natü. 
ridere eíTet mediü potifsimüiquia erat ma 
xime in mediatumj&fubiefto, & pafsio-
ni:fed eft hoc cotra ArifLin^.quia mediu 
oportetíitdiffinitio alicuius vnius difíi^ 
niti,modo,íi tale a g g ^ g a t ü eíTet medid, 
non eft diffinitio alicuiu^ vnius difíiniti, 
fcd duorum.f.fubieéli,& pafsionismon ta-
foicrck. 
meri eíTet inconuenísns mediü eíle,aggre-
gatum ex pluribus difíínitio^ibus eiufdc 
diffinit i ,vth^cjiomo eftdifeiplinabilis,^: 
docibilis,poteft denióftrari íic,omne ani-
mal rationale cópoíitum ex humano cor^ 
pore,(3c anima intclíeíHua eft difciplinabi 
le,&docibile:homo eft tale aíal,ergo,&c» 
^[Hxc ergo videbátur notanda,<Sc addéda 
in fine pro illis quae ab Arifto. in. 2. pofte-
riorum multis verbis (vt dixi) traftantun 
O b i d q - e x p r o p o í i t o miíTa faeimus aliá 
non neeeíTaria. 
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